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ЦИРКУЛЯРЫ 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ 
за 1894 годъ. 
годъ девятый, 
А - )Х)Г 4)6^9 '• 
X. 
ОГЛАВЛЕНІЕ, 
Высочайшія повел нія. 
1893 года: 
25 окт. О прим неніи къ юридическому факультету Юрьев-
скаго университета, въ вид временной м ры, новаго 
порядка производства испытаній въ коммиссіяхъ при 
университет 
11 нояб. О предоставленіи н которымъ лицамъ дополни­
тельной отсрочки по отбыванію воинской повинности, 
для окончанія образованія 
29 нояб. О пенсіонпыхъ правахъ экзекуторовъ и письмо­
водителей ветеринарныхъ институтовъ 
2 дек. О предоставленіи н которымъ лицамъ дополни­
тельной отсрочки по отбыванію воинской повинности 
6 дек. Объ отпуск изъ казны пособія на содержаніе 
Гольдингепскаго двухкласснаго училища министерства 
народнаго 
проев щенія 
12 дек. О ежегодномъ доставлены подлежащими в дом-
ствами на разсмотр ніе комитета министровъ обзора 
произведенныхъ ими правительственныхъ заказовъ 
за границей , 
23 дек. О предоставленіи н которымъ лицамъ дополни­
тельной отсрочки по отбыванію воинской повинности 
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27 дек. Объ упразднены Ирмлауской учительской семи­
нары . 3 
27 дек. О разр шеніи заграничной командировки экстра­
ординарному профессору Юрьевскаго университета, 
надворному сов тнику Губареву 3 
1894 года: 
23 янв. О назначеніи преподавателя института граждан-
скихъ инженеровъ Садовскаго п. д. экстраординар-
наго профессора Юрьевскаго университета по ка едр 
физики 60 
27 янв. О предоставлены н которымъ лицамъ дополни­
тельной отсрочки по отбыванію воинской повинности 131 
28 янв. О назначеніи младшаго помощника столоначаль­
ника особенной канцеляріи по кредитной части, колл. 
секр. Б лявскаго и. д. доцента Юрьевскаго уни­
верситета по ка едр политической экопоміи 61 
1 февр. Объ учреждены въ г. Юрьев Маріинскаго жен-
скаго училища 61 
7 февр. О порядк утвержденія и увольненія членовъ 
училищныхъ сов товъ отъ земствъ и городскихъ 
обществъ 164 
10 февр. О возстановленіи новобранцу Карлу Лейю утра-
ченнаго имъ права на сохранеиіе срока действительной 
службы въ войскахъ 131 
19 февр. О сохранены содержанія на время отпуска учи-
телямъ Ревельскихъ гимназіи Императора Нико­
лая I Петру Васильеву и 4-класснаго городскаго 
училища Григорію Рыбалк 131 
19 февр. О назначеніи единовременныхъ пособій про-
фессорамъ Юрьевскаго университета Іоанну Квачал 
и Александру Губареву 132 
3 марта. О предоставлены н которымъ лицамъ дополни­
тельной отсрочкп по отбыванію воинской повинности 166 
10 марта. Объ установлены для студентовъ Юрьевскаго 
университета форменной одежды 132 
10 марта. О зачислены ученика Владиміра Трясова 
кандидатомъ въ пансіонеры Высочайшаго Имени 132 
10 марта. Объ опред леніи при Гольдипгенскомъ казен-
номъ еврейскомъ училищ врача 133 
10 марта. О допущеніи къ пріему въ Рижское политехни­
ческое училище кром окончившихъ курсъ гимназій 
и реальныхъ училищъ съ дополнительнымъ классомъ 
также лицъ, им ющихъ аттестаты объ окончаніи 
курса другихъ среднихъ учебныхъ заведеній 166 
21 марта. О дополненіи правилъ о пріем воспитапниковъ 
въ низшія техническія и ремесленныя училища 248 
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24 марта. О предоставленіи н которымъ лицамъ дополни­
тельной отсрочки по отбыванію воинской повинности, 
для окончанія образованія 215 
2 мая. Объ отпуск изъ государственнаго казначейства 
на содержаніе зданія Рижскаго учебнаго округа по 
2000 р. въ годъ 250 
5 мая. О предоставлены н которымъ лицамъ дополни­
тельной отсрочки по отбыванію воинской повинности 285 
9 мая. О расход на преподаваніе лютеранскаго в роученія 
и церковной музыки восоиганникамъ Псковской учи­
тельской семинары 250 
12 мая. О назначеніи ординарному профессору Юрьев­
скаго университета Чижу единовременнаго пособія 251 
19 мая. О зачет ординарному профессору Юрьевскаго 
университета, д. с. с. Висковатову въ срокъ вы­
слуги па пеысію по учебной части времени службы 
его въ должиостп чиновника особыхъ порученій при 
бывшемъ нам стник Кавказскомъ 251 
24 мая. Объ увольпеніи въ отпускъ попечителя Рижскаго 
учебнаго округа, тайнаго сов тника Лавровскаго 252 
30 мая. О прим неніи къ Перновской мужской гимназіи 
общпхъ устава и штата гимназій 30 іюля 1871 г. 285 
2 іюня. О возстановленіи новобранцу Фридриху Паву ль -
с о ну утраченнаго имъ права на сокращеніе срока 
д йствительной службы въ войскахъ 289 
3 іюня. Объ учреждены въ г. Валк учительской семи-
паріи и объ утверждены штата оной 289 
3 іюня. О разр шеніи созвать въ 1896 г. X археологи-
ческій съ здъ въ г. Риг 294 
11 іюня. О допущеніи издавій постоянной коммиссіи по 
устройству народныхъ чтеній къ употребленію во 
вс хъ народныхъ аудиторіяхъ ІТмперіи 294 
11 іюня. О разр шеніи надзирателю Рижскаго духовнаго 
училища Михаилу Чулкову поступить въ число 
студентовъ Юрьевскаго университета 294 
11 іюня. О назначены приватъ-доценту Юрьевскаго уни­
верситета кандидату Покровскому вознагражденія 
за чтеніе лекцій по римскому праву 295 
24 іюля. Объ утверждены и. д. доцента Юрьевскаго уни­
верситета Невзорова и. д. экстраординарнаго про­
фессора . 324 
25 іюлн. О назначены пенсы бывшему и. д. учителя-
инспектора Газенпотскаго городскаго училища Карлу 
Клейненбергу 360 
27 іюля. О предоставлены н которымъ лицамъ дополни­
тельной отсрочки по отбыванію воинской повинности, 
для окончапія образованія 360 
16 авг. О разр шеніи ссуды на расширеніе пом щенія 
для Рижской Ломоносовской женской гимназіи 361 
1* 
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23 сент. О назначены Вогушевскаго и. д. экстраорди­
нарнаго и Левицкаго и. д. ординарнаго профессора 
Юрьевскаго университета 393 
6 окт. О предоставлены н которымъ лицамъ дополни­
тельной отсрочки по отбыванію воинской повинности 453 
11 окт. О разсрочк уплаты числящейся за Ревельскимъ 
4-класснымъ городскимъ училищемъ недоимки пособія 
казн по содержанію онаго въ 1890 г. въ количеств 
439 р. 64 к. 454 
11 окт. Объ устройств народныхъ чтеній вн губерн-
скихъ городовъ . 490 
10 нояб. О предоставлены Адольфу Эр.іиху права 
являться кандидатомъ при выборахъ на должность 
раввина 491 
21 нояб. О выдач бывш. преподавателю Ревельской 
Александровской гимназіи Желтову единовременнаго 
пособія 
492 
28 нояб. Объ ассигнованы пособія на содержаніе при­
готовительнаго класса Либавскаго реальнаго училища 492 
3 дек. Объ учреждены при Рижскихъ одноклассномъ и 
двухклассномъ еврейскихъ начальныхъ училищахъ 
должностей врача 493 
3 дек. О назначены преподавателю Юрьевскаго реальнаго 
училища Матв еву оклада жалованья въ 900 р. 493 
3 дек. О сохранены учителю Киберману, за время от­
пуска, содержанія по служб 493 
Высочайшій манифестъ 450 
Именные Высочайшіе указы Правительствующему 
Сенату 241, 313 
Высочайшая телеграмма 452 
Высочайшія награды 4, 216, 324, 361 
Высочайшіе приказы 133, 167, 216, 252 
Высочайшая благодарность 490. 
Указы Иравительствуюіцаго Сената. 
О производств въ чины и утверждены въ нихъ 62, 134, 216 
295, 324, 362, 394. 
Мпнистерскія распоряженія. 
I. Общія распоряжснія. 
1893 года: 
10 сент. за № 16082. О преобразованы Рижскаго еврей-
скаго 4-класснаго училища и приготовительнаго класса 
при ономъ 217 
— 5 — 
6 дек. за № 21514. Объ утверждены положенія о сти-
пендіи при Ревельской женской гимназіи въ память 
чудеснаго избавленія Ихъ Имнераторскихъ Вели-
чествъ и Август йшихъ Д тей отъ опасности 
17 октября 1888 г. 
14 дек. за № 21932. Объ утвержденіи при Юрьевскомъ 
университет стипендіи имени д йствительнаго тай-
наго сов тнпка Н. И. Козлова 
23 дек. за До 22844. О неуклонномъ соблюдены учебными 
заведеніями при появленіи какой либо эпидеміи цир­
куляра министерства народнаго просв щенія отъ 
29 февраля 1884 г. за № 3191 
1894 года: 
5 япв. за № 198. Относительно учебно-воспитательныхъ 
заведеній, не ші ющихъ правильной классной орга-
низаціи 
5 янв. за № 234. О невключепіи на будущее время гео-
метрическихъ задачъ на построеніе въ число пись-
менныхъ отв товъ на иснытаніяхъ зр лости 
18 янв. за № 1178. Объ утвержденіи новаго положенія 
о конкурсной медали имени колл. сов. Степана Кре-
славскаго для фармацевтовъ Юрьевскаго универ­
ситета 
18 янв. за № 1184. Объ учреждены при институт сравни­
тельной анатоміи Юрьевскаго университета должности 
сверхштатнаго ассистента 
19 янв. за Да 1276. О доставлены списка вакантнымъ 
м стамъ учителей гимназій, ирогимназій и реальныхъ 
училищъ 
20 янв. за № 1398. Объ учреждены при Ревельской гим-
назіи Императора Николая I стипендіи имени колл. 
асс. Александра Михайловича Егорьева 
20 янв. за № 1483. О порядк представленія отчетовъ о 
состояніи техническихъ и профессіональныхъ училищъ 
24 янв. за № 1590. О томъ, что учащіеся могутъ поль­
зоваться установленнымъ льготнымъ тарифомъ для 
про зда по жел знымъ дорогамъ въ теченіе круглаго 
года 
4 февр. за № 2617. О разр шеніи выдать похвальные 
аттестаты н которымъ лицамъ, окончившимъ полный 
курсъ ученія въРижскомъ политехническомъ училищ 
9 февр. за № 2963. Объ учреждены при Ревельскомъ 
городскомъ женскомъ училищ I разряда стипендіи 
имени Паулины Михайловны Егорьевой 
12 февр. за № 3257. О разр іненіи ввести въ н кото-
рыхъ городскихъ училищахъ округа предметную си­
стему преподаванія, взам нъ классной 
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13 февр. за № 3437 Объ учрежденіи при Митавской гим-
назіи должности 3 помощника классныхъ наставниковъ 136 
19 февр. за № 3924. Объ учреждены при Рижскомъ ре-
альномъ училищ Императора Петра I стипендіи 
имени Ивана Ларіонова 137 
22 февр. за № 4100. Относительно формы свид тельствъ, 
который должны быть выдаваемы содержателями част-
ныхъ 
учебныхъ заведеній воспитанникамъ сихъ за-
веденій 139 
6 марта за № 4704. О введены ручнаго труда въ число 
предметовъ преподаванія 253 
12 марта за № 5290. Объ утверждены новыхъ программъ 
преподаванія въ мореходныхъ классахъ и о порядк 
испытаній на мореходныя званія. 168 
15 марта за № 5408. О выдач добавочнаго вознагражденія 
окружному инспектору Рижскаго учебнаго округа, ст. 
сов. Василію Попову 141 
22 марта за № 5991. О дополвительномъ погашены гер-
бовыхъ марокъ на бумагахъ, хранящихся въ архи-
вахъ, предварительно назначенія д лъ къ продаж 218 
26 марта за № 6362. О расход на усиленіе канцелярскихъ 
средствъ Рижской и Ревельской дирекцій народныхъ 
училищъ 170 
3 апр. за № 6846. О разр шеніи выдать похвальные 
аттестаты н которымъ лицамъ, окончившимъ курсъ 
въ Рижскомъ политехническомъ училищ 170 
3 апр. за № 6916. Объ изм неніи положенія о стипендіи 
имени д йствительнаго статскаго сов тника Альфонса 
омича Поклевскаго-Козеллъ 171 
10 апр. за № 7311. О неуклонномъ исполнены д йствую-
щихъ постановленій о празднованіи юбилеевъ лицъ 
и учрежденій 174 
13 апр. за № 7722. Объ отпуск пособія на содержаніе 
параллельныхъ классовъ Рижскаго реальнаго училища 
Императора Петра I 220 
15 апр. за № 7706. О разр шеніи принимать въ Рижское 
политехническое училище окончившихъ курсъ кадет-
скихъ корпусовъ 220 
23 апр. за № 8017. О разр шеніи застраховать главное 
зданіе Юрьевской учительской семинары 220 
24 апр. за № 8164. О разр шеніи ввести въ Валкскомъ 
городскомъ училищ преподаваніе ручнаго труда. 221 
26 апр. за № 8307 О томъ, что фармацевты, слушающіе 
лекціи при университетахъ, могутъ пользоваться 
установленнымъ льготнымъ тарифомъ для про зда 
по жел знымъ дорогамъ. 221 
28 апр. за № 8429. О разр шеніи ввести въ Юрьев-
скомъ городскомъ училищ преподаваніе переплет-
наго мастерства 222 
— 7 
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28 апр. за № 8505. По вопросу о томъ, могутъ ли быть 
допускаемы лица, не выдержавшія во второй разъ 
испытанія на учительскія званія, къ таковому испы­
танно въ третій разъ 222 
30 апр. за № 878І. Объ учреждены при Рижскомъ ре-
альномъ училищ Императора Петра I стипендіи 
имени б. почетнаго попечителя сего училища фонъ-
Вермана . 223 
30 апр. за № 8726. Объ учреждены при Виндавскихъ 
мореходныхъ классахъ двухъ стипендій имени тор-
говаго дома К. Ф. Г ерике 256 
3 мая за № 8840. Объ отпуск пособія на содержаніе 
параллельныхъ отд леній Ревельской гшіназін Импе­
ратора Николая I 225 
5 мая за № 9035. О порядк сапитарнаго осмотра учп-
лищныхъ пом щеній въ м стностяхъ, въ коихъ н тъ 
училищныхъ сов товъ по положенію 25 мая 1874 г. 258 
6 мая за № 8980. О разр шеніи выдать похвальные атте­
статы н которымъ лицамъ, окончившнмъ полный 
курсъ ученія въ Рижскомъ политехническомъ училищ 259 
14 мая за Д» 9464. Объ учреждены при Митавскомъ 
Александровскомъ городскомъ училиіц должности 
сверхштатнаго учителя 260 
21 мая за № 14329. О разр шеніи выдать похвальные 
аттестаты н которымъ лицамъ, окончившимъ полный 
курсъ учепія въ Рижскомъ политехническомъ училищ 325 
27 мая за Ді> 10454. По поводу разсмотр нія одною изъ 
городскихъ думъ отчета о состояніи начальныхъ учи­
лищъ 260 
3 іюня за № 10956. О разр шеніи застраховать отъ огня 
зданіе Юрьевскаго иравительственнаго женскаго на-
чальнаго училища 298 
4 іюня за № 11118. О разр шеніи ученикамъ среднихъ 
учебныхъ заведеній носить гуттаперчевые плащи съ 
капюшонами . 298 
23 іюня за № 12396. Объ учреждены при Валкскомъ 
городскомъ училищ должности сверхштатнаго учителя 299 
24 іюня за № 12516. О введены преподаванія въ Таль-
сенскомъ городскомъ училищ оркестровой музыки 
и н мецкаго языка 299 
5 іюля за № 13137. О разр шеніи застраховать имущество 
Перновскаго городскаго училища 326 
6 іюля за № 13282. О понижены платы за учепіе въ при-
готовительномъ класс Ревельской женской гимназіи 326 
8 іюля за До 13469. Объ учреждены при Либавскомъ го­
родскомъ училищ должности сверхштатнаго учителя 327 
20 іюля за № 14228. Объ устройств пріемнаго покоя 
для забол вающихъ заразными бол знями учениковъ 
Полангенской прогимназіи 327 
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22 іюля за № 14281. Объ открытіи при IV класс Ревель­
ской гимназіи Императора Николая I параллель-
наго отд ленія и объ отпуск суммы на содержаніе 
онаго 328 
24 іюля за № 14253. Объ установлены въ Валкской учи­
тельской семинаріи сбора съ своекоштныхъ воспи-
танниковъ на первоначальное обзаведеніе семинаріи 328 
27 іюля за № 14506. Объ отпуск пособія на содержаніе 
параллельныхъ классовъ Рижской гимназіи Импе­
ратора Николая I 362 
30 іюля за № 14818. О присуждены министерству народ-
наго просв щенія награды на всемірной выставк въ 
Чикаго 328 
11 авг. за № 15584. О выраженной Его Император-
скимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ 
Павломъ Александровичемъ благодарности за 
сод йствіе въ устройств гигіенической выставки 363 
13 авг. за № 15620. О разм р платы за ученіе въ Пер-
новской гимназіи 363 
17 авг. за № 15858. О разд леніи приготовительнаго 
класса при Перновской гимназіи на 2 отд ленія 364 
23 авг. за № 16208. О разд леніи приготовительнаго 
класса Рижской Александровской гимназіи на 2 от-
д ленія 364 
24 авг. за № 16329. О безпрепятственной выдач трет-
наго въ зачетъ жалованья учителямъ учебныхъ за-
веденій, содержимыхъ не на средства казны 364 
28 авг. за № 16640. Объ учреждены при Рижскомъ поли­
техническомъ училищ стипендіи имени высокопре-
освященн йшаго Иннокентія, митрополита Москов-
скаго и Коломенскаго 366 
1 сент. за № 16694. Объ открыты при III класс Рижской 
гимназіи Императора Николая I параллельнаго 
отд ленія 396 
1 сент. за № 16695. Объ изм неніи въ состав парал­
лельныхъ классовъ Митавской гимназіи 396 
3 сент. за № 16978. О вычетахъ при опред леніи на 
службу преподавателей и руководителей ремесленныхъ 
училищъ 368 
14 сент. за № 17551. О введены въ Газенпотскомъ го­
родскомъ училищ преподаванія церковнаго п нія 
для учениковъ ев.-лют. испов данія 396 
30 сент. за № 18679. О введены въ Перновскомъ город­
скомъ училищ преподаванія церковнаго п нія для 
православныхъ учениковъ 397 
30 сент. за № 20418. Объ отпуск иособія на содержаніе 
параллельныхъ классовъ Юрьевской гимназіи 454 
17 нояб. за № 21201. О разр шеніи ввести въ Либавскомъ 
городскомъ училищ преподаваніе церковнаго п нія 494 
стр. 
18 нояб. за 21143. Объ установлены платы за ученіе 
въ фельдшерской школ при Юрьевскомъ ветеринар-
помъ институт 494 
18 нояб. за ДІ! 21170. О расходахъ но еврейскому обра-
зованію въ Рижскомъ учебпомъ округ въ 1895 г. 494 
24 нояб. за Д1> 21643. О разр шеніи ввести въ Юрьев­
скомъ Маріинскомъ женскомъ училищ нреподаваніе 
н мецкаго языка 495 
3 дек. за До 22524. Объ учреждены при Ревельской Але­
ксандровской гимназіи стипендіи имени д йствитель-
наго статскаго сов тника С. . Сп шкова 496 
7 дек. за Да 22617 Объ учрежденіи при Туккумскомъ 
правительственномъ городскомъ мужскомъ началь-
номъ училищ должности врача 498 
Телеграмма министра народнаго просв щенія на Высо­
чайшее Имя 453 
Циркуляръ г. министра народнаго просв іценія отъ 29 февр. 
1884 г. за Да 3191 11 
II. Разоясненія министерства народнаго просвгыценія. 
1893 года: 
7 окт. за До 17943. О неим ніи препятствій къ назначенію 
лицъ польскаго происхожденія и римско-католическаго 
в роиспов данія на преподавательскія должности въ 
училищахъ при католическихъ церквахъ 76 
17 нояб. за До 20592. По вопросу о томъ, съ чьего раз-
р шенія должны открываться публичныя народныя 
библіотеки при учебныхъ заведеніяхъ 329 
Объ образовательномъ ценз , необходимом!» для учителей 
еврейскаго закона в ра въ талмудъ-торахъ 330 
4 дек. за До 22695. ІІо вопросу о выдач единовременнаго 
пособія семействамъ умершихъ училщцныхъ чинов-
никовъ 264 
11 дек. за Ді.» 21789. О вычетахъ на пенсіи изъ содер-
жанія лицъ, служащихъ въ женскихъ гимназіяхъ и 
прогимназіяхъ 265 
19 дек. за До 22309. По вопросу о томъ, можно ли при 
испытаніяхъ на званіе домашняго учителя лицамъ 
ев.-лют. испов данія избирать законъ Божій глав-
нымъ предметомъ 15 
1894 года: 
20 янв. за До 1225. О производств вычетовъ изъ жало­
ванья учителей женскихъ гимназій и прогимназій 266 
26 янв. за До 1792. ІІо вопросу объ испытаніяхъ лицъ, 
желающихъ поступить на службу вольноопред ляю-
щимися 3 (нын 2) разряда 75 
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9 февр. за № 2862. О нераспространеніи права на про-
здъ по льготному тарифу на воспитанниковъ част-
ныхъ учебныхъ заведеній 455 
9 февр. за № 2864. По вопросу о томъ, освобождаются ли 
отъ призыва изъ запаса въ армію учителя город­
скихъ, у здныхъ и начальныхъ училищъ 267 
2 марта за № 4427. О невозможности пазначенія сверх-
пітатныхъ учителей рисованія въ гимназіи 267 
10 марта за № 5657. О неим ніи меламдами права зани­
маться въ талмудъ-торахъ и объ обязательности въ 
талмудъ-торахъ преподаванія на русскомъ язык 456 
17 марта за № 5540. О порядк открытія женскихъ учи­
лищъ для спеціальнаго обученія женскимъ рукод ліямъ 175 
19 марта за № 5656. О неим піи меламдами права зани­
маться въ ешиботахъ и талмудъ-торахъ 456 
9 апр. за До 7396. О разр шеніи педагогическимъ сов -
тамъ реальныхъ училищъ руководствоваться, при 
допущеніи учепиковъ къ экзамену и при перевод 
изъ класса въ классъ, параграфами 24, 25 и 26 
гимназическихъ правилъ 457 
23 апр. за № 8061. О порядк прим ненія закона 1 іюня 
1893 г. объ изм неніи ст. 248 уст. о сл. прав. 369 
2 мая за № 8807. По вопросу о допущеніи учепиковъ, 
прошедшихъ курсъ четырехъ классовъ реальныхъ 
училищъ, къ испытанно на званіе аптекарскаго ученика 225 
7 сент. за № 17197. Разъяспеніе н которыхъ вопросовъ 
относительно прим ненія д йствующихъ правилъ объ 
испытаніяхъ учениковъ гимназій и прогимназій 458 
17 сент. за № 17928. О неим ніи училищными коллегіями 
реальныхъ училищъ права избирать законоучителей 
православнаго испов данія 397 
29 сент. за № 18588. По вопросу объ открытіи школъ 
рисованія и живописи 398 
28 окт. за № 20273. О прав учителей мореходпыхъ 
классовъ на третное пе въ зачетъ жалованье 498. 
Министерскія распоряженія касательно движенія по 
службгь, команд аровокд, опту скова и назначенія де­
нежных?» выданы 
16, 77, 141, 176, 226, 268, 300, 331, 370, 398, 460, 499. 
Министерскія распоряженія о назначеніи пенсііі и 
единовременныт пособш : 
17, 77, 142, 176, 228, 332, 372, 399, 461, 500. 
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Расноряженія управлеиія Рижскішъ учебньшъ округомъ. 
I. Общія распоряженья. 
1894 года: 
стр. 
10 янв. О росписаиіяхъ финансовыхъ см тъ министерства 
народнаго просв щенія на 1894 годъ 17 
15 ЯІІВ. О расходахъ по еврейскому образованію въ Риж­
скомъ учебномъ округ за II половину 1893 года 39 
8 февр. Относительно способа обученія д тей-инородцевъ 
русскому языку въ Прибалтійской народной школ 79 
10 февр. О медицинскомъ осмотр учениковъ учебныхъ 
заведеній округа 102 
12 февр. Относительно обучепія п пію учениковъ учеб­
ныхъ заведеній округа 103 
10 марта. О порядк составлены слпчительныхъ в домо-
стей о спеціальныхъ средствахъ и партикулярпыхъ 
суммахъ учебныхъ заведеній . 143 
11 марта. Относительно равном рнаго распред ленія до-
машнихъ занятій з^чащихся 149 
12 марта. Относительно обществъ вспомоществованія б д-
нымъ ученикамъ 150 
13 марта. Относительно освобожденія зтчениковъ отъ за-
нятій въ неуказанное уставомъ время 151 
14 марта. Относительно представленія въ управленіе 
округомъ программъ учешпескихъ вечеровъ 151 
15 марта. О недопущеніи отступленій отъ устаповленныхъ 
для учениковъ среднихъ учебныхъ заведеній образ-
цовъ форменнаго платья и соблюденіи учениками 
правилъ поведенія вн ст нъ учебныхъ заведеній 152 
10 аир. О расходахъ по еврейскому образованію въ Риж­
скомъ учебномъ округ за 1 половину 1894 года 177 
10 авг. Относительно преподаванія математики въ сред­
нихъ учебныхъ заведепіяхъ округа 333 
10 окт. Относительно порядка увольненія учащихся поль­
скаго происхожденія въ отпз
г
ски въ Царство Польское 
и въ западпыя губерніи Имперіи 400. 
II. Цвиженіс по службіъ, отпуски, командировки, 
пазначеніс высшаго оклада жалованья и обдявлснія 
признательности и благодарности: 
40, 107, 153, 178, 229, 270, 301, 336, 372, 401, 463, 500. 
III. Назначеніе единовременныхъ денежных^ выдачз: 
45, 111, 155, 181, 230, 273, 307, 350, 384, 407, 467, 505. 
1Г 0 выданных») управленісмо уч. округом^ свидгъ-
тельствахб на разныя званія и преимущества: 
51, 116, 158, 184, 235, 280, 310, 352, 386, 412, 470, 514. 
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стр. 
Расноряжснія Рижскаго директора народныхъ 
училшцъ: 
53, 355, 387, 434, 518. 
Капиталъ и отчетъ но содержанію Александров-
скаго эстоискаго городскаго училища: 
52, 471. 
Списокъ преподавателей, съ ноказаіііемъ числа 
пропущенныхъ ими въ IV* четверти 1893 и первой 
половин 1894 уроковъ: 
185, 415. 
Списокъ преподавателей, не пронустившихъ ни 
одного урока въ IV* четверти 1893 г. и первой 
ноловин 1894 года: 
204, 431. 
Списокъ лицъ, выдсржавіпихъ спеціальныя испы-
танія: 
118, 236, 354, 413, 516. 
Списокъ лицъ, не выдержавшнхъ спеціальныхъ 
испытаніГі: 
54, 119, 237, 354, 414, 516. 
Положеніе о производств д лъ но инспекторской 
части гражданскаго в домства: 
243. 
Дополнительный правила о производств!» д лъ по 
инспекторской части гражданскаго в домства: 
314. 
Разъясненія объ органнзаціи и веденіи метеороло-
гическихъ наОлюденій въ Россіи н на Кавказ : 
121. 
Изв щенія: 
56, 128, 159, 212, 239, 281, 310, 356, 388, 434, 473, 518. 
Одобренныя и рекомендованный изданія: 
57, 161, 213. 
Приложенія: 
къ № 2. Положеніе о школахъ ремесленныхъ учениковъ. 
къ Л» 9. Объ утвержденіи свода правилъ о ногаеніи фор­
менной одежды чинами гражданскихъ в домствъ. 
II. 
Алфавитный указатель. 
А. Нредметамъ. 
Адресъ-Календарь — о со­
ставлены его впредь въ 
инспекторскомъ отд л Соб­
ственной Его Император-
скаго Величества капце-
ляріи — 246; дополнительный 
правила о производств д лъ 
по инспекторской части граж­
данскаго в домства — 314. 
Александровское эстонское 
городское училище — о 
состояніи капитала его — 52; 
отчетъ по содержанію его 
— 471. 
Аптекарскіе ученики — по 
вопросу о допущеніп къ ис­
пытанно на званіе аптекар­
скаго ученика прошедшихъ 
курсъ 4 классовъ реальныхъ 
училищъ — 225. 
Аренсбургское городское 
училище — объ устройств 
въ пом щеніи онаго курсовъ 
русскаго языка для учителей 
ев.-лют. сельскихъ школъ — 
356. 
Археологическій. съ здъ — 
о созваніи въ г. Риг въ 
1896 г. X археологическаго 
съ зда — 294. 
Архивы — о дополнительномъ 
погашеніи гербовыхъ марокъ 
на бумагахъ, хранящихся 
въ архивахъ, предварительно 
продажи д лъ — 218. 
Ассистенты — объ учрежде­
ны должности сверхштатнаго 
ассистента при институт 
сравнительной анатоміи Юрь­
евскаго университета — 68. 
Аттестаты — см. похвальные 
аттестаты. 
13. 
Бауское городское училище 
— объ увеличеніи въ ономъ 
числа уроковъ закона Божія 
ев.-лют. исп. — 435. 
Библіотеки — о томъ, съ 
чьего разр шенія должны от­
крываться публичныя народ-
ныя библіотеки при учебныхъ 
заведеніяхъ — 329. 
33. 
Вакантный м ста — о до­
ставлены списка вакантныхъ 
м стъ учителей въ среднихъ 
учеб. завед. — 68. 
Валкская учительская се­
минар ія — объ учреждены 
оной — 289; объ установле-
ніе сбора съ своекоштныхъ 
воспитанниковъ на обзаведе­
те семинары — 328; объ 
открыты оной — 435; о по-
с щеніи оной попечителемъ 
округа — 473. 
Валкское городское учи­
лище — о введены препода-
ванія ручнаго труда — 221; 
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объ учреждены должности 
сверхштатнаго учителя—299. 
Вейсенштейнское город­
ское училище — о введе­
ны въ ономъ предметной 
системы преподаванія вза-
м нъ классной — 75; объ 
устройств курсовъ русскаго 
языка для учителей ев.-лют. 
сельскихъ школъ въ пом -
щеніи сего училища — 239. 
Везенбергское городское 
училище — объ устройств 
въ пом щеніи онаго курсовъ 
русскаго языка для учителей 
ев.-лют. сельскихъ школъ — 
239. 
Венденскія городскія на­
чальный мужское и жен 
ское училища — объ утвер-
жденіи разм ра платы за 
ученіе въ оныхъ съ 1894/У5 
уч. г. — 282. 
Венденское городское учи­
лище — объ устройств въ 
пом щеніи его курсовъ рус­
скаго языка для учителей 
сельскихъ ев.-лют. школъ 
— 282. 
Ветеринарные институты 
— о иенсіонныхъ правахъ 
экзекуторовъ и письмоводи­
телей при нихъ — 2. 
Виндавскіе мореходные 
классы — объ учреждены 
при нихъ стипендіи имени 
торговаго дома К. Ф. Герике 
— 256. 
Воинская повинность — о 
предоставленіи н которымъ 
лицамъ дополнительной от­
срочки по отбыванію оной 
— 1, 59, 60, 131, 166, 215, 
285, 289, 360 и 453; объ ис-
пытаніяхъ лицъ, желающихъ 
поступить на службу вольно-
опред ляющимися 3 (нын 2) 
разряда — 75; по вопросу 
объ освобождены отъ при­
зыва изъ запаса въ армію 
учителей городских!., у зд-
ныхъ и начальныхъ училищъ 
— 267. 
Вольноопред ляющіеся 3 
(нын 2) разряда — о точ-
номъ соблюдены установлен-
ныхъ для испытанія ихъ пра­
вилъ — 75. 
Воспитатели — см. третное 
не въ зачета жалованье. 
Врачи — объ учреждены дол­
жностей врача при учили­
щахъ: Гольдингенскомъ ка-
зенномъ еврейскомъ — 133, 
приРижскихъ еврейскихъ на­
чальныхъ— 493, приТуккум-
скомъ правнтельственномъ 
начальномъ — 498. 
Всемірная выставка въ Чи­
каго — о присуждены на 
оной награды министерству 
нар. иросв щ. — 328. 
В ы с о ч а й ш а я  б л а г о д а р ­
ность — по поводу выра-
женія г. министромъ нар. 
проев, в рноподданническихъ 
чувствъ — 452 и 490. 
Высочайшіе приказы — о 
составлены и отданіи общихъ 
по Имперіи Высочайшихъ 
приказовъ о вс хъ перем -
нахъ въ служебномъ поло­
жены чиновниковъ граждан­
скаго в домства и о награ-
дахъ—241; дополнительный 
правила о производств д лъ 
по инспекторской части граж­
данскаго в домства — 314. 
Высочайшій манифестъ — 
о встуилепіи на престолъ 
Россійской ІТмперіи — 450. 
Вычеты — о вычетахъ: изъ 
содержанія служащихъ въ 
женскихъ гимназіяхъ и про-
гимназіяхъ: на пепсіи — 
265, при опред леніи на 
службу — 266; въ томъ же 
случа изъ содержанія учи­
телей и руководителей ре-
месленныхъ училищъ — 368. 
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Г. 
Г а з е н п о т с к о е  г о р о д с к о е  
училище — о введеніи пре-
подаванія церковнаго п нія 
для чениковъ ев.-лют. исп. 
— 396. 
Гапсальское городское учи­
лище — о введеніи въ ономъ 
предметной системы препо-
даванія взам нъ классной 
— 75. 
Геометрическ ія задачи па 
построеніе — см. гимназіи 
и испытанія. 
Гербовый сборъ — о допол-
нительномъ погашеніи гер-
бовыхъ марокъ на бумагахъ, 
хранящихся въ архивахъ, 
предварительно продажи д лъ, 
и на документахъ частныхъ 
лицъ — 218. 
Гербовый марки — о допол-
нительномъ погашеніи тако-
выхъ па бумагахъ, храня­
щихся въ архивахъ. предва­
рительно продажи д лъ, и на 
документахъ частныхъ лицъ 
— 218. 
Гигіеническая выставка — 
о выраженіи Великимъ кня-
земъ Павломъ Александро-
вичемъ благодарности за уча-
стіе въ оной министерства 
нар. проев. — 363. 
Гимназіи — о невключеніи 
геометрическихъ задачъ на 
построеніе въ число письмен-
ныхъ отв товъ на испыта-
ніяхъ зр лости — 13; о до-
ставленіи списка вакантныхъ 
м стъ учителей при оныхъ 
— 68; о невозможности на-
значенія сверхштатныхъ учи­
телей рисованія — 267; по 
вопросамъ о прим неніи н -
которыхъ §§ правилъ объ 
испытаніяхъ — 458. См. 
также: Митавская, Ревель-
скія Александровская и 
Императора Николая I, 
Рижскія Александровская 
и Императора Николая I, 
Перновская и Юрьевская 
гпмназіи. 
Гольдпнгенское братское 
2-кл. начальное д вичье 
училище — объ открытіи 
онаго — 357; объ устано­
влены платы за ученіе съ 
неправославныхъ ученицъ 
— 389. 
Гольдингенское 2-кл. учи­
лище мин. нар. проев. — 
объ отпуск пособія на содер-
жаніе его — 2; о разр шеніи 
взимать плату за ученіе въ 
обоихъ классахъ — 357. 
Гольдингенское казенное 
еврейское училище — объ 
учрежденіи должности врача 
при ономъ — 133. 
Городскія думы — о порядк 
утвержденія и увольненія 
избранныхъ ими членовъ учи-
лищныхъ сов товъ — 164; 
по вопросу о разсмотр ніи 
городскими думами отчетовъ 
о состояніи начальныхъ учи­
лищъ — 260. 
Городскія училища — по 
вопросу о введеніи ручнаго 
труда въ число предметовъ 
преподаванія сихъ училищъ 
и объ установленіи правилъ 
преподаванія въ нихъ руч­
наго труда —• 253; по во­
просу объ освобождены учи­
телей оныхъ отъ призыва 
изъ запаса въ армію — 267. 
См. также: Александров­
ское эстонское, Аренс-
бургское, Бауское, Валк-
ское, Вейсенштейнское, 
Везепбергское, Венден-
ское, Газенпотское, Гап­
сальское, Либавское, Ми-
тавское, Перновское, Ре-
вельскія Императрицы 
Екатерины II и 4-кл.^ 
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Тальсенское, Фридрих 
штадтское и Юрьевское 
городскія училища. 
Гражданская служба — о 
сосредоточены вс хъ д лъ о 
служб гражданской въ коми-
тет о служб чиновъ граж­
данскаго в домства и о на-
градахъ и о производств 
сихъ д лъ въ инспекторском!, 
отд л Собственной Его Вели­
чества канцеляріи — 241; 
дополнительный правила о 
нроизводств д лъ по инспек­
торской части гражданскаго 
в домства — 314. 
Гуттаперчевые плащи съ 
капюшонами — о разр -
шеніи ученикамъ среднихъ 
учеб. завед. носить таковые 
— 298. 
д. 
Документы — о дополнитель-
номъ погашены гербовыхъ 
марокъ на документахъ част­
ныхъ лицъ 
при представлены 
таковыхъ въ какое либо уста-
новленіе — 218; объ отм тк 
на документахъ не выдержав-
шихъ иепытанія на учитель­
ское званіе — 222. 
Должности — объ учреждены 
при институт сравнительной 
анатоміи Юрьевскаго универ­
ситета должности сверхштат­
наго ассистента — 68; о раз-
р шеніи назначать лицъ поль­
скаго происхожденія и р.-кат. 
исп. на преподавательскія 
должности въ училищахъ при 
католическихъ церквахъ — 
76; объ учреждены должно­
стей : врача при Гольдинген-
скомъ казенномъ еврейскомъ 
училищ — 133, третьяго 
помощника классныхъ настав­
никовъ при Митавской гим-
назіи — 136; сверхштатнаго 
учителя при городскихъ учи­
лищахъ: Митавскомъ Але-
ксандровскомъ — 260, Валк-
скомъ — 299, Либавскомъ 
— 327; врачей при Рижскихъ 
еврейскихъ начальныхъ учи­
лищахъ — 493, врача при 
Туккумскомъ правительствен-
номъ городскомъ мужскомъ 
начальномъ училищ — 498. 
Домашнія занятія — о 
равном рномъ распред леніи 
таковыхъ занятій учащихся 
въ учебныхъ заведеніяхъ 
окрзта — 149. 
Домашніе учителя — о 
томъ, можетъ ли быть изби-
раемъ законъ Божій ев.-лют. 
исп. главнымъ предметомъ 
испытанія на сіе званіе — 15. 
Дондангенское 2-кл сель­
ское училище мин. нар. 
проев. — объ установлены 
разм ра платы за ученіе въ 
ономъ — 56. 
Е. 
Еврейское образованіе — 
о расходахъ по оному въ 
округ : за II половину 
1893 г. — 39, за I половину 
1894 г. — 177, за II поло­
вину 1894 г. и I половину 
1895 г. — 494; объ образо­
вательномъ ценз учителей 
еврейскаго закона в ры въ 
талмудъ-торахъ — 330; о 
неим ніи меламдами права 
заниматься въ ешиботахъ и 
талмудъ-торахъ •— 4; объ 
обязательности преподаванія 
въ талмудъ-торахъ на рус-
скомъ язык — 456. См. 
также: Гольдингенское ка­
зенное иРижскія 4-, 1- и 
2-кл. еврейскія училища. 
Единовременныя пособія 
— см. пенсы. 
Ешиботы — о неим ніи ме­
ламдами права заниматься 
въ оныхъ — 456. 
— 17 — 
Ж, 
Жел зныя дороги — о прав 
учащихся пользоваться льгот-
нымъ тарифомъ для про зда 
по онымъ въ теченіе круг-
лаго года — 71; о прав на 
пользоваиіе т мъ же тари­
фомъ: фармацевтовъ, слу-
шающихъ лекціи въ универ-
ситетахъ — 221, воспитан-
пиковъ частныхъ учеб. завед. 
— 455. 
Женскія гимназіи и про-
гимназіи — о вычетахъизъ 
содержанія служащихъ въ 
нихъ: на кепсіи — 265, при 
опред лепіи на службу — 266. 
Женскія училища — о по-
рядк открытія женскихъ 
училищъ рукод лія — 175. 
См. также: Венденскія город-
скія 
начальный, Гольдинген­
ское братское 2-кл., Митав-
скія высшее Св. Троицы и 
Доротеинское начальное, Пер-
новское I разряда, Ревельское 
I разряда, Юрьевскія 2-кл. 
и Маріинское училища. 
Женскія училища ру ко-
д лія — см. женскія учи­
лища. 
3. 
Законоучители — см. законъ 
Божій. 
Законъ Божій — о расход 
на преподаваніе лютеранскаго 
в роученія воспитанникамъ 
Псковской учительской се­
минарш — 250; о томъ, 
что училищныя коллегіи не 
им ютъ права избирать зако­
ноучителей прав. исп. — 397; 
объ увеличены числа уроковъ 
закона Божія ев.-лют. исп. 
въ Баускомъ городскомъ учи-
лиіц — 435. 
Заразительныя бол зни — 
см. эпидеміи. 
Зданія — объ отпуск пособія 
на содержаніе зданія Риж­
скаго учебнаго округа — 250; 
о порядк санитарнаго осмо­
тра училищныхъ пом щеній 
въ м стностяхъ, гд н тъ 
училищныхъ сов товъ — 258; 
о разр гаеніи застраховать 
отъ огня: главное зданіе 
Юрьевской учительской се­
минарш — 220, зданіе Юрь­
евскаго правительственнаго 
женскаго начальнаго училища 
— 298; о разр шеніи ссуды 
на расширеніе пом щенія 
Рижской Ломоносовской жен­
ской 
гимназіи — 361; о за-
крытіи строительной комйссіи 
по возведенію новаго зданія 
для Рижской гимназіи Им­
ператора Николая I — 
477. 
Земскія собранія — о по-
рядк утвержденія и уволь-
ненія избранных!» ими чле-
повъ училищныхъ сов товъ 
— 164. 
И. 
Инородцы — относительно 
способа обученія русскому 
языку въ народныхъ шко-
лахъ округа — 79. 
ІІрмлауская учительская 
семинарія — объ упраздне­
ны ея — 3. 
Испытанія — о невключеніи 
геометрическихъ задачъ на 
построеніе въ число пись-
мепныхъ отв товъ на испы-
таніяхъ зр лости — 13; о 
томъ, можетъ ли законъ Бо-
жій ев.-лют. исп. быть изби-
раемі» главнымъ предметомъ 
при испытапіяхъ па званіе 
домашняго учителя — 15; 
объ испытаніяхъ лицъ, же-
лающихъ поступить на службу 
2 
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вольноопред ляющимися 3 
(нын 2) разряда — 75; о 
прим неніи къ юридическому 
факультету Юрьевскаго уни­
верситета новаго порядка ис-
пытаній въ комизсіяхъ при 
университет — 130; о по­
ряди испытаній на мореход-
ныя званія — 168; о томъ, 
могутъ ли быть допускаемы 
лица, не выдержавшія во 
второй разъ испытанія на 
учительскія званія, къ та­
ковому испытанно въ третій 
разъ — 222; по вопросу 
о допущены учениковъ, про-
шедшихъ 4 кл. реальныхъ 
училищъ, къ испытанно на 
званіе аптекарскаго ученика 
— 225; о разр шеніи реаль-
нымъ училищамъ руковод­
ствоваться §§ 24, 25 и 26 
правилъ объ испытаніяхъ 
учениковъ гимназій — 457; 
разъясненіе н которыхъ во-
просовъ относительно при-
м непія гимназическихъ пра­
вилъ объ испытаніяхъ — 
458. 
Испытательныя комиссіи 
— см. Юрьевскій универси­
тета и испытанія. 
К. 
Кадетскіе корпусы — о 
разр шеніи принимать окон­
чившихъ въ оныхъ курсъ 
въ Рижское политехническое 
училище — 220. 
Католики — о разр шеніи 
назначать лицъ польскаго 
происхожденія и р.-кат. исп. 
на преподавательскія дол­
жности въ училищахъ при ка-
толическихъ церквахъ — 76. 
Классная система препода-
вапія — о зам н оной пред­
метной въ Ревельскихъ Им­
ператрицы Екатерины II 
и 4-классномъ, Вейсепштейн-
скомъ и Гапсальскомъ город­
скихъ 
училищахъ — 75. 
Книги — о рекомендованныхъ, 
одобренныхъ къ употребле-
пію и проч. книгахъ: Маака 
„Вилюйскій округъ Якутской 
области"; графа М. В. Тол-
стаго „Патерикъ Сергіевой 
Лавры" — 57 и 58; И. Пах-
мана „Русскіе глаголы" — 
129; А. Сапунова: „Р ка За­
падная Двина" и барона Тор-
нау „Учебный историческій 
атласъ"— 161; Впсковскаго 
и Лелюхипа „Какъ отбыть 
воинскую повинность" —162; 
Полотебнова „Радость хри-
стіанина" — 213; Г. Я. Ки-
пріановича „Жизнь Іосифа 
С машки" — 214; М. Бы-
строва „Учебникъ латинской 
этимологіи" изд. второе, И. 
Бастена „Французско-русскій 
словарь" — 479; барона Тор-
нау „Учебный атласъ по рус­
ской исторіи"; Л. Григорьева 
„Русское слово" — 519; Д. 
Яичкова „Школьный хоръ" 
— 520; о допущеніи изда-
пій постоянной комиссіи по 
устройству народныхъ чтеній 
къ употребленію во вс хъ 
народныхъ аудиторіяхъ — 
294. 
Комитетъ министровъ — о 
ежегодномъ доставлены на 
разсмотр ніе его обзора пра-
вительственныхъ заказовъ за­
границей — 247. 
Комитетъ о служб чиновъ 
гражданскаго в домства 
и о наградахъ — о пере­
именованы въ оный комитета 
для представленія къВысо-
чайшимъ наград'шъ и о со­
средоточены въ семъ коми-
тет вс хъ д лъ о служб 
граждапскихъ чиновниковъ, 
съ возложеніемъ производ­
- 19 — 
ства сихъ д лъ на ннспек-
торскій отд лъ Собственной 
Его Величества каіщеляріи 
— 241; положеніе о произ-
водств д лъ по инспектор­
ской части гражданскаго в -
домства — 243; дополнитель­
ная къ сему положенію пра­
вила — 314. 
Курсы — см. русекій языкъ. 
Лейское-Кальнское волост­
ное училище — объ устрой-
ств въ пом іценіи его кур­
совъ русскаго языка — 311. 
Либавское городское учи­
лище — объ учреждены дол­
жности сверхштатнаго учи­
теля — 327; о преподаваши 
церковнаго п нія прав.испов. 
— 494. 
Либавское реальное учи­
лище — объ ассигнованы 
пособія на содержаніе при­
готовительнаго класса — 492. 
„Литературный фондъ" — 
объ открытіи въ г. Юрьев 
отд ленія существующей при 
ономъ кассы взаимопомощи 
— 212. 
Льготный про здъ по же-
л зпымъ дорогамъ — о прав 
учащихся пользоваться льгот-
нымъ тарифомъ для про зда 
по жел зпымъ дорогамт» въ 
теченіе круглаго года — 71; 
о томъ, что фармацевты, слу­
шающее лекціи въ универси-
тетахъ, могутъ пользоваться 
т мъ же тарифомъ — 221; 
о пеим ніи на него права вос-
ииташшковъ частныхъ учеб. 
завед. — 455. 
М. 
Математика — относительно 
преподавапія опой въ сред-
пихт» учеб. зав. округа — 333. 
Медали — объ утвержденіи 
новаго ноложенія о конкурс­
ной медали имени Креслав-
скаго для фармацевтовъ Юрь­
евскаго университета — 65. 
Меламды — о томъ, что они 
не им ютъ права заниматься 
въ ешиботахъ и талмудъ-
торахъ — 456. 
Метеорологическія наблю­
ден ія — разъясненія объ ор-
гапизаціи и ведены таковыхъ 
въ Россіи и на Кавказ — 
121. 
Митавская гимназія — объ 
учреждены при оной дол­
жности 3 помощника клас­
сныхъ наставниковъ — 136;о 
закрыты параллельныхъ отд -
леній при II и IV и открыты 
таковаго отд ленія при I кл. 
— 396. 
Митавскія городскія муж-
скія начальный училища 
— о соединены въ одно учи­
лище I и III Митавскихъ го­
родскихъ мужскихъ началь­
ныхъ училищъ — 436. 
Митавское Александров­
ское городское училище 
— объ учреждены въ ономъ 
должности сверхштатнаго учи­
теля — 260; о закрыты I от-
д 
ленія I кл. и открытіи па-
раллельнаго отд ленія при 
2 отд леніи того же кл. — 389. 
Митавское высшее женское 
училище Св. Троицы — 
объ открытіи VII кл. и раз-
д леніи III кл. на два парал­
лельный отд ленія — 356. 
Митавское Доротеинское 
женское начальное учи­
лище — о преобразованы 
его в
г
ь 4 кл. составъ — 435. 
М и т а в с к о е  ж е п с к о е  н а ­
чальное училище, содер­
жимое церковнымъ попечи-
тельствомъ при Симеоно-
Аннипскомъ собор — объ 
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исключеніи его изъ непо-
средственпаго в д ііія Риж­
скаго учебнаго округа — 477. 
Митавское реальное учи­
лище — о закрытіи парал-
лельнаго отд ленія V кл. — 
434. 
Мореходные классы — объ 
утверждены новыхъ про-
граммъ преподаванія въ мо-
реходныхъ классахъ и о по­
ряди испытаній на мореход-
ныя званія— 168; по вопросу 
о прав учителей оныхъ па 
третное не въ зачетъ жало­
ванье — 498. См. также Вин-
давскіе мореходные классы. 
Мореходныя званія — о 
порядк испытаній на сіи 
званія — 168. 
Музыка — о расход на пре-
подаваніе церковной музыки 
лютеранскимъ воспитании -
камъ Псковской учительской 
семинары — 250; о введены 
преподавапія оркестровой му­
зыки въ Тальсенскомъ город­
скомъ училищ — 299. 
н. 
Награды — о сосредоточены 
д лъ о наградахъ въ коми-
тет о служб чиповъ граж­
данскаго в домства и о на­
градахъ — 241; о присужде­
ны министерству нар. про-
св щ. награды на выставк 
въ Чикаго — 328. 
Народныя чтенія — о допу­
щены на таковыхъ изданій по­
стоянной комиссіи по устрой­
ству 
народныхъ чтеній — 294; 
объ устройств таковыхъ вн 
губернскихъ городовъ — 490; 
о разр шеніи Рижскому рус­
скому литературному кружку 
принять на себя устройство 
сихъ чтепій въ г.Риг — 519. 
Начальный народныя учи­
лища — относительно спо­
соба обученія въ оныхъ д тей-
инородцевъ русскому язык} т  
— 79; по вопросу о раз-
смотр ніи городскими думами 
отчетовъ о состояніи ихъ — 
260; по вопросу объ осво­
бождены учителей оныхъ отъ 
призыва изъ запаса въ армію 
— 267- См. также: Венден-
скія городскія мужское и жен­
ское, Гольдингенское братское 
2-кл., Лейское-Кальнское во­
лостное, Митавскія: город­
ское мужское и женское при 
Симеоно-Аннинскомъ собор , 
Перновское 2-кл. городское, 
Туккумское правительствен­
ное мужское, Феллинское 
2-кл. городское и Эдвален-
ское волостное училища. 
Начальный училища мин. 
нар. просв щ. — см. Голь­
дингенское 2-кл., Дондан-
гепское 2-кл. и Эдваленское 
1-кл. 
Н мецкій языкъ — о раз-
р шеніи преподаванія онаго: 
въ Рижскихъ еврейскпхъ 
2-кл. и 1-кл. училищахъ по 
положенію 24 марта 1873 г. 
— 217, въ Тальсенскомъ го­
родскомъ училиіц — 299, 
въ Юрьевскомъ Маріинскомъ 
женскомъ училищ — 495. 
О. 
Общества вспомощество-
ванія б днымъ учени-
камъ — объ учреждены ихъ 
— 150. 
Оркестровая музыка — см. 
музыка. 
Освобождепіе учащихся 
отъ запятій — о недоп}-
іцепіи таковаго въ неуказан­
ное уставомъ время — 151. 
— 21 — 
Отд леніе кассы взаимо­
помощи при „Литератур-
номъ фонд " — объ откры­
ты таковаго въ г. Юрьев 
— 212. 
Отпуски — о порядк уволь-
пенія въ отпуски учениковъ-
поляковъ въ Царство Поль­
ское и въ заиадныя губерніи 
— 100. 
Отчеты — о порядк пред-
ставленія отчетовъ о состоя-
ніи техническпхъ и профес-
сіональныхъ училищъ — 71; 
по вопросу о разсмотр ніи 
городскими думами отчетовъ 
о состояніи начальныхъ учи­
лищъ — 260; отчетъ по со-
держанію Алекса ндровскаго 
эстонскаго городскаго учи­
лища — 471. 
II. 
Параллельные классы — 
объ отпуск пособія на со-
держаніе таковыхъ въ 1894 г.: 
въ Рижскомъ реальпомъ учи-
лищ Императора Петра I 
— 220, въ Ревельской гим-
назіи Императора Нико­
лая I — 225; о закрытіи 
параллельнаго отд ленія III 
класса Рижскаго городскаго 
реальнаго училища — 281; 
объ открытіи сего отд ленія 
при IV класс Ревельской 
гимназіи Императора Ни­
колая I и объ отпуск суммы 
на содержаніе онаго — 328; 
о разд леиіи III кл. Митав-
скаго высшаго женскаго учи­
лища Св. Троицы на 2 парал­
лельный отд ленія — 356; 
объ отііуск пособія на со-
держаніе параллельныхъ клас­
с о в ъ  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м ­
ператора Николая I — 
362; объ открыты параллель-
наго отд ленія: при 2 отд -
леніи I кл. Митавскаго Але-
ксандровскаго городскаго учи­
лища — 389, при III кл. 
Рижской гимпазіи Импера­
тора Николая I — 396, 
при I кл. Митавской гимназіи 
и о закрытіп сихъ отд леній 
при II и IV кл. оной — 396; 
о закрыты такого же отд -
ленія при V кл. Мит«авскаго 
реальнаго училища — 434; 
объ отпуск пособія на со-
держаніе ихъ въ Юрьевской 
гимназіи — 454. 
Пенсіи — о пенсіонныхъ пра-
вахъ окзекуторовъ и письмо­
водителей при ветеринарныхъ 
ішститутахъ — 2; о прав 
семействъ умершихъ учи­
лищныхъ чиновниковъ на 
единовременныя пособія по 
ст. 377 пенс. уст. — 264; по 
вопросу о вычетахъ па пен­
сы изъ содержанія служа-
щихъ въ женскихъ гимна-
зіяхъ и прогимназіяхъ — 265. 
Переплетное мастерство — 
о введены преподаванія онаго 
въ Юрьевскомъ городскомъ 
училищ — 222. 
Перновская гимназія — о 
прим неніи къ ней устава и 
штата гимназій 30іюля1871 г. 
— 285; объ утверждены раз­
мера платы за ученіе въ оной 
— 363; о разд леніи при­
готовительнаго класса на 2 от-
д ленія — 364. 
Перновская женская гим-
назія — о преобразованы 
въ оную Перновскаго город­
скаго женскаго училища I раз­
ряда — 518. 
Перновское городское жен­
ское училище I разряда 
— о преобразованіи онаго въ 
женскую гимназію — 518. 
Перновское городское учи­
лище — о застрахованіи 
имущества его — 326; объ 
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устройств въ пом щеніи его 
курсовъ русскаго языка для 
учителей ев.-лют. сельскихъ 
школъ — 356; о введены 
преподаванія церковнаго п -
нія прав. исп. — 397. 
Перновское 2-кл. началь­
ное городское училище — 
объ устройств въ пом ще-
піи онаго курсовъ русскаго 
языка для учителей ев.-лют. 
сельскихъ школъ — 356. 
Плата за ученіе — объ 
установлены разм ра тако­
вой : въ Дондангенскомъ 2-кл. 
сельскомъ училищ мин. нар. 
пр. — 56, въ Юрьевскомъ 
Маріинскомъ женскомъ учи-
лпщ — 281, въ Венден-
скихъ городскихъ начальныхъ 
мужскомъ и женскомъ учи­
лищахъ съ 1894/95 уч. г. — 
282; о понижены ея въ ири-
готовительномъ класс Ре­
вельской женской гимназіи 
— 326; объ увеличены ея 
въ Полангенской прогимна­
зия — 327; о разр шеніи 
взимать оную въ I и II кл. 
Гольдингенскаго 2-кл. народ­
наго училища мин. пар. пр. 
— 357; объ утверждены раз-
м ра оной: въ Перновской 
гимназіи — 363, въ приго-
товительномъ класс Юрьев­
скаго Маріинскаго женскаго 
училища и въ Гольдинген-
скомъ братскомъ женскомъ 
2-кл. училищ съ ученицъ 
не православнаго испов да-
— 389, въ фельдшерской 
школ при Юрьевскомъ вете-
ринарпомъ институт — 494. 
Полангенская прогимназія 
— объ устройств при оной 
пріемнаго покоя и объ уве­
личены на расходы по нему 
платы за ученіе — 327. 
Поляки-учащіеся — о по-
рядк увольненія ихъ въ от­
пуски въ Царство Польское 
и въ западныя губ. — 400. 
Помощники классныхъ на­
ставниковъ — объ учрежде­
ны должности 3 помощника 
классныхъ наставниковъ при 
Митавской гимназіи — 136; 
но вопросу о томъ, распро­
страняется ли право полу-
ченія третнаго не въ зачетъ 
жалованья на помощниковъ 
классныхъ наставниковъ — 
369. 
Пособія — объ отпуск та-
коваго на содержаніе Голь­
дингенскаго 2-кл. училища 
минист. нар. просв щ. — 2. 
Похвальные аттестаты — 
см. Рижское политехническое 
училище. 
Правила поведенія — о со­
блюдены таковыхъ учени­
ками вн ст нъ учебныхъ 
заведеній — 152. 
Правительственные зака­
зы заграницей — о до­
ставлены въ комитетъ мини-
стровъ обзора означенныхъ 
заказовъ — 247 
Предметная система пре-
подаванія — о введены 
таковой въ Ревельскихъ Им­
ператрицы Екатерины II 
и 4-классномъ, Вейсенштейн-
скомъ и Гапсальскомъ го­
родскихъ училищахъ — 75. 
Прибалтійское братство — 
объ открытіи нмъ въ г. Голь-
динген начальнаго д вичь-
яго училища — 357. 
Приготовительные классы 
— о преобразованы онаго 
при Рижскомъ еврейскомъ 
4-кл. училищ въ 1-кл. ев­
рейское училище по поло­
женно 24 марта 1873 г. — 
217; о понижены платы за 
ученіе въ ономъ въ Ревель­
ской женской гимназіи — 326; 
о разд леніи онаго на 2 от-
— 23 — 
д леііія въПерповской пРиж-
ской Александровской гнмна-
зіяхъ — 364; объ открыты 
его при Юрьевскомъ Маріин-
екомъ женскомъ учнлищ п 
утверждены разм ра платы 
за ученіе въ немъ — 389; 
объ утвержденіп распред -
ленія нед льныхъ уроковъ 
в ъ  т о м ъ  ж е  к л а с с  —  4 7 7 ;  
объ ассигнованы пособія на 
содержаніе онаго при Лпбав-
скомъ реальномъ училищ 
— 492. 
ІІріемный покой — объ 
устройств онаго въ Полан-
генской прогпмназіп — 327 
Пріюты — о порядк от­
крыт! учеб.-восппт. заведе-
ній, неим ющихъ правильной 
классной органнзаціи — 12. 
Прогимназіи — о доставле­
ны списка вакантныхъ м стъ 
учителей въ оныхъ — 68. 
См. также Полангенская нро-
гимназія. 
Программы — объ утвержде-
ніи новыхъ программъ пре-
нодаванія въ мореходныхъ 
классахъ — 168. 
Промышленный училища — 
о порядк иредставленія от­
четовъ о состояніи оныхъ — 
71; о дополнепіп правилъ о 
пріем воспитаннпковъ въ 
пнзшія технпческія и ремес­
ленный училпща — 248; о 
вычетахъ прп опред леніп 
на службу преподавателей и 
руководителей опыхъ — 368. 
Псковская учительская се­
ми нар ія — о расход на 
преподаваніе лютеранскаго 
в роученія и церковной му­
зыки воспитанппкимъ на­
званной семинаріи — 250. 
Публичныя народныя бп-
бліотекп — см. бпбліотекп. 
Распред леніе уроковъ — 
объ утвержденіп онаго для при­
готовительнаго класса Юрь­
евскаго Маріпнскаго женскаго 
училпща — 477. 
Реальныя училища — о до­
ставлены списка вакантныхъ 
м стъ учителей въ оныхъ 
— 68; по вопросу о допу-
щепіи учениковъ оныхъ, про-
шедшпхъ 4 класса, къ испы-
танію на званіе аптекарскаго 
ученика — 225; о разр -
шепіи педагогическпмъ со-
в тамъ оныхъ руководство­
ваться прп допущены уче­
никовъ къ экзамену п при 
перевод изъ класса въклассъ 
$;§ 24, 25 п 26 гпмназиче-
скихъ правплъ — 457 См. 
также: Лпбавское, Митавское, 
Рпжскія городское и Импе­
ратора Петра I и Юрьев­
ское реальныя училища. 
Ревельская Александров­
ская гпмыазія — объ учре­
ждены стппендіи имени С. 
. Сп шкова — 496. 
Ревельская гимназія Им­
ператора Николая I — 
объ учреждены при оной 
стнпендіи имени Егорьева — 
69; объ отпуск пособія 
на содержаніе параллельныхъ 
классовъ 
въ 1894 г. — 225; 
объ открытін параллельнаго 
отд ленія при IV кл. и объ 
отпуск суммы на содержаніе 
онаго — 328. 
Р е в е л ь с к а я  д п р е к ц і я  
народныхъ училищъ — 
объ усилены канцелярс-кихъ 
средствъ оной — 170. 
Ревельская женская гим-
назія — объ учреждены 
при пей стппендіи въ память 
17 октября 1888 г. — 8; о 
понижены платы за ученіе 
— 24 — 
въ приготовительномъ клас-
с — 326. 
Ревельское городское учи­
лище Императрицы Ека­
терины II — о введеніи въ 
ономъ предметной системы 
преподаванія взам нъ клас­
сной — 75. 
Ревельское городское жен­
ское училище I разряда 
— объ учрежденіи при ономъ 
стипендіи имени Егорьевой 
— 73. 
Ревельское 4-кл. городское 
училище — о введеніи въ 
ономъ предметной системы 
преподаванія взам нъ клас­
сной — 75; объ устройств 
въ пом щеніи онаго курсовъ 
русскаго языка для учителей 
ев.-лют. сельскихъ школъ — 
239; о разсрочк уплаты чи­
слящейся за нимъ недоимки 
пособія казн — 454. 
Ремесленный училища — 
см. промышленный училища. 
Рижская Александровская 
гимназія — о разд леніи 
приготовительнаго класса на 
два отд ленія — 364. 
Рижская гимназія Импера­
тора Николая I — объ от-
пуск пособія на содержаніе 
параллельныхъ классовъ оной 
— 362; объ открыты парал-
лельнаго отд ленія III кл. — 
396; о закрыты строительной 
комиссіи по возведенію но-
ваго зданія оной — 477-
Рижская дирекція нар. учи­
лищъ — объ усилены кан-
целярскихъ средствъ оной 
— 170. 
Р и ж с к а я  Л о м о н о с о в с к а я  
женская гимназія — о раз-
р шеніи ссуды на расширеніе 
зданія оной — 361. 
Рижскій русскій литера­
турный кружокъ — о раз-
р шеніи ему принять на себя 
устройство народныхъ чтеній 
въ г. Риг — 519. 
Рижскій учебныйокругъ — 
объ отпуск пособія изъ госу­
дарственная казначейства на 
содержаніе зданія его — 250. 
Рижскія 1 и 2-кл. еврейскія 
начальныя училища — объ 
опред леніи врачей при оныхъ 
— 493. 
Рижское городское реаль­
ное училище — о закрыты 
параллельнаго отд леніяІІІкл. 
— 281. 
Рижское еврейское 4-кл. 
училище — о преобразованы 
его въ 2-кл. начальное учи­
лище по положенію 24 марта 
1873 г., а приготовительнаго 
при ономъ класса — въ одно-
классное по тому же поло­
женно — 217. 
Рижское политехническое 
училище — о разр шеніи 
выдать похвальные аттестаты 
н которымъ ученикамъ онаго 
— 72, 170, 259 и 325; о допу­
щены къ пріему въ оное, 
КрОМ ОКОНЧИВШИХЪ КурСЪ 
гимназій и реальныхъ учи­
лищъ съ дополнительнымъ 
классомъ, также лицъ, им ю-
щихъ аттестаты объ окончаніи 
курса другихъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеній — 166; о раз-
р шепіи принимать въ оное 
окончившихъ курсъ кадет-
скихъ корпусовъ — 220; объ 
учреждены стипендіи имени 
митрополита Московскаго и 
Коломенскаго Иннокентія — 
366. 
Рижское реальное училище 
Императора Петра I — 
объ учреждены при опомъ 
стипендіи имени Ларіонова 
— 137; объ отпуск пособія 
на содержаніе параллельныхъ 
классовъ въ 1894 г. — 220; 
объ учреждены при ономъ 
— 25 — 
стипендіп имени фопъ-Вер-
мана — 223. 
Росписанія финансовыхъ 
см тъ — см. см ты. 
Руководители ремеслеп-
ныхъ училищъ — см. учи­
тели. 
Русскій языкъ — относи­
тельно способа обученіяд тей-
инороддевъ русскому языку 
въ народныхъ школахъ округа 
— 79; объ устройств кур­
совъ русскаго языка для учи­
телей сельскихъ ев.-лют. 
школъ: въ г. г. Ревел , Ве-
зенберг , Вейсепштейн и 
Юрьев — 239; объ устрой-
ств въ пом щеніи Юрьев­
ской учительской семинаріи 
начальной школы для прак-
тическихъ занятій учителей, 
обучающихся на л тнихъ кур-
сахъ русскаго языка — 282; 
объ устройств таковыхъ кур­
совъ для учителей сельскихъ 
ев.-лют. школъ: въ г. г. Фри-
дрихштадт и Венден — 
282, въ пом щеніи Лейскаго-
Кальнскаго волостнаго учи­
лища — 311; въ г. г. Аренс-
бург , Пернов и Феллин 
— 356; объ обязательности 
преподаванія на ономъ въ 
талмудъ-торахъ — 456. 
Ручной трудъ — о введеніи 
преподаванія онаго въ Валк-
скомъ городскомъ училищ 
— 221; по общему вопросу 
о введеніи его въ число пред-
метовъ преподаванія въ учеб­
ныхъ заведеніяхъ и объ уста­
новлены правилъ преподава­
шя ручнаго 
труда — 253. 
О. 
Санитарный осмотръ учи­
лищныхъ пом щеній — о по-
рядк таковаго въ м ст-
ностяхъ, гд н тъ училищ­
ныхъ сов товъ — 258. 
Сборъ съ своекоштныхъ 
воспитанниковъ — объ 
установлены таковаго въ 
Валкской учительской семи­
нары на обзаведеніе оной 
— 328. 
Сверхштатные учители — 
объ учреждены сей дол­
жности въ городскихъ учи­
лищахъ : Митавскомъ Але-
ксандровскомъ — 260, Валк-
скомъ — 299, Либавскомъ 
— 327; о невозможности на-
зііаченія сверхштатныхъ учи­
телей рисованія въ гимпа-
зіяхъ — 267-
Свид тельства — о выдан-
ныхъ свид тельствахъ на 
разныя учительскія званія и 
преимущества: управленіемъ 
округа — 51, 116, 158, 184, 
235, 280, 310, 352, 386, 412, 
470 и 514, Юрьевскимъ уни-
верситетомъ — 436, Ревель-
скими гимназіями: Алексан­
дровской и Императора 
Николая I — 57; объ уста­
новлены формы таковыхъ для 
учащихся частныхъ учебныхъ 
заведеній — 139; о томъ, что 
въ документахъ на учитель-
скія званія должно быть озна­
чаемо, сколько разъ подвер­
гались подлежащія лица ис-
пытанію на сіи званія — 222. 
Сельскія училища мин. нар. 
пр. — по вопросу о введе­
ны ручнаго труда въ число 
предметовъ преподавапія въ 
сихъ училищахъ и объ уста­
новлены правилъ преподава­
шя ручнаго труда — 253. 
Сличительпыя в домости 
— о порядк составленія 
таковыхъ в домостей о спе-
ціалыіыхъ средствахъ и пар-
тикулярныхъ суммахъ —143. 
См ты — о росписаніяхъ фи­
нансовыхъ см тъ мин. нар. 
пр. на 1894 г. — 17 
— 26 — 
Среднія учеб. заведенія — 
см. учеб. заведенія. 
Ссудо-сберегательныя кас­
сы — объ учрежденіи та­
ковой приІОрьевскомъ реаль-
номъ училищ — 212. 
Стиііепдіи — объ учреждеиіи 
таковыхъ: при Ревельской 
женской гимпазіи въ память 
17 окт. 1888 г. — 8, при Юрь-
евскомъ уішверситет имени 
Н. И. Козлова — 9, при Ре­
вельской гимиазіи Импера­
тора Николая I имени 
Егорьева — 69, при Ревель-
скомъ городскомъ женскомъ 
училищ I разряда имени 
Егорьевой — 73, при Риж-
скомъ реалыюмъ училищ 
Императора Петра I име­
ни: Ларіопова — 137 и фонъ-
Вермана — 223; объ изм не-
ніи положевія о стипендіи 
Поклевскаго-Козеллъ — 171; 
объучреждепіи таковыхъ: при 
Виидавскихъ мореходныхъ 
классахъ имени торговаго 
дома К. Ф. Герике — 256, при 
Рижскомъ политехническомъ 
.училищ имени митрополита 
Московскаго и Колом енскаго 
Иннокентія— 366, приРевель-
ской Александровской гимпа-
зіиимениС. .Сп іпкова—496. 
Страхованіе — о разр шеніи 
застраховать отъ огня: глав­
ное зданіе Юрьевской учи­
тельской семинаріи — 220, 
зданіеЮрьевскаго правитель­
ственная женскаго началь-
наго училища — 298, иму­
щество Перновскаго город-
скаго училища — 326. 
Строительная комиссія по 
возведенію новаго зданіяРиж-
ской гимназіи Императора 
Николая I — о закрытіи 
ея — 477 
Строительный работы — 
см. зданія. 
Т. 
Талмудъ-торы — объ образо-
вательномъ цеиз учителей 
закона еврейской в ры въ 
талмудъ-торахъ — 330; опе-
им ніи меламдами права за­
ниматься въ нихъ и объ 
обязательности преподавапія 
въ нихъ на русскомъ язык 
— 456. 
Тальсенское городское учи­
лище — о введеніи препо-
даванія оркестровой музыки 
и н мецкаго языка — 299. 
Тарифы — см. льготный про-
здъ. 
Техническія и профессіо-
пальныя училища — см. 
промышленный училища. 
Третное въ зачетъ жало-
вапье — о выдач таковаго 
учителямъ учебн. заведеній, 
содержимыхъ не казной— 364. 
Третное не въ зачетъ жало­
ванье — о прав на него 
лицъ, назначенныхъ на учеб­
ный должности: въ учебн. 
заведенія, содержишля не каз­
ной, до изданія Высочай-
шаго иовел нія 1іюня1893г., 
и о томъ, распространяется 
ли таковое на воспитателей и 
помощниковъ классныхъ на-
ставниковъ т хъ же учебн. 
заведеній — 369, въ море­
ходные классы — 498. 
Т у к к у м с к о е  п р а в и т е л ь ­
ственное мужское на-
чалыібе училище — объ 
учрежденіи при оіюмъ дол­
жности врача — 498. 
У 
Университеты — о томъ, что 
фармацевты, слушающіе въ 
оныхъ лекціи, могутъ пользо­
ваться льготнымъ тарифомъ 
для про зда но жел знымъ 
дорогамъ — 221. 
— 27 — 
Уставы — объ утвержденіи 
устава ссудо- сберегательной 
кассы служащихъ въ Юрь-
евскомъ реальномъ училищ 
— 212; о прим неніи къ 
Перновской гимназіи устава 
гимназій 30 іюля 1871 г. — 
285. 
Учебныя заведенія — о со­
блюдены ими при появленіи 
какой либо эпидеміи цирку­
ляра мин. нар. пр. отъ 29 фе­
враля 1884 г. за № 3191 — 
10; о порядк открытія учеб. 
заведеній, не им ющихъ пра­
вильной классной организа-
ціи — 12; о прав учащихся 
пользоваться въ теченіе круг-
лаго года льготнымъ тари-
фомъ для про зда по жел з-
нымъ дорогамъ — 71; о 
медицинскомъ осмотр ихъ 
— 102; объ обученіи учени-
ковъ п нію — 103; о поряді; 
составленія сличительныхъ 
ведомостей о спеціальныхъ 
средствахъ и партикуляр-
ныхъ суммахъ — 143; отно­
сительно равпом рнаго рас-
пред ленія домашнихъ заня-
тій учащихся — 149; объ 
учрежденіи обществъ вспо-
моществованія б днымъ уче-
никамъ — 150; относительно 
освобожденія 
учащихся отъ 
занятій въ пеуказашюе уста­
вомъ время — 151; о не-
допущеніи отступлепій отъ 
установлепиыхъ образцовъ 
форменной одежды для уча­
щихся среднихъ учебных7> 
заведеній и соблюдеиіи ими 
вн ст нъ таковыхъ правилъ 
иоведенія — 152; о ежегод-
номъ доставлены на раз-
смотр ніе комитета мини-
стровъ обзора произведен-
ІІЫХЪ иравительствепныхъ за-
казовъ заграницей — 247; 
по вопросу о введеніи руч-
наго труда въ число пред-
метовъ преподаванія въ учеб-
пыхъ заведеніяхъ — 253; о 
порядк санитарнаго осмотра 
училищныхъ пом щеній въ 
м стностяхъ, гд н тъ учи­
лищныхъ сов товъ — 258; 
о разр шеніи ученикамъ сред­
нихъ учеб. завед. носить гут­
таперчевые 
плащи съ капю­
шонами — 298; о томъ, съ 
чьего разр шенія должны от­
крываться публичныя народ­
ный библіотеки при учебныхъ 
заведеніяхъ — 329; относи­
тельно преподаваиія матема­
тики въ среднихъ учеб. за-
веденіяхъ округа — 333; о 
выдач третнаго въ зачетъ 
жалованья учителямъ учеб. 
заведеній, содержимыхъ не 
казиой — 364; о прав на 
третное не въ зачетъ жало­
ванье лицъ, опред ленныхъ 
на учеб. должности въ учеб. 
завед енія, содержимыя не 
казной, до изданія В ы со чай-
шаг о повел нія Июня 1893 г. 
и о томъ распространяется 
ли таковое на воспитателей 
и помощниковъ классныхъ 
наставвиковъ т хъ же учеб. 
завед. — 369. 
Ученики — о томъ, что они 
могутъ пользоваться льгот­
нымъ тарифомъ для иро зда 
по жел знымъ дорогамъ въ 
теченіе круглаго года— 71; 
о медицинскомъ осмотр ихъ 
— 102; объ обученіи ихъ 
п нію — 103; о равном р-
номъ распределены ихъ до­
машнихъ занятій — 149; объ 
учреждены обществъ всио-
моществованія б днымъ уче­
никамъ — 150; объ освобо­
ждены ихъ отъ занятій въ 
неуказанное уставомъ время 
— 151; о порядк устрой­
ства ученическихъ вечеровъ 
— 28 
— 151; о недопущеиіи от-
ступленій отъ установлен-
ныхъ образцовъ форменной 
одежды для учениковъ сред­
нихъ учеб. заведеній и о 
соблюденіи ими вн ст нъ 
иосл днихъ правилъ поведе-
нія — 152; о разр шеніи 
ученикамъ среднихъ учеб. 
заведеній носить гуттапер­
чевые плащи съ капюшонами 
— 298; о порядк увольне-
нія учениковъ - поляковъ въ 
отпуски въ Царство Польское 
и въ западныя губ. — 400. 
Ученическіе вечера — о 
порядк устройства оныхъ 
— 151. 
Училища при католиче-
скихъ церквахъ — о раз-
р шеніи назначать въ оныя 
на преподавательскія дол­
жности лицъ польскаго про-
исхожденія и р.-кат. исп. 
— 76. 
Училищные сов ты — о по-
рядк утвержденія и уволь-
ненія членовъ оныхъ отъ 
земствъ и городскихъ об­
ществъ— 164. 
Училищныя коллегіи — о 
неим ніи ими права избирать 
законоучителей прав. исп. — 
397 
Учители — по вопросамъ: о 
вычетахъ на пенсіи изъ со-
держанія служащихъ въ жен-
скихъ 
гимназіяхъ и прогим-
назіяхіі — 265; о вычетахъ 
изъ жалованья учителей т хъ 
же учебн. заведеній — 266; 
объ освобождены отъ при­
зыва изъ запаса въ армію 
учителей городскихъ, у зд-
ныхъ и пачальныхъ училищъ 
— 267; объ образовательномъ 
ценз учителей еврейскаго 
закона в ры въ талмудъ-
торахъ — 330; о выдач 
третнаго въ зачетъ жалованья 
учителямъ учебн. заведепій, 
содержимыхъ не казной — 
364; о вычетахъ при опред -
леніи на службу преподава­
телей и руководителей реме-
слеыныхъ училищъ — 368; 
по вопросу о прав па трет­
ное пе въ зачетъ жалованье 
лицъ, опред ленныхъ на дол­
жности въ учебн. заведенія, 
содержимыя не казной, до 
1 іюня 1893 г. — 369. 
У здныя училища — см. 
воинская повинность. 
Учительскія семинаріи — 
см. Валкская, Ирмлауская, 
Псковская и Юрьевская учит, 
семинары. 
Ф. 
Фармацевты — объ утвер­
ждены новаго положенія о 
конкурсной медали имени 
Креславскаго для фармацев-
товъ Юрьевскаго универси­
тета — 65; о томъ, что фар­
мацевты, слушающіе лекціи 
въ университетахъ, могутъ 
пользоваться льготнымъ та-
рифомъ для про зда по же-
л знымъ дорогамъ — 221. 
Феллинское 2-кл. началь­
ное городское училище 
— объ устройств въ пом -
щеніи онаго курсовъ русскаго 
языка для учителей ев.-лют. 
сельскихъ школъ — 356. 
Фельдшерская школа при 
Юрьевскомъ ветеринарномъ 
институт — объ установле­
ны платы за ученіе въ оной 
— 494. 
Форменная одежда — объ 
установлены таковой для стз
т
-
дентовъ Юрьевскаго универ­
ситета — 132; о недопуще-
ніи отступленій отъ устано-
вленныхъ образцовъ оной для 
учениковъ среднихъ учебн. 
— 29 — 
заведеній и о соблюдены уче­
никами вн ст нъ посл днихъ 
правилъ иоведенія — 152. 
Форма — объ установлены 
таковой: для свид тельствъ, 
выдаваемыхъ учащимся въ 
частныхъ учебн. заведеніяхъ 
— 139, для сличительныхъ 
в домостей о спеціальныхъ 
средствахъи партикулярпыхъ 
суммахъ учебн. заведеній — 
143, для в домостей, прила-
гаемыхъ къ представленіямъ 
о принятіи на службу, па 
должность и о производств 
въ чины — 322 и 323. 
Фридрихштадтское город­
ское училище Импера­
тора Александра II — объ 
устройств въ пом щеніи его 
курсовъ русскаго языка для 
учителей сельскихъ ев.-лют. 
школъ — 282. 
ц-
Церковное п ніе — о вве­
дены преподаванія церков-
наго п нія для учениковъ: 
ев.-лют. исп. въ Газенпот-
скомъ городскомъ училищ 
— 396, прав. исп. Пернов-
скаго городскаго училища — 
397, прав. исп. Либавскаго 
городскаго училища — 494. 
ч. 
Частныя учебныя заведенія 
— объ установлены формы 
свид тельствъ для учащихся 
въ оныхъ — 139; о порядк 
открытія частныхъ училищъ: 
для обученія рукод лію — 
175, рисованію и живописи 
— 398; о нераспространеніи 
на воспитанниковъ оныхъ 
права на про здъ по жел з-
нымъ дорогамъ по льготному 
тарифу — 455; объ открыты, 
закрыты, преобразованы и 
проч. частныхъ учеб. завед.: 
Альтшулера Ф. — 312, 
Афанасьевой Р — 57, 
Барта Э., Бартъ Э. — 391, 
Баца Ф. — 357, Бейерс-
дорфъ О. — 478, Берг-
гольцъ А. — 390, Берзинь 
М. — 358, Бермана Д. 
(евр.) — 390, Бирнбаумъ 
H. — 312, Блосфельдтъ А., 
Блосфельдтъ Е. — 283, 
Борманъ Е. — 311, Ваг-
неръ Ц. — 160, Вальд-
манъ М. — 437, Гаазе А. 
(евр.) — 436, Гиршберга Б. 
(евр.) — 240, Глатъ М. — 
284, Горнъ Л. — 358, Грам-
кау Р. — 358, Гревингъ 
A. и М. — 128, Деркманъ 
B. — 392, Добразраковой 
М. — 129, 359, Докка П. — 
391, Драудзинь Н. — 129, 
Дырмейка А. (евр.) — 437, 
Заблоцкой Э. — 436, Зебба 
I. — 312, Зель Л. — 391, 
Зихманъ М. — 392, Ива­
новой Н. — 391, Іенкена 
Г. — 129, Калашниковой 
Л. — 391, Канавиной А. 
— 128, Каскъ М. — 312, 
Кергъ М. — 240, Кетлеръ 
А. — 392, Крума М. — 358, 
Куль Н. — 519, Кульмана 
А. — 390, Ламбертъ Н. — 
391, Лангермана Л. — 161, 
Лебензона И. (евр.) — 240, 
Литвинской 3. — 477, 
Маддаусъ В. — 312, Мар-
тинсонъ О. — 390, Медера 
Г — 128, Медеръ М. — 
357, Мельвиль Б. — 358, 
Нотманъ Е. — 478, Отто 
Е. — 519, Паукеръ А. — 
283, Пепчинской Б. — 391, 
Петровской Э. — 312, Пи-
лупа Ф. — 390, Прочекъ К. 
— 391, Пухкъ Е. — 283, 
Рамолинъ Ю. — 478, Рей-
хардтъ Н. — 392, Ренца А. 
— 30 — 
— 358, Роде 3. — 359, 
Розовской Г (евр.) — 240, 
Слейне К. — 390, Ставен-
гагенъ А. — 311, Ставеи-
гагена К. — 436, Страз-
довской М. — 478, Студ 
пицкой-Гизбергъ С. — 
477, Таммери А. — 312, 
X аритоновской Л. — 390, 
Центковской Е. — 358, 
ПГепберга К. — 478, Ши-
мановской С. — 358, Шре-
деръ Э. — 478, ІПульце Г. 
— 284, Щульцъ I. — 478, 
Шумовской Е. — 390, Эй-
пера Г. — 392, Эйхе О. — 
311, Юдинъ Е., Юрген-
сона А. (жепск) — 478, 
Юргенсона А. (мужск.) — 
358, Якоби А. — 478. 
Чины — о сосредоточены д лъ 
о чинахъ въ комитет о 
служб чиновъ гражданскаго 
в домства и о наградахъ — 
241; дополнительный пра­
вила о производств д лъ по 
инспекторской части гра­
жданскаго в домства — 314. 
III. 
Штаты — о прим неніи къ 
Перновской гимназіи штата 
гимназій 30 іюля 1871 г. — 
285; объ утвержденіи штата 
Валкской учительской семи­
нары — 289. 
Эдваленское волостное учи­
лище — о преобразованы 
онаго въ 1-кл. сельское учи­
лище мин. нар. просв щ. — 
239. 
Эдвалепское одноклассное 
сельское училище мини­
стерства пароднаго просв -
щенія — о преобразованы 
въ оное того же имени во-
лостнаго училища — 239. 
Эпидеміи — о соблюдены 
учеб. завед. при появленіи 
эпидемій цирк}міяра мин. нар. 
пр. 29 февраля 1884 г. за 
№ 3191 — 10. 
Ю. 
Юбилеи — объ исполнены 
постановленій о празднованы 
юбилеевъ 
лицъ и учрежденій 
— 174. 
Юрьевская гимназія — объ 
отпуск пособія на содержа-
ніе параллельныхъ кл. — 454. 
Юрьев екая учительская се-
минарія — о разр шеніи 
застраховать отъ огня глав­
ное зданіе оной — 220; объ 
устройств въ пом щеніи 
пачальнаго училища при оной 
курсовъ русскаго языка для 
учителей сельскихъ ев.-лют. 
школъ — 239; объ устрой-
ств въ пом щеніи оной на­
чальной школы для практи-
ческихъ запятій учителей, 
обучающихся на л тнихъ кур-
сахъ русскаго языка — 282. 
Юрьевскій ветеринарный 
ипститутъ — объ устано­
влены платы за ученіе въ 
фельдшерской школ при 
ономъ — 494. 
Юрьевскій университетъ 
— объ учреждены стипендіи 
при ономъ имени Н. И. Коз­
лова — 9; объ утверждены 
новаго положенія о конкурс­
ной медали имени Креслав-
скаго для фармацевтовъ на­
званная университета — 65; 
объ учреждены при инсти­
тут сравнительной анатоміи 
должности сверхштатная ас­
систента — 68; о прим неніи 
къ юридическому факультету 
онаго новаго порядка испы-
— 31 — 
таній въ комиссіяхъ при упи-
верситет — 130; объ уста­
новлены форменной одежды 
для студентовъ онаго — 132; 
о разр шеніи принять въ 
число студентовъ Чулкова 
безъ аттестата зр лости — 
294. 
Юрьевское городское учи­
лище — о введеніи препо-
даванія переплетнаго мастер­
ства — 222. 
Юрьевское 2-кл. прави­
тельственное женское 
училище — о преобразова­
ны 
его въ Маріинское — 61; 
о разр шеніи застраховать 
зданіе онаго — 298. 
Юрьевское Маріипское 
женское училище — объ 
учреждены его — 61; объ 
утверждены разм ра платы 
за ученіе въ ономъ — 281; 
объ открытіи приготовитель-
наго класса и установлены 
разм ра платы за ученіе въ 
ономъ — 389; объ утвер­
ждены распред ленія уро-
ковъ въ этомъ класс — 
477; о введены преподаванія 
н 
мецкаго языка — 495. 
Юрьевское реальное учи­
лище — объ утверждены 
устава ссудо - сберегательной 
кассы служащихъ — 212. 
в .  Л и ц  а  м  ъ .  
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Абель Іоаннъ, учитель — 135, 
467. 
Абель ЕГетръ, учитель — 378, 
406. 
Аболинъ Кириллъ, учитель 
п нія — 347 
Аболъ Петръ, пом. учителя 
— 405. 
Авотъ Юлія, дом. учительница 
— 514. 
Агрономовъ Александръ, за­
коноучитель — 186, 431. 
Адамовичъ Фридрихъ, учи­
тель — 157, 271, 304, 469. 
Аделлова Констапція, началь­
ница училища — 110. 
Адольфи Германъ, прозекторъ 
— 297 
Адріановъ Михаилъ, учитель 
— 6, 63, 204, 338, 415. 
Айдасъ Иванъ, учитель — 503. 
Аксеновъ Михаилъ, учитель 
— 47, 194, 232, 422, 508, 509. 
Александрова Лидія, б. кл. 
надзирательница — 41, 208, 
424, 462. 
Александровъ Николай, до-
центъ — 375. 
Александровъ Николай, б. 
учитель — 48, 208, 232, 342, 
422. 
Алекс ева Ольга, учитель­
ница — 42. 
А л л и к ъ Александръ, аптекар. 
помощникъ — 272. 
Альберти Аглая, дом. учи­
тельница — 470. 
Альтшулеръ Файвушъ, б. 
сод. училища — 312. 
Ал евъ Василій, законоучи­
тель — 212, 505, 511. 
Андерсъ едоръ, учитель — 
63, 198, 374, 427 
Андерсонъ Иванъ, б. зав д. 
морех. классомъ — 310. 
Андерсонъ Фридрихъ, дом. 
учитель — 184. 
Андреевъ Алекс й, учитель 
— 186, 416. 
Андреева Елена, дом. учитель­
ница — 514. 
Андржеевская Кристина, дом. 
учительница — 184. 
Анисимова Анна, дом. учи­
тельница — 412. 
Анисимова Надежда, учитель­
ница — 336. 
Ансонъ Антонъ, ииспекторъ 
— 63. 
Антонова Ольга, дом. учи­
тельница — 514. 
Апинъ Карлъ, зав д. учили-
щемъ — 51, 355. 
Апостоловт. Леонидъ, б. на-
ставникъ — 6, 212. 
Апситъ Антонъ, пом. учи­
теля — 305. 
Арнольдъ Карлъ, учитель — 
210, 339, 373, 378, 427. 
Асписъ Богумилъ, б. пом. кл. 
наставниковъ — 269, 357-
Астафьевъ Петръ — учитель 
— 355. 
Аугсткальнитъ Конрадъ(онъ 
же Аугсткалнъ), част. нач. 
учитель — 281. 
Аудерипгъ Генрихъ, сод. 
училища — 278, 511. 
Аузынь Георгій, учитель — 
466, 513. 
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Аутергофъ Паулина, учитель­
ница — 110, 349. 
Афанасьевъ Вячеславъ, про-
фессоръ — 226, 269. 
Ашаринъ Андрей, учитель — 
185, 338, 415. 
А анасьева Римма, б. сод. 
училища — 57. 
13. 
Бабинъ Гавріилъ, почет, смо­
тритель — 361, 402. 
Бабашинская Софія, дом. 
учительница — 412. 
Байдалаковъ Михаилъ, учи­
тель — 208, 277, 432. 
Балтынь Рудольфъ, учитель 
— 434. 
Бальгъ Гуго, учитель — 200, 
428. 
Бангардъ Алекс й, учитель 
— 193, 343, 375, 432. 
Банге Вильямъ, учитель — 
— 211, 433, 501. 
Бартъ Петръ, учитель — 202, 
339, 429. 
Бартъ Эдуардъ, б. сод. училища 
— 391. 
Бартъ Элиза, сод. училища — 
391. 
Барфуртъ Дитрихъ, профес-
соръ — 227 
БарховъГригорій, инспекторъ 
— 210, 272, 428, 501. 
Баете нъ Александръ, учитель 
— 179, 186, 187, 416, 417-
Бастенъ Георгій, учитель — 
113, 189, 275, 375, 408, 419. 
Бастенъ Евгеній, учитель — 
200, 339, 427, 468. 
Бастенъ Іосифъ, учитель — 
197, 302, 426. 
Баумъ Гильдегарда, дом. учи­
тельница — 412. 
Баумгертель Карлъ, учитель 
— 5, 211. 331. 337, 339, 404, 
433. 
Бацъ Фридрихъ, б. сод. учи­
лища — 357. 
Башерманъ Алекс й, пом. кл. 
паставниковъ — 350. 
Башукъ Емельянъ, учитель — 
63. 113, 207, 232, 338, 432, 
510. 
Беатеръ Александръ, законо­
учитель — 188, 196, 308, 
418, 424. 
Бебрисъ Георгій, учитель — 
49, 195, 233, 423, 510. 
Бедржицкій Левъ, учитель — 
234, 385. 
Безобразова Марія, дом. учи­
тельница — 117. 
Безсребренниковъ Василій, 
законоучитель — 381, 404. 
Безсребренниковъ Иванъ, 
учитель — 48, 182, 189, 231, 
431. 
Б ей ер л е Карлъ, учитель — 
206, 403, 419. 
Бейерсдорфъ Ольга, сод. учи­
лища — 478. 
Бек ар ев и чъ Григорій, учи­
тель — 49, 113, 189, 275, 
337, 403, 419, 508. 
Бекманъ Отто, учитель — 305. 
Бекъ Александръ, профессоръ 
— 6, 227. 
ванъ-деръ-Белленъ Эрнстъ, 
провизоръ — 296. 
Бениславская Стефанія, дом. 
учительница — 412. 
Берггольцъ Амалія, сод. учи­
лища — 390. 
Бергманъ Вильгельмъ, зако­
ноучитель — 211, 429. 
Бергманъ Евгепій, учитель — 
211, 339, 430. 
Бергманъ Леберехтъ, учитель 
— 113, 193, 232, 235, 270, 
338, 421, 510. 
Бергманъ Рудольфъ, учитель 
гимназіи и прогимназіи — 
235. 
Бергперъ Вильгельмъ, учи­
тель — 188, 417. 
фопъ-Бергъ Павелъ, б. пре­
подаватель — 179, 395. 
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Бергъ Фридрихъ, учитель — 
211, 433. 
Бердяева Софія. учительница 
— 110, 349, 378. 
Березскій Басилій, законо­
учитель — 195, 423, 465. 
Б ер з инь Марія- Луиза, сод. 
училища — 358. 
Берзкалнъ Карлъ, учитель 
музыки — 379. 
Берманъ Александра, дом. 
учительница — 310. 
Берманъ Давидъ, сод. учи­
лища — 390. 
Берташусъ Стефанъ, законо­
учитель — 504. 
Берхманъ Фридрихъ, учитель 
музыки — 234, 347-
Бецъ Густавъ, учитель — 380. 
Бибиковъ Николай, учитель 
— 109, 200, 276, 339, 431, 
433, 468. 
Бирзніакъ Мальвипа, части. 
нач. учительница — 52. 
Бирнбаумъ Наталія, сод. учи­
лища — 312. 
Биінофъ Карлъ, профессоръ 
— 227, 461. 
Благов щенскій Николай, ди-
ректоръ — 4, 16, 181, 226, 
505. 
Блазе Густавъ, б, врачъ — 135. 
Блашкевичті Мечиславъ, б. 
учитель — 200, 349, 428. 
Блеккеръ Матильда, учитель­
ница гимнастики — 380. 
Блосфельдтъ Аделаида, сод. 
училища — 283. 
Блосфельдтъ Елена, зав д. 
училищемъ — 283. 
Блуменбахъ Эдмупдъ, врачъ 
— 136, 394. 
Блюм бергъ Иванъ, ассистептъ 
— 301. 
Блюм бергъ Георгій, учитель 
— 350. 
Блюмберп» Яковъ, учитель — 
160, 204, 340, 350, 374, 388, 
416. 
Блюмъ Готгардъ, педель — 
46, 506. 
Бобровъ Евгеній, доцентъ — 
269, 
Бобровъ Иванъ, учитель — 
64, 234, 296, 380, 411, 512. 
Бобр евъ Михаилъ, учитель 
— 108, 280, 385, 386, 469. 
Богаевскій Николай, учитель 
— 309. 
Богдановъ Константинъ, за­
коноучитель — 42. 
Богдановичъ Василій, ип-
спекторъ — 157, 273, 309, 
351, 383. 
Богдановичъ Василій, пом. 
кл. наставниковъ — 160. 
Богушевскій Серг й, про­
фессоръ — 371, 393. 
Боде Александръ, учитель — 
380, 508, 509. 
Бойковъ Яковъ, б. законо­
учитель — 500. 
Бой Карлъ, учитель — 191, 
420. 
Боке Густавъ, учитель — 187, 
227, 416. 
Боковневъ Александръ, се­
кретарь — 7, 45, 505. 
Болотовъ Онисимъ, учитель 
— 6, 182, 204, 431. 
Бопче-Осмоловскій Иванъ, 
учитель — 158, 272, 383. 
Борманъ Евгеній, сод. учи­
лища — 311. 
Ботъ Эмилія, дом. учительница 
— 280. 
Бохонко Викентій, учитель — 
270, 280. 
Бохонко Степанъ, учитель — 
271, 280, 411. 
Бо-чарниковъ Тимо ей, учи­
тель — 47, 194, 232, 394, 
422, 509, 518. 
Бояриновъ Порфирій, учи­
тель — 44, 198, 230, 302, 426 
Бра кманъ Оскаръ, членъ 
коллегіи — 402. 
Бракшъ Петръ, учитель гор. 
прих. уч. — 281. 
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Вратолюбова Марія, учитель­
ница — 402. 
Бреде Эрнестъ, учитель — 207, 
343, 375, 432, 468. 
Брейкшъ Иванъ, зав д.морех. 
классами — 5, 331. 
Брейкшъ Петръ, учитель — 
511. 
Брилингъ Эрна, дом. учитель­
ница — 184. 
Брипкенгофъ В ра, дом. учи­
тельница - 185. 
Бруненекъ Мартинъ, б. учи­
тель — 44, 204. 
Врусдейлинсъ Мар а, дом. 
учительница — 235. 
Брус се Ольга, дом. учитель­
ница — 51. 
Бруттанъ Ананій, учитель — 
208, 356, 423, 466. 
Брызгало в ъ Владиміръ, учи­
тель — 6, 64, 279, 351, 375. 
Брянскій Николай, учитель 
— 44, 185, 198, 382, 415, 
426, 463. 
Брянцевъ Александръ, зако­
ноучитель — 206, 402, 432. 
Будиловичъ Антонъ, ректоръ 
— 5, 226. 
Будиикова Алевтина, дом. 
учительница — 281. 
Буковицкій Григорій, инспек­
торъ — 48, 113, 205, 275, 
403, 431, 508. 
графиня Буксгевденъ На­
дежда, начальница — 182. 
Б тте Готлибъ, учитель — 
199, 374, 427 
Бушмапъ Ольга, дом. учи­
тельница — 116. 
Быстровъ Алекс й, директоръ 
— 47, 194, 232, 308, 422. 509. 
Б жаницкій Викторъ, законо­
учитель — 382. 
Б жаницкая Людмила, дом. 
наставница — 470. 
Б ликова Ольга, дом. учи­
тельница — 161. 
Б лявскій Егоръ, директоръ 
— 4, 16, 185, 338, 415. 
Б лявскій Николай, доцентъ 
— 61, 155, 505. 
Б льтеневъ Иванъ, учитель 
— 272, 469. 
Бюпгнеръ Густавъ, учитель 
— 4, 209, 227, 295, 374, 427. 
Бюнгперъ Робертъ, препода­
ватель — 346, 398. 
13. 
Вагнеръ Цецилія, сод. учи­
лища — 160. 
Ваксманъ Елена, служитель­
ница — 183. 
Вальденъ Павелъ, профессоръ 
— 229. 
Вальдмапъ Иванъ, доцентъ 
— 167 
Вальдмант> Марія, б. сод. учи­
лища — 437. 
Вальтеръ Карлъ, учитель — 
62, 209, 374, 433. 
Вальхъ Екатерина, учитель­
ница — 197, 425. 
Вальхъ Михаилъ, инспекторъ 
— 272, 505. 
Вальхъ Николай, учитель — 
5, 209, 432. 
Вальцъ Оттопъ, профессоръ 
— 228. 
фонъ-Валь Эдгаръ, учитель 
— 463. 
Василевскій Владиміръ, учи­
тель — 51, 375. 
Васильевъ Василій, б. учитель 
— 207, 432, 464, 468. 
Васильевъ Иванъ, ипспек-
торъ — 184, 239, 343, 410. 
Васильевъ Мелетій, учитель 
— 109, 115, 239, 279, 376, 
383. 
Васильевъ Николай, учитель 
— 4, 183, 198, 376, 385, 426. 
Васильевъ Петръ, учитель — 
131, 189, 419. 
Васильевъ Степапъ, профес­
соръ — 217. 
В а си л ь к о в ъ Илья, инспекторъ 
— 113, 192, 232, 338, 421, 510. 
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Васильковъ Капптонъ, за­
коноучитель — 198. 407, 420. 
Вассеръ Генри, учитель — 
63, 199, 374, 427. 
Веберъ Оттонъ, врачъ — 153. 
Вево Иванъ, б. преподаватель 
п нія — 43, 158. 
Вейдеманъ Елена, дом. учи­
тельница — 158. 
Вейденбаумъ Александра, 
учительница — 344. 
Вейденбергъ Робертъ, б. за­
коноучитель — 388. 
Вейднеръ Эльвира, дом. учи­
тельница — 352. 
Вейклевичъ Фридрихъ, почет. 
смотритель — 464. 
Вейнекъ Адольфъ, учитель — 
112,190,276,277,374,419,509. 
Величко Иванъ, учитель — 
56, 183, 234, 297,403,512,513. 
Величко Станиславъ, учитель 
— 297, 376, 409. 
Вемберъ Петръ, инспекторъ 
— 136, 394. 
Вепгеръ Николай, ипспекторъ 
— 116, 272, 309. 
Вербатусъ Магнусъ, инспек­
торъ — 228. 
Вервъ Николай, б. учитель — 
196, 407, 432. 
Верещагина Александра, 
вдова учителя — 467. 
Вернеръ Адольфъ, учитель — 
187, 307, 431. 
Вершканская Наталія, дом. 
учительница — 310. 
Вестбергъ Павелъ, учитель 
— 205, 209, 227, 374, 427,431. 
Вестбергъ Фридрихъ, учитель 
— 199, 374, 433. 
Вестерманъ Германъ, учитель 
— 187, 417. 
Ветнекъ Евгеній, учитель — 
49, 113, 189, 269, 275, 403, 
431, 508. 
Видеманъ Георгій, учитель — 
134, 210, 227, 339, 404, 433. 
Впзборъ Іоаннъ, законоучи­
тель — 466, 
Викбергъ Эдуардъ, законо­
учитель — 202, 429. 
Викманъ Фридрихъ, законо­
учитель — 109, 348, 349. 
Вилинскій еофилъ, учитель 
— 207, 343, 432, 468. 
Виллевальдъ Александръ, 
учитель — 48, 205, 209, 231, 
418, 503. 
В и л ь г е л ь м  с о н ъ  К а р л ъ ,  
д йств. студентъ — 387. 
Вильде Карлъ. учитель — 47, 
194, 232, 394, 422, 509. 
Вильевъ Анатолій, правит. 
канц. — 5, 180, 230. 
Вильпертъ Паулина, дом. учи­
тельница — 185. 
Виндеръ Юлій, учитель — 
160, 207, 337, 343, 375, 422. 
Виноградовъ Александръ, ип­
спекторъ — 403, 505. 
Висковатовъ Павелъ, про­
фессоръ — 4, 46, 176, 251, 
460. 
Висманъ Тонія, нач. нар. учи­
тельница — 352. 
Виснеръ Куртъ, учитель — 
210, 339, 433. 
В и ссор ъ Вильгельмина, вдова 
педеля — 462. 
Виссоръ Христіапъ, педель 
— 46. 
Виссоръ Эрнстъ, учитель — 
112, 190, 277, 374, 420. 
Витасъ-Роде, учитель — 156. 
В и тин г ъ Давидъ, б. учитель 
— 216. 
Витрокъ Элла, дом. учитель­
ница — 159. 
Владычекъ Екатерина, дом. 
наставница — 352. 
Водзинскій Иванъ, профес­
соръ — 229. 
Волковичъ Владиміръ, учи­
тель — 5, 110, 191, 276, 277, 
374, 420, 509. 
Волковъ Александръ, письмо­
водитель — 182. 
Володко Леокадія, дом. зри­
тельница — 116. 
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Вольгемутъ Альбертъ, дирек­
торъ — 207, 338, 432. 
Вольмеръ Иванъ, учитель — 
271, 273, 352, 378. 
Вольффельдтъ Гуго, учитель 
— 193, 422. 
Вомпсонъ Яковъ, учитель — 
51, 345. 
Вор б и Александръ, учитель — 
283, 347, 410, 512. 
Воробьевъ Василій, учитель 
— 378. 
Воскресенскій Копстантинъ, 
учитель — 234. 
Вульфъ Григорій, учитель — 
387, 514. 
Вульфъ Хана, дом. учитель­
ница — 159. 
Вюнеръ Владиміръ, учитель 
— 194, 422. 
Г. 
Гаазе Авраамъ, сод. училища 
— 436. 
Гавриловъ Николай, инспек­
торъ — 134, 514. 
Гагенъ Паулина, дом. учи­
тельница — 159. 
Гайлитъ Павелъ, б. учитель 
— 465, 503. 
Гальперпъ Аронъ, смотритель 
училища — 376. 
Гальяръ Жанна, надзиратель­
ница — 196, 424. 
Гамильтонъ Марія, наздира-
тельница — 406. 
Гамоусъ Іосифъ, б. учитель 
музыки — 110. 
Ганзеръ Мартынъ, инспек­
торъ — 307, 350. 
Гартманъ Александръ, ин­
спекторъ — 307. 
Гаусманъ Рихардъ, профес­
соръ — 46, 176, 216. 
Геекъ Магдалина, кастеляшна 
— 156. 
Геекъ едоръ, б. директоръ 
— 191. 
Геекъ Эмма, вдова директора 
— 78, 112, 399. 
Гейне Гертруда, дом. учитель­
ница — 159. 
Гейнъ Карлъ, б. врачъ — 
63, 111. 
Гейслеръ Паулииа, дом. учи­
тельница — 352. 
Гельманъ Генрихъ, директоръ 
— 5, 209, 426. 
Гельмзингъ Іоаннъ, б законо­
учитель — 154, 388. 
Гельпертъ Шоломъ, учитель 
— 376. 
Генисъ Іосифъ, законоучитель 
— 190, 199, 432. 
Генисъ Казиміръ, законоучи­
тель — 42, 195, 419, 427. 
Генненбергъ Татьяна, б. учи­
тельница — 196, 424, 502. 
Гепортъ Николай, учитель 
— 410. 
Герлинсъ Мартынъ, учитель 
— 341. 
Гермсонъ Алексапдръ, учи­
тель — 135. 
Гертнеръ Адольфъ, учитель 
— 202, 340, 430. 
Гертнеръ Лилли, дом.учитель­
ница — 116. 
Гертфельдъ Шарлота, учи­
тельница — 346. 
Герцбергъ Самуилъ, врачъ 
— 178. 
Герцикъ Серг й, письмоводи­
тель — 113, 297 
Герцъ Леонъ, б.учитель —394. 
Гершельманъ Вильгельмъ, 
профессоръ — 227. 
Гершельманъ Фердинандъ, 
профессоръ — 269. 
Ги жнцкій Иванъ. учитель — 
112, 190, 276, 277, 431, 509. 
Гиляровскій Іоаннъ, б. за­
коноучитель — 196, 303, 
399, 424. 
Гиргенсонъ Карлъ, учитель 
— 296. 
Гиршбергъ Беръ, сод. учи­
лища — 240. 
— 38 — 
Гиршгаузенъ Рихардъ, зако­
ноучитель — 343. 
Гладыревскій Леонидъ, учи­
тель гимнастики — 435. 
Глазенапъ Макеимиліанъ, 
преподаватель — 227. 
Глазенапъ Фридрихъ, учи­
тель — 269. 
Глазіусъ Ольга, начальница 
гимн. — 208, 423. 
Глатъ Марія, б. сод. училища 
— 284. 
Го б а Антонъ, учитель — 434. 
князь Голицынъ Борисъ, б. 
профессоръ — 181. 
Голландеръ Бернгардъ, учи­
тель — 209, 374, 433. 
Голубъ Соня, дом. учитель­
ница — 470. 
Гольдбергъ Иванъ, асси-
стентъ — 64. 
Гольдбергъ Ешаясъ, врачъ 
— 136. 
Гольдшмидтъ Юлій, учитель 
— 187, 417. 
Гольпернъ, учитель — 331. 
фонъ-Гольстъ Генрихъ, учи­
тель — 187, 227, 417. 
Гольцъ Николай, экзекуторъ 
— 64. 
Гоппе Альфонсъ, учитель — 
202, 375, 430. 
Гоппе Густавъ, учитель — 
211, 402, 433, 460. 
Горнъ Лидія, сод. училища 
— 358. 
Гофманъ Оттонъ, ассистентъ 
— 304. 
Гофманъ едоръ, законоучи­
тель — 204, 431. 
Грабарь Владиміръ, доцентъ 
— 216. 
Гравитъ Ермолай, инспекторъ 
— 4, 159. 
Грамкау Рудольфъ, сод. учи­
лища — 358. 
Грассъ Альфредъ, учитель — 
42, 429. 
Греве Павелъ, учитель — 209, 
425. 
Греве Рудольфъ, учен, апте­
карь — 307. 
фонъ - Гревингкъ Викторъ, 
б. архиваріусъ — 46, 136. 
Гревинги Анна и Марія, сод. 
училища — 128. 
Грейфенгагенъ Генрихъ, 
учитель — 201, 428. 
Гренбергъ едоръ, дирек­
торъ — 301, 501. 
Гривингъ Рудольфъ, учитель 
— 47, 194, 232, 423. 
Григорьевъ едоръ, учитель 
— 234, 514. 
Гринбергъ Тенисъ, законо­
учитель — 306, 344, 347. 
Гринтухъ Ита, частн. нач. 
учительница — 117. 
Грове Фердинандъ, учитель — 
279, 410. 
Гроссетъ Альфонсъ, учитель 
— 113, 193, 232, 338, 421, 510. 
Гроссетъ Оттомаръ, врачъ 
— 134. 
Гроссъ Робертъ, учитель — 
205, 341, 431. 
фонъ-Грофе Густавъ. доцентъ 
— 45, 269, 274, 501, 506. 
Грубенеръ Гуго, б. членъ 
комит. морех. кл. — 476. 
Грубе Карлъ, учитель — 297. 
Грундульсъ Іоаннъ, законо­
учитель — 109. 
Грюблеръ Мартынъ, препода­
ватель — 227 
Грюнбергъ Анна, учитель­
ница — 40, 52. 
Грюнвальдъ Эдуардъ, учи­
тель — 107, 206, 276, 374. 
432, 508. 
Губаревъ Александръ, про­
фессоръ — 3, 45, 77, 132, 216. 
Гузенъ Фридрихъ, д йств. 
студентъ — 387 
Гулеке Рейнгольдъ, архитек-
торъ — 45, 274, 506. 
Гуляевъ Алекс й, профессоръ 
— 268. 
Гунъ Германъ, учитель — 198, 
427-
— 39 — 
Гутманъ Хаимъ, законоучи­
тель — 402. 
Гюльфертъ Агнеса, дом. учи­
тельница — 352. 
д. 
Дависъ Иванъ, учитель — 50, 
311, 379. 
Дадзитъ Петръ, учитель — 
40, 157, 160, 234. 
Даль Христіанъ, зав д. морех. 
классомъ — 135. 
Дамп ель Яковъ, зав д. морех. 
классомъ — 135. 
Данненбергъ Гуго, учитель 
— 6, 134, 205, 227, 416. 
фонъ-Дауэ Софія, дом. учи­
тельница — 116. 
Декснисъ В ра, учительница 
— 336. 
баронесса Дельвигъ Антонія, 
б. учительница — 349. 
Демме Фридрихъ, учитель — 
202, 339, 430. 
Деркманъ Вильгельмина, б. 
сод. училища •— 392. 
Дерюжинскій Владиміръ, про­
фессоръ — 46, 213, 506. 
Дерябкинъ Иванъ, учитель 
— 153, 309. 
Дешевая Клавдія, учительница 
— 340. 
Динсбергъ Эрнестъ, учитель 
— 234, 311, 466, 512, 513. 
Динстманъ едоръ, учитель 
— 134, 280, 347, 380. 
Дирикъ Иванъ, сод. училища 
— 207, 432. 
фонъ-Дитмаръ Изабелла, дом. 
учительница — 158. 
Дмитревская Анна, дом. учи­
тельница — 280. 
Дмитріевъ Петръ, учитель 
гимн, и п нія — 206, 388, 
420. 
Доброзраковъ Евгеній, ди­
ректоръ — 4, 199, 339, 370, 
408, 433, 518. 
Доброзракова Марія, б. сод. 
училища — 129, 359. 
Добронравинъ Николай, учи­
тель — 113, 190, 275, 341, 
377, 403, 508. 
Добрянскій Альфонсъ, слу­
житель — 49, 183. 
Добрянскій Осипъ, служитель 
— 49, 182. 
Докка Оттонъ, учитель — 
405, 465. 
Докка Петръ, сод. училища 
— 391. 
Долгополовъ Иванъ, пом. кл. 
наставниковъ — 135, 179, 
507. 
Доммерстернъ Генріета, учи­
тельница — 42. 
Дон до Карлъ, учитель музыки 
— 110, 305. 
Донченко Михаилъ, учитель 
— 202, 339, 430. 
Дороватовскій Николай, за­
коноучитель — 373. 
Доронинъ Алекс й. пом. кл. 
настанниковъ — 389, 511. 
Драгендорфъ Георгій, про­
фессоръ — 227, 461, 499. 
Драудзинь Наталія, б. сод. 
училища — 129. 
Дрейманъ Кириллъ, учитель 
— 51, 404. 
Дрейманъ Фрицъ, пом. учи­
теля — 405. 
Дремлюга Юлія, дом. учитель­
ница — 310. 
Дроппа Кириллъ, учитель — 
210, 339, 427, 468. 
Дубровинъ Дмитрій, инспек­
торъ — 324. 
Дубровскій Алекс й, служи­
тель — 49, 183. 
Думпфъ Марія, учительница 
— 343. 
Дунаевъ Алекс й, ииспекторъ 
— 115, 234. 
Дыкманъ едоръ, учитель — 
406. 
Дырмейкъ Аронъ, б. сод. 
училища — 437 
— 40 — 
Д вкоцинъ Петръ, учитель 
— 373, 469. 
Дьяконовъ Михаилъ, профес­
соръ — 16, 362. 
Е. 
Ермак овъ Алекс й, письмо­
водитель — 233, 469. 
Ефрем овъ Николай, письмо­
водитель — 357, 476. 
Еше Робертъ, учитель — 209, 
374, 433. 
Ешевская Александра, учи­
тельница — 348. 
Ж. 
Желтовъ, б. учитель — 492. 
Жемчужинъ Владиміръ, учи­
тель — 200, 428, 501. 
Жеребцовъ Алекс й, учитель 
— 44, 155, 195, 424. 
Живаго Михаилъ, учитель — 
186, 275, 338, 416, 507. 
Жил овъ Иванъ, законоучитель 
— 401, 405. 
Жискаръ Фридрихъ, законо­
учитель — 502. 
Жунинъ Александръ, учитель 
— 187, 416. 
Журавскій Іоаннъ, учитель 
п нія — 345. 
3. 
Заблотскій Вильгельмъ, учи­
тель наукъ нри у здн. учи-
лищахъ — 470. 
Заблоцкій Николай, учитель 
— 179, 427. 
Заблоцкая Эмилія, сод. учи­
лища — 436. 
Заверняева В ра, дом. учи­
тельница — 235. 
Зайцъ Василій, учитель — 63, 
198, 302, 425. 
Заицъ Евгеній, письмоводи­
тель — 114, 385. 
Заіончковскій Николай, окр. 
инспекторъ — 7, 155, 273, 
283, 350, 504. 
Закке (она же Гаазе) Эльза, 
дом. учительница — 116. 
Залеманъ Лидія, надзиратель­
ница — 44. 
Зандау Эдгаръ, д йств. сту-
дентъ — 387-
Зандбергъ Иванъ, учитель — 
351. 
Занд бергъ Карлъ, зав д. 
морех. классомъ — 135. 
Зачинскій Адамъ, профессоръ 
— 217. 
Звайгзне Андрей, учитель — 
6, 50, 273, 406, 411. 
Звингевичъ Карлъ, законо­
учитель — 355. 
Зебба Іосифъ, сод. училища 
— 312. 
Зебергъ Альфредъ, доцентъ 
— 499. 
Зебергъ Фридрихъ, учитель 
— 46, 204, 274, 338, 415. 
Зеестъ Марія, дом. учитель­
ница — 159. 
Зейдлицъ Эмилія, б. учитель­
ница — 384. 
Зейманъ Иванъ, пом. учителя 
— 158, 271, 280. 
Зелихъ Соня, дом. учитель­
ница — 470. 
Зель Леонтина, сод. училища 
— 391. 
Земель Георгій, учитель — 
187, 431. 
фонъ-Зенгбушъ, членъ ко­
митета морех. класса — 
356. 
Зенченко Александръ, столо-
начальникъ — 64, 464. 
Зерновъ Дмитрій, поч. чл. 
университета — 464. 
Зивъ Галя, дом. учительница 
— 470. 
Зильбертъ Елисавета, дом. 
учительница — 159. 
Зихманъ Мар а, б. сод. учи­
лища — 392. 
- 41 — 
Златинскій Максимиліанъ, б. 
законоучитель — 43. 
Знаменскій Владиміръ, зако­
ноучитель — 380. 
Знаменскій Николай, учитель 
— 63, 107, 207, 276, 374, 
432, 508. 
Золотаревъ Дмитрій, учитель 
— 63, 107, 191, 276, 374, 432. 
Зо.тотницкій Семенъ, б. асси-
стентъ — 41. 
Зольманъ Юліусъ, учитель 
гор. прих. уч. — 281. 
Зульке Готфридъ, учитель — 
116, 297, 304. 
И. 
Иван овъ Александръ, инспек­
торъ — 184, 280, 309, 514. 
Иван овъ Иванъ, учитель — 
64, 184, 239, 351, 383. 
Иванова Александра, учитель­
ница — 42. 
Иванова Нина, сод. училища 
— 391. 
Иге ль Эрнстъ, учитель — 47, 
194, 232, 432, 508, 509. 
Нгнатовичъ Михаилъ, пом. 
кл. наставниковъ — 183. 
И к о н н и к о в ъ Михаилъ, зако -
ноучитель — 200, 433. 
Инглези Владиміръ, учитель 
— 209, 433. 
Ишерская Александра, надзи­
рательница — 379. 
I. 
Іенкенъ Генрихъ, б. сод. учи­
лища — 129. 
Іогаысонъ Генрихъ, учитель 
— 343. 
Іогансопъ Іоаннъ, б. законо­
учитель — 43. 
Іогансонъ Іоганъ, служитель 
— 183. 
Іорданъ Матильда, вдова б. 
учителя — 228. 
Іорданская Софія, дом. учи­
тельница — 281. 
К 
Каапъ Яковъ, зав д. учили-
щемъ — 355. 
Каганъ Фридерика, дом. учи­
тельница — 352. 
Кадобновъ Романъ, инспек­
торъ — 43, 208, 356, 377. 
Казанекій Александръ, зако­
ноучитель — 377, 405. 
Казикъ Кириллъ, учитель — 
208, 356, 423. 
Кактингъ Робертъ, учитель 
— 179, 199, 427 
Калашникова Людмила, б. 
сод. училища — 391. 
Калитовичъ Надежда, дом. 
учительница — 184. 
Каллиниковъ Евгеній, учи­
тель — 200, 339, 428, 468. 
Калнинь Иванъ, учитель — 
206, 212, 403, 419. 
Калнынь Иванъ, пом. клас. 
наставниковъ — 350. 
Калнынь Юрій, б. зав д. учи-
лищемъ — 355. 
Кальмейеръ Марія, дом. учи­
тельница — 117. 
Камозинъ Василій, инспек­
торъ — 512. 
Кампусъ Анна, служитель­
ница — 183. 
Канавинъ Алекс й, законо­
учитель — 465. 
Канавинъ Оттонъ, учитель 
— 345. 
Канавина Анастасія, урожд. 
Журавская, сод. училища — 
128. 
Кантиникъ Андрей, законо­
учитель — 186, 205, 416, 
431, 433. 
Канъ Гейманъ, законоучитель 
— 331, 340. 
Карабановъ Павелъ, учитель 
— 5, 206, 403, 431. 
Карагодина Марія, учитель­
ница — 208, 424. 
Карелинъ Петръ, законоучи­
тель — 51, 192, 202, 429. 
- 42 — 
Карп овъ Всеволодъ, инспек­
торъ — 345, 394. 
Карпъ Рихардъ, б. учитель — 
49, 113, 134, 206, 275, 342, 
419, 462. 
Карцевъ Владиміръ, учитель 
— 207, 420, 501. 
Каскъ Марія, б. сод. училища 
— 312. 
К а у ж е н ъ Карлъ, учитель 
франц. яз. — 189, 384, 431. 
К а у ж е н ъ Карлъ, учитель 
древнихъ яз. — 48, 188, 
231, 385, 507. 
Каулинъ Петръ, учитель — 
518. 
Кваасъ Эмилій, б. зав д. 
морех. клас. — 332. 
Квачала Іоаннъ, профессоръ 
— 132, 216. 
Кедрине к ій Владиміръ, ин­
спекторъ — 112, 155, 156, 
190, 419. 
вапъ Кеербергенъ Марія, 
дом. учительница — 51. 
Келлеръ Вильгельмъ, перевод-
чикъ — 45, 505. 
Кельсонъ Симонъ, учитель — 
42, 47, 194, 422, 509. 
Кельхъ Эльза, дом. учитель­
ница — 116. 
Кеммеръ Яковъ, пом. учи­
теля — 343. 
фонъ-Кеннель Юлій, профес­
соръ — 5, 176, 216. 
Кентманъ Терезія, вдова учи­
теля — 462. 
Керберъ Бернгардъ, профес­
соръ — 461. 
Кергъ Марія, сод. училища 
— 240. 
Керигъ Яковъ, учитель — 356. 
К е с с л е р ъ Леонгардъ, доцентъ 
— 252. 
Кетлеръ Адельгейда, б. сод. 
училища — 392. 
Киберманъ Давидъ, учитель 
— 351, 395, 407, 410, 411,493. 
К и з е л ь б а ш ъ Алекс й, архи-
текторъ — 155, 307, 505. 
Кизерицкій Густавъ, профес­
соръ — 227. 
Кима Иванъ, учитель — 504. 
Кимля Антонъ, учитель музыки 
— 349. 
Киппертъ Михаилъ, учитель 
— 239. 
Кипріановичъ Николай, ин­
спекторъ — 47, 107, 206, 
374, 404, 432, 508. 
Кипсъ Яковъ, пом. учителя 
— 233, 305. 
Кирхгоферъ едоръ, учитель 
— 189, 303, 372, 431. 
Кларкъ Джонъ, преподаватель 
— 188, 417. 
Клев ер ъ Артуръ, учитель — 
5, 47, 182, 185, 274, 338, 
388, 431. 
Клеверъ Евгеній, учитель — 
346. 
Клеверъ Юлій, б. доцентъ — 
111, 231, 377. 
Клейненбергъ Карлъ, б. ин­
спекторъ — 360. 
Клименко Александра, пом. 
надзирательницы — 44. 
Климова Марія, учительница 
— 110, 349. 
К л юге Францъ, учитель — 47, 
185, 231, 274, 338, 415. 
Кнезеръ Адольфъ, профес­
соръ — 227. 
Книгге Альфредъ, учитель — 
207, 211. 
фонъ-Книримъ Вольдемаръ, 
преподаватель — 227, 303. 
Кнорре Эрнестъ, б. учитель 
п нія — 202, 389, 429. 
Кнохъ Ирма, дом. учительница 
— 159. 
Кнюпферъ Вильгельмъ, врачъ 
— 463. 
Кнюпферъ Георгъ, законо­
учитель — 229. 
Кнюпферъ Рудольфъ, учитель 
— 211, 433, 501. 
Кобертъ Рудольфъ, профес­
соръ — 216. 
- 43 — 
Ковш овъ Иванъ, б. учитель 
— 154. 
Кодарасъ Генрихъ, учитель 
— 356. 
Козакъ Эдуардъ, б. учитель 
— 207, 270, 332, 422. 
Кол еров ъ едоръ, учитель — 
4, 188. 196, 231, 302, 384, 
408, 418, 425, 507. 
Колтунъ Пинхасъ, смотритель 
училища — 461. 
Конпнскій Константину учи­
тель — 193, 232, 296, 421. 
Константиновскій Але­
ксандръ, инспекторъ — 41, 
301, 339, 409, 433. 
Коппе Оскаръ, врачъ — 338. 
Коппель Юліусъ, б. закопо-
учитель — 210, 271, 428. 
Кораблевъ Николай, учитель 
— 48, 189, 384, 418. 
Корвинъ-Коссаковскій Ви-
кентій, учитель — 182, 204, 
431. 
Кордтъ Вильгельмъ, б. пом. 
библіотекаря — 46, 135, 230. 
Корнелюкъ Антонъ. учитель 
— 107, 206, 276, 374, 404, 
432, 508. 
Королевъ Николай, б. законо­
учитель — 109. 
Королевъ Серг й, б. законо­
учитель — 182, 195, 204, 
415, 423, 502. 
Королева Клавдін, вдова за­
коноучителя — 506. 
Кортези Людовикъ, учитель 
— 4, 182, 204, 338, 415. 
Корфъ Иванъ, учитель — 
208, 423. 
Котковицъ едоръ, учитель 
— 199, 433. 
Кохъ Вильгельмъ, профессора, 
— 176. 
Кохъ Іоаннъ, преподаватель 
— 227 
Красов екая Наталія, дом. 
наставница — 310. 
Краузе Александръ, законо­
учитель — 185, 388, 415. 
Крейцбургъ, учитель — 203, 
430. 
Кремансъ Мартынъ, учитель 
— 155, 301. 
Кренбергъ Вольдемаръ, ин­
спекторъ — 272, 378, 406. 
Кривоносова Анна, части. 
нар. учительница — 310. 
Кризе Эмма Элиза, дочь б. 
смотрителя — 78. 
Кришканъ Иванъ, учитель 
— 269. 
Кроль Каролина, учительница 
— 344. 
Кромеръ Николай, лаборантъ 
— 109. 
Крон бергъ Гаисъ, б. законо­
учитель — 53. 
Крумъ Мартынъ, сод. училища 
— 358. 
Круминъ Карлъ, учитель — 
356. 
Крыгинъ Михаилъ, инспек­
торъ — 41, 47, 113, 204, 205, 
231. 302, 384, 417, 418, 507. 
Крюгеръ Эдмундъ, учитель 
— 181. 349. 
Крюгеръ Эмилія, вдова учи­
теля — 143. 
Крюнъ пасторъ, законоучи­
тель — 345, 406. 
К у вичинская Елена, учитель­
ница — 184, 406. 
Кузнецовъ Степапъ, учитель 
— 108, 274, 338, 343, 415. 
Куленъ Фридрихъ, учитель — 
62, 207, 432. 
Кулешъ Зиновія, част. иач. 
учительница — 515. 
Куль Наталія, сод. училища 
— 519. 
Кульбарсъ Фридрихъ, учи­
тель — 341. 
Кульбергъ Фридрихъ, дирек­
торъ — 4, 210. 339, 371, 
433, 461, 463, 468, 518. 
Кульманъ Адольфъ, сод. учи­
лища — 390. 
Купферъ Василій, учитель — 
198, 374, 427 
— 44 — 
К у п ф ер ъ Вильгельмъ, законо­
учитель — 189, 418. 
Купферъ Карлъ, учитель — 
і  
134, 211, 227, 339, 433. 
Купферъ Карлъ, учитель гим-
назіи и прогимназіи — 235. 
Купферъ Паулина, учитель­
ница — 501. 
К у теп овъ Константииъ, учи­
тель — 46, 182, 185, 274, 
308, 338, 431. 
Кушниревъ Павелъ, учитель 
— 44, 49, 198, 277, 426. 
Кэрцмикъ Георгій, пом. учи­
теля — 345. 
Кюри Екатерина, надзиратель­
ница — 377, 504. 
Кяркъ Антонъ, учитель п нія 
— 347. 
Л. 
Лавровскій Николай, попе­
читель уч. окр. — 252. 
Лазуринъ Андрей, учитель 
— 47, 208, 432, 509. 
Л а й с ъ  Е л е н а ,  в д о в а  у ч и т е л я  
— 500. 
Лам б ер тъ Наталія, сод. учи­
лища — 391. 
Лангвальдъ Рихардъ, учи­
тель — 201, 429. 
Лаповицъ Эдуардъ, инспек­
торъ — 63, 279, 306. 
Лапсингъ Иванъ, частн. нач. 
учитель — 515. 
Ларенсъ Карлъ, зав д. морех. 
классомъ — 310. 
Лаутенбахъ Яковъ, лекторъ 
— 274. 
Лафинъ Василій, наставникъ 
— 40, 42, 50, 63, 115, 160, 
282, 296, 339, 436. 
Лахтинъ Леонидъ, профессоръ 
— 16, 176, 181. 
Лебедевъ Василій, учитель 
— 337, 338. 
Лебедевъ Евгеній, б. учитель 
— 44, 201. 
Лебедева В ра, дом. учитель­
ница — 52. 
Л е б е н з о н ъ  И ц и к ъ ,  б .  с о д .  
училища — 240. 
Л е б е р т ъ  Г е о р г і й ,  у ч и т е л ь  —  
211, 428. 
Левенштейнъ Натанъ, врачъ 
— 136. 
Л е в и н с о н ъ  - Л е с с и н г ъ  
Фраяцъ, профессоръ — 176, 
216. 
Левицкій Григорій, профес­
соръ — 371, 393. 
Лейкина Варвара, надзира­
тельница — 43, 179. 
Лейсманъ Николай, законо­
учитель — 381. 
Лекаревъ Николай, законо­
учитель — 205, 206, 324, 418. 
Лементи Марія, вдова учи­
теля — 17 
Ленковскій Константииъ, слу­
житель — 49, 157, 182. 
Леонтьевъ Николай, настав­
никъ — 4, 203, 430. 
Лепа Иванъ (онъ же Леиинь), 
учитель — 135. 
Лепкалнъ Иванъ, учитель 
п нія — 345. 
Лерхъ Маргарита, уч. гор. 
прих. училища — 470. 
Лефлеръ Германъ, учитель — 
205, 417. 
Лецманъ Иванъ, учитель — 
349, 382. 
Ливенталь Августъ, профес­
соръ — 227. 
Лійцитъ Евстафій, наставникъ 
— 6, 212. 
Лиліенфельдъ В ра, надзира­
тельница — 197, 425. 
Лимановичъ, законоучитель 
— 205. 
Липденбаумъ Павелъ, д йств. 
студентъ — 387. 
Л и н д е н б е р г ъ Іаковъ, законо­
учитель — 187, 416. 
Линденбергъ Константииъ, 
ассистептъ — 502. 
Линнамяги Карлъ, учитель — 
212, 434. 
— 45 — 
Литвинская Зинаида, сод. 
училища — 477. 
Лихтаровичъ Владиславъ, 
учитель — 205, 431. 
Лихтенштейнъ Викторъ, за­
коноучитель — 382, 511. 
Ловисъ Карлъ, профессоръ 
— 176, 227. 
Л осекая Надежда, б. учитель­
ница — 465. 
Лофренцъ Александръ, зако­
ноучитель — 431. 
Луговскій Михаилъ, пом. учи­
теля — 348, 469. 
Луигъ Адольфъ, инспекторъ 
— 5. 
Луйкъ Андрей, законоучитель 
— 344. 
Лукинъ Августъ, педель — 
46, 506. 
Лукинъ Мартынъ, законоучи­
тель — 465. 
Лукинъ Михаилъ, пом. учителя 
— 50, 378, 379, 466." 
Лукстинъ Петръ, уч. гор. 
прих. училища — 515. 
Лукшо Августъ, б. законоучи­
тель — 154. 
Лундманъ Христлибъ, учитель 
— 207, 432. 
Лунинъ Владиміръ, учитель 
— 135, 191, 374, 378, 420. 
Лурье ІПейна, дом. учитель­
ница — 352. 
Л пинь Бернгардъ, уч. гор. 
прих. училища — 235. 
Л пинь Иванъ, зав д. учили-
щемъ — 511. 
Люжанбюль Лина, учитель­
ница — 197, 425. 
Лютеръ Александръ, учитель 
— 193, 343, 375, 432. 
Лютцау Николай, учитель — 
160, 207, 421. 
Ляхпицкій Андрей, учитель 
— 48, 188, 196, 302, 381, 
408, 418, 425. 
31 
Маддаусъ В ра. сод. училища 
— 312. 
Мазипгъ Леонгардъ, доцентъ 
— 395. 
Максим овъ Петръ, сынъ б. 
директора — 332. 
Малаха Стефапъ, учитель — 
273, 410. 
Мальмапъ Артуръ, пом. про­
зектора — 395. 
Мальмбергъ Владиміръ, про­
фессоръ — 46, 167, 181. 
Мальхеръ Генрихъ, профес­
соръ — 6, 227. 
Манжосъ Георгій, учитель — 
204, 275, 301, 338, 349, 350, 
416, 507. 
Мареръ Огюстъ, учитель — 
191, 210, 420, 433. 
Маркусъ Лидія, дом. учитель­
ница — 158. 
Маркъ Марія. дом. учитель­
ница — 352. 
Мартинсенъ Зельма, дом. 
учительница — 142. 
Мартинсонъ Ольга, сод. учи­
лища — 390. 
Матв евъ Николай, учитель 
— 201, 296, 339, 429, 493. 
Матв евъ едоръ, учитель 
— 200, 339, 373, 427, 468. 
Матусевичъ Марія, дом. учи­
тельница — 470. 
Мачевскій Николай, учитель 
— 109. 
Машотасъ Францъ, учитель 
— 198, 374, 433. 
Маштак овъ Петръ, учитель 
— 401, 508. 
Медеръ Германъ, сод. учи­
лища — 128. 
Медеръ Рейму н дъ, у ч ите л і, 
гимназіи — 387 
Медеръ Марія, сод. училища 
— 357 
Меднисъ Эдуардъ, учитель 
— 269. 
— 40 — 
Меднысъ Іетта, уч. гор. прих. 
училища — 387. 
Мейеръ Левъ, профессоръ — 
159. 
Мейеръ Эмилія, б. учитель­
ница — 4-3. 
Мейсперъ Германъ, учитель 
— 188, 417-
Мелленбергъ Надежда, зав д. 
училищемъ — 336. 
Мель вил т» Бетти, б. сод. учи­
лища — 358. 
Мельпиковъ Михаилъ, учи­
тель — 154, 336, 378, 433, 
468. 
Мепдельсопъ Людвигъ, про­
фессоръ — 4. 
Менцепдорфъ Альвина, дом. 
учительпица — 184. 
Мери Александра, дом. учитель­
ница — 470. 
Меттигъ Константииъ, учи­
тель — 62, 210, 374, 426. 
Метцъ Петръ, педель — 46. 
506. 
Мечниковскій Стефанъ, учи­
тель — 112, 206, 231, 277, 
374, 431. 
Микинъ Эдуардъ, педель — 
506. 
фонъ-Миквицъ Эрнстт,, за­
коноучитель — 343, 349. 
Милевскій Орестъ, учитель 
— 204, 338, 407, 431. 
Миллеръ Анпа, надзиратель­
ница — 197, 432. 
Миллеръ Евгеній, учитель — 
107, 211, 339, 433. 
Миллеръ Оттопъ, б. учитель 
— 108, 372. 
Мироповъ Николай, учитель 
— 195, 375, 417, 424. 
Мироновъ едоръ, учитель 
— 49, 208, 233, 277, 375, 
432. 510. 
Мир чу ко въ Серг й, б. учи­
тель гимнастики — 384. 
Митревицъ, учитель музыки 
— 277. 
Михайловъ Николай, инспек­
торъ — 47, 153, 185, 205, 
274, 337, 341, 375, 388, 415, 
4 1 7
-
Михайловскій Фелиціанъ. за­
коноучитель — 42. 
Михалевичъ Ивапъ, учитель 
— 6, 186, 275, 338, 350, 
416, 507. 
Михаловская Софія, дом. учи­
тельница — 116. 
Михельсенъ Карлъ, б. учитель 
— 47, 208, 232, 233, 277, 301, 
395, 407, 422, 518. 
Мишке Александра, учитель­
ница — 110, 349. 
Мищенко Хіонін, учительница 
— 196, 424. 
Мозжелова В ра, учительница 
— 230. 
Молинъ едоръ, доцентъ — 
134. 
Молчановъ Арсеній, учитель 
— 6, 280, 296, 378, 470. 
Моль Карлъ, преподаватель — 
227. 
Мольтрехтъ Эмилій, законо­
учитель — 212, 271, 278. 
Мостовичъ Яковъ, зав д. учи­
лищемъ — 303. 
Мукке Рихардъ, профессоръ 
— 227 
Муравей скій Дмитрій, законо­
учитель — 306, 503. 
Мусиновичъ Александръ, учи­
тель — 114, 209, 302, 433. 
ф онъ-цуръ-Мюленъ, почет. 
попечитель — 216. 
Мюленбахъ Карлъ, учитель 
112, 191, 277, 431, 509. 
Мюленбахъ Фридрихъ,законо­
учитель — 206, 210, 431, 433. 
Н. 
Нагель Адамъ, учитель — 47, 
208, 212, 422, 509. 
Нагурскій Иванъ, врачъ — 
395. 
— 47 — 
Напьерскій Вильгельмъ, учи­
тель — 202, 278, 357, 430. 
Невдачина Татьяна, б. смо­
трительница училища — 179. 
Невзоровъ Александръ, про­
фессоръ — 5, 324. 
Невзоровъ Павелъ, учитель 
— 56, 207, 374, 432. 
Негго Нелли, дом. учительница 
— 159. 
Неготинъ Яковъ, прозекторъ 
— 111. 
Нейландъ Верта, учительница 
— 159, 372. 
Нейманъ Александръ, учитель 
— 205, 417. 
Нейманъ Ольга, б. учитель­
ница — 306. 
Нелепъ Иванъ, законоучитель 
— 199, 433. 
Нечаевъ едоръ, инспекторъ 
— 134, 157, 211, 339, 429. 
Николаевъ Михаилъ, учитель 
— 297. 
Никольскій Арсеній, законо­
учитель — 379, 500. 
Никоновичъ Антонъ, учитель 
— 158, 239, 296. 
Нилендеръ Константииъ, учи­
тель — 6, 63, 199, 374, 427. 
Новиковъ Василій, настав­
никъ — 212, 278. 
Новиковъ Николай, учитель 
— 6, 191, 210, 420, 428. 
Но лье Фридрихъ, д йств. сту-
дентъ — 387. 
Нотманъ Елисавета, б. сод. 
училища — 478. 
Нуркъ Марія, дом. учитель­
ница — 470. 
Нюренбергъ Серг й, б. учи­
тель — 64, 296. 
О. 
Образцовъ Платонъ, учитель 
— 373, 408. 
Обручева Марія, надзиратель­
ница — 209, 432. 
Овчинник овъ Иванъ, инспек­
торъ — 340, 386, 395, 436, 
513. 
Одипцова Анастасія, дом. учи­
тельница — 159. 
Озе Яковъ, профессоръ — 5, 
16, 217 
Окасъ Мартынъ, пом. учителя 
— 153, 373, 412. 
Окновъ Леонидъ, учитель — 
48, 112, 190, 276, 277, 296, 
374, 419, 509. 
Околовичъ Серг й, законо­
учитель — 47, 208, 422, 509. 
Олликъ Густавъ, пом. учителя 
— 345, 356. 
Олыпевскій Константииъ, за­
коноучитель — 180, 192, 232, 
269, 278, 404, 421, 467. 
Орановская В ра, смотритель­
ница училища — 196, 342, 
346, 424. 
Орловъ Михаилъ, законо­
учитель — 190, 340, 346, 
409, 431. 
Орловъ Николай, инспекторъ 
— 115, 239, 273, 279, 351. 
Орлова Марія, учительница — 
463. 
Оспнъ Николай, учитель — 
113, 207, 432. 
баронесса ф о пъ-д ер ъ-0 степ ъ-
Сакепъ, дом. учительница 
— 185. 
Осткевичъ-Рудницкій Ме-
дардъ, учитель — 337. 
Остроуховъ Леонидъ, пом. кл. 
наставниковъ — 227 
Отто Екатерина, б. сод. учи­
лища — 518. 
Очакова Елисавета, дом. на­
ставница — 116. 
П. 
Пав ел ко Василій, ассистентъ 
— 40. 
Павлиновъ Петръ, учитель 
~~ 346, 378, 463. 
— 48 — 
Павлова Людмилла, надзира-
тельппца — 208, 432. 
Пав л овъ Александръ, учитель 
— 107, 191, 276, 374. 420, 
508. 
Павловъ Іоасафъ, учитель — 
204, 275, 338, 378, 416, 507 
Павловъ едоръ, б. инспек­
торъ — 48. 
Пакалнетъ Августъ (опъ же 
Пакальнекъ), уч. гор. прих. 
училища — 281. 
ІІаллюлонъ Бронислава, дом. 
учительница — 281. 
Панталовичъ Оттонъ, учи­
тель — 372. 
ІІассекъ Евгеній, профессоръ 
— 133, 142, 181, 217, 300. 
Пасситъ Григорій, инспекторъ 
— 204, 275, 338, 408, 431, 
507. 
Пасситъ Яковт,, учитель — 
518. 
Патрицкій Епифанъ, учитель 
— 466, 504, 513. 
ІІаукеръ Генрихъ, пом. кл. 
наставниковъ — 56, 275. 
Паукеръ Александра, сод. учи­
лища — 283. 
Паукшенъ Петръ, закопоучи-
тель — 197, 406, 425. 
Пелиская Евгенія, дом. учи­
тельница — 352. 
Пельхау Густавъ, законоучи­
тель — 205, 431. 
Пепчинская Болеслава, сод. 
училища — 391. 
Перпъ Густавъ, учитель — 
341. 
Петерсъ Альмейдо, б. воспи­
татель при пансіон — 43. 
Петерсенъ Вильгельмъ, ди­
ректоръ — 44, 210, 272, 
301, 433, 501. 
ІІетерсонъ Эрнстъ, пом. учи­
теля — 181. 
II е т е р с т о к ъ Карлъ, у чите л ь 
гор. прих. уч. — 515. 
Петри Арведъ, учитель — 
186, 408, 431. 
Петрова Ольга, учительница 
— 197, 432. 
Петр овъ Викторъ, учитель 
187, 208, 424, 431 
Петр овъ Гавріилъ, учитель 
— 112, 190, 277, 338, 340, 
388, 420. 
Петр овъ Митрофапъ, б. до­
центъ — 229, 370. 
П е т р  о в ъ  М и х а и л ъ ,  у ч и т е л ь  
— 381. 
Петровская Эдуардипа, б. сод. 
училища — 312. 
баронъ Пиларъ-фопъ-Пиль-
хау, членъ коллегіи — 402. 
Пилеманъ Альфредъ, учитель 
— 210, 227, 374, 427. 
ІІил ем анъ Вильгельмина, вдо­
ва учителя — 177. 
Пилупъ Фрицъ, сод. училища 
— 390. 
Пиппрсъ Альфредъ, б. учи­
тель — 201, 336, 342, 429. 
Плутте Вильгельмъ, законо­
учитель — 186, 195, 416, 423. 
Подачинъ Александръ, учи­
тель — 234, 296, 303, 411. 
ІІодрядчикъ Александръ, учи­
тель — 153, 466. 
Пойшъ Родіонъ, законоучитель 
— 345, 463. 
Покатиловъ едоръ, дирек­
торъ — 5, 114, 301, 302, 433. 
Покровскій Іосцфъ, приватъ-
доцентъ — 295. 
Политанская ЭМІІЛІЯ, дом. 
учительница 
:
— 310. 
Поль Адамъ, учитель — 403, 
509. 
Поль Варвары; дом. учитель­
ница — 412. 
Поль В ра, дом. учительница 
— 412. 
Пользипскій Петръ, инспек­
торъ — 41, 107, 114, 205, 
307, 375, 423. 
Поортенъ Аделина, дом. учи­
тельница — 184. 
Попова Раиса, дом. учитель­
ница — 117. 
— 49 
Подо в ъ Василій, окр. инспек­
торъ — 7, 141, 197, 230, 504. 
Поп овъ Василій, профессоръ 
— 300, 398. 
Поповъ Владиміръ, законо­
учитель — 113, 421. 
Поповъ Михаилъ, инспекторъ 
— 7, 307 
Поповъ Михаилъ, д йств. сту-
дентъ — 387. 
Поповъ Порфирій, учитель — 
107, 180, 191, 273, 420. 
Поржицкій Викторъ, учитель 
тапцевъ — 196, 424. 
Пра вдинъ Василій, инспек­
торъ — 7, 159. 
Прассъ Густавъ, учитель — 
386. 
Преображенскій Иванъ, учи­
тель п нія — 503. 
Преображенскій Василій, за­
коноучитель — 465. 
Пре ображенскій Михаилъ, 
учитель — 49. 134. 208. 233. 
277, 307, 375, 432, 5ЮІ 
Пржіалговскій, б. законо­
учитель — 306. 
Пр идикъ Александръ, при-
ватъ-доцентъ — 274, 506. 
Прикъ Марта, дом. учитель­
ница — 159. 
Проскурина Надежда, учи­
тельница — 302. 
Простаковъ Илья, учитель 
— 297, 378, 409. 
Протопоповъ Николай, за­
коноучитель — 272, 378, 405. 
ІІроффенъ Цецилія, б. зав д. 
училищемъ — 342. 
Про чекъ Казпміра, б. сод. 
училища — 391. 
Прясловъ Михаилъ, учитель 
— 188, 231, 302, 383, 384. 
431. 
Пуков а Елисавета, дом. учи­
тельница — 116. 
Пу нга Александръ, учитель 
гимн. — 192, 201, 429. 
Пундтъ Эльза, учительница 
— 344. 
Пурицъ Гершъ, д йств. сту-
дентъ — 387 
Пусторослевъ Петръ, про­
фессоръ — 62, 141. 
ІІухкъ Ева, сод. училища — 
283. 
Пфафъ Августъ, законоучи­
тель — 381. 
Пфлаумъ Германъ, учитель 
— 187, 227, 431. 
Пфуль Эдмундъ, профессоръ 
— 227 
П нкинъ Василій, учитель — 
107. 
Р 
Радченко Василій, инспекторъ 
— 4, 271, 280, 349, 512. 
Раевскій Евгеній, учитель — 
204, 340, 384, 431. 
Раевскій Іоаннъ, законоучи­
тель — 272, 503. 
Раичъ Михаилъ, учитель — 
64, 108, 198, 296, 425, 464. 
Рак овъ Лина, части, нач. учи­
тельница — 185. 
Рамолинъ Юлія, б. сод. учи­
лища — 478. 
Ра см анъ Петръ, учитель — 
160, 347, 382, 514. 
Раупахъ Казиміръ, директоръ 
— 156, 371. 
Раценъ Матв й, учитель — 
282, 351, 411, 469. 
Ревальдъ Эрнстъ, зав д. 
морех. классомъ — 135. 
Реде Алекс й, б. учитель — 
182, 209, 377, 425, 500. 
фонъ-Рейбницъ еофилъ, за­
коноучитель — 206, 431. 
Рейбпітейнъ Абрамъ, законо­
учитель — 340. 
Реймерсъ Вильгельмъ, б. учи­
тель — 199, 303, 403, 426. 
Рейнбергъ Фромгольдъ, оберъ-
педель — 46, 506. 
Рейникъ Мартъ, учитель — 
— 158, 344. 
Рейнфельдъ Елена, дом. учи­
тельница — 116. 
4 
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Рейцъ Иванъ, учитель — 356. 
Рейхардтъ Надежда, б. сод. 
училища — 392. 
Рёльманъ Эдуардъ, профес­
соръ — 499. 
Ренгаузенъ, учительница тан-
цевъ — 197. 
Ренцъ Андрей, сод. училища 
— 358. 
Ренчъ Анна, дом. учительница 
(она же Іоанасъ) — 352. 
Рехесъ, канторъ — 192, 421. 
Ривлинъ Хая Анета, дом. учи­
тельница — 310. 
Риппе Гидеонъ, законоучитель 
— 47, 194, 422, 509. 
Риццони Эдуардъ, учитель — 
210, 433. 
Рихтеръ Карлъ, учитель — 
110, 346. 
Ришманъ Давидъ, смотритель 
— 331. 
Рогозинниковъ Иванъ, учи­
тель — 186, 338, 416. 
Роде Зельма, б. сод. училища 
— 359. 
Роде Яковъ, пом. учителя — 
380, 405, 512. 
Рожанковскій Степанъ, ди­
ректоръ — 114, 188, 302, 308. 
Рождественскій Яковъ, учи­
тель — 134. 156, 205, 231. 
302, 383, 384, 418. 
Розе Иванъ, учитель гор. прих. 
уч. — 281. 
Розенбаумъ Карлъ, б. учи­
тель — 192, 377, 421. 
Розенталь Петръ, учитель — 
210, 433. 
Розовъ едоръ. учитель — 
63, 107, 191, 276, 311, 374, 
420, 508. 
Розовская Груня-Гитля, б. 
сод. училища --- 240. 
Роыановъ Серг й, учитель — 
195, 277, 423. 
Роше Степанъ, учитель — 207, 
432, 464, 502. 
Рудаковъ Николай, врачъ — 
227, 465. 
Рудзисъ Фрицъ, учитель гор. 
прих. уч.— 515. 
Рудневъ Владиміръ, инспек­
торъ — 185, 195, 306, 338, 
348, 431, 432, 519. 
Рудникова В ра, дом. учи­
тельница — 412. 
Рудницкій Медардъ, учитель 
— 188, 417. 
Рудольфъ Эрнстъ, учитель 
п нія — 210, 433. 
Руженцевъ Георгій, законо­
учитель — 348, 468. 
Руссовъ Эдмундъ, заслуж. 
орд. профессоръ — 226. 
Руцкій Петръ, учитель — 
187, 417. 
Ручьевъ Дмитрій, учитель — 
309. 
Рыбалка Григорій, учитель — 
111, 115, 131. 
Рыбчинскій Іосифъ, учитель 
— 50, 297. 
Рыжовъ Иванъ, учитель — 
115, 239, 351, 410, 505. 
Рыхлицкая Марія, дом. учи­
тельница — 412. 
Рюккеръ Анна, учительница 
— 344. 
Рязанская Зинаида, учитель­
ница — 380. 
Ряста Иванъ, служитель — 
50, 183. 
С, 
Сааръ Юлій, учитель — 302. 
Саблеръ Георгій, учитель — 
191, 420, 506. 
Саваренскій Дмитрій, инспек­
торъ — 115, 271, 279. 
Савичъ Александръ, учитель 
гимнаст. — 182, 186, 415. 
Садовскій Александръ, про­
фессоръ — 60, 155, 300. 
Садовскій Алекс й, учитель 
п нія — 209, 426. 
Сажё Августъ, б. лекторъ 
франц. яз. — 504. 
С алла Павелъ, дом. учитель 
— 387 
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Саллосъ Леонидъ, учитель — 
202, 339, 430. 
Самсонъ фонъ Гиммель-
стіернъ Фридрихъ, канди­
дата университета — 386. 
Самбикинъ Петръ. наставникъ 
— 336, 372. 
Сарычева, мать б. учителя — 
511. 
Сарычевъ Леонидъ, б. учи­
тель — 200, 350, 402, 428, 
435, 467, 468, 502. 
Саулитъ Наталія, дом. учи­
тельница — 116. 
Сахаровъ Серг й, пом. столо­
начальника — 376. 
Свенсонъ Владиміръ, учитель 
— 297. 
С е е нъ Густавъ, кандидатъ уни­
верситета — 386. 
Селиванова В ра, дом. учи­
тельница — 352. 
Семеновичъ Эдуардъ, законо­
учитель — 305. 
Семыкина Марія, учительница 
— 40. 
С е м и г р а д о в ъ  В л а д и м і р ъ ,  
д йств. студентъ — 387. 
Сербиновичъ Константинъ, 
б. учитель гимнастики — 200, 
428, 435. 
Сермуксль Иванъ, учитель 
— 211, 430. 
Сивицкій ома, учитель — 
198, 227, 302, 426. 
Сійманъ Андрей, учитель — 
279, 297, 351. 
Сильверсванъ Аманда, учи­
тельница — 197, 425. 
Симонсонъ Леонгардъ, пре­
подаватель — 304, 343. 
Синайскій Михаилъ, законо­
учитель — 197, 324, 405, 
425, 467. 
Сиповичъ Александра, смотри­
тельница училища — 339. 
Сиполь Иванъ, учитель — 206, 
276,337, 403. 420, 508. 
Сироткинъ Павелъ, учитель 
— 373. 
Скапцевичъ Станиславъ, слу­
житель — 49, 183. 
Скоропостижный Алб-
ксандръ, учитель — 200, 
378, 428. 
Скрябинъ Николай, учитель 
— 107, 191, 374, 394, 432. 
Скубинъ Петръ. пом. учителя 
— 51, 514. 
Скугаревъ Григорій, зритель 
— 64, 239, 296, 351. 
Слейне Кришьянъ, сод. учи­
лища — 390. 
Смирнова Ольга, дом. настав­
ница — 158. 
Смирновъ Георгій, учитель 
— 6, 47, 107, 207, 276, 374, 
420. 
Смирно въ Михаилъ, законо­
учитель — 382, 
Смирновъ Терептій, учитель 
— 208, 277, 297, 339, 371, 
432. 507. 
Смлрягинъ Константинъ, учи­
тель — 47, 107. 186, 187, 
274, 338, 388, 415, 417. 
Смирягинъ Серг й, учитель 
— 112, 190, 276, 277, 374, 
408, 420, 509. 
Смолякъ Ермолай, служитель 
— 49, 183. 
Соболевъ Евгеній, учитель 
— 239, 385. 
Соколовъ Владиміръ, дирек-
торъ — 16, 44, 49. 201. 268, 
339, 429. 
Соколовъ Владиміръ, учитель 
— 6, 134, 200, 339, 428, 431, 
468. 
Соколовъ Павелъ, инспекторъ 
— 273, 386. 
Соколовъ Павелъ, учитель — 
112, 206, 277. 
Соколовъ Павелъ, пом. кл. 
наставниковъ — 47, 182. 
Соколовскій Михаилъ, учи­
тель — 6, 189, 403, 419. 
Соколовскій Эрнстъ, б. асси-
стентъ — 230. 
4* 
Соловьевъ Иванъ, б. учитель 
— 355. 
Солтанъ Владиславу канди­
дата университета — 386. 
Сомчевскій Михаилъ. дирек-
торъ — 4, 44. 
Спасская Александра.учитель­
ница — 380. 
Спидайнъ Мартынъ, законо-
учитель — 518. 
Срезневскій Борисъ, профес­
соръ — 77, 111, 230, 461. 
Сретенскій Викторъ, учитель 
— 107, 206, 276. 374, 432. 
508. 
Ставенгагенъ Анна. б. сод. 
училища — 311. 
Ставенгагенъ Карлъ, сод. 
училища — 436. 
Ставенгагенъ Николай, учи­
тель — 379. 
Старцевъ Николай, учитель 
— 63, 307. 
Сташевичъ Іосифъ, дом. учи­
тель — 297. 
Степанова Клавдія, учитель­
ница — 208, 432. 
Степановичъ Адамъ, законо­
учитель — 347. 
Столыгво Софія, дом. учитель­
ница — 116. 
Столяровъ Михаилъ, учитель 
— 283, 411. 
Страздъ Семенъ, инспекторъ 
— 4, 157, 271. 
Страздовская Марія, б. сод. 
училища — 478. 
Страуме Оттонъ, врачъ — 502. 
Страховичъ едоръ, дирек-
торъ — 16, 212, 301, 505. 
Струве Людвигъ, б. астрономъ-
наблюдатель — 371, 394. 
Студницкая-Гизбергъ Ста­
нислава, сод. училища — 477. 
Ступе ль Авраамъ, зав д. учи-
лищемъ — 302, 348, 373. 
Стуритъ Иванъ, пом. учителя 
— 385. 
Суйгусаръ Михаилъ, б. зако­
ноучитель — 193, 342, 422, 
468. 
Сулле Магнусъ, служитель — 
50, 183. 
Сумаковъ Григорій, учитель 
— 6, 192. 432. 
Суслинъ Порфирій, учитель 
— 199, 426. 
Сциборекій Ворисъ, дирек-
торъ — 331. 
Сыро чковскій Иванъ, дирек-
торъ — 186, 338, 431. 
Сысъ Осипъ, служитель — 49, 
182. 
С рковъ Михаилъ, директоръ 
— 134, 183, 208, 307, 331, 
430. 
Сьеже Геприхъ, учитель — 
200, 428. 501. ' 
Т. 
Табенскій, законоучитель — 
195, 204, 209, 415, 424, 425. 
Талантовъ Константинъ, ин­
спекторъ — 51, 135, 272, 
309, 395. 
Тальбергъ Эрнстъ, б. учитель 
— 377 
Тальцъ Петръ, зав д. учили-
щемъ — 116. 
Таммъ Александръ, учитель 
— 239, 279. 
Тамманъ Густавъ, профессоръ 
— 77, 216. 
Таммери Александръ, б. сод. 
училища — 312. 
ТандеръАлександръ, пом. учи­
теля — 304. 
Танненбаумъ Петръ, врачъ 
— 63. 
Тараникова Ольга, дом. учи­
тельница — 352. 
Таубе едоръ, законоучитель 
— 198, 433. 
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Тейхъ Николай, ассистентъ — 
501. 
Тейхманъ Фромгольдъ, педель 
•46, 506. 
Телухинъ Владиміръ, учитель 
— 208, 210, 424, 427. 
Темном ровъ Василій, зако­
ноучитель — 50, 191, 203, 
362, 432, 433. 
Темпе ль Карлъ, пом. кл. па-
ставниковъ — 113, 207, 432. 
Тиликъ Петръ, пом. учителя 
— 157. 
Тиллипгъ Иванъ. учитель — 
212. 
Тирманъіоапнъ. ассистентъ — 
337. 
Тихомировъ Нилъ, директоръ 
— 5, 107, 112, 212, 268. 374, 
420. 
Тихомировъ едоръ, дирек­
торъ — 48, 190, 269, 374, 
419. 
Тишл/еръ Дмитрій, б. учитель 
— 56. 
Тоде Германъ, учитель — 64, 
297. 
Тома Рихардъ, б. профессоръ 
— 141, 228. 
Томасъ Анна, дом. учитель­
ница — 116. 
Томбергъ Оскаръ, законо­
учитель — 305, 406. 
Томбергъ Фромгольдъ, секре­
тарь 
:
— 7 
Томиловъ Михаилъ, учитель 
— 6, 107. 204, 275, 338, 378, 
431, 507. ' 
Томсонъ Александръ, настав­
никъ — 203, 434. 
Томсонъ Арведъ, приватъ-
доцентъ — 45, 274, 506. 
Томсъ Жоржъ, преподаватель 
— 227, 303. 
Топманъ Юліусъ, учитель — 
281, 406. 
Топ се Орнстъ, б. учитель — 43. 
Торгаш ев ъ Михаилъ, настав­
никъ — 212. 
Тохвъ Иванъ, учитель — 112, 
206, 276, 277,*' 374, 431, 509. 
ТрампедахъНиколай, учитель 
— 296. 
Трей Генрихъ, преподаватель 
— 64, 395. 
Трей Павелъ, законоучитель 
— 205, 431. 
Трейландъ едоръ, инспек-
торъ — 7 
Трейманъ Иванъ. б. учитель 
— 394. 
ТрейманъМарта, дом.учитель­
ница — 352. 
Третья к овъ Михаилъ, настав­
никъ — 41, 50, 114. 
Третьяковъ Николай, учитель 
п нія — 210, 389, 433. 
Трефнеръ Густавъ, секретарь 
— 7. 
Трефнеръ Корнелій, законо­
учитель — 206, 376, 432. 
Троицкій Иванъ, учитель — 
212, 409, 434. 
Троицкій Николай, учитель — 
136, 394. 
Трутовскій Викторъ, учитель 
— 348. 
Т у г у т ъ Станиславъ, ассистентъ 
— 133. 
Туман овъ Петръ, законо­
учитель — 41, 210, 340, 433. 
Тунтъ Иванъ, учитель — 511. 
Туппуль Иванъ, учитель — 
435. 
Турчаниновъ Петръ, б. асси­
стентъ — 303. 
Тэпперъ Эрнстъ, учитель гор. 
прих. уч. — 117 
Тюленевъ Петръ, учитель — 
6. 63, 113, 193, 227, 232, 338, 
421, 510. 
У 
Улья нов ъ Иванъ, учитель — 
405, 500. 
Упитъ Давидъ, зав д. учили-
щемъ — 45, 51, 514. 
— 54 — 
Устиновъ Николай, пом. кл. 
наставниковъ — 507. 
Ф. 
Фейерабепдъ Авгу стъ, законо­
учитель — — 344, 435. 
Фейерабеіідъ Александръ, 
письмоводитель — 202, 395, 
430. 
Фейерабендъ Альвина, дом. 
учительница — 281. 
Фейтельбергъ Исаакъ. врачъ 
— 181. 
Фельдманъ Христофоръ, пом. 
кл. наставниковъ — 6, 209. 
433. 
Фельдтъ Адольфъ, законо­
учитель — 192, 270, 421. 
Фельманъ Луиза, учительница 
— 197, 425. 
Фелыпъ Термина, б. учитель­
ница — 270. 
Ференцъ-Соколовскій Па­
велъ, учитель — 279, 411, 
470. 
Феттерлейнъ Викторъ, учи­
тель — 187, 417. 
Филипповъ Александръ, про-
ректоръ — 5, 269. 
Флійсъ Р., членъ комит. морех. 
кл. — 519. 
Флору Николай, учитель — 
402. 
Фогтъ Альбертъ, учитель — 
5, 199, 227, 374, 427. 
Фолькъ Вильгельмъ, профес­
соръ — 226. 
Фоняковъ Александръ, учи­
тель — 341. 
Францъ Ева, б. учительница 
— 407. 
Францъ Яковъ, учитель — 
348, 373. 
Ф р ан ц е н ъ Вильгельмъ, законо­
учитель — 183, 211, 212, 433. 
Фрейманъ Андрей, законо­
учитель — 465. 
Фрейманъ Эрнстъ, учитель 
135. 
Фрейфельдтъ Дитрихъ, учи­
тель музыки — 212, 278, 511. 
Фриденталь Елена, дом. учи­
тельница — 116. 
Фризекъ, учитель музыки — 
190, 419. 
Фрицсонъ Иванъ, инспекторъ 
— 273, 325. 
Фришмутъ-Кунъ Евгеній,ин­
спекторъ — 394. 
X. 
Хазановичъ Софія, дом. учи­
тельница — 116. 
Харитоновская Лидія, сод. 
училища — 390. 
Хаустовъ Моисей, учитель — 
309, 356, 381. 
Хваленская Викторія, урожд. 
Педошенко, б. учительница 
— 306. 
Хваленскій Василій, учитель 
— 193, 343, 375, 432. 
X и мул я Иванъ, учитель — 
49, 208, 233, 277, 375, 423, 
510. 
Ходзицкій Захарій, учитель 
— 41, 107, 211, 339, 433. 
Хойнацкій Осипъ, учитель — 
48, 205, 231, 302, 418, 507. 
Хотимская Надежда, б. учи­
тельница — 306. 
Хофманъ Рихардъ, законо­
учитель — 229. 
Худякова Евгенія, учитель­
ница — 178. 
ц 
Царевскій Арсеній, профес­
соръ богословія — 201, 405, 
429. 
Царевскій Владиміръ, учитель 
— 211, 339, 433. 
— 55 — 
Цауне Петръ, письмоводитель 
— 48, 128, 350. 
Дв таевъ Григорій, учитель 
— 113, 156, 193, 232, 295, 
338, 421, 510. 
Цв тико в ъ Константинъ, учи­
тель п нія — 109. 
Цв тиковъ Николай, законо­
учитель — 189, 344, 418. 
Цв ткова Марія, учительница 
— 344, 373. 
Ц е г е - ф о н ъ - М а н т е й ф е л ь  
Вернеръ, доцентъ — 5, 133, 
134, 253. 
Центковская Елена, сод. учи­
лища — 358. 
Циклинскій еодоръ, учитель 
— 272, 309, 310, 356. 
Цимдынь Петръ, б. учитель 
— 404. 
Циммерманъ Франциска, дом. 
учительница — 412. 
Цируль Индрикъ, зав д. учи-
лищемъ — 503. 
Цируль Фридрихъ, пом. учи­
теля — 159, 405. 
ч. 
Чебоненко Николай, б.учитель 
— 110, 154, 210. 
Чернавина Зинаида, б. учи­
тельница гимнастики — 380. 
Черновъ Иванъ, служитель — 
— 50, 183, 409. 
Чернышевъ Константинъ, 
учитель — 201, 340, 429. 
Черняевъ Александръ, учи­
тель — 337, 338, 377, 510. 
Чижъ Марія, дом. учитель­
ница — 235. 
Чижъ Владиміръ, профессоръ 
— 142, 251. 
Чудиновъ Александръ, дирек-
торъ — 193, 375, 4ф2. 
Чудинова Марія, учительница 
— 302. 
Чур а Кононъ, служитель — 
50, 183. 
III. 
ПІабертъ Иванъ, учитель — 
108, 209, 302, 308, 426, 464. 
Шабертъ Оскаръ, законо­
учитель — 153, 187, 431. 
Шако Андрей, инспекторъ — 
272. 
Шакъ Василій, учитель — 157, 
386, 395, 469. 
Шарова Софія, учительница 
— 196, 342, 424. 
Шаровскій Иванъ, инспек­
торъ — 44, 179, 209, 302, 
426, 464, 510. 
Шаталовъ Иванъ, наставникъ 
— 7, 108, 212, 239, 278, 307, 
434. 
Шаталовъ Трофимъ,пом. клас. 
наставниковъ — 476, 508. 
Шафрановъ Всеволодъ, ин­
спекторъ — 114, 209, 302, 
433. 
Шванбергъ Иванъ, учитель 
— 6, 112, 135, 206, 276, 374, 
419, 509. 
Шварцъ Вильгельмъ, законо­
учитель — 201, 401. 
Шварцъ Людвигъ, профессоръ 
— 142, 398. 
Шварценбергъ Эрнстъ, пом. 
кл. наставниковъ — 194, 476. 
Шведеръ Готгардъ, директоръ 
— 187, 307, 331, 398, 431. 
Шевко Иванъ, учитель — 282. 
Шей к о Николай, учитель — 
115, 309, 356, 376, 383. 
Шейнпфлугъ Августъ, зако­
ноучитель — 207, 341, 432. 
ІПенъ Альфредъ, учитель — 
193, 338, 421. 
Шенбергъ Карлъ, б. сод. учи­
лища — 478. 
Шервинскій Максъ, дирек­
торъ — 196, 432. 
Шимановская Софія, сод. учи­
лища — 358. 
Шимовичъ Іосифъ, законо­
учитель — 154. 
— 56 — 
Шиндлеръ Францъ, профес­
соръ -- 6, 227. 
ІПкулевъ Георгій, письмово­
дитель — 507. 
Шлготеръ Вольфгаигъ, библіо-
текарь — 227. 
ПІмидебергъ Эрна, дом. учи­
тельница — 514. 
І П м и д т ъ - ф о н ъ  д е р ъ - Л а у -
ницъ Евгеній, учитель — 
48, 156, 188, 231, 302, 384, 
418, 507-
Шмидтъ Александръ, б. про­
фессоръ — 180. 
Шмидтъ Антонія, вдова про­
фессора — 228. 
Шмидтъ Викторъ, прозекторъ 
— 297 
Шмидтъ О., членъ комит. 
морех. кл. — 519. 
Шмидтъ Юлій, б. учитель — 
111. 
Шнейдеръіоаннъ, инспекторъ 
— 4, 56, 466, 513. 
Шнейдеръ Марія, начальница 
— 108. 
Шпигель Николай, б. учитель 
49, 56, 63, 113, 180, 189, 341, 
399, 408, 419. 
Шпигель Сусанна, жена учи­
теля — 399. 
Шниндлеръ Екатерина, вдова 
законоучителя — 508. 
Шпиндлеръ Николай, б. за­
коноучитель — 206, 407. 420, 
502. 
ІІІнехгь Альма, б. учитель­
ница — 384. 
Шпехтъ Ида, дом. учительница 
— 184. 
Шпонгольцъ Конрадъ, пом. 
директора — 176, 273. 
ПІпрекельсенъ Артуръ, учи­
тель — 211, 428, 501. 
Пінренгель Альбертъ, учитель 
— 63, 189, 419. 
фонъ-ІПредеръ Леопольдъ, 
б. доцентъ — 227, 377, 462. 
Шредеръ Эммелина, сод. учи­
лища — 478. 
Штадельманъ Эрнстъ, б. до­
центъ — 227, 464. 
Штаммъ Альфредъ, счетн. чи-
новникъ — 7. 
Ш т а м м ъ  Е л е н а ,  у ч и т е л ь н и ц а  
— 382. 
Штегманъ Иванъ, законо­
учитель — 53. 
Штейнъ Фридрихъ, пом. учи­
теля — 272, 410, 512. 
ІПтепанекъ Францискъ, учи­
тель — 62, 196, 197, 227, 
302, 424, 426, 464. 
фонъ-Штрикъ Александръ, 
законоучитель — 304. 
Штурмъ, учитель музыки — 
278. 
Шубертъ Варвара, дом. учи­
тельница — 159. 
Шультманъ Карлъ, учитель 
— 56. 
Шульце Густавъ, б. сод. учи­
лища — 284. 
Шульцъ Гербертъ, пом. би-
бліотекаря — 506. 
Шульцъ Іоанна, сод. училища 
— 478. 
Шульцъ Эдгаръ, пом. библіо-
текаря — 46, 270, 506. 
Шум а к овъ Петръ, инспекторъ 
184, 239, 347. 
Шумовская Екатерина, сод. 
училища — 390. 
Шустовъ Алекс й, учитель — 
135, 204, 274, 383, 415. 
іі і, 
Щорсъ Иванъ, учитель — 153, 
184, 234, 270, 411. 
3. 
Эггерсъ Александръ, старшій 
учитель н мец. яз. — 436. 
Э й д р и г е в и ч ъ  В а ц л а в ъ ,  
д йств. студентъ — 387. 
Эйнеръ Гансъ, законоучитель 
и б. сод. училища — 380, 392. 
Эйхгорнъ Ингеборга, дом. 
учительница — 159. 
Эйхе Ольга, сод. училища — 
311. 
Экгардтъ, законоучитель — 
209, 426. 
Эккардтъ Иванъ, учитель — 
187, 199, 227, 374, 417, 427-
Элерсъ Матильда, б. зав д. 
училищемъ — 303. 
Элерсъ Павелъ, учитель — 
187, 431. 
фонъ-Эльцъ Гуго, учитель — 
187, 417. 
Эмрихъ Елена, дом. учитель­
ница — 184. 
фонъ-Энгель Ядвига, дом. 
учительница — 158. 
баронъ Энгельгардтъ Ру-
дольфъ, учитель — 201, 296, 
433, 501. 
Энгельманъ Иванъ, б. про­
фессоръ — 141. 
Энгельсъ Августъ, учитель 
гимнастики — 199, 427 
Эрдель Викторъ, учитель — 
49, 113, 206, 275, 306, 419. 
фонъ-Эрдманъ Эмилія, учи­
тельница — 108, 344. 
Эриксонъ Андрей, инспекторъ 
— 325. 
Эр лих ъ Адольфъ, учитель — 
301, 491. 
Эрлихъ Женни, дом. учитель­
ница — 158. 
Эрнъ едоръ, учитель — 205, 
297, 417. 
ю. 
Юдинъ Елена, сод. училища 
— 478. 
Юкумъ Альфредъ, учитель — 
196, 308. 425. 
ф о н ъ - Ю н г ъ - Г О т и л л и н г ъ  
Елисавета, учительница — 
341. 
Юпатовъ Порфирій, учитель 
— 6, 207, 432, 507. 
Юргенсонъ Александръ, сод. 
училища — 358, 478. 
Юргенсонъ Артуръ, пом. кл. 
наставнпковъ — 6, 210, 428. 
468. 
Юргенсонъ Іоаппа, дом. учи­
тельница — 185. 
Юргенсъ Павелъ, учитель — 
136, 193. 338, 394, 421. 
Юргенъ Карлъ, учитель — 
355. 
Юревичъ Григорій, учитель 
— 108. 183, 280, 311. 352, 
411. 
Юркатаммъ Иванъ, б. учитель 
— 240. 
Юрьенсъ Иванъ, учитель — 
356. 
Ютсъ Михаилъ. пом. учителя 
— 158. 381, 502. 
Юшко Константинъ, учитель 
— 64, 157, 280, 296, 337. 
Я. 
Яблонскій Иванъ, учитель — 
112, 190. 276, 277. 374. 419, 
509. 
Яичковъ Дмитрій, учитель п -
нія — 188, 196, 204, 417, 
424, 431, 520. 
Яичковъ Моисей, пом. кл. на­
ставниковъ — 379, 389, 477 
Якоб и Аделина, б. сод. учи­
лища — 478. 
Якобп Генрихъ, учитель — 
207, 343. 375, 432. 
Якобсонъ Яковъ, счетн. чи-
новникъ — 7. 
Якобсонъ Марта, дом. учи­
тельница — 310. 
Яковлева Анна, дом. учитель­
ница — 352. 
Яковлева Клавдія, дом. учи­
тельница — 470. 
Яковлевъ Семенъ, пом. кл. 
наставниковъ — 47, 112. 
Якубовскій Владиславъ, учи­
тель — 187, 227, 417. 
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Яндеръ Оскаръ, учитель — 
63, 193, 227, 338, 421. 
Яненцъ Генрихъ, пом. кл. на­
ставниковъ — 5, 190, 201, 
275. 419, 428. 
Янкавъ Елена, учительница 
нач. нар. уч. — 52. 
Янковичъ Марія, учитель­
ница — 340. 
Янковичъ Павелъ, законо­
учитель — 307, 381. 
Янковичъ Павелъ, б. пом. кл. 
наставниковъ — 108, 204. 
Янковскій Петръ, учитель — 
180, 342. 
Янсонъ Алекс й, б. инспек­
торъ — 6, 384. 
Янсонъ Минна, учительница 
гор. прих. уч. — 281. 
Янсонъ Фридрихъ. учитель — 
64, 296, 383, 410, 513. 
Янулайтисъ Іосифъ, б.законо­
учитель — 43. 
Янчевецкій Григорій, дирек-
торъ — 205, 403, 431, 467. 
Ястремскій Василій, учитель 
— 403. 
Яхонтовъ Василій, учитель — 
279. 
О. 
едорова Серафима, учитель­
ница гор. прих. уч. — 117. 
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Печатано въ типо-литографіи и словолитн Эрнста Платеса, 
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ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ 
15 января .N2 I. 1894 года. 
I. Высочайшія ііовел нія. 
1. 11 ноября 1893 года. О предоставленіи 
н которымъ лицамъ дополнительной отсрочки 
по отбыванію воинской повинности, для окон-
чанія образованія. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 11 день ноября 
1893 г., Высочайше разр шить соизволилъ: предоста­
вить нижепоименованнымъ лицамъ дополнительную от­
срочку по отбыванію воинской повинности, для окончанія 
образовапія: студентамъ: Юрьевскаго университета Эду­
арду Липин скому —до 31 декабря 1895 г. и Рижскаго 
п о л и т е х н и ч е с к а г о  у ч и л и щ а  А л е к с а н д р у  Г у р с к о м у  — д о  
окончанія образованія въ названномъ училищ и учени-
к а м ъ :  Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и  Б р о н и с л а в у  М о н ю ш к о  и  
М а г н у с г о Ф с к и х ъ  м о р е х о д н ы х ъ  к л а с с о в ъ  П е т р у  О т т е р у  
— до окончанія образованія въ названныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ. 
1 
2. 29 ноября 1893 года. О ненсіонныхъ 
правахъ экзекуторовъ и письмоводителей ве-
теринарныхъ институтовъ. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-
ментахъ государственной экономіи и законовъ и въ общемъ 
собраніи, разсмотр въ представленіе министра народнаго 
просв щенія о пенсіонныхъ правахъ экзекуторовъ и пись­
м о в о д и т е л е й  в е т е р и н а р і ш х ъ  и н с т и т у т о в ъ ,  м н  н і е м ъ  п о ­
ло ж и л ъ. 
Установленный Высочайше утвержденнымъ 8 мая 
1873 г. штатомъ ветеринарныхъ институтовъ должности 
экзекутора и письмоводителя сихъ институтовъ отнести 
по пенсіи къ VII разряду. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ означенное мн ніе Госу­
дарс т в е н н а я  С о в  т а ,  в ъ  2 9  д е н ь  н о я б р я  1 8 9 3  г . ,  В ы с о ­
чайше утьердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
3. 6 декабря 1 893 года. Объ отпуск изъ 
казны нособія на содсржаніе Гольдингенскаго 
двухкласснаго училища министерства народ­
наго просв щенія. 
Государственный Оов тъ, въ депаргамент государ­
ственной экономіи, разсмотр въ представленіе министер­
ства народнаго просв щенія объ отпуск изъ казны 
пособія на содержаніе Гольдингенскаго, Курляндской губер-
ніи, двухкласснаго училища министерства народнаго про-
св щенія, мн ніемъ положилъ: отпускать изъ госу­
дарственная казначейства, начиная съ 1 января 1894 г., 
въ пособіе на содержаніе Гольдингенскаго, Курляндской 
губерніи, двухкласснаго училища министерства народнаго 
просв щенія по 500 р. въ годъ, со внесеніемъ сего рас­
хода въ подлежаіція подразд ленія Финансовой см ты 
названнаго министерства. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ означенное мн ніе Госу­
дарс т в е н н а я  С о в  т а .  в ъ  б  д е н ь  д е к а б р я  1 8 9 3  г . ,  В ы с о ­
чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
4. 27 декабря 1893 года. Объ упраздненіи 
Ирмлаусюй учительской семинаріи. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу министра народнаго просв щенія, въ 27 день 
декабря 1893 г., Высочайше соизволилъ на упраздне-
ніе Ирмлауской учительской семинаріи къ концу 1894/95 
учебнаго года, когда вс находящіеся въ ней нын воспи­
танники окончатъ курсъ. 
5. 27 декабря 189 3 года. О разр шеніи 
заграничной командировки экстраординарному 
профессору Юрьевскаго университета, надвор­
ному сов тнику Губареву. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 27 день 
декабря 1893 г., Высочайше соизволилъ на командиро­
вало, съ ученою ц лью, заграницу экстраординарнаго про­
ф е с с о р а  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  н а д в .  с о в .  Г у б а р е в а ,  
на одинъ м сяцъ, съ зачетомъ въ эту командировку раз-
ръшеннаго ему заграничная отпуска съ 12 того же 
декабря по 12 января 1894 г. 
1* 
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II. Высочайшія награды. 
В ы с о  ч  а й  ш  и  м ъ  п р и к а з о м ъ  п о  м и н и с т е р с т в у  н а р о д н а г о  
просв щенія отъ 1 января 1894 г, за М 1, статскіе 
с о в  т н и к и :  о р д и н а р н ы й  п р о Ф е с с о р ъ  И м п е р а т о р с к а г о  
Юрьевскаго университета Людвигъ Мендельсонъ, дирек-
т о р ъ  Р и ж с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и  Е г о р ъ  Б  л я в с к і й  
и Рпжскій дпректоръ народныхъ училищъ Михаилъ Сом-
чевскій произведены, за отличіе, ііЪ Д ЙСТВИТеЛЬНЬіе 
стагсьіе СОВ ТІІШШ, а Высочайшимъ указомъ, даннымъ 
того же числа капитулу орденовъ, нижепоименованныя 
лица, за отлично-усердную ихъ службу и особые труды, 
Всемилостив йше пожалованы орденами: Св. ВлаДИ-
МІра  4  С Т Р П е н і і :  о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  И м п е р а т о р ­
скаго Юрьевскаго университета, действительный статскій 
сов тникъ Павелъ Висковатовъ и статскіе сов тники: 
д и р е к т о р ъ  М и г а в с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  Ф р и д р и х ъ  К у л ь -
бергъ, Рев льскій дирікгоръ народиыхъ училищъ Нико­
лай Влагов щенскій и учитель Рижской Александров­
ской гимназіи Людовикъ Кортези; Св. АННЫ 2 СТбПбНИ: 
у ч и т е л ь  Р и ж с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  
П е т р а  I ,  с т а т с к і й  с о і з  т н и к ъ  Н и к о л а й  В а с и л ь е в ъ  и  
3 степени: инспекторъ народныхъ училищъ Рижскаго 
у ч е б н а г о  о к р у г а ,  с т а т с к і й  с о в  т н и к ъ  Е р м о л а й  Г р а в и т ъ ^  
коллежскіе сов тники: учитель Рижскаго городскаго реаль­
наго училища Густавъ Бюнгнеръ и наставникъ Юрьев­
ской учительской семинаріи Николай Леонтьевъ; над­
ворные советники: учитель Ревельской Александровской 
гимназіи еодоръ Колеровъ, учители-инспекторы город-
скихъ училищъ: Митавскаго Александровскаго— Василій 
Радчен ко, Лемзальскаго — Іоаннъ Шней деръ и Ваускаго 
— Семенъ Страздъ, зав дывающій Магнусгофскими море­
ходными классами 3 разряда Иванъ Брейкшъ и помощ-
н и к ъ  к л а с с н ы х ъ  в а с т а в н и к о в ъ  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м ­
ператора Николая I Генрихъ Яненцъ* учитель 
Ревельской женской гимназіи, коллежскій ассесоръ Нико­
лай Вальхъ и неим ющіе чиновъ: экстраординарный про­
фессоръ Императорскаго Юрьевскаго университета 
Яковъ Озе и учитель Рижской Александровской гимназіи 
Артуръ Клеве ръ; Св. Станислава 1 степени: ректоръ 
и ординарный проФессоръ Им ператорс каго Юрьевскаго 
университета, д йствительный статскій сов тникъ Антонъ 
Будил овичъ; 2 СТеііеіПІ: статскіе советники: ординар­
ный проФессоръ Императорскаго Юрьевскаго универ­
ситета Юлій Фонъ-Кеннель^ директоры: реальныхъ 
училищъ: Рижскаго Императора Петра I — еодоръ 
П о к а т и л  о в ъ ,  Р и ж с к а г о  г о р о д с к а г о  —  Г е н р и х ъ  Г е л ь м а н ъ  
и Либавскаго городскаго — Карлъ Ваумгертель и Юрьев­
ской учительской семинаріи Нилъ Тихомировъ; инспек­
торъ народныхъ училищъ Рижскаго учебнаго округа, 
коллежскій еов тникъ АДОЛЬФЪ Луигъ и коллежскіе ассе-
соры: проректоръ и исправляющій должность ординарнаго 
профессора Императорскаго Юрьевскаго университета 
Александръ Филипповъ и правитель канцеляріи попе­
ч и т е л я  Р и ж с к а г о  у ч е - б н а г о  о к р у г а  А н а т о л і й  В и л ь е в ъ  и  
3 степени: коллежскіе сов тники: учители: Митавской 
гимназіи — Владиміръ Волковичъ и Рижскаго городскаго 
реальнаго училища — Альбертъ Фогтъ; надворные совет­
ники: доцентъ Императорскаго Юрьевскаго универ­
ситета Вернеръ Цеге-Фонъ-Ма н те ЙФ ель, исправляю-
іцій должность доцента того же университета Александръ 
Н е в з о р о в ъ  и  у ч и т е л и  г и м н а з і й :  Р е в е л ь с к о й  И м п е р а -
тораНиколая I — Павелъ Карабановъ, Юрьевской — 
Григорій С у мак овъ, Митавской — Николай Новиковъ и 
Рижской Александровской—ОнисимъБолотовъ;коллежскіе 
ассесоры: учители: гимназій: Рижской Александровской 
Михаилъ Адріановъ, Ревельской Императора Нико­
лая I — Михаилъ Соколовскій и Рижской городской — 
Гуго Данненбергъ; Рижскаго городскаго реальнаго 
училища — Константинъ Нилендеръ и Туккумскаго город­
скаго училища — Андрей Звайгзне; титулярные сов тники: 
у ч и т е л и  г и м н а з і й :  Л и б а в с к о й  Н и к о л а е в с к о й  —  П е т р ъ  Т ю л е -
невъ и Митавской — Иванъ НІванбергъ и учитель Митав-
скаго Александровскаго городскаго училища Арсеній 
Молчанову коллежскіе секретари: помощникъ классныхъ 
н а с т а в н и к о в ъ  Р и ж с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  
Петра I ХристоФоръ Фельдман ъ и учитель Ревель-
с к а г о  4 - к л а с с н а г о  г о р о д с к а г о  у ч и л и щ а  В л а д и м і р ъ  Б р ы з г а -
ловъ и неим югціе чиновъ: инспекторъ народныхъ училищъ 
Рижскаго учебнаго округа Алекс й Янсонъ, проФессоры 
Р и ж с к а г о  п о л и т е х н и ч е с к а г о  у ч и л и щ а :  А л е к с а н д р ъ  Б е к ъ ,  
Генрихъ Мальхеръ и Францъ НІиндлеръ, учители: 
гимназій: Юрьевской — Георгій Смирновъ и Рижской 
И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  —  И в а н ъ  М и х а л е в и ч ъ  и  
Михаилъ Томило въ и Митавскаго реальнаго училища — 
Владиміръ Сокол овъ, наставники Прибалтійской учитель­
ской семинаріи (бывшій) Леонидъ Апостоловъ и ЕвстаФІй 
Л і й ц и т ъ ,  у ч и т е л ь  П е р н о в с к о й  г и м н а з і и  П о р Ф и р і й  Ю п а ­
товъ и помощникъ классныхъ наставниковъ Митавскаго 
р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  А р т у р ъ  Ю р г е н с о н ъ .  
— ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу г. управлявшаго министерствомъ народнаго про-
св щенія, Всемилостив йше соизволилъ, въ 1 день 
декабря 1893 г., на распред леніе, въ единовременныя 
денежный награды отъ Высочайшаго Его Импера­
торскаго Величества Имени, чиновникамъ в домства 
министерства народнаго просв щенія 26212 руб., назна-
ченныхъ на сей предметъ по § 3 ст. 2 Финансовой см ты 
министерства 1893 г., въ число коихъ входятъ и отд лен-
ные на Рижскій учебный округъ 1000 р., а равно на 
выдачу на таковыя же награды 1200 р. изъ 2000 р., 
ассигнованныхъ по § 5 ст. 4 той же см ты на награды 
и пособія по Юрьевскому университету, и 300 р. изъ 
остатка отъ штатной суммы, ассигнованной по § 5 ст. 1 
той же см ты на содержаніе личнаго состава названнаго 
университета. 
Во исполненіе таковаго Высочайшаго повел нія по­
печитель округа назначилъ изъ 1000 р., ассигнованныхъ 
п о  §  3  с т .  2 ,  о к р у ж н ы м ъ  и н с п е к т о р а м ъ  В а с и л і ю  П о п о в у  
и Николаю Заіончковскому и исп. об. инспектора 
М и т а в с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  Е в г е н і ю  Д о б р о з р н к о в у  
по 200 р., инспекторамъ народныхъ училищъ еодору 
Т р е й л а н д у ,  В а с и л і ю  П р а в д и н у  и  М и х а и л у  П о п о в у  
и наставнику Юрьевской учительской семинаріи Ивану 
Шаталову по 100 р. каждому и разр шилъ выдать изъ 
вышеозначенныхъ суммъ, ассигнованныхъ Юрьевскому уни­
верситету по § 5 ст 1 и 4, секретарямъ: сов та — 
Г у с т а в у  Т р е Ф Ы  е р  у ,  п р а в л е н і я  —  Ф р о м г о л ь д у  Т о м б е р г у  
и  п о  с т у д е н ч е с к и м ъ  д  л а м ъ  —  А л е к с а н д р у  Б о к о в н е в у ,  
а  т а к ж е  ч и н о в н и к а м ъ  п о  с ч е т н о й  ч а с т и  Я к о в у  Я к о б с о н у  
и АльФреду Штамму по 300 р. каждому. 
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III. Мпнистерскія распоряженія. 
а) Общіл распоряженія. 
1. 6 декабря 1893 г за Л® 21544. Объ 
утвержденіи положенія о стипендіи при Ревель­
ской женской гимназіи въ память чудеснаго 
избавленія Ихъ Императорскихъ Вели-
чествъ и Август йіпихъ Д тей отъ опасности 
17 октября 1888 г* 
Г, управлявшій министеретвомъ народнаго просв -
іценія препроводилъ попечителю округа нижесл дующее, 
утвержденное его сіятельствомъ, на основаніи В ы соч ай-
шаго повел нія 1 августа 1873 г, положеніе о стипендии 
при Ревельской женской гимназіи въ память чудеснаго 
и з б а в л е н і я  И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  и  
А в г у с т  й ш и х ъ  Д  т е й  о т ъ  о п а с н о с т и  1 7  о к т я б р я  1 8 8 8  г . :  
1. На основаніи Высочайшаго повел нія 27 марта 
1 8 8 9  г . ,  н а  с ч е т ъ  п р о ц е н т о в ъ  с ъ  к а п и т а л а  в ъ  т р и с т а  
руб., пожертвованнаго служащими Ревельской женской 
гимназіи, учреждается при означенной гимназіи одна сти-
п е н д і я  в ъ  п а м я т ь  ч у д е с н а г о  и з б а в л е н і я  И х ъ  И м п е р а ­
торскихъ Величествъ и Август йшихъ Д тей отъ 
опасности 17 октября 1888 г. 
2. Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ 5% 
закладныхъ листахъ государственнаго дворянскаго земель-
наго банка на сумму 300 р. по нарицательной ц н , 
оставаясь навсегда неприкосновеннымъ, хранится въРевель-
скомъ губернскомъ казначейств въ числ спеціальныхъ 
средствъ Ревельской женской гимназіи. 
3. Проценты со стипендіальнаго капитала, за удер-
жаніемъ изъ нихъ въ казну государственнаго 5% сбора 
по закону 20 мая 1885 г., выдаются ежегодно стипен-
діатк , по опред ленію педагогическаго сов та гимназіи, 
17 октября, въ вид пособія для уплаты за ученіе. 
4. Стипендіатка избирается ежегодно педагогическимъ 
сов томъ гимназіи изъ числа достойн йшихъ ученицъ 
трехъ старшихъ классовъ, отличающихся хорошимъ пове-
деніемъ, прилежаніемъ и усп хами, православнаго испо-
в данія. 
5. Могуіціе образоваться, по случаю временнаго 
незам щенія стипендіи или по какимъ либо другимъ при-
чинамъ, остатки причисляются къ стипендіальномукапиталу. 
6. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипен-
діатку никакихъ обязательствъ. 
2. 14 декабря 189 3 г. за № 21932. Объ 
утвержденіи при Юрьевскомъ университет 
стииеидіи имени д йствительнаго тайнаго со-
в тника Н. И. Козлова. 
Г министръ народнаго просв щенія утвердилъ сл -
дующее положеніе о стипендіи имени д йствительнаго 
тайнаго сов тника Н. И. Козлова при Юрьевскомъ уни­
верситет : 
1. Изъ процентовъ съ капитала въ 6000 р., по 
жертвованнаго Юрьевскому университету женою д йстви-
тельнаго статскаго сов тника Прасковьею Николаевною 
Тарновскою и женою д йствительнаго статскаго сов т-
ника Ольгою Николаевною Рукавишниковою, учреждается 
въ названномъ университет , на медицинскомъ Факуль­
тет, одна стипендія имени покойнаго отца ихъ, д йстви-
тельнаго тайнаго сов тника Николая Иларіоновича Козлова. 
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2. Стипендіальный капиталъ составляетъ неотъемле­
мую собственность Юрьевскаго университета и хранится 
въ числ спеціальныхъ средствъ университета. 
3. Стипендія назначается одному изъ студентовъ 
медицпнскаго Факультета университета, русскаго проис-
хожденія и православнаго в роиспов данія, по усмотр нію 
правленія университета, на основаніи общихъ правилъ 
назначенія стипендій и пособій студентамъ университетовъ. 
4. Могущіе образоваться, по какимъ либо причи-
намъ, остатки отъ стинендіи должны быть присоединяемы 
къ стипендінльному капиталу, для увеличенія разм ра 
стипендіи. 
5. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипен-
діата никакихъ обязательствъ. 
3. 23 декабря 1893 г. за А» 22844. О 
неуклонномъ соблюденіи учебными заведеніями 
при появлении какой либо эшгдеміи циркуляра 
министерства народнаго нросв щеніяоть 29 фев­
раля 1884 г. за Л» 3191. 
Циркуляромъ министерства народнаго просв щенія 
отъ 29 Февраля 1884 г. за № 3191 было разъяснено, 
что во время появленія въ губерніи какой либо эпидеміи, 
наприм ръ холерной, учебныя заведенія могутъ быть за­
крываемы только въ томъ случа , когда эпидемія появится 
въ самыхъ заведеніяхъ, особенно въ школахъ съ интер­
натами, во вс хъ же прочихъ случаяхъ сл дуетъ ограни­
чиваться учрежденіемъ въ школахъ и пріютахъ тщатель-
наго врачебнаго надзора на время существованія эпидеміи. 
Нын до св д нія министерства дошло, что въ н -
которыхъ учебныхъ заведеніяхъ, вопреки вышеозначен­
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ному циркуляру, во время появленія холерной эпидеміи 
прекращаются запятія. Всл дствіе сего г. министръ на­
роднаго просв щенія поручилъ попечителю округа под­
твердить подлежащимъ учебнымъ начальствамъ неуклонно 
руководствоваться по упомянутому предмету правилами, 
изложенными въ этомъ циркуляр . 
Сообщается по округу для неуклоннаго руководства 
и исполневія. 
Ійтіл. 
Цирку.іярд г. министра народнаго просвіыктія ото 
29 февраля 1884 г. за М 3191. 
Министерствомъ народнаго просв щенія было сд лано 
сношеніе съ министерствомъ впутреннихъ д лъ по вопросу 
о закрытіи учебныхъ заведеній, въ случа появленія въ 
нихъ заразительныхъ бол зней. 
Нын д йствительн.ый тайный сов тникъ графъ 
Толстой ув домилъ меня, что медицинскій сов тъ нахо-
дитъ ц лесообразнымъ рекомендовать подлежащимъ на­
чальствамъ закрывать школы и пріюты только въ исклю-
чительныхъ случаяхъ, когда эти заведенія, особенно школы 
съ интернатомъ, сами д лаются гн здами заразныхъ 
бол зней; во вс хъ же прочихъ случаяхъ, и гд это 
будетъ возможно, учреждать ежедневный, а если окажется 
удобоисполнимымъ, то и двукратный осмотръ вс хъ д тей 
предъ началомъ и по окончапіи классныхъ занятій. 
Въ настоящее время въ большинств случаевъ бли-
жайшія начальства учебныхъ заведеній и пріютовъ охотно 
приб гаютъ къ закрытію сихъ заведеній и прекращение 
занятій на все время существованія эпидеміи и т мъ 
несомненно устраняютъ возможность передачи и распро-
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страненія заразы чрезъ посредство пос щающихъ школы; 
но такая отрицательная м ра, устраняющая только одинъ 
изъ многихъ моментовъ, благопріятныхъ для распростра-
ненія заразы, ни мало не обезпечиваетъ усп ха общихъ 
санитарныхъ м ръ, направляемыхъ къ прес ченію эпи-
деміи, и напротивъ даже въ значительной степени можетъ 
противод йствовать имъ потому, что при закрытіи школъ 
и пріютовъ и оставленіи д тей по домамъ на попеченіи 
родныхъ и квартирныхъ хозяевъ, возникаетъ ц лый рядъ 
затрудненій для надзора за здоровьемъ и учащихся и 
вообще д тскаго населенія неблагополучной м стности \ 
въ особенности становится затруднительнымъ своевремен­
ное обнаруживаніе забол ваюіцихъ, принятіе надлежащихъ 
м ръ разобщенія и обезвреживанія и сужденіе объ интен-
зивности эпидеміи, времени прекращенія ея и т. п. 
Между т мъ положительная м ра, состоящая въ 
учрежденіи въ школахъ и пріютахъ тщателыіаго врачеб-
наго надзора на время суіцествованія эпидеміи, приноситъ 
существенную и д йствительную пользу, такъ какъ школы 
и пріюты становятся при этомъ условіи пунктами самыми 
удобными для обнаруженія забол вшихъ и принятія м ръ 
къ разобщенію больныхъ д тей и л ченію ихъ. 
Объ изложенномъ заключеніи медицинскаго сов та 
им ю честь ув домить ваше превосходительство для за-
висящихъ распоряженій и руководства. 
4. 5 января 1894 г. за № 198. Относи­
тельно учебно-воспитательныхъ заведеній, не 
им ющихъ правильной классной организаціи. 
По возбужденному Курляндскимъ губернаторомъ во­
п р о с у  о  т о м ъ ,  п о д л е ж и т ъ  л и ,  в ъ  в и д у  В ы с о ч а й ш а г о  
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повел нія 30 ноября 1892 г. (цирк, по Рижскому учеб. 
окр. 1892 г. № 12 стр. 458), в д нію губернскаго на­
чальства разр шеніе открытія и содержанія учебно-воспи­
тательныхъ заведеній, неим ющихъ правильной классной 
организаціи, министерство внутреннихъ д лъ, разд ляя 
мн ніе министерства народнаго просв щенія, что приве­
денное Высочайшее повел ніе, касаясь лишь пріютовъ, 
учрежденныхъ съ ц лями благотворительными, не исклю­
чаешь изъ в д нія министерства народнаго просв щенія 
прочихъ учебныхъ заведеній, въ коихъ возрастъ обучаю­
щихся д тей мен е 8 л тъ, предложило Курляндскому 
губернатору разр шать учебно-воспитательныя заведенія, 
изъятыя по вышеприведенному закону изъ в д нія мини­
стерства народнаго просв щенія, не иначе, какъ по со-
глашенію съ учебнымъ начальствомъ. 
5. 5 января 1894 г. за Л» 234. О невключе-
ІІІІІ на будущее время геометрическихъ задачъ 
на построеніе въ число нисьменныхъ отв товъ 
на испытаніяхъ зр лости. 
Разсмотр въ представленный попечителемъ одного 
изъ учебныхъ округовъ отчетъ о письменныхъ работахъ, 
исполненныхъ на испытаніяхъ зр лости въ 1892 г. въ 
гимназіяхъ того округа, г. министръ народнаго просв -
щенія обратилъ вниманіе на то, что большинство абиту-
ріентовъ округа (54, 5%) оказалось не въ силахъ р шить 
предложенную окружнымъ начальствомъ на испытаніи 
зр лости задачу на построеніе, а потому предложилъ 
ученому комитету министерства народнаго пр< св щенія 
разсмотр тъ вопросъ о томъ, не сл дуетъ ли вовсе от­
казаться отъ задаванія на испытаніяхъ зр лости геомег-
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рическихъ задачъ на построеніе, который, по мн нію 
лицъ компетентныхъ, кром теоретическаго изученія 
методопъ, безспорно требутотъ много времени на прило-
жеыіе уже изученныхъ методовъ. 
Всл дствіе сего ученый комитетъ министерства вы-
сказалъ сл дующія соображенія по означенному вопросу. 
Предложеніе на испытаніяхъ зр лости геометриче­
скихъ задачъ на построеніе не оправдывается ни учеб­
ными планами и программами преподаванія математики 
въ гимназіяхъ и объяснительною къ нимъ запискою, ни 
правилами объ испытаніяхъ зр лости. 
На прохожденіе геометріи въ гимназіяхъ назначено 
6 уроковъ, по два урока въ IV, V и VI классахъ, при 
каковомъ числ не представляется возможности изучить 
методы р шенія геометрическихъ задачъ на построеніе 
и прим рныя программы предлагаютъ заниматься р ше-
ніемъ, „несложныхъ* задачъ, а объяснительная записка къ 
преподаванію геометріи перечисляетъ т задачи, подобныя 
когорымь могутъ быть р шаемы съ учениками въ класс , 
подъ руководсгвомъ учителя, при чемъ главною ц лію 
р шенія этихъ задачъ ставится приложеніе изученныхъ 
теоремъ. 
Что касается до правилъ объ испытаніяхъ, то хотя 
въ § 57 сихъ правилъ, перечисляющемъ предметы пись-
менныхъ испытаній, и не говорится, что по геометріи 
должны быть предлагаемы задачи исключительно на вы-
численіе, но принимая во вниманіе программы препода-
ванія, очевидно, сл дуетъ предполагать, что при вычис-
леніяхъ могутъ быть вводимы и тригонометрическія вели­
чины. Въ параграФ же 75 правилъ прямо говорится, 
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что по математик должны предлагаться задачи, не тре­
бующая особой изобр тательности. 
По симъ соображеніямъ ученый комитетъ министер­
ства народнаго просв щенія полагаетъ не предлагать на 
испытаніяхъ зр лости геометрическихъ задачъ на построе-
ніе, требующихъ много времени для теоретическаго изу-
ченія методовъ, а главное, для усвоенія ихъ на р шеніяхъ 
задачъ 
Вполн разд ляя изложенное мн ніе комитета по сему 
предмету, г. министръ народнаго просв щенія поручилъ 
попечителю округа сд лать распоряженіе, чтобы на буду­
щее время геометрическія задачи на построеніе не вхо­
дили въ число письменныхъ отв товъ на испытаніяхъ 
зр лости. 
б) Раздясненіе министерства народнаго просвпщенія. 
1. 19 декабря 1893 г. за № 22309. По 
вопросу о томъ, можно ли при испытаніяхъ 
на званіе домашняго учителя лицамъ ев -лют. 
иснов данія избирать законъБожій главнымъ 
предметомъ. 
Всл дствіе возбужденнаго управленіемъ Рижскаго 
учебнаго округа вопроса о томъ, можно ли при сокра-
щенныхъ исаытаніяхь на званіе домашняго учителя под­
вергать лицъ евангелическо - лютеранскаго испов данія 
испытанію только по закону Вожію, какъ главному пред­
мету, денартаментъ народнаго просв щенія разъяснилъ, 
что, согласно правиламъ о спеціальныхъ испытаніяхъ на 
учительское званіе, утвержденнымъ 15 мая 1870 г., за-
конъ Божій отнесенъ къ числу общихъ и вспомогатель-
выхъ предметовъ, а потому, при испытаніяхъ на званіе 
— 16 — 
домашняго учителя, нельзя производить испытанія по за­
кону Вожію, .какъ по главному предмету. 
в) Цвиженіе по службгь и отпуски. 
Г. министромъ народнаго просв щенія: 
а )  у т в е р ж д е н ы  :  
25 дек. 1893 г .  —  п о  И м п е р а т о р с к о м у  Ю р ь е в ­
скому университету: и. д. декана историко-филологиче-
с к а г о  Ф а к у л ь т е т а ,  э к с т р а о р д и н а р н ы й  п р о Ф е с с о р ъ  Я к о в ъ  О з е  
— въ званіи декана названнаго Факультета, съ 25 дек. 
1893 г., и и. д. экстраординарнаго профессора по ка едр 
чистой математики Леонидъ Лахтинъ — въ должности 
экстраординарнаго профессора по занимаемой имъ ка едр , 
съ 16 окт. 1893 г.; 
б )  к о м а н д и р о в а н ъ :  
17 дек. 1893 г. — экстраординарный проФессоръ 
Императорскаго Юрьевскаго университета Михаилъ 
Дьякон овъ, съ ученой ц лью. въ Москву на январь 
м сяцъ 1894 г.; 
в )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ :  
29 дек. 1893 г. — Ревельскій директоръ народныхъ 
училищъ Николай Влагов щенскій — въ С.-Петер-
бургъ, съ 23 дек. 1893 г, по 7 янв. 1894 г., и дирек­
т о р ъ  І І р и б а л т і й с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и  е о д о р ъ  С т р а -
ховичъ — въ г. Ригу, съ того же срока по 5 янв. 
1894 г.; 
31 дек. 1893 г. — директоръ Рижской Александров­
ской гимназіи Егоръ Б лявскій — въ С.-Петербургъ, 
съ 22 дек. 1893 г. по 6 янв. 1894 г., и директоръ 
Ю р ь е в с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  В л а д и м і р ъ  С  о к о  л о в ъ  —  
въ Москву, со 2 по 15 янв. 1894 г. 
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г) Назначеніе пенсіи. 
Г министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ 
отъ 21 декабря 1893 г. за М 22518, назначилъ 
вдов умершаго на служб , б. перваго учителя Риж­
скаго Іоанновскаго городскаго женскаго начальнаго учи­
лища, губ. секр. Лементи, Маріи Лементи съ 8 несо-
вершеннол тними д тьми пенсію, за свыше 25-л тнюю 
службу Лементи, по 90 р. въ годъ, изъ доходовъ, посту-
пающихъ на производство пенсій приходскимъ учителямъ 
и ихъ семействамъ, въ томъ числ : вдов — въ разм р 
половины оклада пенсіи (90 р.), сл довавшей Лементи 
въ день его смерти по табели, приложенной къ ст. 400 
пенс, устава, — 45 р. и д тямъ — другой половины 
того же оклада -— 45 р., съ 30 ноября 1891 г. 
IV Расноряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а,) Общія распоряженія. 
1. 10 января 1894 г. О роснисаніяхъ фи-
нансовыхъ см тъ министерства народнаго про-
св щенія на 1894 годъ. 
Ііолучивъ изъ департамента народнаго просв щенія 
копіи съ росписаній, составленныхъ на основаніи утверж-
денныхъ см тъ министерства народнаго просв щенія на 
1894 годъ, подъ лит. А о суммахъ, назначенныхъ къ 
передач въ государственное казначейство, и подъ лит. В 
о суммахъ, сл дующихъ къ отпуску изъ того же казна­
чейства, по учрежденіямъ Рижскаго учебнаго округа, въ 
1894 году, покорн йше прошу начальниковъ учебныхъ 
заведеній округа принять подлежащія части сихъ роспи-
саній къ точному руководству и исполненію. 
2 
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А .  Р о с п и с а н і е  о  д о х о д а х ъ .  
о *=с 
12 эй 
ьЛ о л 
н = н 
Л І=С *Э 
^ о 
Руб. 
Коп. 
О К о I. По Лифляндской губерніи. 
О т д  л ъ  I I I .  П о ш л и н ы .  
§ ю. 
Г е р б о в ы й ,  с у д е б н ы й ,  к а н ц е л я р -
с к і я  и  с ъ  з а п и с и  д о к у  м е н т о в  ъ .  
9. Съ дилломовъ и свид тельствъ учеб-
ныхъ заведеній: 
по Юрьевскому университету 
795 — 
„ „ ветеринарному институту 88 — 
„ управленію округомъ 580 
§ 20. 
О б р о ч н ы я  с т а т ь и  н  п р о м ы с л ы .  
8. 
Отъ оброчныхъ статен и казенныхъ 
зданій: 
по Юрьевскому университету 
481 24 
„ Лемзальскому городскому училищу 200 — 
„ Юрьевской гимназім 700 — 
14. Огъ казенныхъ изданііі: 
отъ разныхъ изданій 
сбора на покрытіе расходовъ по печа­
тан! ю см тъ для подведомственных!, 
министерству учрежденій 
П р и м . :  П о к а з а н н ы й  п о  §  2 0  с т .  1 4  д о х о д ъ  1 1 0  р .  
оборотный. Распрсд леніе сего дохода на 
отд льныя учреждены показано въ М 9 цирк, 
по Рижск. учеб. окр. 1892 г. стр. 354—359. 
400 
110 
— 
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о 
Ь=С 
а 53 „• 
и) о л 
н я н 
Руб. 
Коп. 
«3 ее ід 
О К § § 32. 
І і о с о б і я  г о с у д а р с т в е н н о м у  к а ­
з н а ч е й с т в у  и з ъ  п  о  с т  о  р  о н и  и х ъ  
и с т о ч н и к о в ъ .  
9. 
Изъ спеціальныхъ средствъ и капи-
таловъ 
изъ сбора за содержаніе въ учебныхъ 
заведеніяхъ частныхъ воспитании-
ковъ: 
по Юрьевской учительской семинаріи 
изъ сбора за ученіе: 
по Рижской гимназіи Императора 
2303 — 
Н и к о л а я  I  3000 
— 
„ Рижской Александровской гимназіи 1110 
— 
м  
Юрьевской гимназіи 6566 15 
по Рижскому реальному училищу Им­
п е р а т о р а  П е т р а  I  3295 79 
по городскимъ училищамъ: 
Рижскому Императрицы Екате­
р и н ы  I I  440 — 
Рижскому Петропавловскому 
75 
— 
Венденскому 
1240 — 
Вольмарскому 
575 — 
Валкскому 
586 — 
Верроскому 
575 — 
Феллинскому 
850 — 
Лемзальскому 
485 — 
Юрьевскому 
75 — 
2* 
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Руб. Коп. 
Перновскому 
95 — 
Маріпнскому женскому въ г. Юрьев 500 — 
13. 
Отъ разныхъ учрежденій и лицъ: 
отъ Рижскаго Петропавловскаго пра-
вославеаго братства на содержаніе 
тамошнего городскаго училища 
300 — 
Всего по ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи 
25425 18 
II. По дстллндской губерпіи. 
§ 32. 
П о с о б і я  г о с у д а р с т в е н н о м у  к а ­
з н а ч е й с т в у  и з ъ  п о с т о р о н н и х ъ  
и с т о  ч н и к о в ъ .  
9. Изъ спеціальныхъ средствъ и капи 
таловъ: 
изъ сбора за ученіе: 
по Ревельской гимназіи Императора 
Н и к о л а я  I  4800 — 
по Ревельской Александровской гим-
иазіи 120 
— 
по городскимъ училищамъ: 
Ревельскому Императрицы Ека 
т е р и н ы  I I  15 — 
Ревельскому, бывшему у здному 945 — 
Везенбергскому 
535 
— 
—  2 1  —  
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Руб. 
Коп. 
Вейсенштейнскому 400 — 
Гапсальекому 610 
— 
Всего по Эстляидской губерніи 7425 — 
III. По КурляндскоН губерніи. 
1 § 20. 
О б р о ч н ы я  с т а т ь и  и  п р о м ы с л ы .  
14. Отъ казенныхъ изданій: 
отъ изданія губернскихъ в домостей 
§ 32. 
П о с о б і я  г о с у д а р с т в е н н о м у  к а ­
з н а ч е й с т в у  и з ъ  п о с т о р о н н и х ъ  
и с т о  ч н  и к о в ъ .  
100 
7 Изъ городскихъ суммъ: 
г. Митавы, на Митавск. реальн. училище 600 — 
г. Митавы, на Митавское Алексан­
дровское городское училище 400 — 
9. Изъ спеціальныхъ средствъ и капита-
ловъ: 
изъ сбора за содержаніе въ учебныхъ 
заведеніяхъ частныхъ воспитанни-
ковъ. 
по Іірибалтійской учительской семи-
наріи 
882 — 
— 22 — 
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Руб. Коп. 
изъ сбора за ученіе: 
по Митавской гимназіи 5500 — 
„ Полангенской прогимназіи 4000 — 
„ Митавскому реальному училищу 14641 50 
по городски мъ училпщамъ : 
Либавскому 1075 — 
Виидавскому 370 — 
Якобштадтскому 144 — 
Ваускому 1690 
— 
Туккумскому 565 — 
Газенпотскому 600 — 
йллукстскому 75 — 
Тальсенскому 25 — 
Митавскому Александровскому 75 — 
Якобштадтскому женскому Маріин-
скому училищу 700 — 
Всего по Курляндской губерніи 31442 50 
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Б .  Р о с п и с а н і е  о  р а с х о д а х ъ .  
с- "I 
г ^ 
Наименованіе раеходовъ. 
Назначено 
на 
1894 годъ. 
Сроки производства раеходовъ 
п по чьимъ требованіямъ сл -
ду тъ отпускать. 
Руб. 
к. 
I. По Лифляндскоіі губернт. 
С
О
 
Р а з н ы е  р а с х о д ы .  \ 
2. Награды чиновникамъ ведом­
ства министерства по Риж­
скому учебному округу 
§ 4. 
У п р а в л е н і е  Р и ж с к а г о  
у ч е б н а г о  о к р у г а .  
1000 — 
' ІТо требованію попечителя 
) округа, съ разр шенія шінп-
1 стерства. 
1 .  
2. 
3. 
Содержаніе личнаго состава 
Расходы хозяйственные 
Разъ зды но д ламъ службы 
§ 5. 
Ю р ь е в с к і й  у н и в е р с и т е т ъ .  
23851 
3385 
1650 
75 
1 Жалованье по истеченіи 
! м сяца, столовыя за м сяцъ 
[ впередъ, а на прочіе расходы, 
1 по м р надобности, по требо-
1 ванію попечителя округа. 
1 .  
2. 
3. 
4. 
Содержаніе личнаго состава 
Учебныя пособія, хозяйствен­
ные и другіе расходы 
Стипендіи и пособія студен-
тамъ 
На награды и пособія 
152368 
73328 
6800 
2000 
85 
I Жалованье по истеченіи 
1 м сяца, столовыя за м сяцъ 
( впередъ, кваргирныя за треть 
впередъ, а на прочіе расходы, 
1 по ы р в надобности, по тре-
V бованіяыъ правленія универ-
1 ситета. 
і 
1 По требованію правленія 
| университета, съ р ізр шенія 
\ министерства. 
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Наименованіе раеходовъ. 
Назначено 
на 
1894 годъ. 
Сроки производства раеходовъ 
н по чьимъ требованіямъ сл -
дуетъ отпускать. 
сЗ Е 
Руб. 
к. 
§ е. 
Г и м н а з і и  и  п р о г и м н а з і и .  
1. 
Содержаніе личнаго состава: 
Рижской Александровской гим-
назіи 24716 80 \ 
Рижской гимназіи Импера-
т о р а Н и к о л а я І  23347 — 1 
4. 
Юрьевской гимназіи 
Хозяйственные и другіе рас­
ходы : 
Рижской Александровской гим­
на зіи 
Рижской гимназіи Импера 
23347 
2671 50 
1 Жалованье по истеченіи 
' мЬсяца, столовыя за м сяцъ 
впередъ, квартирньш за треть 
/ впередъ, а на прочіе расходы, 
по м р надобности, по тре-
, бованіямъ директоровъ гим-
1 назій. 
т о р а  Н и к о л а я  I  2671 50 1 
Юрьевской гимназіи 2671 50 / 
§ 7 
Р и ж с к о е  р е а л ь н о е  у ч и ­
л и щ е  И М П Е Р А Т О Р А  
ПЕТРА I. 
1. 
4 
Содержаніе личнаго состава 
Хозяйственные и другіе рас 
ходы 
21711 
2825 
4 
75 
1 Жалованье по истеченіи 
1 мЬсяца, столовыя за м сяцъ 
\ впередъ, а на прочіе расходы, 
I по м р надобности, по тре-
| бованію директора училища. 
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о п 
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и. 
Наименованіе раеходовъ. 
Назначено 
на 
1894 годъ. 
Сроки производства раеходовъ 
и по чьимъ требованіямъ сл -
дуетъ отпускать. 
Й Я 
Руб. 
к. 
С
О
 
Г о р о д с к і я  у ч и л и щ а .  
1. Содержаніе личнаго состава: 
Р и ж с к а г о  И м п е р а т р и ц ы  
Е к а т е р и н ы II 4021 80 
Вольмарскаго 2315 60 
Венденскаго 2919 80 
Валкскаго 2615 60 
Верроскаго 2315 60 
Феллинскаго 2315 60 
Юрьевекаго 3328 80 
Лемзальскаго 2315 60 
Рижскаго ІІетропавловскаго 2315 60 
2. 
Аренсбургскаго 
Перновскаго 
Учебныя пособія и хозяй-
ственные расходы: 
Р и ж с к а г о  И м п е р а т р и ц ы  
2515 
2315 
60 
60 
Жалованье по истеченіи м -
сяца, столовыя за м сяцъ впе­
редъ, квартирныя за треть впе­
редъ, а на прочіе расходы, по 
ш р надобности, по требо-
Е к а т е р и н ы  I I  1160 75 
Вольмарскаго 
960 75 
Венденскаго 
960 75 
Валкскаго 
960 75 
Верроскаго 
960 75 
Феллинскаго 960 75 
Юрьевекаго 1160 75 
26 — 
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Наименованіе раеходовъ. 
Назначено 
на 
1894 годъ. 
Сроки производства раеходовъ 
и по чьимъ требованіямъ сл -
дуетъ отпускать. 
и х 
Руб. к. 
Лемзальскаго 960 75 
Рижскаго Петропавловска™ . 
Арепсбургскаго 
960 
960 
7 5 
75 
| ваніямъ учителей-инспекто-
[ ровъ городскихъ училищъ. 
Перновскаго 960 75 ] 
§ 9-
П р и х о д с к і я  и  н а ч а л ь н ы й  
у ч и л и  щ а .  
1. 
Содержаніе приходскихъ и 
начальныхъ училиіцъ: 
Р^ижскаго начальна го учи­
лища 408 18 1 
Шлокскаго начальнаго учи­
лища 
Валкскаго 
Лемзальскаго 
125 
84 
84 
15 
15 
I Жалованье по истеченіи м -
( сяца, а на прочіе расходы, по 
> м р надобности, по требо-
I ванію инспекторовъ народ-
1 ныхъ училищъ. 
Аренсбургскаго 41 58 
§ 10. 
С о д е р ж а н і е  н а р о д н ы х ъ  
1. 
у  ч и л и щ ъ .  
На содержаніе дирекцій на­
род ныхъ у ЧИЛ ИЩ7> 24251 50 
| Жалованье по истеченіим -
1 сяца, квартирныя затретьвпе-
! редъ, а на канцелярскіе рас-
/ ходы и на разъ зды, по м р 
1 надобности, по требованію по-
) печителя округа. 
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Наименоваше раеходовъ. 
На устройство и содержаніе 
вародныхъ училищъ: 
На открытіе вновь русскихъ 
народныхъ училищъ, на 
пособія училищамі», учреж-
деннымъ или учреждаемымъ 
сельскими обществами, на 
усиленіе содержанія учи-
телямъ вспомогательныхъ 
школъ и на пособія лпцамъ, 
занимающимся приготовле 
ніемъ русскихъ сельскихъ 
учителей 
Въ пособіе начальному жен­
скому училищу русскаго 
благотворительная обще­
ства въ г. Юрьев 
На содержаніе 2-класснаго 
начальнаго народнаго учи­
лища въ Форштадт кр -
пости Усть-Двинскъ близъ 
Риги 
На содержаніе русскаго при-
ходскаго училища въ г. 
Риг 
Назначено 
на 
1894 годъ. 
Сроки производства раеходовъ 
и по чьимъ требованіямъ сл -
дуетъ отпускать. 
32190 
400 
1000 
500 
По требованію попечителя 
округа. 
По требованіямъ инспекто-
/ ровъ ниродныхъ училищъ. 
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Наименованіе раеходовъ. 
Назначено 
на 
1894 годъ. 
Руб. К 
Сроки производства раеходовъ 
и по чьимъ требованіямъ сл -
дуетъ отпускать. 
На содержаніе въ г. Юрьев 
2-хъ начнльныхъ училищъ, 
мужскаго и женскаго 
На поддержаніе сельскихъ лю-
теранскихъ школъ и учите­
лей 
оныхъ въ г. г.: ЛИФ-
ляндской 2000 р., Курлянд-
ской и Эстляндской по 
1500 — 3000 р., итого 
На содержаніе въ г. Юрьев 
съ 1 іюля 1894 г Маріин-
скаго женскаго училища 
къ условному отпуску въ 
дополненіе къ 645 р. 10 к., 
заключающимся въ числ 
2099 р. 20 к. на содержа-
ніе начальная женскаго 
училища 
§ и. 
Ю р ь е в с к а я  у ч и т е л ь с к а я  
с е м и н а р і я .  
Содержаніе личнаго состава 
Стипендіи и содержаніе вос-
питанниковъ 
Хозяйственные расходы 
2099 20 
5000 
1240 
8188 
7103 
6115 75 
По требованіямъ инспек­
тора народныхъ училищъ. 
По требованію попечителя 
округа. 
По требованіго начальства 
училища. 
Жалованье по истеченіи мЬ­
сяца, столовыя за й сяцъ 
впередъ, а на прочіе расходы, 
по м р надобнооти, по тре-
бованію директора сеиинаріи. 
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-я §-5 
Наименованіе раеходовъ. 
Назначено 
на 
1894 годъ. 
Руб. К. 
Сроки производства раеходовъ 
и по чьимъ требованіямъ сл -
дуетъ отпускать. 
§ 12. 
В е т е р и н а р н ы й  и н с т и -
т у т ъ  в ъ  г .  Ю р ь е в  .  
Содержнніе личнаго состава 
Хозяйственные расходы 
Стипендіи 
§ 13. 
Расходы строительные. 
На постройку и починку учи-
лищныхъ зданій министер­
ства народнаго просв щенія 
На строительныя работы въ 
старомъ зданіи Рижской 
г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и ­
к о л а я  I  
§ 15. 
П о с о б і я .  
Пособіе Ломоносовской жен 
ской гимназіи въ Риг 
На содержаніе: 
гимназіи въ Аренсбург 
„ „ ГІернов 
24441 
12335 
3600 
9000 
7330 
6000 
8642 
4421 
75 
58 
Жалованье по истечении м -
сяца, столовыя за м сяцъ впе­
редъ, квартирныя за треть 
впередъ, а на прочіе расходы, 
по м р надобности, по тре-
бованію директора института. 
По мТ.р надобности, по тре­
бований попечителя округа. 
По требованіямъ: 
предс датсля попечитель-
наго сов та гимназіи. 
директоровъ означенныхъ 
гимназій. 
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с. й 
н ~ 
Наименованіе раеходовъ. 
Назначено 
на 
1894 годъ 
Сроки производства раеходовъ 
и по чьимъ требованіямъ сл -
дуетъ отпускать. 
НС 
и = 
Руб. к. 
реальнаго училища въЮрьев 2271 , 
и дополнительныхъ къ услов­ > директора училища. 
ному отпуску 5000 — ) 
Рижскаго политехническая 
училища 10000 I сов та Рижскаго политех-
і ническаго училища. 
На пособіе мореходнымъ клас-
самъ: 
въ м. Гайнаш , Вольмаро-
Рижскаго у зда 
2000 — 
і 
въ сел. МагыусгоФ 2000 — ) ЛііФляндскаго губернатора. 
въ г. Аренсбург 900 ) 
§ 17 
8. I I  о  с  о  б  і  е  у ч е и ы м ъ  о б щ е ­
с т в а м и  
Обществу естествоиспытате 
, 
лей при Юрьевскомъ уни-
верситет 500 — 
\ По требованію правленія 
( университета. 
§ 18. 
В ы д а ч и  п о  п  р  и  в  и  л  л  е  г  і  я  м  ъ  
с лу жбы. 
2. На выдачу третнаго не въ 
зачетъ жалованья лицамъ, 
опред ляемымъ въ долж­
ности учителей 3000 — 
( По требованію попечителя 
/ округа. 
/ 
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Наименованіе раеходовъ. 
Назначено 
на 
1894 годъ. 
Руб. К 
Сроки производства раеходовъ 
и по чьимъ требованіямъ сл -
дуетъ Отпускать. 
§ 20. 
ГІ о с о б і я на в о з м іц е н і е 
5 ° / 0  с б о р а  с ъ  д о х о д о в ъ  
о т ъ  с п е ц и а л ь н ы х ъ  к а п и ­
т а л  о  в  ъ .  
ГІо Рижскому учебному округу 
527 
Всего по ЛИФЛЯНДСК. губ. 599408 
11 
39 
II. ІІо Эстляндскоіі губерніа. 
§ 6. 
Г и м н а з і и  и  п  р о г и м н а з і и .  
Содержаніе личнаго состава: 
Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е  
р  а  т  о  р  а  Н и к о л а я  Г  
Ревельской Александровской 
гимнмзіи 
Хозяйственные и другіе рас­
ходы : 
Ревельской гпмназіи Импе 
р а т о р а  Н и к о л а я  I  
Ревельской Александровской 
гимназіи 
23347 -
23491,60 
2671 
2685 
50 
75 
По требованію попечителя 
округа. 
Жалованье по истеченіп 
м сяца, сгодовыя за мъсяцъ 
впередъ, кв «ртирныя за треть 
впередъ, а на нрочіе расходы, 
по м р надобности, по тре-
боьаніямъ дпректоровъ гим-
назій. 
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С- Р 
Наименованіе раеходовъ. 
Назначено 
на 
1894 годъ. 
Сроки производства раеходовъ 
и по чьимъ требованіямъ сл -
дуетъ отпускать. 
н с 
и = 
Руб. 
к. 
90 0°
 
Г о р о д с к і я  у ч и л и щ а .  
і. 
Содержаніе личнаго состава: 
Р е в е л ь с к а г о  И м п е р а т р и ц ы  
Е к а т е р и н ы  I I  3322 80 
Ревельскаго, бывшаго у зд-
наго 3028 80 
Везенбергскаго 
2315 60 
Вейсенштейнскаго 
2315 60 
2 
Гапсальскаго 
Учебныя пособія и хозяй­
ственные расходы: 
Р е в е л ь с к а г о  И м п е р а т р и ц ы  
Е к а т е р и н ы  I I  
Ревельскаго, бывшаго у зд-
2315 
1160 
60 
75 
1 Жалованье по истечсніи 
1 м сяца, столовыя за м сяцъ 
\ впередъ, квартирныя за треть 
\ впередъ, а на прочіе расходы, 
1 по м р надобности, по тре-
1 бованіямъ учителей-инспекто-
ровъ городскихъ училищъ. 
наго 1160 75 
Везенбергскаго 960 75 
Вейсенштейнскаго 960 75 
Гапсальскаго 1110 75 
33 — 
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с-*: 
Наименованіе раеходовъ. 
Назначено 
на 
1894 годъ. 
Сроки производства раеходовъ 
и по чьимъ требованіямъ сд -
дуетъ отпускать. 
н о 
-5 Е 
Руб. 
к. 
§ 9. 
ГІриходскія и начальный 
училища. 
1. 
Содержаніе приходскихъ учи­
лищъ: 
Везенбергскаго 
Леальскаго 
Въ Балтійскомъ порт 
84 
594 
323 
15 
15 
44 
1 Жалованье по истечоніи 
1 м сяца, а на прочіе расходы, 
> по м р надобности, по требо-
1 ваніямъ инспекторовъ народ-
1 ныхъ училищъ. 
§ ю. 
Содержаніе народныхъ 
училищъ. 
2. 
На устройство и содержаніе 
народныхъ училищъ: 
на жалованье учителю без-
платнаго женскаго училища 
Ревельскаго благотвори­
тельная общества 
На содержаніо 2-хъ класснаго 
400 
ІІальмскаго сельскаго учи­
лища 
400 . 
V По требованію инспекто-
1 ровъ народныхъ училищъ. 
На содержаніе начальнаго учи­ \ 
лища въ м. Іевве 800 
а 
__ и ~ 
6 
* 
Наименованіе раеходовъ. 
Назначено 
на 
1894 годъ. 
Сроки производства раеходовъ 
и по чьимъ требованіямъ сл -
дустъ отпускать. 
с 
Руб. к. 
§ 15. 
ГІосо бі я. 
2. 
4. 
Пособіе Ревельской женской 
гимназіи 
На пособія мореходнымъ клас-
самъ: 
12010 
1 По требованііо директора 
Ревельской Александровской 
) гимназіи. 
Въ Валтійскомъ порт 
Въ д. Каспервикъ 
1000 
1000 — 
| ПотребованіюЭстляндскаго 
| губернатора. 
Всего по Эсгляндской губерніи 
87459 74 
III. По [іурляндскоіі 
губерпіи. 
§ 6. 
Г и м п а з і й н п р о г и м н а з і и. 
1. 
Содержаніе личнаго состава: 
Митавской гимназіи 23347 ) 
4. 
ГІолангенской прогимназіи 
Хозяйственные и другіе рас­
ходы : 
Митавской гимназіи 
Полангенской прогимназіи 
12521 
2671 
800 
50 
/ Жалованье по истеченіи 
1 м сяца, столовыя за м сяцъ 
1 впередъ, квартирныя за треть 
^ впередъ, а на прочіе расходы, 
/ по мг.рк надобности, по тре-
1 бованію директора гимназіи 
1 и инспектора прогимназіи. 
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Наименованіе раеходовъ 
Назначено 
на 
1894 годъ. 
Руб. К. 
Сроки производства раеходовъ 
и по чьимъ требованіямъ сл -
дуетъ отпускать. 
§ 7 
М и т а в с к о е  р е а л ь н о е  
у чилиіце. 
і 1 
і 
Содержаніе личнаго состава 
22874 4 
Хозяйственные и другіе рас­
ходы 
2825 75 
о
б
 
Г о р о д с к і я  у ч и л и щ а .  
Содержаніе личнаго состава: 
Митавскаго Александровскаго 
2609 60 
Либавскаго 
2849 60 
Якобштадтскаго 
2415 60 
Иллукстскаго. 
2609 60 
Баускаго 
2959 60 
Тальсенскаго 
2315 60 
Виндавскаго 
2315 60 
Газенпотскаго 
2315 60 
Туккумскаго 
2315 60 
Якобштадтскаго женскаго Ма-
ріинскаго училища 
2895 — 
Учебный пособія и хозяйствен­
ные расходы: 
1960 75 
Митавскаго Александровскаго 
Либавскаго . • 
2960 75 
Жалованье по истеченіи 
м сяца, столовыя за м сяцъ 
впередъ, а на прочіе расходы, 
по ы р надобности, по тре-
бованію директора училища. 
Жалованье по истеченіи 
м сяца, отоловыя за м сяцъ 
впередъ, квартирныя за треть 
впередъ, а на прочіе расходы, 
3* 
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• 
О "Ч 
2 о 
Наименованіе раеходовъ. 
Назначено 
на 
1894 годъ. 
Сроки производства раеходовъ 
и по чьимъ требованіямъ сл -
дуетъ отпускать. 
н "с 
и я Руб. к. 
Якобштадтскаго 
960 75 ] 
Иллукстскаго 1410 75 1 
Ваускаго 
960 75 1 
Тальсенскаго 
Виндавскаго 
Газенпотскаго 
960 
1460 
1560 
75 
75 
75 
\ по м р надобности, по тре-
) бованіямъ учителей-инспекто­
ровъ городскихъ училищъ. 
Туккумскаго .] 960 75 
Якобштадтскаго женскаго Ма-
ріинскаго училища 875 
§ 9. 
Г І р и х о д с к і я  и  н а ч а л ь н ы й  
у  ч  и л и щ а .  
1. Содержаніе начальныхъ учи­
лищъ : 
Фридрихштадтскаго 
Туккумскаго 
Газенпотскаго 
Пильтенскаго. 
139 
84 
84 
84 
59 
15 
15 
15 
1 Жалованье по истеченіи 
' м сяца, а на прочіе расходы, 
/ по м р г. надобности, потребо-
1 ваніямъ инспекторовъ народ-
1 ныхъ училищъ. 
§ ю. 
С о д е р ж а н і е  н а р о д н ы х ъ  
у ч и л и щ ъ .  
2. На устройство и содержаніе 
народныхъ училищъ: 
на содержаніе въ м. Иллук-
ст безплатнаго приход-
скаго училища 700 — 
| Но требованію учителя-пн-
1 спектора Иллукстскаго город-
1 скаго училища. 
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!? 
с 2 
С-5 
н | 
Наименованіе раеходовъ. 
Назначено 
на 
1894 годъ. 
Сроки производства раеходовъ 
и по чьимъ требованіямъ сл -
дуетъ отпускать. 
5 =і 
Руб. 
к. 
на содержаніе двухъ 2 хъ 
классныхъ сельскихъ учи­
лищъ въ Альшвангенскомъ 
приход , по 1000 руб. на 
каждое 2000 \ 
На содержавіе Гольдинген-
скаго 2-хъ класснаго ми-
1 По требованію инспектора 
[ народныхъ училищъ. 
нистерскаго училища • I. 500 1 
§ и. 
П  р и  б а л т і  й с к а я  у ч и т е л ь ­
с к а я  с е м и н а р і я  в ъ  г . Г о л ь -
д и н г е н  .  
і. 
2. 
3. 
Содержаніе личнаго состава 
Стипендіи и содержаніе вос-
питанниковъ 
Хозяйственные расходы 
§ 15. 
П о с о б і я .  
10011 
8082 
3645 75 
1 Жалованье по истеченіи 
[ мЬсяца, столовьы за м сяцъ 
) впередъ, а на прочіе расходы, 
[ по м р надобности, по тре-
і бованію директора семинаріи. 
По требованіямъ: 
4. На содержаніе гимназіи въ 
г. Либав 3018 — директора гимназіи. 
На содержаніе Полангенскаго 
приходскаго училища 470 инспектора народныхъ учи­
лищъ. 
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Наименованіе раеходовъ. 
Назначено 
на 
1894 годъ. 
Руб. К. 
Сроки производства раеходовъ 
и по чьимъ требованіямъ сл -
дуетъ отпускать. 
На пособіе мореходнымъ клас-
самъ : 
въ г. Виндав 
Въ казенныхъ им ніяхъ: 
Феликсберг , Газенпотскаго 
у зда 
въ сел. Донданген , Виндав-
скаго у зда 
въ сел. Лубъ-Эзерн , Таль 
сенскаго у зда 
въ сел. Ангерн , Тальсен-
скаго у зда 
въ г. Либав 
Всего по Курляндской гу-
берніи 
3000 
900 
1000 
1000 
900 
3000 
143331 
Всего по Рижскому учебному 
округу 830199 
23 
36 
Курляндскаго губернатора. 
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2. 15 января 1 894 г.  О расходахъ по ев­
рейскому образованію въ Рпжскомъ учебномъ 
округ за И половину 1893 г. 
Курдяндекое губернское правленіе, отношеніемъ отъ 
21 декабря 1893 г. за М 3292, ув домило управленіе 
Рижскимъ учебнымъ округомъ, что имъ сд лано, согласно 
составленной хозяйственнымъ департаментомъ министер­
ства внутреннихъ д лъ раскладк св чнаго съ евреевъ 
сбора, распоряженіе объ отсылк причитающихся во II по-
ловин 1893 г. отъ отд льныхъ еврейскихъ обіцествъ 
Курляндской губерніи на содержаніе еврейскихъ училищъ 
Рижскаго учебнаго округа, а также канцеляріи Рижскаго 
директора народныхъ училищъ суммъ. 
На основаніи сего распоряженія причитается съ ев­
рейскихъ обществъ: г. Митавы — 509 р. Митавскому 
казенному еврейскому училищу; г, Гольдингена — 283 р. 
Гольдингенскому казенному еврейскому училищу; г. Либавы 
— 24 р. 75 к. Либавскому, 81 р. 80 к. — Митавскому, 
198 р. 45 к. — Гольдингенскому, 299 р. 85 к. — Тук-
кумскому и 42 р. Фридрихштадтскому казеннымъ еврей-
скимъ училиіцамъ; г. Виндавы — 54 р. 85 к. Фридрих­
штадтскому и 23 р. 56 к. — Газенпотскому казеннымъ 
еврейскимъ училшцамъ; г Гробина — 30 р. 50 к. Газен­
потскому казенному еврейскому училищу; м. Полангена 
— 35 р. 97 к. тому же училищу; г. Газенпота— 151 р. 
6 0  к .  т о м у  ж е  у ч и л и щ у ;  г .  Т у к к у м а  —  2 1 6  р .  6 0  к .  
Туккумскому казенному еврейскому училищу; г Вауска 
— 61 р. 40 к. Якобштадтскому и 134 р. 82 к. — Газен­
потскому казеннымъ еврейскимъ училищамъ; г. Фридрих-
штадта — 359 р. 60 к. Фридрихштадтскому казенному 
— 40 — 
еврейскому училищу; г. Якобштадта — 255 р. 60 к. 
Якобштадтскому казенному еврейскому училищу; м. Грива 
— 99 р. 45 к. тому же училищу, 29 р. 70 к. — инспек­
тору народныхъ училищъ Митавскаго района на жало­
ванье учителю русскаго языка въ Якобштадтской талмудъ-
тор и 65 р. — Рижскому директору народныхъ училищъ; 
м. ІІильтена — 50 р. Газенпотскому казенному еврей­
скому училищу. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 
б) Цвиженіе по службгь, отпуски и обдлвленіе 
признательности. 
Попечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы :  
домашняя учительница Анна Грюнбергъ — учи­
тельницею русскаго языка при Вольмарскомъ городскомъ 
женскомъ училищ , съ 1 янв. 1894 г.; 
ветеринаръ Василій Павелко — штатнымъ клини-
ческимъ ассистентомъ Юрьевекаго ветеринарнаго инсти­
т у т а ,  с ъ  1  я н в .  1 8 9 4  г . ;  
б )  у т в е р ж д е н а :  
домашняя учительница Марія Семыкина, согласно 
избранію Валкской городской училищной коллегіи, — учи­
тельницей Валкскаго городскаго женскаго училища; 
в )  п е р е м  щ е н ы ,  с ъ  1  я н в .  1 8 9 4  г . :  
учитель Юрьевекаго городскаго училища Василій 
ЛаФинъ — на должность учителя-инспектора Венденскаго 
городскаго училища; 
учитель-инспекторъ Венденскаго городскаго училища 
Петръ Дадзитъ — учителемъ Рижскаго городскаго учи­
л и щ а  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I ;  
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учитель Рижскаго городскаго училища Им пер атрицы 
Екатерины П Миханлъ Третьяковъ— штатнымъ на-
ставникомъ ІІрибалтійской учительской семинаріи; 
помощникъ классныхъ наставниковъ Юрьевекаго ре­
альнаго училища Захарій Ходзицкій — на должность 
учителя русскаго языка того же училища; 
преподаватель Рижской Александровской гимназіи Ми-
хаилъ Крыгинъ — преподавателемъ русскаго языка и 
словесности въ Ревельскую Александровскую гимназію, 
съ возложеніемъ на него исполненія обязанностей инспек­
тора той же гимназіи; 
преподаватель русскаго языка и словесности Ревель­
с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и  П е т р ъ  П о л ь з и н с к і й  —  
инспекторомъ Полангенской прогимназіи; 
г )  п е р е и м е н о в а н ъ :  
учитель русскаго языка, исп. обяз- инспектора Юрьев­
е к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  А л е к с а н д р ъ  К о н с т а н т и н о в -
скій — учителемъ исторіи и геограФІи, съ 1 янв. 
1894 г.; 
д )  у в о л е н ы  о т ъ  с л у ж б ы ,  с ъ  1  я н в .  1 8 9 4  г . :  
классная надзирательница Рижской Ломоносовской 
женской гимназіи Лидія Александрова, за выслугой 
срока; 
штатный клиническій ассистентъ Юрьевекаго вете-
р и н а р н а г о  и н с т и т у т а ,  в е т е р и н а р ъ  О е м е н ъ  З о л о т н и ц к і й ;  
е )  п о р у ч е н о :  
законоучителю прав, испов. Митавскаго реальнаго 
училища, священнику Петру Туманову — преподаваніе 
въ Митавскомъ Александровскомъ городскомъ училиіц 
6 нед льныхъ уроковъ закона Вожія того же испов данія, 
съ 1 дек. 1893 г.; 
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учителю Французская языка Аренсбургской гимназіи 
Симону Кельсону — преподаваніе 5 уроковъ чисто-
писанія въ той же гимназіи; 
ж )  д о п у щ е н ы :  
ксендзъ Казиміръ Генисъ — къ преподаванію въ 
ІІолангенскомъ приходскомъ училищ 4 нед льныхъ уро­
ковъ закона Божія р.-кат. испов., до конца 1893/94 учебн. 
года; 
домашнія учительницы Александра Ива н ова и Ген-
ріета Дом мерс те рнъ — къ преподаванію въ Лемзаль-
скомъ городскомъ женскомъ училищ : первая — уроковъ 
русскаго языка и посл дняя — уроковъ рукод лія, об 
с ъ  1  я н в .  1 8 9 4  г . ;  
священникъ Феллинской церкви Константинъ Бог-
дановъ — къ преподаванію уроковъ закона Божія прав, 
испов. въ Феллинскихъ городскихъ мужскомъ начальномъ 
и д вичьемъ II разряда училищахъ; 
домашняя наставница Ольга Алекс ева — къ пре­
подавание въ Вольмарскомъ городскомъ женскомъ 4-клас-
сномъ училиіц уроковъ исторіи, геограФІи, естествов -
д нія и ФИЗИКИ; 
учитель Юрьевекаго городскаго училища Василій 
ЛаФИнъ — къ преподаванію въ Юрьевскомъ правитель-
ственномъ женскомъ начальномъ училищ 2 уроковъ 
п нія, съ 3 нояб. 1893 г.; 
окончившій курсъ семинаріи Фелиціанъ Михаловскій 
— къ преподаванію закона Божія р.-кат. испов., въ учеб­
ныхъ заведеніяхъ м. Иллукста; 
им ющій званіе учителя н мецкаго языка АльФредъ 
Грассъ — къ преподаванію этого предмета во II—VII 
классахъ Юрьевекаго реальнаго училища; 
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домашняя учительница Варвара Л ей к ив а — къ 
исполненію обязанностей классной надзирательницы Риж­
ской Ломоносовской женской гимназіи, съ 1 янв. 1894 г.', 
з )  о с в о б о ж д е н ы :  
домашній учитель Эрнстъ Топ се — отъ препода-
ванія въ Мигавскомъ Доротеинскомъ женскомъ училиіц , 
съ 1 янв. 1894 г.; 
д йствительный студентъ Физико-матемагическаго Фа­
к у л ь т е т а  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  А л ь м е й д о  І І е т е р с ъ  
— отъ исполненія обязанностей воспитателя пансіона при 
Юрьевской гимназіи, съ 17 дек. 1893 г • 
учитель-инспекторъ Аренсбургскаго городскаго учи-
лища Романъ К а д о б н овъ —отъ преподаванія 5 уроковъ 
чистописанія въ Аренсбургской гимназіи* 
Эмилія Мейеръ — отъ преподаванія рукод лія въ 
Лемзальскомъ городскомъ женскомъ училиіц , съ 1 янв. 
1 8 9 4  г . -
б. священникъ Феллинской церкви Іоаннъ 1 о га неон ъ 
— отъ преподаванія уроковъ закона Божія прав, испов. 
въ Феллинскихъ начальныхъ и частныхъ училищахъ* 
псаломщикъ Юрьевской Успенской церкви Иванъ В ев о 
— отъ преподаванія п нія въ Юрьевскомъ правитель-
ственномъ женскомъ начальномъ училиіц ; 
ксендзъ ІОСИФЪ Янулайтисъ — отъ преподаванія 
закона Вожія р.-кат. испов. въ учебныхъ заведеніяхъ 
м. Иллукста; 
священникъ Максимиліанъ Златинскій —отъ пре-
подаванія въ Митавскомъ Александровскомъ городскомъ 
училиіц уроковъ закона Вожія прав, испов.; 
и )  и с к л ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к о в ъ  л и ц ъ ,  с л у ж а щ и х ъ  
п о  о к р у г у :  
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сверхштатные учители: Рижской Александровской 
гимназіи — Мартинъ Вруненекъ и Юрьевскаго реальнаго 
училища — Евгеній Лебедевъ, за перем щеніемъ перваго 
на службу въ Кіевскій, а втораго — въ Харьковскій учеб­
н ы й  о к р у г ъ ,  с ъ  1  я н в .  1 8 9 4  г . ;  
і )  у в о л е н ы  в ъ  о т г і у с к ъ :  
директоръ Ревельскаго городскаго реальнаго училища 
Вильгельмъ Петерсенъ — въ С.-Петербургъ, съ 26 дек. 
1893 г. по 5 янв. 1894 г.; 
преподаватели Рижскаго реальнаго училища Импе­
р а т о р а  П е т р а  I  И в а н ъ  Ш а р о в с к і й ,  П о р ф и р і й  Б о я -
риновъ и Николай Брянскій — въ Москву на зимнее 
вакаціонное время 1893 г. и, сверхъ того, до 13 янв. 
1894 г.; 
надзирательница Митавскаго высшаго женскаго учи­
лища Св. Троицы Лидія Залеманъ — въ г. Ковно, съ 
22 дек. 1893 г. по 7 янв. 1894 г., съ порученіемъ за-
в дыванія училищемъ помощниц надзирательницы Але-
к с а н д р  К л и м е н к о ;  
Рижскій директоръ народныхъ училиіцъ, д. с. с. 
Михаилъ Сомчевскій — въ г. Вильно, съ 14 по 17 янв. 
1 8 9 4  г . ;  
учитель Рижской Ломоносовской женской гимназіи 
Алекс й Жере бцовъ, по бол зни, на 28 дней, съ 15 янв. 
1894 г.; 
преподаватель Рижскаго реальнаго училища Импе­
ратора Петра I Павелъ Кушниревъ — въ г. Ялту, 
на 28 дней; 
директоръ Юрьевскаго реальнаго училища Владиміръ 
Соколовъ — въ Москву, со 2 по 15 января 1894 г.; 
к )  о б ъ я в л е н а  п р и з н а т е л ь н о с т ь :  
зав дываюіцему Больдерааскимъ сельскимъ училиіцемъ 
м и н и с т е р с т в а  н а р о д п а г о  п р о с в  щ е н і я  Д а в и д у  У  п и т  у  з а  
отличное состояніо вв реннаго ему заведенія. 
в) Назначеніе дснежныхд выдачд. 
Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 
пособія и вознагражденія: 
п о  Ю р ь е в с к о м у  у н и в е р с и т е т у :  
17 дек. 1893 г. за М 8398 — ординарному про­
фессору Александру Губареву для по здки за границу 
въ интересахъ женской клиники университета 150 р., изъ 
спец. средствъ онаго; 
20 дек. 1893 г. за ММ 8462, 8463, 8464 и 8465 
— въ вознагражденіе за II половину 1893 г.: и. д. архи­
тектора университета Рейнгольду Гулеке за руководство 
практическими занятіями студентовъ по сельско-хозяй-
ственной архитектур и по межеванію — 240 р. и приватъ-
доценту Густаву Фонъ-ГроФе за прочитанныя имъ лекціи 
по аналитической геометріи 300 р., изъ спец. средствъ 
у н и в е р с и т е т а ;  п р и в а т ъ - д о ц е н т у  А р в и д у  Т о м с о н у  з а  
чтеніе лекцій и руководство практическими занятіями по 
разнымъ предметамъ сельскаго хозяйства — 600 р., изъ 
свободнаго содержанія по вакантной ка едр сельскаго 
хозяйства и технологіи; секретарю по студентскимъ 
д ламъ Александру Боковневу въ виду скуднаго жало­
ванья его — 300 р., изъ спец. средствъ университета; 
21 декі 1893 г. за М 8466 — и. д. переводчика 
Вильгельму •Келлеру въ виду значительно увеличивша-
гося количества переводовъ документовъ съ н мецкаго 
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языка на русскій — 300 р., изъ спец. средствъ универ­
ситета ; 
23 дек. 1893 г за ^ 8523 — ординарнымъ про-
Ф е с с о р а м ъ  Р и х а р д у  Г а у с м а н у  и  П а в л у  В и с к о в а т о в у  
и  и .  д .  э к с т р а о р д и н а р н а г о  п р о ф е с с о р а  В л а д и м і р у  М а л ь м -
бергу на покрытіе путевыхъ расходовъ по по здк въ 
Москву для участія въ зас даніяхъ предварительнаго 
комитета археологическаго съ зда — по 120 р. каждому, 
изъ спец. средствъ университета; 
24 дек. 1893 г. за ММ 8575, 8585, 8589, 8590 и 8591 
• —  и .  д .  э к с т р а о р д и н а р н а г о  п р о ф е с с о р а  В л а д и м і р у  Д е р ю -
жинскому въ вознагражденіе за прочитанныя имъ во 
II половин 1893 г. лекціи по политической экономіи и 
статистик — 400 р., а именно 260 р. изъ свободнаго со-
держанія по вакантной ка едр означеннаго предмета и 
140 р. изъ свободнаго остатка см тныхъ суммъ 1893 г. 
на командировки съ ученою ц лью; въ единовременное 
пособіе, въ виду усердиой службы, изъ спец. средствъ 
университета: университетскимъ педелямъ: Христіану 
В и с с о р у ,  Г о т г а р д у  Б л ю м у ,  Ф р о м г о л ь д у  Т е й х м а н у ,  
Петру Метцу и Августу Лукину — по 125 р. каждому; 
а р х и в а р і у с у  у н и в е р с и т е т а  В и к т о р у  Ф О Н  ъ - Г р е в  и н г к у  —  
1 0 0  р . ;  п о м о щ н и к а м ъ  б и б л і о т е к а р я  В и л ь г е л ь м у  К о р д т у  
и Эдгару ПІульцу — но 300 р. каждому и оберъ-педелю 
Фромгольду Рейнбергу — 200 р.; 
п о  Р и ж с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и :  
24 дек. 1893 г.: за М 8587 — въ вознагражденіе 
за исправленіе во II половин 1893 г. письменныхъ уче-
ническихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ, изъ 
спец. средствъ гимназіи, преподавателямъ оной: Констан­
тину Кутепову — 115 р., Фридриху 3 е б е р г у — 90 р., 
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Францу Клюге — 75 р., Артуру Клеверу и Констан­
т и н у  С м и р я г и н у  —  п о  7 0  р .  к а ж д о м у ,  М и х а и л у  К р ы г и н у  
и  Н и к о л а ю  М и х а й л о в у  —  п о  6 5  р .  к а ж д о м у ,  в с е г о  5 5 0  р . ;  
за 8588 — помощнику классныхъ наставниковъ Семену 
Яковлеву, за труды по надзору за зданіемъ гимназіи, въ 
единовременное пособіе 100 р., изъ того же источника; 
29 дек. 1893 г. за М 8611 — помощнику классныхъ 
наставниковъ Павлу Соколову, въ виду затруднитель­
ная матеріальнаго положенія его, въ единовременное по-
собіе 70 р., изъ того же источника; 
п о  Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и :  
17 дек. 1893 г. за М 8401 — преподавателю Теор­
ию Смирнову, въ вознагражденіе за преподаваніе имъ 
во время бол зни б. директора сей гимназіи уроковъ, 
28 р. 75 к., изъ спец. средствъ гимназіи; 
4 янв. 1894 г. за М 42 — инспектору Николаю 
Кипріановичу, за труды по пансіону при гимназіи, изъ 
суммъ онаго 200 р.; 
п о  А р е н с б у р г с к о й  г и м н а з і и :  
2*2 дек. 1893 г. за М 8481 — въ единовременное 
поеобіе, изъ спец. средствъ гимназіи: директору Алекс ю 
Быстрову — 200 р.; законоучителямъ: священнику 
С е р г  ю  О к о  л  о в  и  ч  у  —  1 7 0  р .  и  п а с т о р у  Г е д е о н у  Р и  н н е  
— 100 р., старшимъ учителямъ: Эрнесту И ге л ю, Адаму 
Нагелю и Карлу Вильде — по 100 р. каждому и Михаилу 
А к с е н о в у  —  8 0  р . ,  у ч и т е л я м ъ  н а у к ъ :  К а р л у  М и х е л ь -
сену и Тимо ею Вочарвикову — по 80 р. каждому и 
Андрею Лазури ну — 50 р., учителю Французскаго языка 
Симону Кельсону — 80 р. и учителю п нія Рудольфу 
Гривингу — 50 р.; 
п о  М и т а н с к о й  г и м н а з і и :  
29 дек. 1893 г. за ЛЗ 8609 — учителю Леониду 
Окно в у, по случаю вступленія его въ бракъ, въ едино­
временное пособіе 150 р., изъ спец. средствъ гимназіи; 
30 дек. 1893 г. за Ж 8638 — директору едору 
Тихомирову, въ виду затруднительная матеріальнаго 
положенія его и понесенныхъ расходовъ на л ченіе бол зни, 
въ единовременное пособіе 300 р., изъ того же источника; 
10 янв. 1894 г. за Ж 99 — и. д. письмоводителя 
Петру Цауне, въ виду затруднительнаго матеріальнаго 
положенія его, въ единовременное пособіе 100 р., изъ 
того же источника; 
п о  Р е в е л ь с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и :  
14 янв. 1894 г. за М 213 — въ вознагражденіе за 
зам щеніе уроковъ отсутствовавшихъ въ I половин 1893 г. 
преподавателей, изъ спец, средствъ гимназіи: бывшему 
и с п .  о б .  и н с п е к т о р а  е д о р у  П а в л о в у  —  1 3  р .  7 5  к . ;  
б. сверхштатному преподавателю, нын преподавателю 
А р е н с б у р г с к о й  г и м н а з і и  Н и к о л а ю  А л е к с а н д р о в у  —  
195 р.; преподавателямъ: Карлу Каужену — 90 р., 
Александру Виллевальду — 11 р. 25 к., Евгенію 
Ш м и д т у - Ф О н ъ - д е р ъ - Л а у н и ц у  и  А н д р е ю  Л я х н и ц к о м у  
— по 8 р. 75 к. каждому, Осипу Хойнацкому — 5 р., 
Н и к о л а ю  К о р а б л е в у  и  И в а н у  Б е з с р е б р е н н и к о в у  —  
по 2 р. 50 к. каждому, всего 337 р. 50 к.; 
п о  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I :  
29 дек. 1893 г. за М 8606 — въ вознагражденіе 
за исправленіе во II половин 1893 г. письменныхъ уче-
ническихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ, изъ 
спец. средствъ гимназіи, преподавателямъ оной: исп. об. 
инспектора Григорію Буковицкому — 60 р. и препо-
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давателямъ: Евгенію Ветнеку — 70 р., Виктору Эр делю 
— 65 р., Григорію Векаревичу и Николаю Шпигелю 
— по 60 р. каждому и Рихарду Карпу — 45 р., 
всего 360 р.; 
п о  П о л а н г е н с к о й  п р о г и м н а з і и :  
16 дек. 1893 г. за № 8355 — въ вознагражденіе 
за исправленіе во II половин 1893 г. письменныхъ уче-
ническихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ, пре­
п о д а в а т е л я м ъ  о н о й :  М и х а и л у  П р е о б р а ж е н с к о м у  —  
6 0  р . ,  И в а н у  Х и м у л  и  е д о р у  М и р о н о в у  —  п о  4 5  р .  
каждому, всего 150 р., съ отнесеніемъ изъ нихъ 90 р. 
на штатныя и 60 р. на спеціальныя средства прогимназіи; 
17 дек. 1893 г. за № 8402 — учителю Поланген-
скаго приходскаго училища Георгію В ебрису, въ возна-
гражденіе за преподаваніе имъ во II половин 1893 г. 
уроковъ закона Вожія св.-лют. испов., 30 р., изъ спец. 
средствъ прогимназіи; 
п о  Р и ж с к о м у  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у  И м п е р а т о р а  
П е т р а  I :  
22 дек. 1893 г. за № 8492 — въ единовременное 
пособіе служителямъ: Константину Ленковскому, Осипу 
Сысу 
и Осипу Добрянскому — по 10 р. каждому, Аль­
ф о н с у  Д о б р я н с к о м у  —  8  р . ,  А л е к с  ю  Д у б р о в с к о м у  
— 7 р., Ермолаю Смоляку —3 р. и Станиславу Скап-
цевичу — 2 р., всего 50 р., изъ спец. средствъ училища; 
24 дек. 1893 г. за № 8581 — преподавателю Павлу 
Кушниреву, на л ченіе бол зни жены его, въ единовре­
менное пособіе 100 р., изъ того же источника; 
п о  Ю р ь е в с к о м у  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у :  
19 дек. 1893 г. за № 8425 — директору Владиміру 
С о к о л о в у ,  н а  п о к р ы т і е  п у т е в ы х ъ  и з д е р ж е к ъ  п о  п о  з д к  
4 
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въ Москву для участія въ IX съ зд естествоиспытателей, 
200 р., изъ спец. средствъ училища; 
п о  Ю р ь е в с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и :  
17 дек. 1893 г.: за № 8399 — законоучителю прав, 
испов., священнику Василію Темном рову, на покрытіе 
путевыхъ издержекъ по пере зду его на службу въ 
г. Юрьевъ, 100 р. изъ спец. средствъ семинаріи; за 
№ 8400 — въ единовременное пособіе служителямъ семи-
наріи: Ивану Ряст — 15 р., Конону Чур — 10 р., 
Магнусу Сулле и Ивану Чернову — по 5 р. каждому, 
всего 35 р., изъ того же источника; 
п о  г о р о д  с к и м ъ  у ч и л и  щ а м ъ ,  и з ъ  с п е ц .  с р е д с т в ъ  
о н ы х ъ ,  в ъ  е д и н о в р е м е н н о е  п о с о б і е :  
п о  Р и ж с к о м у  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I :  
19 дек. 1893 г. за № 8428 — учителю Михаилу 
Третьякову 75 р., на л ченіе бол зни брата его; 
по Т у к к у м с к о м у : 
21 дек. 1893 г за № 8468 — учителю Андрею 
Звайгзне 75 р., за особые труды его по приведенію въ 
порядокъ училищной библіотекп; 
по II л л у к с т с к о м у: 
24 дек. 1893 г. за № 8561 — учителю ІосиФу 
Рыбчинскому 50 р., на покрытіе путевыхъ расхо­
довъ по пере зду его на службу въ м. Иллукста; 
п о  Ю р ь е в с к о м у :  
24 дек. 1893 г. за № 8593 — учителямъ: Василію 
ЛаФину — 100 р. и Ивану Давису — 75 р. и исп. 
об. помощника учителя Михаилу Лукину — 50 р., въ 
виду усердной ихъ службы и затруднительная матеріаль-
наго положенія; 
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п о  Л и б а в с к о м у :  
31 дек. 1893 г. за № 8677 — б. законоучителю 
прав, испов., священнику Петру Карелину 100 р.; 
п о  Я к о б ш т а д т с к о м у :  
31 дек. 1893 г. за № 8678 — сверхштатному учи­
телю Якову Вомпсону 75 р., въ виду затруднительнаго 
матеріальнаго положенія его и усердной службы; 
12 янв. 1894 г. за № 133 — учителю-инспектору 
Константину Талантову 50 р., на покрытіе путевых^ 
издержекъ по по здкамъ въ г. Митаву по д ламъ службы; 
п о  Г а з е н п о т с к о м у :  
14 янв. 1894 г за «Д1» 205 — учителю Владиміру 
Василевскому 50 р., по случаю вступлевія его въ бракъ; 
п о  И л л у к с т с к о м у  к а з е н н о м у  п р и х о д с к о м у  у ч и ­
л и щ у :  
17 дек. 1893 г за № 8403 — учителю Кириллу 
Дре йману, въ виду затруднительнаго матеріальнаго по-
ложенія, 18 р. 50 к., изъ свободнаго остатка отъ 
штатныхъ суммъ училища; 
п о  В о  л ь д е р  а а с к о м у  д в у х к л а с с н о м у  с е л ь с к о м у  
у ч и л и щ у  м и н и с т е р с т в а  н а р о д н а г о  п р о с в  щ е н і я :  
19 дек. 1893 г. за № 8429 — зав дывающему учи-
л и щ е м ъ  Д а в и д у  У п и т у ,  в т о р о м у  у ч и т е л ю  К а р л у  А п и н у  
и помощнику учителя Петру Скубину, въ виду усерд­
ной ихъ службы, въ единовременное пособіе: первому — 
75 р., а посл днимъ двумъ — по 50 р. каждому, всего 
175 р., изъ спец. средствъ училища. 
г) Отъ управленіл округомв выданы свидіътелъства; 
н а  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы :  
2 0  д е к .  1 8 9 3  г .  з а  №  8 4 5 3 ,  М а р і и  в а н ъ - К е е р б е р г е н ъ ,  
„  „  „  № 8 4 5 4 ,  О л ь г  В р у с с е ,  
. - 4* 
<( 
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30 дек. 1893 г. за № 8620, Анн Грюнбергъ, 
„  „  „  № 8 6 2 1 ,  В  р  Л е б е д е в о й ;  
н а  п р а в о  п о л у ч е н і я  п е р в а г о  к л а с с н а г о  ч и н а :  
20 дек. 1893 г. за № 38/8452, Василію Аверину; 
н а п р а в о  п о с т у п л е н і я н а  г о с у д а р с т в е н н у ю  с л у ж б у :  
2 3  д е к .  1 8 9 3  г  з а  №  4 1 / 8 5 1 6 ,  В л а д и м і р у  Б а л и н с к о м у ;  
н а  з в а н і е  у ч и т е л ь н и ц ы  н а ч а л ь н а г о  н а р о д н а г о  
у ч и л и щ а :  
21 дек. 1893 г. за № 8474, Елен Янкавъ; 
н а  з в а н і е  ч а с т н о й  н а ч а л ь н о й  у ч и т е л ь н и ц ы :  
2 1  д е к .  1 8 9 3  г .  з а  №  8 4 7 5 .  М а л ь в и н  В и р з н і а к ъ ;  
н а  з в а н і е  а п т е к а р с к а г о  у ч е н и к а :  
20 дек. 1 8 9 3  г .  з а  №  3 9 / 8 4 8 1 ,  О с в а л ь д у  Р о з е н т а л ю .  
V Кашіталъ Алекеандровскаго эстонскаго 
городскаго училища за время сь 15 Февраля 1893 г 
по 1 января 1894 г. 
Основной капиталъ Алекеандровскаго эстонскаго го­
родскаго училища къ 15 Февраля 1893 г. состоялъ: 
1) Изъ 5% государственныхъ бумагъ на 89700 р. — к. 
2) Изъ 4% государственныхъ бумагъ на 3900 „ — „ 
3) Изъ наличныхъ денегъ 1499 „ 66 „ 
4) Изъ отданныхъ въ заемъ Феллинскому 
землед льческому обществу 7000 „ — „ 
Всего 102099 р. 66 к. 
1) Поступило отъ разм на купоновъ отъ 
% бумагъ 4867 р. 64 к. 
2) Поступило отъ Феллинскаго земле-
д льческаго общества % съ отдан-
наго въ заемъ оному капитала 415 „ 77 „ 
3) Остатокъ отъ сбора за ученіе за 
1893 годъ 43 „ 21 „ 
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4) Поступило отъ казны на возм щеніе 
5% купоннаго налога съ капитала 
училища 23 „ 75 „ 
5) Пріобр тено 5°/ 0  бумагъ на 1300 р. 
за 1286 р. 28 к. и потому посту­
пило наличными 13 „ 72 „ 
Всего въ приход 5364 р. 9 к. 
6) Выслано на расходы по училищу (съ 
почтовыми расходами) 4439 „ 78 „ 
Остатокъ 924 р. 31 к. 
Такимъ образомъ къ 1 января 1894 г. основной 
капиталъ Алекеандровскаго эстонскаго городскаго училища 
состоялъ 
1) Изъ 5°/ 0  государственныхъ бумагъ 91000 р. — к. 
2) Изъ 4% государственныхъ бумагъ 3900 „ — „ 
3) Изъ наличныхъ денегъ 1123 „ 97 „ 
4) Изъ отданныхъ въ заемъ Феллинскому 
землед льческому обществу 7000 „ — „ 
Всего же на сумму 103023 р. 97 к. 
VI. Распоряженія Рижскаго директора народныхъ 
учн.ішцъ. 
Рижскій директоръ народныхъ училищъ 16 дек. 
1893 г. за № 3934 уволилъ законоучителя при Альтъ-
Шварденскомъ 2-классномъ сельскомъ училищ министер­
ства народнаго просв щенія Ганса Кропберга отъ за­
нимаемой имъ должности, съ 1 дек. 1893 г., а на его 
м сто, съ того же срока, назначилъ б. помощника учи­
теля Дегуненскаго волостнаго училища, Тальсенскаго 
у  з д а ,  И в а н а  Ш т е г м а н а .  
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VII. Списокъ лицъ, иевыдержавишхъ спеціальныхъ 
испытаній. 
Имя и оамилія лица.  
Андрей А у з и н ь, Л юдовикъ Б е й к-
манъ, Петръ М ежвеверъ, Мар-
тынъ Спрингисъ и Генрихъ 
Э  с с е р ъ .  
Эмилія Брежи нск а я, Алевтина 
Б у д н и к о в а ,  А л и д а  З е м е л ъ ,  
Э м и л і я  К ю л ь ,  М а р і а н н а  Р и ч ч и ,  
Элла Фельдманъ и Эмилія 
ІІІтрау съ. 
Адальбертъ Берендсонъ, Ос-
к а р ъ  В е б е р ъ ,  П а в е л ъ  Г а л ь -
дынь, Робертъ К л е к е р ъ, Яковъ 
К л е к е р ъ ,  Я н ъ  Л а й в и н ь  и  
Ж а н н о  О л о г ъ .  
Александра Башенина, Эльза 
З и л ь б е р ъ ,  І е т т а  М е д н и с ъ ,  
Эмилія Уландъ, Эмилія ПІпиц-
бартъ, Лотте Эглитъ и Минна 
Я н с о н ъ .  
Конрадъ Аугсткалнинъ, Петръ 
В и к л а н д ъ ,  Р е й н г о л ь д ъ  В о л ь -
бергъ, Тенисъ КОФЪ, Иванъ 
Л а п с и н ъ ,  Ю л і й  М у р н е к ъ ,  
О т т о  О ж е ,  Я к о в ъ  П а э г л э ,  
Андрей Стапранъ и Юлій 
У ету пъ. 
На какое учительское 
званіе или преимуще 
ство экзаменовался. 
на званіе домашняго 
учителя. 
на званіе домашней 
учительницы. 
на званіе учителя 
городскаго приход­
скаго училища. 
на званіе учитель­
ницы городскаго 
приходскаго учи­
лища. 
на званіе частнаго 
начальнаго учителя. 
Гд экзаменовался 
и когда. 
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Имя и Фамилія лица.  
На какое учительское 
званіе или преимуще­
ство экзаменовался. 
Гд экзаменовался 
и когда. 
Э м м а В а х ъ ,  Э м и л і я  В л ю м ъ , В а р ­
вара Воздвиженская, Агнеса 
Г е н н и н г ъ ,  А в г у с т а  С п и л ь -
в е н і а к ъ и Е в г е н і я Ш т о л ь ц е р ъ .  
Карль Вучинскій и Викторъ 
Г о р и  н ъ .  
Фридрихъ В о л ь Ф с б а х ъ .  
Эльза ВестФаленъ, Вильгель-
мина Гелькингъ, Леони Г юл ле-
с е м ъ ,  М а р і я  Д а н и л е в и ч ъ  и  
Э м и л і я  С п у н д е .  
РудольФъ Сюллаэръ. 
Карлъ Юкумъ. 
Д а в ъ В у н д ж а ,  В и к е н т і й  В  л ь -
к е в и ч ъ ,  К а р л ъ  В и л ь к е р ъ  и  
Г у с т а в ъ  Н о л ь к е н ъ .  
на званіе частной 
начальной учитель­
ницы. 
на право поступле-
нія на государствен­
ную службу. 
на званія аптекар-
скаго ученика. 
на званіе домашней 
учительницы. 
на льготу вольно-
опред ляющагося 
II разряда, 
на званіе аптекар-
скаго ученика. 
на льготу вольно-
опред ляющагося 
II разряда. 
Въ испытательномъ 
комитет Рижскаго 
учебнаго округа съ 
8 ноября по 7 де­
кабря 1893 г. 
Въ Митавской гим-
назіи въ ноябри 
1893 г. 
Въ Ревельской гим-
назіиИ м п е р а т о р а 
Нико л а я  I  в о  I I  
пол. 1893 г. 
Въ Митавскомъ ре-
альномъ училищ 
съ 6 по 9 сентября 
1893 г. 
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VIII. Нзв іценія. 
Попечителемъ округа назначенъ предс датель педа-
гогическаго сов та Лемзальскаго городскаго женскаго 
училища II разряда Иванъ Величко — членомъ Лем-
зальской городской училищг ой коллегіи, съ освобожденіемъ 
отъ 
исполиенія означенныхъ обязанностей учителя-инспек­
т о р а  м  с т н а г о  г о р о д с к а г о  у ч и л и щ а  І о а н н а  Ш н  е й  д е р а .  
— Зав дывающій Юрьевской гимназіей освободил ь пре­
п о д а в а т е л я  п р и  п а р а л л е л ь н ы х ъ  к л а с с а х ъ  о н о й  П а в л а  Н е в ­
зорова, согласно прошенію, отъ исполненія обязанностей 
помощника классныхъ наставниковъ означенной гимназіи, 
съ 1 янв. 1894 г. 
— Директоръ Ревельской гимназіи Императора 
Николая I освободилъ преподавателя оной Николая 
Шпигеля отъ исполненія обязанностей помощника клас­
сныхъ наставниковъ названной гимназіи, съ 1 янв. 1894 г., 
и назначилъ на его м сто, съ того же срока, им ющаго 
званіе младшаго учителя гимназій, колл. асс. Генриха 
II а у к е р а. 
— Курляндскій губернаторъ уволилъ учителя нави-
гаціи и морской практики при Феликсбергскомъ мореход-
номъ класс , шкипера Дмитрія Тишлера, согласно его 
прошенію, отъ означенной должности, съ 1 дек. 1893 г., 
и на его м сто, съ того же срока, назначилъ избран­
ная комитетомъ Феликсбергскихъ мореходныхъ классовъ 
ш к и п е р а  К а р л а  Ш у л ь т м а н а .  
— ІІопечителемъ округа, 24 дек. 1893 г. за № 8558, 
р и з р  ш е н о  у с т а н о в и т ь  в ъ  Д о н д а н г е н с к о м ъ  д в у х к л а с -
с н о м ъ  с е л ь с к о м ъ  у ч и л и і ц  м и н и с т е р с т в а  н а р о д -
наго просв іценія плату за ученіе для д тей лицъ, 
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не участвующихъ въ содержаніи сего училища, въ I класс 
по 4 р. и во II класс по 6 р. въ годъ съ каждаго. 
— Согласно донесенію Рижскаго директора народ­
ныхъ училищъ отъ 21 дек. 1893 г. за № 3997, шлю­
щ а я  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы  Р и м м а  А ф а н а с ь е в а  
закрыла свое частное начальное для д тей обоего пола 
училище въ м. Иллукста, Курляндской губ. 
— Во второй половин 1893 г. Ревельскою гимна-
з і е ю  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  в ы д а н о  Л ю б о в и  Н е м и т ц ъ  
свид тельство на званіе учительницы городскаго приход­
скаго училища, а Ревельскою Александровскою гимназіею 
Наталіи Цв тиковой — на званіе учительницы началь­
ная училища. 
IX. Рекомендованный изданія. 
Циркулярнымъ предложеніемъ г. министра народнаго 
просв щенія отъ 29 марта 1888 г. за № 4899 (цирк, 
по Рижскому учебн. окр. 1888 г. стр. 212) было реко­
мендовано, для пріобр тенія въ Фундаментальныя библіо-
теки учебныхъ заведеній, сочиненіе тайнаго сов тника 
Маака подъ заглавіемъ: „Вилюйскій округъ Якутской 
области" въ 3 частяхъ, съ картами и рисунками. 
Признавая полезнымъ возможно широкое распростра-
неніе названная сочиненія въ учебныхъ заведеніяхъ и 
принимая во вниманіе, что вдовою автора ц на сочиненія 
понижена для учебныхъ заведеній до 8 р. за экземпляръ, 
его сіятельство, 14 декабря 1893 г. за № 22221, пору-
чилъ попечителю округа вновь обратить вниманіе на-
чальствъ учебныхъ заведеній округа на сочиненіе Маака, 
въ видахъ пріобр тенія таковаго для Фундаментальныхъ 
библіотекъ. 
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Съ требованіями книгъ можно обращаться въ книж­
ный магазинъ „Фену и Ко. а  (Невскій проспектъ № 40) 
или къ ея превосходительству, СОФЬ Андреевн Маакъ 
(Николаевская ул. № 67 въ С.-Петербург ). 
— Въ виду великаго значенія Преподобнаго Сергія, 
а также многочисленныхъ учениковъ и посл дователей его 
для исторіи Россіи, г. министръ народнаго просв щенія 
призналъ весьма желательнымъ и полезнымъ распростра-
неніе среди учащихся изданной въ 1893 г. графомъ М. В. 
Толстымъ книги подъ заглавіемъ: „Патерикъ Сергіевой 
Лавры" и поручилъ попечителю округа обратить вниманіе 
начальствъ среднихъ учебныхъ заведеній округа на упо­
мянутую книгу, на предметъ выписки таковой для Фунда-
ментнльныхъ и ученическихъ библіотекъ сихъ заведеній. 
Ц на изданія 30 к. за экземпляръ; складъ его находится 
у книгопродавца Тузова (С.-Петербургъ, по Садовой 
улиц , д. № 45). 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа Н. ЛавровскІЙ. 
Правитель канцеляріи А. Пильевъ. 
Печатано въ типо-литографіи и словолитн Эрнста Платеса въ Риг , 
у церкви Св. Петра, въ собственномъ дом-ь. 
ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ 
*. & ;  
15 февраля -І 2 2. 1894 года. 
; І і '• ' < • 
I. Высочайшія шіксл нія. 
В. е2 декабря 1893 года, . , ,0-предоставленіи 
н которымъ лицамъ дополнительной отсрочки 
по отбыванію воинской повинности. 
ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ, во 2 день декабря 
1893 г., Высочайше разр шить соизвол'илъ: предоста­
вить нижепоименованным^лицамъ дополнительную отсрочку 
по отбыванію воинской повинности, для окончанія образо-
ванія, именно: студентамъ Юрьевскаго университета: 
Александру В року — до приЗыва 1894 г., Самуилу 
Вегнеру й Карлу Демме -— до 31 декабря 1894 г., 
Собеславу Понсетъ-де-Сандону — до 31* декабря 
1896 г.; ученикамъ МагнусгоФскихъ мореходныхъ :клас- :  
совъ: Андрею Скродеру, Карлу Гравиту и Карлу 
Осису и ученгікамъ гимназій: Рижской городской Исааку' 
Крамеру и Соломону Кантору и Юрьевской"— Васи^ 
лікі Федотову до' ОКОН*ЙІНІІЯ ими о&р&Зованія въ паз-' 
ванныхъ. учебныкъ заведенійхъ. ' Г 
1 
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7. 23 декабря 18 93 года. О предоставле-
ніи н которымъ лицамъ дополнительной от­
срочки по отбыванію воинской повинности. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 23 день декабря 
1893 г., Высочайше разр шить соизволилъ: предоста­
вить дополнительную отсрочку по отбыванію воинской 
повинности, для окончанія образованія: студентамъ: Юрьев­
скаго университета: Эдуарду Клюдту — до призыва 
1894 г., Эрнесту Рюбенбергу, Оскару Лундбергу, 
Августу Михельсону и Эрнсту Крегеру — до 31 де­
кабря 1894 г., Адольфу Эн гельману и Ивану Л ер у 
— до призыва 1895 г.; Юрьевскаго ветеринарнаго ин­
ститута — Ивану де-ГеЙФье — до призыва 1894 г. и 
Р и ж с к а г о  п о л и т е х н и ч е с к а г о  у ч и л и щ а :  В л а д и с л а в у  С  т е м  и -
к о в с к о м у  —  д о  1  і ю л я  1 8 9 4  г . ,  К а з и м і р у  Р а д з и ш е в -
скому — до призыва 1894 г., едору Калепу и Але­
ксандру Лузину — до призыва 1895 г. и ученику 
М а г н у с г о ф с к и х ъ  м о р е х о д н ы х ъ  к л а с с о в ъ  И в а н у  П р і е д е  
— до призыва 1894 г. 
8. 23 января 1894 г.  О назначеніи препо­
давателя института гражданскихъ инженеровъ 
Садовскаго и. д. экстраординарнаго профессора 
Юрьевскаго университета по ка едр физики. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 23 день 
января 1894 г., Высочайше соизволилъ на назначеніе 
п р е п о д а в а т е л я  и н с т и т у т а  г р а ж д а н с к и х ъ  и н ж е н е р о в ъ  С а д о в ­
скаго исправляющимъ должность экстраординарнаго про­
фессора Юрьевскаго университета по ка едр ФИЗИКИ, съ 
содержаніемъ по 2000 р. въ годъ изъ штатныхъ (1700 р.) 
и спеціальныхъ (300 р.) средствъ названнаго университета. 
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9. 28 января 1894 года. О назначеніи 
младшаго помощника столоначальника особен­
ной канцеляріи но кредитной части, колл. севр. 
Б лявскаго и. д. доцента Юрьевскаго универ­
ситета по ка едр политической экономіи. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу г. министра народнаго просв іценія, въ 28 день 
января 1894 г., Высочайше соизволилъ на назначеніе 
испр. долж. доцента Юрьевскаго университета по ка едр 
политической экономіи младшаго помощника столоначаль­
ника особенной канцеляріи по кредитной части, колл. секр. 
В ля в ска го, съ содержаніемъ по 1200 р. въ годъ изъ 
штатнаго оклада названной вакантной ка едры. 
10. 1 февраля 1894 года. Объ учрежденіи 
въ г. Юрьев Маріинскаго женскаго училища. 
Государственный Сов тъ въ соединенныхъ департа-
ментахъ государственной экономіи и законовъ и въ общемъ 
соібраніи, разсмотр въ представленіе министерства народ-
наго просв щенія объ учрежденіи въ г. Юрьев Маріин-
с к а г о  ж е н с к а г о  у ч и л и щ а ,  м н  н і е м ъ  п о л о ж и л ъ :  
1) Преобразовать, съ 1 іюля 1894 г., существующее 
въ г. Юрьев женское двухклассное училище въ Маріин-
ское женское училище. 
2) Къ Юрьевскому Маріинскому женскому училищу 
(отд. I) прим нить Высочайше утвержденный, 17 декабря 
1890 г., штатъ Якобштадтскаго Маріинскаго училища 
(собр. узак. 1891 г., М 10, ст. 91), а также ст. 2940—2 42, 
2943 (кром прим.), 2944, 2945, 2946 (съ прилож.), 
2947 и 2948 уст. учебн. зав. (свод. зак. т. XI, ч. Г, 
изд. 1893 г.). 
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3) На содержаніе Юрьевскаго Маріинскаго женскаго 
училища отпускать ежегодно изъ средствъ государствен­
ная казначейства, съ указаннаго въ отд. I срока, по 
дв тысячи семисотъ семидесяти руб., съ зачисле-
ніемъ въ эту сумму 1290 р. 20 к., освобождающихся 
всл дствіе упраздненія въ г. Юрьев женскаго двухклас-
снаго училища и съ отнесеніемъ остальной части расхода, 
потребнаго на содержаніе вновь учреждаемаго училища, 
въ разм р 1000 руб. на спеціальныя его средства. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ означенное мн ніе Госу-
дарст в е н н а г о  С о в  т а ,  в ъ  1  д е н ь  Ф е в р а л я  1 8 9 4  г . ,  В ы с о ­
чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
II. Указы Правительствующая Сената. 
Указами Правительствующего Сената по департа­
менту герольдіи отъ: 
1 6  н о я б р я  1 8 9 3  г .  з а И ^ І З б :  
ординарный проФессоръ Императорскаго Юрьев­
скаго университета Петръ Пусторослевъ утвержденъ, 
по занимаемой должности, въ чин статскаго сов тника, 
со старщинствомъ съ 22 мая 1893 г.; 
о т ъ  1 6  д е к а б р я  1 8 9 3  г .  з а  №  1 5 0 :  
а )  п р о и з в е д е н ы ,  з а  в ы с л у г у  л  т ъ у  с о  с т а р ­
ш и н  с т в о м ъ :  
в ъ  с т а т с к і е с о в  т н и к и  —  к о л л е ж с к і е  с о в  т н и к и ,  
учителя Рижскихъ реальныхъ училйщъ: городскаго: Кон-
стантинъ Меттигъ, съ 1 авг. 1892 г., и Карлъ В аль­
те ръ, съ 25 мая, Императора Петра I Францискъ 
Штепанекъ, съ 28 явг., Либавской Николаевской гим-
н а з і и  Ф р и д р и х ъ  К у л е н ъ ,  с ъ  1  і ю л я  1 8 9 3  г . ;  
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в ъ  к о л л е ж с к і е  с о в  т н и к и  —  н а д в о р н ы е  с о в  т -
ники, учителя: Рижскаго городскаго реальнаго училища,: 
е д о р ъ  А н д е р с ъ ,  с ъ  1  я н в . ,  и  Г е н р и х ъ  В а с с е р ъ ,  с ъ  
1  і ю л я ,  Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и  Н и к о л а й  З н а м е н с к і й ,  с ъ  
1 авг., бывшій врачъ Либавской Николаевской гимназіи 
К а р л ъ  Г е й н ъ ,  с ъ  1  і ю л я  1 8 9 3  г . ;  
в ъ  н а д в о р н ы е  с о в  т н и к и  —  к о л л е ж с к і е  а с с е с о р ы :  
учителя: гимназій: Либавской Николаевской: Емельянъ 
Б а ш у к ъ ,  с ъ  1  а в г .  1 8 9 0  г .  и  О с к а р ъ  Я н д е р ъ ,  с ъ  
28 іюня 1893 г., Рижской Александровской Михййлъ 
А д р і а н о в ъ ,  с ъ  1 0  с е н т .  1 8 9 2  г ,  Р е в е л ь с к о й  И м п е р а ­
тора Николая I Николай Ш п иге ль, съ 20 іюня 1893 г.., 
Рижскихъ ' реальныхъ училищъ: городскаго Константинъ 
Н и л е н д е р ъ ,  с ъ  1  я н в .  1 8 9 1  г . ,  И м п е р а т о р  а  П е т р а  I  
Василій Зайцъ, съ 1 авг., городскихъ училищъ: Фрид-
рихштадтскаго Императора Александра II учитель 
Николай Старцевъ, съ 1 сент., учителя-инспекторы: 
Алекеандровскаго эстонскаго Антонъ Ансонъ, съ 80 авг. 
1892 г., Газенпотскаго Эдуардъ Лаповицъ, съ 27 ®евр 
1893 г.; 
в ъ  к о л л е ж с к і е  а с с е с о р ы  —  т и т у л я р н ы е  с о в  т -
н и к и :  у ч и т е л я  г и м н а з і й :  Ю р ь е в с к о й  Д м и т р і й  З о л о т а р е в ъ ,  
съ 16 янв. 1892 г. и едоръ Розовъ, съ 1 іюля, Либав­
ской Николаевской Петръ Тюленевъ, съ 16 авг. 1891 г., 
Р е в е л ь с к о й  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  А л ь б е р т ъ  Ш п р е н -
гель, съ 1 іюля 1893 г., врачъ Ревельскаго 4-класснаго 
городскаго училища Петръ Танненбаумъ, съ 1 нояб. 
1 8 9 1  г . ;  
в ъ  т и т у л я р н ы е  с о в  т н и к и  —  к о л л е ж с к і е  с е к р е ­
тари: учитель-инспекторъ Венденскаго городскаго училища 
Василій ЛаФинъ, съ 15 іюля 1890 г., и учитель Ревель-
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скаго 4-класснаго городскаго училища Владиміръ Брыз-
г а л о в ъ ,  с ъ  1  а в г .  1 8 9 1  г . ;  
в ъ  к о л л е ж с к і е  с е к р е т а р и  —  и .  д .  с т о л о н а ч а л ь ­
ника канцеляріи попечителя Рижскаго учебнаго округа, 
губ. секр. Александръ Зенченко, съ 30 сент. 1893 г.*, 
б )  у т в е р ж д е н ы  с о  с т а р ш и н с т в о м ъ :  
в ъ  ч и н  к о л л е ж с к а г о  а с с е с о р а  —  у ч и т е л ь  Р и ж ­
скаго реальнаго училища Императора П етр а I Михаилъ 
Раичъ, съ 1 авг. 1889 г., по занимаемой должности; 
в ъ  ч и н  к о л л е ж с к а г о  с е к р е т а р я  —  у ч и т е л я  
г о р о д с к и х ъ  у ч и л и щ ъ :  Р е в е л ь с к а г о  И м п е р а т р и ц ы  Е к а ­
терины II Григорій Скугаревъ, съ 15 іюля 1886 г., 
Юрьевскаго: Еонстантинъ Юшко, съ 1 авг. 1887 г., 
(бывшій) Серг й Нюренбергъ, съ 1 іюля 1889 г., 
Везенбергскаго Иванъ Ивановъ, съ 16 авг., Рижскаго 
П е т р о п а в л о в с к а г о  ( с в е р х ш т а т н ы й )  И в а н ъ  Б о б р о в ъ ,  с ъ  
6  с е н т .  1 8 8 8  г . ,  В е н д е н с к а г о  Ф р и д р и х ъ  Я н с о н ъ ,  с ъ  
1 іюля 1889 г., по занимаемымъ должностямъ; препода­
в а т е л ь  Р и ж с к а г о  п о л и т е х н и ч е с к а г о  у ч и л и щ а  Г е н р и х ъ  Т р е й ,  
съ 8 дек. 1887 г., и. д. ассистента при Физическомъ 
кабинет Императорскаго Юрьевскаго университета 
Иванъ Гольдбергъ, съ 20 янв. 1892 г., по степени 
кандидата, и экзекуторъ Юрьевскаго ветеринарнаго инсти­
тута Николай Гольцъ, съ 1 апр. 1892 г.; 
в ъ  ч и н  г у б е р н с к а г о  с е к р е т а р я  —  у ч и т е л ь  
морской практики Магнусгофскихъ мореходныхъ классовъ 
Германъ Тоде, со 2 дек. 1878 г. 
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III. Мпнистерскія распоряженія. 
а) Общія распоряжеиія. 
6. 18 января 1894 г. за № 1178. Объ ут-
вержденіи новаго положенія о конкурсной ме­
дали имени колл. сов. Степана Креславскаго 
для фармацевтовъ Юрьевскаго университета. 
По ходатайству попечителя округа, г. министръ на-
роднаго просв щенія, на основаніи Высочай шаго пове-
л нія 3 Февраля 1883 г., утвердилъ сл дующее новое 
ноложеніе о конкурсной медали имени колл. сов. Степана 
Креславскаго для Фармацевтовъ, которые для полученія 
степени провизора состояли или состоятъ слушателями 
Юрьевскаго университета: 
§ 1. 
На проценты съ капитала въ тысячу руб., по-
жертвованнаго коллежскимъ сов тникомъ Степаномъ Ива-
н о в и ч е м ъ  К р е с л а в с к и м ъ ,  у ч р е ж д а е т с я  п р и  И м п е р а т о р -
скомъ Юрьевскомъ университет золотая конкурсная 
медаль для Фармацевтовъ, удостоенныхъ этимъ универси-
тетомъ степени провизора или допущенныхъ съ этою 
ц  л ь ю  к ъ  с л у ш а н і ю  л е к ц і й .  М е д а л ь ,  н а  о с н о в а н і и  В ы ­
сочай шаго повел нія 3 Февраля 1883 г., именуется 
медалью имени Креславскаго. 
§ 2. 
Капиталъ, равно какъ и проценты съ онаго, за 
пріобр теніемъ медали остающіеся неизрасходованными, 
должны быть вносимы на приращеніе процентами въ 
государственный банкъ или въ одно изъ его отд леній. 
§ 3. 
На причитающіеся съ капитала проценты, черезъ 
каждые два года, должна быть пріобр таема золотая 
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медаль, ц нностью въ 18 червонныхъ и* мсъ такою-же 
надписью, какъ и на прочихъ, раздаваемыхъ Юрьевскимъ 
университетомъ, конкурсныхъ медаляхъ. , 
§ 4. 
Когда проценты съ капитала увеличатся на столько, 
что на нихъ можно будетъ пріобр тать медаль ежегодно, 
то соотв тственно сему должёнъ будетъ быть изм нёнъ § 3. 
§ 5. \ 
Медаль присуждается 12 декабря, въ годовщину осно-
ванія Юрьевскаго университета, такимъ же образомъ, 
!  
і 
какъ Высочайше утвержденная 17 декабря 1865 г. 
медаль князя Суворова (см. пол. собр. зак. 1866 г. М 40), 
въ награду за лучшее р шеніе задачи, предложенной 
медицинскимъ Факультетомъ за два года до срока ея при­
суждения. 
§ 6. 
Къ соисканію преміи допускаются лица, состоящія 
въ день присужденія, медали въ Юрьевскомъ универси­
тет^ посторонними слущателяі^и, а равно и удостоенный 
университетомъ степени провизора. 
П р д е м  ч а н і е .  К ъ  с о и с к а н і ю  п р е м і и  н е  д о п у с к а ю т с я ,  
какъ и въ отноше>ніи медали князя Суворова, 
влад льцы вольныхъ аптекъ и управляюіціе ка­
зенными аптеками. 
- § 7. 
Конкурсныя работы должны быть представляемы въ 
медицинскій Факультетъ Юрьевскаго университета къ 
1 октября того года, въ которомъ истекаетъ срокъ кон­
курса. Относительно порядка представленія работъ, со­
искатели должны руководствоваться правилами, суще­
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ствующими для соисканія премій въ-Юр^евскомъ универ­
ситет или же указанными въ доложеніи о медали князя 
Суворова. Обсужденіе предлагаемыхъ работъ возлагается 
на проФессоровъ Фармаціи и химіи, отзывы коихъ утвер­
ждаются медицинскимъ Факультетомъ. 
,  П р и м ^ ч а н і е .  В ъ  с л у ч а  ,  е с л и  и з у ч а ю щ і е  Ф а р м а ц і ю  
въ теченіе конкурснаго срока будутъ причислены 
къ 
Физико-метематическому Факультету, то по­
ел, дній, прицимаетъ на себя вс обязанности, 
изложенныя въ §§ 5, 7 и 9. 
§ 8. 
Удостоенному золотой медали предоставляется про­
сить правленіе университета ,о выдач ему, вм сто медали, 
соотв тствующей ея стоимости денежной суммы* 
§ 9. 
Если капиталъ увеличится настолько, что и при еже-
іюдномъ присужДеніи медали образуется сумма въ 200 руб., 
тсі иравленію университета предоставляется право пред­
ставить на усмотр ніе министра народнаго просв щенія 
соображенія свои о томъ назначеніи, которое можетъ быть 
даао этой сумм , и о соотв тствуюіцемъ дополненіи на­
стоящая положенія. 
§ 10. 
Если научная подготовка Фармацевтовъ, вм сто Им­
ператор ска го Юрьевскаго университета, будетъ воз­
ложена на какое либо другое спеціальное заведеніе, то 
таковое должно будетъ принять на себя изложенныя выше 
обязанности университета, капиталъ же Креславскаго съ 
наросшими %, а равно и право присужденія медали, 
передается въ такомъ случа въ зав дываніе правленія 
этого заведенія. 
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7. 18 января 1894 г. за Л® 1184. Объ уч-
режденіи при институт сравнительной ана-
томіи Юрьевскаго университета должности 
сверхштатнаго ассистента. 
По ходатайству попечителя округа, г. министръ на-
роднаго просв щенія разр шилъ учредить при институт 
сравнительной анатоміи Юрьевскаго университета долж 
ность сверхштатнаго ассистента, съ присвоеніемъ сей 
должности вс хъ правъ и преимуществъ по служб , пре-
д о с т а в л е н н ы х ъ  т а к о в ы м ъ  д о л ж н о с т я м ъ  п о  В ы с о ч а й ш е  
утвержденному 25 октября 1875 г. мн нію Государствен­
ная Сов та и съ производствомъ по оной изъ остатковъ 
отъ штатныхъ суммъ университета содержанія въ раз-
м р 400 р. въ годъ. 
8. 19 января 1894 г. за Л» 12 76. О доста­
влен^ списка вакантнымъ м стамъ учителей 
гимпазій, прогимназій и реальныхъ училищъ. 
По случаю имвющаго быть въ 1894 г. выпуска сту-
дентовъ, оканчивающихъ курсъ въ историко-Филологиче-
скихъ институтахъ: Императорскомъ С.-ІІетербург-
скомъ и Н жинскомъ князя Везбородко, г министръ 
народнаго просв щенія поручилъ попечителю Рижскаго 
учебнаго округа доставить въ министерство не позже 
15 числа апр ля 1894 г., по установленной Форм , спи-
сокъ вакантнымъ м стамъ учителей гимназій, прогимназій 
и реальныхъ училищъ округа по латинскому и греческому 
языкамъ, по исторіи и географіи, а также по русскому 
языку и словесности; о вакансіяхъ же, могущихъ открыться 
посл отправленія означеннаго списка, сообщать допол­
нительно, оставляя ихъ, а равно и вакансіи, показанныя 
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въ семъ списк , незам щенными, впредь до распред ленія 
упомянутыхъ студентовъ. 
Сообщая объ этомъ, покорн йше прошу начальства 
подлежащихъ учебныхъ заведеній представить въ упра-
вленіе округомъ требуемый списокъ не позже 1 апр ля 
с. г. по Форм , показанной въ М 1 цирк, по Рижск. уч. 
окр. 1886 г. на стр. 21. 
9. 20 января 1894 г. за Л® 1398. Объ 
учрежденіи при Ревельской гимназіи Импе­
ратора Николая I стипендіи имени колл. 
асс. Александра Михайловича Егорьева. 
По ходатайству попечителя округа, г. министръ на-
роднаго просв щенія, на основаніи Высочайшаго по-
вел нія 5 декабря 1881 г., разр шилъ учредить при 
Ревельской гимназіи Императора Николая I стипендію 
и м е н и  к о л л .  а с с .  А л е к с а н д р а  М и х а й л о в и ч а  Е г о р ь е в а  
и утвердилъ сл дующее положеніе объ означенной сти-
пендіи: 
1) На проценты съ капитала въ одну тысячу 
пятьсотъ руб., пожертвованнаго коллежскимъ ассесоромъ 
Александромъ Михайловичемъ Егорьевымъ, учреждается 
при Ревельской гимназіи Императора Николая I одна 
стипендія имени жертвователя. 
2) Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ двухъ 
облигаціяхъ 4% внутреннаго займа 1887 года, одной въ 
1000 руб. и другой въ 500 руб., оставаясь навсегда не-
прикосновеннымъ, составляетъ неотъемлемую собствен­
н о с т ь  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  и  
хранится въ числ ея спеціальныхъ средствъ въ м стномъ 
казначейств . 
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3) Въ случа выхода въ тиражъ означенныхъ обли-
гацій, хозяйственный комитетъ гимназіи пріобр таетъ 
вм сто нихъ немедленно новыя соответствующей ц нности 
государственныя или гарантированныя правительствомъ 
процентныя бумаги. 
4) Проценты со стипендіальнаго капитала, за удер-
жаніемъ изъ нихъ въ казну государственнаго 5% сбора 
по закону 20 мая 1885 г., выдаются стипендіату дирек-
торомъ гимназіи на руки. 
5) Стипендіатъ избирается Ревельской городской 
училищной коллегіей изъ числа трехъ кандидатовъ, пред-
ставляемыхъ педагогическимъ сов томъ Ревельской гим­
назш Императора Николая I. Означенные кандидаты 
избираются сов томъ изъ учениковъ гимназіи христіан-
скаго в роиспов данія, родившихся въ Эстляндской губер-
ніи и происходящихъ преимущественно изъ среды небо-
гатыхъ чиновниковъ, при чемъ предпочтеніе отдается 
ученикамъ, недостаточнымъ въ матеріальномъ отношеніи 
и отличающимся хорошимъ поведеніемъ, прилежаніемъ и 
усп хами. 
6) Избранный стипендіатъ пользуется стипендіею во 
все время пребыванія своего въ гимназіи и лишается ея 
только въ случа неодобрительнаго поведенія или мало-
уси шности. 
7) Могущій образоваться остатокъ отъ стипендіи 
выдается стипендіату по окончаніи полнаго курса въ 
гимназіи, а въ случа неокончанія имъ курса причисляется 
къ стипендіальному капиталу для увеличенія разм ра 
стипендіи. 
8) Пользованіе стипендіею не налагаетъ на стипен-
діата никакихъ обязательствъ. 
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10. 20 января 1893 г. за № 1483. О по­
ряди представленія отчетовъ о состояніи тех­
ническихъ и профессіональныхъ училищъ. 
Съ учрежденіемъ въ министерств народнаго про-
св щенія, на основаніи Высочайшаго повел нія 8 Фев­
раля 1893 г., отд ленія промышленныхъ училищъ, вс 
вопросы, касающіеся существа техническихъ и проФес-
сіональныхъ училищъ Имперіи, сосредоточены въ семъ 
отд леніи, на обязанности коего будетъ лежать составле-
ніе годовыхъ отчетовъ о состояніи упомянутыхъ учебныхъ 
заведеній. 
Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 
предложилъ попечителю округа, чтобы годовые отчеты о 
состояніи техническихъ и проФессіональныхъ училищъ 
были составляемы отд льно отъ отчетовъ по прочимъ 
учебнымъ заведеніямъ округа и чтобы означенные отчеты 
были сообщаемы въ общеустановленные сроки въ мини­
стерство народнаго просв щенія, при особыхъ предста-
вленіяхъ, для бол е удобной передачи таковыхъ въ отд -
леніе промышленныхъ училищъ. 
11. 24 января 1894 г. за ЗГ« 1590. О томъ, 
что учащіеся могутъ пользоваться установлен-
нымъ 
льготнымъ тарифомъ для про зда по 
жел знымъ дорогамъ въ теченіе круглаго года. 
Въ циркуляр департамента жел знодорожныхъ д лъ 
отъ 27 апр ля 1893 года за М 3524/747, опубли-
кованномъ въ особомъ приложеніи къ М 4 циркуляровъ 
по Рижскому учебному округу за тотъ же годъ, о льгот-
номъ тариФ для про зда учащихся по жел знымъ доро­
гамъ н тъ никакихъ указаній на то, могутъ ли учащіеся 
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пользоваться льготнымъ тарифомъ только во время рож-
дественскихъ, пасхальныхъ и л твихъ капикулъ, или во 
всякое время года, смотря по надобности, безь ограниче-
нія числа по здокъ. 
Въ виду сего и принимая во вниманіе, что бываютъ 
случаи увольненія учениковъ въ отпускъ по домашнимъ 
обстоятельствамъ или по бол зни въ учебное время, 
а также иногда встр чается необходимость учащимся 
пере хать въ теченіе каникулъ изъ одной м стности въ 
другую, попечитель одного изъ учебныхъ округовъ обра­
тился въ департаментъ народнаго просв щенія съ прось­
бой о разъясненіи по приведенному вопросу. 
Нын департаментъ жел знодорожныхъ д лъ, съ 
коимъ было сд лано сношеніе по означенному предмету, 
ув домилъ департаментъ народнаго просв щенія, что уча­
щееся могутъ пользоваться установленнымъ льготнымъ 
про здомъ въ теченіе круглаго года, во вс хъ случаяхъ, 
когда подлежащими начальствами имъ выданы удостов -
ренія для такого про зда. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 
руководства. 
12. 4 февраля 1894 г. за № 2617 0 раз-
р шенін выдать похвальные аттестаты н ко-
торымъ лицамъ, окончившимъ полный курсъ 
ученія въ Рижскомъ полнтехническомъ учи-
лищ . 
Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 
§ 22 Высочайше утвержденнаго 16 мая 1861 г. поло-
женія о Рижскомъ полнтехническомъ училищ , разр шилъ 
выдать похвальные аттестаты нижепоименованнымъ сту-
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деетамъ означеннаго учебнаго заведенія, окончившимъ 
п о л н ы й  к у р с ъ  у ч е н і я  п о  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о м у  
отд ленію и оказавшимъ, при похвальномъ поведеніи, 
очень хорошіе усп хи въ предметахъ избранной ими спе-
ціальности: 
Адольфу Вернеру, Казиміру Гебелю, Рувину Дох-
ману, АдольФу Казимірскому, Ивану Сачоку и Ивану 
Ш у л ь ц у .  
13. 9 февраля 1894 г. за № 2963. 06% 
учрежденіи при Ревельскомъ городскомъ жен­
скомъ училищ I разряда стипендіи имени 
Паулины Михайловны Егорьевой. 
По ходатайству попечителя округа, г. министръ на­
роднаго просв щенія, на основаніи Высочайшаго по-
вел нія 5 декабря 1881 г., разр шилъ учредить при 
Ревельскомъ городскомъ женскомъ училищ I разряда 
о д н у  с т и п е н д і ю  и м е н и  П а у л и н ы  М и х а й л о в н ы  Е г о р ь е в о й  
и утвердилъ сл дующее положеніе объ означенной сти-
пендіи: 
1) На основаніи Высочайшаго повел нія 5 декабря 
1 8 8 1  г . ,  н а  п р о ц е н т ы  с ъ  к а п и т а л а  в ъ  о д н у  т ы с я ч у  
пятьсотъ р. (1500), пожертвованнаго коллежскимъ ассе­
соромъ Александромъ Михайловичемъ Егорьевымъ, при 
Ревельскомъ городскомъ женскомъ училищ I разряда 
учреждается одна стипендія имени Паулины Михайловны 
Егорьевой. 
2) Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ обли-
гаціяхъ 4% внутренняго займа 1887 г., оставаясь на­
всегда неприкосновеннымъ, составляетъ неотъемлемую 
собственность Ревельскаго городскаго женскаго училища 
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I разряда и хранится въ одномі» изъ м стныхъ государ-
ственныхъ кредитныхъ установленій. 
3) Въ случа выхода въ тиражі» означенгіыхъ обли­
гаций, Вевельскдя городская училищйая коллегія пріобр -
таетъ вм сто нихъ немедленно новыя соотв тствующей 
ц нности государс'твенныя или гарантированная прави­
тельствам!» процентныя бумаги. 
4) Проценты со стипендіальнаго капитала, за удер-
жаніемъ изъ нихъ въ казну государственнаго 5°/ 0  (Сбора 
по закону 20 мая 1885 г., выдаются стипендіатк Ревель­
ской городской училищной коллегіей на руки. 
5) Стцпендіатка избирается Ревельской городской 
училищной коллегіей изъ числа двухъ или трехъ канди-
датокъ, представляемыхъ педагогическимъ сов томъ учи­
лища. Означенныя кандидатки избираются сов томъ изъ 
ученицъ училища христіанскаго испов данія, родившихся 
въ Эстляндской губерніи и происходящихъ преимуще­
ственно изъ среды небогатыхъ чиновниковъ, ири чемъ 
предпочтеніе отдается ученицамъ, недостаточнымъ въ 
матеріальномъ отношеніи и отличающимся хорощимъ по-
веденіемъ, прилежаніемъ и усп хами. 
6) Избранная стипендіатка пользуется стипендіей во 
все время пребыванія своего въ училищ и лишается ея 
только въ случа неодобрртельнаго :поведенія или мало-, 
усп шности. 
7) Могущій образоваться отъ неизрасходованія на 
содержаніе стипендіатки излишекъ выдается ей по окон-
чаніи полнаго курса въ училищ <, а въ случа неокон-: 
чанія ею курса прлчисляется къ стипендіальному капиталу 
для увелдченія разм ра стицендіич 
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8) Пользованіе стипендіею не налагаетъ на стипен-
діатку никакихъ обязательства 
14. 12 февраля 1894 г. за № 3257. О раз-
р шеніи ввести въ н которыхъ городскихъ 
училищахъ округа предметную систему пре-
подаванія, взам нъ классной 
По ходатайству попечителя округа, г. министръ на­
роднаго просв щенія разр шилъ ввести въ Ревельскихъ 
Императрицы Екатерины II и четырехклассномъ, 
Вейсенштейнскомъ и Гапсальскомъ городскихъ училищахъ 
округа, вм сто классной, предметную систему преподава-
нія, безъ изм ненія, однако, личнаго состава преподава­
телей и отпускаемыхъ по штатамъ на содержаніе назван-
ныхъ училищъ суммъ. 
б) Разъясненіс министерства народнаго. просв щенія. 
і .  26 января 1894 г. за № 179 2. По во­
просу объ испытаніяхъ лицъ, желаюіцихъ по­
ступить на службу волъноопред лянщимися 
3 (нын 2) разряда. 
Предложеніемъ отъ 23 мая 1893 г. за М 9342, 
министерствомъ народнаго просв щенія было разъяснено 
управлявшему Казанскомъ учебнымъ округомъ, что курсъ 
четырехъ классовъ гимназій можетъ быть признанъ со-
отв тствующимъ требованіямъ, предъявляемымъ къ лицамъ, 
ищущимъ званія вольноопред ляющагося 2 (бывшаго 3) 
разряда. 
Нын г. министромь народнаго просв щенія пред­
ложено подтвердить начальствамъ учебныхъ заведеній Риж-
скаго учебнаго округа, для руководства въ соотв тствую-
2 
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щихъ случаяхъ, что испытанія лицамъ, желающимъ по­
студить на службу вольноопределяющимися 3 (нын 2) 
разряда, производились съ точнымъ соблюденіемъ уста-
новленныхъ на сей предметъ 19 марта 1874 г. правилъ. 
За симъ, согласно пункту 7 означенныхъ правилъ, отъ 
сего экзамена освобождаются только лица, которыя, при 
поступленіи на службу, представятъ аттестаты отъ учеб­
ныхъ заведеній съ удостов реніемъ въ знаніи предметовъ, 
требуемыхъ программами подъ литерой А, приложенными 
къ вышеозначеннымъ правиламъ, если при томъ они по-
ступятъ на службу не позже, какъ въ теченіе года посл 
выдачи имъ таковаго свид тельства. Такіе аттестаты 
могутъ быть выдаваемы лишь т ми правительственными 
учебными заведеніями, курсъ коихъ не ниже помянутыхъ 
программъ, и при томъ лишь собственнымъ ихъ учени-
камъ. Согласно же Высочайше утвержденному 29 мая 
1876 г. мн нію Государственнаго Сов та (ст. III п. г.) 
право выдачи такихъ агтестатовъ принадлежитъ соб­
ственно учебнымъ заведеніямъ II разряда. 
О таковомъ распоряженіи его сіятельства объявляется 
по округу, въ дополненіе къ напечатанному въ циркуля-
рахъ за 1893 г. на стр. 385 разъясненію. 
3. 7 октября 1 893 г. за № 17943. О не-
им ніи препятствій къ назначенію лицъ поль-
скаго происхожденія и римско-католическаго 
в роиспов данія на преподавательскія долж­
ности въ училищахъ при католическихъ 
церквахъ"). 
Огношеніемъ отъ 19 сентября 1893 г. за М 11042 
попечитель Одесскаго учебнаго округа просилъ департа-
*) Изъ цирк, по Одесскому уч. окр. 1893 г. М 12. 
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ментъ народнаго просв щенія о разъясненіи, могутъ ли 
лица польскаго происхожденія и римско-католическаго ис-
гюв данія быть назначаемы на преподавательскія долж­
ности въ училищахъ при католическихъ церквахъ. 
По докладу о семъ г. министру, его сіятельство не 
изволилъ усмотр ть никакпхъ препятствій къ допуіценію 
означенныхъ лицъ на учительскія должности въ помяну-
тыя училища, но съ т мъ, чтобы они обучали учениковъ 
и ученицъ изъ своихъ единов рцевъ. 
6) Цвижсніе по службіъ. 
Г министромъ народнаго просв щенія: 
а )  у т в е р ж д е н ы :  
12 и 30 янв. 1894 г. — экстраординарные профес-
соры Юрьевскаго университета: но ка едр гинекологіи 
и акушерства Александръ Губаревъ и по ка едр химіи 
Густавъ Тамманъ — въ званіи ординарныхъ профес-
соровъ того же университета по занимаемымъ ка едрамъ, 
п е р в ы й  с ъ  " 1 2  я н в . ,  а  в т о р о й  с ъ  3 0  я н в .  1 8 9 4  г . ;  
б )  н а з н а ч е н ъ .  
12 янв. 1894 г. — приватъ-доцеитъ Московскаго 
университета Борисъ Орезневскій — ординарны'мъ 
проФессоромъ Юрьевскаго университета по ка едр Фи­
зической геограФІи и метеорологіи, съ 12 янв. 1894 г.; 
г) Назначечіе пенсіи. 
Г министръ народнаго просв іценія назначилъ: 
а )  п  р  е  д  л  о  ж  е  н  і  с  м  ъ  о т ъ  3 1  д е к а б р я  1 8 9 3  г ,  
за М 22856 — совершеннол тней, неизлечимо больной 
дочери умершаго въ отставк съ иенсіею, б. смотрителя 
и учителя наукъ Феллинскаго у зднаго училища, колл. 
2* 
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асс. Кризе, д виц Эмм Элиз Кризе, за свыше 
16 л тнюю службу ея отца, — пенсію въ разм р по 266 р. 
85 к. въ годъ, съ 14 августа 1890 г.; 
б )  п р е д л о ж е н і е м ъ  о т ъ  2 6  я н в а р я  1 8 9 4  г .  з а  
М 1499 — семейству умершаго на служб , б. директора 
Юрьевской гимназіи, д. с. с. Геека — дв пенсіи какъ 
по пенсіонному уставу, такъ и по уставу учрежд. орд. 
и друг, знак, отличія, именно: одну за свыше 42-л тнюю 
службу покойнаго, въ томъ числ бол е 10 л тъ по 
учебной части в домства министерства народнаго про-
св іценія въ Сибири, вдов Эмм Геекъ — половину 
оклада пенсіи съ 4 пятил тними прибавками къ оной 
(1980 р.), производившейся покойному Гееку на служб 
и сл довавшей ему, если бы онъ въ день смерти вышелъ 
въ отставку, — 990 р. и 4 несовершеннол тнимъ его 
д тямъ другую половину того же оклада — 990 р., а 
всему семейству по 1980 р. въ годъ, съ 13 ноября 1893 г., 
и другую пенсію, за свыше 42-л тнюю службу Геека 
по им вшемуся у него знаку отличія безпорочной службы 
вдов Эмм Геекъ — полный окладъ пенсіи съ 
4 пятил тними прибавками къ оной, производившейся по­
койному Гееку на служб , — 1980 р. въ теченіе одного 
года, сверхъ ежегодной пенсіи, назначенной ей на осно-
ваніи пенсіоннаго устава, съ 13 ноября 1893 г. 
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IV Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго 
округа. 
а) Общія распоряженья. 
3. 8 февраля 1894 г. Относительно способа 
обученія д тей-инородцевъ русскому языку 
въ Прибалтійской народной школ . 
Одну изъ самыхъ трудныхъ задачъ Прибалтійской 
народной школы составляетъ опред леніе, по возможности, 
точнаго способа скор йшаго и легчайшаго обученія д тей-
инородцевъ русскому языку и притомъ въ его живой р чи. 
Какъ изв стно, многол тній опытъ господствовавши го 
до посл дняго времени такъ называемаго грамматическаго 
способа обученія русскому языку, какъ мертвому, при 
полномъ отсутствіи живой русской р чи, оказался без-
плоднымъ и не достигавшимъ ц ли: ученики и ученицы 
выходили изъ школы съ твердо заученными грамматиче­
скими правилами, ум ньемъ правильно склонять и спрягать 
и въ то же время неспособными ни понимать живой рус­
ской р чи, ни т мъ мен е объясняться порусски. За-
ученныя грамматическія правила обыкновенно забывались 
въ первые же м сяцы по выход изъ школы, а потому 
и все время и трудъ и д тей, и ихъ учителей, посвящен­
ные на ихъ изученіе, оказывались потраченными совер­
шенно непроизводительно. 
Изв стно также, что при такомъ способ обученія 
русскому языку самъ учитель легко могъ обходиться безъ 
знанія живаго русскаго языка, и, какъ часто приходи­
лось удостов ряться, учившіе русскому языку въ на­
родной школ не могли ни понять, ни сказать двухъ словъ 
на этомъ языке. Такое положеніе столь важна го д ла, 
какъ обученіе государственному языку въ народной школ , 
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не могло быть бол е терпимо; необходимо было принять 
р шительныя м ры къ полному упраздненію прежняго 
способа обученія русскому языку, къ зам н его новымъ, 
съ обращеніемъ къ живой русской р чи съ первыхъ 
дней поступлонія учениковъ въ школу, конечно, при 
пособіи роднаго языка только въ случаяхъ крайней необ­
ходимости, для облегченія д тей. 
Усвоеніе живой русской р чи должно быть поста 
влено первой и главной ц лью обученія русскому языку 
въ народной школ и къ нему прежде всего должны быть 
направлены вс усилія учителей, такъ какъ безъ него 
невозможно требуемое закономь преподаваніе на госу-
дарственномъ язык и такъ какъ съ постепеннымъ усвое-
ніемъ живой р чи облегчается для учениковъ и все обу-
ченіе въ школ . 
Въ этомъ смысл преподаны были мною указанія 
еще въ циркуляр отъ 5 марта 1891 г.- зат мъ тотъ 
же вопросъ подвергался продолжительному и вниматель­
ному обсужденію на двухъ съ здахъ инспекторовъ народ-
ныхъ училищъ въ Фоврал 1892 г. и въ январ текуіцнго 
года- въ этомъ смысл даны были указанія и въ обозр -
ніи л тнихъ курсовъ (цирк, по Рижск. уч. окр. 1893 г., 
стр. 305 — 335). Обс.ужденіе того же вопроса на посл д-
немъ съ зд инспекторовъ народныхъ училищъ им ло 
своимъ посл дствіемъ распоряженіе о составленіи крат-
каго и общедоступнаго руководства для учителей народ­
ныхъ школъ по прим ненію новаго способа обученія рус­
скому языку въ его живой р чи. 
Въ настоящее время я признаю полезнымъ приложить 
зд сь, для св д нія директоровъ и инспекторовъ народ-
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ныхъ училищъ, нижесл дуюгцее извлеченіе изъ отчета о 
педагогическихъ курсахъ для учителей церковно-приход-
скихъ школъ въ н мецкихъ колоніяхъ Одесскаго учеб-
наго округа въ 1892 и 1893 г г., работавшихъ надъ 
р  ш е н і е м ъ  т о г о  ж е ,  з а н и м а ю щ а г о  н а с ъ ,  в о п р о с а  и  п р и ­
томъ въ томъ же смысл и направленіи. 
Извлечете изъ отчета инспектора народны г г, училиіцо 
111/шновскаго о временныхд педагогическшъ курсилъ для 
шьмецкихд учителей при Гроесо-Либситальскомо цент-
ральномь училищ//'» во 1892 и 1893 г. г. 
Курсы происходили съ 12 іюня по 12 іюля 1892 г. 
и съ 15 мая по 15 іюня 1893 г. и им ли ц лію усовер­
шенствовать н мецкихъ учителей въ русскомъ язык и 
въ преподаваніи на русскомъ язык . Въ этихъ видахъ 
руководитель читалъ слушателямъ русскихъ образцовыхъ 
писателей и училъ ихъ говорить по русски; другой руко­
водитель упражнялъ слушателей въ русской грамматик 
и училъ ихъ русскому письму; третій — зав дывалъ глав-
нымъ образомъ практическими занятіями слушателей въ 
начальной школ , открытой при курсахъ и состоявшей 
изъ двухъ отд леній, изъ коихъ въ младшее поступили 
д ти, вовсе не знавшія русскаго языка. Главный наблю­
датель руководилъ общимъ ходомъ вс хъ занятій, распре-
д ляя работы для каждаго дня и удостов ряясь, насколько 
он соотв тствуютъ силамъ курсистовъ и общимъ зада-
чамъ курсовъ; сверхъ того наблюдателемъ сообщались 
курсистамъ, при разбор ихъ уроковъ, дидактическія св -
д нія, прим нимыя въ н мецкихъ церковно-приходскихъ 
школахъ, и велись занятія по п нію съ курсистами и 
учениками школы. 
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Согласно правиламъ курсовъ, уроки въ школ про­
исходили*) съ 8 до 11 часовъ; отъ 11 до 12 часовъ 
данные уроки разбирались подъ руководством^ наблюда­
теля за курсами*, съ 4 до 5 часовъ курсисты занимались 
грамматикой; съ 5 до 7 часовъ — чтеніемъ русскихъ 
авторовъ и устными упражненіями въ русской р чи. 
Гі ніемъ курсисты занимались въ свободное отъ ука-
занныхъ занятій время. 
Изученіе русскаго языка въ младшемъ отд леніи 
школы велось по такъ называемому натуральному методу, 
основанія коего изложены въ стать К. Шельцеля**). 
Какъ руководитель курсовъ, такъ и курсисты при пре-
подаваніи пользовались методическими указаніями, изло­
женными въ помянутой брошюр . Подборъ изучаемыхъ 
словъ былъ расположенъ такимъ образомъ, чтобы къ 
концу м сяца можно было перейти къ изученію звуковъ 
и знаковъ ихъ — буквъ. 
Способы преподаванія русскаго языка изучались кур­
систами практически, путемъ преподаванія въ образован­
ной при курсахъ школ , изъ двухъ отд леній — млад-
шаго, въ которое приняты были д ти, ничего не знавшія 
порусски, и старшаго, образованнаго изъ д тей, пос -
щавшихъ уже школу въ теченіи одного года и им вшихъ 
н которыя знанія въ русскомъ язык . Въ обоихъ отд -
леніяхъ школы преподавались вс предметы курса н мец-
кихъ церковно-приходскихъ школъ, кром закона Вожія 
и н мецкаго языка. 
) Вс хъ уроковъ, ежедневно продолжавшихся отъ 30 до 35 минутъ, 
было 5. 
**) „О прим неніи натуральнаго метода при обученіи русскому языку 
въ инородческихъ школахъ" 
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При обученіи въ н мецкихъ церковно-приходскихъ 
школахъ представляется весьма труднымъ начало д ла: 
съ чего начать учить порусски д тей, не знающихъ ни 
одного слова порусски; когда и какъ начинать учить ихъ 
читать порусски. До посл дняго учебнаго года на прак-
тик вопросъ этотъ р шался такимъ образомъ: перво­
начально учили д тей чтеиію по н мецки, и зат мъ, 
только въ конц учебнаго года, или же только въ на-
чал втораго года обученія, начинали учить читать ихъ 
порусски. Усвоивъ азбуку, читали книгу для чтенія. 
Чтеніе служило и средствомъ изученія русскаго языка. 
Прочитанный русскій текстъ обыкновенно переводился по-
н мецки. Результаты такихъ пріемовъ обученія были 
весьма неблагопріятны. Первый годъ обученія, когда 
воспріимчивость д тей очень сильна, для занятій русскимъ 
языкомъ пропадалъ; изученіе языка посредствомъ пере­
вода русскаго текста на н мецкій языкъ, даже при добро-
сов стномъ и старательномъ отношеніи къ д лу учителей, 
шло крайне вяло и медленно. Посл н сколькихъ л тъ 
обученія въ школ , немногіе изъ учащихся могли съ 
болыпимъ трудомъ переводить съ русскаго на н мецкій 
языкъ ту книгу, которую они читали, передать же про­
читанное своими словами не могли, а разговорною р чью 
вовсе не влад ли. Опыты занятій на курсахъ показали, 
что обученіе русскому языку учениковъ, вновь посту-
пающихъ въ школу, можно и должно начинать съ перваго 
дня обученія въ школ , если это обученіе вести по такъ 
называемому натуральному методу Путемъ занятій по 
этому способу уже въ теченіе перваго м сяца можно 
сообщить д тямъ настолько значительный запасъ словъ 
и оборотовъ р чи, что къ концу перваго же м сяца уже 
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можно приступить къ изученію русской азбуки и къ 
чтенію по русски. Дальн йшее изученіе русскаго языка 
можетъ идти съ усп хомъ посредствомъ того же нату­
ральнаго метода, а также при помощи чтенія, а равно и 
другихъ заиятій, входяіцихъ въ программу перваго года 
обученія: письма, счета и въ особенности предметныхъ 
уроковъ. Насколько усп шны занятія языковъ по нату­
ральному методу, можно было вид ть по ученикамъ, изъ 
которыхъ образована была старшая группа школы при 
курсахъ. Группа эта, состоявшая изъ 9 д вочекъ и 
6 мальчиковъ, обнаружила знанія значительнаго числа 
словъ, такъ что первая книга для чтенія Вольпера, въ 
статьяхъ еще непрочитанныхъ, представляла для нихъ 
очень мало непонятныхъ словъ. Хотя д ти этой группы 
д лали много ошибокъ въ согласовали словъ, въ падеж-
ныхъ и глагольныхъ окончаніяхъ, но все таки они им ли 
значительный навыкъ въ разговорной р чи и свободно и 
бойко отв чали на всякій вопросъ, касающійся обыден-
ной жизни, или школьныхъ занятій. Можно сказать, 
что знанія д тей этой группы были не мен е т хъ зна-
ній, какія можно встр чать у большинства н мецкихъ 
колонистовъ, вынужденныхъ необходимостью сношеній съ 
русскими изучать русскій языкъ. Въ виду такихъ не-
сомн пныхъ преимуществъ натуральнаго метода изученія 
языка, методъ этотъ и принятъ былъ въ занятіяхъ рус-
скимъ языкомъ на курсахъ съ учениками младшаго отд -
ленія. 
Ежедневно уроковъ по натуральному методу было 
три. Урокъ продолжался около 30 — 35 минутъ. Первые 
два урока посвящались изученію новыхъ словъ и выра-
женій, посл дній — повторенію пройденнаго. На каждомъ 
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урок заучивалось отъ четырехъ до пяти новыхъ словъ 
и выражсній. Три урока по натуральному методу даны 
были руководителемъ, остальные курсистами. На долю 
каждаго курсиста пришлось н сколько уроковъ. Иріемы 
обученія усвоялись легко. Большая часть уроковъ кур-
систовъ были удовлетворительны какъ въ методическомъ 
отношеніи, такъ и со стороны языка, хотя двое изъ 
курспстовъ не вполн влад ли русскимъ языкомъ. Объ­
ясняется это т мъ обсгоятельствомъ, что при занптіяхъ 
по натуральному методу, въ особенности на первыхъ 
урокахъ, учителю приходится употреблять весьма не 
много словъ и выраженій, почему есть возможность 
приготовиться къ уроку и изб жать ошибокъ. Въ сом-
нительныхъ случаяхъ легко навести справки въ грам-
матик . Изъ методическихъ недостатков!», встр чавшихся 
чаще другихъ у курсистовъ въ прим неніи натураль­
наго метода, можно указать сл дующіе: 
1) Недостаточно ясное произношеніе изучаемыхъ 
словъ учителемъ. При такомъ произношеніи, д ти не 
легко могли улавливать чуждые звуки новаго языка, не 
ясно произносили изучаемыя слова и не скоро ихъ за­
учивали. 
2) Недостагокъ живоеги въ т хъ случаяхъ, когда 
нужно произвести учителю самому, или заставить про­
извести ученика изв стное д йствіе, чтобы усвоить слово, 
означающее это д йствіе. 
3) Неум ніе учителей пользоваться словами для со-
ставленія изъ нихъ новыхъ оборотовъ р чи. 
4) Неум ніе добиться отчетливыхъ и громкихъ отв -
товъ отъ учениковъ всего класса. На первыхъ урокахъ 
н которые ученики, въ особенности ученицы, произносятъ 
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слова не отчетливо и очень тихо. Посл дній недостатокъ 
существенно вредитъ при обученіи по натуральному методу. 
Указанные недостатки происходили частію всл дствіе 
недостаточной опытности учителей въ преподавнніи по 
этому методу, частію всл дствіе волненія и робости, вы-
зываемыхъ присутствіемъ на урокахъ товарищей по кур-
самъ и руководителей. Всл дствіе частыхъ указаній на­
блюдателя и руководителя, недостатки эти къ концу кур-
совъ встр чались р же и р же. Хоровые отв ты слу­
жили прекраснымъ средствомъ заставить учениковъ, тихо 
говорившихъ, произносить изучаемыя слова громко. 
Занятія по письму въ младшемъ отд леніи начаты 
были на 17-й учебный день курсовъ и состояли въ томъ, 
что ученики писали на классной доск и на гриФельныхъ 
доскахъ палочки, крестики и кружки, при чемъ им лось 
въ виду пріучить ихъ держать въ рук грифель и на­
учить правильно сид ть при письм . Зат мъ писались 
элементы буквъ: прямая палочка, прямая съ закругленіемъ 
снизу, прямая съ закругленіемъ сверху, прямая съ за-
кругленіемъ снизу и сверху, овалъ, а также другіе эле­
менты, входяіціе къ составъ словъ, которыя предстояло 
читать; наконецъ писались т буквы, которыя ученики 
изучали, и составленныя изъ выученныхъ буквъ слова. 
При письм буквъ и словъ нельзя было достигнуть калли­
графической красоты, такъ какъ было очень мало времени 
для предварительныхъ упражненій въ письм . Во всякомъ 
случа , письмо буквъ служило средствомъ къ лучшему 
усвоенію ихъ очертаній. При разбор уроковъ объяснено 
было курсистамъ, что при занятіяхъ въ школ необходимо 
посвятить на предварительныя упражненія по письму — 
письмо элементовъ — бол е времени и при такомъ условіи 
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можно достигнуть правильнаго письма въ каллиграфиче-
скомъ отношеніи въ самомъ начал обученія. 
Чтеніе начато было на 19-й учебный день курсовъ 
и велось по методу синтетическому. Лучшимъ изъ зву-
ковыхъ способовъ обученія признается аналитическій или, 
точн е, аналигико-синтетическій, какъ онъ обработанъ въ 
сочиненіяхъ Вунакова. Способъ эготъ основанъ на вы-
д леніи звуковъ изъ даннаго слова, при чемъ выд ленію 
звуковъ предшествуетъ наглядная бес да о предмет , 
названіе коего берется для звуковаго анализа. Очевидно, 
что такія занятія по силамъ только д тямъ, хорошо знаю-
щимъ русскій языкъ. Зам чено, что выд леніе звуковъ 
въ данномъ слов и самое понятіе о звук и русскими 
д тьми усвояется не легко. Прим нять же аналитическій 
методъ въ школ съ д тьми инородческаго населенія, при 
томъ въ первый м сяцъ поступленія ихъ въ школу, не­
возможно. 
На курсахъ 1892 г. синтетическій методъ далъ весьма 
хорошіе результаты: тотъ же методъ былъ употребляемъ 
и на курсахъ этого года. 
Какъ руководитель курсовъ, такъ и курсисты поль 
зовались основными положеніями этого метода, какъ они 
изложены въ сочиненіяхъ барона Корфа, но въ частно-
стяхъ д лали значительныя уклоненія отъ указаній Корфа, 
въ виду особыхъ условій, при которыхъ происходило пре-
подаваніе, и самаго существа д ла. Обученіе производи­
лось сл дующимъ образомъ. Для каждаго урока бралось 
н сколько буквъ, составляющихъ слово. Учитель пока-
зывалъ ученикамъ букву разр знаго алфавита, произно-
силъ звукъ, который она обозначаетъ, заставлялъ уче­
никовъ повторять этотъ звукъ въ одиночку и хоромъ. 
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Зат мъ показывалась и произносилась другая буква. Когда 
усвоены были дв буквы, он произносились вм ст , 
т. е. произносился слогъ, изъ слоговъ составлялись слова. 
При этомъ учитель старался, чтобы сліяніе звуковъ глас-
ныхъ съ согласными не было заучено путемъ подражанія 
произношенію учителя, а усвоено сознательно. 
Для достиженія сліянія звуковъ употреблялся сл -
дующій пріемъ. Учитель бралъ въ руки дв буквы раз-
р знаго алфавита, показывалъ ихъ ученикамъ, сначала 
одну, зат мъ другую, заставляя произносить звуки ими 
означаемые. Заг мъ, предъ глазами учениковъ держа 
высоко одну букву, наприм ръ у, другую букву, напри-
м ръ с, скрывалъ за первою и говорилъ ученикамъ: 
„произнесите первую букву, а зат мъ, когда я покажу 
вторую, произнесите и ее" Выдвигая вторую букву 
изъ — за первой, сначала н сколько медленно, а зат мъ 
быстр е и быстр е, учитель достигалъ того, что ученики 
сливали звуки. Посл того, какъ ученики ознакомлены 
были съ печатными буквами, они знакомились съ пись-
меннымъ начертаніемъ т хъ же буквъ, при чемъ учитель 
объяснялъ, изъ какихъ элементовъ каждая буква со-
стоитъ. Изучаемыя буквы ученики писали на гриФель­
ныхъ доскахъ, сначала каждую въ отд льности, а зат мъ 
писали т слова, которыя были прочитаны. 
Для уса шньйшаго хода занятій признано было не-
обходимымъ соблюдете сл дующихъ условій и пріемовъ. 
1) Желая приступить къ чгенію того или другого 
слова, учитель предварительно изучалъ это слово по пра-
виламъ натуральнаго метода. Этимъ путемъ достигалась 
сознательность чтенія и облегчалось сліяніе звуковъ. Въ 
сосгавленномъ на доск изъ разр знаго алфавита слов 
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ученики легко узнаютъ знакомое уже имъ слово и сліяніе 
звуковъ, въ этомъ случа , дается имъ легко. При изу-
ченіи буквъ сл дуегъ переходить отъ легкихъ, каковы 
глаеныя и изъ согласныхъ шипящія, къ бол е труднымъ. 
2) Для облегченія сліянія звуковъ на первыхъ по-
рахъ сл дуетъ брать слоги и слова, въ которыхъ глае­
ныя буквы предшествуютъ согласнымъ, наприм ръ, усъ. 
3) Н тъ надобности произносить звуки, въ особен­
ности согласные, при показываніи буквъ, очень протяжно. 
Протяжное произношеніе необходимо при аналитическомъ 
способ преподаванія, когда требуется выд леніе звуковъ 
изъ слова*, при синтетическомъ же способ въ произно­
шении звуковъ на расп въ н тъ надобности — это только 
затрудняетъ сліяніе звуковъ при чтеніи. Сл дуетъ про­
износить звуки кратко, какъ они слышатся въ словахъ. 
Изучены были буквы: а, с, о, у, ш, р, к, п, м и 
т слова, какія можно образовать изъ этихъ буквъ и съ 
которыми ученики познакомились на урокахъ натураль­
наго метода. Слова эти читались по книг Вольпера и 
составлялись изъ разр знаго алфавита. 
Обученіе счисленію въ этомъ отд леніи ограничива­
лось только прямымъ счетомъ до 5. 
На курсахъ 1892 года старшая группа образована 
была изъ д тей вынускнаго отд ленія, пос щавшихъ 
школу н сколько л тъ. Опытъ показалъ, что занятія съ 
подобными учениками не предстнвляютъ для учителей 
особыхъ затрудненій. Такъ какъ ученики этого огд ле-
нія достаточно знаюгъ порусски и только д лаютъ ошибки 
въ произношеніи и согласованы словъ, то зд сь ум стны 
обіціе пріемы преподаванія, какіе указываются въ мето-
дичеекихъ руководствахъ для русскихъ школъ вообще. 
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Гораздо бол е затрудвеній встр чается при занятіяхъ 
русскимъ языкомъ и собственно чтеніемъ съ учениками, 
только что начавшими чтеніе и очень мало знающими по-
русски. На этой ступени обученія запасъ словъ у уче­
никовъ очень б денъ, знанія Формъ и оборотовъ р чи 
вовсе н тъ, поэтому чтеніе, не механическое только, но 
сознательное, представляетъ большія затрудненія. Для 
того, чтобы усп шно вести обученіе чтенію на этой сту­
пени, чтобы д ти понимали читаемое, а не читали только 
механически, чтобы занятія чтеніемъ были вм ст съ 
т мъ и средствомъ къ изученію языка, необходимы особые 
спеціальные пріемы и правила, въ какихъ н тъ надоб­
ности въ школахъ, гд д ти понимаютъ порусски. Пріемы 
обученія д тей, только что поступившихъ въ школу, 
были разработаны на курсахъ 1892 г., но пріемы обу-
ченія чтенію начинающихъ учиться д тей на курсахъ не 
практиковались (кром н сколькихъ первыхъ уроковъ); 
поэтому зам чено было въ школахъ, что учители затруд­
нялись вести обученіе чтенію по первой учебной книшк . 
Вотъ почему на курсахъ настоящаго года (1893) образовано 
было старшее отд леніе изъ д тей, пос щавшихъ школу 
одинъ только годъ. 
Въ старшемъ отд леніи школы велись занятія по 
вс мъ предметамъ курса, кром н мецкаго языка и 
закона Вожія. 
Главное вниманіе обращено было на русское чтеніе 
и соединенное съ нимъ изученіе русскаго языка, такъ 
какъ преподаваніе этого предмета въ н мецкихъ школахъ 
по причинамъ вышеизложеннымъ представляется иаибол е 
затруднительными Чтеніе происходило по первой и 
второй книгамъ для чтенія Вольпера. Первая книга со-
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стоитъ изъ отд льныхъ словъ и краткихъ предложеній, 
во второй части пом щены краткіе разсказы и стихо-
творенія. При чтеніи отд льныхъ словъ и краткихъ пред­
ложений задача учителя состоитъ въ томъ, чтобы уб -
диться — понимаютъ ли ученики читаемое, и если не 
понимаютъ, то объяснить иепоиимаемое какъ можно проще 
и короче, чтобы при пересказ прочитаннаго рядомъ во-
просовъ вызывать такіе отв ты учениковъ, которые 
давали бы возможность упражняться въ р чи и испра­
влять ошибки, свойственный н мцамъ, плохо знающимъ 
порусски: неправильныя ударенія и произношенія словъ, 
неправильности въ согласовали словъ, въ падежныхъ и 
глагольпыхъ окончаніяхъ и проч. Промахи курсистовъ 
при занятіяхъ чтеніемъ состояли въ томъ, что и которые 
изъ нихъ оставляли многое изъ читаннаго необъясненнымъ, 
другіе же пускались въ слишкомъ многословный объяс-
ненія, превращавшія урокъ чтенія въ наглядную бес ду. 
Весьма важнымъ условіемъ усп шнаго веденія чтенія на 
этой ступени является ум нье учителя надлежаіцимъ обра-
зомъ поставить вопросы по содержанію читаемаго. По­
этому, курсистами, дававшими уроки, составлялись под­
робные конспекты уроковъ по чтенію, въ которые вно­
сились ими вопросы, какіе предполагалось давать уче­
никамъ для объясненія т хъ или иныхъ словъ и предло-
женій. Два стихотворенія изъ второй книги Вольпера 
были прочитаны и выучены въ класс наизусть. При 
этомъ им лось въ виду дать курсистамъ образецъ выра-
зительнаго чтенія и показать пріемы заучиванія стихо-
твореній въ класс хоромъ* Такое заучиваніе стихо-
твореній съ д тьми младшихъ группъ въ н мецкихъ 
школахъ представляетъ большія преимущества: д ти 
з 
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выучиваютъ стихотвореніе скоро и правильно, тогда какъ 
назначенный для заучиванья на домъ они весьма иска-
жаютъ въ произношеніи. 
Вс хъ уроковъ по чтенію дано 20, изъ нихъ два 
руководителемъ, одинъ паблюдателемъ (урокъ заучиванья), 
остальные уроки даны курсистами. 
Наглядное обученіе можетъ быть поставлено рядомъ 
съ чтеніемъ, какъ прекрасное средство для изученія 
русскаго языка *, оно должно составлять продолженіе на­
туральнаго метода. Наглядныя бес ды даютъ ученикамъ 
обильный лексическій матерьялъ: новые предметы и ихъ 
свойства обозначаются новыми словами. Наглядныя бе-
с ды представляготъ богатый и разнообразный матерьялъ 
для связной р чи, когда требуется описать наружность 
предмета, сказать о его употребленіи, приносимой имъ 
польз и т. п. На урокахъ нагляднаго обученія, давав­
шихся на курсахъ, им лось въ виду познакомить учи­
телей съ методикой этого предмета, пріучить ихъ дер­
жаться при бес д о томъ или другомъ предмет въ 
области, доступной нониманію учениковъ, ум ло ставить 
вопросы и заставлять побольше говорить учениковъ, а 
самимъ говорить поменьше. Вс хъ уроковъ по нагляд­
ному обученію дано было шесть: одинъ руководителемъ 
и пять курсистами. 
На урокахъ письма им лось въ виду познакомить 
курсистовъ съ такъ называемымъ американскимъ спосо-
бомъ преподаванія этого предмета. Несмотря на неболь­
шое количество уроковъ, данныхъ по этому предмету — 
одипъ руководителемъ и пять курсистами — пріемы обу-
ченія по названному способу разработаны были обсто­
ятельно. 
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Уроковъ ари метики было шесть, изъ которыхъ 
одинъ данъ руководителемъ, а остальные пять курсистами. 
Ц лію этихъ уроковъ было показать пріемы ознакомле-
нія д тей съ 4-мя ари метическими д йствіями надъ чис­
лами перваго десятка, а также пріемы р шенія практи-
ческихъ задачъ, въ пред лахъ этихъ чиселъ. 
Наблюдателемъ за курсами дано н сколько уроковъ 
ученикамъ по п нію. На этихъ урокахъ показаны пріемы 
изученія мажорной гаммы по тетрахордамъ: бралась ме-
лодія, заключавшая тетрахордъ — до, ре, ми, Фа; изу­
чался этотъ тетрахордъ сперва въ мелодіи, зат мъ от-
д льно; потомъ къ тетрахорду прибавлялся тонъ соль и 
изучался въ связи съ тетрахордомъ. Зат мъ изучался 
тетрахордъ: соль, ля, си, до, и, наконецъ, полная гамма. 
Разучена при этомъ молитва „Спаси, Господи, люди 
Твоя" и н сколько народныхъ п сенъ. 
Съ ц лію усовершенствованія курсистовъ въ рус-
скомъ язык велись занятія по грамматик и читались 
произведенія русскихъ писателей. Грамматика усвоялась 
курсистами практически, путемъ письменныхъ работъ: 
диктовались прим ры, изъ разбора которыхъ выводились 
правила правописанія частей р чи, а также и поста­
новки знаковъ препинанія въ простомъ предложеніи и 
сложномъ. 
Для упражненія въ письменномъ изложеніи мыслей 
предлагались переложенія басенъ, написано также сочи-
неніе па тему: „Исторія куска хл ба и  
Чтеніе избранныхъ произведеній русской литературы 
служило средствомъ изученія русскаго языка, при чемъ 
им лось въ виду самымъ подборомъ литературныхъ про-
изведеній пробудить въ курсистахъ любовь къ русской 
3* 
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литератур . Чтеніе велось подъ руководствомъ наблю­
дателя курсовъ. Читали большею частію курсисты, на­
блюдатель и руководитель курсовъ указывали недостатки 
выговора и произношенія и давали образцы правильнаго 
и выразительнаго чтенія. Съ ц лію упражненія въ язык , 
курсисты пересказывали прочитанное. Съ тою же ц лію 
по поводу прочитаннаго давались темы на домъ для об-
сужденія и устнаго изложенія на сл дующій день. Такъ, 
наприм ръ, по поводу сочиненія „Тарасъ Бульба а  дава­
лись темы: характеристика Тараса Бульбы; характери­
стика Остапа и Андрія; Кіевская академія въ 17 в к 
на основаніи пов сти; значеніе академіи для южно рус-
скаго края; какъ смотр ло казачество на академію; нравы 
академіи; южно-русскія степи въ 17 в к ; бытъ и нравы 
запорожской с чи и другія. 
Высказанное к мъ либо изъ курсистовъ мн ніе по 
поводу того или другаго вопроса предлагалось на обсуж­
дение остальныхъ курсистовъ. Несоглашавшіеся съ этимъ 
мн ніемъ представляли возраженія; такимъ образомъ устраи­
вался между курсистами диспутъ. Диспуты, направляе­
мые наблюдателемъ курсовъ, вызывали живой обм нъ 
мыслей у курсистовъ и служили прекраснымъ средствомъ 
для упражненія въ р чи. 
Прочитаны были сл дующія литературныя произ-
веденія: Жуковскаго: ГраФЪ Габсбургскій, Кубокъ; Пуш­
кина: Полтава, М дный всадникъ, Борисъ Годуновъ; 
Лермонтова: Мцыри, ІІророкъ, Бородино, Три пальмы, 
В тка Палестины; Гоголя: Пов сть о томъ, какъ поссо­
рился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ НикиФоровичемъ, 
Тарасъ Вульба, Шинель; Тургенева: Бирюкъ, Б жинъ 
Лугъ. 
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Кром того, подъ руководствомъ наблюдателя кур­
систы читали третью книгу Вольпера. ГІом іценныя зд сь 
стихотворенія прочтены вс , при чемъ обращено было 
вниманіе на выразительность чтенія и сд ланы указанія, 
какъ вести чтеніе стихотвореній въ клаес съ учениками. 
Прочитана также значительная часть прозаическихъ ста­
тей книги, при чемъ д лались методическія указанія отно­
сительно чтенія различнаго рода статей съ учениками. 
При помощи руководителя курсисты занимались и -
ніемъ. Разучены : народный гішнт>, гимнъ „Коль славенъ а, 
н которыя русскія п сни и молитва „Спаси, Господи, 
люди Твоя
1 1, которою ежедневно начинались занятія на 
курсахъ. 
При разбор уроковъ наблюдателемъ курсовъ сооб­
щены общія св д нія изъ педагогики прим нигельно къ 
развитію курсистовъ и потребностямъ церког.но приход-
скихъ школь, а именно: а) о вн шнемъ благоустройств 
школы, б) о школьной дисциплии вообще и въ частности, 
о неум стности т лесныхъ наказаній въ школ ; в) основ­
ный методическія правила обученія русскому языку по 
натуральному методу; г) о лучшихъ способахъ обученія 
грамот ; д) о пріемахъ объяенительнаго чтенія; е) о 
пріемахъ для достиженія выразительнаго чгенія; ж) изло­
жены основныя правила нагляднаго обученія съ указа-
ніемъ значенія предметныхъ уроковъ въ инородческихъ 
школахъ; з) методика обученія письму по такъ назы­
ваемому американскому методу; и) общія начала мето­
дики ари метики, при чемъ указаны преимущества спо-
собовъ, полагаюіцихъ въ основу обученія ари метическія 
(руководство Гольденберга) д йствія, предъ способами, 
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полагающими въ основу изученіе чиселъ (руководство 
Евтушевскаго). 
Курсы закончились актомъ, на который приглашены 
были: земскій начальникъ, м стный пасторъ и предста­
вители сельскаго общества. 
На акт одинъ изъ учителей курсистовъ велъ бес ду 
съ учениками младшей группы и заставлялъ ихъ читать 
и писать, чтобы показать ихъ усп хи въ русскомъ язык , 
чтеніи и письм . Д ти, не знавшія до поступленія въ 
школу ни одного слова порусски, свободно отв чали на 
вопросы учителя, конечно, въ объем пройденнаго, испол­
няли различныя д йствія, наконедъ, читали и писали. 
Отв ты учениковъ крайне удивили присутствующихъ и 
въ особенности т хъ, которые, какъ напримъръ, земскій 
начальникъ, были на первомъ урок въ день открытія 
курсовъ и знали, что д ти при поступленіи въ школу 
ничего не понимали порусски. Актъ закончился народ-
нымъ гимномъ, исполненнымъ курсистами. 
За все время курсовъ, по русскому языку, включая 
въ этотъ предметъ чтеніе и письмо въ младшемъ отд -
леніи школы, дано было 70 уроковъ, изъ которыхъ три 
урока даны руководителемъ — два въ день открытія 
курсовъ и третій при начал занятій съ д тьми грамот-
ностію, а остальные — курсистами. Ежедневно было 
три урока, при чемъ на первыхъ двухъ заучивались новыя 
слова, а на третьемъ повторялось пройденное. Всего 
словъ въ 25 учебныхъ дней заучено съ д тьми 150. 
Слова по днямъ заучивались въ сл дующемъ порядк : 
12 іюня, урокъ руководителя — стулъ, столъ, окно, 
дверь, доска, встань, встаньте, сядь, сядьте, что это? 
13 — книга, грифель, линейка, да, н тъ, ли, скажи, 
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скажите, громко, тихо. 15 — гд , зд сь, тамъ, хорошо, 
я показываю, ты покажи. 16 — голова, глазъ, ротъ, 
носъ, еще, еще разъ, рука, правый, л вый. 17 — какой, 
-ая, -ое, кто, что, вы, вс , сижу, стою, д лаю. 18 — 
хожу, мы, тоже, иду, идешь, куда, къ, на, впередъ, на-
задъ. 19 — карандашъ, взялъ, далъ, положилъ, с лъ, 
кому, мн , теб . 20 — сюда, туда, подъ, у меня есть, 
у тебя есть, я смотрю, какъ, такъ. 22 — пишу, пишешь, 
черта, кругъ, крестъ, м лъ, бумага. 23 — иалецъ, 
пальцы, я сотру, ты сотри, счетъ до 5, сколько. 25 — 
считаю, считай, да, будетъ, цв та -— б лый, черный, 
красный, синій, желтый, зеленый, теперь. 26 — мой,-я, 
-е, твой, -я, -е, чей, ья, -ье, онъ, она, 27 — ноднялъ, под­
ними, опустилъ, опусти. 1 іюля — тотъ, этотъ, полъ, 
потолокъ, длинный, короткій, письмо на аспидныхъ доскахъ 
чертъ, 
крестиковъ, круговъ. 2 — имена учениковъ, отвори, 
затвори, принеси, отнеси. 3 — письмо на аспидныхъ 
доскахъ чертъ, крестиковъ и круговъ, большой, маленькій, 
волосы на голов , полъ, потолокъ, ст на, оса. 4 — 
письмо элементовъ буквъ; хл бъ, стаканъ, вода, кушаю, 
пью, въ, скоро, медленно. 6 — письмо элементовъ буквъ; 
учитель, ученикъ, ученица. 7 — Звуки и знаки (урокъ 
руководителя) о, а, с. Слова — за, передъ. 8 — Верхъ, 
низъ. Звукъ ш. Слова — знаю, знаешь. 9 — звуки 
у, м. Слова: лошадь, корова, могу, можешь. 10 — 
звуки а, к. Слова — отецъ, мать, братъ, сестра. 
На урокахъ зам чено, что д ти легче всего у сваи-
ваютъ названія предметовъ, зат мъ д йствія и наконецъ 
м стоименія. ІІзъ м стоименій трудн е всего дались 
д тямъ мой, твой, его, мн , теб , ваше, вамъ. На уро­
кахъ наблюдателемъ рекомендовано было при занятіяхъ 
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по натуральному методу пользоваться удобными случаями 
для заучиванія н которыхъ словъ. Такъ, наблюдатель на 
опыт показалъ, какъ научить д тей прив тствію — 
здравствуйте, д ти; до свиданія, д ти; возьмите д ти 
шляпы, идите попарно на дворъ, а раздавая д тямъ кар­
тинки, заучилъ слова: много, мало. Пользовались этими 
указаніями и курсисты. Такъ, курсистъ Штро, зам тивъ 
отсутствіе ученика Фрица, спросилъ — гд Фрицъ, и 
самъ же отв тилъ: Фрица н тъ, Фрицъ дома, и заучилъ 
такимъ образомъ слово дома. Другой курсистъ Покарно, 
увид въ плачущаго ученика, сказалъ д тямъ — Конрадъ 
плачетъ, и такимъ образомъ заучилъ слово плакать. 
Съ 1 іюля розданы были ученикамъ грифеля и доски, 
и онн начали писать черты, крестики и круги, при чемъ 
им лось въ виду научить ихъ держать въ рук грифель 
и приготовить къ письму элементовъ буквъ. Съ 3 іюля 
началось письмо элементовъ буквъ, а съ 7 числа изученіе 
звуковъ и знаковъ звуковъ, сходное съ т мъ, какое ука­
зано было выше. 
Для курсистовъ усп хи д тей младшаго отд ленія 
были удивительны. Результаты, достигавшіеся въ цер-
ковныхъ приходскихъ школахъ по обученію русскому языку 
путемъ чтенія и переводовъ, въ сравненіи съ резуль­
татами, полученными на курсахъ въ школ по нату­
ральному методу, можно считать ничтожными. Вс кур­
систы уб дились въ преимуществ натуральнаго ме­
тода. Возрастающіе изъ дня въ день усп хи учени-
ковъ, оживленность пріемовъ преподаванія — показы-
ваніе предметовъ, производство д йствій — заставляли 
курсистовъ съ напряженнымъ вниманіемъ и самымъ 
живымъ іштересомъ сл дить за каждымъ урокомъ отъ 
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перваго до посл дняго. Это вниманіе къ ходу занятій 
высказывалось и при разбор уроковъ. Не было ни мал й-
шаго промаха со стороны дававшаго урокъ, который бы 
не былъ зам ченъ курсистами. Каждый изъ курсистовъ 
велъ зам тки, въ которыя заносились изучаемыя на каж-
домъ урок слова и пріемы, употреблявшіеся для ихъ 
изученія. 
Преимущество натуральнаго метода заключается, между 
прочимъ, и въ томъ, что по нему можетъ начинать пре-
подаваніе и учитель, не вполн хорошо знающій порусски. 
На первыхъ урокахъ по этому методу требуется неболь­
шой запасъ словъ и весьма немного оборотовъ р чи. 
Ведя преподаваніе по этому методу, учитель самъ легко 
можетъ изучать новыя слова и усвоять новые обороты, 
такъ какъ матерьялъ каждаго урока такъ не великъ, что 
дается возможность обдумать каждую Фразу, навести 
справки въ граммагик и изб жать ошибокъ. И д й-
ствительно, на урокахъ курсистовъ по натуральному ме­
тоду зам чалось, что и слабые изъ нихъ въ русскомъ 
язык давали уроки относительно языка удовлетвори­
тельно. 
Такимъ образомъ, занятія въ школ по натураль­
ному методу даютъ возможность и самимъ учителямъ, 
даже недостаточно знающимъ порусски, постепенно усо­
вершенствоваться въ русскомъ язык и учиться уча. 
Число уроковъ по натуральному методу было на­
столько значительно, что 19 курсистовъ дали по два 
урока, остальные 29 — по одному Вс уроки, за не-
значительнымъ исключеніемъ, были удовлетворительны какъ 
въ методическомъ отношеніи, такъ и въ отношеніи языка. 
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По ари метнк дано было девять уроковъ, изъ иихъ 
одинъ руководителемъ и восемь курсистами. 
Занятія курсистовъ по русской грамматик состояли 
въ сл дуюіцемъ: 12 іюня предложена была курсистамъ 
контрольная работа, состоявшая въ переложеніи басни 
„Гуси", съ ц лію определить степень познаній слушате­
лей въ русской грамматик и въ ум ніи ихъ излагать 
письменно свои мысли на русскомъ язык . Работа эта 
показала, что курсисты погр шали противъ правописанія 
отд льныхъ частей р чи, противъ разстановки знаковъ 
препинанія, а также противъ согласованія и управленія 
словъ, а потому занятія съ курсистами по русской грам­
матик были поставлены такъ, чтобы исправить по воз­
можности замеченные у нихъ недостатки. 
Съ этою ц лію давались курсистамъ диктанты, со-
стоявшіе изъ ряда прим ровъ, изъ разбора которыхъ и 
выводились правила правописанія; давались также задачи 
по правописанію, состоявшія въ томъ, что диктовались 
предложенія, въ которыхъ курсисты должны были заме­
нять данныя Формы частей р чи другими*, кром того 
д лались устныя и письменныя упражненія въ склонеиіи 
и спряженіи. 
Какъ упражненія въ письменномъ изложеніи, пред­
лагались переложенія басепъ. 
Курсисты весьма внимательно относились къ заня-
тіямъ по грамматик н сд лали по этому предмету зна­
чительные усп хи. Сравнивая посл днія письменныя ра­
боты ихъ съ первыми, можно было зам тить, что число 
грамматическихъ ошибокъ въ посл днихъ работахъ гораздо 
меньше, ч мъ въ первыхъ. 
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Задачи, который пресл довались на урокахъ чтенія 
русскихъ авторовъ, были т же, что и на курсахъ пред-
шествовавшаго (1892) года. Матерьяломъ для чтенія слу­
жили какъ д лыя (небольшія) произведенія авторовъ, такъ и 
значительные характерные отрывки изъ хрестоматіи Мар-
тыновскаго, бывшей на рукахъ у каждаго курсиста; кром 
того пользовались для чтенія отдельными брошюрками сочи-
неній н которыхъ писателей. Занятія по чтенію авто­
ровъ продолжались 19 дней, полагая на каждый день 
2 часа. Характеръ занятій былъ таковъ: задавалось на 
домъ прочитать то или другое произведете какого нибудь 
автора, при чемъ требовалось обратить вниманіе на от-
д льныя слова и выраженія, объясненіе которыхъ нер дко 
можно было найти въ особыхъ выноскахъ хрестоматіи; 
если же могли встр титься необъяснепныя слова, то тре­
бовалось, зам тивъ ихъ, спросить руководителя. Для 
лицъ, которыя въ произношеніи нев рно употребляготъ 
н которые звуки, какъ напр. з, ж, д, п, г и др., обя­
зательно было подольше и внимательн е останавливаться 
на т хъ словахъ, гд встр чались указанные звуки; при 
чтеніи постоянно, по м р возможности, исправлялись по­
добный ошибки. Прочитанное дома передавалось по ча-
стямъ, или въ ц ломъ, то т мъ, то другимъ курсисгомъ, 
при чемъ обращалось вниманіе на правильное построеніе 
р чи въ пересказ . Зат мъ, когда такимъ образомъ со-
держаніе произведенія усвоивалось, шло чтеніе, во время 
котораго особенное вниманіе обращалось на его вырази­
тельность; для этой ц ли на огд льномъ урок и въ 
теченіе всего курса, время отъ времени, указывались 
способы, посредствомъ которыхъ можно достичь въ из-
в стной степени художественнаго чтенія. Для этой же 
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ц ли руководителемъ читались н которыя ПОЛНЫЙ про­
изведения или значительные отрывки изъ авторовъ. Чтобы 
дать матерьялъ для самостоятельной изустной работы въ 
видахъ выработки р чи, давались темы для описаній, по-
в ствованій и разсужденій, въ Форм хріи. Предвари­
тельно, при участіи руководителя, составлялся образецъ 
работы того или другаго характера, указывались пріемы 
т хъ или другихъ работъ и задавалась на домъ тема для 
устной работы. 
ІІо вс мъ предметамъ курса элементарной школы, 
кром закона Божія, указаны лучшія руководства и по-
собія. Обращено особенное вниманіе на книги для чтенія 
Вольпера, какъ бол е другихъ пригодныя для инородче-
скихъ школъ. При этомъ 2-я книга Вольпера разсмо-
тр на вся подробно, по статьямъ, причемъ вс им ю-
щіяся въ книг стихотворенія прочитаны съ необходи­
мыми поясненіями, какъ сл дуетъ вести чтеніе ихъ въ 
школ . Обращено особое вниманіе на правильность и 
выразительность чтенія: стихотворенія были читаемы кур­
систами и наблюдателемъ. 
3. 10 февраля 1894 г. О медицинскомъ 
осмотр учеииковъ учебныхъ заведеній округа 
Не усматривая въ н которыхъ изъ доставляемыхъ 
директорами среднихъ учебныхъ заведеній годичныхъ от-
четахъ о состояніи вв ренныхъ имъ гимназій и реаль-
ныхъ училшцъ св д ній о ежегодныхъ общихъ медицинскихъ 
осмотрахъ учащихся въ нихъ и признавая такіе осмотры 
не только полезными, но и необходимыми, считаю долгомъ 
въ дополненіе къ циркулярному распоряжению отъ 2 марта 
1891 г. покорн йше просить директоровъ названныхъ 
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учебныхъ заведеній предложить состоящимъ при этихъ 
учебныхъ заведеніяхъ врачамъ обязательно производить 
такіе осмотры въ присутствіи классныхъ наставниковъ 
ежегодно, по крайней м р одинъ разъ въ начал учеб-
наго года, и результаты такихъ осмотровъ заносить въ 
особый санитарный журналъ съ обозначеніемъ въ немъ 
противъ Фамиліи каждаго ученика: 1) времени осмотра, 
2) возраста ученика, 3) роста, 4) в са т ла, 5) объема 
грудной кл тки, 6) привитія оспы, 7) признаковъ бол з-
неннаго состоянія и перенесенныхъ прежде бол зней, 
8) качества т лосложенія и общаго состоянія здоровья, 
9) недостатковъ органовъ зр нія и 10) недостатковъ ор-
гановъ слуха. Общія св д нія о результатахъ такихъ 
осмотровъ, выводы изъ нихъ и свои по поводу сего за-
ключенія начальники среднихъ учебныхъ заведеній обя­
зательно вносятъ въ свои годичные отчеты. Равнымъ 
образомъ въ отчетахъ желательно также им ть св д нія 
и о томъ, какъ часто врачъ учебнаго заведенія пос -
щаетъ оное и въ какое время. 
4. 12 февраля 1894 г. Относительно обу-
ченія н нію учениковъ учебныхъ заведеній 
округа. 
Не находя въ н которыхъ изъ доставленныхъ г. г. 
директорами среднихъ учебныхъ заведеній годичныхъ от­
четахъ о состояніи вв ренныхъ имъ учебныхъ заведеній 
достаточныхъ св д ній о постановк въ нихъ д ла обу-
ченія п нію и усматривая вм ст съ т мъ небольшой 
сравнительно процентъ обучающихся этому предмету, 
считаю нужнымъ покорн йше просить г. г. начальниковъ 
среднихъ учебныхъ заведеній озаботиться привлеченіемъ 
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болыпаго числа учениковъ къ занятію этимъ, хотя и не-
обязательнымъ, но весьма полезнымъ, для развитія у уча­
щихся важныхъ органовъ слуха и голоса, искусствомъ. 
Такъ какъ недостаточный процентъ учащихся п нію въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ часто зависитъ отъ не­
правильной постановки въ нихъ д ла обученія этому 
предмету, то я считаю полезнымъ сд лать по сему пред­
мету сл дующія общія указанія. Гимназіи и реальныя 
училища, какъ общеобразовательныя учебныя заведенія, 
им ющія задачею равномерное развитіе по возможности 
вс хъ способностей учащихся, при обученіи п нію, не 
должны им ть ц лію выработывать артистовъ въ п ніи 
и поэтому обучать только д тей, способныхъ къ этому, 
т. е. им ющихъ отъ природы хорошіе слухъ и голосъ, 
а, на оборотъ, на первомъ плаыъ должны им ть въ виду 
путемъ обученія п нію развить эти органы у такихъ 
учениковъ, у которыхъ они отъ природы не вполн удо­
влетворительны. Въ видахъ сего, начальникамъ учебныхъ 
заведеній прежде всего сл дуетъ привлекать къ урокамъ 
п нія вс хъ вновь поступаюіцихъ въ учебныя заведенія 
путемъ уб жденія и разъясненія пользы этихъ уроковъ 
для развитія голоса и глуха какъ самимъ учеиикамъ, 
такъ и родителям!) ихъ. Для обезпеченія же усп ха на-
чавшимъ учиться и для сохраненія въ нихъ охоты къ 
ученію, вновь поступающихъ не ел дуетъ привлекать къ 
участію въ п ніи въ правильно организованныхъ уже 
хорахъ безъ предварительной къ тому подготовки. Такой 
подготовкой должно служить обученіе п нію по классамъ, 
для чего въ приготовительномъ, I и II классахъ желательно 
ставить отдельные уроки п нія для каждаго изъ сихъ 
классовъ отъ одного до двухъ уроковъ въ нед лю на 
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ряду съ уроками другихъ учебныхъ предметовъ, хотя и 
въ конц ихъ, и посвящать эти уроки ознакомленію уча­
щихся съ элементами теоріи гі нія, изученію прост йшихъ 
гаммъ и интерваловъ и п нію прост йшихъ одноголосныхъ 
и двухголосныхъ п сенъ, подобранныхъ въ опред ленной 
напередъ обдуманной систем . Такіе уроки, при неболь-
шомъ сравнительно числ учащихся, преподавателю п нія 
дадутъ возможность обратить большее вниманіе на уче­
никовъ. мало способныхъ, и облегчатъ ему трудъ началь-
наго обученія, начинающихъ учиться п ть избавягъ отъ 
непріятной необходимости д лать неизб жныя въ первое 
время ученія грубыя ошибки въ прнсутствіи учениковъ, 
уже бол е ихъ знающихъ, а не своихъ сверстниковъ, 
которыя часто съ первыхъ же уроковъ п нія заставляютъ 
уклоняться отъ нихъ, а, наконецъ, учениковъ, бол е уже 
св дущихъ въ п ніи и поющихъ въ хор , избавятъ отъ 
необходимости выслушивать скучныя и утомительныя для 
нихъ упражненія начинающихъ. Ученическіе хоры, со­
ставляемые изъ учениковъ съ лучшими голосомъ и слу-
хомъ, сл дуетъ составлять по преимуществу изъ учени­
ковъ III и сл дующихъ высшихъ классовъ, за исключе-
ніемъ, конечно, учениковъ, находящихся въ період пе-
рем ны голоса, прошедшихъ курсъ первоначальнаго обу-
ченія въ младшихъ классахъ, а учениковъ II класса при­
влекать къ участію въ хор только въ случа необходи­
мости и при томъ только лучшихъ. Для обученія п нію 
хора сл дуетъ назначать отд льные уроки отъ двухъ до 
трехъ въ нед лю вн времени, назначеннаго для уроковъ 
другихъ учебныхъ предметов!. Уроки эти сл дуетъ по­
свящать дальн йшему посл II класса изученію элемен 
тарной теоріи п нія по опред ленной выработанной про-
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грамм и главнымъ образомъ практическимъ упражне-
ніямъ, причемъ разучиваются уже бол е сложаыя піесы 
какъ духовнаго, такъ и св тскаго характера. Г. г. на-
чальникамъ учебныхъ заведеній сл дуетъ также прини­
мать надлежащія м ры къ тому, чтобы вс вновь посту­
пающее и изъявившіе желаніе заниматься п ніемъ начи­
нали пос щать уроки п нія съ начала учебнаго года и 
не отказывались отъ пос щенія ихъ въ средин года безъ 
особыхъ уважительныхъ къ тому причинъ, а равпымъ 
образомъ пос щали бы эти уроки всегда, когда они бы-
ваютъ на прочихъ урокахъ, даже и въ томъ случа , 
когда по бол зни горла не могутъ п ть, такъ какъ по-
сл дняя не можетъ имъ м шать слушать п ніе товари­
щей и т мъ развивать свой слухъ, а также и объясненія 
преподавателя по теоріи п нія. Для укр пленія въ уча­
щихся бол е серіознаго отношенія къ урокамъ п нія, 
весьма полезно предложить преподавателямъ этого пред­
мета, при пов рк пріобр тенныхъ учениками на уро­
кахъ познаній, наравн съ другими преподавателями, 
од нивать эти познанія обычными отм тками, кои и вы­
ставлять какъ въ классныхъ журналахъ, такъ и въ чет-
вертныхъ в домостяхъ и свид тельствахъ, но при этомъ 
ц нить въ учащихся прежде всего ихъ стараніе, а къ 
природнымъ недостаткамъ въ органахъ слуха и голоса 
снисходить возможно бол е. Для поощренія наибол е при-
лежныхъ и усп вающихъ, особенно участвующихъ въ 
хор , награждать выдачей имъ подарковъ на годичныхъ 
актахъ наравн съ установленными въ реальныхъ учи-
лиіцахъ подарками за усп хи въ черченіи и рисо-
ваніи. 
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б) Цвиженіе по службіь. 
Попечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы :  
членами испытательнаго комитета округа: препода­
ватели гимназій: Рижской Александровской Константинъ 
Смирягинъ и Рижской Императора Николая I Ми-
х а и л ъ  Т о м и л о в ъ ;  
учитель Ревельскаго Николаевскаго приходскаго учи­
лища Васнлій П нкинъ, согласно избранію Ревельской 
городской училищной коллегіи, на таковую же должность 
въ Ревельское II городское начальное мужское училище, 
с ъ  1  я н в .  1 8 9 4  г . ;  
б )  у т в е р ж д е н ы :  
к л а с с н ы м и  н а с т а в н и к а м и  н а  I I  п о л о в и н у  
1 8 9 3 / 9 4  у ч .  г о д а :  
п о  Ю р ь е в с к о м у  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у :  п р е п о ­
даватели: Евгеній Миллеръ — въ I кл. и Захарій 
Ходзицкій — въ III класс ; 
п о  Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и :  д и р е к т о р ъ  Н и л ъ  Т и -
хоми р о в ъ  —  в ъ  I I I 6  к л .  * ,  и н с п е к т о р ъ  Н и к о л а й  К и п р і а -
н о в и ч ъ  —  в ъ  V I I I  к л . ;  п р е п о д а в а т е л и :  А н т о н ъ К о р н е -
л ю к ъ  —  в ъ  V I I ,  А л е к с а н д р ъ  П а в л о в ъ  —  V I ,  Д м и т р і й  З о -
лотаревъ — V, Николай Знаменскій — І а, Эдуардъ 
Грюнвальдтъ — IV 6, Викторъ Ср тенскій — ІІІ а, 
Георгій Смирно в ъ — II а, Николай Скрябинъ — II 6, 
е д о р ъ Р о з о в ъ  —  І
а  
и  П о р ф и р і й  И о п о в ъ — І
б
к л а с с а х ъ ;  
п о  І і о л а н г е н с к о й  п р о г и м н а з і и :  и н с п е к т о р ъ  о н о й  
Петръ Пользинскій — въ IV класс ; 
в )  п е р е м  щ е н ы :  
преподаватели основныхъ классовъ Рижскаго реаль-
наго училища Императора Петра I: н мецкаго языка 
4 
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Іоаннъ Шаберіг й русского языка Михаилъ Раичъ 
— преподавателями т хъ же предметовъ въ параллель-
н ы х ъ  к л а с с а х ъ  н а з в а н н а г о  у ч и л и щ а ,  о б а  с ъ  1  я н в .  1 8 9 4  г . .  
учитель Газенпотскаго городскаго училища Григорій 
Юревичт* — на таковую же должность въ Юрьевское 
г о р о д с к о е  у ч и л и щ е ,  с ъ  1  я н в .  1 8 9 4  г . ;  
помощникъ учителя Митавскаго Александровскаго го­
родскаго училища Михаилъ Вобр евъ — на должность 
учителя Газенпотскаго городскаго училища, съ 1 янв. 
1894 г.; 
преподаватель Пермской женской прогимиазіи Степанъ 
Кузнецовъ — преподавателемъ русскаго языка Риж­
ской хА.лександровской гимназіи, съ 20 янв. 1894 г.; 
г )  у в о л е н ъ  о т ъ  с л у ж б ы ,  с о г л а с н о  п р о ш е н і ю :  
учитель Ревельскаго II городскаго начальнаго учи­
лища для мальчиковъ Оттонъ Миллеръ, съ 1 янв. 
1894 г.; 
д )  п о р у ч е н о :  
учительниц Вольмарскаго городскаго женскаго учи­
лища Эмиліи Фонъ-Эрдманъ — преподаваніе въ озна-
ченвомъ училищ , до конца 1893/94 уч. года, уроковъ 
н мецкаго языка и 2 уроковъ чистописанія; 
начальниц Лемзальскаго городскаго женскаго учи­
лища II разряда Маріи Шнейдеръ — преподаваніе 
2 нед льныхъ уроковъ латышскаго языка ученицамъ 
I класса названнаго училища; 
наставнику Юрьевской учительской семинаріи Ивану 
Ша та лов у — временное зав дываніе означенною семи-
наріею, впредь до прибытія въ г. Юрьевъ вновь назначен-
наго директора, колл. сов. С ркова; 
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преподавателю Митавскаго реальнаго училища Ни­
колаю Бибикову — преподаваніе, изъ платы по найму, 
4 уроковъ русскаго языка въ Митавской гимназіи; 
сверхштатному учителю Ревельскаго 4-класснаго го­
родскаго училища Мелетію Васильеву — преподаваніе 
въ томъ же училищ 4 нед льныхъ уроковъ п нія, съ 
1 Февр. 1894 г *, 
лаборанту при Фармацевтическомъ институт Юрьев-
с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  м а г и с т р у  Ф а р м а ц і и  Н и к о л а ю  К р о -
меру — чтеніе, до конца 1893/94 уч. года, въ Юрьев-
скомъ ветеринарномъ институт , изъ платы по найму, 
лекцій по органической химіи; 
е )  д о п у щ е н ы :  
Тальсенскій священникъ Іоаннъ Грундульсъ — къ 
преподаванію въ м стномъ городскомъ училищ 5 нед ль-
ныхъ уроковъ закона Божія прав, испов., на м сто свя 
щ е н н и к а  Н и к о л а я  К о р о л е в а ,  с ъ  1  Ф е в р .  1 8 9 4  г . ;  
пасторъ Ревельской церкви Св. Іоанна Фридрихъ 
Викманъ — къ преподаванію, изъ платы по найму, въ 
Ревельскомъ 4-классномъ городскомъ училищ 8 нед ль-
ныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. испов., съ 1 янв. 
1 8 9 4  г . ;  
им югцій званіе учителя н мецкаго языка Николай 
Мачевскій — къ преподаванію въ Рижской Алексан­
дровской гимназіи, изъ платы по найму, 3 нед льныхъ 
уроковъ означеннаго предмета; 
псаломіцикъ Юрьевской Успенской церкви Констан-
тинъ Цв тнковъ — къ преподаванію, изъ платы по 
найму, въ Юрьевскихъ правительственныхъ мужскомъ 
и женскомъ начальныхъ училищахъ по 2 нед льныхъ 
урока п нія въ каждомъ, съ 1 янв. 1894 г.; 
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им ющая званіе домашней учительницы Констанція 
Аделлова — къ временному исполненію обязанностей 
начальницы Валкскаго городскаго женскаго училища; 
окончившая педагогическіе курсы Климова, до­
машняя наставница Бердяева, домашняя учительница 
Мишке и Паулина Аутергофъ — къ преподава-
нію въ Митавскомъ Доротеинскомъ городскомъ женскомъ 
училищ ; 
капельмейстеръ В ломорскаго полка Карлъ Дон до 
— къ преподаванію 3 нед льныхъ уроковъ музыки въ 
Ревельскомъ 4-классномъ городскомъ училищ , съ 1 янв. 
1894 г.; 
сверхштатный учитель Митавскаго реальнаго учи­
лища Николай Чебоненко — къ преподаванію уроковъ 
исторіи и геограФІи въ Митавскомъ высшемъ женскомъ 
у ч и л и щ  С в .  Т р о и ц ы ,  с ъ  1  я н в .  1 8 9 4  г . ;  
кандидатъ историческихъ наукъ университета Св. 
Владиміра Карлъ Рихтеръ — къ преподаванію въ Риж­
ской Ломоносовской женской гимназіи 12 нед льныхъ 
уроковъ исторіи, на время отпуска преподавателя озна­
ченной гимназіи Алекс я Жеребцова; 
ж )  о с в о б о ж д е н ы :  
б. капельмейстеръ Б ломорскаго полка ІОСИФЪ Га-
моусъ — отъ преподаванія 3 нед льныхъ уроковъ му­
зыки въ Ревельскомъ 4-классномъ городскомъ училищ , 
с ъ  1  я н в .  1 8 9 4  г . ;  
надв. сов. Владиміръ Волковичъ — отъ препода-
ванія уроковъ исторіи и геограФІи въ Митавскомъ выс­
шемъ женскомъ училищ Св. Троицы, съ 1 янв. 
1894 г.;  
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учитель Ревельскаго 4-класснаго городскаго училища 
Григорій Рыбалка — отъ преподаванія въ ономъ 4 не-
д льныхъ уроковъ п нія, съ 1 Февр. 1894 г ; 
д йствительный студентъ Юрьевскаго университета 
Юлій Шмидтъ — отъ преподаванія, изъ платы по найму, 
въ Ревельскомъ 4-классномъ городскомъ училищ уроковъ 
з а к о н а  В о ж і я  е в . - л ю т .  и с п о в . ,  с ъ  1  я н в .  1 8 9 4  г . ;  
доцентъ Фармаціи Юрьевскаго ветеринарнаго инсти­
тута Юлій Клеверъ — отъ преподаванія въ ономъ 
химіи; 
з )  и  с к  л  ю  ч е  н  ъ  и з ъ  с  п  и с к  о  в ъ  л и ц ъ ,  с л у ж а щ и х ъ  
п о  о к р у г у :  
умершій 7 Февр. 1894 г. врачъ Либавской Нико­
л а е в с к о й  г и м н а з і и ,  н а д в .  с о в .  К а р л ъ  Г е й н ъ .  
в) ІІазначеніе денежныхд выдача. 
Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 
пособія и вознагражденія: 
п о  Ю р ь е в с к о м у  у н и в е р с и т е т у :  
4 Февр. 1894 г. за М 735 — ординарному профес­
сору Борису Срезневскому въ пособіе на иокрытіе 
путевыхъ расходовъ но пере зду его на службу изъ 
Москвы въ г. Юрьевъ 300 р., изъ спец. средствъ уни­
верситета ; 
п о  Ю р ь е в с к о м у  в е т е р и н а р н о м у  и н с т и т у т у :  
22 янв. 1894 г. за М 372 — прозектору Якову 
Неготину въ пособіе на покрытіе расходовъ по пере-
зду его на службу изъ г. Ворисогл бска въ г. Юрьевъ 
100 р., изъ спец. средствъ института; 
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п о  Р и ж с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и :  
30 янв. 1894 г. за М 615 — помощнику классныхъ 
наставниковъ Семену Яковлеву въ пособіе по случаю 
вступленія его въ законный бракъ 150 р,, изъ спец. 
средствъ гимназіи; 
п о  Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и :  
26 янв. 1894 г. за М 462 — директору Нилу Ти­
хомирову, въ виду затруднительнаго матеріальнаго по-
ложенія его, въ единовременное пособіе 300 р., изъ спец. 
средствъ гимназіи; 
4 Февр. 1894 г за М 737 — вдов бывшаго ди­
ректора едора Геека, Эмм Геекъ, въ виду затрудни­
тельнаго матеріальнаго положенія ея, въ единовременное 
пособіе 300 р., изъ того же источника; 
п о  М и т а в с к о й  г и м н а з і и :  
23 янв. 1894 г. за М 413 — въ вознагражденіе за 
зам щеніе уроковъ отсутствовавшихъ во II половин 
1893 г. преподавателей, изъ снец. средствъ гимназіи: 
и с п .  о б .  и н с п е к т о р а  В л а д и м і р у  К е д р и н е к о м у  —  1 3  р .  
75 к. и преподавателями Гавріилу Петрову и Павлу 
С о к о л о в у  —  п о  2 7  р .  5 0  к .  к а ж д о м у ,  И в а н у  Ш в а н -
бергу — 26 р. 25 к., Ивану Тохву — 23 р. 75 к., 
К а р л у  М ю л е н б а х у  —  2 1  р .  2 5  к . ,  А Д О Л Ь Ф У  В е й н е к у  
—  1 5  р . ,  И в а н у  Я б л о н с к о м у  —  1 0  р . ,  Л е о н и д у  О к -
н о в у  —  6  р .  2 5  к . ,  Э р н с т у  В и с с о р у  и  С т е Ф а н у  М е ч -
н и к о в с к о м у  —  п о  3  р .  7 5  к .  к а ж д о м у ,  И в а н у  Г и ж и ц -
к о м у  —  2  р .  5 0  к .  и  С е р г  ю  С м и р я г и н у  —  1  р ,  
2 5  к . ,  в с е г о  1 8 2  р .  5 0  к . ;  
п о  Л и б а в с к о й  Н и к о л а е в с к о й  г и м н  а з  і  и :  
26 нояб. 1893 г. за М 8054 — въ вознагражденіе 
за исправленіе во II половин 1893 г. письменныхъ уче-
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ническихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ, пре-
подавателямъ оной: Григорію Цв таеву — 120 р., 
Петру Тюленеву — 95 р., Емельяну Вашуку — 85 р., 
А Л Ь Ф О Н С У  Г р о с с е т у  —  8 0  р . ,  Л е б е р е х т у  В е р г м а н у  —  
75 р. и Иль Василькову — 55 р., всего 510 р., съ 
отнесеніемъ изъ нихъ 375 р. на іптатныя и 135 р. на 
спец. средства гимназіи; 
25 янв. 1894 г. за М 445 — въ единовременное 
пособіе, въ виду затруднительнаго матеріальнаго положенія: 
з а к о н о у ч и т е л ю  п р а в . и с п о в . ,  с в я щ е н н и к у В л а д и м і р у  П о п о в у  
— 75 р., помощнику классныхъ наставниковъ Карлу 
Т е м п е л ю  —  5 0  р . ,  п и с ь м о в о д и т е л ю  С е р г  ю  Г е р ц и к у  
— 30 р. и учителю рисованія Николаю О сину — 25 р., 
всего 180 р., изъ спец. средствъ гимназіи-, 
п о  Р е в е л ь с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и :  
31 янв. 1894 г. за М 636 — исп. об. инспектора 
Михаилу Крыгину на покрытіе путевыхъ расходовъ по 
пере зду его на службу изъ г. Риги въ г. Ревель 200 р., 
изъ спец. средствъ гимназіи*, 
п о  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а Н и к о л а я І :  
16 янв. 1894 г. за М 258 — въ вознаграждевіе 
за зам щеніе уроковъ отсутствовавшихъ въ 1893 г, пре­
подавателей, изъ спец. средствъ гимназіи: исп. об. ин­
с п е к т о р а  Г р и г о р і ю  В у к о в и ц к о м у  —  4 6  р .  2 5  к .  и  
п р е п о д а в а т е л я м ъ :  Н и к о л а ю  Д о б р о н р а в и н у  —  8 2  р .  
50 к., Григорію Век аревичу — 67 р. 50 к., Рихарду 
Карпу — 20 р., Николаю Шпигелю — 17 р. 50 к., 
В и к т о р у  Э р д е л ю  —  8  р .  7 5  к  ,  Г е о р г і ю  В а с т е н у  —  
2 р. 50 к. и Евгенію Ветнеку — 1 р. 25 к., всего 
2 4 6  р .  2 5  к . ;  
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п о  П о л а н г е н с к о й  п р о г и м н а з і и :  
23 янв. 1894 г. за М 411 — письмоводителю Ев-
генію Зайцу, сь виду затруднительнаго матеріальнаго 
положенія его, въ единовременное пособіе 75 р., изъ 
спец. средствъ прогимназіи: 
30 янв. 1894 г. за М 613 — инспектору Петру 
ІІользин скому на покрытіе путевыхъ расходовъ по 
пере зду его на службу изъ г. Ревеля въ м. Полангенъ 
300 р., изъ того же источника; 
п о  Р е в е л ь с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и :  
26 янв. 1894 г. за М 463 — директору Ревельской 
А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и  С т е п а н у  Р о ж а н к о в с к о м у  
за предс дательствованіе въ педагогическомъ сов т Ре­
вельской женской гимназіи въ единовременное пособіе 
150 р., изъ спец. средствъ сей гимназіи; 
п о Р и ж с к о м у  р е  а ,  л ь н о м у  у ч и л и щ у  И м п е р а т о р а  
П е т р а  I :  
23 янв. 1894 г. за М 414 — директору едору 
По кат и лову на покрытіе понесенныхъ имъ расходовъ 
при перем щеніи на службу изъ г. Тифлиса въ г. Ригу 
300 р., изъ сиец. средствъ училища; 
12 Февр. 1894 г. за М 919 — исп. об. инспектора 
Всеволоду ШаФранову и преподавателю Александру 
Мусиновичу въ вознагражденіе за ихъ труды по по-
стройк зданія училища по 150 р. каждому, изъ того 
же источника; 
п о  П р и б а л т і й с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и :  
25 янв. 1894 г. за М 446 — наставнику Михаилу 
Третьякову на покрытіе расходовъ по пере зду его 
на службу изъ г. Риги въ г. Гольдиигенъ 100 р., изъ 
спец. средствъ семинаріи; 
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п о  г о р о д с к и м ъ  у ч и л и щ а м ъ ,  и з ъ  с п е ц .  с р е д с т в ъ  
о н ы х ъ ,  в ъ  е д и н о в р е м е н н о е  п о с о б і е :  
п о  Р е в е л ь с к о м у  4 - к л а с с н о м у :  
20 янв. 1894 г. за М 330 — учителю инспектору 
Николаю Орлову 150 р, въ виду затруднительнаго 
матеріальнаго положенія его; 
21 янв. 1894 г. за М 348 — учителю Григорію 
Рыбалк 100р., на леченіе бол зни его; 
27 янв. 1894 г. за М 495 — сверхштатному учи­
телю Мелетію Васильеву 50 р., на леченіе бол зни 
дочери его; 
п о  Г а п с а л ь с к о м у :  
27 янв. 1894 г. за М 494 — учителю-инспектору 
Димитрію Саваренскому 100 р., на леченіе бол зни 
ж е н ы  е г о ;  
п о  Р и ж с к о м у  П е т р о п а в л о в с к о м у :  
29 янв. 1894 г. за М 543 — учителю-инспектору 
Алекс ю Дунаеву 100 р., на леченіе бол зни его; 
п о  Р е в е л ь с к о м у  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I :  
3  Ф е в р .  1 8 9 4  г .  з а  М  6 7 3  —  у ч и т е л ю  И в а н у  Р ы ­
жову 75 р., на леченіе бол зни жены его; 
п о  В е н д е н с к о м у :  
9 Февр. 1894 г. за М 842 — учителю-инспектору 
Василію ЛаФину 75 р., на покрытіе путевыхъ расхо­
довъ по пере зду его на службу изъ г. Юрьева въ 
г. Венденъ; 
п о  П е р н о в с к о  м у :  
9 Февр. 1894 г. за М 844 — помощнику учителя 
Николаю Шей ко 100 р., въ виду затруднительнаго 
матеріальнаго положенія его; 
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п о  Ф  е л л и  н е к о м у :  
30 янв. 1894 г. за М 617 — на покрытіе расхо­
довъ по командировк въ экзаменаціонные пункты для 
производства испытаній на льготу по отбыванію воинской 
п о в и н н о с т и :  у ч и т е л ю - и н с п е к т о р у  Н и к о л а ю  В е н  г е р у  1 7  р .  
2  к .  и  у ч и т е л ю  Г о т Ф р и д у  З у л ь к е  1 2  р .  2  к . ;  
п о  І е в в е н с к о м у  2 - к л а с с н о м у  с е л ь с к о м у  у ч и ­
л и щ у  м и н и с т е р с т в а  н а р о д н а г о  п р о с в  і ц е н і я :  
16 янв. 1894 г. за М 259 — зав дывающему учи-
лищемъ Петру Та льду въ награду за усердную службу 
его 45 р., изъ спец. средствъ училища. 
г) Опіб управленія округомб выданы свидетельства: 
н а  з в а н і е  д о м а ш н е й  н а с т а в н и ц ы :  
28 янв .  1 8 9 4  г .  з а  М  5 1 0 ,  Е л и с а в е т  О ч а к о в  о й ;  
н а  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы :  
1 9  я н в .  1 8 9 4  г  з а  М  3 0 4 ,  Е л е н  Р е й н Ф е л ь д ъ ,  
М  3 0 5 ,  О л ь г  В у ш м а н ъ ,  
М  3 0 6 ,  Э л ь з  К е л ь х ъ ,  
М  3 6 0 ,  Е л и с а в е т  П у к о в  о й ,  
М  5 1 1 ,  С О Ф І И  Ф о н ъ - Д а у э ,  
№  5 1 2 ,  С О Ф І И  Х а з а н о в и ч ъ ,  
М  5 1 3 ,  С О Ф І И  М и х а л о в с к о й ,  
М  5 1 4 ,  Е л е н  Ф р  и д е и  т а л ь ,  
М  5 1 5 ,  Л и л л и  Г е р т н е р ъ ,  
№  5 1 6 ,  Л е о к а д і и  В о л о д к о ,  
М  5 1 7 ,  А н н  Т о м а с ъ ,  
М 518, СОФІИ Столыгво, 
М 519, Эльз Закке (она же Гаазе), 
М  5 2 0 ,  Н а т а л і и  С а у л и т ъ ,  
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29 янв. 1894 г. за М 521, Раис Поповой, 
я  „  „  М  5 2 2 ,  М а р і и  К а л ь м е й е р ъ ,  
і) „ М 523, Маріи Везобразовой; 
н а  з в а н і е  у ч и т е л я  г о р о д с к а г о  п р и х о д с к а г о  
у ч и л и щ а :  
21 янв. 1894 г. за М 337, Эрнсту Тэнперу; 
н а  з в а н і е  у ч и т е л ь н и ц ы  г о р о д с к а г о  п р и х о д с к а г о  
у ч и л и щ а :  
21 янв. 1894 г. за М 358, СераФим едоровой; 
н а  з в а н і е  ч а с т н о й  н а ч а л ь н о й  у ч и т е л ь н и ц ы :  
2 1  я н в .  1 8 9 4  г .  з а  М  3 5 9 ,  И г  Г р и н т у х ъ ;  
н а  з в а н і е  а п т е к а р с к а г о  у ч е н и к а :  
2  Ф  В .  1 8 9 4  г ,  з а  М  1 / 6 8 3 ,  Я н у  Б р и г а н т у ,  
„  „  „  М  2 / 6 8 4 ,  О с к а р у  Ф р е й м а н у ,  
„  „  „  М  3 / 6 8 5 ,  Л ю д в и г у  В и т т а и д т у ,  
„  „  „  М  4 / 6 8 6 ,  Г е о р г і ю  Ш т р а у с у .  
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V Списокъ лицъ, выдержавшихъ спеціальныя 
лснытанія. 
Имя и Фамилія лица. 
На какое учитель­
ское званіе или пре­
имущество экзаме­
новался. 
Гд экзаменовался 
и когда. 
Лнъ Бригантъ, Лшдвигъ 
В и т т а н т ъ ,  О с к а р ъ  Ф р е й -
м а н ъ  и  Г е о р г ъ  Ш т р а у с ъ .  
ПІай Левитманъ, Юлій 
Л и л л ь  и  Х а й к а  С ы  р к и н а .  
АДОЛЬФЪ В  л ь с к і й ,  Ф р и д -
рихъ Вольжебахъ, Генрихъ 
К а г а н ъ ,  Л е в ъ  К а л я н с к і й ,  
Антонъ Лялисъ, Моисей 
ІІеръ, Осипъ Ш ер ей в о и 
А н т о н ъ  Ш и м к е в и ч ъ .  
Отокаръ Карлбломъ, На­
ми ллъ Мюллеръ и Петръ 
Е р в е .  
Константин!* Варесъ. 
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на льготу вольно-
опред ляющагося 
II разряда. 
Въ испытательномъ 
комитет Рижскаго 
учебнаго округа съ 
24 по 26 янв. 1894 г. 
Въ Юрьевской гим-
назіи съ 24 по 27 
янв. 1894 г. 
Въ Либавской Ни­
колаевской гимназіи 
съ 29 по 31 авг. 
1893 г. и съ 26 по 
28 янв. 1894 г. 
Въ Юрьевской гим-
назіи съ 24 по 27 
янв. 1894 г, 
Въ Ревельской Але­
ксандровской гимна-
зіи 
въ янв. 1894 г. 
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VI. Списокъ лицъ, не выдержавшихъ спеціальныхъ 
испытаній. 
Имя и Фамилія лица. 
На какое учитель­
ское званіе или пре 
имущество 
экзаме­
новался. 
Гд экзаменовался 
и когда. 
РудольФъВизенбергъ, Эрихъ 
К а р л б л о м ъ  и  О с к а р ъ  Л о к ъ .  
Сигизмундъ Милашевскій 
и  Л ю д о в и к ъ  Ц  м н о л о н с к і й .  
Фридрихъ Вида с ъ, Робертъ 
В и л ь ц и н ъ ,  А р в и д ъ  В и ц ъ -
Р и м е р ъ ,  Б о р у х ъ  Г л а з м а н ъ ,  
Юрій Гасилюнасъ, Эмиль 
К а н г е р ъ ,  И в а н ъ  Л е и н ь ,  
Гуго Предитъ, Оскаръ 
Фло р ъ ,  А Л Ь Ф О Н С Ъ  Ш а а Ф ъ  
и  В и л ь г е л ь м ъ  Э г л и т ъ .  
Карлъ Абель, Нейсанейль 
Вейнгеровъ, Сименъ Га-
вендо, Эрихъ Иваскъ, Аб-
рамъ Караковскій, Мееръ 
КОФЬЯНЪ, АльФредъКруу зъ, 
АвгустъКу къ, Карлъ К у ль п-
с о н ъ ,  Л е о н г а р д ъ  М  о й  с т у с ъ ,  
Паулина Перлисъ, Янъ 
С о о т с ъ ,  И в а н ъ  Ф ю р с т ъ  и  
А л е к с а н д р ъ  Ц е й г е р ъ .  
на льготу вольно-
опред ляющагося 
II разряда. 
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Въ Юрьевской гим-
назіи съ 24 по 27 
янв. 1894 г. 
Въ Митавской гим-
назіи въ Феврал 
1894 г. 
Въ испыгательномъ 
комитет Рижскаго 
учебнаго округа съ 
24 по 26 января 
1894 г. 
Въ Юрьевской гим-
ыазіи оъ 24 по 27 
янв. 1894 г. 
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На какое учитель­
Гд экзаменовался 
Имя и Фамилія лица. 
ское званіе или пре­
имущество экзаме­
и когда. 
новался. 
Иванъ А нцеви чъ, Арнольдъ 
В о л ь п е ,  К а з и м и р ъ  Г а щ у -
н а с ъ ,  А н т о н ъ  Г л а з н е к ъ ,  
Никодимъ Кутко, Карлъ 
П а к е л ь т и с ъ  и  И с и д о р ъ  Х а ­
з а  н о в  и ч ъ .  
Станиславъ Жутовтъ, Ген-
рихъ Зеземанъ, Овс й Ка-
цель, Антонъ Кекисъ, Иванъ 
Макевичъ, Викентій Нор­
к у  с ъ ,  І О С И Ф Ъ  С к р ы н к о ,  
Фрицъ Фельдманъ, Павелъ 
Ч и н г о ,  А н с ъ  Ц е л ь м ъ  и  
К а р л ъ  Ш т р а у с ъ .  
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Въ Митавской гим-
назіи въ Феврал 
1894 г. 
Въ Либавской Ни­
колаевской гимназіи 
съ 29 по 31 авг. 
1893 г. и съ 26 по 
28 янв. 1894 г. 
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VII. Разъясненія объ организаціи и веденіи метеороло­
гическихъ наблюдений въ Россін и на Кавказ *) 
Главнымъ учреждевіемъ, в дающимъ метеорологиче­
ская наблюденія въ Россіи, состоитъ главная Физическая 
обсерваторія въ ГІетербург , находящаяся въ в домств 
Императорской Академіи Наукъ. Эта обсерваторія, 
помимо прочихъ работъ, руководитъ метеорологическими 
наблюденіями по всей Россіи, собираетъ ихъ и ежегодно 
издаетъ вс наблюденія, исполненныя согласно требова-
ніямъ инструкціи, данной Императорской Академіей 
Наукъ въ руководство метеорологическимъ станціямъ. 
Въ непосредственномъ подчиненіи главной Физической 
обсерваторіи состоитъ Физическая обсерваторія въ ТИФ-
лис , ближайшая задача которой — организація и руко­
водство метеорологическими наблюденіями на Кавказ , а 
также и собираніе, оров рка и подготовленіе къ печати 
результатовъ упомянутыхъ наблюденій. 
Такимъ образомъ, за вс ми справками и запросами 
по поводу метеорологическихъ наблюденій на Кавказ 
сл дуетъ обращаться въ ТиФлисскую Физическую обсер-
ваторію. Относительно организаціи наблюденій ТИФЛИС-
ская обсерваторія считаетъ нужнымъ объяснить сл -
дующее: 
По принятой для метеорологическихъ станцій въ 
Россіи международной системЬ, он бываютъ трехъ типовъ : 
1) метеорологическая станція 2-го разряда I класса — 
производитъ наблюденія по 3 раза въ сутки надъ атмо-
СФернымъ давленіемъ, температурой и влажностью воздуха, 
облачностью, в тромъ и осадками *, 2) метеорологическая 
*) Сообщено Тифлисской Физической обсерваторіей. (Изъ цирк, по 
Кавказскому уч. окр. 1894 г. М 1). 
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станція 2-го разряда И класса — наблюдаетъ также 3 раза 
въ с>тки температуру воздуха, облачность, в теръ и 
осадки, и 3) метеорологическая станція 3-го разряда — 
производить свои паблюденія только по одному разу въ 
сутки, по утрамъ, надъ осадками. Сверхъ того обсерва-
торія предлагаетъ вс мъ желаюіцимъ производить грозо-
выя наблюденія, не требуюіція никакихъ приспособленій. 
Главное и необходимое условіе пригодности метеоро­
логическихъ наблюденій, помимо,конечно,добросов стности 
ихъ, заключается въ выбор приборовъ и надлежащей 
установк ихъ. Въ настоящее время могутъ им ть хоть 
какое нибудь научное значеніе только т наблюденія, 
который произведены помощью приборовъ, выв ренныхъ 
и достаточно точныхъ, притомъ изв стнымъ образомъ 
установленныхъ. Пров ркою метеорологическихъ при­
боровъ въ Россіи занимается исключительно главная Фи­
зическая обсерваторія, им ющая для этой ц ли вс сред­
с т в а  и  п р и с п о с о б л е н і я .  С ъ  р а з р  ш е н і я  И м п е р а т о р ­
ской Академіи Наукъ, при мастерской Главной Физиче­
ской обсерваторіи устроенъ для продажи какъ частнымъ 
лицамъ, такъ и учрежденіямъ складъ метеорологическихъ 
приборовъ, вполн отв чающихъ требованіямъ современ­
ной науки, заран е выв ренныхъ и испытанныхъ. 
Что же касается надлежащей установки приборовъ, 
упогребленія ихъ, записи и вычисленія наблюденій — 
вс эти св д нія легко могутъ быть почерпнуты изъ 
„Инструкціи, данной Императорской Академіей Наукъ 
въ руководство метеорологическимъ станціямъ." (Изд. 
Акад. Наукъ. Можно пріобр тать черезъ вс книжные 
магазины), въ которой очень подробно сообщаются вс 
необходимый для этой ц ли св д нія. Желающіе же 
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устроить должнымъ образомъ метеорологическую станцію 
и обязующіеся высылать результаты своихъ наблюденій 
въ обсерваторію могутъ получить ихъ отъ посл дней 
безплатно. Кром того она доставитъ имъ вс необхо­
димые бланки, книжки для записи наблюденій, таблицы 
для вычисленія ихъ и съ готовностью дастъ объясненія 
и указанія, если таковыя потребуются. 
Время отъ времени метеорологическія станціи осма­
триваются чинами обсерваторіи, причемъ на м ст даются 
вс необходимыя объясненія и указанія. 
Одинъ изъ наибол е существенныхъ вопросовъ при 
устройств метеорологической станціи составляютъ сред­
ства, им ющіяся въ распоряженіи для этой ц ли. Въ 
виду этого обсерваторія приводитъ сл дующій приблизи­
тельный разсчетъ стоимости устройства станцій упомя-
нутыхъ типовъ: 
Станція 2-го разряда I класса: 
Стоимость инструментовъ 250 — 300 руб. 
Устройство приспособл. для установки ихъ 100 „ 
Итого полная стоимость станціи 350—400 руб. 
Станція 2-го разряда П класса: 
Стоимость инструментовъ 60—80 руб. 
Установка ихъ около 10 руб. 
Итого полная стоимость 70—90 руб. 
Станція 3-го разряда: 
Стоимость приборовъ*) 11—33 руб. 
Установка не бол е 3 „ 
Итого полная стоимость 14—36 руб. 
") Существенную часть дождем ра составляетъ верхній нругъ — пріемная 
поверхность, которая должна быть точно онред леннаго разм ра (=500 кв. 
5 
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При этомъ разсчет были приняты во вниманіе только 
наибол е необходимые приборы. Въ случа же желанія 
устроить экстренный наблюденія, какъ то: надъ темпе­
ратурой почвы на глубинахъ, надъ испареніемъ воды или 
надъ продолжительностью солнечна го сіянія, стоимость 
приборовъ увеличивается на 130—200 руб. 
Наконецъ, для устройства полныхъ и цгышыхд мете­
орологическихъ наблюденій необходимо еще одно условіе. 
Въ высшей степени важно им ть наблюдепія по возмож­
ности непрерывныя, въ теченіе по крайней м р отъ 
3 до 5 л тъ. Чішъ долгол тн е и однородн е рядъ на-
блюденій, т мъ онъ ц нн е. Такъ какъ притомъ наблюде-
нія необходимо производить въ одни и т же сроки, въ 
7 ч. утра, въ 1 часъ дня и въ 9 ч. веч., что очень 
часто бываетъ ст снительно, то необходимо подготовить 
помощника, на случай временныхъ отлучекъ или бол зни 
наблюдателя. Временные случайные пропуски одного, 
двухъ ааблюденій не особенно важны; вредны же про­
пуски ц лыхъ м сяцевъ, особенно часто повторяющіеся 
въ одно и то же время года (напр. каникулярное время). 
Въ этомъ посл днемъ случа нельзя составить себ по-
нятія о годовомъ ход различныхъ элементовъ, даже по 
наблюденіямъ н сколькихъ л тъ. Такія наблюденія не 
могутъ въ настоящее время им ть никакого научнаго 
значенія. 
Какъ ни мало отнимаютъ времени метеорологическія 
наблюденія сами по себ (для наблюденія на ст. 2-го раз-
сантим.). Въ дешевыхъ дождем рахъ этотъ кругъ изъ цинковой жести, 
которая легко гнется. Дождем ръ съ изогнутымъ кругомъ не годенъ для 
наблюденій. Въ бол е дорогихъ дождем рахъ этотъ кругъ сд ланъ изъ 
литого м днаго кольца, которое не можетъ быть такъ легко погнуто. Обсер-
ваторія рекомендуетъ поэтому пріобр тать бол е дорогіе дождем ры. 
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ряда требуется не бол е 5—10 мин. на каждое, что въ 
сутки составить отъ У 4  до у 2  часа), всетаки наблюденія 
эти представляютъ значительный трудъ, такъ какъ изо 
дня въ день требуется присутствіе наблюдателя на стан-
щи въ точно опред ленные часы. Обсерваторія считаетъ 
долгомъ поставить на видъ г.г. будущимъ наблюдателямъ 
это значительное ст сненіе ихъ во времени; но, преду­
преждая ихъ отъ возможныхъ увлеченій, она вм ст съ 
т мъ твердо ув рена, что число скромныхъ работниковъ 
на этомъ поприщ будетъ расти съ каждымъ годомъ, 
вм ст съ усп хами просв іценія нашего отечества. 
Циркулярд главной физической обсерваторіи. 
Всл дствіе возникшихъ неудобствъ и затрудненій, 
главная Физическая обсерваторія вынуждена прекратить 
съ 1 января 1894 г свое посредничество въ пріобр те-
ніи метеорологическихъ инструментовъ, всл дствіе чего 
она не будетъ съ означеннаго срока принимать на себя 
этого рода порученій, а равно и денегъ въ уплату за 
инструменты. 
ГІокорн йше Васъ прося пріобр сти инструменты 
въ надлежащемъ магазин , обсерваторія считаетъ дол­
гомъ зам тить, что для правильности и сравнимости на-
блюденій съ данными, получаемыми изъ разныхъ наблю-
дагельныхъ пунктовъ Имперіи, необходимо, чтобы наблю-
денія велись помощью инструментовъ, подходяіцихъ къ 
т и п ам ъ ,  о п и с а н нымъ  в ъ  и н с т р у к ц і и ,  д а н н о й  Имп е р а т о р­
скою Академіею Наукъ метеорологическимъ станціямъ, 
и св ренныхъ съ соотв тствующими нормальными при­
борами главной Физической обсерваторіи. 
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Для оборудованія станціи 2-го разряда I класса 
необходимы сл дующіе инструменты: 
1) Цинковая кл тка съ психрометромъ (2 термо­
метра), волоснымъ гигрометромъ и минимальнымъ термо-
метромъ. 
П р им  ч а н і е .  Д л я  с т а н ц і й  н а  ю г  к л  т к а  д о лжн а  
быть съ вентиляторомъ. 
2) Ртутный барометръ (чашечный или СИФОННЫЙ). 
3) Анероидъ (металлическій барометръ). 
4) Пара большихъ дождем ровъ съ изм рительнымъ 
стаканомъ (предпочтительно им ть дождем ры съ защитою 
НиФера, какъ дающіе бол е точныя показанія). 
5) Флюгеръ съ указателемъ силы в тра. 
Для станціи 2-го разряда II класса необходимы: 
1) Термометръ съ приспособленіемъ для укр пленія 
у окна. 
2) Флюгеръ съ указателемъ силы в тра. 
3) Пара малыхъ дождем ровъ съ изм рительнымъ 
стаканомъ. 
Для станцій 3-го разряда или, такъ называемыхъ 
дождем рныхъ, достаточно им ть 1 пару малыхъ дожде-
м ровъ съ изм рительнымъ стаканомъ. 
Въ случа пріобр тенія Вами пров ренныхъ инстру­
ментовъ и изъявленія согласія доставлять отчеты въ глав­
ную Физическую обсерваторію, въ С.-Петербургъ, обсер-
ваторія, посл полученія отъ Васъ св д ній объ инстру-
ментахъ съ обозначеніемъ пров рочныхъ нумеровъ ихъ 
и Фирмы, гд они пріобр тены, не замедлитъ снабдить 
Васъ необходимыми инструкциями для устройства станціи, 
запасами бланковъ для отчетности и конвертами для без-
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платной ихъ пересылки по почт . Наблюденія станціи 
будутъ печататься въ издающихся ежегодно „Л тописяхъ 
Главной Физической Обсерваторіи
4 1  
Для сельско-хозяйственвыхъ и другихъ ц лей реко­
мендуются сверхъ вышеупомянутыхъ инструментовъ еще 
сл дующіе: 
1) Термометръ максимальный для опред ленія наивыс-
шихъ температуръ; 
2) термометры обыкновенный -и минимальный для 
опред ленія температуры на поверхности земли; 
3) иаборъ термометровъ въ эбонитовыхъ оправахъ 
для опред ленія температуры почвы на глубинахъ: 0,2 м., 
0,4 м., 0,8 м», 1,6 м., 3.2 м.; 
4) в совой эвапорометръ въ стеклянномъ яіцик для 
опред ленія испаренія; 
5) геліограФъ для наблюденія надъ продолжительностью 
солнечнаго сіянія. 
Въ удостов реніе выв рки главная Физическая об-
серваторія будетъ прикладывать ко вс мъ пров реннымъ 
ею инетрументамъ особый пров рочный нумеръ съ госу-
дарственнымъ гербомъ и прилагать письменное свид тель-
ство съ обозначеніемъ найденныхъ при пов рк поправокъ. 
Директоръ обсерваторіи: Г. Вильдб. 
Ученый секретарь: I. [{ерсновскій. 
Прим  ч а н і е .  Е с л и  В ам ъ  ж е л а т е л ь н о  и м  т ь  а д р е с ъ  
мастерской, гд можно пріобр сти нужные ин­
струменты хорошаго качества, то главная Физи­
ческая обсерваторія можетъ рекомендовать ма­
стерскую Франца Мюллера въ С.-Петербург 
Казначейская ул., М 3, такъ какъ она обязалась 
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доставлять лишь инструменты, изготовленные по 
типамъ, установленнымъ главною Физическою 
обсерваторіею, ею одобренные и выв ренные. 
Мастерская Франца Мюллера будетъ впредь 
поставлять инструменты для метеорологическихъ 
станцій, устраиваемыхъ за счетъ главной Физи­
ческой Обоерваторіи. 
VIII. Изв іценія. 
Директоръ Митавской гимназіи утвердилъ и. д. пись­
моводителя оной Петра Цауне въ означенной должности, 
съ 1 окт. 1893 г. 
— Попечителемъ округа временно, впредь до раз-
смотр нія д ла въ попечигельскомъ сов т , разр шено: 
а )  о т к ры т ь  ч а с т ны я  у ч и л ища :  
25 янв. 1894 г. за М 447, им ющей званіе домаш­
ней учительницы Анастасіи Канавиной, урожд. Журав-
ской, — одноклассное, съ 2 отд., Ш разряда для д тей 
обоего пола въ м. Иллукст , Курляндской губ.; 
30 янв. 1894 г. за М 611, им ющему званіе учи­
теля наукъ при у здныхъ училищахъ Дерптскаго, нын 
Риж с к а г о  у ч е б н а г о  о к р у г а ,  г у б .  с е к р .  Г е р м а н у  Ме д  е р  у  
— трехклассное, первый классъ съ 2 отд., мужское П раз­
ряда въ г. Гольдинген ; 
б )  в е с т и :  
29 янв. 1894 г. за М 588, въ содержимомъ им ю-
щими званіе домашней учительницы Анной и Маріей 
Г ре вин г ъ въ г. Риг частномъ 4-классномъ женскомъ 
училищ — преподаваніе по новой программ , прим -
нительно къ русскому языку преподаванія; 
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в )  п р и н я т ь :  
23 янв. 1894 г. за М 424, им ющей званіе домаш­
ней наставницы Маріи Доброзраковой — содержаніе 
ч а с т н а г о  ж е н с к а г о  у ч и л ища  На т а л і и  Д р а у д з и н ь  в ъ  
г. Митав , съ преобразованіемъ таковаго въ 4-классное 
съ приготовительнымъ классомъ и профессіональнымъ от-
д леніемъ. 
— Согласно донесенію Ревельскаго директора народ-
ныхъ училищъ отъ 13 Февр. 1894 г. за М 276, частное 
у ч е б н о е  з а в е д е н і е  Ш  р а з р я д а  Г е н р и х а  І е н к е н а  в ъ  г .  
Ревел , за смертью содержателя этого училища, прекра­
тило свое суіцествованіе. 
— Попечителю округа доставлено зав дывающимъ 
Чери к о в с к им ъ  е в р е й с к им ъ  н а ч а л ь нымъ  у ч и л ищ емъ  И .  П а х -
маномъ сочиненіе его „Русскіе глаголы 1 1, одобренное 
ученымъ комитетомъ министерства народнаго просв щенія, 
для Фундаментальныхъ библіотекъ среднихъ учебныхъ за-
веденій Рижскаго, Виленскаго, Варшавскаго и Одесскаго 
учебныхъ округовъ, каковое и рекомендуется подлежащимъ 
учебнымъ заведеніямъ. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа Н. ЛаврОБСКІЙ. 
Правитель канцелярии А. Вильевъ. 
Печатано въ типо-литограФІи и словолитн Э р н с т а  і і л а т е с а  в ъ  Риг , 
у церкви Св. Петра, въ собственном!» домъ. 
Прило-женіе къ .V' 2 цирк, по Рижскому учеб. округу за 1894 г. 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о школахъ ремесленныхъ учениковъ. 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспосл довав-
шее мн ніе въ общемъ собраніи Государственна™ Сов та о 
школахъ ремесленныхъ учениковт. Высочайше утвердить со-
изволилъ и повел лъ исполнить. 
Предс датель Государственнаго Сов та (иодп.) Михаилъ. 
Въ Гатчин , 20 декабря 1893 года. 
Мн ніе Государственнаго Совета. 
Выписано изъ журналовъ соединенныхъ департаментовъ госу­
дарственной экономіи и законовъ 9-го октября и общаго со-
бранія 7 декабря 1893 года. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департаментахъ 
государственной экономіи и законовъ и въ общемъ собраніи, 
разсмотр въ представленіе министра народнаго просв щенія о 
школахъ ремесленныхъ учениковъ, мн ніемъ положилъ: 
I. Въ дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить 
нижесл дующія основныя правила о школахъ ремесленныхъ уче­
никовъ. 
1) Школы ремесленныхъ учениковъ учреждаются съ ц лью 
сообщать учащимся въ нихъ знанія и ум нья, необходимый для 
уси шнаго, по выход изъ школы, изученія какого либо ре­
месла у частнаго мастера. 
2) Въ школахъ ремесленныхъ учениковъ изучаются прак­
тически первоначальные пріемы какого либо ремесла, а въ случа 
надобности, въ зависимости отъ м стныхъ условій, и специаль­
ные пріемы по той или другой отрасли какого либо ремесла. 
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3) На школы ремесленныхъ учениковъ распространяется 
д йствіе статей 1814—1854 уст. учеб. зав. (свод. зак. т. X, 
ч. I, изд. 1893 г.), насколько он касаются ремесленныхъ учи-
лшцъ, съ соблюденіемъ при томъ особыхъ правилъ, изложен-
ныхъ ниже въ ст. 4 — 7 
4) Курсъ обученія въ школахъ ремесленныхъ учениковъ 
продолжается три года и распред ляется на три класса. 
5) Распред леніе занятій въ школ приспособляется какъ 
къ домашней жизни учащихся, такъ и къ предстоящимъ имъ 
ремесленнымъ трудамъ по окончаніи курса въ школ . 
6) Уставы, учебные планы и программы школъ ремеслен­
ныхъ учениковъ утверждаются министерствомъ народнаго про-
св щенія, сообразно съ м стными условіями и прим нительно 
къ т мъ спеціальностямъ, коимъ школы будутъ посвящены. 
7) Преподаватели школъ ремесленныхъ учениковъ полу-
чаютъ вознагражденіе по числу часовъ, занятыхъ ими для пре-
подаванія въ нед лю, считая по 30 руб. за годовой часъ, а за 
руководство практическими занятіями одинъ изъ учителей, какъ 
мастеръ, получаетъ добавочное, установленное штатомъ, возна-
гражденіе. 
II. Проектъ штата школъ ремесленныхъ учениковъ под­
н е с т и  к ъ  Вы с о ч а йш ем у  Е г о  Пмп е р а т о р с к а г о  В е л и ч е­
ства утвержденію. 
Подлинное мн ніе подписано въ журналахъ иредс дателями 
и членами. 
Съ подлиннымъ в рно: 
Государственный секретарь (подп.) Муравьевъ. 
ІІов рялъ: статеъ-секретарь (подп.) Шамшинъ. 
Утверждена г. мннистромъ народнаго 
проев щенія 26 января 1894 года. 
ПРИМЪРНАЯ ТАБЛИЦА 
числа часовъ недъльныхъ занятій въ школъ ремеслен­
ныхъ учениковъ со столярнымъ и слесарнымъ отдъ-
леніями 
П р е д м е т ы :  К л а с с ы :  
I II III Всего. 
Законъ Божій 1 1 1 3 
Русскій языкъ, славянское чтеніе, 
чистописаніе 
3 2 2 7 
Св д нія изъ отечественной исторіи 
— 2 
— 
2 
Св д нія изъ географіи 
2 — — 2 
Ари метика 
4 3 1 8 
Практическія св д нія изъ геометріи 
2 2 2 6 
Счетоводство 
— 
— 1 1 
Св д нія изъ физики 
— 
2 2 4 
Св д нія изъ технологіи металловъ 
и дерева 
— 
— 
3 3 
Всего 12 12 12 36 
Рисованіе 
4 2 2 8 
Черченіе 
2 4 4 10 
Всего 
6 6 6 18 
Практическая занятія 
29 34 34 97 
Всего 
47 52 52 151 
П ніе 
/
г  
4'/2 
Всего 48'а 53 «/а 53 2 155 '/г 
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Тіонія. 
На подлинномъ Собственною Его 
Императорскаго Величества ру­
кою начертано: 
„Быть по сему" 
Въ Гатчин , 20 декабря 1893 года. 
Ш Т А Т Ъ  
школъ ремесленныхъ учениковъ съ слесарнымъ и 
столярнымъ отдъленіями. 
Классы и разряды. 
Число Содержаніе По долж- По шитью По 
лицъ. въ годъ. ности. на мундир . пенсіи. 
Учителю-инспектору 1 1000 ю. VIII VIII 
Ему же добавочныхъ за 
уроки — 
Законоучителю 1 
Учителямъ за уроки 2 
Одному изъ учителей доба­
вочныхъ, какъ мастеру — 
Другому учителю, какъ над­
зирателю и письмоводи­
телю, добавочныхъ — 
За уроки п нія — 
Врачу — 
На учебный пособія — 
На матеріалы и инструменты — 
На ыаемъ мастера и под-
мастерьевъ 
На канцелярскіе расходы — 
На содержаніе дома и на-
емъ прислуги — 
I ФЗ 
При кварт. I о 
въ натур . I И 
! ^ и 
450 
я 
- - і * § 
90 ,, — — о * 
200 
500 „ 
1680 „ 
50 „ 
1500 „ 
7465 р. 
: 1080 ,, IX IX 
500 „ — -
И 
240 „ 
75 „ • — 
100 „ IX IX По медицин-
свои служб . 
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Прим чанія. 1) Служащіе по учебной части въ школахъ 
ремесленныхъ учениковъ пользуются пенсіонными правами на 
основаніяхъ, установленныхъ для служащихъ въ ремесленныхъ 
училшцахъ въ п. 17 ст. 362 уст. о пенс. (свод. зак. т. III, по 
прод. 1893 г.), при чемъ пенсіи назначаются: учителю-инспек-
тору — изъ оклада въ 640 руб., учителю-технику — изъ оклада 
въ 600 руб. и учителю общеобразовательныхъ предметовъ — 
изъ оклада въ 480 руб. 
2) Если въ училищ преподается только одно ремесло-
столярное или слесарное, то штатъ училища уменьшается по 
стать „наемъ мастера и подмастерьевъ" на 960 руб. По этой 
стать ассигнуется въ такомъ случа 720 руб., и стоимость 
содержанія такого училища исчисляется въ 6505 руб. 
Предс датель Государственнаго Сов та (подп.) Михаилъ. 
Объяснительная записка 
къ штату и таблиц* числа часовъ недъльныхъ уроковъ 
школъ ремесленныхъ учениковъ. 
Школы ремесленныхъ учениковъ предназначаются для 
мальчиковъ въ возраст 11—14 л тъ, окончившихъ курсъ на­
чальной школы и желающихъ сд латься ремесленниками. Эти 
учебно-ремесленныя заведенія, не задаваясь ц лью подготовленія 
бол е или мен е закончившихъ свое обученіе ремесленниковъ, 
будутъ собою зам нять періодъ ученичества у частныхъ масте-
ровъ, такъ что, по окончаніи курса въ этихъ школахъ маль­
чики, въ возраст 15—16 л тъ, уже достаточно окр піпіе и 
изучившіе первоначальные нріемы ремесла въ связи съ необ­
ходимыми элементарными св д ніями, которыя они пріобр таютъ 
въ школ въ дополненіе къ полученному ими начальному обра-
зованію, поступятъ къ частнымъ мастерамъ и у нихъ будутъ 
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доканчивать изученіе ремесла до степени, необходимой для по-
лученія званія цеховаго подмастерья. 
Въ этихъ піколахъ будутъ обучать общимъ пріемамъ того 
или другого ремесла, но въ старшемъ класс (на третій годъ 
обученія) мальчики могли бы уже приступать къ изученію спе-
ціальныхъ пріемов7> по отд льнымъ отраслямъ ремесла, смотря 
по м стнымъ потребностямъ. 
Весь курсъ школы проходится въ три года и распред -
ляется на три класса. 
Распред леніе занятій въ школ предполагается приспо­
собить какъ къ домашней жизни учащихся, такъ и къ жизни 
промышленныхъ заведеній; такимъ образомъ мальчики будутъ 
находиться въ школ въ теченіе ц лаго дня отъ 7—7 2 час. 
утра до 6 час. вечера, работая въ мастерскихъ и посвящая 
ежедневно по 3 часа на классныя занятія, при полномъ исклю-
ченіи подготовленія уроковъ на дому въ обыкновенные учеб­
ные дни. 
ГГреподаваніе въ школ ведется тремя лицами: инспекто-
ромъ-учителемъ изъ лицъ, получившихъ образованіе не ниже 
средняго техническаго, учителемъ изъ лицъ съ среднимъ тех-
ничеекимъ образованіемъ и учителемъ изъ лицъ, пріобр вшихъ 
право на преподаваніе въ городскихъ училищахъ по положенію 
31 мая 1872 года. 
Руководство практическими занятіями въ школ должно 
лежать на обязанности инспектора, а учитель-техникъ долженъ 
быть спеціалистомъ по слесарному или столярному д лу. 
Учитель общеобразовательныхъ предметовъ долженъ нести 
обязанности надзирателя за учениками, зав дывать канцеляр­
скими д лами и библіотекою и исполнять обязанность секретаря 
сов та учителей. 
Такъ какъ отъ усердія и опытноети инспектора зависитъ 
весь усп хъ школы, то на эту должность необходимо привле­
кать лицъ, могущихъ съ усп хомъ руководить ремесленнымъ 
учебнымъ заведеніемъ. Въ виду сего матеріальное вознаграж-
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деніе инспектора и его служебный права опред лены не ниже 
т хъ, какія предоставлены инспекторамъ ремесленныхъ учи-
лищъ, по штату 26 іюня 1889 года, а именно 1000 руб по 
должности инспектора и, кром того, какъ преподавателю, 
450 руб. за 15 предметныхъ уроковъ, считая по 30 рублей за 
урокъ. 
Для привлеченія на учительскія должности въ школы ре­
месленныхъ учениковъ лицъ, обладающихъ достаточною педаго­
гическою опытностію и заявившихъ себя на учебной служб , 
учителямъ этихъ школъ предоставлено, кром соотв тственныхъ 
служебныхъ правъ, достаточное вознагражденіе за трудъ, а 
именно: учителю-технику предоставляется вознагражденіе за 
исполненіе обязанностей мастера 500 руб. и за преподаваніе 
18 предметныхъ уроковъ 540 руб., всего 1040 руб. Учителю 
общеобразовательныхъ предметовъ за 18 предметныхъ уроковъ 
— 540 руб. и за исполненіе обязанностей надзирателя за уче­
никами, библіотекаря и секретаря сов та учителей — 240 р., 
а всего 780 рублей. 
Если въ школ будетъ изучаться одно ремесло слесарное 
или столярное, то учитель-техникъ будетъ исполнять обязан­
ности мастера по соотв тственному ремеслу за показанное выше 
вознагражденіе 500 руб. и будетъ им ть двухъ помощниковъ 
съ платою по 360 руб. (столяръ и токарь для столярнаго отд -
ленія, слесарь и кузнецъ для слесарнаго отд ленія). Если же 
при школ будутъ оба отд ленія, то во второмъ отд леніи по­
лагается особый мастеръ съ вознагражденіемъ 600 руб. и до­
бавочный подмастерье съ платою 360 руб. 
Вс мъ лицамъ, служащимъ въ школ ремесленныхъ уче­
никовъ, необходимо, для пользы д ла, предоставить квартиры 
въ натур , такъ какъ сіи лица должны посвящать училищу 
почти ц лый день. 
Соедипеніемъ преподаванія въ старшемъ класс вс хъ 
предметовъ, кром Закона Божія и русскаго языка, въ рукахъ 
одного преподавателя, зав дывающаго училищемъ, им ется въ 
виду достигнуть ц ли полнаго объединенія въ курсахъ спеціаль-
ныхъ предметовъ и прим ненія ихъ къ ремесленнымъ заня-
тіямъ, а потому и выпускныя испытанія, производимыя пуб­
лично, должны носить своеобразный, чисто-практическій харак-
теръ; эти испытанія должны производиться одновременно по 
вс мъ спеціальнымъ предметамъ путемъ р шенія задачъ, им ю-
щихъ прим неніе къ изучаемому въ школ ремеслу. 
•соо^ оос— 
Печатано въ типо-литографіи и словолитн Э р н с т а  П л а т е с а  в ъ  Риг , 
у церкви Св. Петра, въ соОственномъ домъ. 
ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ 
15 марта -N2 3. 1894 года. 
I. Высочайшія повел нія. 
11. 25 октября 1893 года. О прим неніи 
къ юридическому факультету Юрьевскаго уни­
верситета, 
въ вид временной м ры, новаго 
порядка производства испытаній въ коммис-
сіяхъ при университет . 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по вееподданн йшему 
докладу министра народнаго просв щенія, въ 25 день 
октября 1893 г., Высочайше соизволилъ разр шить 
прим нить къ юридическому Факультету Юрьевскаго уни­
верситета, въ вид временной м ры, впредь до полнаго 
введенія въ д йствіе въ этомъ университет устава 1884 г., 
ту часть устава, которая опред ляетъ порядокъ произ­
водства испытаній въ коммиссіяхъ при университет , по 
правиламъ, утвержденнымъ министромъ народнаго про-
св щенія, съ освобожденіемъ подвергавшихся испыта-
нію отъ опред леннаго уставомъ двадцати рублеваго 
взноса. 
1 
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12. 27 января 1894 года. О предоставле-
ніи н которымъ лицамъ дополнительной от­
срочки по отбыванію воинской повинности. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 27 день января 
1894 г., Высочайше разр шить соизволилъ: предоста­
вить дополнительную отсрочку по отбыванію воинской 
повинности, для окончанія образованія: студентамъ Юрьев­
скаго университета Эммануилу Еше — до призыва 
1894 г. и Христіану Коппелю — до 31 декабря 1895 г., 
с т у д е н т у  Р иж с к а г о  п о л и т е х н и ч е с к а г о  у ч и л ища  Ив а н у  Г о р -
д  е н к о  и  у ч е н и к у  Р иж с к о й  г и м в а з і и  Имп е р а т о р а  Ни­
колая I Аркадію Балицкому — до окончанія обра-
зованія. 
13. 10 февраля 1894 года. О возстано-
вленіи новобранцу Карлу Лейю утраченнаго 
нмъ права на сохраненіе срока д йствитель-
ной службы въ войскахъ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 10 день Февраля 
1894 г., Высочайше разр шить соизволилъ: возстано-
вить новобранцу Карлу Лейю утраченное имъ право на 
сокращеніе срока д йствительной службы въ войскахъ 
на одинъ годъ, съ увеличеніемъ на то же время со-
стоянія его въ запас арміи согласно п. 3 ст. 56 уст. 
о воин, повин. по прод. 1890 г. 
14. 19 февраля 1894 года. О сохраненіи 
содержанія на время отпуска учителямъ Ре-
велъскихъ гимназіи Императора Николая I 
Петру Васильеву и 4-класснаго городскаго 
училища Григорію Рыбалк . 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему 
докладу министра народнаго просв щенія, въ 19 день 
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февраля 1894 г., Высочайше соизволилъ на сохраненіе 
у ч и т е л ям ъ  Р е в е л ь с к и х ъ  г и м н а з і и  Имп е р а т о р а  Ни к о л а я  I  
Петру Васильеву и 4-класснаго городскаго училища 
Григорію Рыбалк за время разр шенвыхъ имъ отпус-
ковъ, первому на 3 и второму на 4 м сяца, для л ченія 
бол зни, получаемаго ими по служб содержанія. 
15. 19 февраля 1894 года. О назначеніи 
единовременныхъ пособій профессорамъ Юрьев­
скаго университета Іоанну Квачал и Але­
ксандру Губареву 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 19 день 
Февраля 1894 г., Высочайше соизволилъ на назначеніе 
п р оф е с с о р а м ъ  Юр ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  І о а н н у  К в а ч а л  
и Александру Губареву единовременныхъ пособій, пер­
вому въ разм р 500 р. и второму — 300 р., въ воз-
м щеніе расходовъ по пере зду въ г. Юрьевъ изъ мъстъ 
предыдущей ихъ службы. 
16. 10 марта 1894 года. Объ установленіи 
для студентовъ Юрьевскаго университета фор­
менной одежды. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 10 день 
марта 1894 г., Высочайше соизволилъ на установленіе 
для студентовъ Юрьевскаго университета Форменной одежды 
общаго съ другими университетами образца. 
17. 10 марта 1894 года. 0 зачисленіи уче­
ника Владиміра Трясова кандидатомъ въ 
пансіонеры Высочайшаго Имени. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 10 день 
1* 
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марта 1894 г., Всемилостив йше соизволилъ на за-
численіе ученика I класса Ревельской гимназіи И мп ер а-
тора Николая I Владиміра Трясова кандидатомъ въ 
пансіонеры Высочайшаго Имени при С.-Петербургской 
Ларинской гимназіи. 
18. 10 марта 18 94 года. Объ опред леніи 
при Гольдингенскомъ казенномъ еврейскомъ 
учшшщ врача. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу министра народнаго просв щенія, въ 10 день 
марта 1894 г., Всемилостив йше соизволилъ на опре-
д леніе при Гольдингенскомъ казенномъ еврейскомъ учи-
лищ врача, безъ жалованья, но съ правами государ­
ственной службы. 
II. Высочайшій приказъ. 
Выс о ч а йшимъ  п р и к а з о м ъ  п о  м и н и с т е р с т в у  н а р о д н а г о  
просв щенія отъ 10 марта 1894 г. за М 3 разр шена 
командировка за границу съ ученою ц лью: доценту 
Юр ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  н а д в .  с о в .  В е р н е р у  Ц е г е -Фон ъ -
МантейФелю — съ 10 марта по 23 апр ля 1894 г. и 
ассистенту того же университета, магистру Станиславу 
Ту гуту — съ 15 іюля по 15 сентября 1894 г. 
Сверхъ сего, г. министромъ народнаго просв щенія 
с д  л а н о  р а с п о р яж е н і е  о  в н е с е н і и  в ъ  п р о е к т ъ  Вы с о ч а й­
шаго ириказа статьи о командированіи съ ученой ц лью 
за границу сверхштатнаго экстраординарнаго профессора 
Юр ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Е в г е н і я  П а с с е к а  с ъ  1  ію н я  
по 20 сентября 1894 г. 
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III. Указъ Правительствующая Сената. 
Указомъ ІІравительствующаго Сената отъ 7 марта 
1894 г за М 34: 
а )  п р о и з в е д е ны ,  з а  вы с л у г у  л  т ъ ,  с о  с т а р -
ши н с т в о м ъ :  
в ъ  с т а т с к і е  с о в  т н и к и  —  к о л л еж с к і е  с о в  т н и к и :  
директоръ Юрьевской учительской семинаріи Михаилъ 
С рковъ, съ 1 іюля 1892 г.*, учителя: Митавскаго 
реальнаго училища — Георгій Видеманъ, съ 1 августа, 
Ревельской гимназіи Императора Николая I — Рихардъ 
К а р п ъ ,  
с ъ  1 5  с е н т я б р я ,  д о ц е н т ъ  Имп е р а т о р с к а г о  
Юрьевскаго университета едоръ Молинъ, съ 19 но­
я б р я  1 8 9 3  г . ;  
в ъ  к о л л еж с к і е  с о в  т н и к и  —  на д в о р ны е  с о в  т -
ники: Либавскаго реальнаго училища: врачъ Оттомаръ 
Г р о с с е т ъ ,  с ъ  3 0  м а р т а  1 8 9 2  г . ,  у ч и т е л ь  К а р л ъ  К у п -
Фе р ъ ,  с ъ  1 2  ію л я ,  и  и с п .  о б .  и н с п е к т о р а  е д о р ъ  Н е -
ч а е в ъ ,  с ъ  2 1  с е н т я б р я ,  д о ц е н т ъ  Имп е р а т о р с к а г о  
Юр ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  В е р н е р ъ  Ц е г е -Фон ъ -Ман т е й -
Фе л ь ,  с ъ  1 3  н о я б р я  1 8 9 3  г . ;  
в ъ  н а д в о р ны е  с о в  т н и к и  —  ко л л еж с к і е  а с с е с о ры :  
учителя: гимназій: Ревельской Александровской — Яковъ 
Рождественскій, съ 1 августа 1890 г., Рижской город­
с к о й  —  Гу г о  Д а н н е н б е р г ъ ,  с ъ  1 8  ію н я  1 8 9 3  г . ,  По -
л а н г е н с к о й  п р о г и м н а з і и  —  Мих а и л ъ  І І р е о б р аж е н с к і й ,  
съ 1 августа 1892 г., Митавскаго реальнаго училища — 
Владиміръ Соколовъ, съ 8 Февраля, Валкскаго город­
скаго училища — едоръ Динстманъ, съ 1 августа, 
у ч и т е л ь - и н с п е к т о р ъ  Р иж с к а г о  г о р о д с к а г о  у ч и л ища  Имп е­
р а т р и цы  Е к а т е р и ны  И  Ник о л а й  Г а в р и л о в ъ ,  с ъ  
12 сентября, помощникъ классныхъ наставниковъ Рижской 
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гимназіи Императора Николая I Иванъ Долгополовъ, 
с ъ  1  о к т я б р я  1 8 9 3  г . ;  
в ъ  к о л л еж с к і е  а с с е с о ры  —  ти т у л я р ны е  с о в  т -
ники учителя: Либавскихъ мореходныхъ классовъ — Але-
ксавдръ Гермсонъ, съ 21 августа 1879 г., гимеазій: 
Митавской — Иванъ Шванбергъ, съ 18 іюня, Рижской 
Александровской — Алекс й Шустовъ, съ 1 августа, 
б .  в р а ч ъ  Т а л ь с е н с к а г о  г о р о д с к а г о  у ч и л ища  Г у с т а в ъ  В  л а з е ,  
с ъ  2 0  Фе в р а л я  1 8 9 1  г . ,  п о м ощни к ъ  б и б л і о т е к а р я  Имп е р а -
т о р с к а г о  Юрь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  В е н ь я м и н ъ  Е о р д т ъ ,  
съ 25 ноября 1893 г. \ 
в ъ  т и т у л я р ны е  с о в  т н и к и  —  ко л л еж с к і е  с е к р е­
тари: зав дывающіе мореходными классами, учителя оныхъ: 
Либавскими — Христіанъ Даль, съ 28 мая 1876 г., 
Феликсбергскимъ — Яковъ Дампель, съ 15 апр ля 
1878 г., Ангернскимъ—Карлъ Зандбергъ, съ 12 ок­
тября 1883 г., учителя: Ангернскаго мореходнаго класса 
I разряда — Иванъ Лепа (онъ же Лепинь), съ 14 ок­
т я б р я  1 8 8 9  г . ,  Ми т а в с к о й  г и м н а з і и—  Вл а д им і р ъ  Л у н и н  ъ ,  
с ъ  1  а в г у с т а  1 8 9 1  г . ;  
в ъ  к о л л еж с к і е  с е к р е т а р и  —  г у б е р н с к і е  с е к р е­
тари: зав дывающій Дондангенскимъ мореходнымъ клас-
сомъ, учитель онаго Эрнстъ Ревальдъ, съ 12 ноября 
1873 г., учитель-инспекторъ Якобштадтскаго городскаго 
училища Константинъ Талантовъ, съ 1, учитель Л у бъ 
—  Эз е р н с к а г о  м о р е х о д н а г о  к л а с с а  Э р н с т ъ  Фр е йм а н ъ ,  
с ъ  7  і ю л я  1 8 8 6  г . ;  
в ъ  г у б е р н с к і е  с е к р е т а р и  —  п е р вый  у ч и т е л ь  
Рижскаго Альбертовскаго городскаго начальнаго училища, 
коллежскій регистраторъ Іоаннъ Абель, съ 8 октября 
1892 г.; 
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б )  у т в е рж д е ны ,  с о  с т а рши н  с т в о м ъ :  
в ъ  ч и н  к о л л еж с к а г о  а с с е с о р а :  и н с п е к т о р ъ  
наро д ных ъ  у ч и л ищъ  В о л ь м а р с к а г о  р а й о н а  П е т р ъ  В ем -
беръ, съ 12 сент. 1883 г., по прежней должности пре­
подавателе учительской семинаріи; врачъ Рижской город­
ской гимназіи Эдмундъ Влуменбахъ, съ 5 іюня 1889 г., 
по степени доктора медицины; 
в ъ  ч и н  т и т у л я р н а г о  с о в  т н и к а :  в р а ч и  г о р о д -
скихъ училищъ: Митавскаго Александровскаго — Натанъ 
Л е в е нш т е й н ъ ,  с ъ  1 ,  Ли б а в с к а г о  —  Еша я с ъ  Г о л ь д -
бергъ, съ 26 января 1887 г., по степени лекаря*, учи­
теля : Либавской Николаевской гимназіи — Павелъ Ю р-
генсъ, съ 1 января, Рижскаго городскаго 6-класснаго 
женскаго училища — Николай Троицкій, съ 1 іюля 
1889 г., по занимаемымъ должностямъ; 
в ъ  ч и н  к о л л еж с к а г о  с е к р е т а р я  —  а р х и в а р і у с ъ  
Императорскаго Юрьевскаго университета Викторъ 
фонъ Гревингкъ, съ 1 августа 1892 г., по степени 
кандидата. 
IV Мшшстерскія распоряженія. 
а) Общія распоряжснія. 
15. 13 февраля 1894 г. за Л» 3437 Объ 
учрежденіи при Митавской гимназіи должности 
3 помощника классныхъ наставниковъ. 
По ходатайству попечителя округа, г. министръ на-
роднаго просв щенія, на основаніи Высочайше утвер-
жденнаго 4 апр ля 1878 г. мн нія Государственнаго 
Сов та, разр шилъ учредить при Митавской гимназіи, 
съ 1 Февраля 1894 г., должность третьяго помощника 
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классныхъ наставниковъ, съ производствомъ лицу, им ю-
щему занимать означенную должность, жалованья по 300 р. 
и, за неим ніемъ въ пом щеніи гимназіи свободной квар­
тиры, квартирныхъ денегъ по 250 р., а всего по 550 р. 
въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи. 
16. 19 февраля 1894 г. за Л» 3924. Объ 
учрежденіи при Рижскомъ реальномъ училищ 
Императора Петра I стипендіи имени Ивана 
Ларіонова. 
По ходатайству попечителя округа, г. министръ на-
роднаго проев щенія, на основаніи Высочайшаго по-
вел нія 5 декабря 1881 г., разр шилъ учредить при Риж­
скомъ реальномъ училищ Императора Петра I сти-
пендію имени Ивана Ларіонова и утвердилъ сл дующее 
положеніе объ означенной стипендіи: 
1) На проценты съ капитала въ одну тысячу 
рублей, пожертвованнаго врачемъ Рижскаго военнаго 
госпиталя Михаиломъ Ивановичемъ Ларіоновымъ, учреж­
да е т с я  п р и  Р иж с к ом ъ  р е а л ь н ом ъ  у ч и л ищ  Имп е р а т о р а  
Петра I стипендія имени сына жертвователя, Ивана 
Л ар іо нова, бывшаго ученика этого училища. 
2) Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ пяти-
процентныхъ закладныхъ листахъ государственнаго дво-
рянскаго земельнаго банка, составляетъ собственность 
Р иж с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л ища  Имп е р а т о р а  П е т р а  I  и  
хранится въ числ его спеціальныхъ средствъ въ Риж­
скомъ губернскомъ казначейств , оставаясь навсегда не­
прикосновенными 
3) Въ случа выхода въ тиражъ закладныхъ листовъ, 
въ которыхъ заключается стипендіальный капиталъ, хозяй­
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ственный комитетъ училища пріобр таетъ вм сто нихъ 
немедленно новыя соотв тствующей ц нности государ­
ственный или гарантированвыя правительствомъ процент-
ныя бумаги. 
4) Проценты со стипендіальнаго капитала, за удер-
жаніемъ изъ нихъ въ казну государственная 5°/ 0  сбора 
по закону 20 мая 1885 г., выдаются стипендіату дирек-
торомъ училища по полугодно впередъ, въ январ и 
август . 
5) Если всл дствіе незам щенія стипендіи или по 
какой либо другой причин проценты останутся невы-
данными, то они присоединяются къ стипендіальному ка­
питалу и, по м р возможности, немедленно обращаются 
въ государственныя или гарантированныя правительствомъ 
процентные бумаги. 
6) Стипендіатъ избирается педагогическимъ сов томъ 
училища изъ недостаточныхъ по матеріальнымъ средствамъ 
учениковъ вышеозначеннаго 
училища, отличающихся хоро-
шимъ поведеніемъ, прилежаніемъ и усп хами въ наукахъ, 
причемъ преимущество предъ вс ми другими отдается 
прежде всего сыну русскаго врача, православнаго в ро-
испов данія, а зат мъ, въ случа неим нія таковаго въ 
училищ , ученику православнаго в роиспов дапія. 
7) Выдача стипендіи прекращается во 1) при оста-
вленіи стипендіатомъ училища и во 2) по опред ленію 
педагогическаго сов та за плохое поведеніе, а также за 
малоусп шность; если же посл дняя произошла отъ про­
должительной бол зни или по другимъ какимъ либо ува-
жительнымъ причинамъ, то отъ усмотр нія педагогиче­
скаго сов та зависитъ сохранить за нимъ право на 
полученіе стипендіи. 
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8) Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипен-
діата никакихъ обязательствъ. 
9) Въ случа закрытія училища стипендія передается 
въ одно изъ русскихъ мужскихъ среднихъ учебныхъ за-
веденій Рижскаго учебнаго округа типа реальныхъ учи­
лищъ, по усмотр нію министра народнаго просв щенія, 
съ сохраненіемъ въ положеніи ея пункта 6 настоящаго 
положенія. 
17. 22февраля 1894 г. за № 4100. Относи­
тельно формы свид тельствъ, которыя должны 
быть выдаваемы содержателями частныхъ учеб­
ныхъ заведеній воснитанникамъ сихъ заведеній. 
До св д нія министерства народнаго просв щенія 
дошло, что н которыми частными учебными заведеніями, 
не пользующимися правами правительственныхъ, выдаются 
воспитанникамъ свид тельства о прохожденіи курса, по 
вн шнему виду и отчасти по содержанію сходные съ сви-
д тельствами, выдаваемыми правительственными учебными 
заведеніями. Такъ, наприм ръ, въ этихъ свид тельствахъ 
частныя учебныя заведенія именуются реальными учили­
щами или гимназіями; самыя свид тельства пишутся на 
бланкахъ министерства народнаго просв щенія, съ при-
ложеніемъ печати и съ подписями: директоръ, инспекторъ, 
секретарь педагогическаго сов та и т. д. 
Такъ какъ частныя учебные заведеніе, кром разд -
леніе на разреды, никакихъ особыхъ наименованій не 
им ютъ и должностей директоровъ и инспекторовъ въ 
нихъ не полагается, то подобныя свид тельства являются 
незаконными и кром того, могутъ вести на практик къ 
недоразум ніямъ при опред леніи правъ воспитанниковъ, 
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получившихъ такія свид тельства, особенно по отбыванію 
воинской повинности. 
Въ виду сего г. миаистръ народнаго просв щенія 
поручилъ попечителю округа предложить содержателямъ 
частныхъ учебныхъ заведеній Рижскаго учебнаго округа 
н а  
будущее время выдавать свид тельства воспитанникамъ 
сихъ заведеній не иначе, какъ по напечатанной ниже 
Форм , безъ всякихъ отъ нея отступленій. 
Объ этомъ сообщается директорамъ народнЕлхъ учи­
лищъ округа для надлежащихъ распоряженій и руковод­
ства по вв реннымъ имъ диревціямъ. 
Свидетельство. 
Дано сіе такому то (званіе, имя, отчество и Фамилія), 
родившемуся тогда то (число, м сяцъ и годъ), такого то 
испов данія, въ томъ, что онъ, поступивъ тогда то (число, 
м сяцъ и годъ) въ частное учебное заведеніе такого то 
разряда, содержимое такимъ то, обучался въ ономъ въ 
теченіи столькихъ то л тъ и окончилъ курсъ въ такомъ 
то году (или выбылъ изъ училища до окончанія курса 
такого то числа, м сяца и года), оказавъ, при такомъ 
то поведеніи, сл дующіе усп хи: (поименованіе предме-
товъ, проходимыхъ въ училищ , и обозначеніе усп ховъ 
прописью и въ скобкахъ цифрами по принятой въ учи-
лищ систем пяти бальной или дв надцати бальной, 
наприм.: 
въ закон Вожіемъ — отличные (5) и т. д. 
Городъ число, м сяцъ и годъ. 
Содержатель частнаго учебнаго заведенія такого-то 
разряда (подпись). 
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18. 15 марта 1894 г. за № 5408. О выдач 
добавочнаго вознагражденія окружному инспек­
тору Рижскаго учебнаго округа, ст. сов. Васи-
лію Попову 
Г министръ народнаго просв щенія, на основаніи 
Высочайшихъ повел ній 20 октября 1883 г. и 10 марта 
1894 г., разр шилъ выдать окружному инспектору Риж­
скаго учебнаго округа, ст. сов. Василію Попову доба­
вочное вознагражденіе въ разм р 1200 р. за время съ 
25 октября 1893 г. по 25 октября 1894 г., съ отнесе-
ніемъ сего расхода на спеціальныя средства учебныхъ 
заведеній округа. 
б) Движете по службгь, отпуски и денежния выдачи. 
Г министромъ народнаго просв щенія: 
а)  назначенъ 
12 марта 1894 г. — ординарный проФессоръ Юрьев 
скаго университета Петръ ГІусторослевъ — деканомъ 
юридическаго  Факультета  онаго ,  съ  4  марта  1894 г . ;  
б )  уволены:  
17 Февр. и 12 марта 1894 г. — ординарный про­
Фесс о р ъ  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  с т .  с с Й ^ Р и х а р д ъ  Т о м а ,  
согласно прошенію, отъ службы, съ 1 апр. 1894 г., и 
заслуженный ординарный проФессоръ того же универси­
тета, д. с. с. Иванъ Энгельманъ — отъ должности 
декана юридическаго Факультета онаго, за истеченіемъ 
4-л тняго срока, съ 4 марта 1894 г., съ оставленіемъ 
его на служб при универсигет въ званіи сверхштат-
н а г о  п р о ф е с с о р а  д о  1  і ю н я  1894  г . ;  
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в )  у в о л е н ъ  в ъ  о т п у с к ъ :  
18 Февр. 1894 г. — ординарный проФессоръ Юрьев-
скаго университета Владиміръ Чижъ — за границу, съ 
12 марта по 12 апр. 1894 г. 
г )  р а з р  ш е н о :  
14 марта 1894 г. — сверхштатному экстраординар­
н ом у  п р оф е с с о р у  Юр ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Е в г е н і ю  Па с­
се к у въ пособіе по командировк 300 р. изъ суммъ 
министерства народнаго просв щенія; 
28 Февр. 1894 г. — производить добавочное содер-
жаніе ординарному профессору того же университета, 
д. с. с, Людвигу Шварцу по 600 р. въ годъ изъ спец. 
средствъ университета, за чтеніе имъ лекцій на рус-
скомъ язык . 
в) Назначеніе пенсій. 
Г. министръ народнаго просв щенія назначилъ пенсіи: 
а )  п р е д л ожен і е мъ  о т ъ  2 3  Фе в р а л я  1 8 9 4  г .  
з а  М 4 1 1 8 :  
прекратившей, по совершенно разстроенному здоровью, 
педагогическія занятія по обученію и воспитанію д тей 
в ъ  ч а с т ны х ъ  д о м а х ъ ,  д о м ашн е й  у ч и т е л ь н и ц  З е л ь м  Ма р -
тинсенъ, за свыше 22-л тнія педагогическія ея занятія, 
— въ разм р полнаго оклада, опред леннаго пенсіон-
ными правилами для домашнихъ учительницъ, именно по 
160 р. въ годъ, изъ доходовъ, поступающихъ на произ­
водство пенсій домашнимъ наставникамъ, учителямъ и 
учительницамъ, съ 21 окт. 1893 г.; 
б )  п р е д л ож е н і е м ъ  о т ъ  1 3  м а р т а  1 8 9 4  г .  з а  
М  5 2 2 3 :  
вдов умершаго въ отставк , съ пенсіею, б. учителя 
рисованія Юрьевскаго университета, тит. сов. Крюгера, 
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Эмиліи Крюгеръ, за свыше 33-л тнюю службу Крюгера, 
— въ разм р половины оклада пенсіи (85 р. 80 к), 
производившейся покойному Крюгеру въ отставк именно 
по 42 р. 90 к. въ годъ, съ 24 дек. 1893 г. 
У Распоряжеиія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Общія распоряженія. 
В. 10 марта 1894 г. О порядк составленія 
сличительныхъ в домостей о спеціальныхъ 
средствахъ и партикулярныхъ суммахъ учеб-
ныхх заведеній. 
Спеціальныя средства министерства народнаго про-
св щенія разд лены, согласно см т сего министерства, 
на н сколько отд ловъ. Каждый изъ сихъ отд ловъ 
им етъ особое назначеніе и по этому суммы одного от-
д ла не могутъ быть см шиваемы съ суммами другаго 
отд ла, т мъ бол е, что контрольныя палаты обязаны 
ежегодно представлять въ центральную бухгалтерію госу-
дарственнаго контроля подробную в домость о движеніи 
спеціальныхъ средствъ учебныхъ заведеній согласно см т-
нымъ подразд леніямъ. 
Между т мъ, по сообщенію ЛИФЛЯНДСКОЙ контрольной 
палаты, одни изъ учебныхъ заведеній Рижскаго учебнаго 
округа, хотя и ведутъ по сличительнымъ в домостямъ 
отд льные счеты своимъ спеціальнымъ средствамъ, но не 
всегда правильно, другіе же суммы разныхъ отд ловъ 
показываютъ однимъ общимъ счетомъ подъ названіемъ 
„спеціальныя средства училища 4 1, при чемъ даже суммы, 
хранящіяся въ казначейств процентными бумагами, не 
отд ляютъ отъ наличныхъ денегъ. 
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Всл дствіе сего покорн йше прошу начальниковъ 
учебныхъ заведеній округа принять къ руководству и 
исполненію на будущее время ниженапечатанную Форму 
сличительныхъ в домостей о спеціальныхъ средствахъ и 
партикулярныхъ суммахъ, при чемъ им ть въ виду сл -
дующія поясненія: 
1) въ отд лахъ I и II показывается сборъ за содер-
жаніе частныхъ воспитанниковъ, за слушаніе лекцій и 
за ученіе; 2) въ отд лъ III должны быть записываемы 
ежегодные взносы почетныхъ смотрителей или другихъ 
благотворителей или же городскихъ управъ въ пользу 
такихъ учебныхъ заведеній, которыя содержатся всец ло 
на средства казны. Такъ, напр., 400 р. отъ Либавской 
городской управы и 150 р. отъ почетнаго смотрителя 
Сидоренко, поступающіе на усиленіе средствъ Либавскаго 
городскаго училища, относятся къ этому отд лу; 3) въ 
отд лъ IV должны быть вносимы единовременныя пожер-
твованія въ пользу учащихся или на содержаніе какого 
либо учебнаго заведенія:, 4) отд лъ V относится лишь 
къ сл дующимъ учебнымъ заведеніямъ округа: Аренсбург-
ской, Перновской, Либавской Николаевской мужскимъ и 
Рижской Ломоносовской и Ревельской женскимъ гимна-
зіямъ и къ Юрьевскому реальному училищу, т. е. къ 
учебнымъ заведеніямъ, содержимымъ на м стныя средства 
и получающимъ пособіе отъ казны. Въ сей отд лъ по-
ступаютъ: пособіе, отпускаемое изъ государственнаго 
казначейства, суммы, получаемыя отъ города, дворянства 
и т. д. и, наконецъ, та часть сбора за учевіе, которая 
пополвяетъ недостатокъ штатнаго содержанія. Такъ, 
напр., по Либавской Николаевской гимназіи должно быть 
занесено въ отд лъ V: пособіе отъ государственнаго каз­
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начейства 3018 р., изъ средствъ города Либавы 11868 р. 
и изъ сбора за ученіе 12724 р., всего 27610 р. Въ 
означенный отд лъ сумма эта поступаетъ сл дующимъ 
образомъ: 3018 р. перечисляются оборотного ассигновкою 
изъ § 15 ст. 4 расходной см ты министерства народнаго 
просв іценія, 11868 р. вносятся прямо въ сказанный 
отд лъ и 12724 р. перечисляются также оборотного ассиг­
новкою изъ отд ла II см ты спеціальныхъ средствъ въ 
отд лъ V, такъ какъ сборъ за ученіе, при внесеніи его 
въ казначейство, подлежитъ записыванію въ отд лъ „Сборъ 
за слушаніе лекцій и за ученіе" 
Такъ какъ при подобномъ порядк отчетности по 
спеціальнымъ средствамъ необходимо, чтобы и казначей­
ства вели по каждому отд лу особый счетъ, то ЛИФЛЯНД-
ская контрольная палата снеслась по сему предмету съ 
ЛИФЛЯНДСКОЮ и Курляндскою казенными палатами. Такимъ 
образомъ, при разд леніи учебными заведеніями по ели-
чительнымъ в домостямъ спеціальныхъ средствъ на от-
д лы, казначейства занесутъ указанные обороты по 
своимъ книгамъ и отчетнымъ в домостямъ согласно св -
д ніямъ, доставленнымъ учебными заведеніями. Св д нія 
эти должны быть сл дующія: при внесеніи денегъ въ 
казначейство сл дуетъ указать въ препроводительной бу-
маг , къ какому именно отд лу должны быть отнесены 
деньги, а при выписываніи таковыхъ въ расходъ — обо­
значать въ заголовк ассигновокъ, изъ какого отд ла про­
изводится расходъ. Кром того, въ отношеніяхъ о пре-
провожденіи денегъ въ казначейство сл дуетъ указывать: 
собрана ли препровождаемая сумма съ учениковъ за уче-
ніе или это составляетъ возвратъ излишне полученныхъ 
по ассигновкамъ (и какимъ именно) денегъ и т. д. 
Форма. 
СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
о спеціальныхъ средствахъ и партикулярныхъ суммахъ 
такого то учебнаго заведенія. 
За м сяцъ 189 года. 
189 г. 
НАІТМЕНОВАНІЕ  СУММЪ.  
По с т у п и л о .  
Съ начала 
года до от-
четнаго м -
сяца. 
Въ 
отчетномъ 
м сяц . 
ВСЕГО 
Р. | К. Р. | к. 
Р .  1 к. 
А. Спеціальныя средства. 
Отд лъ 1. Сборъ за содержаніе въ учебныхъ заве-
деніяхъ частныхъ воспитанниковъ: 
процентными бумагами 
наличными деньгами 
Отд лъ II. Сборъ за слушаніе лекцій и за ученіе 
въ учебныхъ заведеніяхъ: 
процентными бумагами 
наличными деньгами 
Отд лъ III. Пожертвованія почетныхъ смотрителей и 
другихъ благотворителей: 
процентными бумагами 
наличными деньгами 
Отд лъ IV. Пожертвованные капиталы и проценты 
съ нихъ: 
процентными бумагами 
наличными деньгами 
Отд лъ V. Суммы сословныя и спеціальныя, пред-
назначенныя на содержаніе учебныхъ за-
веденій, получающихъ пособіе отъ госу­
дарственнаго казначейства: 
процентными бумагами 
наличными деньгами 
и т. д. 
Итого 
Б. Партикулярныя суммы 
В  ы  п  и  с  а  н о  в ъ  р а с х о дъ .  
По ассигновнамъ выданнымъ. По ассигновнамъ уплаченнымъ 
Съначала 
года до 
отчетнаго 
мт.сяца 
Р. К. 
Въ отчет­
но мъ мт. 
сяцт>. 
К. 
ИТОГО. 
Р. I К 
Съ начала 
года до 
отчетнаго 
мт.срца, 
Р. К. 
Въ отчет-
номъ иге-
сяц-в. 
К. 
ИТОГО. 
Р. К, Р. 
Объясненіе. 
1) Каждое учеб­
ное заведеніе 
должно завести 
по своимъ сли-
чительнымъ в 
домостямъ столь­
ко отд ловъ, на 
сколько должны 
быть разд лены 
ея суммы; недо-
стающіе же от-
д лы добавляют 
ся согласно см 
т спеціальныхъ 
средствъ. 
2) Другое найме 
нованіе сумыъ, 
какъ согласно 
тексту, вписан­
ному въ сей Фор-
м , недопуска 
ется. 
» 
2* 
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В. 11 марта 1894 г. Относительно равно-
мьрнаго раснред ленія домашнихъ занятій 
учащихся. 
Им я въ виду, что равном рность въ распред леніи 
домашнихъ занятій учащихся какъ въ теченіе ц лаго 
учебнаго года, такъ и по отд льнымъ днямъ каждой не-
д ли, кром важнаго ея значенія для сохраненія силъ и 
здоровья учащихся, весьма сильно вліяетъ на возвышепіе 
ихъ усп ховъ, я обращаю особенное вниманіе на т 
м ры, который принимаются учебными заведеніями вв рен 
наго мн округа для ея достиженія. Изъ доставленныхъ 
мн годичныхъ отчетовъ о состояніи учебныхъ заведеній 
мною усмотр но, что въ н которыхъ ереднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ для достиженія означенной равномерности при­
няты сл дующія м ры: въ начал каждаго учебнаго 
года каждымъ преподавателемъ доставляется на разсмо-
тр ніе и утвержденіе педагогическаго сов та распред ле-
ніе учебнаго курса своего предмета въ каждомъ класс 
по четвертямъ учебнаго года, а въ теченіе года на каж-
дыя дв предстоящія нед ли составляются въ краткомъ вид 
предположенія о томъ, что онъ расчитываетъ дать ученикамъ 
для домашнихъ занятій къ каждому изъ своихъ уроковъ въ 
каждомъ класс и таковыя предположенія заблаговременно, 
дня за два, передаются класснымъ наставникамъ соотв т-
ствующихъ классовъ. Въ случа встр тившейся посл 
наступленія этихъ нед ль надобности въ изм неніяхъ сд -
ланныхъ предположеній, преподаватели также своевременно 
сообщаютъ объ этомъ подлежащимъ класснымъ наставни­
камъ. Посл дніе, получивъ отъ преподавателей означен-
ныя письменныя предположенія объ урокахъ учениковъ 
своего класса къ каждому дню въ предстоящія дв нед ли, 
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им ютъ возможность но учебникамъ и задачникамъ сооб­
разить, насколько равном рно распред ляется трудъ уча­
щихся и заблаговременно предупредить накопленіе непо­
сильной работы къ какому либо дню, предложивъ препо-
давателямъ изм нить распред леніе по урокамъ предиоло-
женнаго ИМИ на дв нед ли учебнаго матеріала для облег-
ченія учащихся. 
Находя съ своей стороны указанную м ру весьма 
целесообразною и полезною и потому, что она для 
преподавателей можетъ служить побужденіемъ къ осно­
вательному обдумыванію курса своихъ предметовъ, а 
для классныхъ наставниковъ къ ближайшему и обстоя­
тельному ознакомленію съ занятіями учениковъ ихъ клас-
совъ по каждому предмету, покорн йше прошу г. г. ди-
ректоровъ гимназій и реальныхъ училищъ, а равно и 
предс дателей педагогическихъ сов товъ женскихъ гимна-
зій и училищъ предложить сов тамъ сихъ заведеній обсудить 
изложенную выше м ру и о посл дующихъ постановле-
ніяхъ сов товъ вм ст съ собственными по нимъ заклю-
ченіями донести мн . 
7. 12 марта 1894 г, Относительно обществъ 
вспомоществоваиія б днымъ ученикамъ. 
Усмотр въ изъ доставлепныхъ мн годичныхъ отче-
товъ о состояніи учебныхъ заведеній, что общества вспо-
моществованія нуждающимся ученикамъ существуютъ только 
при весьма немногихъ учебныхъ заведеніяхъ Рижскаго 
учебнаго округа, считаю своимъ долгомъ обратить вни-
маніе г. г. начальниковъ учебныхъ заведеній на циркуляр­
ное предложеніе г. министра народнаго просв щенія отъ 
13 января 1879 г. о привлеченіи м стныхъ обществен-
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ныхъ силъ на помощь учащемуся юношеству и покор-
н йше прошу т хъ изъ начальниковъ учебныхъ заведеній, 
при коихъ не существуютъ сказанныя общества, озабо 
титься, по м р возможности, учрежденіемъ таковыхъ. 
8. 13 марта 1894 г. Относительно освобо-
жденія учениковъ отъ занятій въ неуказанное 
уставомъ время. 
До св д нія моего дошло, что въ н которыхъ изъ 
среднихъ учебныхъ заведеній Рижскаго учебнаго округа, 
къ коимъ вполн уже прим нены общіе уставы гимназій 
и прогимназій в домства минист. нар. проев. 1871 г. и 
реальныхъ училищъ 1888 г., и нын подобно тому, какъ 
это практиковалось въ нихъ до ихъ преобразованія, уче 
ники освобождаются отъ классныхъ занятій въ дни выдачи 
имъ установленныхъ свид тельствъ объ усп хахъ и по-
веденіи за четверти учебнаго года. 
Находя такое освобожденіе учениковъ отъ урокоиъ, 
какъ несогласное съ д йствующими уставами, неправиль­
ным^ покорн йше прошу г. г. директоровъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеній впредь его не допускать. 
9. 14 марта 1894 г. Относительно нредста-
вленія въ унравленіе округомъ программъ 
ученическихъ вечеровъ. 
Н которыя учебныя заведенія Рижскаго учебнаго 
округа, устраивая ученическіе литературно-вокальные 
вечера, не доводятъ объ этомъ своевременно до св д нія 
управлевія округомъ. 
Признавая устройство ученическихъ вечеровъ, при 
правильной постановк ихъ, весьма полезнымъ и же-
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лательнымъ, я нахожу однако необходимымъ, чтобы пред­
варительно постановки вечера начальники учебныхъ за-
веденій представляли мн подробную его программу и 
самый вечеръ устраивали по полученіи надлежащаго раз-
р шенія. Объявляя объ этомъ по округу, покорн йше 
прошу вс хъ лицъ, зав дываюіцихъ учебными заведеніями, 
на будущее время сл довать сказанному указанію. 
10. 15 жарта 1894 г. О недопущеніи отсту-
пленій отъ установленныхъ для учениковъ 
среднихъ учебныхъ заведеній образцовъ фор-
меннаго платья и соблюденіи учениками пра-
вилъ поведенія вн ст нъ учебныхъ заведеній. 
Н которые изъ учениковъ среднихъ учебныхъ заве­
дены, а равно и городскихъ училищъ по положенію 1872 г. 
Рижскаго учебнаго округа позволяютъ себ вн дома 
носить одежду неустановленной Формы, а также см ши-
вать Форменное платье съ партикулярнымъ. Обращая на 
это вниманіе г. г. начальниковъ среднихъ учебныхъ заве-
деній, покорн йше прошу ихъ тщательно наблюдать, дабы 
никто изъ воспитанниковъ вв ренныхъ имъ учебныхъ за-
веденій не позволялъ себ допускать никакихъ отступле-
ній отъ Высочайше утвержденныхъ образцовъ Формен-
наго платья учениковъ гимназій и реальныхъ училищъ 
по принадлежности, и чтобы указанныя предписаніемъ 
г. министра народн. проев, отъ 14 іюня 1879 года за 
Ж 8186 правила относительно ношенія учениками ФОр-
меннаго платья, ранцевъ и проч. и вообще относительно 
поведенія учениковъ вн ст нъ учебныхъ заведеній строго 
соблюдались учениками вв ренныхъ имъ учебныхъ за-
веденій. 
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б) Цвижснъе по службгь, командировки, отпуски и обд-
явленіо благодарности. 
Иопечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е нъ :  
кандидатъ богословія Оскаръ Шабертъ — стар-
шимъ учителемъ закона Вожія ев.-лют. испов. Рижской 
городской гимназіи, съ 20 янв. 1894 г.* 
б )  у т в е ржд е нъ :  
избранный коллегіей Либавской Николаевской гим-
назіи докторъ медицины Оттонъ Веберъ — въ долж­
ности врача означенной гимназіи, съ 20 Февр. 1894 г. \ 
в )  п е р ем  щены :  
помощникъ учителя Вышневолоцкаго городскаго учи­
лища Иванъ Дерябкинъ — на должность учителя Валк-
скаго городскаго училища, съ 1 марта 1894 г.-, 
учитель наукъ Климовичскаго у зднаго училища Иванъ 
Щорсъ — на должность помощника учителя въ Митав-
ское Александровское городское училище, съ 1 марта 
1 8 9 4  г . ;  
г )  п е р е им е н о в а нъ :  
преподаватель русскаго языка параллельныхъ клас-
совъ Рижской Александровской гимназіи Николай М их а й-
ловъ — преподавателемъ того же предмета основныхъ 
классовъ означенной гимназіи, съ 1 марта 1894 г. *, 
д )  д о п ущены :  
окончившій курсъ Петербургскаго учительскаго ин­
ститута Мартинъ Окасъ —къ преподаванію, изъ платы 
по найму, въ Ревельскомъ 4-классномъ городскомъ учи-
лищ до конца 1893/94 уч. года; 
учитель Юрьевскаго Георгіевскаго церковнаго учи­
лища Александръ Ііодрядчикъ — къ преподаванію, изъ 
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платы но найму, въ Юрьевскомъ городскомъ училищ 
2 уроковъ п нія; 
окончившій курсъ Н жинскаго историко-филологиче-
с к а г о  и н с т и т у т а  к н я з я  В е з б о р о д к о  Михаилъ  Мел ь ни к о в ъ  
— къ преподаванію въ V и VI классахъ Митавскаго 
высшаго женскаго училища Св. Троицы 5 уроковъ исторіи 
и геограФІи, съ 15 Февр. 1894 г. до конца 1893/94 
уч. года; 
настоятель Альшвангенскаго костела, ксендзъ ІОСИФЪ 
ШИМОВИЧЪ — къ преподаванію въ Альшвангенскомъ 
диухклассномъ сельскомъ училиіц мин. нар. проев, закона 
Вож і я  р . - к а т .  и с п о в . ,  н а  м  с г о  к с е н д з а  А в г у с т а  Л у кшо ,  
перем щеннаго въ другой приходъ; 
е )  о с в о б ожд е нъ :  
сверхштатный учитель Митавскаго реальнаго учи 
лища Николай Чебоненко — отъ преподаванія 5 уро­
ковъ исторіи и геограФІи въ V и VI классахъ Митав­
скаго высшаго женскаго училища Св. Троицы, съ 7 Февр. 
1 8 9 4  г . ;  
ж )  у в о л е ны  о т ъ  с л ужбы ,  с о г л а с н о  п р ошен ію :  
сверхштатный учитель Митавскаго реальнаго учи­
лища Николай Чебоненко, съ 7 Февр. 1894 г *, 
старшій учитель закона Вожія ев.-лют. испов, при 
Рижской  г о р о д с к о й  г имн а з і и ,  с т .  с о в .  І о а н нъ  Г е л ьм з и н г ъ ,  
с ъ  2 0  я н в .  1 8 9 4  г . ;  
з )  и с к люч е нъ  и з ъ  с п и с к а  л и цъ ,  с л ужащихъ  
п о  о к р у г у :  
учитель Валкскаго городскаго училища Иванъ Ков-
шовъ, за перем іценіемъ его съ 1 Февр. 1894 г. на 
службу въ С.-Петербургскій учебный округъ; 
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и )  к ом ан ди р о в а ны :  
окружной инспекторъ, колл сов. Николай Заіонч-
ковскій — въ г. Юрьевъ на 10 дней, со 2 марта 
1 8 9 4  г . ;  
окружной архитекторъ, губ. секр. Алекс й К из ел ь-
башъ — въ г.г. Ревель и Юрьевъ на 7 дней, со 2 марта 
1 8 9 4  г . ;  
і )  у в о л е нъ  в ъ  о т п у с к ъ :  
исп. об. инспектора Митавской гимназіи, колл. сов. 
Нладиміръ Кедринскій, по бол зни, — въ г. С.-Петер-
б у р г ъ  н а  2  м  с я ц а ,  с ъ  2 2  Ф е в р .  1894  г . ;  
к )  п р о д о лженъ  о т п у с к ъ :  
преподавателю Рижской Ломоносовской женской гим-
назіи Алекс ю Жеребцов у, по бол зни, — на одинъ 
м  с я цъ ,  с ъ  1 3  Фев р .  1 8 9 4  г . ;  
л )  о б ъ я в л е н а  б л а г о д а р н о с т ь :  
учителю Туккумскаго городскаго начальнаго училища 
Мартину Кремансу за сд ланныя имъ въ пользу учи­
лища пожертвованія. 
в) Назначеніе денежныхз выдача. 
Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 
пособія и вознагражденія: 
п о  Юрь е в с к ом у  у н и в е р с и т е т у :  
22 Февр. 1894 г. за М А§ 1146 и 1147 — и. д. 
э к с т р а о р д ин а р н а г о  п р офе с с о р а  А л е к с а н д р у  С а д о в с к ом у  
и и. д. доцента Николаю Б лявскому, на покрыгіе 
расходовъ по пере зду ихъ на службу изъ С.-Петер­
бурга въ г Юрьевъ, въ пособіе по 300 р. каждому, изъ 
спец. средствъ университета; 
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28 Февр. 1894 г за № 1266 — директору Юрьев­
скаго  в е т е р и н а р н а г о  и н с т и т у т а ,  с т .  с о в .  К а з им і р у  Р а у -
паху въ вознагражденіе за прочитанныа имъ во II поло-
вин 1893 г. студентамъ медицинскаго Факультета уни­
верситета лекціи по эпизоотіи 300 р., изъ того же 
источника\ 
2 марта 1894 г. за Д1> 1280 — учителю зубно-вра-
чебной техники Витасъ Роде въ вознагражденіе за пре-
п о д а в а н і е  имъ  в ъ  1 8 9 3  г .  о з н а ч е н н а г о  п р е дм е т а  2 0 0  р . ,  
изъ того же источника \ 
п о  Юрь е в с к о й  г имн а з і и :  
8 марта 1894 г. за М 1368 — кастелянш при 
пансіон оной Магдалин Геекъ, въ виду затруднитель­
ная матеріальнаго положенія ея, въ пособіе 100 р., изъ 
спец. средствъ гимназіи; 
п о  Р е в е л ь с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г имн а з і и :  
13 Февр. 1894 г за М 947 —- учителямъ Якову 
Р ожд е с т в е н с к ом у  и  Е в г е н ію  П Імид тъ  Фонъ - д е р ъ  
Лауницу, на леченіе ихъ женъ, въ пособіе по 100 р. 
каждому, изъ спец. средствъ гимназіи; 
п о  Мит а в с к о й  г имн а з і и :  
13 Февр. 1894 г. за № 948 — исп. об. инспектора 
Владиміру Кедринскому, на леченіе бол зни его, въ 
пособіе 100 р., изъ спец. средствъ гимназіи; 
п о  Либ а в с к о й  Никол а е в с к о й  г имн а з і и :  
8 марта 1894 г за Ді 5  1365 — учителю Григорію 
Цв таеву, въ виду затруднительная матеріальнаго по-
ложенія его, въ пособіе 125 р., изъ спец. средствъ гим-
ыазіи-
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п о  Либ а в с к ом у  г о р о д с к ом у  р е а л ь н ом у  у ч и­
лищу :  
6 марта 1894 г. за № 1344 — исп. об. инспектора 
едору Нечаеву, на покрытіе расходовъ по пере зду 
его на службу изъ г. Риги въ г. Либаву, въ пособіе 
100 р., изъ спец. средствъ училища; 
п о  Рижск ом у  р е а л ь н ом у  у ч и лищу  Импе р а­
т о р а  Пе т р а  I :  
12 марта 1894 г. за М 1457 — служителю Кон 
стантину Ленковскому, на леченіе жены его, въ по 
собіе 15 р., изъ спец. средствъ училища; 
п о  г о р о д с к имъ  у  ч и л ищамъ ,  и з ъ  с п е ц .  с р е д с т в ъ  
о ныхъ ,  в ъ  е д и н о в р ем е н н о е  п о с о б і е :  
п о  Рижск ом у  Имп е р а т р и цы  Ек а т е р и ны  I I :  
14 Февр. 1894 г. за М 975 — учителю Петру 
Дадзиту, въ возм щеніе расходовъ по пере зду его на 
с л ужб у  и з ъ  г .  В е н д е н а  в ъ  г .  Р и г у ,  6 0  р . ;  
п о  Б а у  с к  ом у :  
14 Февр. 1894 г. за М 974 — учителю-инспектору 
Сем ен у  С т р а з д у  —  60  р  ,  у ч и т е л ямъ  Фрид ри х у  А д а­
мовичу и Внсилію Шаку — по 50 р. каждому и и. д. 
помощника учителя Петру Т и лик у — 40 р., всего 
2 0 0  р . ;  
п о  Юрь е в с к ом у :  
16 Февр. 1894 г за М 1032 — учителю Констан­
тин у  Юшко ,  н а  л е ч е н і е  б о л  з н и  д о ч е р и  е г о ,  6 0  р . ;  
п о  Т у к к ум с к ом у :  
16 Февр. 1894 г. за М 1031 — учителю-инспектору 
Василію Богдановичу, на леченіе бол зни жены его, 
75 р.; 
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п о  Ие рн о в с к ом у :  
14 и 15 Февр. 1894 г. за ММ 981 и 982 — учи­
телю Ивану Вонче-0смоловскому, на леченіе бол зни 
жены  е г о ,  и  и с п .  о б .  п ом .  у ч и т е л я  Михаил у  Ютс у ,  в ъ  
виду затруднительнаго матеріальнаго положенія его, по 
50 р. каждому*, 
п о  В е й  с е ншт е йн с к ом у :  
15 Февр. 1894 г. за М 980 — учителю Антону 
Никоновичу, въ виду затруднительнаго матеріпльнаго 
положенія его, 100 р.-, 
п о  Мит а в с к ом у  А л е к с а н д р о в с к ом у :  
16 Февр. 1894 г. за М 1030 — исп. об. помощника 
учителя Ивану Зейману вознагражденіе съ 1 янв. 1894 г. 
по 369 р. въ годъ, съ отнесеніемъ изъ нихъ 294 р. на 
штатныя и 75 р. на спец. средства училища; 
п о  Юрь е в с к ом у  п р а в и т е л ь с т в е н н ом у  м уж­
с к ом у  н а ч а л ь н ом у  у ч и лищу :  
14 Февр. 1894 г. за М 976 — въ вознагражденіе 
за преподаваніе уроковъ п нія священнику Ивану В ев о 
17 р. и учителю сего училища Марту Рейнику 8 р., 
всего 25 р., изъ спец. средствъ училища. 
г) Отъ управленія округомд выданы свидетельства. 
н а  з в а н і е  д ом ашней  н а с т а в н ицы :  
9 марта 1894 г. за М 1398, Ольг Смирновой; 
н а  з в а н і е  д ом ашней  у ч и т е л ь н ицы :  
19 Февр. 1894 г. за М 1107, Женни Эрлихъ, 
„  „  „  М  1108 ,  Лид і и  Марк у с ъ ,  
„  „  „  М  1109 ,  Яд в и г  Фонъ -Эн г е л ь ,  
„  „  „  М  1110 ,  И з а б е л л  Ф О Н Ъ -Ди тма ръ ,  
„  „  „  М  1111 ,  Ел е н  В е й д еманъ ,  
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я я 
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19 Февр. 1894 г за Ж 1112, Елисавет Зильбертъ, 
„  , .  Ж  1 1 1 3 ,  Ин г е б о р г  Эйх г о р нъ ,  
, ,  „  Ж  1114 ,  Г е р т р у д  Г е й н е ,  
Ж 1115 ,  І І а у л и н  Г а г е н ъ ,  
Ж 1116 ,  В е р т  Нейл а н дъ ,  
Ж 1117 ,  Ирм  Кно хъ ,  
9 марта „ Ж 1393, Март Прикъ, 
„ „ Ж 1394, Варвар Шубертъ, 
„  Ж  1395 ,  Ан а с т а с і и  Одинц о в о й ,  
„ „ Ж 1396, Нелли Негго, 
„  „  Ж  1397 ,  Элл  Ви т р о къ ,  
„  „  Ж  1399 ,  Мар і и  З е е с т ъ ,  
„  „  Ж  1400 ,  Х а н  В у л ьФъ ;  
н а  з в а н і е  у ч и т е л я  г о р о д с к а г о  п р и х о д с к а г о  
у ч и л ища :  
15 марта 1894 г. за Ж 1492, Фридриху Цирулю. 
VI. Изв щенія. 
Заслуженный ординарный проФессоръ Юрьевскаго 
упиверситета Левъ Мейеръ утвержденъ попечителемъ 
округа въ званіи предс дателя состоящаго при означен-
номъ университет ученаго эстонскаго общества на 
1894 годъ. 
— Инспекторъ народныхъ училищъ Рижско-Венден-
скаго района, колл. асс. Василій Правд и нъ назначенъ 
попечителемъ округа вторымъ членомъ отъ министерства 
народнаго просв щенія въ Рижско-Вольмарскій и Венденъ-
Валкскій у здные комитеты для участія въ зас даніяхъ 
оныхъ по д ламъ ев.-лют. школъ Вольмарскаго и Валк-
скаго у здовъ, на м сто ст. сов. Гравита, состоящаго 
инспекторомъ народныхъ училищъ Митавскаго района. 
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— Попечитель округа, 15, 25 Февр. и 8 марта 
1894 г, за ММ 993, 1201, 1212 и 1372, назначилъ 
старшаго учителя математики ІІерновской гимназіи, колл. 
сов. Юлія Виндера и учителей: Либавской Николаевской 
гимназіи Николая Лютцау, Вивдавскаго городскаго учи­
лища  Пе т р а  Р а см ан а  и  Рижск ой  г имн а з і и  Имп е р а т о р а  
Николая I, ст. сов. Якова Влюмберга членами отъ 
учебнаго в домства въ коммиссіи для производства испы-
таній на званіе шкипера и штурмана, перваго — въ 
коммиссію, учреждаемую 29 и въ посл дующіе дни марта 
въ г. Пернов , втораго — въ таковую же на 17 и 
18 марта въ г. Либав , третьяго — въ таковую же съ 
28 по 30 марта въ г. Виндав и посл дняго — въ 
таковую же съ 23 по 28 марта 1894 г. въ г. Риг . 
— Учитель-инспекторъ Венденскаго городскаго учи­
лища Василій ЛаФинъ назначенъ попечителемъ округа 
вторымъ членомъ отъ учебнаго в домства въ Венденскую 
городскую училищную коллегію, на м сто б. учителя-ин-
с п е к т о р а  с е г о  у ч и л ища  Пе т р а  Д а д з и т а .  
— Директоръ Митавской гимназіи назначилъ окон-
чившаго курсъ Молодечненской учительской семинаріи Ва-
силія Богдановича и. д. третьяго помощника классныхъ 
наставниковъ означенной гимназіи, съ 1 марта 1894 г. 
— Попечитель округа, 19 Февр. 1894 г. за М 1120, 
разр шилъ временно, впредь до разсмотр нія д ла въ по-
печительскомъ сов т , устроить въ содержимомъ Цециліей 
Вагнеръ въ г. Ревел частномъ одноклассномъ для маль-
чиковъ училищ III разряда вм сто двухъ три отд ленія, 
съ введеніемъ въ училищ преподаванія по новой про-
грамм . 
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— Попечителемъ округа порученъ им ющей званіе 
домашней учительницы Ольг В ликовой надзоръ за 
обученіемъ на русскохмъ язык въ содержимомъ Людви-
гомъ Лангерманомъ въ г. Риг частномъ 3 кл. муж-
скомъ училищ II разр., впредь до усвоенія симъ посл д-
нимъ русскаго языка. 
VII. Рекомендованный изданія. 
Преподавателемъ Витебской гимназіи А. Сапуновымъ 
издана книга, подъ заглавіемъ: „Р ка Западная Двина. 
Историко-геограФическій обзоръ. Съ картами, планами и 
рисунками. Витебскъ, 1893 г. Ц на 4 руб.' 1  
Признавая полезнымъ распространеніе между уча­
щимися названной книги, одобренной ученымъ комитетом!, 
министерства народнаго просв щенія для библіотекъ вс хъ 
среднихъ учебныхъ заведеній и для раздачи ученикамъ 
въ вид награды, г министръ народнаго просв щенія, пред-
ложеніемъ отъ 12 марта 1894 г. за М 5340, поручилъ 
попечителю округа обратить вниманіе начальствъ сред­
нихъ учебныхъ заведеній Рижскаго учебнаго округа на 
помянутое изданіе, для пріобр тенія онаго въ Фундамен-
тальныя библіотеки сихъ заведеній. 
— Въ 1893 г. статскимъ сов тникомъ, барономъ 
Тормау изданъ „Учебный историческій атласъ. 72 карты 
по всеобщей исторіи
с с  
Принимая во вниманіе, что означенный атласъ одоб-
ренъ ученымъ комитетомъ въ качеств учебнаго пособія 
для вс хъ среднихъ учебныхъ заведеній министерства, 
г. министръ народнаго просв щенія, 21 Февраля 1894 г. 
за М 4236, поручилъ попечителю округа обратить вни-
маніе начальствъ среднихъ учебныхъ заведеній на упомя-
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вутое изданіе для пріобр теніе таковаго въ качеств 
учебнаго пособія. 
Для учебныхъ заведеній, выписывающихъ изданіе не­
посредственно отъ автора (С.-Петербургъ, Невскій просп. 
73), посл дній д лаетъ уступку до 20°/ 0  ц ны экземпляра 
и принимаетъ на себя вс расходы по пересылк атла-
совъ въ пред лахъ Европейской Россіи. 
— Старшимъ адъютантомъ окружнаго артиллерій-
скаго управленія Московскаго военнаго округа, капита-
номъ Висковскимъ и бухгалтеромъ того же управленія, 
губернскимъ секретаремъ Лелюхинымъ издана книга, 
подъ заглавіемъ: „Какъ отбыть воинскую повинность. 
Справочная книга для лицъ высшихъ, среднихъ и низ-
шихъ учебныхъ заведеній — студентовъ, гимназистовъ, 
реалистовъ и др., съ правилами для поступленія въ войска 
по жеребью, вольноопред ляющимися и охотниками, а 
также и о порядк пріема въ юнкерскія училища и до-
стиженія чина прапорщика запаса и съ приложеніемъ 
списка учебнымъ заведеніямъ, съ разд леніемъ ихъ на 
разряды по отношенію къ отбыванію воинской повинности 
и списка должностямъ по государственной и обществен­
ной служб , исполненіе коихъ освобождаетъ отъ призыва 
изъ запаса въ армію и д йствующія команды Флота, а 
также различнаго рода Формъ" 
Признавая желательнымъ распространеніе между уча­
щимися означенной книги, одобренной ученымъ комите-
томъ министерства, г. министръ народнаго просв щенія, 
25 Февраля 1894 г. за Ж 4235, поручилъ попечителю 
округа обратить вниманіе начальствъ мужскихъ учебныхъ 
заведеній на помянутое изданіе на предметъ пріобр тенія 
его въ библіотеки сихъ заведеній. 
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Съ требованіями о высылк изданіа учебнымъ заве-
деніямъ сл дуетъ обращаться къ составителямъ (Москва 
I М щанекая, окружное артиллерійское управленіе Москов-
скаго военнаго округа. Ц на книги безъ пересылки 
75 коп. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа Н. ЛаврОБСКІЙ. 
Правитель канцеляріи А. Вильевъ. 
Печатано въ типо-литографіи и словолитн Эр н с т а  П л а т е с а  в ъ  Риг , 
у церкви Св. Петра, въ соОственномъ домъ. 
ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ 
15 апр ля 4. 1894 года. 
I. Высочайшія ііовел нія. 
19. 7 февраля 1894 года. О порядк утвер-
жденія и увольненія членовъ училищныхъ 
сов товъ отъ земствъ и городскихъ обществъ. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-
ментахъ законовъ и государственной экономіи и въ общемъ 
собраніи, разсмотр въ представленіе министерства народ­
наго просв щенія о порядк утвержденія и увольненія 
членовъ училищныхъ сов товъ отъ земствъ и городскихъ 
обществъ, мн ніемъ положилъ: въ изм неніе и дбпол-
неніе подлежащихъ узаконеній постановить: 
1) Лица, избранные губернскими или у здными зем­
скими собраніями и городскими думами въ члены губерн-
скихъ или у здныхъ училищныхъ сов товъ, утверждаются 
въ должностяхъ губернаторами или градоначальниками, 
по принадлежности. Если лица сіи не будутъ утверждены 
въ означенныхъ должностяхъ, а равно въ томъ случа , 
когда выборы ихъ не состоятся, губернаторъ или градо-
1 
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начальникъ, по принадлежности, предлагаетъ подлежащему 
земскому собранію или городской дум произвести новые 
выборы, на коихъ лица, не удостоившіяся утвержденія, 
не могутъ быть подвергаемы вторичной баллотировк . 
Если сіи посл дніе выборы не состоятся или вновь избран­
ные лица не будутъ утверждены, то должности, остаю-
щіяся свободными, зам щаются, въ случа надобности, 
на выборный срокъ, лицами, назначенными министромъ 
внутреннихъ д лъ, по соглашенію съ министромъ народ­
наго просв щенія, какъ изъ числа глассныхъ, такъ равно 
изъ другихъ лицъ^ им ющихъ право голоса на земскихъ 
избирательныхъ собраніяхъ и городскихъ выборахъ. 
2) Д ла объ уголовной ответственности членовъ 
училищныхъ сов товъ (ст. 1) за преступленія и про­
ступки по должности возбуждаются порядкомъ, опред -
леннымъ въ статьяхъ 133 положенія о земскихъ учре-
жденіяхъ и 148 городоваго положенія (св. зак. т. II, изд. 
1892 г.). Преданіе суду членовъ у здныхъ училищныхъ 
сов товъ, избираемыхъ у здными земскими собраніями и 
городскими думами, зависитъ отъ губернскаго по земскимь 
и городскимъ д ламъ присутствія, а членовъ губернскихъ 
и городскихъ училищныхъ сов товъ, избираемыхъ губерн­
скими земскими собраніями и городскими думами, отъ 
министра внутреннихъ д лъ, по предварительномъ обсуж-
деніи д ла въ сов т министра. 
3) Губернаторъ или градоначальникъ, по принадлеж­
ности, уб дясь изъ дошедшихъ до него св д ній, что 
выборный членъ училищнаго сов та (ст. 1) оказывается 
неблагонадежнымъ или им етъ вредное вліяніе на ходъ 
обученія въ начальныхъ училищахъ и, признавъ необхо-
димымъ уволить означеннаго члена отъ должности, вхо-
- т -
дитъ по сему предмету въ сношеніе съ подлежащимъ 
предводителемъ дворянства и засимъ предположеніе свое, 
вм ст съ заключеніемъ предводителя, представляетъ ми­
нистру внутреннихъ дЬлъ, который разр шаетъ сіе пред-
ставленіе по соглашенію съ министромъ народнаго про-
св щенія. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Го­
сударств е н н а™  Сов  т а ,  в ъ  7  д е н ь  Фе в р а л я  1 8 9 4  г . ,  Вы­
сочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
20. Змарта1894 года. О предоставденіи н -
которымъ лицамъ дополнительной отсрочки 
по отбыванію воинской повинности. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 3 день марта 1894 г., 
Высочайше разр шить соизволилъ: предоставить допол­
нительную отсрочку по отбыванію воинской повинности, 
д л я  о к о н ч а н і я  о б р а з о в а н і я :  с т у д е н т амъ  Имп е р а т о р с к а г о  
Юрьевскаго университета: едору Краусу, Сигизмунду 
Ку явскому и РальФу Фонъ-Бунге, первымъ двумъ — 
до призыва 1894 г., а посл днему — до 31 декабря 
1894 г. и ученику Рижскаго городскаго реальнаго учи­
лища Николаю А ндр ж ее веком у — до окончапія об-
разованія въ семъ учебномъ заведеніи. 
21. 10 марта 1894 года. О допущеніи къ 
пріему въ Рижское политехническое училище 
кром окончившихъ курсъ гимназій и реаль-
ныхъ училищъ съ дополнительнымъ классомъ 
также 
лицъ, им ющихъ аттестаты объ окоича-
ніи курса другихъ среднихъ учебныхъ за-
веденій. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему 
докладу министра народнаго просв щенія, въ 10 день 
1* 
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марта 1894 г., Высочайше соизволилъ на допущеніе 
къ пріему въ Рижское политехническое училище кром 
лицъ, окончившихъ курсъ гимназій и реальныхъ училищъ 
съ дополнительнымъ классомъ и поименованныхъ въ Вы­
сочайше утвержденномъ 9 марта 1892 г. мн ніи Госу­
дарственная Сов та, также лицъ, им ющихъ аттестаты 
отъ другихъ среднихъ учебныхъ заведеній, курсъ кото-
рыхъ будетъ признанъ министерствомъ народнаго просв -
щенія достаточнымъ для поступленія въ Рижское поли­
техническое училище. 
II. Высочайіпій приказъ. 
Высо ч а йшимъ  п ри к а з омъ  п о  мини с т е р с т в у  н а р о д­
наго просв щенія отъ 10 марта 1894 г. за М 3 экстра­
ординарный проФессоръ Юрьевскаго университета Влади-
міръ Мальм бе ргъ командированъ за границу съ ученой 
ц лыо срокамъ на полгода. 
Сверхъ сего, г. министромъ народнаго просв щенія 
с д  л а н о  р а с п о р яжен і е  о  в н е с е н і и  в ъ  п р о е к т ъ  Высо ч а й -
шаго приказа по министерству статьи о командированіи 
съ ученой ц лью за границу сверхштатна™ доцента 
Юрь е в с к а г о  в е т е р и н а р н а г о  и н с т и т у т а  Ив ан а  В  а  л ь дм ан а ,  
съ 1 мая по 1 окт. 1894 г., и предложеніемъ отъ 19 марта 
1894 г. за М 5780 разр шено выдать ему на путевыя 
издержки по сей командировк 550 р., ассигнованныхъ 
институту по § 12 ст. 2 д йствующей см ты министер­
ства, и 450 р. изъ спец. средствъ института. 
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III. Иіінистерскія расноряженія. 
а) Общія распоряжснія. 
19. 12 марта 1894 г, за № 5290. Объ ут­
верждены новыхъ программъ преподаванія 
въ мореходныхъ классахъ и о порядк испы-
таній на мореходныя званія. 
Изъ разсмотр нія отчетовъ лицъ, командированныхъ 
учебнымъ в домствомъ для присутствованія въ коммис-
сіяхъ, производившихъ испытанія на мореходныя званія 
окончившимъ курсъ въ мореходныхъ классахъ, оказы­
вается, что въ означенныхъ коммиссіяхъ суіцествуетъ 
полное разнообразіе системы производства экзаменовъ 
какъ устныхъ, такъ и письменныхъ, причемъ каждая ком-
миссія д йствуетъ по собственному усмотр нію. Пред­
лагаемые въ коммиссіяхъ вопросы и задаваемыя задачи 
весьма разнохарактерны по содержанію и по объему; 
также разнообразны и способы оц нки познаній учени-
ковъ, а самыя познанія, по отзыву упомянутыхъ выше 
лицъ, нельзя назвать удовлетворительными ни по объему, 
ни по качеству. Теоретическая подготовка учениковъ 
не находится въ соотв тствіи съ даваемыми имъ правами 
и не стоитъ на той высот , которую справедливо ожи­
дать отъ людей, призванныхъ для поднятія русскаго тор-
говаго мореходства. 
Озабочиваясь устраненіемъ указанныхъ выше не-
достатковъ, министерство народнаго просв щенія признало 
нужнымъ принять къ руководству при преподаваніи въ 
мореходныхъ классахъ и при производстве экзаменовъ на 
мореходныя званія въ испытатедьныхъ коммиссіяхъ новыя 
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подробный программы взам нъ нын д йствующихъ, утвер-
жденныхъ министромъ Финансовъ 2 ноябра 1867 года. 
ГІрегіроводивъ означенныя программы, г. министръ 
народнаго просв щенія предложилъ попечителю округа 
прим нить эти программы въ мореходныхъ классахъ съ 
сего учебнаго года, обязавъ держаться т хъ же про-
граммъ и испытательныя коммиссіи при производстве 
экзаменовъ на мореходныя званія, присовокупивъ, что 
при производстве испытаній председателямъ коммиссій 
должно быть вменено въ обязанность сл дить за темъ, 
чтобы: 1) на экзаменахъ не предлагались задачи, не 
только деланныя въ теченіе учебнаго года, но даже со 
знакомыми ученикамъ числовыми данными, 2) экзаменую-
щіеся, р шающіе ту же задачу (задачи должны быть со­
ставлены по крайней мере на 2 смены), никоимъ обра-
зомъ не помещались рядомъ, или другъ противъ друга 
и 3) чтобы экзаменующемуся давалась новая задача каж­
дый разъ, если онъ, во время производства письменныхъ 
работъ, оставитъ экзаменаціонный залъ ранее, ч мъ р -
шенныя имъ до того задачи просмотрены коммиссіей. 
Для р шенія задачи долженъ быть определенный срокъ, 
помеченный на листе съ заданіемъ, и задачи, нерешен-
ныя въ данный срокъ, признаются неудовлетворительно 
исполненными. Для устраненія же разнообразія въ си-
стемахъ оценки познаній въ испытательныхъ коммиссіяхъ, 
было бы желательно ввести отметки, „удовлетворительно" 
и „неудовлетворительно 1 1  для признанія или не нризнанія 
за испытуемымъ права получить свидетельство на море­
ходное званіе. Эта система балловъ является наиболее 
удобною, такъ какъ въ данномъ случае требуется указать 
не на сравнительную степень познаній экзаменующихся, 
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а на безусловную ихъ пригодность или непригодность къ 
исполнение обязанностей, съ т мъ или инымъ мореход-
нымъ званіемъ связанныхъ. 
Сообщается по округу для св д нія и руководства. 
20. 26 марта 1894 г. за .№ 6362. О расход 
да усшгеніе канцелярскихъ средствъ Рижской 
и Ревельской дирекцій народныхъ училищъ. 
По ходатайству попечителя округа и по соглашенію 
съ министромъ Финансовъ, г. министръ народнаго про-
св щенія разр шилъ потребные въ 1894 г расходы на 
усиленіе средствъ канцелярій директоровъ народныхъ учи­
лищъ: Рижскаго — въ 900 р. и Ревельскнго — въ 
600 р., а всего въ разм р 1500 р., отнести на остатки 
отъ суммъ, ассигнованныхъ по ст. 1 § 8 см ты мини­
стерства народнаго просв щенія 1894 г. на содержаніе 
личнаго состава сл дующихъ городскихъ училищъ: Вей-
сенштейнскаго — 150 р., Юрьевскаго, Виндавскаго, Ми-
тавскаго Александровскаго, Баускаго и Венденскаго — 
по 120 р., Туккумскаго, Газенпотскаго, Вольмарскаго, 
Феллинскаго, Перновскаго, Везенбергскаго и Гапсальскаго 
—• по 100 р. и Ревельскаго четырехкласснаго — 50 р. 
21. 3 апр ля 1894 г. за 6846. 0 разр -
шенііі выдать похвальные аттестаты н кото-
рымъ лицамъ, окончившимъ курсъ въ Риж­
скомъ политехническом'!, училищ . 
Г министръ народнаго просв щенія, на основаніи 
§ 22 Высочайше утвержденнаго 16 мая 1861 г. поло-
женія о Рижскомъ политехническомъ училищ , разр шилъ 
выдать похвальные аттестаты сл дующимъ студентамъ 
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означеннаго училища, окончившимъ въ ономъ полный 
курсъ ученія и оказавшимъ, при похвальномъ поведеніи, 
очень хорошіе усп хи въ избранной ими спеціальности: 
1 )  п о  х имик о - т е х ни ч е с к ом у  о т д  л е н ію :  Л ей б  
Бегаку, Карлу Блахеру, Роберту Брекову, Петру 
Быкову, Герману Вильде, Самуилу Вульфсону, Шаб-
т аю  Г а л ь п е р н у ,  То б і ашу  Г и г і е р у ,  Ки в  Г р а н а т у ,  
Юл і а н у  Г у б е ,  Г у с т а в у  З е ц е н у ,  Ал е к с а н д р у  Пе т р о в у ,  
Моисею Ракузину, НаФтолію Роках у, Вильгельму 
Ферман у  и  Ка з им і р у  Х р омин с к ом у ;  
2 )  п о  к омм е р ч е с к ом у  о т д  л е н ію :  А л е к с а н д р у  К а н у .  
22. 3 апр ля 1894 г. за Л® 6916. Объ из-
м неніи иоложенія о стипендіи имени д й-
ствительнаго статскаго сов тника Альфонса 
омича Поклевскаго-Козеллъ. 
Г министръ народнаго просв щенія, по соглашенію 
съ военнымъ министерствомъ, утвердилъ вновь сл дующее 
положеніе о стипендіи имени д йствительнаго статскаго 
сов тника Альфонса омича Поклевскаго-Козеллъ при 
одномъ изъ высшихъ техническихъ учебныхъ заведеній 
ІІетербургскаго, Московскаго, Харьковскаго или Варшав-
скаго учебныхъ округовъ в домствъ министерства народ­
наго просв щенія, внутреннихъ д лъ, государственныхъ 
имуществъ и путей сообщенія, а также при медицинскомъ 
Фак у л ь т е т  о д н о г о  и з ъ  у н и в е р с и т е т о в ъ  и л и  п р и  Имп  е -
раторской военно-медицинской академіи в домства воен-
наго министерства. 
§ 1. На проценты съ капитала, собраннаго служа­
щими по д ламъ Поклевскаго-Козеллъ и заключающагося 
въ 5°/ 0  банковомъ билет за Л? 4632 въ 5000 р., въ 
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двухъ облигаціяхъ 2 восточнаго займа за ММ 13556 и 
140167 по 1000 р. каждая и въ одной облигаціи 3 вос­
точнаго займа за М 73160 въ 1000 р., на нарицатель-
иую сумму восемь тысячъ руб., учреждается при ми­
нистерстве народнаго просв щенія стипендія для лица, 
обучающагося въ одномъ изъ высшихъ техническихъ 
учебныхъ заведеній Петербургскаго, Московскаго, Харь-
ковскаго или Варшавскаго учебныхъ округовъ в домствъ 
министерства народнаго просв щенія, внутреннихъ д лъ, 
государственныхъ имуществъ и путей сообщенія, и для 
обучающагося на медицинскомъ Факультете одного изъ 
университетовъ или для обучающагося на первыхъ двухъ 
курсахъ Императорской военно-медицинской академіи. 
§ 2. Стипендіальный капиталь, переданный въ ве-
дёніе министерства народнаго просвещенія, хранится въ 
главномъ казначействе, оставаясь навсегда неприкосно-
веннымъ. 
§ 3. Проценты съ означеннаго капитала, за удер-
жаніемъ суммъ: 1) казначействомъ: подлежащей посту-
пленію въ казну, согласно закону 20 мая 1885 года о 
сборе съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, и 2) выс-
шимъ учебнымъ заведеніемъ платы за слушаніе лекцій, 
выдаются по месячно стипендіату. 
Прим е ч а н і е .  Р а зм е р ъ  с т и п е н д і й ,  в ъ  в и д у  р а з л и ч і я  
существующей въ томъ или другомъ учебномъ 
заведеніи платы, а также въ виду могущей 
быть конверсіи техъ бумагъ, на счетъ которыхъ 
учреждается ныне стипендія, положеніемъ не 
определяется. 
§ 4. Стипендіаты избираются изъ сыновей или род-
ственниковъ лицъ, служащихъ или служившихъ по деламъ 
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Поклевскихъ. По прекращеніи д лъ Поклевскихъ и при 
неим ніи лицъ изъ сыновей и родственниковъ служащихъ 
или служившихъ по д ламъ Поклевскихъ, въ етипендіаты 
должны быть избираемы уроженцы последовательно сл -
дующихъ губерній: Пермской, Тобольской и Вятской. 
§ 5. Право выбора стипендіата принадлежитъ, до 
т хъ поръ, пока существуютъ д ла Поклевскихъ, распо­
рядителю д лами Поклевскаго-Козеллъ и тремъ лицамъ, 
избраннымъ изъ служащихъ по д ламъ Поклевскаго-Ко­
зеллъ, по соглашенію съ начальсгвомъ того высшаго 
учебнаго заведенія, въ которое поступитъ стипендіатъ, а, 
въ случа прекращенія д лъ Поклевскихъ, самому учеб­
ному начальству высшаго учебнаго заведенія, согласно 
д йствующимъ въ томъ или другомъ высшемъ учебномъ 
заведеніи правиламъ, но по предварительномъ сношеніи, 
въ случа надобности, съ начальствомъ подлежащей гим-
назіи или реальнаго училища. 
§ 6. Начальство подлежаіцаго учебнаго заведенія, 
въ которомъ состоитъ стипендіатъ имени А. . Поклев­
скаго-Козеллъ, о вс хъ отм ткахъ (баллахъ), получаемыхъ 
стипендіатомъ на экзаменахъ, а также о выбытіи изъ 
высшаго учебнаго заведенія до окончанія курса, своевре­
менно сообщаетъ распорядителю д лами Поклевскихъ, 
который при усмотр ніи малоусп шности стипендіата, а 
равно и при выбытіи его изъ высшаго учебнаго заведенія 
до окончанія курса или всл дсгвіе лишенія его стипендіи 
по опред ленію начальства заведенія входитъ съ заявле-
ніемъ къ начальству того учебнаго заведенія, въ которомъ 
учился стипендіатъ, о предоставленіи права пользоваться 
стипендіею другому студенту того же или иного учеб-
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наго заведенія, но удовлетворяющему условіямъ § 4 сего 
положенія. 
§ 7 Въ случа образованія отъ незам щенія сти-
пендіи, или по какимъ либо другимъ причинамъ денеж-
ныхъ остатковъ отъ стипендіальнаго капитала, — таковой 
долженъ быть сохраняемъ для образования второго сти-
пендіальнаго капитала имени А. . Поклевскаго-Козеллъ. 
§ 8. Стипендія никакихъ обязательствъ не налагаетъ 
на пользовавшихся ею лицъ. 
23. 10 апр ля 1894 г. за № 7311. О не-
уклонномъ исполненіи д йствующихъ поста-
новленій о празднованіи юбилеевъ лицъ и 
учрежденій. 
Въ циркулярномъ предложеніи министерства народ­
наго просв щенія отъ 26 апр ля 1891 г. за М 7365*) 
было сообщено г. г. нопечителямъ учебныхъ округовъ, 
д л я  т о ч н а г о  р у к о в о д с т в а ,  Выс о ч а йше е  Е г о  Имп е р а­
тор ска го Величества повел ніе о томъ, чтобы на-
чальствующія лица по вс мъ в домствамъ им ли стро­
жайшее наблюденіе за неуклоннымъ исполненіемъ д й-
ствующихъ постановлений о празднованіи юбилеевъ лицъ 
и учрежденій. 
Между т мъ изъ публикуемыхъ въ газетахъ подроб-
ныхъ описаній министерство усматриваетъ, что въ по­
следнее время опять стали появляться въ н которыхъ 
учебнЕлхъ округахъ случаи отсгупленія отъ соблюденія 
установленная порядка по означенному предмету, про­
изводятся безъ испрошенія въ установленномъ порядк 
разр шенія юбилейныя чествованія съ адресами и корпо-
*) См. цирк, по округу за 1891 г. сгр. 216. 
ративныя поздравленія съ прив тствіями въ ст нахъ уч-
режденій. Таковыя празднованія не могутъ быть раз­
сматриваемы какъ частныя чествованія со стороны това­
рищей и подчиненныхъ. 
Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 
предложилъ попечителю округа принять зависящія м ры, 
дабы въ учебныхъ заведеніяхъ Рижскаго учебнаго округа 
не были впредь допускаемы какія бы то ни было юби-
лейныя празднованія безъ особаго на сіе въ установлен-
номъ порядк разр шенія. 
Сообщается по округу для точнаго руководства и 
исполненія. 
б) Разбясненіе министерства народнаго просв щенія. 
4. 1 7 марта 1894 г .  за«№ 5540.  О порядк 
открытія женскихъ училищъ для слеціальнаго 
обученія женскимъ рукод ліямъ. 
По возбужденному управленіемъ округа вопросу о 
порядк открытія женскихъ училищъ, въ которыхъ пред­
полагается спеціальное обученіе женскимъ рукод ліямъ, 
департаментъ народнаго просв щенія разъяснилъ, что 
женскія училища, въ коихъ не преподаются общеобразо­
вательные предметы, а обучаютъ лишь женскимъ руко-
д ліямъ, должны быть разсматриваемы, какъ рукод льныя 
мастерскія, которыя согласно ремесленному уставу от­
крываются съ разр шенія м стныхъ губернскихъ властей 
и подлежатъ надзору со стороны ремесленныхъ управъ, 
а потому въ в д ніи министерства народнаго просв іце* 
нія состоять не могутъ. 
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в) Командировки, отпуски и денежный выдачи: 
Г министромъ народнаго просв щенія: 
а )  к о м а н д и р о в а ны :  
8 и 18 марта 1894 г. — помощникъ директора хи­
мической лабораторіи Юрьевскаго университета Конрадъ 
НІпонгольцъ — на л тнее вакаціонное время 1894 г. 
и ординарный проФессоръ того же университета, д. с. с. 
Павелъ Висковатовъ — со 2 марта по 10 іюня 1894 г. 
съ ученою ц лью, оба во внутреннія губерніи Имперіи; 
б )  у в о л е ны  в ъ  о т п у с к ъ .  
17 и 25 марта и 3 апр. 1894 г. — ординарный 
проФессоръ Юрьевскаго университета, ст. сов. Вильгельмъ 
Кохъ — на время л тнихъ вакацій 1894 г. за границу, 
экстраординарный проФессоръ того же университета Лео-
нидъ Лахтинъ — внутри Имперіи, съ 10 апр. по 
10 іюня 1894 г., проФессоръ Рижскаго политехническаго 
училища Карлъ Ловисъ — за границу съ 9 по 25 апр. 
1894 г.; 
в )  р а з р  ш е н о  вы д а т ь :  
5 апр. 1894 г. за № 7055 — ординарнымъ про-
Фессорамъ Юрьевскаго университета, ст. сов. Рихарду 
Гаусману и Юлію ФОНЪ Кеннелю и экстраординар­
ном у  п р оф е с с о р у ,  к о л л .  с о в .  Фр а н ц у  Л е в й н с о н ъ -Л е с -
сингу въ пособіе на покрытіе расходовъ по командиров-
камъ съ ученой ц лыо: 1-му — 350 р., 2-му — 170 р. 
и 3-му — 280 р. изъ штатной суммы, ассигнованной 
университету по см т на награды и пособія; 
г) Назначеніе пенсіи. 
Г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ 
отъ 1 апр. 1894 г. за Ж 6883, назначилъ вдов умер-
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шаго въ отставк , б. учителя Ревельской Александров­
с к о й  г им н а з і и ,  с т .  с о в .  Пи л ем а н а ,  В и л ь г е л ь м и н  Пи л е -
манъ, за 40-л тнюю службу ея мужа, пенсію по 440 р. 
въ годъ, съ 1 янв. 1894 г. 
IV Раепоряжеиія попечителя Рижскаго учебнаго 
округа. 
а) Общее распоряженье. 
11. 10 апр ля 1894 г .  0  расходахъ по ев­
рейскому образованін» въ Рижскомъ учебномъ 
округ за I половину 1894 г. 
Курляндское губернское правленіе, отношеніемъ отъ 
22 Февраля 1894 г. за Ж 543, ув домило управленіе 
Рижскимъ учебнымъ округомъ, что имъ сд лано, согласно 
составленной хозяйственнымъ департаментомъ министерства 
внутреннихъ д лъ раскладк св чнаго съ евреевъ сбора, 
распоряженіе объ отсылк причитающихся въ I половин 
1894 г. отъ отд льныхъ еврейскихъ обществъ Курлянд-
ской губерніи на содержаніе еврейскихъ училищъ Риж­
скаго учебнаго округа, а также канцеляріи Рижскаго ди­
ректора народныхъ училищъ суммъ. 
На основаніи сего распоряженія причитается съ ев­
рейскихъ обществъ: г. Митавы — 568 р. Митавскому 
казенному еврейскому училищу; г. Гольдингена — 282 р. 
Гольдингенскому казенному еврейскому училищу; г. Либавы 
— 24 р. 75 к. Либавскому, 170 р. 99 коп. — Гольдин­
генскому и 294 р. 45 к. — Газенпотскому казеннымъ 
еврейскимъ училиіцамъ; г. Виндавы — 22 р. 80 к. Ми­
тавскому и 66 р. 62 к. —Фридрихштадтскому; г. Гробина 
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— 26 р. 79 к. Фридрихштадтскому ; м. Полангена — 
36 р. 74к. Туккумскому казеннымъ еврейскимъ училищамъ; 
г. Газенпота — 132 р. Газенпотскому казенному еврей­
скому училищу; г. Туккума — 221 р. Туккумскому ка­
з е н н ом у  е в р е й с к ом у  у ч и л ищу ;  м .  Пи л ь т е н а—28  р .  4 6  к .  
Гольдингенскому казенному еврейскому училищу и 26 р. 13 к. 
— Рижскому директору народныхъ училищъ; г. Бауска 
— 201 р. 91 к. Туккумскому казенному еврейскому учи­
лищу; г Фридрихштадта — 318 р. Фридрихштадтскому 
к а з е н н ом у  е в р е й с к ом у  у ч и л ищу ;  г .  Я к о бшт а д т а—41 6 р .  
45 к. Якобштадтскому казенному еврейскому училищу 
и 29 р. 70 к. — отослать инспектору народныхъ училищъ 
Митавскаго района на жалованье учителю русскаго языка 
въ Якобштадтской талмудъ-тор ; м. Гривы — 54 р. 80 к. 
Туккумскому, 45 р. 4 к. — Фридрихштадтскому казен­
нымъ еврейскимъ училищамъ и 38 р. 87 к. — Рижскому 
директору народныхъ училищъ. 
б) Цвиженіс по службгъ, командировка и отпуск к. 
Попечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ъ :  
вольнопрактикующій въ г. Гольдинген врачъ, лекарь 
Самуилъ Герцбергъ — врачемъ Гольдингенскаго казен-
наго еврейскаго училища I разряда, безъ жалованья, но 
съ правами государственной службы, съ 24 марта 1894 г.; 
б )  у т в е ржд е ны :  
им ющая званіе начальной учительницы Евгенія Ху­
дякова — учительницей школы Ревельскаго благотво­
рительная общества; 
допущенная къ исп. об. классной надзирательницы 
Рижской Ломоносовской женской гимназіи, домашняя учи­
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тельница Варвара Лейкина — въ означенной должности, 
съ 1 апр. 1894 г.; 
в )  у в о л е ны  о т ъ  с л ужбы ,  с о г л а с н о  п р ош е н ію :  
смотрительница Рижскаго Маріинекаго женскаго 4 клас-
снаго училища Татьяна Невдачина — съ 1 іюля 
1894 Г.; 
преподаватель аналитической химіи Рижскаго поли-
техническаго училища Павелъ Фонъ-Бергъ, съ 1 сент. 
1894 г.; 
г )  д о п ущ е ны :  
помощникъ классныхъ наставниковъ Рижской гим-
н а з і и  Имп е р а т о р а  Ник о л а я  I  Ив а н ъ  Д о л г о п о л о в ъ  
— къ преподаванію, изъ платы по найму, 6 уроковъ 
ари метики въ приготовительномъ класс оной, до конца 
1893/94 уч. года; 
учитель математики Рижскаго реальнаго училища 
Императора Петра I Ивавъ Шаровскій — къ пре-
п о д а в а н ію  в ъ  I  к л а с с  Р ижс к о й  г и м н а з і и  Имп е р а т о р а  
Николая I 4 уроковъ ари метики, до конца 1893/94 
уч. года; 
окончившій курсъ въ Ряжскомъ политехническомъ 
училищ Николай Заблоцкій — къ преподаванію до 
конца 1893/94 уч. года коммерческихъ наукъ въ Риж-
скомъ городскомъ реальномъ училищ ; 
д )  о с в о б ожд е ны :  
учитель Рижскаго городскаго реальнаго училища 
Робертъ Кактингъ — отъ преподаванія въ семъ учи­
лище коммерческихъ наукъ; 
преподаватель Французская языка Рижской гимназін 
Императора Николая I Александръ Вастенъ — отъ 
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исполненія обязанностей члена испытательнаго комитета 
о к р у г а ,  с ъ  1  а п р .  1 8 9 4  г . ;  
е )  и с к люч е ны  и з ъ  с п и с к а  с л ужащихъ  п о  
о к р у г у :  
умершій 10 апр. 1894 г. заслуженный ординарный 
проФессоръ Юрьевскаго университета, д. с. с. Александръ 
Ш м и д т ъ *, 
преподаватель параллельныхъ классовъ Ревельской 
гимназіи Императора Николая I, надв. сов. Николай 
Шпигель, за перем іценіемъ, съ 1 апр. 1894 г., на 
службу въ Кіевской учебный округъ; 
помощникъ классныхъ наставниковъ Рижской гим-
н а з і и  Имп е р а т о р а  Ник о л а я  I  Па в е л ъ  Я н  к  о в и ч  ъ  ,  з а  
перем щеніемъ его, съ 12 марта 1894 г., на должность 
преподавателя въ Бобруйскую прогимназію; 
ж )  к о м а н д и р о в а н ъ :  
правитель канцеляріи попечителя Рижскаго учебнаго 
округа, колл. асс. Анатолій Вильевъ, по д ламъ службы, 
въ г. Либаву на 3 дня, съ 22 марта 1894 г. 
з )  у в о л е ны  в ъ  о т п у с к ъ :  
помощникъ столоначальника канцеляріи попечителя 
Рижс к а г о  у ч е б н а г о  о к р у г а ,  к о л л .  а с с .  П е т р ъ  Я н к о в с к і й  
— въ разные города Имперіи на 28 дней, съ 5 апр. 
1894 г.; 
преподаватель Юрьевской гимназіи ПорФИрій Поповъ 
— на 1 м сяцъ, съ 1 апр. 1894 г.; 
законоучитель р.-к. испов. Либавской Николаевской 
г им н а з і и ,  к с е н д з ъ  К о н с т а н т и н ъ  О лын е в с к і й  —  съ  
28 марта по 24 апр. 1894 г.*, 
2 
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Ревельскій директоръ народныхъ училищъ, ст. сов. 
Николай Б лагов ще н скій — въ С.-Петербургъ, съ 
1 3  п о  2 1  а п р .  1 8 9 4  г . ;  
преподаватель Митавскаго женскаго училища св. 
Троицы, ст. сов. Эдмувдъ Крюгеръ — въ Юрьевъ на 
7 дней; 
исполняющій, изъ платы по найму, обязанности по­
мощника учителя Александровскаго эстонскаго городскаго 
училища Эрнстъ Петерсонъ — во внутреннія губерніи 
Р о с с і и ,  с ъ  2 4  а п р .  п о  1  а в г .  1 8 9 4  г . ;  
врачъ Виндавскаго городскаго училища, лекарь Исаакъ 
Фейтельбергъ — въ разные города Имперіи, съ 22 апр. 
1894 г., на одинъ м сяцъ. 
о) Назначеніе денежныхд выдачз. 
Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 
пособія и вознагражденія изъ спеціальныхъ средствъ под-
лежащихъ учебныхъ заведеній: 
п о  Юр ь е в с к ом у  у н и в е р с и т е т у :  
22 марта 1894 г. за ММ 1657 и 1658 — въ по-
соб і е :  э к с т р а о р д и н а р н ом у  п р оф е с с о р у  В л а д им і р у  Мал ьм -
бергу 280 р. и сверхштатному экстраординарному про­
фессору Евгенію Пассеку 210 р., для по здки за гра­
ницу съ ученою ц лію; 
7 апр. 1894 г. за М 2008 — экстраординарному 
профессору Леониду Л ахти ну и б. экстраординарному 
профессору князю Борису Голицыну, въ вознагражденіе 
за прочитанныя ими во II половин 1893 г. популярныя 
техническія лекціи, по 142 р. 85 к. каждому; 
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п о  Р ижс к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и :  
23 марта 1894 г. за Ж 1678 — въ вознагражденіе 
за зам іценіе уроковъ отсутствовавшихъ съ 16 октября 
1893 г. по 1 марта 1894 г. преподавателей: Викентію 
Корвинъ-Коссаковскому — 163 р. 75 к., Павлу 
С о к о л о в у  —  77  р .  5 0  к . ,  Люд о в и к у  К о р  т е з  и  —  52  р .  
5 0  к . ,  К о н с т а н т и н у  К у т е п о в у  —  10  р . ,  А р т у р у  К л е­
веру и Онисиму Болотову — по 3 р. 75 к. каждому, 
в с е г о  3 1 1  р .  2 5  к . ;  
2 апр. 1894 г. за М 1939 — учителю гимнастики 
Александру Савичу, въ виду затруднительная мате-
ріальнаго положенія его, въ пособіе 75 р.; 
12 апр. 1894 г. за Ж 2141 — законоучителю прав, 
испов., священнику Серг ю Королеву, въ виду затруд­
нительная матеріальнаго положенія его, въ пособіе 150 р.*, 
п о  Р е в е л ь с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и :  
27 марта 1894 г. за Ж 1743 — учителю пригото­
вительная класса Ивану Безсребренникову и пись­
моводителю Александру Волкову, на леченіе д тей ихъ, 
въ пособіе по 100 р. каждому; 
п о  Р е в е л ь с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и :  
3 апр. 1894 г. за Ж 1940 — преподавателю Але­
ксею  Р е д е ,  н а  л е ч е н і е  е г о  б о л  з н и ,  в ъ  п о с о б і е  4 0  р . ;  
12 апр. 1894 г. за Ж 2144 — начальниц граФин 
• Ыадежд Буксгевденъ, на леченіе бол зни ея, въ по-
с о б і е  1 0 0  р . ;  
п о  Р ижс к ом у  р е а л ь н ом у  у ч и л ищу  Имп е р а т о р а  
Пе т р а  I :  
10 апр. 1894 г. за Ж 2069 — въ пособіе нижнимъ 
служитолямъ училища: Константину Лен ковскому, Осипу 
Сысу и Осипу Добрянскому — по 10 р. каждому, 
2* 
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АЛЬФОНСУ До  б р я н с к ом  у  —  8  р . ,  А л е к с  ю  Д у б р о в­
скому — 7 р., Ермолаю Смоляку — 6 р. и сторожу 
Станиславу Сканцев и чу — 5 р., всего 56 р.; 
12 апр. 1894 г. за ММ 2093 и 2138 — въ по-
собіе  п ом ощни к у  к л а с с ныхъ  н а с т а в н и к о в ъ  Мих а и л у  И г н а -
товичу и учителю приготовительнаго класса Николаю 
Васильеву, на леченіе бол зни, по 60 р. каждому; 
п о  Юр  ь е в с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и :  
23 марта 1894 г. за М 1679 — директору Михаилу 
С ркову, на покрытіе путевыхъ расходовъ по пере зду 
его на службу изъ м. ІІолангена въ г. Юрьевъ, въ 
п о с о б і е  3 0 0  р . ;  
30 марта 1894 г. за М 1772 — въ пособіе слу-
жи т е л ямъ  и  с л ужи т е л ь н и ц амъ  с е м и н а р і и :  И в а н у  Р я с т  —  
1 0  р . ,  Ч у р  К о н о н у ,  Ив а н у  Ч е р н о в у ,  Ма г н у с у  С у л  ,  
І о г а н у  І о г а н с о н у ,  А н н  К ам п у с ъ  и  Е л е н  В а к см а н ъ  
— по 5 р., всего 40 р.; 
п о  г о р о д с к имъ  у ч и л ищамъ  в ъ  п о с о б і е :  
п о  Л ем з а л ь с к ом у :  
17 марта 1894 г за М 1550 — учителю Ивану 
Величко, въ виду затруднительнаго матеріальнаго поло-
же н і я  е г о ,  1 0 0  р . ;  
п о  Юр ь е в с к ом у :  
23 марта 1894 г. за М 1675 — учителю Григорію 
Юревичу, на покрытіе убытковъ, понесенныхъ имъ 
в с л  д с т в і е  п ожа р а ,  2 0 0  р . ;  
31 марта 1894 г. за М 1821 — законоучителю 
е в . -лют, испов., пастору Вильгельму Франце ну, на ле-
ченіе бол зни жены его, 75 р.; 
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п о  В е з е н б е р г с к ом у :  
23 и 30 марта 1894 г. за ММ 1677 и 1774 — 
учителю-инспектору Ивану Васильеву и учителю Ивану 
Иванову, въ виду затруднительнаго магеріальнаго поло-
женія ихъ, по 100 р. каждому; 
п о  В е й с е ншт е й н с к ом у :  
31 марта 1894 г. за М 1817 — учителю-инспек­
тору Петру Шумакову, на леченіе бол зни жены его, 
100 р.; 
п о  Мит а в с к ом у  А л е к с а н д р о в с к ом у :  
5 апр. 1894 г. за М 1970 — производить помощ­
нику учителя Ивану Шор су квартирныя деньги по 75 р. 
в ъ  г о д ъ ,  с ч и т а я  с ъ  1  м а р т а  1 8 9 4  г . ;  
п о  Ви н д а в с к ом у  
10 апр. 1894 г. за М 2083 — учителю-инспектору 
Александру Иванову, въ виду затруднительнаго мате-
ріальнаго положенія его, 100 р. 
г) Отд управлепія округом?) выданы свидетельства: 
н а  з в а н і е  д о м ашн я г о  у ч и т е л я :  
1 4  а п р .  1 8 9 4  г .  з а  М 2 1 0 9 ,  Фри д р и х у  А н д е р с о н у ;  
н а  з в а н і е  д о м ашн е й  у ч и т е л ь н и цы :  
12 а п р .  1 8 9 4  г .  з а  М 2 1 1 0 ,  А л ь в и и  Меп ц е н д о рфъ ,  
М 2111, Кристин Андржеевской, 
М 2 1 1 2 ,  Е л е н  К у в и ч и н с к о й ,  
М 2 1 1 3 ,  На д ежд  К а л и т о в и ч ъ ,  
М 2 1 1 4 ,  Е л е н  Эм р и х ъ ,  
М 2 1 1 5 ,  Ид  Шпе х т ъ ,  
М 2 1 1 6 ,  А д е л и н  По о р т е н ъ ,  
М 2 1 1 7 ,  Э р н  Б р и л и н г ъ ,  
Я 11 71 
У) 15 П 
?•> 11 У) 
11 У) я 
11 11 11 
11 11 11 
15 55 15 
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12 апр. 1894 г. за М 2118, Паулин Вильпертъ, 
,, „ М 2119, баропесс Елисавет Ф О Ы Ъ  
д е р ъ -Ос т е н ъ -С а к  е н ъ ,  
„ „  
Г і  
Ж> 2 1 2 0 ,  І о а н н  Юр г е н с о н ъ ,  
а  
„  М  21 2 1 ,  В  р  Б р и н к е н г оФъ ;  
н а  з в а н і е  ч а с т н о й  н а ч а л ь н о й  у ч и т е л ь н и цы :  
1 7  м а р т а  1 8 9 4  г .  з а  М  15 3 0 ,  Ли н  Р а к о в ъ .  
V Списокъ преподавателей, съ показаніемъ числа пропущен-
пыхъ ими въ четвертой четверти 1893 г. уроковъ. 
Число 
Учебныя заведенія и пре­
подаватели. 
Предметы 
преподаванія. 
уроковъ 
Причины 
нроиусковъ. 
І А 
*=с Ь 
& 2» 
ч ** 
« о 
, (Я 
>» * 
в ® 
о 
и  
Я ч 
о сб 
т ш 
В
4  5 
~ & 
1. Гимназіи: 
1 .  Р ижс к а я  А л е к с а н д р о в­
с к а я :  
директоръ В лявскій 
русск яз., греческ. 
яз. и логика 
| 97 4 Бол знь. 
исп. об. инспектора Рудневъ 
законоучитель ев.-лют. исп., 
п а с т о р ъ  К р а у з е  
математ. и физ. 
законъ БожН 
141 
71 СО
 
^
 
тоже. 
Прнсутствіе въ 
зас даніи Лифлннд-
скаго верховнаго 
комитета земскихъ 
школъ. 
\ 
преподаватели: 
Аша р и н ъ  
н мсц. яз. 247 90 
Б р я н с к і й 
К у т е п о в ъ  
математ. и физ. 
русск яз. 
53 
2 2 9  
3 
9 
( 
) Бол знь. 
М и х а й л о в ъ 
К л ю г е 
русск. яз. лат. яз., 
географіяи исторія 
121)4 
185 
8 
18 
Кл е в е р ъ  
| древн. яз. 203 4 
' 
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Учебныя заведенія и пре­
подаватели. 
Предметы 
преподаванія. 
Число 
уроковъ 
Причины 
пропусковъ. 
к
о
и
с
л
 
д
о
-
в
а
л
о
 
д
а
т
ь
.
 
. (0 
X 
5 2  
о а: 
о, а: 
с <и 3" 
преподаватели: 
Сми р я г и н ъ  
С а в и  
ч ъ  
древн. яз. 
гимна, тикіі. 
186 
1 7 5  
7 
2  
| Бол знь. 
Всего 1791 178 
Зам щено другими препода­
вателями 
1 5 2  
2 .  Р иж с к а я  Имп е р а т о р а  
Ник о л а я  I :  
директоръ Сы р о ч к о в с к і й 
законоучители: 
прав, исп., священникъ 
А г р о н ом о в ъ  
лат. яз. 45 
162 
1 
9 
1 
ев.-лют. исп, пасгоръ 
Пл у т т  е  
/ законъ Божін 85 5 
р . - к а т .  и с п  ,  к с е н д з ъ  
К а н т и н и к ъ 
) 55 5 ) Бол знь. 
преподаватели: 
Мих а л е в и ч ъ  
Жив а г о  
Р о г о з и н н и к о в ъ  
І і а с т е н ъ  
А н д р е е в ъ .  
П е т р и 
русск. и древн. яз. 
русск и лат. яз. 
ист. и гсогр. 
Франц. яз. 
чистоп. ii  рис. 
н мец. яз 
236 
208 
2 2 7  
1 7 2  
214 
200 
22 
4! 
10 
6 
3 
15 Тоже и вызовъ въ 
судь. 
Всего 
1604 80 
Зам щено другими препода­
вателями 
29 
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Число 
Учебныя заведенія и пре­ Предметы 
уроковъ 
Причины 
• 
подаватели. 
преподаванія. 
к
о
и
с
л
 
д
о
 
в
а
л
о
 
д
а
т
і
 
1 
п
р
о
п
у
­
щ
е
н
н
ы
х
! 
пропусковъ. 
3 .  Р иж с к а я  г о р о д с к а я :  
директоръ Шведеръ 
чсрченіс 20 2 Бол знь. 
законоучители: 
ирав. исп., протоіерей 
Ли н д е н б е р  г ъ  
ев . - лю т .  и с п .  Шаб е р т ъ  
і законъ Божій 
122 
159 
2 
3 
Д ла церковной 
службы. 
1 
преподаватели: 
В е р н е р  ъ  
математ. 209 10 
П  Фл  а  у м ъ  мат. и Физика 250 31 
Эл е р с ъ .  лат. яз. 210 7 
Ф О Н  ъ - Г о л ь с т ъ  греч. яз. 240 37 
Фе т т е р л е й  н ъ  древн. яз. 209 3 
Г о л ь дшми д т ъ  
лат. яз. 233 43 1 
Бол знь. 
Смир я г и н ъ  
греч. яз. 68 5 1 
Вок  е  н м. и англ. яз. 62 5 
Эк к а р д ъ  
Б а с т е н ъ 
| Франц. яз. 86 
77 
9 
3 
Р у ц к і й исторія 150 1 
Ф О Н Ъ  Эл ь ц ъ  
Жу  н и н ъ  
русск. яз. и гео-
граФІя 
русск. яз. 
149 
245 
4 
7 
14 
З ем е л ь .  
лат. яз. 232 6 | 
Як у б о в с к і й  
русск. и греч. яз. 264 1 \ Дом. обет. 
Ве с т е рм а н ъ  
| 54 4 1 
П ет р о въ 
| математ. 43 1 Другія д ла. по 
служб . 
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Число 
Учебныя заведенія и пре­ Предметы 
уроковъ 
Причины 
• • 
подаватели. нреподаваыія. 
к
о
и
с
л
 
д
с
 
в
а
л
о
 
д
а
т
і
 
п
р
о
п
у
­
щ
е
н
н
ы
х
! 
пропусковъ. 
преподаватели: 
К л а р к ъ  
рисованіе 40 4 \ 
Ру д  н и ц к і й  
рисов, и чистой. 223 14 
Б е р г н е р ъ  
Яи ч  к о  в  ъ  
| п ніе. 
45 
19 
4 
1 
\ Бол знь. 
Мейс н  е р ъ  
гимнастика 224 3 ! 
Всего 3633 224 
Зам щено другими препода­
вателями 84 
4 .  Р е в е л ь с к а я  А л е к с а н­
д р о в с к а я :  
д и р е к т о р ъ  Р ожа н к о в с к і й  
древн. яз. 97 1 Другія д ла по 
служб . 
законоучитель ев.-лют. исп., 
пасторъ Беатеръ 
законъ Божій 218 53 ) 
преподаватели: \ Бол знь. 
Кол  е  р  о  в  ъ  
русск. и лат. яз. 228 3 
/ 
Шмид т ъ  Ф О Н Ъ  д е р ъ  | 
Л а у н и ц ъ 
К  а уж е  н ъ  
\ древн. яз 216 
1 7 3  
48 
6 
Бол знь его и 
жены. 
Отпускъ. 
П р  я с л о в ъ  математ. и ФИЗ. 2 2 7  4 Дом. обет. 
Л ях Н І І Ц К І Й  ист. и географія 224 32 
5 
Бол знь. 
Необходимость 
быть на урокахъ въ 
част, училищ при 
пос щеціи его г. ми-
ннстромъ народнаго 
цросв 
щенія. 
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ЧИСЛО 
Учебныя заведенія и пре­ Предметы 
уроковъ 
Причины 
• • 
подаватели. преподаванія. 
К
О
И
 
с
л
 
д
о
 
в
а
л
о
 
д
а
т
і
 
| п
р
о
п
у
­
щ
е
н
н
ы
х
! 
пропусковъ. 
преподаватели: 
К о р а б л е в ъ  
н мец. яз. 205 32 \ 
К  а уж е  н ъ  
учитель приг .  к л а с с а  В е з -
франц. яз 207 16 
> Бол знь. 
с р е б р е н н и к о в ъ  
218 7 ) 
Всего 2013 207 
Зам іцено другими препода­
вателями 
56 
5 .  Р е в е л ь с к а я  Имп е р а­
т о р а  Ник о л а я  I :  
законоучители: 
прав, исп., священникъ ) 
Цв  т и к о в ъ  > законъ Божііі 15 6 \ 
ев.-лют. исп. КугіФеръ 1 67 15 І 
преподаватели: 1 
Шпи г е л ь  
русск. и лат. яз. 126 34 [ 
Ве т н е к ъ  
древн. яз. 89 27 ) Бол знь. 
В е к а р е в и ч ъ 
русск. и лат. яз. 79 8 
С о К 0 л о в с к і й ист. и географія. 101 Ь 1 
В  а  с т е  н ъ  
франц. яз. 147 9 ] 
К и р х г о Ф е р ъ. н мец. яз. 44 3 
Ва с и л ь е в ъ  
I I I  п  р  е  н г е л ь  
русск. яз., логика 
и исторія 
рисов, н чист. 
205 
НО 
187 
20 
Отпускъ по бо-
л зші. 
Бол Ьзнь. 
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Число 
Учебныя заведенія и пре­ Предметы 
уроковъ 
Причины 
О ЬО *=С Н . «я 
подаватели. 
преподавания. 
ф л 
^ « 
° о 
й 
в ,л 
о я 
пропусковъ. 
3 ч 
о л 
к 
еэ 
о, я 
а 5 
преподаватели: 
Я н е е ц ъ 
гимнастика 56 2 БолЬзнь. 
Фри з е к ъ  
музыка 44 7 Другія д ла по 
служб . 
учитель приг класса До-
б р о н р а в и н ъ  
1 73 2 Бол знь. 
Всего 1132 328 
Зам щено другими препода­
вателями 173 
6 .  Ми т а в с к а я :  
директоръ Тихомировъ 
рус к. яз. 89 32 Бол знь. 
исп. об. инспектора Кедр ин-
ск і й русск. яз. и логика 133 3 Дом. обет. 
законоучители: 
прав, исп., священникъ 
Ор л о  в ъ  
\ законъ Божігі 
2 1 4  3 \ 
р . к .  и с п . , к с е н д з ъ  Г е н и с ъ  ) 184 10 
преподаватели: 
Г и ж и ц к і и 
русск. и лат. яз. 181 1 
0 к н о в ъ русск. яз. 240 18 \ Біі,ІТ.::НІ. 
В е й н е к ъ ) 216 28 
Я б л о н С IV і й 
\ дрсин. яз. 
228 7 
С м и р я г и н ъ 
лаг яз. 
2 2 7  14 
В и с с о р ъ ! математ., ФИЗ. И 
207 9 
П е т р о в ъ 
/ космографія. 207 4 / 
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Число 
Учебныя заведенія н пре­ Предметы 
уроковъ 
Причины 
о й «=* 
п
р
о
п
у
-
щ
е
н
н
ы
х
ъ
.
 
подаватели. преподаваиія. 
«а й 
« О 3 ч 
о л 
И а 
п
р
о
п
у
-
щ
е
н
н
ы
х
ъ
.
 
пропусковъ. 
преподаватели: 
Л у н и н ъ 
ист. и гсографія 231 5 
1 
Вол к о в и ч ъ  
ист., геогр. и лат. яз. 216 69 / 
М а р е р ъ 
франц. яз. 206 4 V Бо.і зііь. 
М ю л е н б а х ъ 
В о й  
| н мец. яз. 
2 2 2  
1 2 7  
10 
39 ( 
Нови к о в ъ  
рисов, и черченіе 196 5 Вызовъ въ судъ 
Всего 3324 267 
Зам щено другими препода­
вателями 131 
7  Юр ь е в с к а я :  
б. директоръ Геекъ математ. 17 17 Болізнь 
законоучитель прав, исп., свя­
щенникъ Темиом ровъ 
преподаватели: 
законъ Бояпй 187 11 По случаю не при-
бытія къ м сту 
службы. 
П а  в л о в ъ  
Р о з о в ъ  
русск, яз. 
русск. и лат. яз. 
192 
234 
13 
4 
1 
| Бол знь 
Дом. обет. 
П о  п  о в ъ  
З о л о т а р  е в ъ  
С к р я б и н ъ 
| математ. 
ист. и гсограФІя 
1 9 2  
128 
225 
4 
3 
4 
) Бол знь. 
С а б л е р ъ 
німец. яз. 70 12 
' 
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Число 
Учебныя заведенія и пре­ Предметы 
уроковъ 
Причины I • 
подаватели. преподаванія. 
к
о
и
 
с
л
 
д
с
 
в
а
л
о
 
д
а
т
і
 
п
р
о
п
у
­
щ
е
н
н
ы
х
! 
пропусковъ. 
преподаватели: 
С ум  а к о в ъ  
П  у  н г а  
рисованіе 
гимнастика 
234 
86 
5 
2 
| Бол знь. 
Всего 1565 76 
Зам щено другими препода­
вателями 
61 
8 .  Л и б а в с к а я  Ник о л а е в­
с к а я :  
исп. об. инспектора Василь-
ко въ 
лат. яз. 176 8 \ 
законоучители: 
> Болізнь. 
прав, исп , священникъ | 
' 
Кар е л и н ъ  
219 2 
1 9 Д ла церковной службы. 
ев.-лют. исп. Фельдтъ 1 1 7 6  8 \ 
„  Р о з е н б а умъ  
) законъ Божій 
44 4 1 Бол знь. 
р.-кат. исп., ксендзъОль- / ( 
ше в с к і й  
176 1 
2 Д ла церковной 
службы. 
іудейск. в ры, канторъ ] 
Р  е х  е с ъ  
66 7 
10 
Другія д ла по 
служб . 
Бол знь. 
193 — 
Число 
Учебныя заведенія и пре­
Предметы 
уроковъ 
Причины 1 • 
подаватели. преподавапія. 
к
о
и
с
л
 
д
о
 
в
а
л
о
 
д
а
т
і
 
п
р
о
п
у
­
щ
е
н
н
ы
х
! 
пропусковъ. 
преподаватели: 
Ц в  т а е в ъ  
Т ю л е н е в ъ 
| русск. и лат. яз 
306 
285 
4 
12 ] 
Г р о с с е т ъ. греч. яз. 262 8 1 
Пер гм а и ъ  
древн. яз. 262 8 [ 
Ю р  г е и  с ъ  
математ. 241 4 \ Бол знь. 
III е н ъ ист. и географія 318 6 1 
Я н  д е р ъ  
н мсц. яз. 306 9 1 
учитель приг. класса Конин- 1 
с к ій 187 10 / 
Всего 3024 112 
Зам щено другими препода­
вателями 30 
9 .  П  е р н  о в с к а я :  
директоръ Чудиновъ 
русск. яз. 33 5 
законоучитель прав, исп., свя­ \ Бол знь. 
щенникъ Суйгусаръ законъ Божій 130 16 
4 
преподаватели: 1 Другія д ла п [ служб . 
В  а н г а р д т ъ  
н мец. яз. 201 3 
Л ю т е р ъ 
X в а л е н с к і й 
древн. яз. 
русск. яз. 
287 
2 6 8  
9 
18 
| Бол зпь. 
Вол ьФФел ь д т ъ  
чистоп. и рис. 105 10 Отпускъ. 
— 194 — 
Учебныя заведенія и пре­
подаватели. 
Предметы 
преподаванія. 
Число 
уроковъ 
Причины 
пропусковъ. 
к
о
и
с
л
 
д
о
-
в
а
л
о
 
д
а
т
ь
.
 
п
р
о
п
у
-
щ
е
н
н
ы
х
ъ
.
 
преподаватели: 
Вю  н  е р ъ  
п ніе. 22 1 Сем. обет. 
Шварц е н б е р г ъ  
гимна„тика 107 6 Бол зиь. 
Всего 1153 72 
Зам іцено другими препода­
вателями 35 
10. Аренсбу ргская: 
директоръ Быстровъ 
исторія 143 2 Уважительный. 
законоучитель ев.-лют. исп., 
п а с т о р ъ  Р и н н е  
законъ Божій 173 7 ) 
преподаватели: 
И г е л ь 
древн. яз. 247 28 
I 
\ Бол знь. 
Вил ь д е .  н мец. яз. 207 18 1 
Ак с е н  о в ъ  
русск. яз., словес­
ность и лат. яз. 
236 5 
3 Уважительныя. 
Бо ч а р п  и к о в ъ  
К е л ь с о н ъ  
русск. яз. и гео-
гракія 
фр:інц. яз. 
227 
1 7 3  
6 
6 \ Бол знь. 
Гр и в и н г ъ  
п ніе 44 13 1 
Всего 
1450 88 
Зам щено другими препода­
вателями 
29 
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Число 
Учебныя заведенія и пре­ Предметы 
уроковъ 
Причины 
» 
подаватели. пренодавапія. 
к
о
и
с
л
 
д
с
 
в
а
л
о
 
д
а
т
і
 
п
р
о
п
у
­
щ
е
н
н
ы
х
! 
пропусковъ. 
II. Полангенская прогимназія: 
законоучители: 
р.-к. иси.,ксендзъ Генисъ 
е в . - лю т .  и с п .  Б е б р и с ъ  
| законъ Божій 
133 
73 
1 
23 
Д ла церковной 
службы. 
Бол зпь 
преподаватель Рома новъ 
рисов, и чистоп. 1 7 5  10 
Всего 
381 34 
Зам щено другими препода­
вателями 
10 
III. Женскія гимназіи: 
1 .  Р иж с к а я  Ломо н о с о в­
с к а я :  
и. д. председателя пед. сов. 
Р у д н  е в ъ  
педагогика 43 7 \ 1 
\ 
законоучители: 1 
прав, исп.: священникъ 1 
Кор о л е в ъ  
I 
109 4 1 
священникъ Березскій 
88 5 [ 
лют. исп., пасторъ П л у тт е \ законъ Божій 43 5 > Бол знь 
р.-к. исп., ксендзъ Та-
б е н с к і й 
1 / 41 2 1 
преподаватели: 1 
Мирон о в ъ  
русск. яз. 
253 20 
Же р е б ц о в ъ  
исторія 
210 15 
' 
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Число 
Учебныя лаведенія и пре­ Предметы 
уроковъ 
Причины 
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пропусковъ. 
преподаватели: 
Шт е п а н е к ъ  
математ. 43 2 \ 
Ве р в ъ  
н мед. яз. 111 6 
1 
Ше р в и н с к і й  
рисов .ніс. 150 9 1 
Яич к о в ъ  
п ній 44 1 1 
І І о ржиц к і й  
танцы 44 4 
преподавательницы: > Бол знь. 
Шаро в а  1 118 7 [ 
Г е н н е н б е р г ъ  
\ Франц. яз. 57 5 1 
Г  а л ь я р ъ  1 43 1 1 
Мищен к о  
географія 57 2 
О р а н о в с к а я  
і чистопис. 
і 
62 5 / 
Всего 1516 100 
Зам щено другими лицами 
83 
2 .  Р е в е л ь с к а я :  
законоучители: 
прав, исп., священникъ , 
Ги л я р о в с к і й  
ев.-лют. исп., пасторъ 
\ законъ Божій 
206 14 ) 
Бе а т е р ъ  
) 54 13 
преподавателя: \ Бол знь. 
Кол е р  о в ъ  
русск. яз. 
33 1 
Ю к у м ъ 
н мец. яз. 
174 15 1 
Лях п и ц к і й  
исторія 
34 5 ) 
3 
— 19? -
Число 
Учебныя заведенія н пре­ Предметы 
уроковъ 
Причины 
о Л 
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пропусковъ. 
преподавательницы 
Милл  е  р ъ  
Л  ю  ж а н бюл ь  
| франц. яз. 
184 
159 
1 
8 
Ли л і е нФе л ь д т ъ .  ари мст. и чпстоп. 130 
12 
Пет р о в а  
русск. яз. 196 6 
Фе л ьм а н ъ  
н мец. яз. 106 10 
В ал ьх ъ 
географія 90 
3 
Сил ь в е р с в а н ъ  
рукод ліе 1 2 2  27 
Р е н г а у з е н ъ  
танцы 46 1 
Всего 1534 116 
Зам щено другими лицами 61 
IV. Р альныя училища: 
1 .  Р ижс к о е  Имп е р а т о р а  
П е т р а  I :  
б. директоръ Поповъ 
законоучители: 
мат., прплож. алг. 
къ гсом. п геоыетрія 
69 28 
прав, исп., священникъ 
Си н а й с к і й  185 3 
ев.-лют. исп., пасторъ ) законъ Божій 
Пау кше н ъ  ) 163 6 
преподаватели: 
В а с т е н  ъ  
Франц. яз. 283 25 
Ште п а н е к ъ  
математ. и черченіе 226 20 
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Число 
Учебныя заведенія и пре­ Предметы 
ур0К0В7> 
Причины 
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преподаватели: 
Р а и ч ъ 
В о  я р и н о в ъ  
русск. яз. 
геограФІа 
269 
294 
11 
10 
| Бол зпь. 
3 а и ц ъ 
Б р я н с к і й 
русск. яз. 
математ. 
242 
114 
4 
4 
| УВПЖИТРЛЬНЫЯ. 
С и с и ц к і й 
рисов, и чсрченіе 420 43 
учители приг. класса: ) Бол знь. 
Ба с и л ь е в ъ  
249 3 ) 
К у ш н и р е в 'і. 297 103 Бол знь жены. 
Всего 
2 8 1 1  260 
Зам щено другими препода­
вателями 
194 
2 .  Р иж с к о е  г о р о д с к о е :  
законоучители: 
прав, исп , прогоіерей ] 
В а с и л ь к о в ъ ) законъ Бошій 55 1 Бол знь. 
ев. лют. исп., пасторъ 
Т а у  б е  
1 32 2 Д|.угіи д ла пс 
служб . 
преподаватели: 
К у п Ф е р ъ \ 143 9 1 
Г у нъ 
Машо т а с ъ  
\ математика 
160 
160 
10 
4 
) Впл знь. 
А  и д е р  с ъ  
195 1 Дом. обет. 
3* 
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Учебныя заведенія и пре­ Предметы 
уроковъ 
Причины 
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пропусковъ. 
преподаватели: 
К а к т и н г ъ  
коммерч. науки 120 24 \ 
Су с л и н ъ  :  
Р е йм е р с ъ  
| русск. яз. 
193 
211 
3 
4 
9  к к а р д т ъ  
В  а с с е р ъ  
> Франц. яз. 
131 
180 
12 
16 
> Бол знь. 
Фо г т ъ  
) 146 11 1 
Ф.  В е с т б е р г ъ  исторія 179 1 ] 
Ву т т е  
К о т к о в и ц ъ 
| н мец. яз. 
195 
121 
1 
1 Другія д ла по 
служб . 
Бол знь. 
Дом. обет. 
Нил е н  д е р  ъ  
рисованіе 
213 4 
3 
Эн г е л ь с ъ  
гимнаст. 
258 2 Бол знь. 
Всего 2692 109 
Зам щено другими препода­
вателями 66 
3 .  Ми т а в с к о е :  
исп. об. инспектора Добро-
з р а к о в  ъ  физика 212 3 ] 
законоучители: 
ев.-лют. исп. Нелепъ 
р . - к .  и с п . , к с е н д з ъ  Г е н и с ъ  
| законъ Божій. 
156 
90 
35 
7 
\ Бол знь. 
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Учебныя заведенія н пре­ Предметы 
рОІ говъ 
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пропусковъ. 
преподаватели: 
С а ры ч е в ъ  
ест. исторія 179 10 ч 
Ско р о п о с т ижный  
і 
67 2 1 
Бнб и к о в ъ  
) русск. яз. 308 15 \ Бол знь. 
Кал л и н и к о в ъ  ! 2 7 9  13 
Б  а с т  е н ъ  
франц. яз. 323 29 1 : 
Мат в  е в ъ  
С о к о л о в ъ  
С е р б и н о в и ч ъ  
1 
| математ. 
гимнастика 
і 
312 
324 
164 
55 
15 
4 
15 
Бол знь и от­
пускъ по бол зни. 
| Бол знь. 
Д да военной 
службы. 
1 
Всего 2414 203 
Зам щено другими препода­
вателями 142 
4 .  Р е в е л ь с к о е :  
I 
законоучитель прав, исп., про-
тоіерей Иконниковъ 
законъ Божій 109 4 Другія д ла по 
служб . 
преподаватели: 
Жем ч ужинъ  
русск. яз. 
1 
250 8' Дом. обет. 
Бал  ь  г ъ  
коммерч. науки 234 6 | 
Сь еж е  
франц. яз. 261 8 ) Бол знь. 
Бл  ашк е в  и  ч ъ  
математ. 92 15 
— 201 
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Учебныя заведенія н пре­ Предметы 
уроковъ 
Причины 
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пропусковъ. 
баронъ Энгельгардтъ 
рисов и черченіе 262 7 ) 
Гр е йФен г а г е н ъ  
п ніе 42 4 ) Бол знь. 
Я н е н ц ъ 
гимнастика 106 5 ] 
Всего 1356 57 
Зам щено другими препода­
вателями 42 
5 .  Юр ь е в с к о е :  
директоръ Соколовъ ест. исторія 220 9| \ 
исп. об. инспектораКонстан-
т и н о в с к і й  русск. яз. 198 3 
законоучители: і 
прав, исп., священникъ 
Ца р е в с к і  й  
ев.- лю т .  и с п .  Шва р ц ъ  
| законъ Божій 
66 
17 
3 
6 
\ Бол знь. 
преподаватели: 1 
Че р ны  ш е в ъ  математ. 220 35 1 
ГІ и п и р с ъ н мец. яз. 154 24 * 
М а т в  е в ъ  
математ. 253 5 Тоже, дом. обет. 
іИ другія д ла по 
служб . 
Ле  б е д е в ъ  
Л а н г в а л ь д ъ  
н мсц. яз. 
франц. яз. 
165 
198 
4 
12 
Сем. обет, и вы-
зовъ въ судъ. 
Бол знь ивызовъ 
въ судъ. 
— 202 — 
Число 
Учебныя заведенія н пре­ Предметы 
уроковъ 
Причины 
о , гэ 
подаватели. преподаванш. 
ей 
ч •=* 
° о 
3 Ч 
О <3 
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О. х 
с о 
3" 
пропусковъ. 
Б а р т ъ  
К н о р р е  
рис. и чистоп. 
п ніе 
275 
33 
с
о
 
Бол знь ИВМЗОВЪ 
въ судъ. 
Бол знь. 
Всего 1799 
II 
137 
Зам щено другими препода­
вателями 84 
6 .  Л и б а в с к о е :  
законоучители: 
прав, исп., священникъ \ 
Кар е л и н ъ  
ев. -лют. исп., пасторъ 
> законъ Божій 
1 5 2  5 1 
Вик б е р  г ъ  1 152 3 \ Другія дЬлапо ' служб . 
преподаватели: 
Д е м м е 
мат. и Физика 283 1 1 
Н а п ь е р с к і й  
ест. науки 116 1б' | 
Го п п е  
Франц яз. 216 27 \ Болезнь. 
Г е р т н е р ъ  
н мец. яз. 194 3 
До  н ч е н к о  
русск. яз. 270 5 Отпускъ. 
Са  л л о с ъ  
Фей е р а б е н д ъ  
рисов, и черч. 
чистописаніе. 
313 
77 
60 
1 
Бол знь его и 
матери. 
Вызовъ въ судъ 
для экспертизы. 
Всего 
1 7 7 3  120 
Зам щеио другими препода­
вателями 
81 
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V. Учительскія семинаріи: 
1 .  Юр ь е в с к а я :  
законоучитель прав. исп. ?  свя­
щенникъ Темном ровъ 
законъ Божій 189 12 \ 
наставники: 
Т ом с о н ъ  233 8 
\ Бол знь. 
Лео  н т ь  е в ъ  214 17 ' 
Всего 636 37 
Зам іцено директоромъ и на­
ставниками 15 
2 .  І І р и б  а  л т і й  е к а я :  
преподаватель Крейцбургъ 
і 
п ніе и музыка 56 27 Бол знь. 
— 204 — 
VI. Сішсокъ преподавателей, ненроиустнвшихъ ни 
одного урока въ четвертой четверти 1893 г. 
Учебныя заведенія и преподаватели. 
Предметы 
преподаванія. 
1. Гимназіи: 
1 .  Р иж с к а я  А л е к с а н д р о в с к а я :  
законоучители: 
прав, исп., священникъ К оро л евъ 
р . - к .  и с п . ,  к с е н д з ъ  Т а б е н с к і й  
| законъ Божій. 
преподаватели: Милевскій ист. и геограФІя. 
3 е б е р г ъ древн. яз. 
Ад р і а н о в ъ  
математ. 
Кор в и н ъ  -  К о с с а -
к  о в с к і й  
матем. и Физика. 
Кор т е з и  
Франц. яз. 
Кр  ы г и н ъ  
русск. яз., лхт. яз. i i  
географія 
Вр у н е н е к ъ  
н мец. яз. 
Шуст  о в ъ  
чистопис. 
Япч к о в ъ  
п ніе. 
учитель приг. класса Волотовъ 
2 .  Р иж с к а я  Имп е р а т о р а  
Ник о л а я  I :  
исп. об. инспектора Пасситъ русск. яз. 
законоучитель ев.-лют. исп., пасторъ 
Г О Ф М  а н ъ  
законъ Божій. 
преподаватели: Томиловъ русск. яз., древн. яз. и 
логика. 
II а в л о в ъ древн. яз. 
Манжо  с ъ  
русск. и лат. яз. 
Влюм  б  е р  г ъ  
| 
Р  а е в с к і й  
1 мат. и Физика. 
Янк  о в и ч ъ  
математ. 
— 205 — 
Учебныя заведенія и преподаватели. 
Предметы 
преподаванія. 
3 .  Р и ж с к а я  г о р о д с к а я :  
врем. исп. об. пом. дир. Данненбергъ древн. яз. 
законоучители: 
ев.-лют. исп., пасторъ Трей 1 
„  „  П е л ь х а у  ) законъ Божій. 
і 
р.-к. исп., ксендзъ Кантиникъ 1 
преподаватели: Гроасъ 
Л е Ф л е р ъ  
| н мец. аз. 
Н  е й  м  а н ъ  
русск. яз. и исторія. 
К р ы г и н ъ  
русск. яз. 
Ф о н ъ - Э р н ъ  
математ. 
Л и х т а р о в и ч ъ  
исторія, геограФІя и 
лат. яз. 
М  и х а й л о в ъ  
исторія. 
В е с т б е р г ъ  
ест. исторія. 
4 .  Р е в  е  л ь с к а я  А  л  е  к  с а н д р о в  с  к а  я :  
законоучители: 
прав, исп., протоіерей Лекаревъ 
р . - к .  и с п . ,  к с е н д з ъ  Л и м а н  о в и ч ъ  
| законъ Божій. 
преподаватели: ІІользинскій 
русск. и лат. яз. 
Х о й н а ц к і й  
древн. яз. 
Р о ж д е с т в е н с к і й  математ. 
В  и л л е в  а  л ь д ъ  рисованіе. 
5 .  Р е в е л ь с к а я  И м п е р а т о р а  
Н и к о л а я  I :  
директоръ Янчевецкій. 
греч. яз. 
исп. об. инспектора Буковицкій 
лат. яз. 
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Учебныя заведенія и преподаватели. 
Предметы 
преподаванія. 
законоучитель прав, исп., протоіерей 
Л е к а р е в ъ  законъ Божій. 
преподаватели: Карпъ 
Э р д е л ь  
| древн. яз. 
Б е й е р л е  
н м. яз. и исторія. 
Ка лн и н ъ 
К а р а б а н о в ъ  
| математ. и Физика. 
6 .  М и т а в е к а я :  
законоучители ев.-лют. исп.: 
Ф о н ъ - Р е й б н и ц ъ  
М ю л е н б а х ъ  
| законъ Божій. 
преподаватели: Шванбергъ 
Т о  х в ъ  
| древн яз. 
М е ч н и к о в с к і й  
математ. 
Д  м и т р і е в ъ  
гимнаст, и п ніе. 
учитель приг. класса Соколовъ 
7  Ю р ь е в с к а я :  
исп. об. инспектора Кипріановичъ лат. яз. 
законоучители: 
прав. исп.,священникъБрянцевъ 1 
ев.-лют. исп. ТреФнеръ } законъ Божій. 
„  „  Ш п и н д л е р ъ  ] 
преподаватели: Грюндвальдтъ лат. яз. 
К о р н е л ю к ъ  
Сип  О Л Ь  
| древн. яз. 
С р  т е н  с к і й  
греч. яз. 
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Учебныя заведевія и преподаватели. 
Предметы 
преподаванія. 
3  н а м е н  с к і й  
Л у н д м  а н ъ  
Н е в з о р о в ъ  
Р о ш  
е  
С м и р н  о в ъ  
К а р ц е в ъ  
у ч и т е л и  п р и г .  к л а с с а .  В а с и л ь е в ъ  
п  Д и р и к ъ  
8 .  Л и б а в с к а я  Н и к о л а е в с к а я :  
д и р е к т о р ъ  В о л ь  г е м у т ъ .  
п р е п о д а в а т е л и :  Б а ш у к ъ  
Л ю т д а у 
К у л е н ъ  
О с и н ъ  
Темп 
ель .. 
К н и г г е 
9 .  П е р  н о в  с к а  я :  
инспекторъ Виндеръ 
законоучитель ев.-лют. исп., пасторъ 
Н І е й н п Ф л у г ъ  
преп о д а в а т е л и :  В и л и н с к і й  
К о з а к ъ  
Ю  
п а т  о  в  ъ  
В р е д е  
Я к о б и 
русск. яз. 
н мец. яз. 
ист. и географія. 
франц. яз. 
физ. и математ. 
гимнастика. 
математ. и Физика, 
древн. яз. 
математ. 
франц. яз. 
рисов, и чистоп. 
п ніе. 
гимнастика. 
математ. 
законъ Божій. 
франц. яз. 
ист. и геограФІя. 
древн. яз. 
мат. и Физика. 
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Учебныя заведенія и преподаватели. 
Предметы 
преподаванія. 
10. А р ен сбургская: 
законоучитель прав, исп., священникъ 
О к о ло в и чъ 
законъ Божій. 
преподаватели: Александровъ греч. яз. 
Н а г е л ь  
1 
Л а з у р и н ъ  
> мат. и Физика. 
М и х е л ь с е н ъ  
лат. яз. 
К а д о б н  о в ъ  
чистописаніе. 
В р у т т а н ъ  
рисованіе. 
К а з и к ъ  
гимнастика. 
II. Полангенская прогимназія: 
инспекторъ С рковъ 
истор. и геограФІя. 
преподаватели: IIреображенскій русск. яз. и законъ Божій 
прав. исп. 
М и р о н о в ъ 
древн. яз. и исторія. 
Х и м у л я  
древн. яз. 
К о  р ф ъ  
новые яз. 
В а й д а л а к о в ъ  
математика. 
учитель приг. класса Смирновъ. 
III. Женскія гимназіи: 
1 .  Р и ж с к а я  Л о м о н о с о в с к а я :  
начальница Глазіусъ 
н мец. яз. 
преподаватели: Петр овъ 
математ. 
Т  е л у х и н ъ  
ест. ист., физ., географ, 
и космограФІя. 
преподавательницы: 
К а р а г о д и н а  
Франц. яз. 
А л е к с а н д р о в а  н мец. яз. 
П а в л о в а  »  
рукод ліе. 
С т е п а н о в а  
русск. яз., ари мет. ц 
чистописаніе. 
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Учебныя заведенія и преподаватели. 
Предметы 
преподаванія. 
2 .  Р е в е л ь с к а я :  
преподаватели: Реде мат. и Физика. 
Г р е в е  
русск. яз. и исторія. 
В а ль хъ 
математ., ест. ист. и 
гсограФІя. 
В и л л е в а л ь д ъ 
рисованіе. 
преподавательница Обручева 
русск. яз. 
IV. Реальный училища: 
1 .  Р и ж с к о е  И м п е р а т о р а  П е т р а  I :  
исп. об. инспектора ІІІаФрановъ русск. яз. и исторія. 
законоучители: 
ев.-лют. исп Фельдманъ | 
р.-к. исп., ксендзъ Табенскій 
| законъ Божій. 
преподаватели: Шабертъ 
> н м ц. яз. 
М  у с и  н  о в и ч ъ .  | 
Ш а р о в е  к  і й  
математ., геомет., три-
гономет., черченіе и 
Физика. 
п ніе. 
С а д о в с к і й  
2 .  Р и ж с к о е  г о р о д с к о е :  
директоръ Гельманъ 
математика. 
законоучители ев.-лют. исп.: 
пасторъ Экгардъ 
„  Г о л л а н д е р ъ  
| законъ Божій. 
преподаватели: Вюнгнеръ математика. 
П .  В е с т б е р г ъ  ест. исторія. 
В а л ь т е р ъ  
н мец. яз. 
Е ш е  
| 
И н г л е з и 
> русск. яз. 
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Учсбныя заведенія и преподаватели. 
Предметы 
преподаванія. 
М е т т и г ъ 
исторія. 
Т  е л у х и н ъ  
геограФІя. 
П  и л е м а н ъ  
рисованіе. 
Р и ц ц о н и  
чистописаніе. 
3 .  М и т а в с к о е :  
директоръ Кульбергъ 
математика. 
законоучители: 
прав.исп.,свяіценникъТумановъ 
> яаконъ Божій. 
ев.-лют. исп. Мюлевбахъ ) 
преподаватели: Арнольдъ 
\ н мец. яз. 
Д ро п п а 1 
В и д е м а н ъ  
исторія. 
М а р е р ъ  
франц. яз. 
Ч е  б о н  е н к о  
ист. и геограФІя. 
В и  с  н  е р ъ  
Н о  в и к о в ъ  
| рисованіе. 
Ю р г е н с о н ъ  
чистописаніе. 
РуДОЛЬФЪ 
Т р  е т ь  я  к  о  в ъ  
| п ніе. 
учитель приг. класса Розенталь. 
4 .  Р е в е л ь с к о е :  
директоръ ІІетерсенъ 
ест. исторія. 
исп. об. инспектора Варховъ мат., физ. и черченіе. 
законоучитель ев.-лют. исп., пасторъ 
К о п  п  е л ь  
законъ Божій. 
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Учебны я заведенія и преподаватели. 
Предметы 
преподаванія. 
преподаватели: КнюпФеръ нЬмец. яз. 
Б е р г ъ  
русск. яз. 
Л е б е р т ъ  
н мец. яз. 
В а н г е 
мат., геогр. и черченіе. 
Ш п р е к е л ь с е н ъ  
пет. и геограФІя. 
5 .  Ю р ь е в с к о е :  
законоучители ев.-лют. исп.: 
Б е р г м а  н ъ  
Ф р а н ц е н ъ  
| законъ Божій. 
преподаватели: Миллеръ 
Ц а р е в е  к  і й  
| ист. и геограФІя 
Х о д з и ц к і  й  ру.ск. яз. 
Пу нг а 
гимнастика. 
учитель приг. класса Гоппе. 
6 .  Л и б а в с к о е :  
директоръ Ваумгертель 
н мец. яз. 
исп. об. инспектора Нечаевъ 
русск. яз. 
преподаватели: КупФеръ 
ист. и геограФІя, 
В е р г м а н ъ  
мат. н Физика. 
С е р м у к с л ь  
п ніе. 
К н и г г е 
гимнастика 
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V. Учительскія семинаріи: 
1 .  Ю р ь е в с к а я :  
б. директоръ Тихомировъ: законоучитель ев.-лют. 
исп., пасторъ Франце н ъ; наставникъ Ш аталовъ; учи­
тель приг. класса Троицкій и учитель эстскаго яз. и 
м у з ы к и  Л и н н а м я г и .  
2 .  П р и б а л т і й с к а я :  
директоръ Страховичъ: законоучители: прав исп., 
свя щ е н н и к ъ  А л  е в ъ  и  е в . - л ю т .  и с п . ,  п а с т о р ъ  М  о  л  ь т р е х т ъ ;  
н а с т а в н и к и :  Т о р г а ш е в ъ ,  Н о в и к о в ъ ,  Л і й ц и т ъ  и  
А п о с т о л о в ъ '  у ч и т е л и :  э с т с к а г о  я з .  —  Т и л л и н г ъ  и  
м у з ы к и  —  Ф р е й ф е л ь д т ъ .  
VII. Изв іценія. 
Г. министръ народнаго просв щенія, 11 марта 1894 г. 
за № 5168, утвердилъ уставъ ссудо-сберегательной кассы 
с л у ж а щ и х ъ  п р и  Ю р ь е в с к о м ъ  р е а л ь н о м ъ  у ч и л и щ  .  
— Попечитель округа, 18 и 23 марта 1894 г., наз-
начилъ: старшаго учителя Аренсбургской гимназіи Адама 
Н а г е л я  и  п р е п о д а в а т е л я  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а ­
тора Николая I Ивана Калныня членами отъ учеб-
наго в домства въ коммиссіи для производства испытаній 
на званіе шкипера и штурмана, перваго — въ коммиссію, 
учрежденную съ 21 по 23 марта 1894 г. въ Аренсбург 
и втораго — въ таковую же — съ 29 марта по 1 апр. 
1894 г. въ г. Ревел . 
— Согласно сообщенію правленія кассы взаимопо­
мощи при Высочайше утвержденномъ обществ для 
пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ („Литера-
турномъ ФОВД ") въ г. Юрьев открывается отд леніе 
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означенной кассы, вс распоряженія по открытію котораго 
и по созыву перваго (учредительна™) м стнаго собранія 
возложены на члена кассы, профессора Юрьевскаго уни­
в е р с и т е т а  В .  .  Д е р ю ж и н с к а г о .  
VIII. Рекомендованный изданія. 
Диркуляромъ отъ 16 окт. 1891 г. за Д? 17561 (цирк, 
ш) Рижскому учебн. окр. 1891 г. 11 стр. 469) мини-
стерствомъ народнаго просв щенія былъ рекомендованъ 
для пріобр тенія въ Фундаментальныя и ученическія би-
бліотеки среднихъ учебныхъ заведеній министерства изда­
ваемый законоучителемъ Константиновскаго межеваго ин­
ститута въ Москв , протоіереемъ Полотебновымъ жур-
налъ „Радость христіанина а  
Названный журналъ им етъ ц лью, путемъ обще-
доступныхъ разнообразныхъ статей, по руководству хра­
нителей священнаго преданія, преимущественно первыхъ 
в ковъ христіанства, способствовать правильному жизнен­
ному усвоенію истинъ Вожественнаго откровенія и ограж­
дение священнаго текста библіи отъ произвольныхъ толко-
ваній, породившихъ печальныя явленія въ обществ , осо­
бенно среди молодаго покол нія. 
Всл дствіе вышеизложенцаго и принимая во ьнима-
ніе, что ознакомленіе учащагося юношества съ означен-
нымъ изданіемъ, особенно при чтеніи библіи, предста­
вляется крайне желательнымъ и полезнымъ, его сіятель-
ство, г. министръ, 23 марта 1894 г. за М 6138, пору-
чилъ попечителю округа вновь обратить вниманіе на-
чальствъ среднихъ учебныхъ заведеній округа на изданіе 
протоіерея Полотебнова, въ видахъ пріобр тенія таковаго 
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для Фундаментальныхъ и ученическихъ библіотекъ сихъ 
заведеній. 
Изданіе состоитъ изъ 12 выпусковъ въ годъ, ко 
днямъ великихъ праздвиковъ* ц на за годовое изданіе 5 р., 
съ пересылкой 6 р., при чемъ учебныя заведенія могутъ 
уплачивать сію сумму въ теченіе года частями. 
— Попечителю округа доставлено сочипеніе смотри­
т е л я  В и л е н с к а г о  д у х о в н а г о  ж е н с к а г о  у ч и л и щ а  Г ,  Я .  К и п -
ріановича подъ заглавіемъ: „Жизнь ІосиФа С машки, 
митрополита Литовскаго и Виленскаго, и возсоединеніе 
западно-русскихъ уніатовъ въ 1839 г. С І, каковое рекомен­
дуется для пріобр тенія въ Фундаментальныя библіотеки 
среднихъ учёбныхъ заведеній и городскихъ училиіцъ, по 
положенію 31 мая 1872 г., округа. Ц на 3 р. и за 
пересылку 50 к. При выписк отъ автора не мен е 
25 экземпляровъ за пересылку не платятъ 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа Н. ЛавровскІЙ. 
Правитель канцсляріи А. Вильевъ. 
Печатано въ типо-литограФІи и словолитн Э р н с т а  П л а т е с а  в ъ  Риг , 
у церкви Св. Петра, въ соОетвенномъ домъ. 
ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ 
15 мая -N2 5. 1894 года. 
I. Высочайшее новел ніе. 
22. 24 марта 1894 года. О предоставленіи 
и которымъ лицамъ дополнительной отсрочки 
по отбыванію воинской повинности, для окон-
чанія образованія. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 24 день марта 1894г., 
В ы с о ч а й ш е  р а з р  ш и т ь  с о и з в о л и л ъ :  п р е д о с т а в и т ь  д о п о л ­
нительную отсрочку по отбыванію воинской повинности, 
для окончанія образованія: студентамъ Юрьевскаго уни 
в е р с и т е т а :  А р т у р у  Н  о р м а н у  и  И н н о к е н т і ю  О д у е в с к о м у  
—- до призыва 1894 г., Рудольфу Козловскому и Ивану 
Малькевичу — до 31 декабря 1894 г.:, студенту Риж-
с к а г о  п о л и т е х н и ч е с к а г о  у ч и л и щ а  Д у в и д у  В р е н а й з е н у  
— до призыва 1895 г,* ученикамъ гимназій: Либавской 
Николаевской — Николаю Сам ель с он у и Перновской 
— Николаю Якобсону — обоимъ до окончанія образо­
ваны въ означенныхъ гимназіяхъ. 
1 
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II. Высочайшая награда. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно представленію 
м и н и с т е р с т в а  н а р о д н а г о  п р о с в  щ е н і я ,  В с е м и л о с т и в  й ш е  
соизволилъ, въ 4 день марта 1894 г., на награжденіе 
бывшаго учителя Ревельскаго I городскаго начальнаго 
мужскаго училища, губ. секр. Давида Витинга, за труды 
его по народному образованію, грудною серебряною ме­
далью съ надписью „за усердіе", на Александровской лент . 
III. Высочайшіе приказы. 
В ы с о ч а й ш и м и  п р и к а з а м и  п о  м и н и с т е р с т в у  н а р о д -
наго просв гценія: 1) отъ 31 марта 1894 г. за М 4 — 
командированы съ ученой ц лью за границу проФессоры 
Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а :  Р и х а р д ъ  Г а у с м а н ъ  —  с ъ  
1 мая по 20 сент., Юлій Фонъ-Кеннель — съ 10 апр. 
по 20 авг., Рудольфъ Кобертъ — на л тнее вакаціон-
н о е  в р е м я  и  2 8  д н е й ,  А л е к с а н д р ъ  Г у б а р е в ъ  —  н а  
л тнее вакаціонное время, Густавъ Тамманъ — съ 25 мая 
по 10 авг., Іоаннъ Кв а ча л а — съ 15 мая по 15 сент., 
Францъ Левинсонъ-Л ессингъ — съ 15 іюля по 
1 5  с е н т .  1 8 9 4  г .  и  и .  д .  д о ц е н т а  В л а д и м і р ъ  Г р а б а р ь  
— съ 1 іюня по 1 окт. 1894 г. и 2) отъ 1 мая 1894 г. 
з а  М  5  —  Э з е л ь с к і й  л а н д р а т ъ  Г е р м а н ъ  Ф о н ъ - ц у р ъ -
Мюленъ утвержденъ на три года почетнымъ попечите-
лемъ Аренсбургской гимназіи. 
IV Указъ Правительствующая Сената. 
Указомъ Правительствукицаго Сената, по департа­
менту герольдіи, отъ 18 марта 1894 г. за М 1933: 
— ж — 
а )  п р о и з в е д е н ъ :  
и. д. экстраординнрнаго профессора Юрьевскаго уни­
в е р с и т е т а ,  н а д в .  с о в .  А д а м ъ  З а ч и н с к і й  —  в ъ  к о л л е ж -
с к і е  с о в  т н и к и ,  с о  с т а р ш и н с т в о м ъ  с ъ  1  а в г .  1 8 9 3  г . ^  
б )  у т в е р ж д е н ы ,  с о  с т а р ш и н с т в о м ъ :  
ординарный проФессоръ того же университета Степанъ 
В а с и л ь е в ъ  —  в ъ  ч и н  с т а т с к а г о  с о в  т н и к а ,  с ъ  
20 авг. 1892 г., и экстраординарные проФессоры онаго 
Я к о в ъ  О з е  и  Е в г е н і й  П а с с е к ъ  —  в ъ  ч и н  к о л л е ж -
скаго сов тника, первый — съ 28 окт. 1889 г., а 
посл дній — съ 30 мая 1893 г. 
V Министерскія расноряженія. 
а) Общія распор яженія. 
24. 10 сентября 1893 г. за Л» 16082. 0 
преобразованіи Рижскаго еврейскаго 4-класснаго 
училища и приготовителънаго класса при ономъ. 
Г министръ народпаго просв щенія, по ходатайству 
управленія округомъ, разр шилъ преобразовать суще­
ствующее въ г. Риг 4-классное еврейское училище въ 
2-классное еврейское начальное училище по положенію 
24 марта 1873 г. и пом щаюіційся на Митавскомъ 
Форштадт приготовительный классъ вышеупомянутая 
училища — въ одноклассное училище по тому же положенію, 
съ допущеніемъ преподаванія въ обоихъ училищахъ, въ 
качеств предмета необязательнаго, н мецкаго языка, за 
особую плату по два руб. въ годъ съ каждаго ученика, 
желающаго обучаться оному, и съ отнесеніемъ расхода по 
содержанію названныхъ училищъ, всего въ количеств 
6175 р. въ годъ, на суммы коробочнаго сбора Рижскаго 
еврейскаго общества. 
1* 
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25. 22 марта 1894 г. за Л» 5991. О допол-
нительномъ погашеніи гербовыхъ марокъ па 
бумагахъ, хранящихся въ архивахъ, предва­
рительно назначенія д лъ къ продаж . 
Предложеніемъ отъ 14 іюля 1893 г. за М 12754 
г министръ народнаго просв щенія просилъ попечителя 
округа сд лать зависящее распоряженіе о введеніи, сверхъ 
предусмотр ннаго ст. 108 и 110 устава о гербовомъ 
сбор , дополнительнаго погашенія гербовыхъ марокъ на 
прошеніяхъ и т. п. бумагахъ, а равно на документахъ, 
выдаваемыхъ учрежденіями и должностными лицами округа, 
еще механическаго погашенія означенныхъ марокъ, т. е. 
приведенія ихъ въ негодное для вторичнаго употребленія 
состояніе т мъ или инымъ изъ указанныхъ въ приведен-
номъ предложеніи способовъ механическаго возд йствія 
на марки. 
Нын министръ Финансовъ ув домилъ министерство 
народнаго просв іценія, что имъ, по соглашение съ госу-
дарственнымъ контролеромъ, признано ц лесообразнымъ 
установить обязательное уничтоженіе т мъ или другимъ 
изъ указанныхъ способовъ гербовыхъ марокъ на бума­
гахъ и документахъ, хранящихся въ архивахъ вс хъ в -
домствъ, предварительно продажи подлежаіцихъ уничтоже-
нію д лъ. 
Означенная м ра, введенная уже циркулярнымъ рас-
поряженіемъ министерства Финансовъ (В стникъ Финан­
совъ М 43), по мн нію министра Финансовъ, устранила 
бы возможность, путемъ пріобр тенія подлежаіцихъ унич-
тоженію архивныхъ д лъ и отд льныхъ бумагъ или доку-
ментовъ, сосредоточить въ одн хъ рукахъ большое коли­
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чество гербовыхъ марокъ и т мъ самымъ уменьшила бы 
еоблазпъ выгравливанія и вторичнаго употребленія озна-
ченныхъ марокъ. 
Независимо отъ этого тайный сов тникъ Витте по-
лагалъ бы желательнымъ возложить на вс правитель-
ственныя установленія обязанность дополнительнаго меха­
ническаго погашенія марокъ на вс хъ документахъ, вы-
данныхъ однимъ частнымъ лицомъ другому, если доку­
менты эти будутъ представлены, по тому или другому 
случаю, въ данное установленіе, напр. въ вид приложе­
ний къ прошенію или жалоб , въ качеств оправдатель-
ныхъ къ отчетности документовъ и т. п., при чемъ озна­
ченное дополнительное погашеніе марокъ не должно 
исключать обязанности частныхъ лицъ и учрежденій пога­
шать марки на выдаваемыхъ ими документахъ устано­
влена ымъ гербовымъ уставомъ порядкомъ и избавлять 
лицъ, виновныхъ въ уклоненіи отъ сей обязанности, отъ 
законной отв тственности. 
Сообщая о вышензложенномъ, министръ Финансовъ 
проситъ о томъ, не будетъ ли признано возможнымъ 
ввести указанный порядокъ уничтоженія гербовыхъ марокъ 
въ д лахъ, сданныхъ въ архивъ, а равно погашенія ихъ 
на документахъ частныхъ лицъ, въ подв домственныхъ 
министерству народнаго просв щенія учрежденіяхъ и у 
должностныхъ лицъ 
Въ виду сего и признавая съ своей стороны изъ-
ясненныя м ры вполн ц лесообразными, его сіятельство 
предложилъ попечителю округа сд лать расиоряженіе о 
приведеніи оныхъ въ исполненіе. 
Сообщается но округу къ точному руководству и 
иснолненію. 
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26. 13 апр ля 1894 г. за I» 77 22. Объ 
отпуск пособія на содержаніе параллельныхъ 
классовъ Рижскаго реальнаго училища Импе­
ратора Петра I. 
Г. министромъ народнаго просв щенія, по ходатай­
ству попечителя округа, сд л"ано распоряженіе объ от-
пуск изъ капитала на содержаніе параллельныхъ отд -
леній при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ министерства 
3650 р. въ в д ніе директора Рижскаго реальнаго учи­
лища Императора Петра I, въ пособіе на содоржаніе 
параллельныхъ отд леній сего училища въ 1894 году. 
27. 15 апр ля 1 894 г. за Л» 7 706. 0 раз-
р шеиіи принимать въ Рижское политехниче­
ское училище окончившихъ курсъ кадетскихъ 
корну совъ. 
Г министръ народнаго просв щенія, руководствуясь 
Высочайшимъ повел ніемъ отъ 10 марта 1894 г., 
разр шилъ допускать къ пріему въ Рижское политехни­
ческое училище, наравн съ лицами, им ющими аттестаты 
и свид тельства объ окончаніи курса гимназій и реаль-
ныхъ училищъ съ дополнигельнымъ классомъ, также и 
лицъ, окоичившихъ курсъ кадетскихъ корпусовъ. 
28. 23 анр ля 1894 г. за Л» 8017. 0 раз-
р шеніи застраховать главное зданіе Юрьев­
ской учительской семинаріи. 
Всл дствіе ходатайства попечителя округа и по со-
глашеніи съ государственнымъ контролеромъ, г. министръ 
народнаго просв щенія разр шилъ застраховать отъ огня 
въ 1894 г. главное зданіе Юрьевской учительской семи-
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наріи, оъ отнесеніемъ потребнаго на это расхода, въ 
количеств 98 р. 25 к., на спеціальныя средства назван­
ной семинаріи. 
29. 2 4 апр ля 1894 г. за № 8164. О раз-
р шеніи ввести въ Валкскомъ городскомъ учи-
лищ преподаваніе ручнаго труда. 
По ходатайству попечителя округа и на основаніи 
ст. 3125 уст. учен. учр. и учеб. зав. т. XI ч. I св. зак. 
(изд. 1893 г.), г. министръ народнаго просв щенія раз 
р шилъ ввести въ Валкскомъ городскомъ училищ , съ 
начала 1894/95 уч. года, преподаваніе ручнаго труда, 
съ отнесеніемъ потребнаго на сей предметъ расхода на 
спеціальныя средства названнаго училища. 
30. 26 апр ля 1894 г. за № 8307, 0 томъ, 
что фармацевты, слушающіе лекціи при уни-
верситетахъ, могутъ пользоваться установлен-
нымъ льготнымъ тарифомъ для про зда по 
жел знымъ дорогамъ 
Департаментъ жел знодорожныхъ д лъ ув домилъ 
департаментъ народнаго просв іценія, что министерствомъ 
Финансовъ изъявлено согласіе на предоставленіе тарифной 
льготы для про зда по жел знымъ дорогамъ, установлен­
ной циркуляромъ департамента жел знодорожныхъ д лъ 
отъ 27 апр ля 1893 года за М 3524/1747, Фармацев-
тамъ, слушающимъ лекціи при университетахъ, со дня 
опубликованія о семъ въ „Сборник тарифовъ", съ т мъ, 
чтобы удостов ренія на льготный про здъ Фармацевтовъ 
подписывались т ми же должностными лицами, которыми 
подписываются соответственный удостов ренія для сту-
дентовъ университетовъ. 
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Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 
руководства. 
31. 28 апр ля 1894 г, за .№ 8429, 0 раз-
р шеніи ввести въ Юрьевскомъ городскомъ 
училищ предо даваніе иереплетнаго мастерства. 
По ходатайству попечителя округа, г. министръ на­
роднаго просв щенія, на основаніи ст. 3125 уст учен, 
учр. и учеб. зав. т XI ч. I св. зак. (изд. 1893 г.), раз-
р шилъ ввести въ Юрьевскомъ городскомъ училищ , для 
учениковъ трехъ старшихъ клаесовъ, преподаваніе пере-
плетнаго мастерства въ качеств дополнительнаго пред­
мета, съ огнесеніемъ потребнаго на сей предметъ рас­
хода на спеціальныя средства училища. 
32. 28 апр ля 18 94 г. за № 8505. ІІо во­
просу о томъ, могутъ ли быть допускаемы 
лица, не выдержавшія во второй разъ испы-
танія на учительскія званія, къ таковому пс-
пытанію въ третій разъ. 
По возникшему вопросу о томъ. могутъ ли лица, не 
выдержавшія два раза испытанія на учительскія званія, 
быть допущены къ таковому испытанію въ третій разъ, 
г министръ народнаго просв щенія ув домилъ попечителя 
округа, что лица, два раза неудачно подвергавшіяся спе-
ціальному испытанію на учительское званіе, могутъ быть 
допускаемы къ таковому испытанію и въ третій разъ, 
при чемъ къ этимъ лицамъ, относительно отм тки на 
ихъ документахъ, сколько разъ они неудачно экзамено­
вались, долженъ быть прим няемъ тотъ же поридокъ, 
который установленъ циркулярным'!, распораженіемъ ми-
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ннстерства народнаго просв гценія отъ 9 мая 1886 года 
за № 7445 для лицъ, не выдержавшихъ цспытанія на 
званіе аптекарскаго ученика. 
Объявляется по округу для надлежащаго руковод­
ства п исполненія. 
33. 30 апр ля 1894 г. за № 87 8 1. Объ 
учрежденіи при Рижскомъ реальномъ училищ 
Императора Петра I стинендіи имени б. 
иочетнаго попечителя сего училища фонъ-
Вермана. 
Г. министръ народнаго просв щенія, на основанін 
Высочайшаго повел нія отъ 5 декабря 1881 г., раз-
р  ш и л ъ  у ч р е д и т ь  п р и  Р и ж с к о м ъ  р е а л ь н о м ъ  у ч и л и щ  И м ­
ператора Петра I одну стипендію имени б. почетнаго 
п о п е ч и т е л я  с е г о  у ч и л и щ а ,  к а м е р ъ - ю н к е р а  Д в о р а  Е г о  
I I  м п е р а т о р с к а г о  Велич е с т в а ,  н а д в .  с о в .  I I  X .  ФОНЪ-
Вермана и утвердилъ сл дующее положеніе объ озна­
ченной стипендіи. 
1) На проценты съ капитала въ одну тысячу 
дв сти рублей, пожертвованнаго женою надворнаго со-
в тника СоФьею Петровною Бельгардъ, учреждается при 
Р и ж с к о м ъ  р е а л ь н о м ъ  у ч и л и щ  И м п е р а т о р а  П е т р а  I  
стипендія имени бывшаго перваго почетнаго попечителя 
с е г о  у ч и л и щ а ,  к а м е р ъ - ю н к е р а  Д в о р а  Е г о  И м п е р а т о р -
скаго Величества, надворнаго сов тника Фонъ-Вермана. 
2) Стипендіальный капиталъ, заключающейся въ пяти 
процентныхъ закладныхъ лнстахъ государственнаго дво 
рянскаго земельнаго банка, оставаясь навсегда неприко-
сновеннымъ, составляетъ неотъемлемую собственность 
Р и ж с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  П е т р а  I  и  
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хранится, въ числ его спеціальныхъ средствъ, въ Риж­
скомъ губернскомъ казначейств . 
3) Въ случа выхода въ тиражъ закладныхъ листовъ, 
въ которыхъ заключается стипендіальный каішталъ, хозяй­
ственный комитетъ училища немедленно пріобр таетъ 
вм сто оихъ новыя государственный или гарантирован-
ныя правительствомъ процентныя бумаги. 
4) Проценты со стипендіальнаго капитала, за удержа-
ніемъ изъ нихъ, по закону 20 мая 1885 г., въ казну 
государственнаго 5% сбора, выдаются стипендіату дирек-
торомъ училища по полугодно впередъ, въ январ и въ 
август м сяцахъ. 
5) Если всл дствіе незам щенія стипендіи или по 
какой либо другой причин проценты останутся невыдан-
ными, то они присоединяются къ стипендіальному капи­
талу и, по м р возможности, обращаются въ государ-
ственныя или гарантированныя правительствомъ процент­
ныя бумаги. 
6) Стипендіатъ избирается СоФьею Петровною Вельгардъ 
изъ недостаточныхъ по матеріальнымъ средствамъ учени-
ковъ вышеозначен наго училища, христіанскаго испов -
данія, отличающихся хорошимъ поведеніемъ, прилежа-
ніемъ и уси хами, по указанію педагогическаго сов та 
училища. 
7) Гіосл смерти С ОФЫІ Петровны Вельгардъ право 
избранія стипендіата переходитъ къ тому изъ ея насл д-
никовъ, на кого ею будетъ своевременно указано педа­
гогическому сов ту училища. Въ случа же, если такого 
указанія не будетъ сд лано, то право избранія стипенді-
ата переходитъ къ педагогическому сов ту училища. 
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8) Стиаендіатъ лишается стипендіи, по опред ленію 
педагогическаго сов та, за плохое поведеніе, а также 
за малоусп шность, если для послвдней не было какихъ 
либо уважительныхъ причинъ. 
9) Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипен-
діата никакихъ обязательствъ. 
10) Въ случа закрытія училища, стипендія пере­
дается въ одно изъ правительственныхъ мужскихъ сред­
нихъ учебныхъ заведеній Рижскаго учебнаго округа типа 
реальныхъ училищъ, по усмотр нію министра народнаго 
просв щенія, съ т мъ, чтобы ст. 6 и 7 настоящаго поло-
женія оставались въ сил . 
34. 3 мая 1894 г. за № 8840. Объ отпуск 
пособія на содержаніе параллельныхъ отд -
леній Ревельской гимиазіи Императора Ни­
колая I. 
ГІо ходатайству попечителя округа, г, министръ на­
роднаго иросв щенія назначилъ на содержаніе въ 1894 г. 
п а р а л л е л ь н ы х ъ  о т д  л е н і й  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а ­
тора Николая I пособіе въ 4000 р. изъ капитала, 
предназначеннаго на указанный предметъ. 
б) Раздясненіе министерства народнаго просвіьщенія. 
5. 2 мая 1 894 г. за Л» 8807. По вопросу 
о допущеніи учениковъ, прошедшихъ курсъ 
четырехъ классовъ реальныхъ училищъ, къ 
испытанно на званіе аптекарскаго ученика. 
Всл дствіе возбужденнаго г. попечителемъ округа 
вопроса о томъ, могутъ ли ученики реальныхъ училищъ, 
прошедшіе курсъ четырехъ классовъ оныхъ и выдер?кав-
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шіе испытаніе по латинскому языку, быть удостаиваемы 
званія аптекарскаго ученика, департаментъ народнаго 
просв іценія разъаснилъ, что такъ какъ курсъ четырехъ 
классовъ реальнаго училища равняется курсу т хъ же 
классовъ гимназій, то ученики, съ усп хомъ прошедшіе 
курсъ означенныхъ классовъ реальныхъ училищъ, могутъ 
быть удостаиваемы званія аптекарскаго ученика, при 
условіи выдержанія ими испытанія по латинскому языку. 
в) Цвиженіе по службгь и отпуска. 
Г министромъ народнаго просв щенія: 
а )  н а з н а ч е н ъ :  
13 апр. 1894 г. — прозенторъ Императорской 
в о е н н о - м е д и ц и н с к о й  а к а д е м і и  В я ч е с л а в ъ  А ф а н а с ь е в ъ  —  
ординарнымъ профессоромъ Юрьевскаго университета по 
ка едр общей патологіи и патологической анатоміи, съ 
10 апр. 1894 г ; 
б )  о с т а в л е н ы  н а  с л у ж б  :  
4 мая 1894 г. — заслуженные ординарные проФес­
соры Юрьевскаго университета, д. с. с. Вильгельмъ 
Фолькъ и Эдмупдъ Руссовъ, первый — до 8 іюня и 
п о с л  д н і й  —  д о  1 5  с е н т .  1 8 9 5  г . ;  
в )  у в о л е н ы  в ъ  о  т  п  у  с  к  ъ :  
Ревельскій директоръ народныхі. училищъ, ст. сов, 
Николай Б л а го в ще н с к і й — въ С.-Петербург ь, съ 
13 по 21 апр. 1894 г ; 
з а г р а н и ц у  н а  л  т н е е  в а к а ц і о н н о е  в р е м я  
1 8 9 4  г . :  
29 апр. 1894 г. — и о Юрьевскому универси­
тету: ректоръ Антонъ Вудиловичъ (съ 10 іюня по 
10 авг.), заслуженный ординарный профессоръ Георгъ 
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Д р а г е н д о р ф ъ -  о р д и н а р н ы е  п р о Ф е с с о р ы :  В и л ь г е л ь м ъ  
Гершельманъ, Дитрихъ В ар Ф у рт ъ , Рихардтъ М у к ке, 
А Д О Л Ь Ф Ъ  К н е з е р ъ ;  д о ц е н т ы  :  Л е о п о л ь д ъ  Ф о н ъ - Ш р е д е р ъ  
и Эрнстъ Штадельманъ и библіотекарь ВольФгангъ 
I I I  л  ю т е  р ъ ;  
п о  Р и ж с к о м у  п о л и т е х н и ч е с к о м у  у ч и л и щ у  —  
пре п о д а в а т е л и :  Г у с т а в ъ  К и з е р и ц к і й ,  К а р л ъ  Л о в и с ъ ,  
К а р л ъ  М о л ь ,  А л е к с а н д р ъ  В е к ъ ,  Г е н р и х ъ  М а л ь х е р ъ ,  
Максимиліанъ Глазенапъ, Жоржъ Томсъ, Августъ 
Лив ен т а л ь ,  Эдмундъ  Пфул ь ,  Вол ь д емаръ  ФОНЪ-КНИ-
римъ, Іоаннъ Кохъ, Мартинъ Грюблеръ, Карлъ 
В И Ш О Ф Ъ  и  Ф р а н ц ъ  Ш и н д л е р ъ * ,  
п о  Р и ж с к о й  г о р о д с к о й  г и м н а з і и  —  п р е п о д а ­
в а тели: Генрихъ ФОНЪ-ГОЛЬСТЪ, Густавъ Боке, Гуго 
Д а н н е н б е р г ъ ,  Г е р м а н ъ  Г І Ф л а у м ъ  и  В л а д и с л а в ъ  Я к у ­
б о в  с  к  і  й  ^ 
п о  Л и б а в с к о й  Н и к о л а е в с к о й  г и м н а з і и  —  
пр е п о д а в а т е л и :  О с к а р ъ  Я н д е р ъ  и  І І е т р ъ  Т ю л е н е в ъ -
п о  Р и ж с к о м у  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у  И м п е р а ­
т о р а  П е т р а  I  —  п р е п о д а в а т е л и :  о м а  С и в и ц к і й ,  
Францискъ Штепанекъ; помощникъ классныхъ настав-
н и к о в ъ  Л е о н и д ъ  О с т р о у х о в ъ  и  в р а ч ъ  Н и к о л а й  Р у д а -
ков ъ (съ 15 авг по 1 окт.)*, 
п о  Р и ж с к о м у  г о р о д с к о м у  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у  
п р е п о д а в а т е л и :  А л ь б е р т ъ  Ф о г т ъ ,  И в а н ъ  Э к  к а р д  т ъ ,  
Густавъ Вюнгнеръ, АльФредъ Пилеманъ и ІІавелъ 
В е с т б е р г ъ ;  
п о  М и т а в с к о м у  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у  —  п р е ­
п о д а в а т е л ь  Г е о р г і й  В и д е м а н ъ ;  
п о  Л и б а в с к о м у  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у  —  п р е ­
подаватель Карлъ К у п Ф е р ъ; 
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п о  Р и ж с к о м у  г о р о д с к о м у  6 - к л а с с н о м у  ж е н ­
с к о м у  у ч и л и щ у  —  и н с п е к т о р ъ ,  п а с т о р ъ  В е р б а т у с ъ  
(и 10 дней сверхъ вакадіоннаго времени); 
30 апр. 1894 г. — сверхштатный ординарный про-
Ф е с с о р ъ  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  О т т о н ъ  В а л ь ц ъ  —  
на время л тнихъ вакацій и 28 дней, съ 12 мая 1894 г 
г) Назначенів пенсііі и единовремежаго пособія. 
Г министръ народнаго просв щенія, предложеніями 
отъ 29 апр ля 1894 г. за ММ 8577 и 8578, назначилъ: 
а) п е н с і и 
1) вдов умершаго въ отставк съ пенсіею, б. учи­
т е л я  Р е в е л ь с к о й  б ы в ш е й  г у б е р н с к о й ,  н ы н  г и м н а з і и  И м ­
ператора Николая I, надв. сов. Іордана, Матильд 
Іорданъ, съ 3 несовершеннол тними д тьми" сыновьями 
Г а н с о м ъ  и  Э в а л ь д о м ъ  и  д о ч е р ь ю  А г н е с с о ю ,  з а  
25-л тнюю службу Іордана, — вдов въ разм р поло­
вины оклада пенсіи (550 р.), производившейся покойному 
Іордану въ отставк , — 275 р. и д тямъ — другой по­
ловины того же оклада — 275 р., а всему семейству 
— по 550 р. въ годъ, съ 5 Февраля 1894 г ; 
2) вдов умершаго въ отстав съ пенсіей, б. заслу­
женная ординарнаго профессора Юрьевскаго универси­
тета, д. с. с. Шмидта, Антоніи Шмидтъ, за свыше 
45-л тнюю службу Шмидта, половину оклада пенсіи 
(2573 р. 28 к.), производившейся покойному Шмидту 
въ отставк ,— по 1286 р. 64 к., съ 27 Февраля 1894 г.*, 
б )  е д и н о в р е м е н н о е  п о с о б і е :  
уволенному отъ службы, согласно прошенію, б. орди­
нарному профессору Юрьевскаго университета, ст. сов. 
Рихарду Тома, за свыше 10-л тнюю службу, — въ раз-
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м р годоваго оклада жалованья, присвоенная должности 
ординарнаго профессора по штату Дерптскаго (нын 
Юрьевскаго) университета 4 іюня 1820 г., — 1429 р. 60 к. 
VI. Распоряжеиія попечителя Рижскаго учеСшаго округа. 
а) Цвиженіе по служба, командировки и оттуски. 
Попечителемъ округа: 
а )  у т в е р ж д е н ы :  
допущенный къ чтенію лекцій въ Рижскомъ поли-
т е х н и ч е с к о м ъ  у ч и л и щ  ,  и н ж е н е р ъ  И в а н ъ  В о д з и н с к і й  —  
въ должности профессора инженернаго отд ленія при 
о з н а ч е н н о м ъ  у ч и л и щ  ,  с ъ  1  а п р .  1 8 9 4  г . ;  
магистръ химіи Императорскаго Новороссійскаго 
университета Павелъ Вальденъ — въ должности про­
фессора вновь учрежденной при Рижскомъ политехниче-
скомъ училиіц ка едры Физической и аналитической 
х и м і и ,  с ъ  1  с е н т .  1 8 9 4  г . ;  
б )  д о п у щ е н ы :  
пасторы Рихардъ ХоФманъ и Георгъ КнюпФеръ 
— къ преподаванію закона Вожія ев.-лют. испов. въ 
Ревельскомъ реальномъ училищ , на время бол зни за­
коноучителя того же училища Юліуса Коппеля; 
в )  у в о л е н ъ  о т ъ  с л у ж б ы ,  с о г л а с н о  п р о ш е н і ю :  
и. д. доцента Юрьевскаго университета по ка едр 
Финансоваго права МитроФанъ Петровъ, съ 1 авг. 
1894 г.; 
г )  и с к л ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к а  л и ц ъ ,  с л у ж а і ц и х ъ  
п о  о к р у г у :  
ассистентъ клиники для нерзныхъ и душевныхъ бо* 
л зней при Юрьевскомъ университет , лекарь Эрнстъ 
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С о к о л о в с к і й ,  з а  п е р е м  г ц е н і е м ъ  с ъ  1  а п р .  1 8 9 4  г .  н а  
должность младшаго врача заведенія Лифляндекаго при­
каза общественнаго призр нія на Александровской высот ; 
помощникъ библіотекаря Им пер ато рек а го Юрьев­
с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  к о л л .  а с с .  Б е н ь я м и н ъ  К о р д т ъ ,  з а  
перем щеніемъ съ 11 апр. 1894 г. на службу въ Кіев-
скій учебный округъ; 
д )  к о м а н д и р о в а н ы :  
окружной инспекторъ, ст. сов. Василій Поповъ и 
правитель канцеляріи попечителя Рижскаго учебнаго округа, 
колл. асс. Анатолій Вильевъ — въ г. г. Юрьевъ и 
Р е в е л ь  н а  7  д н е й ,  с ъ  2 9  а п р .  1 8 9 4  г . ;  
окружной инспекторъ, ст. сов. Василій Поповъ — 
въ г. Юрьевъ на 6 дней, съ 13 мая 1894 г.*, 
е )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ :  
преподавательница РевельсКаго городскаго женскаго 
училища I разряда В ра Мозжелова, по бол зни, на 
2  м  с я ц а ,  с ъ  2 6  а и р .  1 8 9 4  г . ;  
преподаватель Рижскаго реальнаго училища Импе­
ратора Петра I ПорФирій Бояриновъ, по бол зни, 
до конца л тнихъ вакацій 1894 г. 
б) Назначсніе денежныхо вы даче. 
Попечителемъ округа разр шеію выдать сл дующія 
пособія и вознагражденія: 
п о  Ю р ь е в с к о м у  у н и в е р с и т е т у :  
14 мая 1894 г. за М 2758 — ординарному про­
фессору Борису Срезневскому^ въ дополнительное 
пособіе на покрытіе путевыхъ расходовъ по пере аду его 
на службу изъ Москвы въ г Юрьевъ, 200 р., изъ спец. 
средствъ университета; 
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п о  Ю р ь е в с к о м у  в е т е р и н а р н о м у  и н с т и т у т у :  
22 а п р .  1 8 9 4  г .  з а  М  2 2 9 2  —  д о ц е н т у  Ю л і ю  К л е ­
веру, на леченіе бол зни его, въ пособіе 300 р., изъ 
спец. средствъ института; 
п о  Р и ж с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и :  
13 мая 1894 г. за М 2722 — учителю Францу 
Клюге, на леченіе бол зни его, въ пособіе 100 р., изъ 
спец. средствъ гимназіи; 
п о  Р е в е л ь с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и :  
14 мая 1894 г. за М 2759 — въ вознаграждевіе: 
1) за исправленіе въ I половин 1894 г. письменныхъ 
ученическихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ, 
преподавателямъ оной: исп. об. инспектора Михаилу 
Крыгину — 90 р., едору Колерову — 80 р., Ев-
генію ШМИДТЪ-ФОНЪ-деръ-Лауницу — 75 р., Осипу 
Хойнацкому — 60 р. и Карлу Каужену — 55 р., 
всего 360 р., изъ штатныхъ суммъ гимназіи; 2) за зам -
щеніе уроковъ отсутствовавшихъ во II половин 1893 г. 
преподавателей, изъ спец. средствъ гимназіи: учителямъ 
оной: Михаилу Пряслову — 37 р. 50 к., Карлу Кау­
ж е н у  —  3 0  р . ,  Я к о в у  Р о ж д е с т в е н с к о м у  —  1 3  р .  
75 к., Ивану Безсребренникову — 6 р. 25 к., Але­
к с а н д р у  В и л л е в а л ь д у  —  2  р .  5 0  к .  и  О с и п у  Х о й ­
н а ц к о м у  —  1  р .  2 5  к . ,  в с е г о  9 1  р .  2 5  к . ;  
п о  М и т а в с к о й  г и м н а з і и :  
3 мая 1894 г. за М 2550 — учителю Степану 
Мечниковскому, на леченіе сына его, въ пособіе 100 р., 
изт) спец. средствъ гимназіи; 
п о  Л и б а в с к о й  Н и к о л а е в с к о й  г и м н а з і и :  
28 апр. 1894 г. за № 2413 — въ вознагражденіе 
за исправленіе въ I половинЬ 1894 г. ішсьменныхъ уче-
2 
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ническихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ, 
преподавателямъ оной: Григорію Цв таеву — 120 р., 
Петру Тюленеву — 95 р., Емельяну Ваш уку — 85 р., 
А Л Ь Ф О Н С У  Г р о с с е т у  —  8 0  р . ,  Л е б е р е х т у  В е р г м а н у  —  
75 р. и исп. об. инспектора Иль Василькову—55 р., 
всего 510 р., съ отнесеніемъ изъ нихъ 375 р. на штат­
ный и 135 р. на спец. средства гимназіи; 
30 апр. 1894 г. за М 2483 — законоучителю р.-кат. 
исп., ксендзу Константину Ольшевскому, на леченіе 
бол зни его, въ пособіе 100 р., изъ спец. средствъ 
гимназіи; 
3 мая 1894 г. за М 2551 — въ вознагражденіе за 
дополнительные уроки, данные въ I половин 1894 г., 
учителямъ: Григорію Цв таеву — 60 р., Петру Тюле­
н е в у  —  3 0  р .  и  п р и г о т о в .  к л .  К о н с т а н т и н у  К о н и н -
скому — 25 р., всего 115 р., изъ спец. средствъ 
гимназіи\ 
п о  А  р е н с б у р г с к о й  г и м н а з і и :  
13 мая 1894 г. за М 2719 — учителю п нія Ру­
дольфу Гривингу въ вознагражденіе за дополнительный 
урокъ п нія 40 р., изъ спец. средствъ гимназіи; 
14 мая 1894 г.: за М 2756 — въ вознагражденіе 
за дополнительные уроки, данные въ I половин 1894 г.: 
старшимъ учителямъ: Николаю Александрову — 140 р., 
Эрнсту Игелю — 100 р., Михаилу А ксе нов у — 80 р., 
К а р л у  В и л ь д е ,  у ч и т е л ю  р у с с к а г о  я з ы к а  Т и м о  е ю  В о -
ч а р н и к о в у  и  у ч и т е л ю  н а у к ъ  К а р л у  М и х е л ь с е н у  —  
по 20 р. каждому, всего 380 р., съ отнесеніемъ изъ 
нихъ 324 р. на свободное содержаніе по вакантной долж­
ности учителя наукъ и 56 р. на спец. средства гимназіи; 
за М 21Ы — директору Алекс ю Выстрову и учи­
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телю наукъ Карлу Михельсену, на лечеиіе ихъ бол зни, 
въ пособіе но 175 р. каждому, изъ спец. средствъ гимназіи; 
п о  Р и ж с к о м у  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у  И м п е р а ­
т о р а  П е т р а  I :  
12 мая 1894 г. за М 2647 — письмоводителю Але-
кс ю Ермакову, за исполненіе имъ обязанностей по на­
блюдение за хозяйственной частью училища, въ пособіе 
80 р., изъ спец. средствъ училища; 
п о  П о л а н г е н с к о й  п р о г и м н а з і и :  
6 мая 1894 г. за М 2606 — учителю ІІоланген-
скаго приходскаго училища Георгію Бебрису въ возна-
гражденіе за преподаваніе въ I половин 1894 г. уроковъ 
закона Божія ев.-лют. испов данія 30 р., изъ спец. средствъ 
прогішназіи; 
7 мая 1894 г. за М 3177 — въ вознагражденіе за 
исправленіе въ I половин 1894 г. письменныхъ учени-
ческихъ работъ по русскому и древнимь языкамъ, пре-
подавателямъ оной: Михаилу Преображенскому — 60 р., 
Ивану Химул и едору Миронову — по 45 р. каж­
дому, всего 150 р., съ отнесеніемъ изъ нихъ 90 р. на 
штатныя и 60 р. на спец. средства прогимназіи; 
п о  П р и б а л т і й с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и :  
30 апр. 1894 г. за 2521 — воспитаннику оной 
Георгію IIушкареву, въ виду крайне затруднительная 
матеріальнаго положенія его, въ пособіе 30 р., изъ спец. 
средствъ семинаріи; 
п о г о р о д с к и м ъ у ч и л и щ а м ъ , и з ъ  с п е ц .  с р е д с т в ъ  
о н ы х ъ ,  в ъ  е д и н о в р е м е н н о е  п о с о б і е :  
п о  Р е в е л ь с к о м у  4 - к л а с с н о м у :  
22 апр. 1894 г. за М 2247 — исп. об. помощника 
учителя Якову Кип су 50 р., на леченіе бол зни; 
2* 
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п о  М и т а в с к о м у  А л е к с а н д р о в с к о м у :  
26 апр. 1894 г. за М 2335 — помощнику учителя 
Ивану Щорсу 75 р., на покрытіе расходовъ по пере-
зду его на службу въ г. Митаву; 
п о  В е з е н б е р г с к о м у :  
13 мая 1894 г. за М 2721 — преподавателю ор­
кестровой музыки Фридриху Верхману 40 р., за усердное 
исполненіе имъ своихъ обязанностей; 
н а в о з м  щ е н і е  р а с х о д о в ъ  п о  к о м а н д и р о в к а м ъ  
в ъ  п о д л е ж а щ і е  э к з а м е н а ц і о  н н ы е  п у н к т ы  д л я  п р о ­
и з в о д с т в а  и с п ы т а н і й  н а  л ь г о т у  п р и  о т б ы в а н і и  
в о и н с к о й  п о в и н н о с т и  у ч е н и к а м ъ  е в . - л ю т .  у ч и ­
л и щ ъ :  
п о  Р и ж с к о м у  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I :  
22 апр. 1894 г. за М 2248 — учителямъ: едору 
Г р и г о р  ь е в у  —  2 5  р .  6 5  к . ,  К о н с т а н т и н у  В о с к р е с е н ­
скому — 13 р. 2 к. и Петру Дадзиту 11 р. 88 к., 
в с е г о  5 0  р .  5 5  к . ;  
п о  Р и ж с к о м у  П е т р о п а в л о в с к о м у :  
30 апр. 1894 г. за М 2504 — учителю-инспектору 
А л е к с  ю  Д у н а е в у  2 0  р .  7  к . ,  у ч и т е л я м ъ :  И в а н у  Б о б ­
р о в у  1 0  р .  7 0  к . ,  А л е к с а н д р у  П о д а ч и н у  8  р .  1 8  к .  
и  Л ь в у  Б е д р ж и ц к о м у  6  р .  1 1  к . ,  в с е г о  4 5  р .  6  к . ;  
п о  Л е м з а л ь с к о м у :  
6 мая 1894 г. за М 2604 — учителямъ: Эрнсту 
Динсбергу 8 р. 20 к. и Ивану Величко 6 р. 56 к., 
всего 14 р. 76 к. 
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в) Опід управленія округомд выданы свидетельства: 
н а  з в а н і е  у ч и т е л я  г и м н а з і и  и  п р о г и м н а з і и ,  с ъ  
п р а в о м ъ  п р е п о д а в а т ь  е с т е с т в е н н у ю  и с т о р і ю  и  
х и м і ю :  
20 апр. 1894 г. за № 2231, Карлу КупФеру; 
н а  з в а н і е  у ч и т е л я  г и м н а з і и  и  п р о г и м н а з і и ,  с ъ  
п р а в о м ъ  п р е п о д а в а т ь  л а т и н с к і й  и  г р е ч е о к і й  
я з ы к и :  
26 апр. 1894 г. за ЛІ 2341, Леберехту Бергману; 
н а  з в а н і е  д о м а ш н я г о  у ч и т е л я :  
29 апр. 1 8 9 4  г .  з а  М  2 4 7 9 ,  Р у д о л ь ф у  Б е р г м а н у ;  
н а  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы :  
2 9  а п р .  1 8 9 4  г .  з а  2 4 7 5 ,  М а р  Б р у с д е й л и н с ъ ,  
„  „  „  №  2 4 7 7 ,  В  р  З а в е р я я  е в  о й ,  
13 мая „ № 2753, Маріи Чижъ; 
н а  з в а н і е  у ч и т е л я  г о р о д с к а г о  п р и х о д с к а г о  
у ч и л и щ а :  
15 мая 1894 г. за М 2784, Бернгарду Л пиню; 
н а  п е р в ы й  к л а с с н ы й  ч и н ъ :  
9/22 апр. 1894 г. за М 11/2262, Болеславу Борков­
с к о м у ;  
н а  п р а в о  п о с т у п л е н і я  н а  г о с у д а р с т в е н н у ю  
с л у ж б у :  
9/22 апр. 1894 г. за № 12/2263, Виктору Горину, 
„  „  „  . / $ 1 0 / 2 2 6 4 ,  Т и м о  е ю  П о к о т и л л о .  
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*ІІ. Сшісокъ лицъ, выдсржашихъ снеціальныя иснытанія. 
Имя и Фамилія лица. 
На какое учительское 
званіс или преимуще­
ство экзаменовался. 
Гд экзаменовался и 
когда. 
Эмиль Даугау и Гіетръ 
Г  у  т м а н  ъ .  
Іоаннъ К и вил а н дъ, Карлъ 
К у  т т и ,  Р е й н г о л ь д ъ  Н  і й м а н ъ ,  
Георгій Розенбергъ, Ав-
густъ Сааре пера, Юрій 
С о  о ,  В о л ь д е м а р ъ  С о о в і і к ъ ,  
Юліусъ Трейбергъ, Генд-
рихъТрейФельдтъ и Іоаннъ 
Ш т у  р м ъ .  
Александръ Карлсонъ и 
І о з е п ъ  Т о б р е .  
на льготу вольно-
опред ляющагося II 
разряда. 
на званіе учителя го 
родскаго цриходскаго 
училища. 
въ Рижскомъ реальномъ 
у ч и л ищ  Имп е р а т о р а  
Петра I 27 и 28 янв. 
1894 г. 
на званіе частнаго на-
чальнаго учителя. 
въ ІІерновскомъ город-
скомъ учплищ во И по-
ловин 1893 г. 
въ Александровскомъ 
эстонскомь городскомъ 
училищ во II половин 
1893 г. 
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VIII. Сліисокъ лицъ, псвыдержавшпхъ спеціальныхъ 
пспытаній. 
Имя и Фамилія лица. 
На какое учительское 
званіе или преимуще­
ство экзаменовался. 
Гд экзаменовался и 
когда. 
Иванъ ГригорьевъиЮлій 
М  у  р  н  к  ъ .  
Мина Вольпертъ и Эми-
л і я  С п р у д е .  
Янъ Альбергъ и Амаде-
у с ъ  К и ц б е р г ъ .  
Блюма Азархъ, Андрей 
А  у  з и н ъ ,  Н а д е ж д а  Б а р а н о в ­
с к а я ,  Л ю д в и г ъ  Б е й к м а н ъ ,  
Ирена Гувальдъ, Евгенія 
Даукша, Вильгельмина Доб-
бертъ, АлидаЗемель, Магда 
К л а с с о н ъ ,  Э м и л і я  К и л ь ,  
В ра Крумингъ, Ядвига 
Радзивилловичъ, АДОЛЬФЪ 
Страутманъ, Павла Стур-
н и к ъ ,  Л е я  Т о б і я ш е в и ч ъ ,  
Елисавета Ульрихъ, Лидія 
Ф и ц н е р ъ ,  А л е к с а н д р а  Ц в е й -
бергъ,КонстанціяШредеръ, 
Элла 
Штраусъ и Генрихъ 
Э с с е р ъ .  
на льготу вольно-
опрсд ляюіцагося II 
разряда. 
на званіе домашней 
учительницы. 
на званіе учителя го­
родскаго ириходскаго 
училища. 
на званіе доыашнихъ 
учителя и учительницы, 
въ Рижскомъ репльномъ 
у ч и л ищ  Имп е р а т о р а  
Петра I 27 и 28 янв. 
1894 г. 
въ Митавской гимназіи 
въ конц марта и въ на-
чал апр ля 1894 г. 
въ ІІерновскомъ город-
скомъ училищ во II по-
ловин 1893 г. 
въ иснытательномъ ко-
митет Рижскаго учеб-
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Имя и Фамилія лица. 
На какое учительское 
званіе или преимуще­
ство экзаменовался. 
Гдп экзаменовался и 
когда. 
Эдуардъ Брейкшъ, Эду-
ардъ Берендсонъ, Карлъ 
Б е р з и н ь, Эдуардъ В е в е р ъ, 
Эдуардъ Гибшманъ, Ав-
густъ Данненбергъ, Ели-
савета Зильберъ, Ольга 
И в а н о в а ,  Ю л і й  К а л н б е р -
зинь, Петръ Калнынь, Янъ 
Л  а й в и н ь , М а р т ы н ъ  Л  а н с к і й ,  
ГІетръ Лукстынь, Альма 
Озоль, Яковъ Иаэгле, Ма-
р і а н н а  Р и ч ч и ,  К а р л ъ  Р у н -
гисъ, АртуръСпруде, Иванъ 
Т е н т е л ь ,  А в г у с т ъ  Ц и р у л ь ,  
Петръ Шмидтъ, Эмилія 
Шпицбартъи ЛоттеЭглитъ. 
Анна Апситъ, Эмилія 
Блумъ, Рейнгольдъ Воль-
б е  р г ъ ,  И в а н ъ  Л а п с и н ь ,  
О т т о  О  п с е ,  Я н ъ  П е р л ь -
бахъ, Эрнстъ Ранне, Мета 
Р о з е н г а л ь ,  
А в г у с т а  С т р а у -
б е ,  А в г у с т а  С п и л ь в е н і а к ъ  
и  О л ь г а  Я к о в л е в а .  
Викторъ Вильпертъ. 
на званіе учителя и 
учительницы город­
скаго приходскаго учи­
лища. 
на званіе частныхъ 
>начальныхъ учителя и 
учительницы. 
на званіе учителя н 
мецкаго яз. при сред 
нихъ учебныхъ заве 
деніяхъ. 
наго округа съ 17 марта 
по 4 аир. 1894 г. 
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IX. Изв іценія. 
Попечителемъ округа, 28 апр. 1894 г. за М 2418, 
разр шено Эдваленской волости, Виндавскаго у зда, 
Курляндской губерніи, открыть вм сто м стной волостной 
ев.-лют. школы одноклассное сельское училище министер­
ства народнаго просв щенія. 
— Попечитель округа, 28 и 30 апр. 1894 г. за 
М М  2 4 2 2 ,  2 4 9 1  и  2 5 0 6 ,  р а з р  ш и л ъ  у с т р о и т ь  к у р с ы  
русскаго языка для учителей сельскихъ лютеранскихъ 
школъ: въ г. Ревел — въ зданіи м стнаго 4-класснаго 
городскаго училища съ 7 мая по 23 іюня, въ г.г. Везен-
берг съ 23 мая по 8 іюля и Вейсенштейн съ 16 мая 
по 1 іюля — въ зданіяхъ м стныхъ городскяхъ училищъ 
и въ г. Юрьев — въ пом щеніи начальнаго учи­
лища при Юрьевской учительской семинаріи съ 7 іюня 
по 23 іюля 1894 г. Преподавателями на курсахъ на­
значены: на первыхъ — учитель-инспекторъ Ревельскаго 
4 - к л а с с н а г о  г о р о д с к а г о  у ч и л и щ а  Н и к о л а й  О р л о в ъ  ( з а -
в дывающимъ курсами), учители того же училища Меле-
тій Васильевъ и Александръ Таммъ и учители Ревель-
і ж а г о  г о р о д с к а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I  
Евгеній Соболевъ, Григорій Скугаревъ и Иванъ 
?ыжовъ; на вторыхъ — учитель-инспекторъ Везенберг-
(каго городскаго училища Иванъ Васильевъ (зав ды-
в і ю щ и м ъ  к у р с а м и ) ,  у ч и т е л ь  о н а г о  И в а н ъ  И в а н о в ъ  и  
уштель Каттентакскаго сельскаго училища мин. нар. 
прев. Михаилъ Киппертъ; на третьихъ — учитель-
ишпекторъ Вейсенштейнскаго городскаго училища Петръ 
Шумаковъ (зав дывающимъ курсами) и учитель онаго 
Ааонъ Никоновичъ; на посл днихъ — наставникъ 
Ю р » е в с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и  И в а н ъ  Ш а т а л о в ъ  
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(зав дывающимъ курсами) и бывшій учитель Юрьевскаго 
Георгіевскаго православнаго приходскаго училища Иванъ 
Ю р к а т а м ъ .  
— Попечителемъ округа временно, впредь до раз-
смотр нія д ла Въ попечительскомъ сов т , разрешено: 
а )  о т к р ы т ь :  
4 мая 1894 г. за М 2583, им ющей званіе домаш­
ней учительницы Маріи Кергъ — частное одноклассное, 
съ 2 отд., училище Ш разряда для д тей обоего пола 
въ г. Юрьев ; 
б )  п р и н я т ь :  
21 апр. 1894 г. за М 2235, учителю Рижскаго 
общественная еврейскаго училища Беру (Бернгарду) 
Гиршбергу — отъ им ющей званіе домашней учитель­
ницы Груни Гитли Розовской содержаніе въ г. Риг 
частнаго однокласснаго, съ 3 отд., училища III разряда 
для еврейскихъ мальчиковъ. 
— Согласно донесенію Рижскаго директора народ-
ныхъ училищъ отъ 10 мая 1894 г. за М 1240, содер­
жатель частнаго однокласснаго училища Ш разряда для 
е в р е й с к и х ъ  м а л ь ч и к о в ъ  в ъ  г .  Л и б а в  И ц и к ъ  Л е б  е н з о н і  
закрылъ это училище съ 1 апр. 1894 г. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа Н. ЛавровскІІ. 
Правитель канцеляріи А. Оильевь. 
Печатано въ типо-литографіи и словолитн Эрнста Платеса въ РигЪ, 
у церкви Св. Петра, въ соОственномъ дом-ь. 
ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ 
15 іюня -N2 6. 1894 года. 
I. Именной Высочайіпій указъ Правительствующему 
Сенату 
Въ Воз почившій Императоръ Николай Павло-
вичъ, въ Монаршемъ попеченіи о гражданскихъ чииахъ 
Имиеріи во всемъ касающемся устройства государствен­
ной ихъ службы, призналъ за благо усвоить Собствен­
ному руководству зав дываніе сими чинами въ полномъ 
ихъ состав и всл дствіе сего Именнымъ указомъ, дан-
нымъ Правительствующему Сенату 5 сентября 1846 года, 
повел лъ учредить при бывшемъ I отд леніи Собственной 
Его Величества канцеляріи инспекторскій департаментъ 
гражданскаго в домсгва для производства въ ономъ д лъ 
по опред ленію и увольненію чиновниковъ отъ службы, 
повышенію чинами, утвержденію въ должностяхъ и по 
другимъ предметамъ на основаніи Высочайше утвер-
жденнаго положенія. Означенный департаментъ упразд-
ненъ былъ Именнымъ указомъ 6 іюня 1858 года въ томъ 
предположеніи, что посл довавшія разныя изм ненія въ 
постановленіяхъ о служб гражданской, а также допущен-
1 
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ныя указомъ 28 апр ля 1852 года облегченія при сокраще-
ніи переписки и въ особенности установленіе въ 1856 году 
одинаковыхъ для вс хъ состоящихъ въ гражданской служб 
сроковъ для производства въ чины, значительно упростило 
самый порядокъ производства д лъ по зав дыванію граж­
данскими чинами. По упраздненіи инспекторскаго депар­
тамента, обязанности онаго распред лены были между 
Правительствуюіцимъ Сенатомъ, центральными и губерн­
скими учрежденіями, и такимъ образомъ прекращено было 
общее наблюденіе за точнымъ исполненіемъ устава о 
гражданской служб и за прим неніемъ относящихся къ 
сему предмету постановленій, а потому естественно устра­
нилось и однообразіе въ направленіи д лъ, касающихся 
службы гражданскихъ чиновниковъ. Посл дствіемъ ука­
занной м ры, какъ усмотр но Нами изъ восходящихъ до 
Насъ д лъ, явился ц лый рядъ уклоненій отъ д йствую-
щихъ правилъ о прохожденіи гражданской службы, и 
такія измЁненія, когорыя, находясь въ противор чіи съ 
основными иостановленіями законодательства о служб , 
вносятъ въ таковое непредусмотр нные имъ начала. Въ 
виду всего вышеизложеннаго, Мы признали необходимымъ 
подчинить непосредственному Нашему руководству и на-
блюденію вс д ла, касающіяся зав дыванія гражданскими 
чинами Имперіи въ полномъ ихъ состав , сосредоточивъ 
д лопроизводство по симъ д ламъ въ Собственной Нашей 
канцеляріи, съ т мъ, чтобы вс представленія по инспек­
торской части вносимы были на разсмотр ніе комитета 
для представленія къ Высочайшимъ наградамъ, кото­
рому впредь именоваться Комитетомъ о служб чиновъ 
гражданскаго в домства и о наградахъ. Утвердивъ нын 
препровождаемое при семъ положеніе о производств д цъ 
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по инспекторской части гражданскаго в домства, а также 
штатъ инспекторскаго отд ла Собственной Нашей канце-
ляріи, повел ваемъ привести его въ д йствіе съ 1 ноября 
сего года. 
Правительствующій Сенатъ не оставитъ сд лать над­
лежащее по сему предмету распоряженіе. 
На подлинаомъ Собственною Его Императорскаго Величества 
рукою подписано: 
„ А л е к с а н д р ъ "  
Въ Гатчин , 6 мая 1894 года. 
Положсніе о производстве дело по инспекторской части 
гражданскаго ведомства. 
( Вы с о ч а йш е  у т в е рж д е н о  6  м а я  1 8 9 4  г о д а ) .  
1) Зав дываніе инспекторскою частью по граждан­
ск о м у  в  д о м с т в у  с о с р е д о т о ч и в а е т с я  в ъ  С о б с т в е н н о й  Е г о  
Нмперато рек а го Величества канцеляріи. 
2) Вс д ла, касающіяся инспекторской части, вно­
сятся управляюіцимъ названною канцеляріею въ комитетъ 
о служб чиновъ гражданскаго в домства и о наградахъ. 
Сей комитетъ, въ силу Высочайшихъ указа и пове-
л нія отъ 27 Февраля 1892 года, состоитъ подъ пред-
с дательствомъ канцлера Императорскихъ и Царскихъ 
орденовъ, въ отсутствіи коего обязанности его испол-
няетъ управляющій Собственною Его Величества кан-
целяріею. 
3) Заключенія комитета, изложенныя въ журналахъ 
и особыхъ всеподданн йшихъ докладахъ, подносятся на 
Высочайшее благоусмотр ніе управляющимъ Собствен­
ною Его Императорскаго Величества канцеляріею. 
По д ламъ, им ющимъ отношеніе до устройства инспек­
торской части, а равно по другимъ принципіальнымъ во-
1* 
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просамъ, могущимъ возникнуть въ комитет , предс датель 
о н а г о  в х о д и т ъ  с о  в с е п о д д а н н  й ш и м и  к ъ  Е г о  И м п е р а ­
торскому Величеству докладами. 
4) Производство по д ламъ, вносимымъ въ комитетъ 
о служб чиновъ гражданскаго в домства и о наградахъ, 
в о з л о ж е н о  н а  и н с п е к т о р с к і й  о т д  л ъ  С о б с т в е н н о й  Е г о  
Императорскаго Величества канцеляріи, которымъ 
зав дуетъ помощникъ управляющаго означенною канце-
ляріею на правахъ директора департамента. 
5) Обо вс хъ перем нахъ въ служебномъ положеніи 
должностныхъ лицъ гражданскаго в домства, какъ-то: о 
поступленіи на службу и увольненіи отъ нея, о назна-
ченіи на должность и увольненіи отъ нея, о производств 
в ъ  ч и н ы  з а  в ы с л у г у  л  г ъ  и  о  В с е м и л о с т и в  й ш  и х ъ  
наградахъ — отдается одинъ общій по Имперіи Вы со­
ча йшій приказъ. 
6) Независимо отъ сего и согласно установленному 
порядку, должностныя лица первыхъ четырехъ классовъ 
опред ляются, перем щаются и увольняются на основаніи 
Именныхъ Высочайшихъ указовъ Правительствующему 
Сенату. 
7) Проекты Высочайшихъ приказовъ и указовъ 
составля ю т с я  в ъ  и н с п е к т о р с к о м ъ  о т д  л  С о б с т в е н н о й  Е г о  
Императорскаго Величества кавцеляріи и подносятся 
управляющимъ канцеляріею на Монаршее утвержденіе. 
По Высочайшемъ ихъ утвержденіи, приказы эти кон-
т р а с и г н и р у ю т с я  у п р а в л я ю щ и м ъ  к а н ц е л я р і е ю  Е г о  В е л и ­
чества и препровождаются печатными въ Правитель­
ствующей Сенатъ, для распубликованія. 
8) Никакое должностное лицо гражданскаго в домства 
не можетъ считаться назначеннымъ на должность или 
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уволеннымъ отъ нея, до воспосл дованія Высочайшаго 
о семъ приказа. Но подлежащимъ начальствамъ, отъ 
коихъ зависитъ опред леніе къ должности и увольненіе 
отъ нея, предоставляется и впредь зам щать вакантный 
м ста по своему усмотр нію, въ пред лахъ предоставлен­
ной имъ власти, а равно освобождать отъ исполненія обя­
занностей по должностямъ и допускать къ сдач д лъ — 
съ т мъ, однако, что назначенныя указаннымъ порядкомъ 
лица считаются назначенными въ томъ только случа , 
е с л и  н а з н а ч е н і е  б у д е т ъ  п о д т в е р ж д е н о  В ы с о ч а й ш и м ъ  
приказомъ; причемъ назначеніе это сл дуетъ считать съ 
того времени, когда состоялось распоряженіе о возло'женш 
на данное лицо исполненія обязанностей по должности; 
лицамъ же, уволеннымъ изъясненнымъ порядкомъ, можетъ 
быть выданъ аттестагъ не ран е воспосл дованія объ 
увольненіи Высочайшаго приказа. 
9) Означенный въ ст. 8 порядокъ допущенія къ 
исоравленію должности не касается высшихъ должностныхъ 
лицъ, кои, по д йствующим ь законамъ, опред ляются 
Высочайшею властію по представленіямъ подлежащихъ 
начальсгвъ. Относительно зам щенія такого рода долж­
ностей министрамъ и главноуправлиющимъ отдельными 
частями предоставлено входить предварительно со всепод-
д а н н  й ш и м и  к ъ  Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  
докладами, для поднесенія на Высочайшее благоусмот-
р ніе списка предположенныхъ къ назначенію кандидаговъ. 
Зат мъ, согласно ст. 5 и 6 настоящаго положенія, про­
екты приказовъ и указовъ объ упомянутыхъ лицахъ со­
о б щ а ю т с я  у п р а в л я ю щ е м у  С о б с т в е н н о ю  Е г о  И м п е р а т о р ­
скаго Величества канцеляріею, для внесенія въ уста-
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новленномъ порядк въ комитетъ о служб чиновъ граж­
данскаго в домства и о наградахъ. 
10) Соотв тственно ст. 5—7 настоящаго положенія, 
къ обязанностямъ инспекторскаго отд ла относятся: 
а) Производство въ чины до пятаго класса включи­
тельно за выслугу опред леннаго закономъ числа л тъ; 
б) Разсмотр ніе проектовъ приказовъ о принятіи на 
службу, объ опред леніи къ должностямъ вс хъ классовъ, 
о перем щеніи по онымъ, объ увольненіи отъ должностей 
и отъ службы, а равно о переименованіи отставныхъ 
военныхъ въ гражданскіе чины и о возвращеніи прежнихъ 
военныхъ чиновъ; 
в) Собраніе подробныхъ св д ній о служб вс хъ 
чиновъ, занимаюіцихъ классныя должности; 
г) Составленіе на основаніи д йствующихъ штатовъ 
общаго росписанія классныхъ должностей въ Имперіи; 
д) Составленіе отзывовъ и заключеній по возникаю-
щимъ въ отд льныхъ в домствахъ предположеніямъ о 
м ропріятіяхъ, им ющихъ отношеніе къ гражданской 
служб ; 
е) Составленіе списковъ чинамъ первыхъ четырехъ 
классовъ, — и 
ж) Изданіе адресъ-календаря. 
11) Для представленій о производств въ чины за 
выслугу л тъ установлены опред ленные сроки, которые 
указаны въ особомъ росписаніи. 
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II. Высочайшія ііовел нія. 
23. 12 декабря 1893 года. О ежегодномъ 
доставлены подлежащими в домствами на раз-
смотр ніе комитета министровъ обзора произ-
веденныхъ ими правительственныхъ заказовъ 
заграницей. 
Комитетъ министровъ, разсмотр въ въ зас даніи 
30 ноября 1893 г. представленіе министра Финансовъ о 
производств правительственныхъ заказовъ, полагалъ пре­
доставить подлежащимъ в домствамъ ежегодно предста­
влять на разсмотр ніе комитета министровъ, для доведенія 
о  с е м ъ  с в о е в р е м е н н о  д о  В ы с о ч а й ш а г о  Е г о  И м п е р а ­
торскаго Величества св д нія, обзоръ произведенныхъ 
означенными в домствами заказовъ заграницей, вызван-
ныхъ правительственными нуждами, съ объясненіемъ въ 
сихъ обзорахъ причинъ, послужившихъ основаніемъ къ 
испрошенію разр шеній на производство самыхъ заказовъ, 
и съ т мъ, чтобы объемъ и Форма для представленія изъ-
ясненныхъ св д ній были выработаны путемъ соглащенія 
между заинтересованными в домствами. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 12 день декабря 
1893 г., положеніе комитета Высочайше утвердить 
соизволилъ. 
Сообщая о таковомъ Высочайшемъ повел ніи, 
г. министръ народнаго просв щенія, въ предложеніи отъ 
12 Февраля 1894 г. за М 3115, присовокупилъ, что объ 
установленіи Формы для представленія упомянутыхъ въ 
Высочайшемъ повел ніи св д ній сд лано сношеніе 
съ министромъ Финансовъ и о результатахъ этого сно-
шенія будетъ своевременно сообщено. 
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Объ этомъ сообщается по округу для надлежащаго 
руководства и исполненія. 
24. 21 марта 1894 года. О дополнеиіи пра-
вилъ о пріем воспитанниковъ въ низшія 
техническія и ремесленныя училища. 
На основаніи ст. 13 Высочайше утвержденныхъ 
7 марта 1888 г. основныхъ положеній о промышленныхъ 
училищахъ для поступленія въ ремесленныя училища тре­
буется представленіе свид тельства объ окончаніи въ на-
чальномъ или дерковно-приходскомъ, или одноклассномъ 
сельскомъ, или же городскомъ приходскомъ училищ , а 
для поступленія въ низшія техническія училища — предъ-
явленіе аттестата объ окончаніи курса городскаго училища 
по положенію 31 мая 1872 г., у зднаго или двухклас-
снаго сельскаго училища. 
Приведенный перечень учебныхъ заведеній, дающихъ 
право на поступленіе въ ремесленныя и низшія техниче­
ски училища, оказывается не полнымъ, такъ какъ въ 
министерство народнаго просв щенія поступаютъ просьбы 
о допущеніи къ пріему въ ремесленныя и низшія техни-
ческія училища лицъ, окончившихъ курсъ въ другихъ, 
непоименованныхъ въ приведенной стать основныхъ по-
ложеній о промышленныхъ училищахъ, учебныхъ заведе-
ніяхъ, курсъ коихъ однако вполн достаточенъ для по-
ступленія въ училища указанныхъ типовъ. 
Принимая во вниманіе, что въ среднія техническія 
училища по закону допускаются кром лицъ, им ющихъ 
удостов реніе объ окончаніи курса пяти классовъ реаль-
наго училища, еще и лица, обучавшіяся въ другихъ 
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среднеобразовательныхъ заведеніяхъ, курсъ коихъ будетъ 
признанъ минисТерствомъ народнаго просв щенія равнымъ 
по степени пяти классамъ реальнаго училища съ допол-
вительнымъ испытаніемъ изъ н которыхъ предметовъ по 
указанію министерства, г. министръ народнаго просв -
щ е н і я  п р и з н а л ъ  н е о б х о д и м ы м ъ  и с п р о с и т ь  В ы с о ч а й ш е е  
соизволеніе на предоставленіе министерству народнаго 
просв щенія права разр шать пріемъ въ низшія техни-
ческія и ремесленныя училища учениковъ и изъ другихъ 
учебныхъ заведеній, кром поименованныхъ въ приведен­
ной выше 13 стать основныхъ положеній о промыш­
ленныхъ училищахъ, если пріобр тенныя такими учени­
ками познанія будутъ признаны министерствомъ народ­
наго просв щенія для сего достаточными. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всегюдданн йшему 
объ э т о м ъ  д о к л а д у ,  в ъ  2 1  д е н ь  м а р т а  1 8 9 4  г ,  В ы с о ­
чайше соизволилъ на дополненіе въ изъясненномъ смысл 
правилъ о пріем воспитанниковъ въ низшія техническія 
и ремесленныя училища. 
О таковомъ Высочайшемъ повел ніи г. министръ 
народнаго просв іценія ув домилъ попечителя округа, 
присовокупивъ при этомъ, что министерствомъ будетъ 
сообщенъ управленію округомъ въ непродолжительномъ 
времени списокъ учебныхъ заведеній, курсъ коихъ доста-
точенъ для поступленія въ низшія технпческія и ремес­
ленныя училища и ученики которыхъ, на основаніи при-
веденнаго Высочайшаго повел нія, могутъ быть допу­
скаемы къ пріему въ промышленныя училища двухъ ука-
занныхъ типовъ. 
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25. 2 мая 1894 года. Объ отпуск изъ го-
сударственнаго казначейства на содержаніе 
зданія Рижскаго учебнаго округа по 2000 р. 
въ годъ. 
Государственный Сов тъ въ департамент государ­
ственной экономіи, разсмотр въ предс.тавленіе министер­
ства народнаго просв щенія объ увеличеніи кредита на 
с о д е р ж а н і е  д о м а  Р и ж с к а г о  у ч е б н а г о  о к р у г а ,  м н  н і е м ъ  
п о л  о ж и л ъ :  
1) отпускать изъ государствеинаго казначейства на 
с о д е р ж а н і е  з д а н і я  Р и ж с к а г о  у ч е б н а г о  о к р у г а  п о  д в  
тысячи рублей въ годъ, взам нъ нын отпускаемой на 
этотъ предметъ суммы въ 1550 р.; 
2) вызываемый этою м рою расходъ вносить, начи­
ная съ 1895 г., въ подлежащее подразд леніе см ты ми­
нистерства народнаго просв іценія, въ 1894 же году 
д о п о л н и т е л ь н ы й  р а с х о д ъ  в ъ  ч е т ы р е с т а  п я т ь д е с я т ъ  
рублей обратить на остатки отъ кредита по ст. 1 § 4 
д йствующей см ты названнаго министерства и 
В) прекратить съ 1 января 1895 г. назначеніе квар-
тирныхъ денегъ, въ разм р 450 р., второму окружному 
инспектору Рижскаго учебнаго округа. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ означенное мн ніе Госу­
д а р с т в е и н а г о  С о в  т а ,  в о  2  д е н ь  м а я  1 8 9 4  г . ,  В ы с о ­
чайшее утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
26. 9 мая 1894 года. 0 расход на пре-
подаваніе лютеранскаго в роученія и церков­
ной музыки воспитанникамъ Псковской учи­
тельской семинаріи. 
Государственный Сов тъ, въ департамент государ­
ственной экономіи, разсмотр въ представленіе министер­
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ства народнаго просв щенія о расход на преподаваніе 
лютеранскаго в роученія и церковной музыки воспитан-
никамъ Псковской учительской семиеаріи изъ лютеранъ, 
мн ніемъ положилъ: отпускать изъ государственнаго 
к а з н а ч е й с т в а ,  н а ч и н а я  с ъ  1  я н в а р я  1 8 9 5  г . ,  п о  ч е т ы р е ­
ста рублей въ годъ на расходы по преподаванію люте­
ранскаго в роученія и церковной музыки воспиганникамъ 
Псковской учительской семинаріи изъ лютеранъ, со вне-
сеніемъ этой суммы въ подлежащая подразд ленія см ты 
министерства народнаго просв щенія. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ означенное мн ніе Го­
судар с т в е н н а г о  С о в  т а ,  в ъ  9  д е н ь  м а я  1 8 9 4  г . ,  В ы с о ­
чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
27. 12 мая 1894 года. О назначеніи орди­
нарному профессору Юрьевскаго университета 
Чижу единовременнаго пособія. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 12 день 
мая 1894 г., Высочайше соизволилъ на назначеніе 
директору клиники нервныхъ и душевныхъ бол зней при 
Юрьевскомъ университет , ординарному профессору Вла-
диміру Чижу единовременнаго пособія въ разм р 450 р. 
изъ суммъ сбора за леченіе больныхъ въ названной кли-
ник , въ возм іценіе расходовъ по по здк его на между­
народный медицинскій конгрессъ въ Римъ. 
28. 19 мая 189 4 года. О зачет ординар­
ному профессору Юрьевскаго университета, 
д. с. с. Висковатову въ срокъ выслуги на ііен-
сію по учебной части времени службы его въ 
должности чиновника особыхъ порученій при 
бывшемъ нам стиик Кавказскомъ. 
Командующій Импер аторско ю главною квартирою 
сообщилъ министерству народнаго просв іценія, что по 
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всеподданн йшему докладу имъ просьбы ординарнаго 
профессора Императорскаго Юрьевскаго университета, 
д. с. с. Павла Висковатова, Государь ИМПвраТОрЪ въ 
19 день мая 1894 г., Всемилостив йше соизволилъ на 
зачетъ ему, Висковатову, въ вид особой Монаршей милости, 
въ срокъ выслуги на пенсію по учебной части времени 
службы его въ должности чиновника особыхъ порученій 
при бывшемъ нам стник Кавказскомъ, генералъ-Фельд-
маршал княз Барятинскомъ, съ 28 іюля '1868 г. по 
8 мая 1871 г., въ случа оставленія Висковатовымъ 
вовсе службы, до выслуги 25-л тняго срока, и что о 
таковой Высочайшей вол объявлено 25 мая 1894 г. 
г. министру Финансовъ къ исполненію. 
29. 24 мая 1894 года. Объ увольненіи въ 
отпускъ попечителя Рижскаго учебнаго округа, 
тайнаго сов тника Лавровскаго. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу г. министра народнаго просв гценія, въ 24 день 
мая 1894 г., В семилостив йше соизволилъ на уволь-
неніе попечителя Рижскаго учебнаго округа, тайнаго со-
в тника Николая Лавровскаго въ отпускъ внутри 
Имперіи, для л ченія на 2 м сяца, съ сохраненіемъ за 
время онаго получаема го имъ по служб содержанія. 
III. Высочайіпіе приказы. 
В ы с о ч  а й ш и м и  п р и к а з а м и  п о  м и н и с т е р с т в у  н а р о д н а г о  
просв іценія отъ 12 и 24 мая 1894 г. за ММ 6 и 7 
доценгъ Юрьевскаго университета, ст. сов. Леонгардъ 
Кесслеръ командированъ съ ученой ц лью за границу 
на 2 м сяца, съ 4 іюня 1894 г., а доценту того же уни­
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верситета, надв. сов. Вернеру Цеге-Фонъ-М антеЙФе лю 
продолженъ срокъ заграничной командировки съ ученой 
ц лыо по 15 іюля 1894 г. 
IV* Міпіистерскія расноряженія. 
а) Общія распоряженія. 
35. 6 марта 1894 г. за І2 4704. О введеніи 
ручнаго труда въ число предметовъ препода­
вай!^ 
Въ теченіе посл днихъ л тъ въ н которыхъ учеб­
ныхъ заведеніахъ министерства народнаго просв щенія 
былъ введенъ, въ качеств необязательнаго предмета обу-
ченія, ручной трудъ. Практика преподаванія этого пред­
мета тамъ, гд оно было поставлено бол е или мен е 
правильно, дозволяетъ придти къ заключенію о польз 
ручнаго труда, какъ средства, способствующая общему 
развитію учащихся, и вм ст съ т мъ заставляетъ смо-
тр ть на него, какъ на подготовительную ступень къ 
промышленному и ремесленному образованію, потому что 
ручной трудъ, пріучая воспитанниковъ къ внимательности 
и аккуратности, въ то же время даетъ имъ возможность 
посл довательно и постепенно привыкать къ Физическому 
труду вообще и, развивая в рность глаза и ум нье вла-
д ть руками для разнообразной работы, облегчаетъ перво-
начальныя занятія настоящимъ ремесломъ, къ которому 
ученики впосл дствіи могутъ обратиться, а также спо­
собствуем бол е усп шному исполненію домашнихъ ра-
ботъ, что въ будуіцемъ можетъ оказать вліяніе на раз-
витіе м стныхъ кустарныхъ и иныхъ промысловъ. 
Въ виду изложеннаго г. министръ народнаго просв -
щенія поручилъ попечителямъ учебныхъ округовъ обра­
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тить вниманіе подв домственныхъ имъ учебныхъ заведеній 
на то, чтобы они по м р возможности способствовали 
введенію ручнаго труда въ число предметовъ преподава-
нія въ т хъ училищахъ, гд д ти подготовляются не къ 
ваучной, а практической д ятельности. Наибольшая 
вниманія въ этомъ отношеніи заслуживаютъ городскія 
училища по положенію 31 мая 1872 года и двухклассныя 
сельскія училища, такъ какъ возрастъ учащихся въ стар-
шихъ классахъ этихъ учебныхъ заведеній позволяетъ 
ставить въ нихъ гіреподаваніе ручнаго труда бол е 
серьезно, ч мъ въ низшихъ училищахъ другихъ типовъ, 
среди учительскаго персонала легче находить преподава­
телей ручнаго труда, для занятій имъ возможно подыскать 
соотв тствуюіцее пом іценіе, а м стныя общества, инте­
ресуясь введеніемъ новаго предмета преподаванія, близко 
касающагося ихъ обиходныхъ потребностей, могутъ до­
ставлять и денежныя средства, необходимыя на осуще-
ствленіе этого нововведенія. Высочайше утвержденное 
31 мая 1872 года положеніе о городскихъ училищахъ 
(§ 13), а равно и инструкція для двухклассныхъ и одно-
классныхъ сельскихъ училищъ (§ 5) предусматриваютъ 
преподаваніе ремеслъ въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ, и 
потому ручной трудъ можетъ быть введенъ въ курсъ 
этихъ училищъ, какъ предметъ, служащій подготовкою 
къ спеціальному изученію ремеслъ, безъ всякаго противо-
р чія съ основными началами означенныхъ положенія и 
инструкціи. 
Съ учрежденіемъ въ состав центральная управле-
нія министерства народнаго просв щенія особаго упра-
вленія техническими учебными заведеніями, его сіятель-
ствомь низложено на отд леніе ученаго комитета по тех­
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ническому и профессиональному образованію общее руко­
водительство въ д л обученія ручному труду и ремесламъ 
въ общеобразовательныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Всл д-
ствіе сего означенное отд леніе, озабочиваясь правиль­
ною постановкою преподаванія ручнаго труда съ самаго 
начала, признало необходимымъ соблюдать при введеніи 
этого предмета сл дующія правила: 
1) Преподаваніе ручнаго труда сл дуетъ поручать 
учителямъ, спеціально подготовленнымъ для этого въ учи-
тельскихъ институтахъ, семинаріяхъ и школахъ, а также 
на временныхъ курсахъ ручнаго труда, и притомъ им ю-
щимъ особыя удостов ренія о прохожденіи курса ручнаго 
труда въ названныхъ учрежденіяхъ. Предоставленіе пре-
подаванія этого предмета ремесленникамъ - практикамъ, 
даже подъ непосредственнымъ наблюденіемъ кого либо изъ 
лицъ учебнаго в домства, нельзя признать достигаю-
іцимъ ц ли. 
2) Занятія ручнымъ трудомъ пока еще нельзя сд -
лать обязательными для вс хъ учащихся, даже въ стар-
шихъ классахъ. 
3) О т хъ училищахъ, гд уже введено преподаваніе 
ручнаго труда, попечители учебныхъ округовъ должны 
ежегодно къ 1 октября представлять въ министерство на­
роднаго просв щенія отчеты за истекшій учебный годъ 
по Форм , которая будетъ выработана отд леніемъ. 
4) О каждомъ вновь открытомъ класс ручнаго труда 
начальства учебныхъ округовъ должны безъ замедленія 
сообщать министерству народнаго просв щенія. 
5) Впредь до изданія подробныхъ правилъ о времен­
ныхъ курсахъ ручнаго труда для подготовки учителей 
этого предмета необходимо какъ можно осторожн е отно­
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ситься къ выбору руководителей подобныхъ курсовъ, въ 
смысл ихъ педагогической и технической подготовки, и 
каждый разъ сообщать въ министерство народнаго про-
св іценія предполагаемую программу курсовъ и св д нія 
о ихъ руководителяхъ, а зат мъ, по закрытіи курсовъ, 
представлять отчеты о ихъ д ягельности. 
Вполн одобряя таковыя правила, его сіятельство 
поручилъ попечителю округа предложить ихъ начальствамъ 
вышеуказанныхъ учебныхъ заведеній для надлежащаго 
руководства и исполненія. 
36. 30 апр ля 1894 г. за № 87 2 6. Объ 
учрежденіи при Виндавскихъ мореходныхъ 
классахъ двухъ стипендій имени торговаго 
дома К. Ф. Герике. 
Г. министръ народнаго просв щенія, на основаніи 
Высочайшаго Бовел нія о декабря 1881 г., разр шилъ 
учредить при Виндавскихъ мореходныхъ классахъ дв 
стипендіи имени торговаго дома К. Ф. Герике и утвер-
дилъ, 1 мая 1894 г., сл дуюіцее положеніе объ означен-
ныхъ стипендіяхъ: 
1) На основаніи Высочайшаго повел нія 4 мая 
1879 г. на проценты съ капитала въ 1500 р., собран­
ная по подписк между алебастровыми заводчиками и 
составляющая нын съ наросшими на оный процентами 
2137 р. 68 к., учреждаются при Виндавскихъ мореход­
ныхъ классахъ дв стипендіи имени торговаго дома 
К. Ф. Герике, въ ознаменованіе 50-л тней полезной д я-
тельности названнаго торговаго дома на поприіц торговли. 
2) Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ двад­
цати 5% облигаціяхъ III восточнаго займа на номиналь­
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ную сумму 2000 р. и наличныхъ денегъ 137 р. 68 к., 
хранится въ Рижской контор государственнаго банка 
въ числ спеціальныхъ средствъ училища, оставаясь на­
всегда неприкосновенными 
3) Въ случа выхода въ тиражъ означенныхъ обли­
гаций, он зам няются немедленно новыми соотв тствен-
ной ц нности государственными, или гарантированными 
правительствомъ процентными бумагами. Могущій обра­
зоваться при этомъ остатокъ, а равно % со стипен-
діальнаго капитала, почему либо не выданные, пріобщаются 
къ стипендіальному капиталу и, по м р возможности, 
обращаются въ таковыя же процентный бумаги; впредь 
же до накопленія необходимой для того суммы — хра­
нятся на текущемъ счету въ Рижской контор государ­
ственнаго банка. 
4) Проценты съ первоначально пожертвованнаго сти-
пендіальнаго капитала 1500 р., за удержаніемъ въ казну 
государственнаго 5% сбора по закону 20 мая 1885 года, 
выдаются — одному, а проценты съ остальной части 
капитала за таковымъ же удержаніемъ — другому сти-
пендіату ежегодно 2 января за текущій учебный годъ. 
5) Стипендіаты избираются комитетомъ Виндавскихъ 
мореходныхъ классовъ изъ числа несостоятельныхъ, но 
отличающихся прилежаніемъ и хорошимъ поведеніемъ уче-
никовъ сихъ классовъ и утверждаются Курляндскимъ 
губернаторомъ. 
6) Пользованіе стипендіею не налагаетъ на стипен-
діата никакихъ обязательствъ. 
2 
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37. 5 мая 1894 г. за Я» 9035. О порядк са-
нитарнаго осмотра училищныхъ пом щеній 
въ м стностяхъ, въ коихъ и тъ училищныхъ 
сов товъ по положенію 25 мая 1874 г. 
19 октября 1889 г. за М  17732 г. министромъ на» 
роднаго просв щенія было предложено г. г. попечителямъ 
учебныхъ округовъ, въ составъ коихъ входятъ губерніи 
съ земскими учрежденіями, чтобы, въ случа возникнове-
нія вопроса о несоотв тствіи пом щенія той или другой 
школы числу учащихся въ ней съ точки зр нія гигіени-
ческой, у здный училищный сов тъ д лалъ распоряже-
ніе о санитарномъ осмотр такой школы особою комис-
сіею изъ м стнаго инспектора народныхъ училищъ, у зд-
наго, врача и уполномоченная отъ того общества, которое 
содержитъ школу, и чтобы заг мъ, по обсужденіи заклю-
ченія комиссіи о таковомъ осмотр , отъ сов та завис ло 
опред лить то наибольшее число учениковъ, которое 
можетъ быть допущено въ школу безъ вреда для ихъ 
здоровья. 
Иын , по обсужденіи вопроса о порядк таковаго 
же осмотра училищныхъ пом щеній въ м стностяхъ, въ 
коихъ н тъ училищныхъ сов товъ по положенію о на-
чальныхъ училищахъ 25 мая 1874 г., г. министръ народ­
наго просв щенія, по соглашенію съ г. министромъ вну-
треннихъ д лъ, призналъ нужнымъ установить, чтобы въ 
губерніяхъ Астраханской, Оренбургской, Юго-Западнаго, 
С веро-Западнаго и Прибалтійскаго края и Измаильскомъ 
у зд , Бессарабской губерніи, право учреждеыія комиссій 
для осмотра школъ принадлежало губернаторам^ по 
представленіямъ м стнаго училищнаго начальства, съ т мъ, 
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чтобы отъ губернаторовъ же завис ло и утвержденіе по-
становленій названныхъ комиссій. Что же касается до 
состава комиссій, то онъ долженъ быть образованъ при-
м нительно къ губерніямъ съ земскими учрежденіями, 
причемъ: а) вм сто у здиаго врача въ Виленскомъ учеб-
номъ округ въ составъ комиссіи им етъ войти сельскій 
врачъ, а въ Измаильскомъ у зд земскій врачъ и б) въ 
случа , если училище содержится сельскимъ обществомъ, 
то въ губерніяхъ Оренбургской, Астраханской, Вилин-
скаго учебнаго округа и Юго-Западнаго края въ комис-
сію долженъ быть назначаемъ не волостной старшина 
или иной представитель этого общества, но мировой по-
средникъ или членъ присутствія по крестьянскимъ д ламъ. 
Объ этомъ сообщается по округу для надлежащаго 
руководства. 
38. 6 мая 1894 г. за№ 8980. О разр шеніи 
выдать похвальные аттестаты н которымъ 
лицамъ, окончивпшмъ полный курсъ ученія 
въ Рижскомъ политехническомъ училищ . 
По ходатайству попечителя округа, г. министръ на­
роднаго просв щенія разр шилъ выдать похвальные атте­
статы сл дующимъ лицамъ, окончившимъ курсъ Рижскаго 
политехническаго училища: по инженерному отд ленію — 
Леониду Стамати; по механическому отд ленію — Лип-
ману Асу, Гуго Гиргенсону, Леону Гросману, Ру­
д о л ь ф у  Д а м б е ,  И с а а к у  К о р и н у ,  Ф е р д и н а н д у  М а р к с у ,  
Саулу Рабиновичу, аддею Рудзкому, НаФтолію 
Сыркину, Юд -Лейб Фридланду; по коммерческому 
о т д  л е н і ю  —  М е ч и с л а в у  Г е р ц у ,  С и г и з м у н д у  К а Ф т а л ю  
и  Н а х м а н у  К о с т е л я н е ц у .  
2* 
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39. 14 мая 1894 г. за № 9464. Объ учре-
жденіи при Митавскомъ Александровскомъ го­
родскомъ училищ должности сверхштатнаго 
учителя. 
По ходатайству попечителя округа, г. министръ на-
роднаго просв щенія, на основаніи прим чанія къ ст. 3126 
т. XI ч. I св. зак. (изд. 1893 г.) уст. учен. учр. и учеб. 
зав., разр шилъ учредить при Митавскомъ Александров­
скомъ городскомъ училищ должность сверхштатнаго учи­
теля, съ предоставленіемъ лицу, которое будетъ занимать 
эту должность, вс хъ правъ государственной службы, 
присвоенныхъ штатнымъ учителямъ городскихъ училищъ 
по положенію 31 мая 1872 г., и съ производствомъ ему 
содержания изъ спеціальныхъ средствъ упомянутаго учи­
лища, по усмотр нію управленія округомъ, но не выше 
разм ра, установленнаго для штатныхъ учителей сихъ 
училищъ. 
40. 27 мая 1894 г. за Я® 10454. По по­
воду разсмотр нія одною изъ городскихъ 
думъ отчета о состояніи начальныхъ училищъ. 
Изъ д лъ министерства народнаго просв щенія видно, 
что одна городская дума, въ сентябр 1889 г., разсмо-
тр въ представленный ей членомъ м стнаго у зднаго учи-
лищнаго сов та отъ города отчетъ о состояніи началь­
ныхъ училищъ, учрежденныхъ по положенію 25 мая 
1874 г. на городекія средства, и основываясь на этомъ 
отчет , сд лала, между прочимъ, сл дующія постано-
вленія: 
1) О неудовлетворительномъ преподаваніи закона 
Божія въ одномъ изъ училищъ довести до св д нія ди­
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ректора народныхъ училищъ • 2) на неудовлетворительное 
преподаваніе н которыхъ учительницъ просить члена учи­
лищнаго сов та обратить вниманіе и принять м ры къ 
устраненію этого недостатка на будущее время; 3) при­
нять предложеніе члена училищнаго сов та о выписк 
учебниковъ изъ Москвы и просить его составить, со-
вм стно съ учителями, каталогъ этихъ книгъ, при чемъ 
предоставить ему право на раздачу книгъ и полученіе за 
нихъ денегъ и 4) принять предложеніе члена училищнаго 
сов та о томъ, что, въ случа бол зни учителя или учи­
тельницы, со стороны ихъ должно быть немедленно дано 
знать объ этомъ городской управ , дабы управа могла 
своевременно зам стить это м сто, но съ т мъ, чтобы 
выдачу вознагражденія кандидатамъ и кандидаткамъ про­
изводить на счетъ города въ разм р не бол е получае-
маго забол вшими учителями и учительницами жалованья 
и не дол е одного м сяца, при продолженіи же бол зни 
бол е м сяца вознагражденіе выдавать изъ жалованья 
забол вшихъ учителей и учительницъ. 
Постановленія эти, по разсмотр ніи оныхъ въ м ст-
номъ губернскомъ по городскимъ д ламъ присутствіи, 
были отм нены посл днимъ и зат мъ д ло о сихъ по-
становленіяхъ, всл дсгвіе жалобы думы на такую отм ну, 
восходило на разр шеніе Правительствующаго Сената, 
который нашелъ, между прочимъ, что: 
1) Первое изъ сихъ постановленій, относящееся до 
неудовлетворительнаго преподаванія закона Вожія, заклю-
чаетъ въ себ нарушеніе ст. 20 пол. о нач. нар. учил. 
25 мая 1874 г., въ силу коей зав дываніе учебною частью 
въ сихъ училищахъ принадлежитъ директорамъ и инспек-
торамъ народныхъ училищъ, и ст. 17 того же пол., на 
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основаніи которой высшее наблюденіе за преподаваніемъ 
закона Божія принадлежитъ м стному епархіальному ар-
хіерею; поэтому нельзя не признать, что приведепнымъ 
выше постановленіемъ дума произвольно присвоила себ 
право наблюденія за преподаваніемъ законоучителей и 
вышла т мъ самымъ изъ пред ловъ предоставленной ей 
власти; 2) равнымъ образомъ, нарушеніемъ закона и 
вторженіемъ со стороны думы въ пред лы власти прави-
тельственныхъ органовъ, в дающихъ педагогическую часть 
въ начальныхъ училищахъ, должно быть признано и то 
постановленіе думы, коимъ она поручила члену училищ­
наго сов та обратить вниманіе на неудовлетворительность 
преподаванія н которыхъ учительницъ и принять м ры 
къ устраненію этого недостатка на будущее время; 3) по 
ст. 29 пол. о нач. нар. учил, снабженіе училищъ, по м р 
средствъ, учебными пособіями и руководствами, одобренными 
министерствомъ народнаго просв щенія и духовнымъ в дом-
ствомъ, по принадлежности, относится къ обязанностямъ 
у зднаго училищнаго сов та, всл дствіе сего городская 
дума не въ прав была поручать члену училищнаго со-
в та составить, совм сто съ учителями, каталогъ этихъ 
книгъ, и 4) постановленіе городской думы о порядк наз­
начения кандидатовъ и кандидатокъ на случай бол зни учи­
телей и учительницъ противор читъ разъясненію Пра­
вительствующая Сената, въ опред леніи 15 іюня 1883 г. 
(Собр. узак. 1886 г., М 675), на основаніи котораго 
кандидаты на учительскія м ста допускаются къ испол-
ненію обязанностей властію инспектора народныхъ учи­
лищъ (ст. 18 пол. о нач. нар. учил.). Той же власти 
должна быть предоставлена временная зам на забол ваю-
щихъ или отлучающихся учителей, т мъ бол е, что польза 
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училшцъ требуетъ, чтобы таковая зам на д лалась без­
отлагательно и чтобы зам іцаюіція лица были вполн 
благонадежны, а то и другое возможно лишь при условіи, 
если донесенія о бол зни или отлучк преподавателей 
будутъ поступать отъ нихъ прямо къ училищному на­
чальству и если посл днее свои предписанія им юіцимъ 
зам нить ихъ лицамъ также будетъ посылать отъ себя 
прямо и непосредственно само выбирать будетъ такихъ 
зам стителей изъ лицъ, ему изв стныхъ. Отсюда сл -
дуетъ, что по самому существу дъла въ распоряженіяхъ 
о временной зам н преподавателей не можетъ быть пре­
доставлено городскому общественному управленію какое 
либо участіе или посредничество. По поводу же указанія 
думы на условія зам ны больныхъ преподавателей, по 
смыслу каковыхъ условій бол ющій свыше м сяца ли­
шается своего жалованья, въ пользу его зам стителя, 
Правительствующій Сенатъ нашелъ, что установленіемъ 
подобнаго правила дума присвоила себ такое право, 
которое не можетъ быть признано за нею ни по закону, 
ни по существу д ла, ибо преподаватели училищъ, суще-
ствующихъ по положенію 25 мая 1874 г., какъ назна­
чаемые въ должность и утверждаемые въ ней органами 
правительственной власти, ни самой должности, ни при-
своеннаго ей жалованья не могутъ быть лишены ник мъ, 
кром этой же власти. По приведеннымъ соображеніямъ 
ІІравительствующій Сенатъ призналъ правильнымъ по-
становленіе губернскаго по городскимъ д ламъ присуг-
ствія, коимъ отм нены вышеизъясненныя постановленія 
городской думы. 
Объ этомъ сообщается директорамъ и инспекторамъ 
народныхъ училищъ округа для руководства въ подлежа 
щихъ случаяхъ. 
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б) Раздлсненія министерства народнаго просв щенія. 
Б. 4 декабря 1893 г. за Л» 22695. По во­
просу о выдач единовременнаго пособія се-
мействамъ умершихъ училищныхъ чинов* 
никовъ*). 
По докладу департаментом^ народнаго просв щенія 
отношенія попечителя Оренбургскаго учебнаго округа 
отъ 18 ноября 1893 г. за М 3987 и дополнительнаго 
отзыва отъ 7 декабря того же года за № 4267, г. ми-
нистръ народваго просв іценія, по соглашенію съ госу-
дарственнымъ контролеромъ, призналъ, что семейства 
училищныхъ чиновниковъ, умершихъ въ отставк , коихъ 
бол знь по узаконеннымъ медицинскимъ свид тельствамъ 
была подведена подъ д йствіе ст. 377 пенс. уст. (изд. 
1876 г.), могутъ воспользоваться единовременнымъ посо-
біемъ, указаннымъ въ ст. 379 того же пенсіоннаго устава. 
Посему и въ виду того, что бывшій помощникъ классныхъ 
наставниковъ Пермскаго Алексіевскаго реальнаго училища, 
надворный сов тникъ Киселевъ былъ уволенъ отъ 
службы 16 октября 1893 г. и умеръ, находясь уже въ 
отставк , 20 того же октября, его сіятельство нашелъ, 
что семейство его, состоящее изъ вдовы Надежды Кисе­
левой и пяти несовершеннол тнихъ д тей, им етъ право 
на полученіе единовременнаго пособія въ разм р 300 руб., 
назначеннаго министерствомъ народнаго просв щенія 
7 ноября 1893 г. 
Объ этомъ объявляется по округу для руководства. 
*) Изъ М 5 цирк, по С.-ІІетербургск. уч. окр. за 1894 г. 
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7. 11 декабря 1893 г. за № 217 89. О вы-
четахъ на пенсіи изъ содержанія лицъ, слу-
жащихъ въ женскихъ гимназіяхъ и прогим-
назіяхъ*). 
Всл дствіе отношенія отъ 26 ноября 1893 г. за 
№ 10735 департаментъ народнаго просв щенія ув домилъ 
попечителя С.-Петербургскаго учебнаго округа, что т 
изъ лицъ, преподающихъ въ женскихъ гимназіяхъ и про-
гимназіяхъ министерства народнаго просв щенія, которыя 
состоятъ на д йствительной государственной служб въ 
другихъ м стахъ, могутъ представлять изъ себя дв ка-
тегоріи: или состоящихъ въ то же время на д йствитель-
ной государственной служб и въ самыхъ женскихъ гимна-
зіяхъ и прогимназіяхъ, что возможно по сил ст. 378 уст. о 
служ. правит, т. III св. зак. (изд. 1857 г.) и приложенія къ 
ст. 18 того же свода т. Ш, или преподающихъ въ нихъ 
по найму- Лица первой категоріи подлежатъ вычетамъ 
на пенсіи на одинаковыхъ основаніяхъ съ состоящими на 
д йствительной служб только въ женскихъ гимназіяхъ и 
прогимназіяхъ, хотя пенсіи могутъ получать лишь по 
одному изъ м стъ своей д йствительной службы на об-
щемъ основаніи; лица же второй категоріи, въ силу 
ст. 590—618 св. зак. т. У уст. о пошл. (изд. 1857 г.), 
никакимъ вычетамъ не подлежатъ, такъ какъ они полу-
чаютъ не жалованье, а лишь плату за наемный трудъ, 
хотя бы получали таковую отчасти и изъ пособій казны 
названнымъ заведеніямъ. 
*) Изъ М 4 цирк, по Виленск. уч. окр. за 1894 г. 
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8. 20 января 1894 г. за Я» 12 25. О про-
изводств вычетовъ изъ жалованья учителей 
женскихъ гимназій и прогимназій*). 
Всл дствіе распоряженія г. министра народнаго про-
св щенія отъ 15 сентября 1893 г. за М 16447, о производ-
ств вычетовъ изъ жалованья учителей оныхъ заведеній 
за 12 нормальныхъ уроковъ, вм сто прежняго порядка 
вычетовъ за общее число годовыхъ уроковъ, попечителемъ 
С.-Петербургскаго учебнаго округа былъ возбужденъ въ 
министерств вопросъ о томъ, въ какомъ разм р сл -
дуетъ производить вычеты изъ жалованья учителей, им ю-
щихъ мен е 12 уроковъ. 
Нын департаментъ народнаго просв щенія ув до-
милъ, что, прим нительно къ параграфу 7 указа Іірави-
тельствующаго Сената, приложеннаго въ копіи къ цирку­
лярному предложенію министерства народнаго просв щенія 
отъ 30 мая 1879 г. за № 6003, съ учителей женскихъ 
гимназій, получающихъ при опред леніи на службу мен е 
12 нормальныхъ уроковъ, сл дуетъ удерживать, согласно 
закону 9 іюня 1873 г., въ теченіе 3 м сяцевъ одну 
треть д йствительно назначенная оклада содержанія *, при 
увеличеніи же числа уроковъ до 12 и бол е, должна быть, 
согласно тому же закону, удерживаема въ теченіе пер-
выхъ трехъ м сяцевъ вся разность между содержаніемъ, 
назначеннымъ при опред леніи на службу, и окладомъ, 
причитающимся за 12 нормальныхъ уроковъ, при чемъ 
таковымъ окладомъ должно считаться д йствительно полу­
чаемое по служб въ женской гимназіи вознагражденіе 
за 12 уроковъ, а не окладъ въ 750 р., положенный для 
учителей мужскихъ гимназій. 
*) Изъ Л!: 4 цирк, по Виленск. уч. окр. за 1894 г. 
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9. 9 февраля 1894 г. за Л» 2864. По во­
просу о томъ, освобождаются ли отъ призыва 
изъ запаса въ армію учителя городскихъ, 
у здныхъ и начальныхъ училищъ*). 
Въ представленіи отъ 21 января 1894 г. за М 871 
попечитель Московская учебнаго округа возбудилъ во-
просъ, не представляется ли возможности включить въ 
списокъ должностей, освобождающихъ отъ призыва изъ 
запаса въ армію, должности учителей городскихъ, у зд-
ныхъ и начальныхъ училищъ различныхъ типовъ, въ 
виду т хъ неблагопріятныхъ посл дствій для веденія пре-
подаванія въ означенныхъ училиіцахъ, которыя можетъ 
повлечь за собой призывъ въ войска преподавателей» 
Всл дствіе сего г. министръ ув домилъ, что въ на­
стоящее время не представляется никакой возможности 
ходатайствовать о дополненіи вышеупомянутаго списка 
должностей, столь еще недавно (27 іюня 1893 г.) удо­
стоившаяся Высочайшаго утвержденія, т мъ бол е, 
что этотъ списокъ былъ при семъ значительно сокра-
щенъ, въ интересахъ военнаго в домства и для удовлет-
воренія потребностей военнаго д ла }  путемъ исключенія 
изъ списка многихъ должностей, коимъ прежде было пре­
доставлено освобожденіе отъ призыва изъ запаса въ армію. 
10. 2 марта 1894 г. за Д» 442 7. О невоз­
можности назначенія сверхштатныхъ учителей 
рисовапія въ гимназіи*). 
Въ отношеніи отъ 10 Февраля 1894 г. за М 1691 
п о п е ч и т е л ь  О д е с с к а г о  у ч е б н а г о  о к р у г а ,  в ъ  в и д у  В ы с о -
*) Изъ М 4 цирк, по Виленск. уч. окр. за 1894 г. 
**) Изъ Лі: 4 цирк, по Виленск. уч. окр. за 1894 г. 
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чай шаг о повел нія 18 ноября 1891 г. о служебныхъ 
правахъ учителей рисованія и чистописанія мужскихъ 
гимназій и прогимназій, просилъ разъясненія департамента 
народнаго просв щеиія, могутъ ли быть назначаемы нын 
въ гимназіи сверхштатные учители рисованія. 
Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв щенія 
разъяснилъ, что Высочайшимъ повел ніемъ 18 ноября 
1891 г. учителямъ рисованія въ гимназіяхъ и прогимна-
зіяхъ предоставлены права преподавателей другихъ пред-
метовъ въ сихъ заведеніяхъ (за исключеніемъ учителей 
черченія и чистописанія) относительно класса должности, 
чинопроизводства и мундира, касательно же назначенія 
сверхштатныхъ учителей рисованія въ семъ закон ничего 
не сказано; а такъ какъ нын по д йствуюіцему уставу 
гимназій и прогимназій сверхштатныхъ учителей рисова-
нія не положено, то возбужденный вопросъ долженъ быгь 
разр шенъ отрицательно. 
в) Цвижсніс по службгь^ отпуска и денежны я выдачи. 
Г, министромъ народнаго просв щенія: 
а )  п е р е м  і ц е н ъ :  
29 мая 1894 г. — экстраординарный проФессоръ Юрьев-
скаго университета Алекс й Гуляевъ въ университетъ 
Св. Владиміра экстраординарнымъ проФессоромъ по ка едр 
г р а ж д а н с к а г о  п р а в а ,  с ъ  2 9  м а я  1 8 9 4  г . ;  
б )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ  н а  л  т н е е  в а к а ц і о н -
н о е  в р е м я :  
I )  в н у т р и  И м п е р і и :  
7 мая 1894 г. — директоры Юрьевскихъ: гимназіи 
Нилъ Тихомировъ и реальнаго училища Владиміръ 
С о к о л о в ъ ;  
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1 и 4 іюня 1894 г. — директоръ Митавской гимна-
зіи едоръ Тихо мир овъ и проректоръ Юрьевскаго уни­
в е р с и т е т а  А л е к с а н д р ъ  Ф и л и п п о в ъ ;  
II) за границу: 
7, 14, 20 и 24 мая 1894 г. — преподаватели: Риж-
скаго 6-класснаго городскаго женскаго училища Фридрихъ 
Г л а з е н а п ъ ,  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о ­
лая I Евгеній Ветнекъ, Рижскихъ городскихъ начальныхъ 
училищъ: Иванъ Кришканъ и Эдуардъ Меднисъ; асси-
стентъ астрономической обсерваторіи Юрьевскаго универ­
ситета Густавъ ГроФе; законоучитель р.-к. исп. Либав-
ской Николаевской гимназіи, ксендзъ Константинъ Оль-
шевскій и помощникъ классныхъ наставниковъ Либав-
с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  В о г у м и л ъ  А с п и с ъ ;  
4 іюня 1894 г. — ординарный профессоръ Юрьев­
с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Ф е р д и н а н д ъ  Г е р ш е л ь м а н ъ ;  
в )  р а з р  ш е н о  п о с о б і е :  
26 мая 1894 г. за М 10371 — ординарному про­
ф е с с о р у  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  В я ч е с л а в у  А ф а н а с ь е в у ,  
въ возм щеніе расходовъ по пере зду изъ Петербурга въ 
Юрьевъ, 500 р. изъ спец. средствъ университета; 
г )  р а з р  ш е н о  п р о и з в о д и т ь :  
31 мая 1894 г. за № 10673 — и. д. доцента 
Юрьевскаго университета Евгенію Боброву, въ допол-
неніе къ получаемому имъ штатному жалованью, по 
300 р. ежегодно изъ спец. средствъ университета за 
чтеніе лекцій на русскомъ язык ; 
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V Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Цвиженіе по служб , отпуски и командировки. 
ІІопечителемъ округа: 
а )  у т в е р ж д е н ы :  
служащій, изъ платы по найму, въ библіотек Импе-
рат о р с к а г о  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Г е р г а р д ъ  I I I  у  л  ь ц ъ  
— въ должности помощника библіотекаря того же уни­
в е р с и т е т а ,  с ъ  1  і ю н я  1 8 9 4  г . ;  
допущенный къ преподаванію въ Либавской Николаев­
ской гимназіи Лебрехтъ Вергманъ — въ должности 
учителя древнихъ языковъ при параллельныхъ классахъ 
с е й  г и м н а з і и ,  с ъ  2 6  а п р .  1 8 9 4  г . ;  
б )  о с т а в л е н ъ  н а  с л у ж б  :  
законоучитель ев.-лют. исп. Либавской Николаевской 
гимназіи АДОЛЬФЪ Фельдтъ — на 5 л тъ, по 1 янв. 
1898 г.; 
в )  п е р е м  щ е н ъ :  
помоіцникъ учителя Митавскаго Александровскаго 
городскаго училища Иванъ Щорсъ — сверхштатнымъ 
у ч и т е л е м ъ  т о г о  ж е  у ч и л и щ а ,  с ъ  1  і ю л я  1 8 9 4  г . ;  
г )  у в о л е н ъ  о т ъ  с л у ж б ы :  
старшій учитель исторіи и геограФІи Перновской 
гимназіи Эдуардъ Козакъ, согласно прошенію, съ 1 іюня 
1894 г.; 
д )  п о р у ч е н о :  
учителю Митавскаго Александровскаго городскаго 
училища Викентію В ох он ко — преподаваніе въ 1894/95 
уч. году 4 нед льныхъ уроковъ п нія, съ вознагражде-
віемъ въ 75 р. изъ штатныхъ и 25 р. изъ спец. средствъ 
училища; 
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е )  д о п у щ е н ъ :  
исп. об. помощника учителя Митавскаго Александ­
р о в с к а г о  г о р о д с к а г о  у ч и л и щ а  И в а н ъ  З е й м а н ъ  —  к ъ  
исполненію т хъ же обязанностей въ 1894/1895 уч. году, 
съ выдачей въ возпагражденіе 294 р. изъ штатныхъ и 
75 р. изъ спец. средствъ училища; 
ж )  о с в о б о ж д е н ы :  
домашняя учительница Термина Фельшъ — отъ 
преподаванія въ Ревельскомъ городскомъ женскомъ учи-
л и щ  I  р а з р я д а ,  с ъ  1  а в г .  1 8 9 4  г . ;  
пасторъ Эмилій Мольтрехтъ — отъ преподаванія 
закона Вожія ев.-лют. исп. въ Прибалтійской учительской 
семинаріи, съ 1 іюля 1894 г.; 
з )  и с к л ю ч е н ъ  и з ъ  с п и с к а  с л у ж а щ и х ъ :  
умершій 14 мая 1894 г. законоучитель ев.-лют. исп. 
Ревельскаго городскаго реальцаго училища, пасторъ 
Ю л і у с ъ  К о п п е л ь ;  
и )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ  в н у т р и  Р о с с і и :  
учитель-инспекторъ Митавскаго Александровскаго го­
родскаго училища Василій Радченко — съ 8 іюня по 
8 авг. 1894 г., съ порученіемъ зав дыванія училищемъ 
у ч и т е л ю  С т е п а н у  Б о х о н к о ;  
учитель-инспекторъ Гапсальскаго городскаго училища 
Дмитрій Саваренскій — съ 7 іюня по 5 авг. 1894 г., 
съ порученіемъ зав дыванія училищемъ учителю Ивану 
В о л ь  м е р у ;  
учитель-инспекторъ Баускаго городскаго училища 
Семенъ Страздъ — съ 5 іюня по 1 авг. 1894 г., съ 
порученіемъ зав дыванія училищемъ учителю Фридриху 
А д а м о в и ч у ;  
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учитель-инспекторъ Якобштадтскаго городскаго учи­
лища Константинъ Талантовъ — съ 8 іюня по 20 іюля 
1894 г., съ порученіемъ зав дыванія училищемъ учителю 
И в а н у  Б  л ь т е н е в у ;  
аптекарскій помощникъ клинической аптеки Юрьев­
с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  п р о в и з о р ъ  А л е к с а н д р ъ  А л л и к ъ  —  
съ 25 мая по 1 авг. 1894 г.; 
учитель-инспекторъ Верроскаго городскаго училища 
Вольдемаръ Кренбергъ — съ 15 іюня по б авг. 
1894 г., съ порученіемъ зав дыванія училищемъ законо­
у ч и т е л ю  п р а в ,  и с п . ,  с в я щ е н н и к у  Н и к о л а ю  П р о т о п о п о в у ;  
учитель-инспекторъ Ревельскаго городскаго училища 
И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I  М и х а и л ъ  В а л ь х ъ  —  
на вакаціонное время, по 1 авг. 1894 г., съ порученіемъ 
зав дыванія училищемъ помощнику учителя Фридриху 
Ш т е й н у ;  
директоръ Ревельскаго реальнаго училища Вильгельмъ 
Петерсенъ — на 14 дней, съ 7 іюня 1894 г., съ по-
рученіемъ зав дыванія училищемъ исп. об. инспектора 
Г р и г о р і ю  Б а р х о в у ;  
зав дывающій Перновскимъ городскимъ училищемъ 
едоръ Циклинскій — съ 15 іюня по б авг. 1894 г., 
съ порученіемъ зав дыванія училищемъ учителю Ивану 
В о н ч е - О с м о л о в с к о м у ;  
учитель-инспекторъ Феллинскаго городскаго училища 
Николай Венгеръ — съ 15 іюня по 1 авг. 1894 г., 
съ порученіемъ зав дыванія училищемъ законоучителю 
п р а в ,  и с п . ,  п р о т о і е р е ю  І о а н н у  Р а е в с к о м у ;  
учитель-инспекторъ Тальсенскаго городскаго училища 
Андрей Шако — съ 15 іюня по 3 авг. 1894 г., съ 
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порученіемъ зав дыванія училищемъ учителю Стефану 
М а л а х ; 
учитель-инспекторъ Туккумскаго городскаго училища 
Василій Богдановичъ — съ 12 іюня по 1 авг. 1894г., 
съ порученіемъ зав дыванія училищемъ учителю Андрею 
З в а й г з н е ;  
инспекторъ народныхъ училищъ Либавскаго района 
Иванъ Фрицсонъ — на 28 дней въ теченіе л тнихъ 
вакацій 1894 г., съ порученіемъ исполненія его обязан­
ностей учителю-инспектору Либавскаго городскаго учи­
л и щ а  П а в л у  С о к о л о в у ;  
і )  п р о д о л ж е н ъ  о т п у с к ъ  п о  б о л  з н и :  
учителю математики Юрьевской гимназіи ПорФирію 
Попову — на одинъ м сяцъ; 
к )  к о м а н д и р о в а н ы :  
окружной инспекторъ Ряжскаго учебнаго округа 
Николай 3 аіончковскій — въ г.г. Ревель и Арен-
сбургъ, съ 19 мая по 5 іюня 1894 г.; 
учитель-инспекторъ Ревельскаго 4-класснаго город­
скаго училища Николай Орловъ — въ Балтійскій Портъ 
и  у ч и т е л ь  Г а п с а л ь с к а г о  г о р о д с к а г о  у ч и л и щ а  И в а н ъ  В о л ь -
мер ъ — въ м. Леаль, для производства испытаній на 
льготу по воинской повинности. 
б) Назначеніе денежныхо выдано. 
Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 
пособія и вознагражденія: 
п о  Ю р ь е в с к о м у  у н и в е р с и т е т у :  
19 мая 1894 г. за ММ 2903 и 2904 — помощнику 
ди р ектора химической лабораторіи Конраду Шпон го льцу 
3 
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й лектору латышскаго языка Якову Лаутенбаху, на 
покрытіе путевыхъ расходовъ по по здк съ научною 
ц лью во внутреннія губерніи Россіи, первому — 200 р. 
и второму — 250 р., изъ спец. средствъ университета; 
2 іюня 1894 г. за М 3215 — въ вознагражденіе 
за  I  п о л о в и н у  1 8 9 4  г . :  п р и в а т ъ - д о ц е н т у  А р в е д у  Т о м -
сону — 600 р. изъ свободная содержанія по вакантной 
ка едр сельскаго хозяйства и технологіи за прочитанныя 
имъ лекціи и за руководство практическими занятіями по 
разнымъ предметамъ сельскаго хозяйства; изъ спец. 
с р е д с т в ъ  у н и в е р с и т е т а ,  п р и в а т ъ - д о ц е н т у  Г у с т а в у  Г р о Ф е  
—  4 0 0  р . ,  и .  д .  а р х и т е к т о р а  Р е й н г о л ь д у  Г у л е  к  е  —  
2 4 0  р .  и  п р и в а т ъ - д о ц е н т у  А л е к с а н д р у  П р и д и к у  —  1 0 0  р . :  
первому — за прочитанныя лекціи, второму — за руко­
водство практическими занятіями студентовъ по сельско­
хозяйственному межеванію и черченію и третьему — за 
руководство практическими занятіями по Геродоту; 
п о  Р и ж с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и :  
16 мая 1894 г. за М 2794 — въ вознагражденіе 
за исправленіе въ I половин 1894 г. письменныхъ уче-
ническихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ, пре-
прдавателямъ оной: Константину Кутепову — 115р., 
Фридриху Зебергу — 90 р., Францу К л юге — 75 р., 
А р т у р у  К л е в е р у  и  К о н с т а н т и н у  С м и р я г и н у  —  п о  
70 р. каждому, Степану Кузнецову и Николаю Ми­
хайлову— цо 65 р. каждому, всего 550 р., изъ штат-
ныхъ суммъ гимназіи; 
1 іюня 1894 г. за .ЛІ 3190 — учителю Алекс ю 
Шустову, по случаю вступленія его въ бракъ, въ по-
собіе 100 р. изъ спец. средствъ гимназіи; 
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п о  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I :  
18 и 21 мая 1894 г. за ММ 2874 и 2978 — въ 
вознагражденіе за исправленіе въ I половин 1894 г. 
письменныхъ ученическихъ работъ по русскому и древ-
нимъ языкамъ, преподавателямъ оной: Михаилу То ми-
лову — 115 р., Ивану Михалевичу — 85 р., ІоасаФу 
Павлову — 75 р., Георгію Манжосу — 65 р., Ми­
хаилу Живаго — 60 р. и исп. об. инспектора Григорію 
Пас ситу — 30 р., всего 430 р., съ отнесеніемъ изъ 
нихъ 370 р. на штатныя и 60 р, на спец. средства 
гимназіи*, 
п о  Р е  в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п  е р  а т о р а Н и к о л а я І :  
17 мая 1894 г. за ММ 2823 и 2824 — въ возна-
гражденіе: 1) за исправленіе въ I половин 1894 г. 
письменныхъ ученическихъ работъ по русскому и древ-
н и м ъ  я з ы к а м ъ ,  п р е п о д а в а т е л я м ъ  о н о й :  Г р и г о р і ю  В е к  а р  е -
вичу — 95 р., Евгенію Ветнеку — 70 р., Виктору 
Э р д е л ю  —  6 5  р . ,  и с п  о б .  и н с п е к т о р а  Г р и г о р і ю  Б у к о ­
вицкому и Николаю Добронравину — по 60 р. каж­
дому и Рихарду Карпу — 45 р., всего 395 р., съ от-
несеніемъ изъ нихъ 375 р. на штатныя и 20 р. на спец. 
средства гимназіи; 2) за зам щеніе уроковъ отсутство-
вавшихъ въ I половин 1894 г. преподавателей, изъ спец. 
средствъ гимназіи, учителямъ оной: Николаю До б ро н р а-
вину — 173 р. 75 к., Григорію Векаревичу — 157 р. 
5 0  к . ,  и с п .  о б .  и н с п е к т о р а  Г р и г о р і ю  Б у к о в и ц к о м у  —  
62 р. 50 к., Евгенію Ветнеку — 38 р. 75 к., Генриху 
Я н е н ц у  —  3 7  р . ,  В и к т о р у  Э р д е л ю ,  Г е о р г і ю  Б а с т е н у  
и  п о м о щ н и к у  к л а с с н ы х ъ  н а с т а в н и к о в ъ  Г е н р и х у  П а у к е  р у  
—  п о  1  р .  2 5  к .  к а ж д о м у ,  в с е г о  4 7 3  р .  2 5  к . ;  
з* 
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п о  Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и :  
17 мая 1894 г. за ММ 2826 и 2827 — въ воз-
награжденіе за исправленіе въ I половин 1894 г. пись­
менныхъ ученическихъ работъ по русскому и древнимъ 
я з ы к а м ъ ,  п р е п о д а в а т е л я м ъ  о н о й :  В и к т о р у  С р  т е н с к  о м у  
— 85 р., Антону Корне люку — 80 р., Эдуарду Грюн-
вальду — 75 р., Николаю Знаменскому и Александру 
П а в л о в у  —  п о  7 0  р .  к а ж д о м у ,  е д о р у  Р о з о в у  —  6 0  р .  
и Ивану Сиполю — 30 р., всего 470 р., съ отнесеніемъ 
изъ нихъ 335 р. на штатныя и 135 р. на спец. средства 
гимназіи; 
1 іюня 1894 г. за М 3188 — въ вознагражденіе 
за зам щеніе уроковъ уволеннаго по бол зни въ отпускъ 
п р е п о д а в а т е л я  П о п о в а  у ч и т е л я м ъ :  Д м и т р і ю  З о  л о т  а р  е в у  
— 68 р. 75 к., Ивану Сиполю — 27 р. 50 к. и Теор­
ию Смирнову — 8 р. 75 к., всего 150 р. изъ спец. 
средствъ гимназіи; 
п о  М и т а в с к о й  г и м н а з і и :  
24 и 27 мая 1894 г. за ММ 3041 и 3078 — въ 
вознагражденіе: 1) за исправленіе въ I половин 1894 г. 
письменныхъ ученическихъ работъ по русскому и древ­
н и м ъ  я з ы к а м ъ ,  п р е п о д а в а т е л я м ъ  о н о й :  Л е о н и д у  О к н о в у  
1 5 0  р . ,  И в а н у  Я б л о н с к о м у  и  И в а н у  Ш в а н б е р г у  —  
п о  7 5  р .  к а ж д о м у ,  А д о л ь Ф у  В е й н е к у ,  С е р г в ю  С м и р я -
г и н у  и  И в а н у  Т о х в у  —  п о  7 0  р .  к а ж д о м у ,  И в а н у  Т и -
жицкому — 45 р., Владиміру Волковичу и Николаю 
Вибикову — по 15 р. каждому, всего 585 р., съ отне-
сеніемъ изъ нихъ 367 р. 50 к. на штатныя и 217 р. 
50 к. на спец. средства гимназіи; 2) за зам іценіе уро­
ковъ отсутствовавшихъ въ I половин 1894 г. препода­
вателей, изъ спец. средствъ гимназіи, учителямъ оной: 
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Павлу Соколову — 22 р. 50 к., Ивану Тохву — 
17 р. 50 к., Гавріилу Петрову —16 р. 25 к., Серг ю 
Смирягину — 10 р., Карлу М ю лен б ах у — 7 р. 50 к., 
С т е Ф а н у  М е ч н и к о в с к о м у  —  5  р . ,  Э р н с т у  В  и  с с о р у  
и Ивану Яблонскому — по 3 р. 75 к. каждому, 
А д о л ь ф у  В е й н е к у  и  Л е о н и д у  О к н о в у — - п о  2  р .  5 0  к .  
к а ж д о м у ,  В л а д и м і р у  В о л к о в и ч у  и  И в а н у  Г и ж и ц к о м у  
— по 1 р. 25 к. каждому, всего 93 р. 75 к.*, 
п о  А р е н  с б у  р  г с к о й  г и м н а з і и :  
16 мая 1894 г. за М 2793 —учителю наукъ Карлу 
Михельсену въ вознагражденіе за зав дываніе въ 1894 г. 
библіотекою гимназіи 50 р., изъ средствъ оной; 
п о  П о л а н г е н с к о й  п р о г и м и а з і и :  
23 мая 1894 г. за М 3024 — въ вознагражденіе 
за зам щеніе уроковъ отсутствовавшихъ въ I половин 
1894 г. преподавателей, изъ спец. средствъ прогимназіи, 
учителямъ оной: Михаилу Вайдалакову — 10 р., 
е д о р у  М и р о н о в у  и  И в а н у  Х и м у л  —  п о  6  р .  2 5  к .  
каждому, Михаилу Преображенскому — 5 р., Серг ю 
Р о м а н о в у  —  3  р .  7 5  к .  и  Т е р е н т і ю  С м и р н о в у  —  
2  р .  5 0  к . ,  в с е г о  3 3  р .  7 5  к . ;  
10 іюая 1894 г. за М 3316 — преподавателю Ми­
хаилу Вайдалакову, въ виду затруднительнаго матеріаль-
наго положенія его, въ единовременное пособіе 100 р., 
изъ спец. средствъ прогимназіи; 
п о  Р и ж с к о м у  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у  И м п е р а т о р а  
П е т р а  I :  
24 мая 1894 г. за М 3040 — въ вознагражденіе 
за обученіе въ 1893/94 уч. году н которыхъ учениковъ 
у ч и л и щ а  м у з ы к  :  у ч и т е л ю  п  н і я  П а в л у  К у ш н и р е в у  —  
3 2  р .  и  м у з ы к а н т а м ъ  Р и ж с к а г о  г о р о д с к а г о  т е а т р а :  М и т -
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р е в и ц у  —  7 8  р .  и  Ш т у р м у  —  4 6  р . ,  в с е г о  1 5 6  р .  
изъ спец. средствъ училища; 
п о  Л и б а в с к о м у  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у :  
14 іюня 1894 г. за М 3377 — въ пособіе на ле-
ченіе бол зни законоучителю р.-к. исп., ксендзу Константину 
Ольшевскому 100 р. и преподавателю Вильгельму 
Напьерскому въ вознагражденіе за зам щеніе въ тече­
те 3 м сяцевъ помощника классныхъ наставниковъ 75 р., 
всего 175 р. изъ спец. средствъ училища; 
п о  І і р и б а л т і й с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и :  
17 мая и 2 іюня 1894 г. за ММ 2825 и 3214 — 
наставнику Василію Новикову, въ виду затруднитель­
ная матеріальнаго положенія его и на леченіе бол зни 
жены, въ единовременное пособіе 200 р. изъ спец. средствъ 
семинаріи; 
8 и 10 іюня 1894 г. за ММ 3297, 3298 и 3347 
— въ вознагражденіе за I половину 1894 г.: Генриху 
Аудерингу за преподаваніе имъ въ начальномъ училищ 
при семинаріи 2-нед льныхъ уроковъ закона Вожія ев.-
лют. испов. 20 р., Дитриху Фрейфельдту за обученіе 
имъ воспитанниковъ семинаріи игр на Фисгармоніи 30 р., 
пастору Эмилію Мольтрехту за дополнительные уроки 
закона Божія ев.-лют. испов. 50 р., всего 100 р. изъ 
спец. средствъ семинаріи; 
п о  Ю р ь е в с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и :  
18 мая 1894 г. за М 2875 — наставнику Ивану 
Шатало в у, въ виду затруднительнаго матеріальнаго 
положенія его, въ единовременное пособіе 150 р. изъ 
спец, средствъ семинаріи; 
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п о  г о р о д с к и м ъ  у ч и л и щ а м ъ ,  и з ъ  с п е ц .  с р е д с т в ъ  
о  н ы х ъ :  
п о  Р е в е л ь с к о м у  4 - к л а с с н о м у :  
27 мая 1894 г. за М 3079 — въ вознагражденіе 
за зам щеніе уроковъ уволеннаго по бол зни въ отпускъ 
у ч и т е л я :  у ч и т е л ю  и н с п е к т о р у  Н и к о л а ю  О р л о в у  —  6 5  р .  
и учителямъ: Владиміру Брызгалову и Александру 
Т а м м у  п о  3 0  р .  к а ж д о м у  и  М е л е т і ю  В а с и л ь е в у  —  
25 р., всего 150 р. 
п о  Г а п с а л ь с к о м у :  
23 мая 1894 г. за М 3025 — учителю-инспектору 
Дмитрію Саваренскому, въ виду затруднительнаго ма-
т е р і а л ь н а г о  п о л о ж е н і я  е г о ,  6 0  р . ;  
п о  Г а з е н п о т с к о м у :  
31 мая 1894 г. за № 3169 — учителю-инспектору 
Эдуарду Лаповицу, на леченіе бол зни его, 100 р.; 
п о  В е н д е н с к о м у  
31 мая 1894 г. за М 3170 — учителю Фердинанду 
Грове, въ виду затруднительнаго матеріальнаго положе-
н і я  е г о ,  7 5  р . ;  
н а  в о з м  щ е н і е  р а с х о д о в ъ  п о  к  о м а н  д и р о в к а м ъ  
в ъ  п о д л е ж а щ і е  э к з а м е н а ц і о н н ы е  п у н к т ы  д л я  п р о ­
и з в о д с т в а  и с п ы т а н і й  н а  л ь г о т у  п р и  о т б ы в а н і и  
в о и н с к о й  п о в и н н о с т и  у  ч е н и к а м ъ  е в . - л ю т .  у ч и л и щ ъ :  
п о  В о л ь м а р с к о м у :  
16 мая 1894 г. за М 2786 — учителямъ: Василію 
Я х о н т о в у  —  1 7  р .  8 2  к .  и  А н д р е ю  С і й м а н у  —  3  р .  
74  к . ,  в се го  21  р .  56  к . ;  
п о  Т у к к у м с к о м у :  
17 мая 1894 г. за М 2828 — учителю Павлу 
Ф е р е н ц у - С о к о л о в с к о м у  —  2  р .  4  к . ;  
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п о  В а л к с к о м у :  
19 мая 1894 г. за М 2902 — учителю едору 
Д и н с т м а н у  —  3 0  р .  6 3  к . ;  
п о  В и н д а в с к о м у :  
29 мая 1894 г. за М 3112 — учителю-инспектору 
А л е к с а н д р у  И в а н о в у  —  3  р .  8 5  к . ;  
п о  Г а з е н п о т с к о м у :  
3 іюня 1894 г. за М 3228 — учителю Михаилу 
Б о б р  е в у  —  5  р .  9  к . ;  
п о  Ю р ь е в с к о м у :  
8 іюея 1894 г. за М 3293 — учителямъ: Констан­
т и н у  Ю ш к о  —  9  р .  6 7  к .  и  Г р и г о р і ю  Ю  р е в и  ч у  —  
3  р .  3 4  к . ,  в с е г о  1 3  р .  1  к . ;  
п о  М и т а в с к о м у  А л е к с а н д р о в с к о м у :  
8 іюня 1894 г. за М 3293 — учителю-инспектору 
Василію Радченко — 11 р. 52 к. и учителю Степану 
Вохонко — 2 р. 13 к, всего 13 р. 65 к.; 
27 мая 1894 г. за М 3076 — въ вознагражденіе 
за зам щеніе съ 1 янв. по 1 марта 1894 г. должности 
п о м о щ н и к а  у ч и т е л я :  у ч и т е л я м ъ :  В и к е н т і ю  В о х о н к о  —  
26 р. 23 к., Арсенію Молчанову — 15 р. 36 к., 
Степану Вохонко — 9 р. 72 к., учителю-инспектору 
Василію Радченко — 9 р. 37 к. и исп. об. пом. учи­
теля Ивану Зейману — 80 к., всего 61 р. 48 к., съ 
отнесеніемъ 48 р. 98 к. на штатныя и 12 р. 50 к. на 
спец. средства училища. 
в) Отъ управленія округома выдана свидетельства: 
н а  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы :  
•3 іюня 1894 г. за М 3234, Анн Дмитревской, 
„  „  „  М  3 2 3 5 ,  Э м и л і и  Б о т ъ ,  
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3 іюня 1894 г. за М 3236, Альвин Фейерабендъ, 
• Я  „  „  №  3 2 3 7 ,  С О Ф І И  І о р д а н с к о й ,  
У )  „  „  3 2 3 8 ,  А л е в т и н  В у д н и к о в о й ,  
• П И  „  3 2 3 9 ,  Бронислав Паллюлонъ; 
н а  з в а н і е  у ч и т е л я  г о р о д с к а г о  п р и х о д с к а г о  
у ч и л и щ а :  
18 мая 1894 г. за М 2896, Петру Вракшу, 
„ „ „ М 2897, Юліусу Топману, 
19 „ „ М 2913, Ивану Розе, 
3 іюня 1894 г. за Л§ 3232, Августу Пакалнету (онъ же 
Пакальнекъ), 
4 „ „ № 3256, Юліусу Эдуарду Зольману; 
н а  з в а н і е  у ч и т е л ь н и ц ы  г о р о д с к а г о  п р и х о д с к а г о  
у  ч и  л  и  щ а :  
18 мая 1894 г. за М 2898, Минн Янсонъ; 
н а  з в а н і е  ч а с т н а г о  н а ч а л ь н а г о  у ч и т е л я :  
3  і ю н я  1 8 9 4  г .  з а  № 3 2 3 3 ,  К о н р а д у  А у г с т к  а  л ь  н и т  у  
(онъ же Аугсткалнъ). 
VI. Изв щенія. 
Попечителемъ округа, 31 мая 1894 г. за М 3174, 
разр шено закрыть къ началу 1894/95 уч. года одно изъ 
п а р а л л е л ь н ы х ъ  о т д  л е н і й  Ш  к л а с с а  Р и ж с к а г о  
г о р о д с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а .  
— Попечителемъ округа, 31 мая 1894 г. за М 3167, 
утвержденъ разм ръ платы за ученіе въ преобразуемомъ 
съ 1 іюля 1894 г. изъ правительственнаго женскаго двух­
к л а с с н а я  н а ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а  Ю р ь е в с к о м ъ  М а р і и н -
скомъ женскомъ училищ , во вс хъ классахъ онаго, 
по 10 р. въ годъ съ каждой ученицы. 
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— Попечителемъ округа, 19 мая 1894 г. за М 2901, 
разр шено взимать съ начала 1894/95 учебн. года плату 
з а  у ч е н і е  в ъ  В е н д е н  с  к и х ъ  г о р о д с к и х ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  
училищахъ: въ мужскомъ — съ учениковъ: изъ м ст-
ныхъ горожанъ 6 р., иногороднихъ — 12 р. въ годъ, 
въ женскомъ — съ ученицъ: изъ м стныхъ горожанъ въ 
I кл. — 7 р., съ иногороднихъ — 14 р. въ годъ и во II кл.: 
съ городскихъ — 9 р. и съ иногороднихъ — 18 р. въ годъ 
съ каждой, съ т мъ, чтобы расходы изъ им ющаго об­
разоваться по названнымъ училищамъ, изъ остатковъ отъ 
сбора за ученіе, запаснаго капитала производились съ 
особаго всякій разъ разр шенія управленія округомъ, по 
представленіямъ училищной коллегіи. 
— Попечитель округа, 21 мая 1894 г. за М 3000, 
разр шилъ устроить въ пом щеніи Юрьевс&ой учитель­
ской семинаріи начальную временную школу для практи-
ческихъ занятій сельскихъ учителей, которые явятся на 
у с т р а и в а е м ы е  в ъ  п о м  щ е н і и  н а з в а н н о й  с е м и н а р і и  л  т н і е  
к у р с ы  р у с с к а г о  я з ы к а .  
— Попечителемъ округа, 30 мая 1894 г. за М 3140, 
р а з р  ш е н о  у с т р о и т ь  к у р с ы  р у с с к а г о  я з ы  к а  д л я  у ч и ­
телей сельскихъ ев.-лют. училищъ въ г.г. Фридрих-
штадт (съ 13 іюня по 5 авг.) и въ Венден (съ 7 іюня 
по 22 іюля 1894 г.) въ пом щеніяхъ м стныхъ город­
скихъ училищъ. Преподавателями на курсахъ назначены: 
на первыхъ — учитель Фридрихштадтскаго городскаго 
у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I  И в а н ъ  Ш е в к о  
(зав дывающимъ курсами) и учитель Якобштадтскаго 
городскаго училища Мат ей Раценъ, а на вторыхъ 
учитель-инспекторъ Венденскаго городскаго училища Ва-
силій ЛаФинъ (зав дывающимъ курсами), учитель Юрьев-
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скаго городскаго училища Михаилъ Столяровъ и сверх­
штатный учитель Венденскаго городскаго училища Але-
к с а н д р ъ  В о р б и .  
— Попечитель округа, 18 и 19 мая 1894 г. за 
^Л^2891и2910, назначилъ окружнаго инспектора Рижскаго 
учебнаго округа, колл. сов. Николая Заіончков скаг о де-
путагомъ отъ управленія округомъ на производимыхъ въ 
ма и іюн 1894 г. выпускныхъ и на званіе домашней 
учительницы испытаніяхъ ученицъ частныхъ женскихъ 
училищъ I разряда Э. Рейншъ и Л. Тайловой въ г. Риг . 
— Попечителемъ округа, 29 мая и 14 іюня 1894 г. 
за ММ 3116 и 3389, разр шено временно, впредь до раз-
смотр нія д ла въ попечительскомъ сов т , им ющей 
званіе домашней учительницы Ев Пухкъ открыть въ 
м. Оберпален , ЛИФЛЯНДСКОЙ губ., частное 2-классное, 
каждый классъ съ 2 отд., училище III разряда для д во-
чекъ и содержательниц частнаго 5-класснаго женскаго 
училища въ г. Митав Александр Паукеръ открыть 
съ 1894/95 учебнаго года при содержимомъ ею училищ 
VI классъ. 
— Попечителемъ округа, 27 мая 1894 г. за М 3080, 
всл дствіе бол зни содержательницы частнаго одноклас-
снаго училища для д тей обоего пода въ г. Феллин 
Аделаиды ВлосФельдтъ разр шено передать зав дыва-
ніе симъ училищемъ до начала 1894/95 учебн. года им ю-
щ е й  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы  Е л е н  В л о с Ф е л ь д т ъ .  
— Согласно донесеніямъ Рижскаго директора народ­
ныхъ училищъ отъ 11 мая и 4 іюня 1894 г. за ММ 1251 
и 1498, содержатель частнаго 2-класснаго, съ 3 отд., 
мужскаго училища въ м. Доблен , Курляндской губ., 
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Густавъ Шульце закрылъ это училище въ декабр 
м сяц 1893 г. и содержательница частнаго одиоклас-
снаго, съ 2 отд., училища для д тей обоего пола въ 
г. Вольмар Марія Глатъ закрываетъ это училище въ 
іюн 1894 г. 
За Попечителя Рижскаго учебнаго округа, 
окружной инспекторъ В. ПОПОВЪ. 
Правитель канцеляріи А. Выьевъ. 
Печатано въ типо-литографіи и словолитн Эрнста Платеса въ Риг , 
у церкви Св. Петра, въ соОственномъ домъ. 
ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ 
15 іюія -N2 7. 1894 года. 
I. Высочайшія іювсл нія. 
30. 5 мая 1894 года. О предоставленіи н -
которымъ лицамъ дополнительной отсрочки 
1X0 отбыванію воинской повинности. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 5 день мая 1894 г., 
Высочайше разрешить соизволилъ: предоставить допол­
нительную отсрочку по отбыванію воинской повинности, 
для окончмнія образованія, студенту Рижскаго политехни-
ч е с к а г о  у ч и л и щ а  Э д у а р д у  Д у н и н у  С у л ь г у  с т о в с к о  м у  
до 31 декабря 1895 г. и ученику Рижскаго реальнаго 
у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  I I  е т р а  I  Е г о р у  Д у м п и с у  —  д о  
окончанія образования въ названномъ училищ . 
31. 30 мая 1894 года. О прим неніи къ 
Перновской мужской гимназіи общихъ устава 
и штата гимназій 30 іюля 1871 г. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-
ментахъ государственной экономіи и законовъ и въ общемъ 
собраніи, разсмотр въ иредставденіе министерства народ-
1 
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йаго просв щенія о прим неніи къ Перновской мужской 
гимназіи обіцихъ устава и штата гимназій 30 іюля 1871 г., 
м н  н і е м ъ  п о л о ж и л о » :  
1. Прим нить къ Перновской гимназіи, съ начала 
1894/95 учебнаго года, Высочайше утвержденные, 
30 іюля 1871 г., уставъ и штатъ гимназій в домства 
министерства народнаго просв щенія, а также удостоен­
ную 12 іюня 1890 г. Высочайтаго разсмотр нія таб­
лицу числа нед льныхъ уроковъ въ сихъ заведеніяхъ, за 
исключеніемъ постановленій упомянутаго устава о хозяй-
ственномъ комитет и почетномъ попечител и съ со-
блюденіемъ при томъ нижесл дующихъ особыхъ правилъ: 
1) Церковно-славянскій языкъ обязателенъ только для 
учениковъ православнаго испов данія. 
2) Обученіе древне-еврейскому и эстонскому языкамъ, 
въ качеств необязательныхъ предметовъ, допускается за 
особую ум ренную плату, которая за недостаточныхъ 
учениковъ можетъ производиться изъ спеціальныхъ средствъ 
гимназіи. 
3) Въ штатъ гимназіи вводится законоучитель люте-
ранскаго испов данія на одинаковыхъ съ законоучителемъ 
православнаго испов данія основаніяхъ. 
4) Число штатныхъ преподавателей древнихъ языковъ 
ограничивается тремя. 
5) При гимназіи образуется для зав дыванія хозяй­
ственною частью, взам нъ хозяйственнаго комитета, кол-
легія, которая состоитъ въ в домств министерства на­
роднаго просв щенія и подчиняется попечителю Рижскаго 
учебнаго округа. 
6) Коллегія состоитъ, подъ предс дательствомъ ди­
ректора гимназіи, изъ четырехъ членовъ, изъ коихъ двое 
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избираются на три года Перновскою городскою думою и 
утверждаются въ должностяхъ, по соглашенію съ губер-
наторомъ, попечителемъ учебнаго округа, а двое назна­
чаются симъ посл днимъ изъ числа преподавателей Пер­
новской гимназіи. 
7) Къ правамъ и обязанностямъ коллегіи относятся: 
а) управленіе хозяйственною частью гимназіи и предста-
вленіе городской дум предположеній объ увеличеніи 
средствъ гимназіи, постройкахъ и ремонтныхъ неправде-
ніяхъ, б) представленіе попечителю учебнаго округа пред-
положеній о возвышеніи или уменьшеніи разм ра платы 
за ученіе, в) освобожденіе огъ платы недостаточныхъ 
учениковъ и назначеніе отличн йшимъ изъ нихъ по 
усп хамъ и поведенію стипендій и единовременныхъ по-
собій, по ходатайствамъ педагогическаго сов та, г) за-
ступленіе имущественныхъ правъ и интересовъ гимназіи 
и назначеніе уполномоченнаго для защиты оныхъ по д -
ламъ, поддежащимъ в д нію судебныхъ учрежденій, д) со-
ставденіе годовыхъ отчетовъ по хозяйственной части 
гимназіи и представленіе ихъ попечителю учебнаго округа 
и городской дум , е) составленіе къ установленному 
сроку годовой см ты прихода и расхода суммъ гимназіи, 
ж) производство расходовъ изъ спеціальныхъ средствъ 
гимназіи, сверхъ см ты, до 30 р. на отд льный предметъ 
по своему усмотр нію, а на большую сумму съ разр -
шенія попечителя округа и з) рекомендація на вакантныя 
учительскія м ста кандидатовъ изъ лицъ, им ющихъ на 
то право, и представленіе объ утвержденіи ихъ въ долж­
ностяхъ на усмотр ніе попечителя округа. 
8) Д ла въ коллегіи р шаются но большинству голо-
совъ. ІІри несогласіи съ большинствомъ предс дателя 
2* 
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коллегіи, д ло представляется на разр шеніе попечйтеля 
учебнаго округа. 
9) Члены коллегіи отъ городской думы, пока состоятъ 
въ семъ званіи, считаются на государственной служб . 
Имъ присвоивается заурядъ VI классъ по должности и 
VI разрядъ по шитью на мундир в домства министерства 
народнаго просв щенія, но безъ правъ на чинопроизвод­
ство и на пенсію. 
10) Министръ народнаго просв щенія издаетъ, въ 
случа надобности, инструкцію въ руководство для д -
ятельности училищной коллегіи. 
11) Служащимъ по учебной части, а также семей-
ствамъ ихъ, пенсіи и единовременныя пособія опред -
ляются изъ окладовъ: директору —- 1100 р., инспектору 
— 800 р., православному и лютеранскому законоучите-
лямъ — 400 р., учителямъ наукъ и русскаго и древнихъ 
языковъ — 700 р., учителямъ новыхъ языковъ — 550 р. 
и учителямъ рисованія — 300 р. 
П р и м  ч а н і е .  Л и ц а ,  з а н и м а ю щ і я  н ы н  в ъ  г и м н а з і и  
должности съ высшими пенсіонными правами, сохраняютъ 
эти права. 
II. Т хъ изъ служащихъ въ Перновской гимназіи, 
которые, съ прим неніемъ къ ней общаго устава и штата 
гимназій 30 іюля 1871 г., не получатъ новаго назначенія, 
оставить за штатомъ, на общемъ основаній. 
III. Въ счетъ исчисленныхъ на содержаніе Пернов­
с к о й  г и м н а з і и  с у м м ъ ,  в ъ  к о л и ч е с т в  д в а д ц а т и  с е м и  
тысячъ четырехсотъ сорока рублей, отпускать, съ 
1 января 1895 г., 12975 р. изъ государственнаго казна­
чейства, 9200 р. изъ средствъ г. ГІернова и 5265 р. изъ 
сбора за ученіе въ сей гимназіи. 
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IV Могущіе образоваться отъ содержанія Пернов­
ской гимназіи остатки, по окончаніи см тнаго періода, 
разд лять на дв части, изъ коихъ одну, пропорциональ­
ную ассигнованію изъ казны, передавать, на общемъ осно-
ваніи, въ государственное казначейство, а другую остав­
лять въ распоряжении коллегіи при гимназіи для употреб-
ленія на нужды сего учебнаго заведенія. 
V Спеціальныя средства Перновской гимназіи осво­
бодить отъ установленныхъ вычетовъ въ сумму ученаго 
комитета министерства народнаго просв щенія и въ капи­
талы: строительный среднихъ учебныхъ заведеній в дом-
ства сего министерства и на содержаніе параллельныхъ 
отд леній т хъ же заведеній. 
ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ изложенное мн ніе го-
судар с т в е н н а г о  с о в  т а ,  в ъ  3 0  д е н ь  м а я  1 8 9 4  г . ,  В ы с о ­
чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
32. 2 іюня 1894 года. О возстановленіи 
новобранцу Фридриху Павульсону утрачен-
наго имъ нрава на сокращеніе срока действи­
тельной службы въ войскахъ. 
ГОСУДАРЬ ИЫИЕРАТОРЪ, во 2 день іюяя 1894 г., 
Высочайше разр шить соизволилъ возстановить ново­
бранцу Фридриху Павульсону утраченное имъ право 
на сокращеніе срока д йствительной службы въ войскахъ 
на одинъ годъ, съ увеличеніемъ на то же время состоянія 
его въ запас арміи согласно п. 3 ст. 56 уст. о воин, 
повинности по прод. 1890 г. 
33. 3 іюня 1894 года. Объ учрсжденіи въ 
г. Валк учительской семинаріи и объ утвер-
жденіи штата оной. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-
ментахъ государственной экономіи и законовъ и въ общемъ 
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собраніи, разсмотр въ представление министерства народ­
наго просв іценія о закрытіи Вытегорской учительской 
семиваріи и Краснослободской прогимназіи, о преобразо-
ваніи Харьковской прогимназіи и объ учрежденіи въ 
г .  В а л к  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и ,  м н  н і е м ъ  п о л о ж и л ъ :  
I. Закрыть, съ 1 іюля 1894 г., Вытегорскую учи­
тельскую семинарію и Краснослободскую прогимназію, съ 
оставленіемъ служащихъ въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ 
должностныхъ лицъ, буде они не получатъ друга го наз-
наченія, за штатомъ, на общемъ основаніи, и съ произ-
водствомъ имъ заштатнаго жалованья изъ казны. 
II. Отнести на средства государственнаго казна­
чейства расходъ по перем щенію им ющихъ остаться въ 
Вытегорской учительской семинаріи къ 1 іюля 1894 г. 
казенныхъ воспитанниковъ въ другія учительскія семинаріи 
С.-Петербургскаго учебнаго округа и по содержанію ихъ 
тамъ до окончанія курса. 
III. Передать имущество упраздняемыхъ учитель­
ской семинаріи и прогимназіи (ст. 1) другимъ учебнымъ 
заведеніямъ в домства министерства народнаго просв іце-
нія по ближайшему усмотр нію начальствъ подлежащихъ 
учебныхъ округовъ*, книги же Краснослободской прогим-
назіи предоставить учебно-окружному начальству передать 
частью въ библіотеку при управленіи округа, а частью 
въ педагогическій отд лъ историко-Филологическаго обще­
ства при Императорскомъ Харьковскомъ университет^. 
IV Освободить, съ 1 іюля 1894 г., г. Красносло 
бодскъ и Краснослободское у здное земство отъ лежа-
щихъ на нихъ обязательствъ по содержанію Красносло­
бодской прогимназіи. 
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V Учредить, съ 1 іюля 1894 г., въ г. Валк , ЛИФ-
ляндской губерніи, учительскую семинарію на основаніи 
правилъ, изложенныхъ въ ст. 2382 — 2410 уст. учебе, 
зав. (свод. зак. т. XI, ч. 1, изд. 1893 г.), съ т мъ, чтобы 
въ число воспитанниковъ этой семинаріи, кром лицъ 
православныхъ, принимались и лица евангелическо-люте-
ранскаго испов данія и чтобы временно, до устройства 
зданія для означенной семинаріи въ г. Валк , она была 
открыта въ г. Риг въ наемномъ пом щеніи. 
VI. Проектъ штата Валкской учительской семинаріи 
п о д н е с т и  к ъ  В ы с о ч а й ш е м у  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
Величества утвержденію. 
VII. Преобразовать, съ іюля 1896 г., Харьковскую 
четырехклассную прогимназію въ шестиклассный составъ. 
VIII. Предоставить министру народнаго просв щенія 
открывать классы Валкской учительской семинаріи, а 
также V и VI классы Харьковской прогимназіи, посте­
пенно, начиная съ младшихъ, съ т мъ, чтобы семинарія 
была приведена къ полному составу классовъ не позже 
начала 1896—1897 учебнаго года, а прогимназія — но 
позже начала 1897—1898 учебнаго года. 
IX. Отпустить въ 1894 г. изъ государственнаго 
казначейства: а) на обзаведеніе Валкской учительской 
семинаріи 2575 р.*, б) на перем щеніе 40 воспитанниковъ 
Вытегорской учительской семинаріи въ прочія учительскія 
с е м и н а р і и  С » - П е т е р б у р г с к а г о  у ч е б н а г о  о к р у г а  1 1 2 0  р . ;  
в) на содержаніе Валкской учительской семинаріи и на 
наемъ для нея пом щенія 6297 р. 50 к., и г) на содер-
жаніе бывшихъ воспитанниковъ Вытегорской учительской 
семинаріи въ т хъ учебныхъ заведеніяхъ, въ кои они 
будутъ перем щены, 2560 р. 
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X. Вносить въ подлежагція подразд ленія Финансовой 
см т ы  м и н и с т е р с т в а  н а р о д н а г о  п р о с в  і ц е н і я :  1 )  в ъ  1 8 9 5  г . :  
а) на обзаведеніе Валкской учительской семинаріи 1255 р., 
б) на содержаніе сей семинаріи 14395 р. (въ томъ числ 
3000 р. на наемъ для нея пом іденія и в) на содержаніе 
воспитанниковъ бывшей Вытегорской учительской семи-
наріи 4212 р,; 2) въ 1896 г.: а) на содержаніе Валкской 
учительской семинаріи 18787 р. 50 к (въ томъ числ 
3000 р. на наемъ для нея пом щенія), б) на содержаніе 
бывшихъ воспитанниковъ Вытегорской учительской семи-
наріи 1652 р. и в) на дополнительное содержаніе Харь­
ковской прогимназіи 1220 р.; 3) начиная съ 1897 г : 
а) на содержаніе Валкской учительской семинаріи по 
18320 р., б) на наемъ для нея пом щенія, впредь до 
перевода ея въ г. Валкъ, по 3000 р. и в) на дополни­
тельное содержаніе Харьковской прогимназіи по 4140 р. 
въ годъ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Го­
суд а р с т в е н н а ™  С о в  т а ,  в ъ  З д е н ь  і ю н я  1 8 9 4 г . ,  В ы с о ч а й ш е  
утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
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На поддинномъ рукою Его Импе-
раторскаго Величества начертано: 
„Быть по сему". 
3 іюня 1894 г., въ ІІетергоФ . 
Ш Т А Т Ъ  
Валкской учительской семинаріи. 
Директору (при казенной квартир ) 
Законоучителю православнаго испов -
данія (при казенной квартир ) 
Законоучителю лготеранскаго нспов -
данія 
Наставникамъ (при казенной квартпр ) 
На обученіе музык и и нію 
Врачу 
На плату учителю чистописанія и ри-
сованія 
На плату учителю гимнастики 
На вознагражденіе за уроки ручнаго 
труда . 
На вознагражденіе за уроки эстонскаго 
и латышскаго языковъ 
На содержаніе казенныхъ воспитан­
никовъ , 
На больницу 
На награды окончившимъ курсъ вос-
питанникамъ 
На библіотеку, учсбныя пособія, ре-
монтъ музыкальныхъ инструментовъ 
и на матеріалы для ручнаго труда 
На наемъ писца и канцелярскіе рас­
ходы 
На содержаніе дома, отопленіе, осв -
щеніе, ремонтъ мебели, наемъ при­
слуги и на непредвид нные расходы 
По двухклассному образцовому училищу 
На вознагражденіе законоучителямъ се-
минаріи, по 150 р. 
Учителямъ (при казенной квартир ) 
Итого 
40 
Годовое содержаніс. 
О д н о м у .  
Жало-
Столо-
О 
и 
ванья. 
выхъ. 
вд 
о 
Руб. 
Руб. 
м 
1200 1300 2500 
700 500 1200 
700 500 1200 
700 500 3600 
750 
200 
400 
240 
240 
240 
100 4000 
200 
100 
500 
300 
1200 
450 
500 1000 
— !18320 
Классы и разряды. 
а 
Рн 
в 
К 
В >> 
а 
У 
ГШ 
VIII 
VIII 
УІІІ 
за 
о . X р 
О \о 
а я 
ч 
по меди­
цинской 
олужб . 
І І р и м  ч а н і с ,  В ъ  с л у ч а  н е в о з м о ж н о с т и  и р і и с к а т ь  з а к о н о у ч и т е л я  л ю г е р а н с к а г о  
испон данія, могущаго преподавать Законъ Божій на эстонскомъ и латышскомъ языкахъ, 
начальству семинаріи предоставляется пригласить для преподііванія двухъ лютеранскихъ 
законоучителей: одного для эстонцсвъ, а другаго для латышей, съ производствомъ пмъ 
вознагражденія по 600 р. въ годъ каждому. 
Предс датель Государственнаго Сов та (подписалъ) МИХАИЛЪ. 
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34. 3 іюня 1894 года. О разр шеніи со­
звать въ 1896 г. X археологическій съ здъ 
въ г. Риг . 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію комитета 
м инистровъ, въ 3 день іюня 1894г., Высочайше соиз­
волилъ разр шить созваніе въ 1896 г. X археологиче-
скаго съ зда въ г. Риг , согласно съ представленіемъ 
министерства народнаго просв щевія по этому д лу. 
35. 11 іюня 1894 года. О допущеніи изданій 
постоянной компссіи по устройству народныхъ 
чтеній къ употребленію во вс хъ народныхъ 
аудиторіяхъ Имперіи. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но всеподданн йшему 
докладу министра народнаго просв іценія, въ 11 день 
іюня 1894 г., Высочайше разр шить соизволилъ допу­
стить издавія постоянной коммиссіи по устройству народ­
ныхъ чтеній въ г. С.-Петербург и его окрестностяхъ 
къ чтенію во вс хъ народныхъ аудиторіяхъ Имперіи, на-
равн съ изданіями, допускаемыми къ публичному чтенію 
для народа на основаніи Высочайше утвержденныхъ 
24 декабря 1876 года правилъ для устройства народныхъ 
чтеній въ губернскихъ городахъ. 
36. 11 іюня 1894 года. О разр шеніи над­
зирателю Рижскаго духовнаго училища Ми­
хаилу Чулкову поступить въ число студен-
товъ Юрьевскаго университета. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, РО всеподданн йшему 
докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 11 день 
іюня 1894 г., Высочайше соизволилъ на разр шеніе 
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надзирателю Рижскаго духовнаго училища Михаилу Чуй­
кову поступить въ число студентовъ Юрьевскаго уни­
верситета, по свид тельству духовной семинаріи, безъ 
предъявленія аттестата зр лости. 
37. 11 іюня 1894 года. О назначеніи при-
ватъ-доценту Юрьевскаго университета канди­
дату Покровскому вознагражденія за чтеніе 
лекцій по римскому нраву. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподанн йшему 
докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 11 день 
іюня 1894 г, Высочайше соизволилъ на назначеніе 
окончившему курсъ института римскаго права при Бер-
линскомъ университет кандидату Покровскому, назна­
ченному его сіятельствомъ приватъ-доцентомъ для чгенія 
римскаго права въ Юрьевскій университегъ, вознагра-
жденія за чтеніе лекцій римскаго права по 2000 р. въ 
годъ, изъ спеціальныхъ средствъ сего университета. 
II. Указъ Правительствующая Сената. 
Указомъ Правительствующаго Сената отъ 30 мая 
1 8 9 4  г .  з а  М  7 7 :  
а) произведены, за выслугу л тъ, со старшинствомъ: 
Въ статскіе сов тники — коллежскіе сов тники, 
учителя: Либавской Николаевской гимназіи Григорій 
Цв таевъ — съ 11 октября, Рижскаго городскаго реаль-
наго училища Густавъ Бюнгнеръ — съ 24 декабря 
1893 года. 
В ъ  к о л л е ж с к і е  с о в  т н и к и  —  н а д в о р н ы е  с о в  т -
ники, учителя: Рижскаго городскаго женскаго шестиклас-
* 
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снаго училища Николай Трампедахъ — съ 27 аор ля 
1 8 8 5 ,  р е а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ :  Ю р ь е в с к а г о  Н и к о л а й  М а т -
в евъ — съ 14 іюня 1893, Ревельскаго городскаго 
баронъ РудольФъ Энгельгардъ — съ 16 Февраля 
1894 года. 
В ъ  н а д в о р н ы е  с о в  т н и к и  —  у ч и т е л ь  Р и ж с к а г о  
реальнаго училища Императора Петра I, коллежскій 
ассесоръ Михаилъ Раичъ — съ 1 августа 1893 года. 
В ъ  к о л л е ж с к і е  а с с е с о р ы  —  т и т у л я р н ы е  с о в  т -
ники: учителя: городскихъ училищъ: Рижскаго женскаго 
шестикласснаго Карлъ Гиргенсонъ — съ 1 іюля 
1889, Рижскаго Петропавловска™ Александръ ГІодачннъ 
съ 1 августа 1892, Митавскаго Александровскаго (сверх­
штатный) Арсеній Молчановъ — съ 21 августа, Ми-
тавской гимназіи Леонидъ Окновъ — съ 13 января, 
учитель-инспекторъ Венденскаго городскаго училища Ва-
силій ЛаФИнъ — съ 15 іюля, провизоръ клинической 
аптеки при Императорскомъ Юрьевскомъ университет 
Эрнстъ ванъ-деръ-Белленъ — съ 3 декабря 1893 года. 
В ъ  т и т у л я р н ы е  с о в  т н и к и  —  к о л л е ж с к і е  с е к р е ­
тари: учителя: приготовительнаго класса Либавской Нико­
л а е в с к о й  г и м н а з і и  К о н с т а н т и н ъ  К о н и н с к і й  —  с ъ  
22 Февраля 1888, городскихъ училищъ: Ревельскаго 
И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I  Г р и г о р і й  С к у г а р е в ъ  
—  с ъ  1 5  і ю л я  1 8 8 9 ,  В е й с е н ш т е й н с к а г о  А н т о н ъ  Н и к о -
новичъ — съ 1 августа 1890, Рижскаго ІІетропавлов-
скаго, (сверхштатный) ИванъВобровъ — съ 6 сентября 
1891, Юрьевскаго: Константинъ Юшко — съ 1 августа 
1890, (бывшій) Серг й Нюренбергъ, Венденскаго 
Фридрихъ Янсонъ — съ 1 іюля 1892 года. 
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В ъ  к о л л е ж с к і е  с е к р е т а р и  —  у ч и т е л ь  М а г н у с -
ГОФСКИХЪ мореходныхъ классовъ, губернскій секретарь 
Германъ Тоде — со 2 декабря 1881 года. 
В ъ  г у б е р н с к і е  с е к р е т а р и  —  к о л л е ж с к і е  р е г и ­
страторы, учителя: Иллукстскаго городскаго училища 
ІОСИФЪ Р ы бчинскій — съ 16 сентября 1889, приго­
товительнаго класса Полангенской прогимназіи Терентій 
Смирновъ — съ 25 іюля 1891, Рижскаго городскаго 
ж е н с к а г о  н а ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а  К а р л ъ  Г р у б е  —  с ъ  
1 октября 1892 года. 
В ъ  к о л л е ж с к і е  р е г и с т р а т о р ы  —  д о м а ш н і й  у ч и ­
тель ІОСИФЪ Сташевичъ — съ 9 января, письмоводитель 
Л и б а в с к о й  Н и к о л а е в с к о й  г и м н а з і и  С е р г  й  Г е р ц и к ъ  —  
съ 24 марта 1893 года. 
и б) утверждены, со старшинствомъ: 
В ъ  ч и н  к о л л е ж с к а г о  а с с е с о р а  —  с т а р ш і й  у ч и ­
т е л ь  Р и ж с к о й  г о р о д с к о й  г и м н а з і и  е о д о р ъ  Э р н ъ  —  с ъ  
15 августа 1889, по занимаемой должности, прозекторы 
при институтахъ Императорскаго Юрьевскаго уни­
верситета: анатомическомъ Германъ АДОЛЬФ и, сравни­
тельной анатоміи Викторъ НІмидтъ — съ 1 января 
1893 года, по степени доктора медицины. 
В ъ  ч и н  к о л л е ж с к а г о  с е к р е т а р я  —  у ч и т е л я  
городскихъ училищъ: Рижскаго женскаго Владиміръ 
Свенсонъ — съ 1 августа 1887, Александровскаго 
эстонскаго Михаилъ Николаевъ, Вольмарскаго, Андрей 
Сійманъ (онъ же Сименъ) — съ 1 августа 1888, Фел-
л и н с к а г о  Г о т Ф р и д ъ  З у л ь к е ,  В е р р о с к а г о :  И л ь я  П р о с т а ­
ков ъ и Станиславъ Величко — съ 1 іюля, Лемзальскаго, 
Иванъ Величко — съ 1 августа 1889 года, по зани-
маемымъ должностямъ. 
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III. Министерскія распор яженія. 
а) Общія распорлженія. 
41. 3 іюня 1894 г. за Л» 10956. О разр -
шеніи застраховать отъ огня зданіе Юрьев­
скаго правительственнаго женскаго начальнаго 
училища. 
Всл дствіе ходатайства попечителя округа и по со-
глашенію съ государственнымъ контролеромъ, г. министръ 
народнаго просв іценія разр шилъ застраховать отъ огня 
въ 1894 г. зданіе Юрьевскаго правительственнаго жен­
скаго двухкласснаго начальнаго училища, съ отнесеніемъ 
потребнаго для сего расхода, въ количеств 65 р., на 
спеціальныя средства названнаго училища. 
42. 4 іюня 1894 г.  за № 11118. О разр -
шеніи ученикамъ среднихъ учебныхъ заведе-
ній носить гуттаперчевые плащи съ капю­
шонами. 
Одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ предста-
вилъ на усмотр ніе министерства народнаго просв щенія 
ходатайство о разр шеніи ученикамъ гимназіи носить во 
время дождливой погоды поверхъ Форменной одежды гут­
таперчевые плащи съ капюшонами, представляющіе какъ 
по ц н , такъ и въ другихъ отношеніяхъ, вполн до­
ступный, приличный и целесообразный способъ защиты 
отъ дождя, объясняя, что во время дождя ученики гим-
назіи и особенно т изъ нихъ, которые живутъ далеко 
отъ нея, являются въ гимназію нер дко въ такомъ вид , 
что не только пальто и Фуражка бываютъ насквозь про­
биты дождемъ, но даже и муидиръ или блуза оказываются 
значительно отсыр вшими и влажными. 
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Принимая во вниманіе, что обстоятельство это не 
можетъ не оказывать вредныхъ посл дствій на здоровье 
учениковъ и на исправность одежды и что шинельная 
комната и смежныя съ нею пом щенія обыкновенно на­
полняются тяжелыми и также небезвредными испареніями, 
г. министръ народнаго просв щенія разр шилъ носить 
ученикамъ среднихъ учебныхъ заведеній во время дождли­
вой погоды поверхъ Форменной одежды гуттаперчевые 
плащи съ каиюшонами, предоставляя это однако усмотр -
нію родителей учащихся или заступающихъ ихъ м сто. 
43. 23 іюня 1 894 г.  за Л» 12396. Объ уч­
реждены при Валкскомъ городскомъ училищ 
должности сверхштатнаго учителя. 
По ходатайству управленія округомъ, г. министръ 
народнаго просв щенія, на основаніи прим чанія къ 
ст. 3126 т, XI ч. I св. зак. (изд. 1893 г.) уст. учен, 
учрежд. и учеб. завед., разр шилъ учредить при Валк­
скомъ городскомъ училиіц должность сверхштатнаго учи­
теля, съ предоставленіемъ лицу, которое будетъ занимать 
эту должность, вс хъ правъ государственной службы, 
присвоенныхъ штатнымъ учителямъ городскихъ училищъ 
по положенію 31 мая 1872 г. и съ производствомъ ему 
содержанія изъ спеціальныхъ средствъ упомянутаго учи­
лища, по усмотр нію начальства Рижскаго учебнаго округа, 
но не свыше разм ра, установленнаго для штатныхъ учи­
телей сихъ училищъ. 
44. 24 іюня 1894 г.  за Л° 12516. О введе-
ніи преподаванія въ Тальсенскомъ городскомъ 
училищ оркестровой музыки и н мецкаго 
языка. 
Г министръ народнаго просв щенія, по ходатайству 
управленія округомъ, на основаніи ст. 3125 т. XI ч. I 
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св. зак. (изд. 1893), разр шилъ ввести въ Тальсенскомъ 
городскомъ училищ , въ качеств дополнительныхъ пред-
метовъ, для желающихъ учениковъ, безплатное препода-
ваніе во вн классное время 3 нед льныхъ уроковъ орке­
стровой музыки, съ отнесеніемъ расхода по сему пред­
мету въ количеств 75 р. въ годъ на спеціальныя сред­
ства училища, и 2 нед льныхъ уроковъ н мецкаго языка, 
начиная со 2 отд ленія II класса, со взиманіемъ въ пользу 
преподавателя по два рубля въ годъ ст> каждаго обучаю-
щагося сему предмету ученика. 
б) Цвижсніе по службп> и отпуска. 
Г министромъ народнаго просв щенія: 
а )  н а з н а ч е н ы :  
12 и 27 іюня 1894 г. — приватъ-доцентъ Москов­
с к а я  у н и в е р с и т е т а ,  д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы  В а с и л і й  П о п о в ъ  
— экстраординарнымъ профессоромъ Юрьевскаго уни­
верситета по ка едр ФИЗІОЛОГІИ, СЪ 12 іюня 1894 г., и 
сверхштатный экстраординарный проФессоръ Юрьевскаго 
у н и в е р с и т е т а  п о  к а  е д р  р и м с к а г о  п р а в а  Е в г е н і й  I I  а с -
секъ — штатнымъ экстраординарнымъ проФессоромъ 
того же университета, по занимаемой имъ ка едр , съ 
27 іюня 1894 г.:, 
б )  у т в е р ж д е н ъ :  
16 іюня 1894 г. — и. д. экстраординарнаго про­
фессора Юрьевскаго университета по ка едр ФИЗИКИ 
Александръ Садовскій — въ званіи экстраординарнаго 
профессора по занимаемой ка едр въ томъ же упивор-
ситет , съ 16 іюня 1894 г. 
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в )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ :  
1 )  в н у т р и  И м п е р і и :  
18 іюня 1894 г. — директоръ Ревельскаго реальнаго 
училища Вильгельмъ Петерсенъ въ С.-Петербургъ, съ 
24 іюня 1894 г., директоръ Прибалтійской учитель­
ской семинаріи едоръ Страховичъ, съ 20 іюня по 
5 авг, 1894 г. • 
2 )  з а  г р а н и ц у :  
9 и 14 іюня 1894 г. — учитель Рижской гимназіи 
Императора Николая I Георгій Манжосъ, учитель-
зав дывающій Туккумскимъ правительственнымъ нач?іль-
нымъ училищемъ Мартинъ Кремансъ и директоръ Риж­
с к а г о  п о л и т е х н и ч е с к а г о  у ч и л и щ а  е д о р ъ  Г р е н б е р г ъ  —  
на л тнее вакаціонеое время 1894 г.; ассистентъ хирур­
г и ч е с к о й  к л и н и к и  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  И в а н ъ  Б л ю м -
бергъ — на м сяцъ, съ 28 іюня 1894 г. \ 
1 іюля 1894 г. — учитель Рижскаго еврейскаго 
училища АДОЛЬФЪ Эрлихъ — на 28 дней, съ 20 іюня 
1894 г., и учитель наукъ Аренсбургской гимназіи Карлъ 
Михельсенъ — на л тнее вакаціонное время 1894 г. 
IV* Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго 
округа. 
а) Цвиженіс по службіь, отпуски и командировка 
Попечигелемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы :  
директоръ Рижскаго реальнаго училища Императора 
Петра I едоръ Покат ил овъ — предс дателемъ педа-
гогическаго сов та Рижской Ломоносовской женской гим-
вазіи \ 
2 
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окончившій курсъ въ Виленскомъ учительскомъ ин 
ститут Авраамъ Ступ ель—зав дывающимъ Рижскимъ 
однокдасснымъ еврейскимъ училищемъ, съ 1 авг. 1894 г ; 
б )  у т в е р ж д е н ы :  
домашняя наставница Надежда Проскурина и 
домашняя учительница Марія Чудинова — учитель­
ницами Перновскаго высшаго женскаго училища I разряда, 
согласно избранію училищной коллегіи, съ 1 іюля 1894 г. ; 
им ющій званіе учителя городскаго приходскаго учи­
теля Юлій Сааръ — учител мъ Ревельскаго Вышгород-
с к а г о  с и р о т с к а г о  у ч и л и щ а ,  с ъ  1  і ю л я  1 8 9 4  г . ;  
к л а с с н ы м и  н а с т а в н и к а м и  н а  1 8 9 4 / 9 5  у ч .  г о д ъ :  
1 )  в ъ  Р е в е л ь с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и :  
в ъ  I  к л .  п р е п о д а в а т е л ь  О с и п ъ  Х о й н а ц к і й ,  в о  I I  —  
М и х а и л ъ  П р я с л о в ъ ,  в ъ  I I I  —  е д о р ъ  К о л е р о в ъ ,  в ъ  
IV — Яковъ Р ождественскій, въ V — директоръ 
Степанъ Рожанковскій, въ VI исп. об. инспектора Ми­
х а и л ъ  К р ы г и н ъ ,  в ъ  V I I  —  А н д р е й  Л я х н и ц к і й ,  в ъ  
Ш  —  Е в г е н і й  Ш м и  Д Т Ъ - Ф О  н ъ - д е р ъ  Л а у н и ц ъ ;  
2 )  в ъ  Р и ж с к о м ъ  р е а л ь н о м ъ  у ч и л и щ  И м п е ­
ратора Петра I: въ дополнительномъ класс — дирек­
торъ едоръ Покатиловъ, въ VI кл. — исп. об. ин­
спектора Всеволодъ ШаФрановъ, въ V кл. — Иванъ 
Шаровскій, въ IV кл. — ІОСИФЪ В астенъ, во II отд. 
III кл. — ома Сивицкій, въ I отд. III кл. — Александръ 
М у с и н о в и ч ъ ,  в о  I I  о т д .  I I  к л .  —  Ф р а н ц и с к ъ  Ш т е п а -
н е к ъ ,  в ъ  I  о т д .  I I  к л .  —  П о р ф и р і й  В о я р и н о в ъ ,  в о  
II отд. I кл. — Иванъ Шабертъ ивъі отд. I кл. 
Василій Заицъ. 
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в )  п е р е м  щ е н ъ :  
зав дывающій Понев жскимъ еврейскимъ училищемъ 
Яковъ Мостовичъ — зав дывающимъ Рижскимъ 2-клаС-
снымъ еврейскимъ начальнымъ училищемъ, съ 1 авг. 
1 8 9 4  г . ;  
г )  о с т а в л е н ъ  н а  с л у ж б  :  
учитель Ревельской гимназіи Императора Николай I 
едоръ КирхгоФеръ — на три года, съ 1 шля 1894 г.; 
д )  у в о л е н ы  о т ъ  с л у ж б ы ,  с о г л а с н о  п р о ш е н і ю :  
зав дываюіцая Венденскимъ городскимъ 2-класснымъ 
женскимъ училищемъ Матильда Элерсъ, съ 1 іюля 
1 8 9 4  г . ;  
сверхштатный ассистентъ медицинской клиники Юрьев­
скаго университета Петръ Турчаниновъ, съ 1 іюня 
1 8 9 4  г . ;  
законоучитель прав. исп. Ревельской женской гим-
назіи, священникъ Іоаннъ Гиляровскій, за выслугой 
2 5  л  т ъ ,  с ъ  1  і ю л я  1 8 9 4  г . ;  
учитель Рижскаго городскаго реальнаго училища 
Вильгельмъ Реймерсъ, за выслугой срока, съ 23 іюня 
1 8 9 4  г . ;  
е )  п о р у ч е н о :  
учителю Рижскаго ІІетропавловскаго городскаго учи­
лища Александру Подачину преподаваніе въ ономъ въ 
1894/95 учебномъ году 5 уроковъ гимнастики въ нед лю, 
съ вознагражденіемъ въ 125 р. въ годъ изъ штатныхъ 
(75 р.) и спец. (50 р.) средствъ училища; 
гіроФессорамъ Рижскаго политехническаго училища 
Вольдемару ФОнъ-Книриму и Жоржу Томсу <— за-
в дываніе училищемъ на время отсутствія директора 
онаго едора Гренберга; 
2* 
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ж )  д о п у щ е н ы :  
домашній учитель Александръ Фонъ-Штрикъ — къ 
безвозмездному преподаванію въ Феллинскомъ городскомъ 
училищ въ 1894/95 уч. году 6 нед льныхъ уроковъ 
закона Божія ев.-лют. исп. для учениковъ-н мцевъ; 
им юіцій званіе учителя городскаго приходскаго учи­
лища Александръ Тандеръ — къ исполненію, изъ платы 
по найму, въ 1894/95 уч. году обязанностей помощника 
учителя при Либавскомъ городскомъ училищ , съ возна-
гражденіемъ: 294 р. изъ штатныхъ и 75 р. на наемъ 
квартиры изъ спец. средствъ училища; 
учитель бывшей Феллинской дворянской гимназіи 
Леонгардъ Симонсонъ — къ преподаванію въ 1894/95 
уч. году 3 нед льныхъ уроковъ св тскаго и 1 урока 
лютеранскаго церковнаго п нія въ Феллинскомъ город­
скомъ училищ , съ вознагражденіемъ по 25 р. за годовой 
урокъ изъ штатныхъ (75 р.) и спец. (25 р.) средствъ 
училища; 
ассистентъ при Рижскомъ политехническомъ училищ 
Оттонъ ГоФманъ — къ преподаванію въ семъ училищ , 
изъ платы по найму; 
учитель Феллинскаго городскаго училища ГотФридъ 
Зульке — къ преподаванію въ семъ училищ б нед ль-
ныхъ уроковъ гимнастики, съ вознагражденіемъ по 25 р. 
за годовой урокъ изъ штатныхъ (75 р.) и спец. (75 р.) 
средствъ училища; 
учитель Ваускаго городскаго училища Фридрихъ 
Адамовичъ — къ преподаванію въ семь училиіц 
5 нед льныхъ уроковъ п нія, съ вознагражденіемъ по 
25 р. за годовой урокъ изъ штатныхъ (75 р.) и спец. 
(50 р.) средствъ училища; 
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исполнявшій въ 1.893/94 учебномъ году обязанности 
помощника учителя Ревельскаго 4-класснаго городскаго 
училища Яковъ Кипсъ — къ исполненію т хъ же обя­
занностей въ 1894/95 учебномъ году на прежнихъ усло-
віяхъ; въ томъ- же училищ — къ преподаванію, изъ 
платы по найму, на тотъ же срокъ: пасторъ Оскаръ 
Томбергъ 4 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. 
испов., съ вознагражденіемъ 100 р. въ годъ изъ спец. 
средствъ училища и капельмейстеръ Дондо — 3 нед ль-
ныхъ уроковъ духовой музыки за 75 р. въ годъ изъ того 
же источника; 
им ющій званіе частнаго начальнаго учителя Отто 
Бекманъ — къ преподаванію въ Рижскомъ ГІетропавлов-
скомъ городскомъ училищ въ 1894/95 уч. году 9 нед ль-
ныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. исп., съ вознагра-
жденіемъ по 25 р. за годовой урокъ изъ спец. средствъ 
училища, и 3 уроковъ н мецкаго языка; 
исп. об. помощника учителя Ревельскаго 4-класснаго 
городскаго училища Яковъ Кипсъ — къ преподаванію 
въ томъ же училищ , изъ платы по найму, въ 1894/95 
уч. году 6 нед льныхъ уроковъ ручнаго труда, съ вы­
дачею ему въ вознагражденіе 150 р. въ годъ изъ спец. 
средствъ училища; 
окончившій курсъ ІІрибалтійской учительской семи-
наріи Антонъ Апситъ — къ исполненію, изъ платы по 
найму, въ 1894/95 уч. году, обязанностей помощника 
учителя въ Вольмарскомъ городскомъ училищ , съ вы­
дачею ему въ вознагражденіе 375 р. въ годъ изъ,спец. 
средствъ училища; 
викарій Альшвангенскаго костела, ксендзъ Эдуардъ 
Семеновичъ — къ преподаванію закона Божія р.-кат. 
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испов. въ Гуденекенскомъ 2-классномъ сельскомъ училищ 
министерства народнаго просв щенія, на м сто ксендза 
Пржіа лг овскаг о, переведеннаго на службу въ другой 
приходъ; 
священникъ Вольмарской церкви Димитрій М у равей-
скій и окончившій курсъ въ б. Валкской кистерской 
школ Тенисъ Гринбергъ — къ преподаванію, изъ 
платы по найму, въ 1894/95 уч. году въ Вольмарскомъ 
городскомъ училищ : первый 5 недЬльныхъ уроковъ 
закона Вожія прав, испов., съ вознагражденіемъ по 30 р. 
за годовой урокъ изъ штатныхъ суммъ училища, и второй 
9 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. испов. на 
латышскомъ язык , съ вознагражденіемъ по 25 р. за 
годовой урокъ изъ спец. средствъ училища; 
з )  о с в о б о ж д е н ы :  
учительницы Перновскаго высшаго женскаго училища 
I  р а з р я д а :  О л ь г а  Н е й м а н ъ ,  В и к т о р і я  Х в а л е н с к а я  и  
Надежда Хотим екая — отъ преподаванія въ семъ учи-
л и щ  ,  с ъ  1  і ю л я  1 8 9 4  г . ;  
исп. об. инспектора Рижской Александровской гим-
назіи Владиміръ Рудневъ — отъ исполненія обязан­
ностей предс дателя педагогическаго сов та Рижской 
Ломоносовской женской гимназіи; 
и )  и с к л ю ч е н ъ  и з ъ  с п и с к а  с л у ж а щ и х ъ  п о  
о к р у г у :  
учитель Ревельской гимназіи Императора Николая I 
Викторъ Эр дел ь, съ 15 авг 1894 г., за перем іценіемъ 
на службу въ Варшавскій учебный округъ; 
і )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ  в н у т р и  Р о с с і и :  
учитель-инспекторъ Газенпотскаго городскаго учи­
лища Эдуардъ Л аповицъ — съ 23 іюня по 23 іюля 1894 г., 
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съ порученіемъ зав дыванія училищемъ законоучителю 
с е г о  у ч и л и щ а ,  с в я щ е н а и к у  П а в л у  Я н к о в и ч у ;  
инспекторъ Полангенской прогимназіи ГІетръ Поль-
зинскій — съ 27 іювя по 1 авг. 1894 г., съ передачей 
з а в  д ы в а н і я  п р о г и м н а з і е й  у ч и т е л ю  о н о й  М и х а и л у  П р е ­
о б р а ж е н с к о м у ,  
директоръ Рижской городской гимназіи Готгардъ 
Шведеръ — съ 27 іюня по 1 авг. 1894 г., съ пере­
дачей зав дыванія гимназіей учителю оной Адольфу 
В е р н е р у ;  
учитель-инспекторъ Фридрихштадтскаго городскаго 
у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I  А л е к с а н д р ъ  Г а р т -
манъ—на 1 м сяцъ, съ іюля 1894 г., съ передачей за-
в  д ы в а н і я  у ч и л и щ е м ъ  у ч и т е л ю  о н а г о  Н и к о л а ю  С т а р ц е в у ;  
инспекторъ народныхъ училищъ Юрьевскаго района 
Михаилъ II о по въ — на 28 дней, съ 23 іюля 1894 г., 
съ порученіемъ на это время исполненія его обязанностей 
учителю-инспектору Юрьевскаго городскаго училища Мар­
т и н у  Г а н з е р у ;  
директоръ Юрьевской учительской семинаріи Михаилъ 
С рковъ — съ 10 по 25 іюля 1894 г., съ передачей 
з а в  д ы в а н і я  с е м и н а р і е й  н а с т а в н и к у  о н о й  И в а н у  Ш а т а л о в у ;  
к )  к о м а н д и р о в а н ъ :  
архитекторъ Рижскаго учебнаго округа Алекс й 
Кизельбашъ — въ Юрьевъ на 3 дня, съ 11 іюля 1894 г. 
б) Назначеніо денежных^ выдано. 
Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 
пособія и вознагражденія: 
п о  Ю р ь е в с к о м у  у н и в е р с и т е т у :  
5 іюля 1894 г. за М 3763 — и. д. ученаго аптекаря 
Рудольфу Г реве въ вознагражденіе за прочитанныя по по-
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рученію медицинскаго Факультета лекціи 100 р., изъ спец. 
средствъ университета; 
п о  Р и ж с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и :  
16 іюня 1894 г. за М 3441 — преподавателю Кон­
стантину Кутепову, на леченіе бол зни, пособіе въ 
50 р., изъ спец. средствъ гимназіи; 
п о  Р е в е л ь с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и :  
28 іюня 1894 г. за М 3661 — законоучителю ев. 
лют. испов., пастору Александру Веатеру — 100 р. 
въ пособіе на леченіе бол зни, изъ спец. средствъ гим-
назіи; 
п о  А р е н с б у р г с к о й  г и м н а з і и :  
13 іюля 1894 г. за М 3961 — директору оной 
Алекс ю Быстрову въ пособіе на покрытіе расходовъ 
по по здк по д ламъ службы въ г. Ригу 50 р., изъ 
спец. средствъ гимназіи; 
п о  Р и ж с к о м у  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у  И м п е р а ­
т о р а  П е т р а  I :  
5 іюля 1894 г. за Л# 3757 — учителю Ивану 
Шаб ерту, въ виду затруднительна™ магеріальнаго по­
ложена, въ пособіе 10Э р., изъ спец. средствъ училища; 
п о  Р е в е л ь с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и :  
16 іюня 1894 г. за М 3464 — директору Ревель­
с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и  С т е п а н у  Р о ж а н к о в с к о м у ,  
за исполненіе обязанностей предс дателя педагогическаго 
сов та Ревельской женской гимназіи во II половин 
1893/94 уч. года, 150 руб., изъ спец. средствъ гимназіи; 
14 іюля 1894 г. за М 4001 — преподавателю 
Альфреду Юку му, на леченіе бол зни, 100 р., изъ спец 
средствъ гимназіи; 
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п о  г о р о д с к и м ъ  у ч и л и і ц а м ъ ,  и з ъ  с п е ц .  с р е д с т в ъ  
о н ы х ъ ,  в ъ  е д и н о в р е м е н н о е  п о с о б і е :  
п о  Я к о б ш т а д т с к о м у :  
16 іюня 1894 г. за М 3438 — учителю-инспектору 
Константину Талантову 75 р., на леченіе бол зшц 
н о  П е р н о в с к о м у :  
21 іюня 1894 г. за М 3519 — помощнику учителя 
Николаю Шей ко, въ виду затруднительнаго матеріаль-
наго положенія, 75 р.; 
28 іюня 1894 г. за М 3646 — учителю едору 
Циклинскому въ вознагражденіе за зав дываніе учи­
лищемъ за время бол зни учителя-инспектора Цв ткова 
150 р.; 
п о  Т у к к у м с к о м у :  
16 іюня 1894 г. за М 3425 — учителю-инспектору 
Василію Богдановичу 50 р. на леченіе бол зни; 
п о  В а л к с к о  м у :  
16 іюня 1894 г. за М 3426 — учителю Ивану 
Дерябкину на леченіе бол зни — 75 р.; 
п о  В и н д а в с к о м у :  
23 іюня 1894 г. за М 3575 — учителю-инспектору 
Александру Иванову 10 р. въ возм щеніе расходовъ 
по командировк ; 
п о  Г а п с а л ь с к о м у :  
9 іюля 1894 г. за М 3847 — учителю Дмитрію 
Р у ч ь е в у  н а  л е ч е н і е  б о л  з н и  6 0  р . ;  
п о  Ф е л л и н с к о м у :  
18 іюня 1894 г. за М 3487 — учителю-инспектору 
Н и к о л а ю  В е н г е р у  и  у ч и т е л я м ъ :  Н и к о л а ю  Б о г а е в с к о м у  
и Моисею Хаустову по 100 р. каждому, а всего 300 р. 
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н а  в о з м  щ е н і е  р а с х о д о в ъ  п о  к о м а н д и р о в к  
в ъ  п о д л е ж а щ е й  э к з а м е н а ц і о н н ы й  п у н к т ъ ,  д л я  
п р о и з в о д с т в а  и с п ы т а н і й  н а  л ь г о т у  п р и  о т б ы в а -
н і и  в о и н с к о й  п о в и н н о с т и  у ч е н и к а м ъ  е в . - л ю т .  
у ч и л и щ ъ :  
п о  П е р н о в с к о м у :  
16 іювя 1894 г. за М 3444 — учителю еодору 
Ц и к л и н с к о м у  —  1 3  р .  5 7  к .  
в) Отд управленія окру гоми выданы свидетельства: 
н а  з в а н і е  д о м а ш н е й  н а с т а в н и ц ы :  
5 іюля 1894 г. за М 3767, Наталіи Красовской; 
н а  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы :  
5 іюля 1894 г. за М 3768, Александр Верманъ, 
„  „  „  М  3 7 6 9 ,  Ю л і и  Д р е м л ю г  ,  
„  „  „  М  3 7 7 0 ,  М а р т  Я к о б с о н ъ ,  
„  „  „  М  3 7 7 1 ,  Э м и л і и  I I  о  л  и т  а н с к о  й ,  
„  М  3 7 7 2 ,  Н а т а л і и  В е р ш к а н с к о й ,  
„  М  3 9 8 3 ,  Х а  А н е т  Р и в л и н ъ ;  
н а  з в а н і е  ч а с т н о й  н а р о д н о й  у ч и т е л ь н и ц ы :  
5  і ю л я  1 8 9 4  г .  з а  М  3 7 7 7 ,  А н н  К р и в о н о с о в о й .  
V) 
13 
V Изв іценія. 
Согласно сообщенію Эстляндскаго губернскаго пра-
вленія отъ 4 іюля 1894 г. за М 470, шкиперъ дальняго 
плаванія Карлъ Л арен съ, съ утвержденія г. Эстляндскаго 
губернатора, допущенъ къ исполненію, изъ платы по 
найму, обязанностей зав дывающаго Каспервикскимъ море-
ходнымъ классомъ, вм сто отказавшагося отъ сей долж­
н о с т и  ш к и п е р а  д а л ь н я г о  п л а в а н і я  И в а н а  А н д е р с о н а .  
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— Курляндскій губернатора разр шилъ гсодерйейтель-
ниц женскихъ ремесленныхъ курсовъ въ г. Мэтар Анн 
Ставенгагенъ преобразовать содержимое ею училище 
въ женскіе ремесленные курсы безъ преподаванія обгце-
образователышхъ предметовъ. 
— Попечитель округа, 7 іюля 1894 г. за М< 3807, 
разр шилъ допустить къ преподаванію на устроенныхъ 
л томъ 1894 г. въ г. Юрьев курсахъ русскаго языка 
для учителей сельскихъ лютеранскихъ школъ учителей 
м стныхъ: гимназіи едора Розова и городскаго учи­
л и щ а :  Г р и г о р і я  Ю р е в и ч а  и  И в а н а  Д а в и с а .  
— Управленіемъ округа, 14 іюля 1894 г. за М 3994, 
разр шено устроить л томъ 1894 г. въ пом щеніи Лей-
скаго-Кальнскаго волостнаго училища, Валкскаго у зда, 
к у р с ы  р у с с к а г о  я з ы к а  д л я  у ч и т е л е й  л ю т е р а н ­
скихъ школъ Вольмарскаго района. Преподава-
телемъ на курсахъ назначенъ учитель Лемзальскаго город­
с к а г о  у ч и л и щ а  Э р н с т ъ  Д и н с б е р г ъ .  
— Управленіемъ округа временно, впредь до раз-
смотр нія д ла въ попечительскомъ сов т , разр шено: 
п р е о б р а з о в а т ь :  
16 іюня 1894 г. за М 3440, содержимое въ г. Риг 
Ольгой Эйхе частное одноклассное для д тей обоего 
пола училище — въ 2-классный составъ, съ веденіемъ 
преподаванія по новой программ , составленной прим -
нительно къ русскому языку преподаванія; 
о т к р ы т ь :  
11 іюля 1894 г. за М 3896, д йствительному сту­
д е н т у  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Е в г е н і ю  Б о р м а н у  —  
въ г. Феллин частное 4-классное, съ приготовительнымъ 
классомъ, мужское училище П разряда; 
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14 іюля 1894 г. за М 3991, содержательниц част-
наго однокласснаго училища для д тей обоего пола въ 
г. Риг В р Маддаусъ — при ономъ русскій д тскій садъ• 
п е р е н е с т и :  
14 іюля 1894 г. за М 3990, содержимое ІОСИФОМЪ 
Зебба частное однокласспое, съ 2 отд., училище III раз­
ряда изъ м. Тальсена въ г. Пильтенъ; 
и з м  н и т ь :  
21 іюня 1894 г. за М 3534, условія пріема уче-
нидъ, поступающихъ въ I классъ содержимаго Наталіею 
Вирнбаумъ въ г. Венден частнаго женскаго училища 
1 разряда. 
— Согласно донесеніямъ директоровъ народныхъ 
училиіцъ: Ревельскаго отъ 16 іюня 1894 г. за М 852 
и Рижскаго — 28 іюня и 1 іюля 1894 г. за ММ 1699 и 
1700 и 1715, частныя учебныя заведенія Александра 
Т а м м е р и  в ъ  г ,  Р е в е л  ,  Ф а й в у ш а  А л ь т ш у л е р а  в ъ  
г. Гольдинген и Эдуардины Петровской въ г. Либав 
прекратили свое существованіе, а им югцая званіе домаш­
ней учительницы Марія Каскъ отказалась отъ открытія 
въ г. Юрьев разр шеннаго ей частнаго училища. 
За Попечителя Рижскаго учебнаго округа, 
окружной инспекторд В. ПОПОВЪ. 
Правитель канцеляріи А. ВилЬбВЪ. 
Печатано въ типо-литографіи и слоеолитн Эрнста Платеса въ Риг , 
у церкви Св. Петра, въ соОотвенномъ домъ. 
ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ 
15 августа -N2 8. 1894 года. 
I. Именной Пыгочаіішін \і;а:п> Правительствую­
щему Сенату 
ІІризнавъ за благо, въ дополненіе препровожденнаго 
Нами 6-го минувшаго мая ври указ въ ГІравительствую-
іцій Сенатъ положенія о производств д лъ по инспектор­
ской части гражданскаго в домства, опред дить допол-
нительныя по этому предмету правила, Иовел ваемъ пра­
вила эти, Нами утвержденный и у сего препровождаемыя, 
привести въ исполненіе. 
При этомъ, сообразно предустановленному въ упо-
мянутомъ указ Нагпемъ сроку подлежащія установленія 
им ютъ вносить представленія по инспекторской части 
гражданскаго в домства въ Собственную Нашу Канцелярію, 
начиная съ 1 ноября сего года. Д ла по инспекторской 
части, поступившія до означеннаго срока въ департаментъ 
герольдіи Правительствующаго Сената и иныя устано-
вленія, подлежатъ разр шенію оными на основаніи суіце-
ствовавшаго до настоящаго времени порядка. Инспектор-
скія же д ла, поступившія въ департаментъ герольдіи и 
1 
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прочія устаеовленія посл 1 ноября, должны быть пере­
даваемы въ Канцелярію Нашу для направленія вновь уста-
новленнымъ порядкомъ. 
Независимо отъ сего, предусматривая необходимость 
н которыхъ подготовительныхъ по устройству инспектор­
ской части трудовъ, Мы опред ляемъ назначенія служа-
щихъ въ инспекторскомъ отд л НапГей Канцеляріи про­
извести еще въ сентябр сего года съ отпускомъ тогда 
же служащимъ въ отд л чинамъ содержанія изъ особо 
указанныхъ Нами суммъ. 
Правительствующій Сенатъ не оставитъ къ учиненію 
сего сд лать надлежащее распоряженіе. 
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго 
Величества рукою подписано: 
АЛЕКСАНДРЪ. 
Въ Тудерзунд , 4 іюля 1894 года. 
На подлинныхъ Собственною Его 
Императорскаго Величества рукою 
написано: „БЫТЬ ПО СЕМУ" 
Въ Тудерзунд , 4 іюля 1894 года. 
Дополнительный правила о производств д лъ по ин­
спекторской части гражданскаго в домства. 
1. Въ Собственную Его Императорскаго Ве­
личества Канцелярію, по инспекторскому отд лу, посту-
паютъ: представленія подлежащихъ начальствъ — а) о 
принятіи на государственную службу и увольненіи отъ 
нея, б) о назначеніи на должность и увольненіи отъ нея, 
в) о причисленіи къ в домству, г) о производств въ 
первый классный чинъ и въ чины высшіе на основаніи 
удостов реній: объ окончаніи курса наукъ въ учебныхъ 
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заведеніяхъ, о выдержаніи установленныхъ испытаній и 
о полученіи ученыхъ и академическихъ степеней, или 
всл дствіе занятія должности по ученой или учебной 
служб , д) объ исключеніи изъ списковъ, е) о производств 
въ чины за выслугу л тъ, ж) о переименованіи отстав-
ныхъ военныхъ въ гражданскіе чины и гражданскихъ въ 
военные и з) о Всемилостив йшемъ награжденіи. 
2. Иредставленія и проекты приказовъ о принятіи 
на службу и увольненіи отъ нея, какъ по прошенію, 
такъ и, въ установленныхъ закономъ случаяхъ, безъ онаго, 
а 
равно о назначеніи на классную должность и увольненіи 
отъ нея вносятся непосредственно т ми начальствами, отъ 
коихъ, по сил д йствующихъ законовъ, зависитъ таковое 
опред леніе, назначеніе и увольненіе, причемъ предста-
вленіямъ этимъ должны въ подлежащихъ случаяхъ пред­
шествовать требуемыя закономъ предварительный сноше-
нія. Правильность выбора принимаемыхъ на службу и 
назначаемыхъ на должности лицъ возлагается по преж­
нему на отв тственность подлежащихъ начальствъ. 
П р и м  ч а н і е .  К ъ  п р е д с т а в л е н і я м ъ  о  п р и н я т і и  н а  
службу и опред леніи на должность прилагаются 
ведомости со св д ніями по Формами. А и В, 
у сего приложеннымъ. Такія же в домости 
должны быть прилагаемы къ представленіямъ объ 
увольненіи отъ службы (Форма А) и отъ долж­
ности (Форма В) и о причисленіи къ в домству 
(Форма В). 
3. Представленія о зам щеніи классныхъ выборныхъ 
должностей исходятъ отъ той власти, коей предоставлено 
утвержденіе избранныхъ лицъ. Относительно должност-
ныхъ лицъ выборной гражданской службы, утверждаемыхъ 
1* 
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или назначаемыхъ Высочайшею властью, внесенію въ 
Собственную Его Величества Канцелярію представленія 
о зам щеніи таковой должности предшествуетъ предста-
вленіе подлежащимъ министромъ на Высочайшее благо-
воззр ніе объ избранныхъ кандидатахъ. 
4. Сообразно указу и положенію 6 мая 1894 года 
д ла о привлеченіи чиновъ гражданскаго в домства къ 
административной отв тственности, возбужденіи противъ 
нихъ судебнаго пресл дованія, преданіи ихъ уголовному 
суду и временномъ при семъ устранены отъ должности 
не подлежатъ в д нію комитета о служб гражданской и 
о наградахъ и Собственной Е го В ели чества Канцеляріи, 
а производятся безъ изм ненія въ томъ порядк и т ми 
начальствами, какъ сіе по д йствующимъ законамъ уста­
новлено было. Но подлежаіція начальства обязываются 
представлять о вс хъ случаяхъ, когда, за вошедшимъ въ 
законную йилу судебнымъ приговоромъ, подлежитъ исклю-
ченію изъ списковъ гражданскій чиновникъ, коему, въ 
силу такого приговора, возбранено дальн йшее прохо-
жденіе государственной службы. 
5. Подлежащія начальства, при зам щеніи вакант-
ныхъ м стъ, на основаніи ст. 8 помянутаго положенія, 
впредь до воспосл дованія Высочайшаго приказа, не 
должны опред лять на оныя лицъ, на государственной 
служб не состоящихъ. Удовлетвореніе содержаніемъ 
лицъ, опред ленныхъ къ зам щенію вакантныхъ м стъ 
впредь до воспосл дованія Высочайшаго приказа, произ­
водится на основаніи ст. 559 уст. о сл. гр. т. Щ св. зак. 
изд. 1876 года. Лицамъ, освобожденнымъ, по сил той 
же (8-й) статьи, подлежащимъ начальствомъ отъ испол-
ненія обязанностей по должностямъ и уволеннымъ зат мъ 
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отъ оныхъ Высочайшимъ приказомъ, не производится по 
симъ должностямъ содержанія со времени такого осво-
божденія. 
6. Представленіа о производств въ чины до пятаго 
класса включительно (кром производства за отличіе), а 
также о переименованіи отставныхъ военныхъ въ граж­
данств чины, о возвращеніи прежнихъ военныхъ чиновъ 
и объ утвержденіи въ чинахъ лицъ, постуаившихъ въ 
службу и должности съ правомъ на чинъ, исходятъ отъ 
министерствъ, главныхъ управленій и губернскихъ на-
чальствъ и учрежденій, на основаніяхъ, изложенныхъ въ 
ст. 294 и сл дующихъ т. III св. зак. уст. о служб 
гражд. изд. 1876 года. Представленія сіи вносятся въ 
Собственную Его Величества Канцелярію вс ми граж­
данскими в домствами къ 1 Февраля, 1 мая и 1 октября; 
допускается внесеніе представленій и вн сихъ сроковъ, 
но при этомъ должно быть объяснено, ч мъ вызывается 
отд льнре внесеніе представленія. 
П р и м  ч а н і е .  К ъ  п р е д с т а в л е н і я м ъ  с и м ъ  п р и л а ­
гаются краткіе списки по Форм , у сего прило­
женной (форма В). 
7 Наградныя представленія вносятся министрами 
и главноуправляющими отд льными частями и т ми глав­
ными начальниками, для коихъ сіеВсемилостив йше раз-
р шено особыми повел ніями, на основаніяхъ, установлен-
ныхъ для внесенія таковыхъ ходатайствъ въ комитетъ 
для разсмотр нія представленій къ Высочайшимъ награ-
дамъ, нын преобразованный въ комитетъ о служб 
чиновъ гражданскаго в домства и о наградахъ (ст. 6-я и 
прим. 1 и 2 къ ней, ст. 7 и 9 и приложенія къ ст. 6 
н  7  у ч р .  к о м и т .  д л я  р а з с м о т р .  п р е д с т а в л .  к ъ  В ы с о ч а й ш и м ъ  
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наград, т. I св. зак. ч. II изд. 1892 года; ст. 675, 676, 
678 и 680 т. Ш св. зак. уст. сл. прав, по прод. 1893 года). 
8. Поступившія въ Собственную Его Величества 
Канцелярію д ла немедленно приготовляются къ докладу 
въ инспекторскомъ оной огд л ; причемъ сношенія по 
предмету дополненія и разъясненія поступившихъ д лъ 
соотв тственными справками и документами производятся 
лишь въ случа настоятельной въ томъ необходимости. 
9. Всл дъ за надлежащимъ приготовленіемъ, д ла 
п р е д с т а в л я ю т с я  у п р а в л я ю щ е м у  С о б с т в е н н о ю  Е г о  В е л и ­
чества Канцеляріею, вносятся имъ въ комитетъ о служб 
чиновъ гражданскаго в домства и о наградахъ и безотла­
гательно докладываются оному вм сті. съ составленнымъ 
инспекторскимъ отд ломъ и отпечатаннымь въ государ­
с т в е н н о й  т и п о г р а ф і и  п е р в о н а ч а л ь н ы м ъ  п р о е к т о м ъ  В ы с о ­
чайшаго приказа по т мъ изъ сихъ д лъ, кои не вызы-
ваютъ сомн ній. 
10. Зас данія комитета происходятъ, по м р по-
ступленія д лъ, въ назначенные предс дателемъ дни. 
11. Д ла въ комитет докладываются въ порядк 
очереди ихъ поступленія подлежащими старшими чинов­
никами Собственной Его Величества Канцеляріи. 
12. Управляющій Собственною Канцеляріею, буде 
признаетъ но свойству д ла необходимымъ, входитъ въ 
сношеніе съ министромъ или главноуправляющимъ о при­
глашены къ участію въ зас даніи товарища министра 
или главноуправляющаго или же подлежащего директора 
департамента или канцеляріи, или равнаго имъ по власти 
лица, съ предоставленіемъ приглашенному права голоса 
въ зас даніи комитета по данному д лу. 
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13. Заключенія комитета, а равно могущія быть 
заявленными въ сред его разныя мн нія, излагаются въ 
журналахъ и особыхъвсеподданн йшихъ докладахъ, которые 
подписываются предс дателемъ и членами и подносятся 
управляющимъ Собственною Его Величества Канце-
ляріею, вм ст съ проектами приказовъ и указовъ (кром 
указовъ капитулу орденовъ) и подлинными наградными 
списками на Высочайшее утвержденіе. 
14. По награднымъ д ламъ изъ журналовъ комитета, 
удостоенныхъ Высочайшаго утвержденія, сообщаются, 
вм ст съ подлинными наградными списками, выписки 
для надлежащаго исполненія министрамъ и главноупра-
вляюіцимъ отд льными частями, которые непосредственно 
отъ себя подносятъ къ Высочайшему подписанію и утвер-
жденію проекты грамотъ и указовъ капитулу орденовъ. 
Независимо отъ сего, т мъ же главнымъ начальствамъ, 
по воспосл дованіи В ы с о ч а йшаго о награжденіи приказа 
(ст. 5 положенія 6 мая 1894 г.), управляющій Собствен­
ною Его Величества Канцеляріею еообщаетъ списокъ 
съ таковаго приказа. 
15. Но прочимъ д ламъ управляюіцій Собственною 
Его Величества Канцелярию препровождаетъ списки 
съ Высочайше утвержденныхъ приказовъ и удостоенныхъ 
Высочайшаго подписанія указовъ, а равно, въ потреб-
ныхъ случаяхъ, и выписки изъ Вы соч айше утвержденныхъ 
журналовъ комитета внесшему д ло начальству. Под­
линные Высочайшіе указы препровождаются установлен-
нымъ порядкомъ по принадлежности, въ то высшее уста-
новленіе, коему они даны. 
16. Предметы, входящіе въ составъ В ы с о ч а й ш а го 
приказа, разм щаются по в домствамъ, округамъ и гу-
берніямъ сл дующимъ порядкомъ: 
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I .  О п р е д  л е н і е  н а  с л у ж б у ;  п р и ч и с л е н і е  к ъ  
в домству; назначеніе, утвержденіе въ должности; 
переводъ; увольненіе отъ должности, отъ службы; 
исключ ені е изъ списковъ за смертію или за вошед-
шимъ въ законную силу судебнымъ приговоромъ. 
П .  П р о и з в о д с т в о  в ъ  п е р в ы й  к л а с с н ы й  ч и н ъ  з а  
выслугу л тъ, при отставк ; утвержденіе въ чин , 
п е р е и м е н о в а н і е .  
ТТТ- Всемилостив йшія награды (ср. ст. 675 т. 
III св. зак. уст. служб, прав, по прод. 1893 г.). 
П р и м  ч а н і е .  П о д л е ж а щ а я  н а ч а л ь с т в а ,  п р и  п р е д -
ставленіи проектовъ Высочайшихъ приказовъ 
(ст. 2), руководствуются симъ же порядкомъ 
разм щенія предметовъ. 
17 Въ инспекторскомъ отд л д ла распред ляются 
между тремя д лопроизводствами и архивомъ. 
18. Въ первомъ д лопроизводств разсматриваются 
проекты приказовъ: а) о принятіи на службу, б) объ 
опред леніи къ должностямъ вс хъ классовъ, в) о пере-
м щеніи по онымъ, г) объ увольненіи отъ должностей, 
д) объ увольненіи отъ службы, е) о причисленіи къ в -
домствамъ и ж) объ исключеніи изъ списковъ. Въ этомъ 
же д лопроизводств составляются отзывы и заключенія 
по возникающимъ въ отд льныхъ в домствахъ предполо-
женіямъ о м ропріятіяхъ, им ющихъ отношеніе къ граж­
данской служб ; во второмъ — разсматриваются пред-
ставленія подлежащихъ начальствъ: а) о производсгв въ 
чины за выслугу л тъ, б) о производств въ первый 
классный чинъ, в) о производств въ высшіе чины на 
основаніи удостов реній: объ окончаніи курса наукъ въ 
учебныхъ заведеніяхъ, выдержаніи установленныхъ ИСПЕЛ-
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таній и о полученіи ученыхъ и академическихъ степеней 
или всл дствіе занятія должности по ученой или учебной 
служб , г) о переименованы отставныхъ военныхъ въ 
гражданскіе чины и д) о возвраіценіи прежнихъ военныхъ 
чиновъ; въ третьемъ д лопроизводств сосредоточиваются 
вс д ла о наградахъ. 
19. На обязанность зав дующаго архивомъ и его 
помощника возлагается: а) составленіе, на основаніи д й-
ствующихъ штатовъ, общаго росписанія классныхъ чиновъ 
въ 
Имперіи, б) составленіе списковъ чинамъ первыхъ 
4-хъ классовъ, в) изданіе адресъ-календаря, г) храненіе 
въ систематическомъ порядк вс хъ д лъ Инспектор-
скаго отд ла и д) выдача изъ оныхъ письменныхъ справокъ. 
20. Каждое д лопроизводство состоитъ въ непосред-
ственномъ в д ніи старшаго чиновника. 
21. Помощники старшаго чиновника распред ляются 
въ подлежащихъ д лопроизводствахъ по усмотр нію за-
в дующаго инспекторскимъ отд ломъ. 
22. На ближайшую отв тственность чиновника для 
исполненія въ инспекторскомъ отд л казначейскихъ и 
экзекуторскихъ обязанностей возлагается выдача служа-
іцимъ отд ла содержанія, наблюденіе за правильнымъ рас-
ходованіемъ канцелярскихъ принадлежностей и надзоръ 
за точнымъ выполненіемъ курьерами и сторожами лежа-
щихъ на нихъ обязанностей. 
23. По д ламъ инспекторскаго отд ла сносятся: съ 
министрами и главноуправляющими отд льными частями 
управляющей Собственною Его Величества Канцеляріеіо, 
а съ департаментами и канцеляріями министерствъ и съ 
м стными начальствами — зав дуюіцій инспекторскимъ 
отд ломъ. 
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24. Св д нія, необходимыя для веденія списка лицамъ 
первыхъ четырехъ классовъ, доставляются центральными 
учрежденіями министерствъ и главныхъ управленій къ 
10 января, къ 10 мая и 10 сентября каждаго года въ 
Собственную К го Императорскаго Величества Кан-
целярію по инспекторскому отд лу. Равнымъ образомъ, 
непосредственно въ оную присылаются къ декабрю м сяцу 
каждаго года вс ми начальствующими м стами и лицами 
тщательно пров ренные по посл днимь перем намъ списки 
подв домственныхъ имъ м стъ и лицъ. 
Форма кратки\ъ списковъ, прилагаемыхъ къ 
представленіямъ. 
а) о принятіи на службу. 
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*) Въ грач> сей надлежитъ, независимо отъ пом щенія требуемыхъ 
закономъ св д ній, выставить одну изъ циФръ, означающихъ степень полу-
ченнаго образованін, а именно — I, II, III, ІУ и V. пои соотв тствуютъ: 
I — образованію, полученному въ университетахъ и равныхъ имъ учебныхъ 
заведенінхъ; II — образованію гимназическому и равному ему; Ш — окон­
чанию курса въ у здномъ училищ или равномъ ему учебномъ заведеніи; 
ІУ — образованию низшему, противъ соотв тствующаго курсу у здныхъ 
училищъ, и У — образованію домаіннему. 
< 
1Й 
Должность, ЧИНЪ, ИМЯ 
и Фамилія. 
Классъ должности, штатъ 
или росписаніе, въ кото-
рыхъ она указана, и время 
назначения на оную пред-
ставляемаго лица. 
Съ котораго времени въна-
стоящемъ чин и краткое 
изложеніе прохожденія 
службы съ того времени. 
Сколько сл довало выслу­
жить и сколько д йстви-
тельно выслужилъ. 
Не былъ ли привлекаемъ 
къ отв тственности, не со 
стоялъ липодъ сл дствіемъ 
или судомъ, если состоялъ, 
то за что именно, когда и 
ч мъ окончилось д ло. 
Со времени производства 
въ настоящій чинъ не былъ 
іи въотставк , отпускахъ, 
на сколько времени и 
явился ли въ срокъ. 
На основаніи какихъ 
узаконеній представляется 
къ чину. 
На основаніи какихъ узако-
неній назначается старшин­
ство и съ котораго времени. 
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II. Высочайшее иовел ніе. 
38. 24 іюля 1894 года. Объ утвержденіи 
и. д. доцента Юрьевскаго университета Нев­
зорова и, д. экстраординарнаго профессора. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 24 день 
іюля 1894 г., Высочайше соизволилъ на утвержденіе 
и .  д .  д о ц е н т а  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Н е в з о р о в а  и .  д .  
экстраординарнаго профессора того же университета по 
ка едр торговаго права, съ содержаніемъ по 2000 р. 
въ годъ. 
III. Высочайшія награды. 
За усердную службу по в домству министерства на­
роднаго просв щенія, въ 15 день мая 1894 г., награждены: 
орденомъ Св. Анны 3 ст. законоучитель Ревель-
ской гимназіи Императора Николая I, протоіерей 
Н и к о л а й  Л е к а р е в ъ ;  
к а м и л а в к о ю :  з а к о н о у ч и т е л ь  Р и ж с к а г о  р е а л ь н а г о  
училища Императора Петра I, свяіценникъ Михаилъ 
С и н а й с к і й .  
IV Указъ Правительствующая Сената. 
Указомъ Гіравительствующаго Сената по департа­
менту герольдіи отъ 12 іюля 1894 г. за М 95: 
а )  п р о и з в е д е н ы ,  з а  в ы с л у г у  л  т ъ ,  с о  с т а р  
ш и н с т в о  м ъ :  
в ъ  с т а т с к і е  с о в  т н и к и  —  и н с п е к т о р ъ  н а р о д н ы х ъ  
училищъ Аренсбургскаго района, коллежскій сов тникъ 
Дмитрій Дубровинъ, съ 1 іюля 1892 года; 
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в ъ  н а д в о р н ы е  с о в  т н и к и  —  и н с а е к т о р ъ  н а р о д ­
ны хъ училищъ Либавскаго района, коллежскій ассесоръ 
Иванъ Фрицсонъ, съ 7 марта 1888 года; 
б )  у т в е р ж д е н ъ ,  с о  с т а р  ш и н с т в о м ъ  :  
в ъ  ч и н  к о л л е ж с к а г о  с о в  т н и к а  —  и н с а е к т о р ъ  
на р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  И е р н о в с к а г о  р а й о н а  А н д р е й  Э р и к -
сонъ, съ 1 іюля 1889 года, по занимаемой должности. 
V Мпяостерскія распоряженія. 
а) Общія распоряжспія. 
45. 21 мая 1894 г.  за Л» 14329. О разр -
шеніи выдать похвальные аттестаты н кото-
рымъ лицамъ, окончившими полный курсъ уче-
нія въ Рижскомъ политехническомъ училищ . 
Г министръ народнаго просв іцёнія, на основаній 
§ 22 Высочайше утвёржденнаго 16 мая 1861 года по-
ложенія о Рижскомъ политехническомъ училищ , разр -
шилъ выдать похвальные аттестаты нижепоименованнымъ 
студентамъ означеннаго учебнаго заведенія, окончившимъ 
полный курсъ ученія и оказавшимъ, при похвальномъ по-
веденіи, очень хорошіе усп хи въ предметахъ избранной 
ими спеціальности: 
п о  х и м и к о - т е х н и ч е с к о м у  о т д  л е н і ю :  Д а в и д у  
Б  г у н у ,  С и г и з м у н д у  Б е р е с н е в и ч у ,  Н е х е м ь ю  В е с т е р -
ману, Титу Вильскому, Серг ю Гуровичу, Исааку 
К о в а р с к о м у ,  В л а д и с л а в у  К о х а н у ,  К а р л у  М е ж а к у ,  
Ф е й в и ш у  Ф р и д л а н д у  и  Г е о р г і ю  Ш т е й н  б е р г у ;  
п о  и н ж е н е р н о м у  о т д  л е н і ю :  Э м и л ю  К р е ч м а р у  
и  И в а н у  Р і й т е р у ;  
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п о  м е х а н и ч е с к о м у  о т д  л е н і ю :  Ф р и д р и х у  Б е к -
ман у ,  Г у г о  О с к а р у  В е р е н  т у ,  М е н д е л ю  В о  л  е р  ш т е й н  у ,  
Янкелю (Якову) Го льдбе ргу, Чарльзу Кла рку, Мейлеху 
Малятскому, Артуру Людовику Махлейду, Александру 
Момм , едору Пальчинскому, Александру Генриху 
Россету, Вацлаву Константину Славинскому, Кази-
м і р у  Ю л ь я н у  С т а н и ш е в с к о м у ,  И г н а т і ю  С т а р ж и н с к о м у ,  
Эдуарду Фаянсу, Эдуарду Цизаревичу и Фридриху 
Шааду:, 
п о  а р х и т е к т у р н о м у  о т д  л е н і ю :  С и г и з м у н д у  
Г и н г е р у ,  Г а р р и  М е л ь б а р т у  и  П р о с п е р у  Э р е н Ф е й х т у ;  
п о  к о м м е р ч е с к о м у  о г д  л е н і ю :  М е н д е л ю  В а й л ю ,  
Мозесу Михельсону, Абраму Ротману, Цемаху (онъ 
ж е  Т И М О Ф  Й )  Ш а б а д у  и  Ф р и д р и х у  Ш Е Ф Е Р У .  
46. 5 іюля 1894 г.  за № 13137 0 разр -
шеніи застраховать имущество Ііерновскаго 
городскаго училища. 
Всл дствіе ходатайства управленія округомъ и по 
соглашенію съ государственнымъ контролеромъ, г. министръ 
народнаго просв щенія разр шилъ застраховать отъ огня 
имущество Перновскаго городскаго училища, съ отнесе 
ніемъ потребнаго на это расхода, въ количеств 16 р. 
41 к., на спеціальныя средства названнаго училища. 
47. 6 іюля 1894 г.  за Л» 13282. О пони-
женіи платы за ученіе въ приготовительномъ 
класс Ревельской женской гммназіи. 
По ходатайству управленія округомъ, г. министръ 
народнаго просв щенія разр шилъ съ начала 1894/95 
учебнаго года понизить плату за ученіе въ приготови-
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тельномъ класс Ревельской женской гимназіи съ 50 до 
тридцати пяти р. въ годъ съ каждой ученицы. 
48. 8іюля 1894 г.  за Л» 13469. Объ учре-
жденіи при Либавскомъ городскомъ училищ 
должности сверхштатнаго учителя. 
По ходатайству управленія округомъ, г министръ 
народнаго просв щенія, на основаніи прим чанія къ 
ст. 3126 т. XI ч. I св. зак. (изд. 1893 г.) уст. учен, 
учрежд. и учеб. завед., разр шилъ учредить при Либав­
скомъ городскомъ училиіц должность сверхштатнаго учи­
теля, съ предоставленіемъ лицу, которое будетъ занимать 
эту должность, вс хъ правъ государственной службы, 
присвоенныхъ штатнымъ учителямъ городскихъ училищъ 
по положенію 31 мая 1872 г., и съ производствомъ ему 
вознагражденія, по усмотр нію начальства Рижскаго учеб-
наго округа, изъ спеціальныхъ средствъ названнаго учи­
лища, но не выше разм ра, установленнаго для штат-
ныхъ учителей сихъ училищъ. 
49. 20 іюля 1894 г.  за Л» 14228. Объ 
устройств пріемнаго покоя для забол ваю-
щихъ заразными бол знями учениковъ Полан-
генской прогимназіи. 
Но ходатайству управленія округомъ, г. министръ 
народнаго просв щенія разр шилъ устроить при Полан-
генской прогимназіи пріемный покой для учениковъ оной, 
забол вающихъ заразными бол знями, и увеличить съ 
1894 95 учебнаго года плату за ученіе на 3 руб. съ 
каждаго ученика прогимназіи, съ т мъ чтобы означенный 
трехрублевый сборъ употреблялся исключительно на со-
держаніе упомянутаго вріемнаго покоя. 
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50. 22 іюля 1894 г. за № 14281. Объ открытіи 
ири IV класс Ревельской гимназ іи Импера­
тора Николая I параллельнаго отд ленія и 
объ отпуск суммы па содержаиіе онаго. 
По ходатайству управленія округомъ, г. министръ 
народнаго просв щенія разр шилъ открыть при IV класс 
Ревельской гимназіи Императора Николая I парал­
лельное отд леніе и сд лалъ распоряженіе объ отпуск 
въ в д ніе директора названной гимназіи 995 р. на со-
держаніе въ 1894 г. сей параллели. 
51. 24 іюля 1894 г.  за№ 14253. Объ уста-
новленіи въ Валкской учительской семинаріи 
сбора съ своекоштныхъ воспитанниковъ на 
первоначальное обзаведеніе семинаріи. 
Г министръ народнаго просв щенія, согласно хода­
тайству управленія округомъ, разр шилъ взимать съ 
каждаго поступающаго въ Валкскую учительскую семи-
нарію своекоштнаго воспитанника единовременно, сверхъ 
платы за учеініе и содержаніе въ семинаріи, еще ііб 
25 руб. на первоначальное обзаведеніе. 
52. 30 іюля 1894 г. за .№ 14818. О при-
сужденіи министерству народнаго просв щенія 
награды на всемірной выставк въ г. Чикаго. 
На всемірной Колумбовой выставк 1893 г. въ р. 
Чикаго министерству народнаго просв щенія была присуж­
дена общая для вс хъ награжденныхъ на этой выставк 
экспонентовъ награда: бронзовая медаль при почетномъ 
диплом , за представленныя на выставку: карту распред -
ленія учебныхъ заведеній въ РовШи, коллекцію учебни-
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ковъ, ученые труды, работы учащихся по разнымъ отра-
слямъ знанія, фотографіи и альбомы высшихъ учебныхъ 
заведеній и подробные отчеты. 
Въ виду того, что н которыя учебныя заведенія Риж­
скаго учебнаго округа участвовали въ доставлены пред-
метовъ на означенную выставку и т мъ сод йствовали 
усп ху педагогическаго отд ленія русскаго отд ла вы­
ставки, г. министръ народнаго просв щенія предложилъ 
попечителю округа поставить о семъ въ изв стность на­
чальства т хъ учебныхъ заведеній округа, которыя до­
ставили свои экспонаты на всемірную выставку-
б) Раздяснснія министерства народнаго просвгыценія. 
И. 17 ноября 189 3 г .  за .№ 20592. По во­
просу о томъ, съ чьего разр шенія должны 
открываться публичныя народныя библіотеки 
при учебныхъ заведеніяхъ*). 
По случаю возбужденнаго однимъ изъ директоровъ 
народныхъ училищъ Харьковскаго учебнаго округа хода­
тайства объ открытіи на счетъ м стныхъ земскихъ средствъ 
при н которыхъ народныхъ училищахъ публичныхъ на­
родныхъ библіотекъ, м стный губернаторъ сообіцилъ, что, 
согласно правиламъ о безплатныхъ народныхъ читальияхъ 
и о порядк надзора за ними, утвержденнымъ министромъ 
внутреннихъ д лъ 15 мая 1890 г., земства съ ходатай­
ствами о разр шеніи на открытіе народныхъ библіотекъ 
должны обращаться не къ училищному начальству, а къ 
губернатору, и что хотя до сихъ поръ публичныя народ­
ныя библіотеки открывались съ разр шенія министерства 
народнаго просв щенія, но что онъ не видитъ основанія 
*) Изъ цирк, по Харьковск. уч. окр. за 1894 г. М 3. 
2 
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къ этому, такъ какъ въ силу приведенныхъ правилъ, 
какъ поздн йшихъ, д йствію ихъ подлежатъ вс откры­
ваемый для безплатнаго пользованія книгами заведенія 
подъ какимъ бы названіемъ они ни существовали и к мъ 
бы ни были учреждаемы, за исключеніемъ, впрочемъ, 
т хъ изъ нихъ, о которыхъ сказано во 2 прим чаніи къ 
§ 1 сихъ правилъ. 
При нимая во вниманіе, что по д йствуюгцимъ поста-
новленіямъ по сему предмету, до сихъ поръ не отм нен-
нымъ, публичныя библіотеки при начальныхъ народныхъ 
училищахъ учреждались и учреждаются съ разр шенія 
министерства народнаго просв щенія, которое и в даетъ 
сими заведеніями, г. попечитель просилъ департаментъ 
народнаго просв щенія о сообщеніи руководственнаго рас-
поряженія по настоящему вопросу. 
Департаментъ народнаго просв щенія ув домилъ г. по­
печителя, что, по докладу г министру представленія ка­
сательно порядка учрежденія публичныхъ библіотекъ при 
поименованныхъ въ томъ отношеніи начальныхъ учили­
щахъ, его сіятельство изволилъ вполн согласиться съ 
изложенными въ ономъ соображеніями по сему предмету. 
12. Объ образовательном!» ценз , необходимомъ 
для учителей еврейскаго закона в ры въ тал-
мудъ-торахъ*). 
Всл дствіе представленія отъ 9 декабря 1893 г за 
М 8558 г. министръ народнаго просв іценія ув домилъ 
попечителя Кіевскаго учебнаго округа для зависящаго 
распоряженія, что учителями еврейскаго закона в ры въ 
талмудъ-торахъ могутъ быть назначаемы лишь т евреи, 
*) Изъ цирк, по Кіевск. уч. окр. за 1894 г. М 4. 
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которые, обладая необходимымп для сего познаніями въ 
помянутомъ предмет , пм ютъ званіе не мен е началь-
наго учителя. 
в) Цвижсніе по служб , отпуска и денежны я выдачи. 
Г мпнпстромъ народнаго просв іценія: 
а )  п е р е м  щ е н ъ :  
10 іюля 1894 г — директоръ Череповской учитель­
ской семинаріи, ст. сов. Борисъ Сциборскій — дирек-
торомъ Валкской учительской семинаріи, съ 10 іюля 
1894 г.-
б )  у в о л е н ъ  о т ъ  с л у ж б ы ,  с о г л а с н о  п р о ш е н і ю :  
4 авг. 1894 г. — директоръ Либавскаго реальнаго 
училища, ст. сов. Карлъ Баумгертель, съі авг. 1894г.; 
в )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ :  
1 )  в н у т р и  И м п е р і и :  
5 и 14 іюля 1894 г. — директоры: Рижской город­
ской гимназіп Готгардъ ІІІведеръ, съ 27 іюня по 1 авг., 
и  Ю р ь е в с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и  М и х а и л ъ  С  р к о в ъ ,  
съ 10 по 25 іюля 1894 г.; 
2 )  з а  г р а н и ц у :  
18 іюля 1894 г. — зав дываюіцій МагнусгоФскима 
мореходными классами Иванъ Врейкшъ, до 15 сент. 
1894 г.; 
г )  р а з р е ш е н о  в ы д а т ь  в ъ  е д и н о в р е м е н н о е  
п о с о б і е :  
19 іюля 1894 г. за М 13978 — по Гольдинген-
ском у  к а з е н н о м у  е в р е й с к о м у  у ч и л и щ у :  с м о т р и т е л ю  Р и ш  
ману 100 р., учителю Гольперну 50 р. и помощнику 
учителя Кану 25 р., въ виду ихъ затруднительнагс 
2* 
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матеріальнаго положенія, изъ остатковъ отъ сбора за 
ученіе по училищу 
г) Назначеніе пенсій и единовременного посооія. 
Г министръ народнаго просв щенія, предложениями 
отъ 6, 15 и 21 іюля 1894 г. за М 13158, 13754 и 
14288, назначилъ 
1) уволенному отъ службы, согласно прошенію, быв­
шему учителю-зав дывавшему Либавскими мореходными 
к л а с с а м и  I I I  р а з р я д а ,  к о л л .  с о в .  Э м и л і ю  К в а а с у ,  з а  
свыше 29-л тнюю службу, пенсію въ разм р полнаго 
оклада жалованья, присвоеннаго должности старшаго учи­
теля Митавской гимназіи по штатамъ 11 кнв. 1861 г., 
по 700 р. въ годъ, взам нъ пбнсіи, производившейся ему 
на служб по 550 р. въ годъ, съ 15 окт. 1893 г. ; 
2) совершеннол тнему, неизлечима больному сыну 
умершаго на служб , бывшаго директора Прибалтійской 
у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и ,  д .  с .  с .  М а к с и м о в а ,  П е т р у  М а к ­
симову, за свыше 34-л тнюю службу отца, пенсію въ 
разм р одной шестой частй оклада пенсіи (200 ) р.), 
производившейся посл днему въ отставк , — по 333 р. 33 к. 
в ъ  г о д ъ ,  с ъ  6  і ю н я  1 8 9 4  г . ^  
и 3) уволенному отъ службы, согласно прошенію, 
по тяжкой неизл чимой бол зни, б. старшему учителю 
Перновской гимназіи Эдуарду Козаку, за свыше 16-л т-
нюю службу его, пенсію по 700 р. въ годъ, съ 1 іюня 
1894 г., и семейству его въ единовременное пособіе 
700 р. 
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VI. Распоряжения попечителя Рижскаго учебнаго 
округа. 
и) Общее рапгорлжсиіе 
12. 10 августа 18 94 г. Относительно пре-
подаванія математики въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ округа. 
При ревизіи учебныхъ заведеній вв реннаго мн учеб 
наго округа какъ въ отд льности н которыхъ, такъ и 
особенно при общей рёвизіи большей части ихъ г, мини-
стромъ народнаго просв щенія въ конц истекшаго 
1893 г. обнаружено, что обученіе математик во многихъ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ ведется несообразно съ 
ц лями и назначеніемъ этихъ учебныхъ заведеній, какъ 
общеобразовательныхъ и, сл довательно, им ющихъ въ 
виду правильное развитіе вс хъ умственныхъ силъ уча­
щихся. Въ такихъ учебныхъ заведеніяхъ, согласно ясному 
указанію министерства народнаго просв щенія, данному 
въ объяснительныхъ запискахъ къ учебнымъ планамъ 
математики въ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ, „ ПР И  
преподаваніи математики должно быть обращено суще­
ственное вниманіе на основательное и строго-системати­
ческое изученіе теоретическаго курса ея"*), хотя бы и 
элементарнаго, и со стороны преподавателей должно быть 
самое заботливое отношеніе къ тому, чтобы вс д йствія 
въ ари метик и преобразованія въ алгебр учащіеся 
производили сознательно, основывая способы производства 
на точныхъ опред леніяхъ д йствій и н которыхъ основ-
ныхъ принципахъ, а теоремы геометріи заучивали и дока­
зывали гюсл точнаго ихъ выраженія и яснаго и отчет-
*) См. стр. 77 и сл д. учебныхъ іілішовъ д.ін гимішзій (изд. 1890 г.) 
л стр. 88 и сл д. для реальныхъ училищъ (изд. 188!) г.) 
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ливаго пониманія. Практическія же упражненія должны 
быть направлены не только къ пріобр тенію навыка въ 
вычисленіяхъ, но и не мен е къ разъясненію и усвоенію 
теоріи. Къ сожал нію, за весьма немногими исключе-
ніями, какъ сказано выше, ученики учебныхъ заведеній 
округа, при испытаніи ихъ въ математик , обнаружи­
вали только знаніе правилъ и безсознательный навыкъ 
въ механизм вычисленій и преобразованій при полномъ 
отсутствіи знаній самыхъ основныхъ началъ теоріи, 
обнаруживали совершенное незнаніе правильныхъ опре-
д леній ари метическихъ д йствій, ихъ ц лей и слу-
чаевъ ихъ прим ненія особенно при числахъ дроб-
ныхъ и неум ніе объяснять ц ли самыхъ простыхъ 
вычисленій при ихъ производств , незнаніе доказа-
тельствъ справедливости проот йшихъ алгебраическихъ 
преобразованій и неум ніе точно выразить и надле-
жащимъ образомъ разъяснить самыя основныя и не-
еложныя геомегрическія теоремы, наприм ръ, теоремы 
объ изм реыіи площадей Фигуръ и объемовъ т лъ. При 
такомъ крайнемъ пренебреженіи теоретической стороной 
курса и невнимательномъ отношеніи къ сознательному, а 
не механическому изученію учащимися правилъ и теоремъ, 
очевидно невозможно ожидать того плодотворнаго д йствія 
изученія математики на развитіе мыслительныхъ силъ 
учащихся, какое оно должно им ть при правильной по­
станов^ д ла преподаванія. Очевидно также, что такая 
неправильная постановка преподаванія математики вредно 
отзывается и на усн шности учащихся въ этомъ пред­
мет, такъ какъ механическое заучиваніе правилъ безъ 
знанія ихъ ц лей, равно какъ и теоремъ, безъ яснаго 
пониманія ихъ, крайне утомительно и трудно. 
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Приступивъ къ преподаванію элементарной матема­
тики безъ должнаго ознакомленія съ методами ея преао-
даванія, часто уб жденные въ крайней простот этого 
д ла, при знаніи высшей математики, а иногда и всл д-
ствіе неим нія съ одной стороны времени, чтобы, если 
не вполн ознакомиться съ довольно значительной уже 
въ настоящее время литературой этого предмета, то по-
крайней м р самому подумать о способахъ преподаванія 
того или другаго отд ла математики, а съ другой стороны 
и вн шнихъ побужденій къ этому, большая часть учителей 
начинаетъ преподавать математику такъ, какъ, имъ пом­
нится, преподавали ее имъ самимъ л тъ 10—15 тому 
назадъ ихъ преподаватели. Разъ ставши на этотъ путь, 
многіе преподаватели оставляютъ и дал е всякія заботы 
объ улучшеніи способовъ своего преподаванія до такой 
степени, что даже не считаютъ нужнымъ внимательно 
прочесть данныя министерствомъ народнаго просв щенія, 
при изданныхъ имъ въ посл днее время программахъ, 
объяснительиыя записки и св рить, насколько препода-
ваніе ихъ соотв тствуетъ указаннымъ въ этихъ загш-
скахъ требованіямъ. 
Въ виду вышеизложеннаго считаю необходимымъ по-
корн йше просить начальниковъ среднихъ учебныхъ за-
веденій округа предложить преподавателямъ математики 
сихъ заведеній прежде всего внимательно и подробно оз­
накомиться съ вышесказанными объяснительными запи­
сками къ учебнымъ планамъ математики какъ въ гимна-
зіяхъ, такъ и въ реальныхъ училищахъ, содержащими 
въ себ полезныя и существенно необходимыя для пре­
подавателей указанія^ зат мъ св рить, насколько препода-
ваніе ихъ согласуется съ изложенными въ сказанныхъ 
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объяснительныхъ запискахъ требованіями и тщательно 
заботиться, чтобы какъ методы преподаванія, такъ и 
получаемые результаты, насколько возможно бол е, ч мъ 
теперь, соотв тствовали требованіямъ сказанныхъ записокъ 
и для сего возможно бол е знакомиться съ существующей 
по сему предмету литературой, а также пополнять и 
исправлять сообразно тому принятые въ качеств руко-
водствъ и пособій учебники, въ большинств несовершен­
ные и почти вс въ томъ или другомъ отношеніи несо­
гласованные съ требованіями объяснительныхъ записокъ, 
не составленіемъ для этого отд льныхъ записокъ конечно, 
а изустнымъ преподаваніемъ въ класс . 
б) Цвижсніс по службгь, отпуски и командировка. 
Попечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы ,  с ъ  1  а в г .  1 8 9 4  г . :  
и з ъ  о т с т а в н ы х ъ ,  с т .  с о в .  П е т р ъ  С а м б и к и н ъ  —  
штатнымъ наставникомъ Валкской учительской семинаріи; 
преподаватель н мецкаго языка Юрьевскаго реаль-
наго училища Альфредъ Пипирсъ — сверхштатнымъ 
учителемъ того же училища*, 
окончившій курсъ Н жинскаго историко-Филологиче-
скаго института Михаилъ Мельниковъ •— сверхштат-
нымъ учителемъ исторіи и географіи Митавскаго реаль-
наго училища, съ 1 іюля 1894 г.-
учительница Венденскаго городскаго женскаго учи­
лища Надежда Мелленбергъ — зав дываюіцей т мъ же 
училищемъ; 
домашняя учительница Надежда Анисимова — учи­
тельницей Венденскаго городскаго женскаго училища; 
домашняя учительница В ра Декснисъ — учитель­
ницей Якобшгадтскаго Маріинскаго женскаго училища; 
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им ющій званіе учителя гимназіи Иванъ Сигіоль— 
еверхштатнымъ учителемъ древнихъ языковъ Ревельской 
г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I ;  
сверхштатный учитель Ревельской гимназіи Импе­
ратора Николая I Григорій Векаревичъ — учителемъ 
древнихъ языковъ въ параллельныхъ классахъ той же 
гимназіи; 
исп. об. инспектора Перновской гимназіи Николай 
Михайловъ и преподаватель той же гимназіи Юлій 
Виндеръ — членами коллегіи гимназіи отъ учебнаго 
в домства; 
окончившіе курсъ С.-Иетербургскаго историко-Фило-
логическаго института Василій Лебедевъ — и. д. учи­
теля русскаго языка параллельныхъ классовъ Рижской 
А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і п  и  А л е к с а н д р ъ  Ч е р н я е в ъ  —  
еверхштатнымъ учителемъ древнихъ языковъ Либавской 
Николаевской гимназіи; 
учитель Юрьевскаго городскаго училища Константина 
Юшко — предс дателемъ педагогическаго сов та м ст-
наго Маріинскаго женскаго училища; 
б. директоръ Либавскаго реальнаго училища Карлъ 
Баумгертель — учителемъ н мецкаго языка въ томъ 
же училиіц ; 
б )  у т в е р ж д е н ы ,  с ъ  1  а  в  г .  1 8  9 4  г . :  
преподающій изъ платы по найму въ Рижской город­
ской гимназіи Медардъ О сткев ичъ-Р у д ницкі й — учи­
телемъ рисованія той же гимназіи; 
лекарь Іоаннъ Тирманъ — ассистентом!» при Фар-
макологпческомъ институт Юрьевскаго университета*, 
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врачъ ІІерновской гимназіи Оскаръ Коппе — вра-
чомъ той же гимназіи, по прим неніи къ оной устава и 
штата гимназій 30 іюля 1871 г.; 
к л а с с н ы м и  н а с т а в н и к а м и  н а  1 8 9 4 / 9 5  у ч е б .  
г о д ъ :  
1 )  п о  Р и ж с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и :  
в ъ  Ш  к л а с с  —  п р е п о д а в а т е л ь  Ф р а н ц ъ  К л ю г е ,  
въ ГІ — исп. об. инспектора Владиміръ Рудневъ, 
V I  —  Ф р и д р и х ъ  З е б е р г ъ ,  V ®  —  К о н с т а н т и н ъ  К у т е -
повъ, VI — Константинъ Смирягинъ, І і — Василій 
Л е б е д е в ъ ,  І  І — д и р е к т о р ъ  Е г о р ъ  В  л я в с к і й ,  —  
А н д р е й  А ш а р и н ъ ,  —  О р е с т ъ  М и л е в с к і й ,  —  
Артуръ Клеверъ, ПІ—Людовикъ Кортези, Ііі — Ми-
х а и л ъ  А д р і а н о в ъ ,  — С г е п а н ъ  К у з н е ц о в у  
2 )  п о Р и ж с к о Й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а Н и к о л а я І :  
в ъ  Ш  к л а с с  —  п р е п о д а в а т е л ь  М и х а и л ъ  Т о м и -
л о в ъ ,  в ъ  V I I  —  ІоасаФЪ ІІавловъ, VI — Георгій 
Манжосъ, V — Михаилъ Живаго, IV — Иванъ 
М и х а л е в и ч ъ ,  —  д и р е к т о р ъ  И в а н ъ  С ы р о  ч к о в -
с к і й ,  І І ^  —  и с п .  о б .  и н с п е к т о р а  Г р и г о р і й  І І а с с и т ъ ,  
І І ^  —  Г а в р і и л ь  I I  е  т р  о  в ъ ,  І ^  —  И в а н ъ  Р о г о з и н н и к о в ъ ;  
3 )  п о  Л и б а в с к о й  Н и к о л а е в с к о й  г и м н а з і и :  
въ Ш класс — исп. об. инспектора Илья В а силь­
н о  в ъ ,  V I I  —  п р е п о д а в а т е л ь  А Л Ь Ф О Н С Ъ  Г р о с с е т ъ ,  V I  —  
Емельянъ Башукъ, V — Альфредъ Шенъ, І ^— дирек­
т о р ъ  \ л ь б е р т ъ  В о л ь  г е  м у т ь ,  І  =  —  Л е б р е х т ъ  В е р г -
м а и ъ ,  І І І ^ —  П е т р ъ  Т ю л о н е в ъ ,  І І І І —  Г р и г о р і й  Ц в  -
т а е в ъ ,  1 1 ^ 1  —  І І а в е л ъ  Ю р г е н с ъ ,  І І І  —  О с к а р ъ  Я н д е р ъ ,  
І
:), — Александръ Ч е р н я ев ъ; 
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4 )  п о  Л и б а в с к о м у  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у :  
в ъ  V I I  к л а с с  —  п р е п о д а в а т е л ь  К а р л ъ  Б а у м г е р -
т е л ь ,  V I  —  Ф р и д р и х ъ  Д е м м е ,  V  —  Е в г е н і й  В е р г -
м а н ъ ,  I V  —  К а р л ъ  К у п Ф е р ъ ,  I I I  —  М и х а и л ъ  Д о н -
ч е н к о ,  I I  —  п с п .  о б .  и н с п е к т о р а  е д о р ъ  Н е ч а е в ъ ,  
I  —  Л е о н и д ъ  С а л л о с ъ ;  
о )  п о  Ю р ь е в с к о м у  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у :  
в ъ  V I I  к л а с с  —  д и р е к т о р ъ  В л а д и м і р ъ  С о к о л о в ъ ,  
V I  —  и с п .  о б .  и н с п е к т о р а  А л е к с а н д р ъ  К о  н с т а н т и н о в -
с к і й ,  V  —  п р е п о д а в а т е л ь  Н и к о л а й  М а т в  е в ъ ,  I V  —  
Захарій Ходзицкій, Ш — Петръ Бартъ, II — Вла-
д і ш і р ъ  Ц а р е в с к і й ,  I  —  Е в г е н і й  М и л л е р ъ ;  
б )  п о  М и т а в с к о м у  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у :  
въ VII класс — преподаватель Евгеній Ка л ли­
н и  к о в  ъ ,  V I  —  и с п .  о б .  и н с п е к т о р а  Е в г е н і й  Д о б р о з р а  
ковъ, V — Владиміръ Соколовъ, І і — Николай 
Бибиковъ, І І— Евгеній Баете нъ, [Щ, — директоръ 
Ф р и д р и х ъ  К у л ь б е р г ъ ,  —  е д о р ъ  М а т в  е в ъ ,  
II» — Георгій Вндеманъ, II®. — Куртъ В и ссн еръ, 
I* — Карлъ А р н о л ь д ъ, I! — Кириллъ Д р о и п а; 
в )  п е р е м  щ е н ы :  
учитель приготовительнаго класса ГІолангенской про-
гимназіи Терентій Смирновъ — на таковую же долж­
ность въ Рижскую гимназію Императора Николая 1. ;  
с ъ  1  а в г .  1 8 9 4  г . ;  
учитель-инспекторъ Венденскаго городскаго училища 
Василій Лафин ь — штатнымъ наотавиикомъ Валкской 
у ч и т е л ь с к о й  с е . м и н а р і и ,  с ъ  1  а в г  1 8 9 4  г . ;  
зав дывавпіая б. Юрьевскимъ правительственнымъ 
'2-класснымі. женскимъ начальыымъ училищемъ Александра 
Сиповичъ и учительница того же училища Марія 
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Я н к о в и ч ъ :  п е р в а я  —  с м о т р и т е л ь н и ц е й ,  а  в т о р а я  —  
учительницей Юрьевскаго Маріинскаго женскаго училища, 
съ 1 іюля 1894 г.; 
съ 1 авг. 1894 г.: 
учительница Якобштадтскаго Маріинскаго женскаго 
училища Клавдія Дешевая — на таковую же должность 
въ Юрьевское Маріинское женское училище; 
законоучители прав, исп.: Митавской гимназіи, свя-
щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  О р л о в ъ  и  М и т а в с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и ­
лища, свяіценникъ ІІетръ Тумановъ — на таковыя же 
должности: первый — въ Ревельскую женскую гимназію, 
а второй — въ Митавскую гимназію; 
учитель н мецкаго языка Либавскаго реальнаго учи­
лища АДОЛЬФЪ Гертнеръ — на таковую же должность 
въ Юрьевское реальное училище; 
учители математики: Рижской гимназіи Императора 
Николая [ Евгеній Раевскій и Юрьевскаго реальнаго 
училища Константинъ Чернышевъ — одинъ на м сто 
другаго; 
учители математики: Рижской гимназіи Императора 
Николая I Яковъ Блюмбергъ и Митавской гимназіи 
Гавріилъ ІІетровъ — одинъ на м сто другаго; 
законоучитель Газенпотскаго казеннаго еврейскаго 
училища Абрамъ Рейбштейнъ и помоіцникъ законо­
учителя Гольдингенскаго казеннаго еврейскаго училища 
Гейманъ Канъ — одинъ на м сто другаго, согласно 
прошенію; 
учитель Либавскаго городскаго училища Иванъ О в-
чинников ь — учителемъ-ииспекторомъ Венденскаго город­
скаго училища; 
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учитель Шлиссельбургскаго городскаго училища Але­
ксандръ Фо ня ков ъ — учителемъ Либавскаго городскаго 
училища; 
учитель русскаго языка Рижской Александровской 
гимназіи Николай Михайловъ — учителемъ исторіи 
и геограФІи Перновской гимназіи, съ возложеніемъ на 
него исполненія обязанностей инспектора сей гимназіи; 
учитель приготовительнаго класса Ревельской гим-
н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  Н и к о л а й  Д о б р о н р а -
ІІИНЪ — учителемъ русскаго языка параллельныхъ клас-
совъ той же гимназіи; 
учители Рижскихъ городскихъ начальныхъ училищъ: 
Рарраскаго женскаго Мартынъ Герлинсъ и Рагенсберг-
скаго мужскаго Руставъ Пернъ — одинъ на м сто 
другаго; 
г )  о с т а в л е н ы  н а  с л у ж б  ,  п о  в ы с л у г  с р о к а :  
старшій учитель н мецкаго языка Рижской городской 
гимназіи, ст. сов. Робертъ Гроссъ — до 1 авг. 1895 г ; 
законоучитель ев.-лют. исп. Перновской гимыазіи, 
пасторъ-діаконъ Августъ ШейнпФлугъ — на 2 года, 
съ 14 авг. 1894 г.; 
учитель Феллинскаго мужскаго городскаго начальнаго 
училища Фридрихъ Кульбарсъ — до 1 авг, 1895 г.; 
учительница рисованія Рижскаго городскаго 6-клас-
с н а г о  ж е н с к а г о  у ч и л и щ а  Е л и с а в е т а  Ю н г ъ  Н І т и л л и н г ъ  
— въ занимаемой должности до і іюля 1895 г.; 
д )  у в о л е н ы  о т ъ  с л у ж б ы :  
учитель параллельныхъ классовъ Ревельской гимназіи 
И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  Н и к о л а й  Ш п и г е л ь  —  п о  
тяжкой бол зни, согласно прошенію, съ 1 апр. 1894 г.; 
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помощникъ столоначальника канцеляріи попечителя 
Р и ж с к а г о  у ч е б н а г о  о к р у г а ,  к о л л .  а с с .  П е т р ъ  Я н к о в с к і й  
— отъ службы въ канцеляріи, за допуіценіемъ къ испол 
ненію обязанностей сверхштатнаго учителя Либавскаго 
г о р о д с к а г о  у ч и л и щ а ,  с ъ  1  а в г .  1 8 9 4  г . ;  
учитель древнихъ языковъ Ревельской гимназіи Им­
ператора Николая I Рихардъ Карпъ — согласно 
прошенію, по разстроенному здоровью, съ 1 авг. 1894 г.; 
законоучитель прав, испов. Перновской гимназіи. 
протоіерей Михаилъ Суйгусаръ — за выслугой 25 л тъ, 
съ 1 авг. 1894 г.; 
зав дываюіцая Балтійско-ІІортскимъ городскимъ на­
чальными училиіцемъ Цецилія ІІроФФенъ, съ 1 авг. 
1894 г.: 
классная надзирательница Рижской Ломоносовской 
женской гимназіи В ра Орановская — отъ службы 
п р и  н а з в а н н о й  г и м н а з і и ,  с ъ  1  а в г .  1 8 9 4  г . ;  
старшій учитель древнихъ языковъ Арепсбургской 
гимназіи Николай А лек сандр о въ—• согласно прошенію, 
съ 1 авг. 1894 г.; 
классная надзирательница Рижской Ломоносовской 
женской гимназіи СОФІЯ НІарова — отъ сей должности, 
согласно прошенію, съ 1 авг. 1894 г., съ оставленіемт* 
ея учительницей той же гимназіи; 
е )  и с к л ю ч е н ъ  и з ъ  с п и с к а  с л  ж а щ и х ъ  п о  
о к р у г у :  
сверхштатный учитель в мецкаго языка Юрьевскаго 
реальнаго училища АльФредъ Пипирсъ — за перем -
щеніемъ на службу въ Виленскій учебный округъ, съ 
6 авг. 1894 г.; 
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ж )  п е р е и м е н о в а н ы :  
учитель русскаго языка параллельныхъ классовъ 
Р и ж с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и  С т е п а н ъ  К у з н е ц о в ъ  
— учителемъ того же предмета въ основныхъ классахъ 
гимназіи, съ 1 авг. 1894 г.; 
старшіе учители Перновской гимназіи: Юлій Вин-
деръ и Ренрихъ Якоби — учителями математики и 
ФИЗИКИ, Эрнестъ Вреде и Александръ Лютеръ — учи­
т е л я м и  д р е в н и х ъ  я з ы к о в ъ ;  у ч и т е л и  я з ы к о в ъ :  В а с и л і й  Х в а ­
л е н  с к і й  —  у ч и т е л е м ъ  р у с с к а г о  я з ы к а ,  А л е к с  й  В а н -
г а р д ъ  —  у ч и т е л е м ъ  н  м е ц к а г о  я з ы к а ,  е о Ф и л ъ  В  и  л и н ­
ек! й — учителемъ Французскаго языка той же гимназіи, съ 
1 іюля 1894 г., т. е. со времени прим ненія къ оной 
у с т а в а  и  ш т а т а  г и м н а з і й  3 0  і ю л я  1 8 7 1  г . ;  
з )  д о п у щ е н ы :  
учитель-инспекторъ Везенбергскаго городскаго учи­
л и щ а  И в а н ъ  В а с и л ь е в ъ  и  п а с т о р ъ  Р и х а р д ъ  Г и р ш г а у -
зенъ — къ преподаванію въ означеяномъ училищ : пер­
вый — 5 нед льныхъ уроковъ гимнастики, съ платой по 
25 руб. за годовой урокъ изъ штатныхъ (75 р.) и спец. 
(50 р.) средствъ училища, и второй — 8 нед льныхъ 
уроковъ закона Вожія ев.-лют. исп., съ той же платой 
изъ спец. средствъ училища; 
домашній учитель Яковъ Кеммеръ — къ испоЛ-
ненію, изъ платы по найму, обязанностей помощника 
учителя въ Рижскомъ городскомъ Мар инскомъ началь-
номъ училищ на 1894/95 учеб. годъ; 
преподававшіе въ 1893/94 учеб. году въ Феллин-
скомъ городскомъ женскомъ училищ : пасторъ Эрнстъ 
Миквицъ, учители: Рейнрихъ Іогансонъ, Леонгардъ 
Симонсонъ и учительницы: Марія ДумпФЪ, Анна 
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Р ю к к е р ъ ,  К а р о л и н а  К р о л ь ,  А л е к с а н д р а  В е й д е н б а у м ъ  
и Эльза Пундтъ — къ преподаванію въ томъ же учи-
лищ на 1894/95 учеб. годъ*, 
преподававшіе въ 1893/94 учеб. году въ Вольмар-
с к о м ъ  г о р о д с к о м ъ  ж е н с к о м ъ  у ч и л и щ  :  Т е н и с ъ  Г р и н -
бергъ (п ніе) и Эмилія Фонъ-Эрдманъ (н м. яз. и 
чистоп.) — къ преподаванію въ томъ же училищ на 
1894/95 учеб. годъ; 
окончившій курсъ въ Ирмлауской учительской семп-
наріи Августъ Фейерабендъ — къ преподаванію, изъ 
платы по найму, въ Баускомъ городскомъ училищ въ 
1894/95 учеб. году 8 нед льныхъ уроковъ закона Божія 
ев.-лют. исп., съ платой по 200 р. въ годъ изъ штат-
ныхъ суммъ училища; 
зав дывающій Юрьевскимъ правительственнымъ муж-
с к и м ъ  н а ч а л ь н ы м ъ  у ч и л и щ е м ъ  М а р т ъ  Р е й н и к ъ  —  к ъ  
преподаванію въ ономъ въ 1894/95 учеб. году 2 нед ль-
ныхъ уроковъ гимнастики и 4 уроковъ закона Вожія ев.-
лют. исп., съ платой въ годъ 150 р. изъ штатныхъ 
(100 р.) и спец. (50 р.) средствъ училища; 
свяіценникъ Николай Цв тиковъ — къ препода-
ванію въ 1894/95 учеб. году закона Вожія прав. исп. въ 
п р и г о т о в и т е л ь н о м ъ  к л а с с Ь  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а ­
т о р а  Н и к о л а я  I ;  
б. учитель Андрей Луйкъ — къ преподаванію въ 
Вейсенштейнскомъ городскомъ училиіц въ 1894/95 учеб. 
году 8 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. исп., 
съ платой 200 р. въ годъ изъ спец. средствъ училища; 
учительница Марія Цв ткова — къ исполненію 
обязанностей учительницы рукод лія въ Юрьевскомъ Ма-
р і и н с к о м ъ  ж е н с к о м ъ  у ч и л и і ц  ,  с ъ  1  і ю л я  1 8 9 4  г . ;  
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исполвявшіе въ 1893/94 учеб. году обязанности по-
мощниковъ учителя въ Феллинскомъ городском!» училищ 
Георгій Кэрцмикъ и Густавъ Олликъ — къ испол-
ненію т хъ же обязанностей въ названномъ училищ въ 
1894/95 учеб. году; сверхъ сего, 1-й — къ преподавааію 
на тотъ же срокъ 1 нед льнаго урока православнаго 
церковнаго п нія за 25 р. въ годъ, а 2-й — 4 нед ль-
ныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. исп., съ платой по 
120 р. въ годъ изъ спец. средствъ означеннаго училища; 
священникъ Родіонъ Пойшъ, сверхштатный учитель 
Яковъ Вомпсонъ, пасторъ Отто Крюнъ и учитель 
Иванъ Лепкалнъ — къ преподаванію въ 1894/95 учеб. 
году в Якобштадтскомъ городскомъ училищ : 1-й — 
6 нед льныхъ уроковъ закона Вожія прав, исп., съ платой 
180 р. въ годъ изъ штатныхъ суммъ училища; 2-й — 
4 нед льныхъ уроковъ гимнастики, съ платой въ годъ 
100 р. изъ штатныхъ (75 р.) и спец. (25 р.) средствъ 
училища; 3-й — 8 нед льныхъ уроковъ закона Божія 
ев.-лют. исп., съ платой 200 р. въ годъ изъ штатныхъ 
(100 р.) и спец. (100 р.) средствъ училища и 4-й — 4 не-
д льныхъ уроковъ п нія, съ платой 100 р. въ годъ изъ 
штатныхъ (75 р.) и спец. (25 р.) средствъ училища; 
діаконъ Іоаннъ Жу рав скій — къ преподаванію на 
1894/95 учеб. годъ въ Якобштадтскомъ Маріинскомъ 
женскомъ училиіц уроковъ п еія, съ платой 75 р. въ 
годъ изъ штатныхъ суммъ училища; 
учитель-инспекторъ Иллукстскаго городскаго училища 
Всеволодъ Кар повъ и учитель онаго Оттонъ Канави нъ 
— къ преподаванію на 1894/95 учеб. годъ: 1-й — 
2-часовыхъ нед льныхъ уроковъ ручнаго труда, съ 
платой 75 р. въ годъ и 2-й — 4 нед льныхъ уроковъ 
3 
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закона Вожія ев.-лют. исп., съ платой 100 р. въ годъ изъ 
спец. средствъ училища; 
бывшая надзирательница Рижской Ломоносовской жен­
ской гимназіи В ра Орановская — къ временному, 
впредь до усмотр нія, исполненію обязанностей смотри­
тельницы Рижскаго Маріинскаго женскаго училища, съ 
1 авг. 1894 г.; 
д йствительный студентъ Юрьевскаго университета 
Евгеній К л е в е р ъ —• къ временному, впредь до усмотр -
нія, преподаванію 9 уроковъ н мецкаго языка въ Рижской 
Л о м о н о с о в с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и .  с ъ  1  а в г .  1 8 9 4  г . ;  
окончившій курсъ въ Московскомъ университет съ 
дипломомъ I степени ГІетръ Павлиновъ — къ времен­
ному преподаванію математики въ параллельныхъ клас-
с а х ъ  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I ,  с ъ  
1 авг. 1894 г.; 
бывшій старшій учитель гимназіи Имп ератора Але­
ксандра II въ Виркенру Карлъ Рихтеръ и Шарлотта 
РертФельдтъ — къ преподаванію въ 1894/95 учеб. году 
въ Рижскомъ городскомъ женскомъ 6-классномъ училищ : 
1-й — уроковъ исторіи и геограФІи и 2 ая — рисованія; 
преподаватель вексельнаго, торговаго и морскаго правъ 
в ъ  Р и ж с к о м ъ  п о л и т е х н и ч е с к о м ъ  у ч и л и щ  Р о б е р т ъ  В  ю н г -
неръ — къ преподаванію въ 1894/95 учеб. году сельско-
хозяйственнаго права въ томъ же училищ ; 
законоучитель прав. исп. Ревельской женской гим-
назіи, священникъ Михаилъ Орловъ —къ преподаванію 
закона Вожія прав исп. въ Ревельскомъ реальномъ 
училищ ; 
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учитель Валкскаго городскаго училища едоръ Динст-
манъ — къ преподаванію въ 1894/95 учеб. году ари -
метики въ м стномъ городскомъ женскомъ училиіц ; 
священникъ Адамъ Степановичъ — къ препода-
ванію въ Венденскомъ городскомъ училищ въ 1894/95 
учеб. году 7 уроковъ закона Вожія прав, исп., съ платой 
по 30 р за годовой урокъ изъ штатныхъ средствъ учи­
лища, и сверхштатный учитель того же училища Але­
ксандръ Ворби— къ преподаванію въ ономъ въ 1894/95 
учеб. году 4 нед льныхъ уроковъ гимнастики, съ платой 
100 р. въ годъ изъ штатныхъ (75 р.) и спец. (25 р.) 
средствъ училища*, 
учитель Виндавскаго городскаго училища Петръ Рас-
манъ — къ преподаванію въ 1894/95 учеб. году ^уро­
ковъ въ нед лю закона Вожія ев.-лют. исп., съ платой 
300 р. въ годъ изъ спец. средствъ училища; 
Фридрихъ Верхманъ — къ преподаванію въ Везен-
бергскомъ городскомъ училиіц 3 нед льныхъ уроковъ 
музыки, съ платой 75 р. въ годъ изъ спец. средствъ 
училища; 
учитель-инспекторъ Вейсепштейнскаго городскаго учи­
лища Петръ ІІІумаковъ и учитель м стнаго приход-
скаго училища Антонъ Кяркъ — къ преподаванію на 
1894/95 учеб. годъ въ названномъ городскомъ училищ : 
1-й — 5 нед льныхъ уроковъ гимнастики, съ платой 
125 р. въ годъ изъ штатныхъ (75 р.) и спец. (50 р.) 
средствъ училища, 2-й — 4 уроковъ п нія, съ платой 
100 р. изъ штатныхъ (75 р.) и спец. (25 р.) средствъ 
училища; 
псаломщикъ Кириллъ Аболинъ и начальный учи­
тель Тенисъ Р р и н б е р г ъ — къ преподаванію на 1894/95 
з* 
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учеб. годъ въ Вольмарскомъ городскомъ училищ , 1-й — 
1 нед льнаго урока православннго церковнаго п нія, съ 
платой 25 р. въ годъ, а 2-й — двухъ уроковъ закона 
Вожія ев.-лют. испов., съ платой 50 р. въ годъ изъ спей, 
средствъ училища., съ 1 авг. 1894 г.; 
учители Авраамъ Ступель и Яковъ Францъ — 
временно къ преподаванію въ Рижскомъ 2-классномъ 
еврейскомъ начальномъ училиіц ; 
пасторъ Фридрихъ Викманъ — къ преподаванію 
закона Божія ев. лют. испов. въ Ревельскомъ реальномъ 
училиіц на 1894/95 учеб. годъ; 
протоіерей Митавскаго собора Реоргій Руженцевъ 
— къ временному преподаванію закона Вожія прав, испов. 
въ Митавскомъ реальномъ училищ ; 
исп. об. инспектора Рижской Александровской гим-
назіи Владиміръ Рудневъ — къ преподаванію на 1894/95 
учеб. годъ педагогики въ Рижской Ломоносовской женской 
гимназіи; 
им ющая званіе домашней наставницы Александра 
Еш ев ска я — къ временному исполненію обязанностей 
учительницы Рижской Ломоносовской женской гимназіи, 
съ 1 авг. 1894 г.; 
кандидатъ математики Харьковскаго университета 
Викторъ Трутовскій — къ преподаванію въ Митав­
скомъ женскомъ училищ Св. Троицы, съ 1 авг. 1894 г.; 
окончившій курсъ въ Псковской учительской семи-
наріи Михаилъ Луговскій — къ исполненію, изъ платы 
по найму, обязанностей помощника учителя Якобштадт-
скаго городскаго училища на 1894/95 учеб. годъ, съ 
платой 375 р. въ годъ изъ спец. средствъ училища; 
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кнпельмейстеръ Вяземскаго полка Антонъ Ким л я — 
къ преподаванію музыки въ Рижскомъ городскомъ учи-
лміц Императрицы Екатерины II на 1894/95 учеб. 
годъ, съ платой по 200 р. въ годъ изъ спец. средствъ 
училища; 
преподающіе въ Митавскомъ Доротеинскомъ женскомъ 
училищ Марія К л имова , СОФІЯ В е рдя е в а, Александра 
Мишке и Паулина А у тер г оФ ъ— къ преподаванію въ 
томъ же училиіц на 1894/95 учеб. годъ; 
пасторъ Эрнстъ Ф О Н Ъ  М І І К В И Ц Ъ  — къ препода­
ванию въ Феллинскомъ городскомъ училиіц на 1894/95 
учеб. годъ 6 нед льныхъ уроковъ закона Вожія ев.-лют. 
испов., съ платой 180 р. въ годъ изъ спец. средствъ 
училища \ 
и )  о с в о б о ж д е н ы :  
допущенные къ сіреподавашю въ .Митавскомъ выс-
ш е м ъ  ж е н с к о м ъ  у ч и л и щ  С в .  Т р о и ц ы  В а с и л і й  Р а д ч е н к о  
и Эдмундъ Крюгеръ — отъ преподаванія съ семъ учи­
ли іц ; 
домашняя учительница баронесса Антонія Дель в игъ 
и учитель Иванъ Лецманъ — отъ преподаваніа въ Вен-
денскомъ городскомъ женскомъ училищ ; 
пасторъ Фридрихъ Викманъ — отъ преподаванія 
закона Вожія ев.-лют. испов. въ Ревельскомъ 4-классномъ 
городскомъ училищ , съ 1 іюля 1894 г.; 
допущенный къ преподаванію въ Ревельскомъ реаль­
номъ училиіц Мечиславъ Влашкевичъ — отъ препо 
даванія въ семъ училищ 
-, 
і )  п р о д о л  ж  е н ъ  о т п у с к ъ :  
учителю Рижской гимназіи И м п е р ато р а Николая I 
Георгію Манжосу — на 28 дней сверхъ л тнихъ кани-
кулъ, по бол зни; 
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помощнику клаесныхъ наставниковъ Митавскаго ре­
альнаго училища Леониду Сарычеву — на 21 день, 
съ 7 авг. 1894 г., но бол зніц 
к )  к о м а н д и р  о в а н ъ :  
окружной инспекторъ, колл. сов. Николай Заіонч-
ковскій — по д ламъ службы въ г. Ревель, съ 14 по 
20 авг. 1894 г. 
в) Назначат денежныхд выдача. 
Иопечителемъ округа разр шено выдать ел дующія 
пособія и вознаграждепія: 
п о  Р и ж с к о й  г  и м  н  а  з  і  и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I :  
26 іюля 1894 г. за ММ 4242 и 4244 — въ пособіе 
н а  л е ч е н і е  б о л  з н и  у ч и т е л я м ъ :  И в а н у  М и х а л е в и ч у  и  
Георгію Манжосу — по 125 р. каждому и Якову 
Блюмбергу 100 р, изъ спец. средствъ гимназіи; 
н о  М и т  а  в е к  о й  г и м н а з і и :  
16 іюля 1894 г. за М 4058 — письмоводителю 
Петру Цауне 100 р. и помощнику классн. насг. 
Ивану Калныню — 75 р. въ виду затруднительная ихъ 
матеріальнаго положенія, изъ спец. средствъ гимнаяіи*, 
п о  Л и б а в с к о м у  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у :  
14 авг. 1894 г. за М 4803 — помощнику клнссн. 
наст. Алекс ю Башерману, въ виду затруднительнаго 
матеріальнаго положенія его, 75 р., изъ спец. средствъ 
училища \ 
п о г о р о д с к и м ъ  у ч и л и щ а м ъ  и з ъ  с п е ц .  с р е д с т в ъ  
о  н  ы х ъ :  
в ъ  е д и н о в р е м е н н о е  п о с о б і е :  
п о  Ю р ь е  в с к о м у :  
28 іюля 1894 г. за М 4271 — учителю-инспектору 
М а р т ы н у  Р а н з е р у ,  н а  л е ч е н і е  б о л  з н и  е г о ,  7 5  р . ;  
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п о  Т у к к у м с к о м у :  
11 авг. 1894 г. за М 4685 — учителю-инспектору 
Василію Богдановичу, въ виду затруднительная мате-
ріальнаго положенія его, 75 р.; 
н а  в о з м  щ е н і е  р а с х о д о в ъ  п о  к о м а н д и р о в к а м ъ  
в ъ  п о д л е ж а і ц і е  э к з а м е н а ц і о н н ы е  п у н к т ы  д л я  п р о ­
и з в о д с т в а  и с п ы т а н і й  н а  л ь г о т у  п р и  о т б ы в а н і и  
в о и н с к о й  п о в и н н о с т и  у ч е н и к а м ъ  е в . - л ю т .  у ч и -
л и щ ъ :  
п о  Б о л ь м а р с к о м у :  
26 іюля 1894 г. за М 4224 — учителю Андрею 
Сійману въ пособіе 7 р.; 
п о  Р е в е л ь с к о м у  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  П :  
14 авг. 1894 г. за М 4795 — учителямъ: Рригорію 
С к  у  г а  р е в  у  8  р .  7 3  к .  и  И в а н у  Р ы ж о в у  3  р .  3  к .  и  
въ пособіе по 15 р. каждому; 
п о  В е з е н б е р г с к о м у :  
26 іюля 1894 г. за № 4247 — учителямъ: Ивану 
Иванову 3 р. 69 к. и Давиду Киберма ну 8 р. 63 коп. 
и въ пособіе 20 р.; 
п о  В е й с е н ш т е й н с к о м у :  
26 іюля 1894 г. за М 4247 — учителю Ивану 
Зандбергу 3 р. 78 к. и въ пособіе 10 р.; 
п о  Р е в е л ь с к о м у  4 - к л а с с п о м у :  
26 іюля 1894 г. за ^4*247 — учителю-инспектору 
Николаю Орлову 7 р. 35 к и учителю Владиміру 
Брызгалову 11 р. 79 коп. и въ иособіе 20 руб.; 
п о  Я к о б ш  т а д т с  к о м  у :  
28 іюля 1894 г. за М 4279 — учителю Матв ю 
Рацену 4 р. 2п к.; 
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п о  Ю р ь е в с к о м у :  
28 іюля 1894 г. за М 4278 — учителю Григоріад 
Ю реви чу въ пособіе 9 р.; 
п о  Г а п с а л ь с к о м у :  
2 авг. 1894 г. за М 4453 —учителю Ивану Воль-
меру 9 р. 19 к.; ему же 23 іюля 1894 г. за № 4175 
въ пособіе 25 р. 
г) Отз улравленія округами выданы свидетельства.* 
н а  з в а н і е  д о м а ш н е й  н а с т а в н и ц ы :  
16 іюля 1894 г. за М 4101, Екатерин Владычекъ*, 
н а  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы :  
16 іюля 1894 г. за М 4097, Ольг Тар аников ой, 
„ „ „ М 4098, Фридерик Каганъ, 
„ „ „ М 4099, Эльвир В ей днеръ, 
„ „ „ М 4100, Агнес ГюльФертъ, 
„ „ „ М 4102, Анн Яковлевой, 
30 „ „ М 4343, Анн Ренчъ (она же Іонасъ), 
ъ  
„ „ М 4354, Шейн Лурье, 
„ „ „ Л? 4408, Евгеніи Пел иск ой, 
„ „ „ М 4409, В р Селивановой, 
„ „ „ № 4410, Маріи Маркъ, 
я п 
я  
№ 4411, Март Треймапъ, 
» я „ М 4412, Паулин Гейслеръ; 
н а  з в а н і е  н а ч а л ь н о й  н а р о д н о й  у ч и т е л ь н и ц ы :  
3 0  і ю л я  1 8 9 4  г .  з а  М  4 3 5 5 ,  Т о н і и  В и с м а н ъ .  
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VII. Сипсокъ лицъ, выдержавіппхъ снеціальпыя 
іісиытанія. 
Имя и Фамилія лица. 
На какое учитель-
скос званіе или пре­
имущество экзаме­
новался. 
Гд экзаменовался 
и когда. 
Ревекка Абель, Лариса Бо-
р и сов а,ЕленаБратынская, 
Елисавета Валлеръ, Анна 
З в  р к о в а ,  М а р і я  К о н о в а ­
лова (урожд. Михайлова), 
Алина Мартсонъ, Клавдія 
С а в и н о в а  и  М а р і я  Т а т а р -
ц е в а  
Розалія Юргенсъ 
Михаилъ Больцевичъ и 
В л а д и м і р ъ  П о л я к о в ъ  
Гансъ ІІиперъ п Карлъ 
Ю к у м ъ  
Карлъ Вальтеръ, Стани-
славъ Косовичъ, Мечиславъ 
Маевскій, Максимиліанъ 
ФОНЪ Раденъ и Петръ 
Ф о н ъ - Ф и р к с ъ  
Карлъ Вилькеръ, БониФацій 
С к а г и с ъ ,  В а с и л і й  С к в о р ­
ц о в  ъ ,  Э р н с т ъ  У н б е г а у н ъ  
и  О т т о н ъ  І І І т р а у с ъ  
Константинъ Варесъ 
на званіе частной 
начальной учитель­
ницы. 
на званіе учительни­
цы городскаго нри-
ходскаго училища. 
на право производ­
ства въ первый 
классный чинъ. 
на званіе аптекар-
скаго ученика. 
въ Ревельской Але­
ксандровской Г11М-
назіч въ I половин 
1894 г. 
\ на льготу вольно-
опред ляющагося 
I разряда. 
въ Ревсльокой гим-
назіиИм пер атора 
Николая I въ 
I половин 1894 г. 
въ Ревельской Але­
ксандровской гим-
назіи въ I половин і; 
1894 г. 
на льготу вольно-
опред ляющагося 
II разряда. 
въ Митавскомъ ре­
альномъ училищ 
ьъ 1 половин 
1894 г. 
въ Ревельской Але­
ксандровской гим-
назіи въ I половин г< 
1894 года. 
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VIII. Снисокъ лицъ, не выдержавншгь спеціальныхъ 
нспытапій. 
Имя и Фамилія лица. 
На какое учитель­
ское званіе или пре­
имущество экзаме­
новался. 
Гд экзаменовался 
и когда. 
Іоанна Заревичъ, Елена 
Шретеръ и Розалія Юр-
г е н  с ъ  
Адела Вальге, Николай Гав-
р и л о в ъ ,  Г е р т р у д а  З и л и т ъ ,  
Марта Майдель и Густавъ 
II и р н ъ 
Ида Трейбергъ 
Янъ Ка нгро, Эдуардъ Кима, 
Амалія Реббане, Маркъ 
С у т ь  и  М а р т и н ъ  Т р и -
Фельдтъ 
Владиміръ Егоровъ 
Эдгаръ В альтер ь 
Давъ В у н ь д ж а, А нтонъ Ж в о д-
р и съ, Фридрихъ М а р ш а л к ъ, 
Давидъ М з и съ, Пниелъ С л а 
в и н с к і й  и  П а в е л ь  Ш т е м ­
п е л ь  
на званіе домаш­
ни хъ учителя и учи­
тельницы. 
на званіе учитель­
ницы городскаго 
приходскаго учи­
лища. 
на званіе частныхъ 
начальныхъ учи­
теля и учительницы. 
на право производ­
ства въ первый 
классный чинъ. 
на званіе аптекар-
скаго ученика. 
на льготу вольно-
опред ляющагося 
П разряда. 
въ Ревельской гим-
назіи Императора 
Николая I въ 
I половин 1894 г. 
въ Юрьевской гим-
назіи въ I половин 
1894 г. 
въ Ревельской гим-
назіи Императора 
Николая I въ I по­
ловин® 1894 г. 
въ Юрьевской гим-
назіи въ I половин 
Ш4 г. 
въ Ревельской гим-
назі и Императора 
Н и кол а я I въ I по 
ловин 1894 г. 
въ Митавспомъ ре­
альномъ училища 
въ I половин 
1894 г. 
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IX. Расиораженія Рнжскаго директора народныхъ 
учнлищъ. 
РИЖСКИМЪ директоромъ народныхъ училищъ 5, 20 іюля, 
4 и 13 авг. 1894 г. за ММ 1748, 1948, 2255 и 2358: 
а )  н а з н а ч е ны ,  с ъ  1  а в г .  1 . 8 9 4  г . :  
второй учитель Больдерааскаго 2-класснаго сельскаго 
училища мин. нар. проев. Карлъ Апинъ, окончившій 
курсь въ Череповской учительской семинаріи Петръ 
АстаФьевъ, учитель-зав дывающій Трейденскимъ одно-
класснымъ сельскимъ училищемъ мин. нар. проев. Карлъ 
Юргенъ и окончившій курсъ Ирибалтійской учительской 
ееминаріи Кнрлъ Звингевичъ: первый — учителемъ-
зав дывающимъ въ 2-классное начальное училище Маіорен-
гоФЪ-Дуббельнскаго благотворительна.™ общества, второй 
— вторымъ учителемъ Гольдингенскаго 2-класснаго на­
роднаго училища мин. нар. проев , третій — учителемъ-
зав дывающимъ въ Фетельнское 2-классное сельское учи 
лище мин. нар. проев, и посл дній — закопоучителемъ 
Эдваленскаго однокласснаго таковаго же училища; 
б )  п е р ем  щ е нъ ,  с ъ  1  а в г .  1 8 9 4  г . :  
второй учитель Альтъ-ІПварденскаго 2-класснаго сель­
с к а г о  у ч и л ища  ми н .  н а р .  п р о е в .  Я к о в ъ  К а а н ъ  —  на  
должность учителя-зав дывающаго въ Эдваленское одно-
классное сельское училище мин. нар. проев.; 
в )  у в о л е ны ,  с ъ  1  а в г .  1 8 9 4  г , :  
вторые учители 2-классныхъ училищъ мин. нар. просп.: 
Больдерааскаго сельскаго — Карлъ Апинъ и Гольдинген­
скаго народнаго — Иванъ Соловьевъ и учитель-зав ды-
ваннцій Фетелыіскимъ 2 класснымъ сельскимъ училищемъ 
мин. нар. проев. Юрій Калнынь, вс трое согласно 
прошенію. 
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X. Изв щепія. 
Допечителемъ округа, 16 іюля 1894 г за М 4060, 
утвержденъ избранный комитетомъ Аренсбургскаго море-
ходнаго класса бывшій директоръ Комисаровскаго техниче-
скаго училища въ Москв , д. с. с. ф о Н1» - 3 е н г б у ш ъ 
членомъ комитета названнаго класса, 
— Попечителемъ округа, 5 и 8 авг, 1894 г. за 
М М  4 6 1 8  и  4 6 2 7 ,  р а з р  ш е н о  у с т р о и т ь  к у р сы  р у с с к а г о  
я зык а  д л я  у ч и т е л е й  с е л ь с к и х ъ  е в .  лю т .  у ч и л ищъ  
въ г г Аренсбург (сь 1 сент. по 15 окт.), Пернов (съ 
8 авг. по 24 сент.) и Феллин (сь 16 авг по 24 сент ) 
въ пом іценіяхъ Аренсбургскаго городскаго, а въ Пернов 
и Феллин — м стныхъ 2-классныхъ начальныхъ городскихъ 
училищъ. Преподавателями на курсахъ назначены: на пер-
выхъ — учитель-инспекторъ Аренсбургскаго городскаго 
училища Романъ Кадобновъ, учителя того же училища 
Ананій Бруттанъ и Кириллъ Казикъ и учитель м ст-
наго правительственна™ начальнаго училища Иванъ Рейцъ*, 
на вторыхъ — временно зав дывающій Перновскимъ город-
скимъ училищемъ едоръ Циклинскій, пом. учителя того 
же училища Николай Шейк о и учителя м стнаго 2 клас-
с н а г о  н а ч а л ь н а г о  г о р о д с к а г о  у ч и л ища  Як о в ъ  К е р и г ъ  и  
Карлъ Круминъ; на третьих^ —- сверхштатный учитель 
Фел л и н с к а г о  г о р о д с к а г о  у ч р л цща  Мои с е й  Х а у с т о в ъ  
(зав дывающимъ курсами), исп, об, пом. учителя того же 
училища Густавъ Олликъ и учителя м стныхъ училищъ: 
2 - к л а с с н а г о  н а ч а л ь н а г о  г о р о д с к а г о  Г е о р г і й  Б люмб е р г ъ ,  
православна™ приходскаго Иванъ Юрьенсъ и ев.-лют. 
п р и х о д с к а г о  Г е н р и ^ ъ  К о д а р а с ъ .  
— Попечителем^» ррруга, -9 авг. 1894 г. за ЛРЛІ4670 
И  4 6 7 4 ,  р а з р  ш е н о  о т к ры т ь  п р и  | М и т а в с к омъ  вы сшемъ  
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жен с к омъ  у  ч и л и  і ц  С в .  Т р о и цы  с ъ  1 8 9 4 / 9 5  у ч .  г о д а  
VII классъ и разд лить III классъ сего училища на 2 па­
раллельный отд ленія. 
— Попечителемъ округа, 14 авг. 1894 г. за М 4791, 
разр шено Прибалтийскому братству Христа Спасителя 
и Покрова Вожіей Матери открыть въ г. Гольдинген 
б р а т с к о е  н а ч а л ь н о е  д  в и ч ь е  у ч и л ище .  
— Попечителемъ округа, 11 авг. 1894 г. за М 4686, 
р а з р  ш е н о  в з им а т ь  в ъ Г о л ь д и н г е н с к омъ  2 - к л а с с н омъ  
народномъ училиіц мин. нар. проев., съ начала 
1894/95 уч. года, плату за ученіе съ учащихся I класса 
въ разм р 8 р. и II класса въ разм р 10 р. въ годъ 
съ каждаго. 
— Попечителемъ округа, 28 іюня 1894 г. за М 3655, 
сд лано распоряженіе о закрытіи частнаго училища ПІ раз­
ряда Фридриха Ваца въ г Риг . 
— Директоръ Перновской гимназіи назначилъ состо-
явшаго по вольному найму въ канцеляріи попечителя 
Рижскаго учебнаго округа канцелярскаго служителя Ни­
колая Ефремова и. д. письмоводителя означенной гим-
назіи, съ 1 авг. 1894 г. 
— Директоръ Либавскаго реальнаго училища уволилъ 
помощник а  к л а с с ныхъ  н а с т а в н и к о в ъ  о н а г о  В о г уми л а  А с  п и с а  
отъ службы, съ 1 авг. 1894 г., и допустилъ къ времен­
ному, съ того же срока, исполненію означенныхъ обязан­
но с т е й  п р е п о д а в а т е л я  у ч и л ища  Вил ь г е л ьм а  На п ь е р с к а г о ,  
— Управленіемъ округа временно, впредь до раз-
смотр нія д ла въ попечительскомъ сов т , разр шено: 
а )  о т к ры т ь  ч а с т ныя  у ч и л ища  Ш р а з р я д а :  
4 авг 1894 г. за Д? 4565, им ющей званіе домаш­
ней учительницы Маріи Медеръ — одноклассное, съ 
2 отд., для мальчиковъ въ г. Гольдинген ; 
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11 авг. 1894 г.: за М 4683 — им юіцему званіе учи­
т е л я  г о р о д с к а г о  п р и х о д с к а г о  у ч и л ища  Р у д о л ьф у  Г р ам к а у ;  
за М 4687 — им ющему званіе учителя начальнаго народ­
наго училища Андрею Ренцу и за М 4688 — им ющему 
з в а н і е  ч а с т н а г о  н а ч а л ь н а г о  у ч и т е л я  Мар т и н у  К р ум у  
одноклассныя, съ 2 отд., для мальчиковъ: первому — въ 
Саккенгаузенской волости, Курляндской губ., второму — 
на стеклянномъ завод въ им. Пузен кенъ, Курляндской 
губ., и посл днему въ г Либав ; 
11 авг. 1894 г за ЛІ 4692, им ющей званіе частной 
начальной учительницы Маріи Луиз Верзинь — одно-
классное, съ 2 отд., для д тей обоего пола въ г Либав ; 
б )  п р е о б р а з о в а т ь :  
26 іюля 1894 г. за М 4225, содержимое въ г. Риг 
СоФІей Шимановской частное 4 классное, съ пригото-
вительнымъ классомъ, женское училище — въ 5-классный 
составъ; 
2 авг. 1894 г. за М 4445, содержимое, въ г. Верро 
Александромъ Юргенсономъ частное мужское училище 
II разряда — въ таковое же I разряда; 
5 авг. 1894 г. за М 4619, содержимое въ г. Юрьевъ 
Лидіею Горнъ частное женское 6 классное училище — 
въ 7-классный составъ; 
в )  п р и н я т ь :  
26 іюля 1894 г. за М 4226, им ющей званіе до­
машней учительницы Елен Центковской — отъ Вети 
Мельвиль содержаніе въ г. Либав частнаго женскаго 
училища I разряда. 
— Согласно донесеніямъ Рижскаго директора народ­
ныхъ училищъ отъ 9 и 19 іюля 1894 г за ММ 1829 
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и 1941, содержательницы частныхъ женскихъ училищъ: 
П разряда въ г. Митав Марія Доброзракова и одно-
класспаго III разряда на жел зно-дорожной етннціи Табби-
Феръ, Юрьевскаго у зда, Зельма Роде закрыли эти 
училища. 
За Попечителя, Рижскаго учебнаго округа, 
окружной ннспекторо В. ІІОІІОНЪ. 
Правитель канцелярии А. ВйЛЬевъ. 
Печатано въ типо-литографіи и словолитн Эрнста іілаткоа ьъ Риг , 
у церкви Си. Пстрп, въ соГістпсиномъ дом-ь. 
ЦИРКУЛЯР! 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ 
15 сентября* -N2 9. 1894 года. 
I. Высочаишія повел пія. 
39. 25 іюля 1894 года. О назначеніи пенсіи 
бывшему и. д. учителя-инспектора Газенпот-
скаго городскаго училища Карлу К л ей не н-
бергу 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 25 день іюля 1894 г., 
Все мил ости в йше соизволилъ на назначеніе бывшему 
п. д. учителя-инспектора Газенпотскаго городскаго учи­
лища, надв. сов. Карлу Клейненбергу, со дня настоя­
щего Высочайшаго повсл нія, пенсіи изъ казны по 
142 руб. 66 коп. въ годъ, безъ вычета полученного пмъ 
единовременнаго пособія. 
40. 27 іюля 1894 года. О предоставленіи 
н которымъ лидамъ дополнительной отсрочки 
по отбыванію воинской повинности, для окон-
чанія образованія. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 27 день іюля 1894 г., 
Вы с о ч а йше  р а з р  ши т ь  с о и з в о л и л ъ :  п р е д о с т а в и т ь  н иже -
і 
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поименованнымъ лицамъ дополнительную отсрочку по от­
бывание воинской повинности, для окончанія образованія: 
с т у д е н т амъ :  Юрь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Г а в р і и л у  Ли пм а -
нову — до 1 іюня 1895 г., Альвину В ар с у — до при­
зыва 1895 г. и Якову Валку — до 20 декабря 1896 г. 
и  Ршк с к а г о  п о л и т е х н и ч е с к а г о  у ч и л ища  Т е н н и с у  Л у к и н у  
и Владиславу Стемпковскому — до окончанія образо­
вали въ семъ учебномъ заведеніи. 
41. 16 августа 1894 года, Р разр шеніи 
ссуды на расширепіе пом щепія Рижской Ломо­
носовской женской гимназіи. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 16 день 
августа 1894 г., Высочайше соизволилъ на выдачу 
изъ числящагося въ отд л XXIII см ты спеціальныхъ 
средствъ министерства народнаго просв щенія строитель-
наго капитала среднихъ учебныхъ заведеній безпроцент-
ной ссуды, въ количеств 8000 р., для расширенія по-
м щенія Рижской Ломоносовской женской гимназіи, съ 
погашеніемъ сей ссуды по 1500 р. ежегодно изъ суммъ 
упомянутой гимназіи. 
П Награды. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 21 день іюня 1894 г., 
Всемилостив йше соизволилъ на награждение почет-
наго смотрителя Везенбергскаго трехкласснаго городскаго 
училища, Эстляндской губерніи, м щанина г. Везенберга 
Гавріила Бабина, за усердную и полезную деятельность 
по означенному училищу, золотою медалью съ надписью 
„за усердіе а  для ношенія на груди на Аннинской лентЬ. 
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Выеокопреосвященнымъ Арсеніемъ, Архіепископомъ 
Рижскимъ и Митавскимъ, 21 августа 1894 г. награжденъ 
скуфьей за усердіе къ служб законоучитель прав, испов. 
Юрьевской учительской семинаріи, священникъ Василій 
Т ем  н ом  р о в ъ .  
III. Указъ Правительствующая Сената. 
Указомъ Правительствуюіцаго Сената отъ 5 іюля 
1894 г. за М 93 экстраординарный проФессоръ Юрьев-
скаго университета, кол. сов. Михаилъ Дьяконовъ про-
изведенъ, за выслугу л тъ, въ статскіе сов тники, со 
старшинствомъ съ 4 дек. 1893 г. 
IV Министерскія раслоряженія. 
а) Общія распорлжснія. 
53. 2 7 іюля 1894 г. за I» 14506. Объ от-
пуск пособія на содержаніе параллельныхъ 
классовъ Рижской гимназіи Императора 
Николая I. 
Г министромъ народнаго просв щенія, по ходатай­
ству управленія округомъ, сд лано распоряженіе объ 
отпуск изъ капитала на содержаніе параллельныхъ от-
д леній при средиихъ учебныхъ заведеніяхъ министерства 
1 9 0 0  р .  в ъ  в  д  н і е  д и р е к т о р а  Р ижс к о й  г им н а з і и  Имп е­
ратора Николая I, въ пособіе на содержаніе парал­
лельныхъ отд леній сей гимназіи въ 1894/95 учебномъ 
году. 
1* 
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54. 11 августа 1894 г. заіг 15584. О вы­
раженной Его Императорскимъ Высоче-
ствомъ ВеликимъКняземъ Павломъ Але-
ксандровнчемъ благодарности за сод йствіе 
въ устройств гигіенической выставки. 
На первой всероссійской гигіенической выставк , 
устроенной въ 1893 г. обществомъ охраненія народнаго 
здравія, былъ организованъ особый отд лъ школьной 
гигіены изъ экепонатовъ, доставленныхъ разными учеб­
ными заведеніями в домства министерства народнаго про-
св щенія. 
Въ настоящее время почетный предс датель назван-
н а г о  о бще с т в а ,  Е г о  Имп е р а т о р с к о е  Выс о ч е с т в о  
Великій Князь ІІавелъ А лександровичъ, въ письм 
на имя ГІ министра народнаго просв щенія, изъявилъ 
свою искреннюю благодарность за сод йствіе обществу 
охраненія народнаго здравія въ д л устройства помя­
нутой выставки. 
Ув домляя о семъ, г. мйнистръ народнаго просв -
іценія поручилъ попечителю округа о милостивомъ выра­
жении  б л а г о д а р н о с т и  Е г о  Имп е р а т о р с к а г о  Выс о ч е­
ства поставить въ изв стность начальства т хъ изъ 
учебныхъ заведеній Рижскаго учебнаго округа, которыя 
доставили на гигіеничсскую выставку т или другіе 
экспонаты. 
55. 13 августа 1894 г. за Л» 15620. 0 
разм р платы за ученіе въ Перновской 
гимпазіи. 
По ходатайству управленія округомъ, въ виду при-
м ненія къ ІІерновской гимназіи общихъ устава и штага 
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гимназій 30 ІЕОЛЯ 1871 г., г. министръ народнаго про-
св іценія разр шилъ взимать плату за ученіе въ наз­
ванной гимназіи въ нормальныхъ классахъ по 42 р. и въ 
приготовительномъ по 25 р. въ годъ съ каждаго ученика.. 
56. 17 августа 1894 г. за А*» 15858. 0 раз-
д леніи приготовительнаго класса при Пер-
новской гимназіп на 2 отд ленія. 
По ходатайству управленія округомъ, г. министръ 
народнаго просв щенія разр шилъ разд лить съ начала 
1894/95 учебнаго года приготовительный классъ при 
Перновской гимназіи на два отд ленія (младшее и старшее), 
съ особымъ учителемъ въ каждомъ отд леніи и съ отне-
сеніемъ расхода по содержанію втораго учителя, по 50 р. 
за нед льный урокъ, на спец. средства гимназіи. 
57. 23 августа 1894 г. заД'2 16208. 0 раз-
д ленін приготовительнаго класса Рижской 
Александровской гимназіи на 2 отд ленія. 
По ходатайству управленія округомъ, г. министръ 
народнаго просв щенія разр шилъ разд лить приготови* 
тельный классъ Рижской Александровской гимназіи, съ 
1894/95 учеб. года, на два отд лепія (младшее и стар­
шее), съ особымъ учителемъ въ каждомъ отд леніи и съ 
отнесеніемъ расхода по содержанію втораго учителя на 
спец. средствъ гимназіи. 
58. 24 августа 1894 г. за.А» 16329. 0 без-
нрепятственной выдач третнаго въ зачетъ 
жалованья у.чителяиъ учебныхъ заведеній, со-
держшіыхъ не на средства каины. 
Г министръ народнаго просв щенія препроводилъ 
въ управленіе округомъ копію съ сл дуюіцаго циркуляр-
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наго предложенія министра Финансовъ казеннымъ пала-
тамъ отъ 28 іюня 1894 г. за № 49: 
Министерство народнаго просв нценія, сообщая объ 
отказ н которыхъ казенныхъ палатъ въ выдач трет-
наго въ зачетъ жалованья лицамъ, назначеннымъ на 
службу въ учебныя заведенія министерства народнаго 
просв щенія, изъ суммъ государственнаго казначейства 
въ т хъ случаяхъ, если учебныя заведенія содержатся не 
на средства казны, проситъ распоряженія министерства 
Финансовъ по вс/Ьмъ казеннымъ палатамъ о безпрепят-
ственной выдач таковаго жалованья независимо отъ 
того, на какія средства содержатся учебныя заведеиія. 
Всл дствіе сего, по соглашенію съ управляющимъ 
государственнымъ контролемъ, даю знать казеннымъ па­
латамъ, что выдача лицамъ, опред ляемымъ на учитель-
скія должности въ учебныя заведенія, содержимыя на 
счетъ земствъ, городовъ, обществъ и частныхъ лицъ, 
третнаго въ зачетъ жалованья можетъ быть производима 
изъ государственнаго казначейства по требованію попе­
чителей учебныхъ округовъ, на основаніи ст. 226 уст. 
сл. прав., изъ кредита, гіазначеннаго для этой надобности 
по см т департамента государственнаго казначейства 
(§ 21 ст. 1 см ты 1894 г.), съ т мъ, чтобы пополненіе 
таковыхъ выдачъ совершалось въ порядк , указанномъ 
227 ст. того же уст. 
При этомъ даю знать казеннымъ палатамъ, что вс 
таковыя выдачи означеннаго третнаго въ зачетъ жало 
ваиья должны быть зачисляемы въ недоимку за т ми 
лицами, которымъ помянутыя выдачи будутъ произведены, 
и за правильнымъ поступленіемъ таковыхъ денегъ казен-
ныя палаты обязаны им ть наблюденіе. 
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59. 28 августа 1894 г. за Л» 16640. Объ 
учрежденіи при Рижскомъ политехиическомъ 
училищ стипендіи имени высокопреосвящен-
н йшаго Иннокентія, митрополита Москов-
скаго и Коломенскаго. 
По ходатайству Нерчинской городской думы, г. ми­
ни с т р ъ  н а р о д н а г о  п р о с в  щ е п і я ,  н а  о с н о в а н і и  Вы  с о  ч а й -
шаг о повел нія 5 декабря 1881 г., разр шилъ учредить 
при Рижскомъ политехиическомъ училищ стипепдію имени 
высокопреосвящени йшаго Иннокентія, митрополита Мое-
ковскаго и Коломенскаго, и утвердилъ сл дуюіцее поло-
женіе объ означенной стипендіи. 
1) Въ память апостольской деятельности въ Сибири 
высокопреосвященн йшаго Иннокентія, митрополита Мое-
ковскаго и Коломенскаго при Рижскомъ политехиическомъ 
училищ учреждается стипендія имени высокопреосвящен-
н йшаго Иннокентія на счетъ остатковъ отъ процентовъ 
съ капитала, пожертвованнаго въ 1867 г. Нерчинскимъ 
городскимъ обществомъ на образованіе стипендіи того 
же имени при Императорскомъ Московскомъ универ-
ситет . 
2) Стипендіальный капиталъ, по обраіценіи его въ 
государственныя или гарантированныя правительствомъ 
процентныя бумаги, хранится въ Рижскомъ губернскомъ 
казначейств , въ числ спедіальныхъ средствъ Рижскаго 
политехническаго училища. 
3) Стипендіату высокопреосвященн йшаго Иннокентія, 
митрополита Московскаго и Коломенскаго ежегодно вы­
дается изъ процентовъ съ упомянутаго выше капитала 
по 500 руб., когда таковой достигнетъ необходимаго для 
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того разм ра, за вычотомъ изъ нихъ въ пользу казны 
5% государственнаго сбора по закону 20 мая 1885 года. 
Прим  ч а н і е .  Въ  с л у ч а  ,  е с л и  бы  Не р ч и н с к о е  
городское общество избрало стипендіата ран е нарощенія 
процентовъ до суммы 500 руб., стипендіатъ получаетъ 
въ стипендію ту сумму процентовъ, какая им ется въ 
наличности. 
4) Ііо усп шномъ окончаніи стипендіатомъ курса 
наукъ ему выдается пособіе изъ остатковъ отъ стипендіи 
до 200 руб. на вы здъ въ г. Нерчинскъ. 
5) Стипендіатъ обязанъ прослужить въ г. Нерчинск 
на учительскихъ должностяхъ то число л тъ, сколько онъ 
будетъ пользоваться стипендіей. Выборъ стипендіата 
предоставляется Нерчинскому городскому обществу съ 
т мъ, чтобы преимущество было отдаваемо уроженцамъ 
г. Нерчинска, а зат мъ Сибири} городскому обществу 
принадлежитъ также право указывать, по какому отд -
ленію училища стипендіатъ обязанъ записаться. Въ 
случа недостатка кандидатовъ, городское общественное 
управленіе проситъ начальство училища предложить сти-
пендію кому либо изъ воспитанниковъ онаго на изложен-
ныхъ выше основаніяхъ. 
6) Если начальство училища засвид тельствуетъ 
о полной безусп шности стипендіата въ наукахъ, то город­
ская дума прекращаешь выдачу стипендіи и избираетъ 
вм сто него другого. 
Прим  ч а н і е .  В ъ  с л у ч а  ,  е с л и  с т и п е н д і а т ами  о к а­
зались бы вольнослушатели политехническаго училиіца, 
они никакимъ испытаніямъ въ училиіц не подвергаются 
и правами, присвоенными воспитанникамъ онаго, не поль­
зуются. (Высочайшее повел ніе 9 марта 1892 г.) 
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7) Настоящая стипендія должна находиться въ Риж­
скомъ политехиическомъ училищ впредь до того времени, 
пока въ г. Нерчинск будетъ ощущаться необходимость 
въ молодыхъ людяхъ съ спеціальными знаніями, даваемыми 
политехническимъ училищемъ; по минованіи же этой на­
добности городское общественное управленіе можетъ пере­
вести стипендію въ другое учебное заведеніе. 
8) Могущіе образоваться всл дствіе незам іценія 
стипендін или по какимъ либо другимъ причинамъ остатки 
отъ процентовъ, за выдачею пособій, согласно § 4 поло-
женія, присоединяются къ стипендіальному капиталу, съ 
ц лью учрежденія новой стипендіи. 
60. 3 сеитября 1894 г. за Л» 16978. О вы-
четахъ при опред леніи на службу препода­
вателей и руководителей ремеслеиныхъ учи-
ЛИЩ'Ь. 
Начальство Одесскаго учебнаго округа вошло въ 
министерство народнаго просв іценія съ ходатайствомь о 
разъясненіи, надлежитъ ли съ преподавателей и руково­
дителей ремесленныхъ училищъ, при первоначальномъ 
опред леніи сихъ^лицъ на службу, удерживать въ теченіе 
трехъ м сяцевъ по одной трети назначеннаго имъ содер-
жанія, при увеличеніи же числа уроковъ съ соотв тствен-
нымъ увеличеніемъ содержанія, производить въ теченіе 
трехъ м сяцевъ прежнее содержаніе, согласно закону 
9 іюня 1873 года, или же въ данномъ случа сл дуетъ 
руководствоваться установленным^ по соглашенію съ 
министромъ Финансов!», порядкомъ прим ненія означен-
наго закона къ учителямъ женскихъ гимназій, опред ливъ 
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число уроковъ для производства упомянутыхъ вычетовъ 
независимо отъ числа даваемыхъ преподавателями уроковъ. 
Разсмотр въ настоящее д ло и им я въ виду, что 
изъ содержанія преподавателей женскихъ гимназій, на­
ходящихся въ этомъ отношеніи въ одинаковыхъ съ реме­
сленными училищами условіяхъ, вычеты производятся не 
за общее число уроковъ, а лишь за 12 нормалышхъ 
уроковъ, г. министръ народнаго просв іценія, по согла-
шенію съ министромъ Финансовъ и государственннлмъ 
контролеромъ, призналъ справедливымъ прим нить тотъ 
же порядокъ и къ ремесленным ь училиіцамъ, приняв ь за 
нормальное число уроковъ по общеобразовательнымъ и 
спеціальнымъ предметамъ 12 часовъ занятій, по граФИ-
ческимъ — 15 и за руководство практическими занятіями 
25 часовъ, т. е. ту норму, которая принята для другихъ 
промышленныхъ училшцъ. 
6) Разояснсніс министерства народнаго просвп>щенія. 
13. 23 апр ля 1894 г. за Д» 8 061. 0 по-
рядк прим ненія закона 1 іюня 1893 г. объ 
изм неніи ст. 248 уст. о сл. прав.*) 
Въ отношеніи отъ 16 Февраля 1894 г. за М 1702, 
попечитель Одесскаго учебнаго округа просилъ о разъ-
ясненіи: 1) можетъ ли быть выдаваемо третное не въ 
зачетъ жалованье лицамъ, назначеннымъ на учебныя долж­
ности въ учебныя заведенія, содержимыя на средства го-
родовъ, земствъ, обіцествъ и частныхъ лицъ, до изданія 
Высочайше утвержденнаго 1 іюня 1893 г. мн нія Госу­
дарственнаго Сов та объ изм неніи 248 ст. уст. о служ. 
*) Изъ цирк, по Оренбургск. уч. окр. 1894 г. М 7. 
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прав. т. Ш св. зак. изд. 1876 г., и 2) распространяется 
ли д йствіе означеннаго Высочайшаго повел ніа на 
воспитателей и помощниковъ классныхъ наставниковъ, 
опред ляемыхъ въ помянутыя учебныя заведенія. 
Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв щенія 
ув домилъ попечителя округа, что Высочайше утвер­
жденное 1 іюня 1893 г. мнъніе Государственнаго Сов та 
объ изм неніи ст. 248 т. Ш св. зак., какъ новый законъ, 
не им етъ обратнаго д йствія, въ виду чего онъ не мо-
жетъ быть прим ненъ къ лицамъ, поступившимъ на 
службу до сего изданія. Что же касается права воспи­
тателей и помощниковъ классныхъ наставниковъ, опре-
дЬляемыхъ на службу въ названныя учебныя заведенія, 
на полученіе третнаго не въ зачетъ жалованья, то, но 
смыслу изм ненной 248 ст. т. III и оставшейся безъ 
изм ненія ст. 251 того же тома, изъ означенныхъ лицъ 
пользуются правомъ на полученіе таковаго жалованья т , 
которыя поступили или поступятъ на службу посл изда-
нія закона 1 іюня 1893 г. 
в) Цвижсніс по службгъ, командировка. 
Г, министромъ народнаго просв іценія: 
а )  у т в е ржд е н ъ :  
25 авг. 1894 г. — исп об. инспектора Митавскаго 
р е а л ь н а г о  у ч и л ища ,  с т .  с о в .  Е в г е н і й  Д о б р о з р а к о в ъ  —  
директоромъ Либавскаго реальнаго училища, съ 25 авг 
1 8 9 4  г . ;  
б) п е р е м щ е н ы: 
7 авг. 1894 г. — и. д. доцента Юрьевскаго уни­
в е р с и т е т а ,  м а г и с т р а н т ъ  Мит р оФанъ  П е т р о в ъ  —  на  
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службу въ С.-Петербургскій университетъ съ званіемъ 
п р и в а т ъ - д о ц е н т а ,  с ъ  1  а в г .  1 8 9 4  г . ;  
3 сент. 1894 г. — экстраордшіарный профессоръ 
Харьковскаго университета Левицкій — и. д. ординар -
наго профессора Юрьевскаго университета по ка едр 
астрономіи, съ содержаніемь по 3000 р. въ годъ и астро-
н омъ - н а б люд а т е л ь  т о г о  ж е  у н и в е р с и т е т а  Люд в и г ъ  С  т р у  в е  
— экстраординарнымъ профессоромъ Харьковскаго уни­
верситета, оба съ 3 сент. 1894 г.; 
в )  н а з н а ч е н ъ :  
3 сент. 1894 г. — хранитель агрономическаго каби­
н е т а  С . -Пе т е р б у р г с к а г о  у н и в е р с и т е т а  С е р г  й  В о г уше в -
скій — и. д. экстраординарнаго профессора Юрьевскаго 
университета по ка едр сельскаго хозяйства и техно­
логи!, съ 3 сент. 1894 г.; 
г )  о с т а в л е н ъ  н а  с л ужб а :  
14 авг. 1894 г. — директоръ Митавскаго реаль­
н а г о  у ч и л ища ,  с т .  с о в .  Фри д р и х ъ  К у л ь б е р г ъ  —  на  
3 года, съ 30 іюля 1894 г.; 
д )  к ом а н д и р о в а н ъ :  
1 авг. 1894 г. — директоръ Юрьевскаго ветери-
н а р н а г о  и н с т и т у т а ,  с т .  с о в .  К а з им і р ъ  Р а у п а х ъ  —  въ  
С.-ГІетербургъ на 28 дней, для участія въ зас даніяхъ 
комиссіи при ветеринарномъ комитет ; 
е) р а з р іп е н о: 
1 сент. 1894 г. — учителя приготовительнаго класса 
Рижской гимназіи Императора Николая I Терентія 
Смирнова назначить помощникомъ классныхъ настав 
никовъ той же гимназім, съ оставленіемъ въ занимаемой 
должвости, съ 16 авг. 1894 г. 
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г) Назначеніе пенсій. 
Г министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ 
отъ 27 августа 1894 г. за М 16579, пазначилъ: 
1) оставленному на служб , по выслуг 25 л тъ, 
у ч и т е лю  н  м е ц к а г о  я зык а  Р е в е л ь с к о й  г им н а з і и  Имп е р а­
т о р а  Ник о л а я  I ,  с т .  с о в .  е д о р у  К и р х г оф  е р у ,  з а  
25-л тнюю службу, — пенсію по 700 р. въ годъ, сверхъ 
с о д е ржан і я  н а  с л ужб  ,  с ъ  1  іюл я  1 8 9 4  г . ;  
2) опред ленному изъ отставки на службу настав­
нику Валкской учительской семинаріи, ст. сов. Петру 
Самбикину, за свыше 25-л тнюю службу, продолженіе 
производства пенсіи, какую получалъ въ отставк , — по 
600 руб. въ годъ, сверхъ содержанія на служб , съ 
1 авг. 1894 г.* 
и 3) уволенному отъ службы, согласно прошенію, 
бывшему учителю Ревельскаго II мужскаго начальнаго 
училища, губ. секр. Отто Миллеру, за свыше 35-л т-
нюю службу, — пенсію по 90 р. въ годъ, съ 7 апр. 
1894 г. 
V Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго 
округа. 
а) Цвиженіе по службіъ. 
Попечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е ны :  
домашняя учительница Верга Нейландъ — учитель­
ницей Перновскаго Петровскаго женскаго училища, съ 
1 авг. 1894 г. ^  
им ющій званіе городскаго приходскаго учителя 
Оттонъ Панталовичъ — учителемъ Пильтенскаго на­
чальнаго училища, съ 1 авг. 1894 г.; 
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окончившіе курсъ въ С.-Петербургскомъ учительскомъ 
институт : Мартипъ Окасъ — помоіцникомъ учителя 
Пе р н о в с к а г о  г о р о д с к а г о  у ч и л ища  и  Пе т р ъ  Д  в к о ц и н ъ  
— учителемъ Газенпотскаго городскаго училища, оба съ 
25 авг. 1894 г., и Павелъ Сироткинъ — сверхштат-
нымъ учителемъ Валкскаго городскаго училища, съ 15 авг. 
1 8 9 4  г . ;  
допущенные къ временному преподаванію въ Риж­
скомъ 2-классномъ еврейскомъ начальномъ училищ : 
Авраамъ Ступ ель — зав дывающимъ Рижскимъ одно-
класснымъ еврейскимъ начальнымъ училиіцемъ и Яковъ 
Францъ — вторымъ учителемъ названнаго 2-класснаго 
училища, оба съ 1 сент. 1894 г.; 
допущенная къ исполнение обязанностей учитель* 
пицы рукод лія въ Юрьевскомъ Маріиаскомъ женскомъ 
училищ Марія Цв ткова — учительницей приготови­
тельнаго класса того же училища, съ 1 сент. 1894 г. \ 
кандидатъ Московской духовной академіи Николай 
Дороватовскій — законоучителемъ прав, испов. при 
Митавскомъ реальномъ училищ , съ 1 сент. 1894 г.; 
им ющій званіе учителя городскаго училища Платовъ 
Образцовъ — учителемъ приготовительнаго класса 
Полангенской прогимназіи, съ 1 сент. 1894 г.; 
б )  у т в е ржд е ны :  
к л а с с ными  н а с т а в н и к ами  н а  1 8 9 4 / 9 5  у ч е б .  
г о д ъ :  
1 )  в ъ  Мит а в с к омъ  р е а л ь н омъ  у ч и л ищ  :  
въ I® класс — едоръ МатвЬевъ и въ Щб — 
Карлъ  А р н о л ь д ъ ^  
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2 )  в ъ  Юрь е в с к о й  г имн а з і и :  
въ Ш класс — Антонъ Корнелюкъ, въ VII — 
Александръ Павловъ, въ VI — директоръ Нилъ Т и х о-
мировъ, въ V — пнспекторъ Николай Кипріанови чъ, 
въ І \? — Викторъ Ср тенскіЙ, въ І ^ — Дмитрій 
З о л о т а р е в ъ ,  в ъ  НЦ 1  — Никол а й  З н ам е н с к і й ,  в ъ  
— Николай Скрябинъ, во ІЦ — Эдуардъ Грюн-
вальдъ, во ПІ — едоръ Розовъ, въ Ц — Георгій 
Сми р н о в ъ ,  в ъ  І і  —  Иав е л ъ  Н е в з о р о в у  
3 )  в ъ  Р ижс к омъ  г о р о д с к омъ  р е а л ь н омъ  у ч и­
л и  щ  :  
въ дополнительномъ класс —Густавъ Бюнгнсръ, 
въ VI осн. отд. — Василій КупФеръ, въ VI ком. отд. 
— Карлъ Вальтеръ, въ V осн. — Константинъ Мет-
тигъ, въ V* ком. — Альбертъ Фогтъ, въ IV — Францъ 
Маш  о т  а  с ъ ,  е д о р ъ  А н д е р с ъ  и  Иа в е л ъ  В е с т б е р г ъ ,  
в ъ  Ш —  Ген р и х ъ  В а с с е р ъ ,  Фри д р и х ъ  В е с т б е р г ъ  и  
Готлибъ Вутте, во И — Робертъ Еше, Константинъ 
Нилендеръ и Иванъ Эккардтъ, въ I — Бернгардъ 
Г о л л а н д е р ъ  и  Ал ьФр е д ъ  Пил ем а н ъ ;  
4 )  в ъ  Мит а в с к о й  г имн а з і и :  
въ I * класс — Степанъ Мечниковскій, въ ІІ — 
Сер г  й  Сми р я г и н ъ ,  в о  I I  — Владим і р ъ  В о л к о в и ч ъ ,  
в ъ  ІЩ —  дир е к т о р ъ  е д о р ъ  Т и х оми р о в ъ ,  в ъ  —  
Эрнстъ Виссоръ, въ IV — АДОЛЬФЪ Вейнекъ, въ І 
— Леонидъ Окновъ, въ Л — Ивапъ ИІванбергъ, въ 
V I  —  Яко в ъ  Б л ум б е р г ъ ,  в ъ  Г І  —  Иванъ  Я б л о н -
скій, въ НН — Владиміръ Лунинъ и въ ІЩ — 
Иванъ  Т о х в ъ ^  
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5 )  в ъ  Пе р н о в с к о й  г им н а з і и :  
въ ГТТ класс — директоръ Александръ Чудиновъ, 
в ъ  П  —  Юл і й  В и н д е р ъ ,  в ъ  V I  —  Васи л і й  Х в а л е н -
скій, въ V — Эрнестъ Бреде, въ IV — Александръ 
Лют е р ъ ,  в ъ  Ш —  исп .  о б .  и н с п е к т о р а  Ник о л а й  Ми -
х а й л о в ъ ,  в о  И  —  Але к с а н д р ъ  В а н г а р д т ъ  и  в ъ  I  —  
Ген р и х  ъ  Я к  о б и ;  
6 )  в ъ  І І о л а н г е н с к о й  п р о г имн а з і и :  
въ IV класс — шіспекторъ Петръ Пользинскій, 
в ъ  Ш —  Иванъ  Х им у л я ,  в о  I I  —  Михаи лъ  Пр  е о б р а -
ж е и с к і й  и  в ъ  I  —  одо р ъ  Мир о н о в ъ .  
в )  п е р ем ещены :  
сверхштатный лаборантъ Московскаго университета 
Николай Александровъ — доцентомъ Фармаціи Юрьев­
скаго ветеринарнаго института, съ 15 авг 1894 г.; 
учитель Рижской Ломоносовской женской гимназіи 
Николай Мироновъ — учителемъ параллельныхъ клас-
совъ Рижскаго городскаго реальнаго училища, съ 20 авг. 
1894 г.-, 
учители Французскаго языка: Ревельской гимназіи 
Императора Николая I Георгій Вастенъ и Либав-
скаго реальнаго училища АЛІ.ФОНСЪ Гоппе — одинъ на 
м сто другаго, съ 26 авг. 1894 г.; 
учитель Газенпотскаго городскаго училища Владиміръ 
Василевскій — учителемъ Либавскаго городскаго учи­
лища, съ 25 авг. 1894 г.*, 
учитель Ревельскаго 4-класснаго городскаго училища 
Владиміръ Врызгаловъ — учителемъ приготовитель­
на г о  к л а с с а  Р е в е л ь с к о й  г им н а з і и  Имп е р а т о р а  Ник о л а я  I ,  
съ 25 авг. 1894 г.*, 
3?6 
учитель приготовительнаго класса Рижскаго реаль­
н а г о  у ч и л ища  Имп е р а т о р  а  Пе т р а  I  Ник о л а й  В  а с  и л  ь е в ъ  
— учителемъ Рижской Ломоносовской женской гимназіи, 
съ 25 авг. 1894 г.; 
помощникъ учителя Перновскаго городскаго училища 
Николай Шейк о — сверхштатнымъ учителемъ Ревель-
скаго 4-класснаго городскаго училища, съ 25 авг. 1894 г.; 
сверхштатный учитель Ревельскаго 4-класснаго город­
скаго училища Мелетій Васильевъ — штатнымъ учи­
телемъ того же училища, съ 25 авг. 1894 г.; 
учитель Верроскаго городскаго училища Стапиславъ 
Величко — учителемъ приготовительнаго класса Риж­
ск а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л ища  Имп е р а т о р а  Пе т р а  I ,  с ъ  
25 авг. 1894 г.; 
учитель Лепельскаго еврейскаго начальнаго училища 
Аронъ Гальпернъ — смотрителемъ Фридрихштадтскаго 
казеннаго еврейскаго училища I разряда, съ 1 сент. 
1894 г.; 
помощникъ столоначальника канцеляріи попечителя 
Ор е н б у р г с к а г о  у ч е б н а г о  о к р у г а ,  г у б .  с е к р .  О е р г  й  С а х а -
ровъ — на таковую же должность въ канделярію попе­
чи т е л я  Р ижс к а г о  у ч е б н а г о  о к р у г а ,  с ъ  1  с е н т .  1 8 9 4  г . ;  
учитель Гольдингенскаго казеннаго еврейскаго учи­
лища I разряда Шоломъ Гельпертъ — учителемъ 
приготовительнаго класса Рижскаго 2-класснаго еврейскаго 
начальнаго 
училища, съ 1 сент. 1894 г.; 
г )  о с т а в л е ны  н а  с л ужб  :  
законоучитель ев.-лют. испов. Юрьевской гимназіи 
Корнелій Трефнеръ — на два года, съ 19 авг. 1894 г.*, 
2 
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д )  у в о л е ны  о т ъ  с л ужбы ,  с о г л а с н о  п р ошеи ію :  
учитель ІІильтенскаго начальнаго училища Эрнстъ 
Т а л ь б е р г ъ ,  с ъ  1  а в г .  1 8 9 4  г . ;  
доцентъ Юрьевскаго университета Леопольдъ Шре-
д е р  ъ ,  с ъ  1  а в г .  1 8 9 4  г . ;  
учитель Ревельской гимназіи Императора Нико­
лая I Николай Добронравинъ — отъ должности воспи­
та т е л я  п р и  п а н с і о н  с е й  г им н а з і и ,  с ъ  1  а в г .  1 8 9 4  г . ;  
учитель Либавскаго городскаго училища Карлъ Ро­
зен баумъ, съ 25 авг. 1894 г.*, 
доцентъ Фармаціи Юрьевскаго ветеринарнаго инсти­
тута Юлій Клеверъ, за выслугой срока, съ 27 іюня 
1894 г.; 
учитель Ревельской женской гимназіи Алекс йРеде 
—  за  вы с л у г о й  с р о к а ,  с о  2  с е н т .  1 8 9 4  г . ;  
е )  п е р е им е н о в а н ъ :  
сверхштатный учитель Либавской Николаевской гим-
назіи Александръ Черняевъ — учителемъ древнихъ 
языковъ параллельныхъ классовъ той же гимназіи, съ 
1 сент. 1894 г.; 
ж )  д о п уще ны  н а  1 8 9 4 / 9 5  у ч е б .  г о д ъ :  
домашняя учительница Екатерина Кюри — къ испол­
нен ію обязанностей классной надзирательницы Рижской 
Ломон о с о в с к о й  ж е н с к о й  г им н а з і и ,  с ъ  1 5  а в г .  1 8 9 4  г . ;  
учитель-инспекторъ Аренсбургскаго городскаго учи­
лища Романъ Кадобновъ — къ преподаваиію уроковъ 
геограФІи въ Аренсбургскомъ высшемъ женскомъ училиіц ; 
свяіценникъ Митавскаго собора Александръ Казан-
скій — къ временному преподаванію закона Вожія прав, 
испов. въ Митавскомъ женскомъ училищ Св. Троицы 
и учители м стныхъ гимназіи, реальнаго и городскаго 
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учшшщъ: Владиміръ Лунинъ, Александръ Скоропо­
с т ижный ,  Ка р л ъ  А р н о л ь д ъ ,  Михаи л ъ  Мел ь н и к о в ъ  
и Арсеній Молчановъ и учительница Митавскаго Доро-
теинскаго училища СОФЬЯ Бердяева — къ преподаванію 
въ томъ же училищ ; 
учитель Гапсальскаго городскаго училища Иванъ 
Вольмеръ — къ преподаванію въ семъ училчщ 3 не-
д льныхъ уроковъ гимнастики, съ платой 75 р. въ годъ, 
и б нед льныхъ уроковъ ручпаго труда, съ платой 150 р. 
въ годъ, изъ штатныхъ суммъ училища; 
учители Рижской гимназіи Императора Николая I 
Мих а и л ъ  Т оми л о в ъ ,  І о а с аФъ  Па в л о в ъ  и  Ник о л а й  Па в­
лин о въ — къ проподаванію въ 1894/95 учеб. году въ 
Рижской городской гимпазіи; 
учитель Виндавскаго городскаго училища Василій 
Воробьевъ — къ преподаванію въ ономъ 5 нед ль-
ныхъ уроковъ гимнастики, съ платой 125 р. въ годъ, изъ 
штатныхъ (75 р.) и спец. (50 р.) средствъ училища; 
свяіценішкъ Николай Протопоповъ, учитель-инспек-
т о р ъ  В е р р о с к а г о  г о р о д с к а г о  у ч и л ища  Во л ь д ем а р ъ  К р е н -
бергъ, учитель онаго Илья Простаковъ, законоучитель 
ев.-лют. испов. Петръ Абель — къ преподаванію въ на-
зваиномъ училищ 1-й — 2 нед льныхъ уроковъ закона 
Божія прав, испов., съ платой 60 р. въ годъ изъ штат­
ныхъ суммъ училища; 2-й и 3-й — по 2 двухчасовыхъ 
урока въ нед лю ручнаго труда, съ платой по 100 р. 
въ годъ каждому, и 4-й — 1 урока въ нед лю церков-
наго п нія ученикамъ-лютеранамъ, съ платой 25 р. въ 
годъ, изъ спец. средствъ училища; 
исп. об. помощника учителя Юрьевскаго городскаго 
училища Михаилъ Лукинъ — къ исполненію т хъ же 
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обязанностей, съ платой 300 р. въ годъ изъ спец средствъ 
училища; 
сверхштатный учитель Юрьевскаго городскаго учи­
лища Иванъ Дависъ и исп. об. помощника учителя того 
же училища Михаилъ Лукинъ — къ преподаванію въ 
названномъ училищ : 1-й — 6 нед льныхъ уроковъ н мец-
каго языка, съ платой 180 р. въ годъ изъ штатныхъ 
суммъ, и 2-й — двухъ нед льныхъ уроковъ церковнаго 
п нія для учениковъ-лютеранъ, съ платой 50 р. въ годъ 
изъ спец. средствъ училища; 
окончившій курсъ въ С.-Петербургской придворной 
п вческой капелл Моисей Яичковъ — къ преподаванію 
п ніявъ Юрьевскихъ училищахъ: городскомъ — 3 нед ль-
ныхъ уроковъ съ платой 75 р. въ годъ изъ штатныхъ 
суммъ, въ правительственномъ мужскомъ начальномъ — 
2 уроковъ, съ платой 50 р. въ годъ изъ спец. средствъ, 
и Маріинскомъ — съ платой 75 р. въ годъ изъ штат­
ныхъ суммъ училища; 
въ Тальсенскомъ городскомъ училищ къ преподава-
нію: музыки — Карлъ Берзкалнъ, съ платой 75 р. въ 
годъ изъ спец. средствъ, и н мецкаго языка — Николай 
Ставенгагецъ, съ платой по 2 р. въ годъ съ каждаго 
обучающагося этому предмету ученика; 
домашняя наставница Александра Ишерская — къ 
исполненію обязанностей классной надзирательницы Риж­
ской Ломоносовской женской гимназіи, съ 15 авг. 1894 г.; 
священникъ Арсеній Никольскій — къ препода-
ванію въ Ревельскомъ 4-классномъ городскомъ училищ 
9 нед льныхъ уроковъ закона Божія прав, испов., съ 
платой 270 р. въ годъ изъ штатныхъ суммъ училища; 
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въ Венденскомъ городскомъ училиіц — къ испол-
е е н ію  о б я з а н н о с т е й  п ом ощник а  у ч и т е л я  Як о в ъ  Р о д е ,  п о  
прим ру прошлаго года, съ платой 375 р. въ годъ изъ 
спец. средствъ училища; 
домашняя наставница Зинаида Рязанская — къ 
преподаванію въ Ревельскомъ городскомъ женскомъ учи-
лищ I разряда; 
въ Митавскомъ высшемъ женскомъ училиіц Св. 
Тр о и цы  —  къ  п р е п о д а в а н ію  г имн а с т и к и  Мати л ь д а  Б л е к -
к е р ъ ,  н а  м  с т о  З и н а и ды  Ч е р н а в и н о й ;  
въ Валкскомъ городскомъ училищ — къ препода-
ванію закона Вожія ев.-лют. испов.: на н мецкомъ 
язык — едоръ Динстма нъ, на латышскомъ — Густавъ 
Бецъ и на эстонскомъ, Гансъ Эйнеръ, каждый по 6 не-
д льпыхъ уроковъ, съ платой по 25 р. за годовой урокъ; 
священникъ Владиміръ Знаменскій — къ препода-
ванію въ Лемзальскомъ городскомъ училищ 4 нед ль-
ныхъ уроковъ закона Божія прав, испов., съ платой 
120 р. въ годъ изъ штатныхъ суммъ училища; 
сверхштатный учитель Рижскаго Петропавловска™ 
городскаго училища Иванъ Бобровъ — къ преподаванію 
въ ономъ 5 нед льныхъ уроковъ п нія, съ платой 125 р. 
въ годъ, изъ штатныхъ (75 р.) и спец. (50 р.) средствъ 
училища; 
окончившій курст» Московскаго университета съ дип-
ломомъ II степени Александръ Воде — къ исполненію 
обязанностей старшаго учителя древнихъ языковъ Арен-
с б у р г с к о й  г им н а з і и ,  с ъ  1  с е н т .  1 8 9 4  г . ;  
въ Юрьевскомъ Маріинскомъ женскомъ училищ — 
къ  п р е п о д а в а н ію  р у к о д  л і я  А л е к с а н д р а  С п а с с к а я ,  с ъ  
1 сент. 1894 г.; 
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священникъ Николай Лейсманъ— къ преподаванію 
въ Гапсальскомъ городскомъ училшц 5 нед льныхъ уро­
ковъ закона Вожія прав, испов., съ платой 150 р. въ 
годъ изъ штатныхъ суммъ училища; 
учитель Феллинскаго городскаго училища Моисей 
Хаустовъ — къ преподаванію естественной исторіи въ 
Феллинскомъ городскомъ женскомъ училищ ; 
кистеръ Августъ Пфафъ — къ преподавание, съ 
1 сент. 1894 г., въ Ревельскомъ 4-классномъ городскомъ 
училищ 6 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. 
испов., съ платой по 25 р. за годовой урокъ изъ спец. 
средствъ училища; 
священникъ Василій Везсребренниковъ — къ 
преподаванію въ Юрьевскомъ правительственномъ муж-
скомъ начальномъ училищ 4 нед льныхъ уроковъ закона 
Вожія прав, испов., съ платой 100 р. въ годъ изъ штат­
ныхъ суммъ училища; 
въ Перновскомъ городскомъ училищ къ исполненію 
обязанностей, изъ платы по найму, помощника учителя 
— Михаилъ Ютсъ, съ платой 375 р. въ годъ изъ спец. 
средствъ училища; онъ же — къ преподаванію желающимъ 
ученикамъ названнаго училища 2 нед льныхъ уроковъ 
н мецкаго языка за плату по 2 р. въ годъ съ каждаго 
обучаюіцагося сему предмету ученика; 
священникъ Павелъ Янковичъ — къ преподаванію 
въ Газенпотскомъ городскомъ училищ 4 нед льныхъ 
уроковъ закона Вожія прав, испов., съ платой 120 р. 
въ годъ изъ штатныхъ суммъ училища; 
учитель Ревельской Александровской гимназіи Андрей 
Ляхницкій и д йствительный студентъ Московскаго уни­
верситета Михаилъ Метро въ — къ преподаванію: 1-й — 
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уроковъ псторіи и географіи, а 2-й — русскаго языка 
въ Ревельскомъ женскомъ училищ I разряда; 
учитель Рижскаго реальнаго училища Императора 
Петра I Николай Врянскій — къ преподаванію уро­
ковъ ари метики въ Рижской Александровской гимназіи; 
священникъ Викторъ Б жаницкій — къ препода-
ванію въ Везенбергскомъ городскомъ училищ 7 нед ль-
ныхъ уроковъ закона Божія прав, испов., съ платой 
210 р. въ годъ изъ штатныхъ суммъ училища; 
учитель Венденскаго начальнаго училища Иванъ 
Лецманъ — къ преподаванію закона Божія ев.-лют. 
испов. на н мецкомъ язык въ Венденскомъ городскомъ 
женскомъ училищ ; 
домашняя учительница Елена Штаммъ — къ пре-
подаванію русскаго языка, ари метлки и геограФІи въ 
Лемзальскомъ городскомъ женскомъ училищ ; 
паоторъ Викторъ Лихтенштейнъ — къ препода-
ванію, съ 15 авг. 1894 г., въ Прибалтійской учитель­
ской семинаріи 10 уроковъ въ нед лю закона Вожія ев.-
лют. испов., съ платой 400 р. въ годъ, изъ штатныхъ 
(300 р.) и спец. (100 р.) средствъ семннаріп; 
священникъ Михаилъ Смирно в ъ — къ препода-
ванію въ Туккумскомъ городскомъ училищ 4 нед ль-
ныхъ уроковъ закона Вожія прав, испов., съ платой 120 р. 
въ годъ изъ штатныхъ суммъ училища; 
з )  п о р у ч е н о  н а  1 8 9 4 / 9 5  у ч е б .  г о д ъ :  
учителю Виндавскаго городскаго училища Петру 
Расману — преподаваніе двухъ 2-часовыхъ уроковъ 
въ нед лю ручнаго труда въ названномъ училшц , съ 
платой 50 р. въ годъ изъ спец. средствъ училища; 
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учителю-инспектору Туккумскаго городскаго училища 
Василію Богдановичу — преподаваніе 4 недЬльныхъ 
уроковъ гимнастики, съ платой 100 р. въ годъ, изъ 
штатныхъ (75 р.) и .спец. (25 р.) средствъ училища; 
учителю Везенбергскаго городскаго училища Ивану 
Иванову — преподаваніе 6 нед льныхъ уроковъ ручнаго 
труда, съ платой 150 р. въ годъ изъ спец. средствъ 
училища; 
учителю ІІерновскаго городскаго училища Ивану 
Вонче-0 смоловскому — преподаваніе въ ономъ 4 не-
д льныхъ уроковъ гимнастики, съ платой 100 р. въ годъ, 
изъ штатныхъ (75 р.) и спец. (25 р.) средствъ училища; 
учителямъ Ревельской Александровской гимназіи: Ми­
хаилу Пряслову и Якову Рождественскому — пре-
подаваніе, со 2 сент. 1894 г., въ Ревельской женской 
гимназіи: первому — 3 уроковъ ФИЗИКИ, а второму — 
4 уроковъ математики и 3 ФИЗИКИ; 
сверхштатному учителю Ревельскаго 4-класснаго город­
скаго училища Николаю ІНей к о — преподаваніе, съ 
1 сент. 1894 г., 4 нед льныхъ уроковъ п нія, съ платой 
100 р. въ годъ, изъ штатныхъ (75 р.) и спец. (25 р.) 
средствъ училища, съ освобожденіемъ отъ преподаванія 
с и х ъ  у р о к о в ъ ,  с ъ  т о г о  ж е  с р о к а ,  Мел е т і я  В а с и л ь е в а ;  
учителю Венденскаго городскаго училища Фридриху 
Я неон у — преподаваніе въ ономъ б нед льныхъ уро­
ковъ закона Божія ев.-лют. испов., съ платой 150 р. въ 
годъ изъ спец. средствъ училища; 
учителю рисованія Рижской Александровской гим-
назіи Алекс ю Шустову — преподаваніе 2 уроковъ 
рисованія въ параллельномъ отд леніи приготовительнаго 
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класса оной, съ платой 100 р. въ годъ изъ спец. средствъ 
гимпазіи; 
и )  о с в о б ожд е ны :  
учительница Иерновскаго Иетровскаго женскаго учи­
лища Эмилія Зейдлицъ — отъ преподаванія въ семъ 
у ч и л ищ  ,  с ъ  1  а в г .  1 8 9 4  г . ;  
штабсъ капитанъ Серг й Мирчуковъ — отъ пре-
подаванія гимнастики въ Виндавскомъ городскомъ училиіц ; 
учительница Альма Шпехтъ — отъ преподаванія 
въ Лемзальскомъ городскомъ женскомъ училищ ; 
і ) и с к люч е н ъ  и з ъ  с п и с к а  с л ужащихъ  п о  о к р у г у :  
инспекторъ народныхъ училищъ Ревельскаго района 
Алекс й Янсонъ — за перем щеніемъ на службу въ 
С.-Петербургскій учебный округъ, съ 1 сент. 1894 г. 
б) Назначенье денежныхд выдача. 
Попечителемъ округа разр шено выдать сл дуюіція 
пособія и вознагражденія: 
п о  Рижс к о й  г им н а з і и  Имп е р а т о р а  Ник о л а я І :  
22 авг. 1894 г. за М 4999 — б. учителю оной 
Евгенію Раевском у, на покрытіе расходовъ по пере зду 
его на службу въ г. Юрьевъ, 150 р. изъ спец. средствъ 
гимназіи; 
п о  Р е в е л ь с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г им н а з і и :  
10 сент. 1894 г. за М 5504 — за зам щенія уро­
ковъ отсутствовавшихъ преподавателей: исп. об. инспек­
т о р а  Мих а и л у  К ры г и н у  —  16  р .  2 5  к . ,  е д о р у  К о л е -
рову, Евгенію Шмидту-Фонъ-деръ Лауницу и Нико­
л аю  К о р а б л е в у  п о  1  р .  2 5  к .  к ажд ом у ,  К а р л у  К а у -
ж е н у  I  —  28  р .  7 5  к . ,  Мих а и л у  Пр а с л о в у  —  17  р .  
50 к., Якову Рождественскому — 23 р. 75 к., Карлу 
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Каужену II — 2 р. 50 к., а всего 92 р. 50 к. изъ спец. 
средствъ гимназіи; 
п о  Пол а  н  г е н е  к  о й  п р о г ими а з і и :  
1 сент. 1894 г. за М 5258 — письмоводителю оной 
Евгенію Зайцу въ пособіе 75 р. изъ спец. средствъ 
прогимназіи; 
п о  Р и ж с к о м у  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у  И м п е р а т о р а  
Пет р а  I :  
15 сент. 1894 г. за М 5633 — б. учителю при* 
готовителыіаго класса Николаю Васильеву, въ возна-
гражденіе за занятія въ библіотек училища, 120 р. изъ 
спец. средствъ онаго; 
п о  г о р о д с к имъ  у ч и л ищамъ ,  и з ъ  с п е ц .  с р е д с т в ъ  
о ныхъ :  
а )  в ъ  е д и н о в р ем е н н о е  п о с о б і е :  
п о  Рижск ом у  Пе т р о п а в л о в с к ом у :  
26 авг. 1894 г, за М 5136 — учителю онаго Льву 
Бедржицк ом у, на леченіе бол зни, 75 р.-, 
п о  Р е в е л ь с к ом у  Имп е р а т р и цы  Ек а т е р и ны  I I :  
31 авг. 1894 г. за М 5233 — учителю онаго Ёв-
генію Соболеву, въ виду затруднительнаго матеріаль-
наго положенія, 75 р.} 
по Т у к к у м с к о м у: 
1 сент. 1894 г. за М 5260 — исп. об. помощника 
учителя онаго Ивану Стуриту, въ виду затруднитель­
наго матеріальнаго положенія, 50 р. \ 
п о  Г а з е н п о т с к ом у :  
9 сент. 1894 г. за М 5465 — учителю онаго Ми­
хаилу Бобр еву, въ виду затруднительнаго матеріаль-
наго положенія, 100 р. \ 
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по В е н д е н с к о м у: 
3 сент. 1894 г. за М 5336 — учителю-инспектору 
онаго Ивану Овчинникову, на покрытіе расходовъ по 
п е р е  з д у  и з ъ  Либ а вы  в ъ  В е н д е н ъ ,  7 5  р . ;  
б )  в ъ  в о зм  щ е н і е  р а с х о д о в ъ  п о  к ом а н д и р е в -
к амъ  в ъ  п о д л ежащ і е  э к з ам е н а ц и о н ные  п у н к ты  
д л я  п р о и з в о д с т в а  и с пыт а н і й  н а  л ь г о т у  п р и  о  т -
бы в а н і и  в о и н с к о й  п о в и н н о с т и  у ч е н и к амъ  е в .  
лю т .  у ч и л ищъ :  
п о  Либ а в с к ом у :  
12 сент. 1894 г. за М 5537 — учителю-инспектору 
о н а г о  Па в л у  С о к о л о в у  7  р .  5 6  к . *  
п о  В а у с к ом у :  
12 сент. 1894 г. за М 5538 — учителю онаго Ва-
силію Шаку 5 р. 16 к.-, 
п о  Г а з е н п о т с к ом у :  
6 сент. 1894 г. за М 5401 — учителю онаго Ми­
хаи л у  В о б р  е в у  6  р .  9 1  к . ;  
п о  Л е а л ь с к ом у  п р а в и т е л ь с т в е н н ом у  н а ч а л ь­
н ом у  у ч и л ищу :  
20 авг. 1894 г, за М 4986 — учителю онаго 
Густаву Прассу, по случаю покражи у него, 60 р. изъ 
спец. средствъ училища. 
в) Отд управлснія округомд выданы свидетельства: 
н а  с т е п е н ь  к а н д и д а т а  п р а в ъ :  
2 5  а в г .  1 8 9 4  г .  з а  М  504 9 ,  Вл а д и с л а в у  С о л т а н у ,  
2 7  „  „  М  512 0 ,  Г у с т а в у  С е е н у ,  
„ „ „ № 5121, Фридриху Самсонъ Ф О Н Ъ -
Ги м м и л ь с т і е р н у \ 
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н а  з в а н і е  д  й с т в и т с л ь н а г о  с т у д е н т а  п р а в ъ :  
25 авг. 1894 г. за М 5051, Гершу Пурицу, 
М 5118, Вацлаву Эйдригевичу, 
М  511 9 ,  Вл а д им і р у  С еми г р а д о в у ,  
М  512 2 ,  Михаи л у  Поп о в у ,  
М  512 3 ,  Фри д р и х у  Но л ь е ,  
М 
5 1 2 4 ,  Па в л у  Ли н д е н б а ум у ,  
М 5 1 2 5 ,  Эд г а р у  З а н д а у ,  
М  512 6 ,  Фри д р и х у  Г у з е п у ,  
М 5 1 2 7 ,  К а р л у  Ви л ь г е л ьм с о н у ;  
н а  з в а н і е  у ч и т е л я  г имн а з і и  и  п р о г имн а з і и ,  с ъ  
п р а в о м ъ  п р е п о д а в а т ь  м а т е м а т и к у  и  Ф и з и к у :  
15 сент. 1894 г. за М 5645, Реймунду Медеру; 
н а  з в а н і е  д ом ашня г о  у ч и т е л я :  
13 сент. 1894 г. за М 5581, Павлу Салла; 
н а  з в а н і е  у ч и т е л ь н и цы  г о р о д с к а г о  п р и х о д с к а г о  
у ч и л и щ а :  
16 авг. 1894 г. за М 4846, Іетт Меднысъ. 
У) У) 
П У) 
У) и 
У) У) 
V) У) 
11 11 
У) 11 
V Расноряженія Ряжскаго директора народныхъ 
училищъ. 
Рижскимъ директоромъ народныхъ училиіцъ, 20 авг. 
и 5 сент. 1894 г. за ММ 2443 и 2696: 
а )  н а з и а ч е н ъ :  
учитель Таурупскаго, Ростовскаго округа, сельскаго 
народііаго училища Готгардъ ВульФъ —» вторымъ учи-
телемъ Вольдерааскаго 2-класснаго сельскаго училища 
мин. нар. проев., съ 1 авг. 1894 г.; 
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б )  у в о л е н ъ :  
законоучитель Виргенскаго 1-класснаго сельскаго учи­
лища мин. нар. проев., Гробинскаго у зда, РобертъВей-
денбергъ, согласно прошенію, отъ службы, съ 1 сент. 
1894 г. 
VI. Изв іценія. 
Попечитель округа, 8 сент. 1894 г. за М 5435, 
о с в о б о д и л ъ  Ник о л а я  Мих ай л о в а  и  Яко в а  В люмб е р г а ,  
за перем щеніемъ на службу перваго — въ Перновскую 
и посл дняго — въ Митавскую гимназіи, отъ исполненія 
обязанностей членовъ испытательнаго комитета при упра-
вленіи округомъ, съ 1 авг. 1894 г., и назначилъ, съ 
того же срока, на м сто Михайлова (экзаменаторомъ по 
и с т о р і и )  ч л е н а  к оми т е т а  Ко н с т а н т и н а  Сми р я г и н а ,  н а  
его м сто (экзаменаторомъ по древнимъ языкамъ) пре­
подавателя Рижской Александровской гимназіи Артура 
Клевера и на м сто Влюмберга (экзаменаторомъ по 
м а г ем а т и к  )  п р е п о д а в а т е л я  Рижск о й  г имн а з і и  Имп е р а­
т о р а  Ник о л а я  I  Г а в р і и л а  П е т р о в а .  
Вм ст съ т мъ преподаюіцій, изъ платы по найму, 
уроки закона Вожія ев.-лют. испов. въ Рижской Алексан­
дровской гимназіи пасторъ Александръ Краузе назначенъ 
членомъ испытательнаго комитета, на м сто бывшаго 
старшаго учителя Рижской городской гимназіи Іоанна 
Г е  л  ь м з и н г а .  
— Директоръ Митавской гимназіи освободилъ штабсъ-
капитана Петра Дмитріева, согласно прошенію, отъ 
преподаванія въ оной уроковъ п нія, съ 1 сент. 1894 г., 
и допустилъ, съ того же срока, къ преподаванію сихъ 
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уроковъ псаломщика Митавскаго Симеоно-Аннинскаго со­
б о р а  Н и к о л а я  Т р е т ь я к о в а .  
— Дирокторъ Перновской гимназіи назначилъ окон-
чившаго курсъ въ Варшавскомъ университет съ степенью 
кандидата Алекс я Доронина помоіцникомъ классныхъ 
наставеиковъ оной, съ 1 авг. 1894 г. 
— Директоръ Юрьевскаго реальнаго училища осво­
бодилъ Эрнеста Кнорре отъ преподаванія въ ономъ уро­
ковъ п пія, съ 1 сент. 1894 г., и допустилъ, съ того же 
срока, къ пренодаванію сихъ уроковъ им ющаго званіе 
р е г е н т с к а г о  п ом ощник а  Мои с е я  Яи ч к о в а .  
— Попечитель округа, 2 сент. 1894 г. за М 5312, 
назначилъ инспектора народныхъ училищъ Ревельскаго 
района и учителя Валгійско-Портскаго правительственнаго 
начальпаго училища членами отъ учебнаго ведомства въ 
В а л т і й с к о -Иор т с к ую  у ч и л ищн ую  к о л л е г ію .  
— Попечителемъ округа, 19 авг. 1894 г. за Л! 4941, 
р а з р  ш е н о  о т к рыт ь  п р и  Юрь е в е  к омъ  А і а р і и н с к омъ  
женскомъ училищ , съ 1894/95 уч. года, приготови­
тельный классъ, съ установленіемъ въ ономъ платы за 
ученіе въ разм р 8 р. въ годъ съ ученицы. 
— Попечителемъ округа, 22 авг. 1894 г. за М ^996, 
разр шено упразднить на 1894/95 уч. годъ I отд леніе 
I  к л а с с а  Мит а в с к а г о  А л е к с а н д р о в с к а г о  г о р о д с к а г о  
училища, за неим ніемъ въ ономъ учащихся, и открыть, 
на тотъ же срокъ, при П отд леніи означеннаго класса 
параллельное отд леніе. 
— Попечителемъ округа, 27 авг. 1894 г. за М 5178, 
р а з р  ш е н о  в з им а т ь  с ъ  о б у ч ающих с я  в ъ  Г о л ь д и н г е н с к омъ  
братскомъ женскомъ 2-классномъ училищ уче-
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ницъ неправославнаго испов данія плату за ученіе въ 
разм р 6 р. въ годъ. 
— Попечителемъ округа временно, впредь до раз-
смотр нія д ла въ попечительскомъ сов т , разр шено: 
а )  о т к рыт ь  ч а с т и  ы  я  у ч и л ища :  
18 авг. 1894 г. за М 4907, им ющему званіе част-
ииго начальнаго учителя Давиду Берману — одноклас-
спое, съ 2 отд., для еврейскихъ мальчиковъ въ г. Либав *, 
19 авг. 1894 г. за № 4943, им ющей званіе до­
машней учительницы Лидіи Ха ритоиовской — женское 
трехклассное, первый классъ съ 2 отд., въ г. Фридрих-
штадт ; 
24 авг. 1894 г. за М 5053, им ющей званіе домаш­
ней учительницы Амаліп Берггольцъ, урожд. БЛЕОМЪ, 
— одноклассное, съ 2 отд., для д тей обоего пола въ 
г. Риг *, 
8 сент. 1894 г. за М 5434, им ющему званіе учи­
теля наукъ при у здныхъ училищахъ, колл. секр. АдольФу 
Кульману — мужское одноклассное, съ 2 отд., въ г. Ряг ; 
9 сент. 1894 г. за М 5462, им ющему званіе част-
наго начальнаго учителя Кришьяну Слей не — мужское 
одноклассное, съ 2 отд., въ г. Либав ; 
9 сент. 1894 г. за № 5463, им юіцему званіе на­
чальнаго учителя Фрицу Пилупу — мужское одноклас­
сное, съ 2 отд., на Рижскомъ взморь , въ Дуббельн -, 
9 сент. 1894 г. за М 5487, им ющей званіе до­
машней учительницы Ольг Мартинсонъ — одноклас­
сное, съ 2 отд., для д тей обоего пола въ г. Риг ; 
12 сент. 1894 г. за М 5536, им ющей званіе до­
машней учительницы Екатерин ІПумовской, урожд. 
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Филипповой, — одноклассное, съ 2 отд., для д тей обоего 
пола въ г. Риг ; 
12 сент. 1894 г. за М 5539, им юіцему званіе учи­
т е л я  г о р о д с к а г о  п р и х о д с к а г о  у ч и л ища  Пе т р у  Д о к к а  —  
мужское одноклассное, съ 2 отд., въ Руцавской волости, 
Гробинскаго у зда; 
12 сент. 1894 г. за М 5541, им ющей званіе до­
машней учительницы Леоитин Зель — женское одно­
классное, съ 2 отд., въ г. Риг ; 
19 авг. 1894 г. за М 4940, при содержимомъ На-
таліею Ламбертъ въ г. Риг частномъ училищ Ш раз­
ряда для д тей обоего пола — русскій д тскій садъ; 
б )  п р и н я т ь  с о д е ржан і е  ч а с т ныхъ  у ч и л ищъ :  
18 авг. 1894 г. за М 4906, им ющей званіе до­
машней учительницы Болеслав Пенчинской — отъ 
Казиміры Прочекъ Ш разряда для д тей обоего пола 
въ г. Либав ; 
24 авг. 1894 г. за М 5052, им ющей званіе домаш­
ней учительницы Нин Ивановой — отъ Людмилы 
Калашниковой двухкласснаго III разряда для д вочекъ 
въ г. Риг -, 
15 сент. 1894 г. за М 5728, им ющей званіе до­
машней учительницы Элиз Бартъ — отъ мужа своего 
Эдуарда Барта пятикласснаго женскаго II разряда съ 
пансіономъ въ г. Риг . 
— Согласно донесеніямъ директоровъ народныхъ учи­
лищъ: Рижскаго отъ 27 авг. и 3 сент. 1894 г. за 
ММ 2565 и 2661 и Ревельскаго отъ 31 авг., 2 и 6 сент. 
1894 г. за ММ 1346, 1379 и 1388, частныя училища 
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Мар ы Зи хм а н ъ въ волости Курситеиъ, Гольдингенскаго 
у зда, Генриха Эйнера въ г. Валк , Вильгельмины 
Деркманъ въ г. Гапсал , Надежды Рейхардтъ, урожд. 
Т а н Ф и л ь е в о й ,  в ъ  г .  В а л т і й с к о м ъ - І І о р т  и  А д е л ь г е й д ы  К е т -
леръ въ г. Ревел прекратили свое существоваиіе. 
За Попечителя Рижскаго учеб наго округа, 
окружной инспекторе В. ІІОНОВЪ. 
Правитель каіщеляріи А. ВіІЛЬСВЪ. 
Печатано въ типо-литограФІи и словолитн Эі -н с т а  Пл а т е  с  а  ВЪ Ри г Ъ, 
у церкви Си. Петра, въ соСіетвеишшъ домъ. 
Приложеніе къ Ліі 9 циркуляров!, но Рижскому учебному округу за 1894 г. 
Объ утвержденіи свода правилъ о ношеніи 
форменной одежды чннамн гражданскихъ 
в домствъ. 
Министръ юстиціи, 12 мая 1894 г., нредложилъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія, удо­
стоенный Высочайшаго утвержденія, 6-го мая 1894 г., 
сводъ правилъ о ношеніи Форменной одежды чинами 
гражданскаго в домства,, составленный въ особо учре-
жденномъ подъ предс дательствомъ управляющаго Соб­
ственною Его Императорскаго Величества канце-
ляріею сов щаніи, при участіи представителей разныхъ 
в домствъ. 
Свода правила о ношепіи форменной одежды чипами 
гражданским ведомства. (Высочайше утвержденъ 
6-го мая 1894 года). 
Форменная одежда означаетъ м сто служенія, а также 
степень званія и должности. 
Ст. 1 правилъ о Форм, одежд гражд. чин. (прил. 
къ ст. 525 уст. о сл. гражд. т. III св. зак., изд. 1876 г.). 
Обще-гражд а некая Форма. Форма одежды полагается: 
парадная, праздничная, обыкновенная, будничная, особая, 
дорожная и л тняя. 
1 
I. О ношеніи формы штатными чиновниками. 
О иошспіи парадной формы. 
Парадный и обыкновенный полукафтаны. § 1. Граж-
данскимъ чинамъ I, II и III разрядовъ для парадной 
Формы положенъ особый парадный полукаФтанъ, а чи­
намъ прочихъ разрядовъ — обыкновенный полукаФтанъ, 
съ шитьемъ, соотв тствующимъ разряду и в домству. 
(Ст. 6 прав, о Форм, одежд гражд. чин., 1876 г.). 
Врюки. § 2. Чины первыхъ четырехъ разрядовъ, а 
также губернаторы, градоначальники, начальники об­
ластей и другія лица, занимающія должности IV класса, 
носятъ при парадной Форм брюки б лыя суконныя, съ 
галуномъ золотымъ или серебрянымъ, сообразно шитью 
полукаФтана. 
Для чиновъ же низшихъ разрядовъ (отъ V до X 
включительно), вице-губернаторовъ и другихъ лицъ въ 
должностяхъ У и ниже классовъ брюки установлено 
им ть одного цв та съ полукаФтаномъ и при томъ безъ 
галуна. (Ст. 7 и 8 прав. 1876 г. \ прим. 1 къ ст. 8 
прав. 1876 г. \ п. 1 росп. лит. В. прил. къ ст. 975 уст. 
о сл. гр. т. III св. зак. 1857 г. и росп. долж. по мин. 
внутр. д лт, прил къ ст. 385 того же устава). 
Ирим чаніе. На балы при Высочайшемъ Двор , 
а также на большіе парадные балы вн Двора, удо-
с т о и в а емые  п р и с у т с т в і е м ъ  Ихъ  Имп е р а т о р с к и х ъ  
Величествъ, когда надлежитъ быть въ парадной Форм , 
чины, коимъ вообще положены при этой Форм темныя 
брюки, являются: не танцуюіціе въ б лыхъ брюкахъ, но 
без
г
ь галуна, а танцующіе, при шелковыхъ б лыхъ чул-
кахъ и лакированныхъ башмакахъ, въ короткихъ б лыхъ 
б рюк а хъ .  (С т .  9  п р .  1 8 7 6  г . * ,  п .  2  л и т .  В .  Выс о ч а йше  
утвержден. 26-го марта 1882 г. правилъ о ношеніи при­
дворными чинами установленных'!! различныхъ Формъ 
одежды). 
Шляпа. § 3. Треугольная шляпа (см. ст. 5 прил. II 
и §§ 38, 39 и 40 сего свода) чинами вс хъ разрядовъ 
и лицами въ должностяхъ вс хъ классовъ носится по чину. 
Им ющимъ чины первыхъ четырехъ классовъ, до 
д йствительнаго статскаго сов тника включительно, шляпа 
присвоена съ широкимъ галуномъ вокругь поля, по цв ту 
шитья полукаФгана, причемъ положено им ть поперекъ 
пзля: чинамъ I и II классовъ — два такихъ же галуна, 
а лицамъ въ чинахъ III и IV классовъ — дв черныя 
ленты муаре съ узкими галунами по краямъ ленгъ. 
Лица, им ющія чины ниже д йствительнаго статскаго 
сов тника, носятъ шляпу безъ галуна, причемъ для дицъ, 
им ющихъ чины статскаго сов тника, установлена витая 
петлица. 
Лицамъ же въ чинахъ ниже V класса или вовсе 
чиновъ неим ющимъ присвоена петлица изъ гладкаго 
позумента. (Ст. 6, 7 и 8 прав. 1876 г. и ст. 25 и 26 
положенія о Форменной одежд гражданскихъ чиновниковъ 
въ Имперіи (прил. къ ст. 975 т. III св. зак., изд. 1857 года). 
Шпага, жилетъ, галстухъ, перчатки. § 4. Осталь-
ныя принадлежности парадной Формы для чиновъ вс хъ 
десяти разрядовъ одинаковыя: шпага съ темлякомъ (см. 
§§ 25, 26, 41—43), которая носится на портупе , од -
ваемой подъ полукаФтаномъ; жилетъ и галстухъ б лые, 
перчатки б лыя замшевыя. 
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Ордена, знаки отличія. При этой Форм лица, им ю-
щія ордена первыхъ степеней, над ваютъ ленты и прочіе 
ордена и знаки отличія по установленнымъ правиламъ. 
(Ст. 11 прав. 1876 г.). 
О ношеніи праздничной формы. 
Вице-полукаФтанъ, полукаФтанъ. § 5» Для чиновъ 
I, II и III разрядовъ установлены особые вице-полу-
каФтаньц чины остальныхъ разрядовъ носятъ т же 
полукафтаны, которые установлены для парадной Формы. 
(Ст. 12 и 13 прав. 1876 г.). 
Брюки. § 6. Брюки при праздничной Форм по­
ложено им ть черныя суконньія:, при этомъ для лицъ, 
коимъ присвоены полукафтаны первыхъ четырехъ раз­
рядовъ, а также для губернаторовъ, градоначальниковъ, 
начальниковъ областей и другихъ лицъ, занимающихъ 
должности IV класса, черныя брюки — съ галуномъ по 
цв ту шитья. Для лицъ же, носящихъ полукафтаны про-
чихъ разрядовъ, отъ V до X включительно, а равно 
занимающихъ должности V и ниже классовъ, брюки 
установлены безъ галуна. (Ст. 12 и 13 прав. 1876 г. 
и Высочайшее повел ніе 13-го апр ля 1891 г. о за-
м н б лыхъ брюкъ черными). 
Шляпа по чину, шпага, жилетъ, галстухъ, перчатки, 
ордена, знаки отличія. § 7 Остальныя, зат мъ, принад­
лежности праздничной Формы т же, какъ и при парадной 
Форм . Ордена и знаки отличія носятся, какъ при па­
р а д н о й  Ф о р м  .  ( С т .  1 2 ,  1 3  и  1 5  п р а в .  1 8 7 6  г ) .  
ІІрим чаніе. Для лицъ, занимающихъ должности 
отъ V до X разрядовъ включительно, праздничная Форма 
во всемъ сходна съ парадной. 
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О пошеніи обыкновенной формы. 
Вице-полукаФтанъ, полукаФтанъ, § 8. Чинами I, 
II и III разрядовъ носится вице-полукаФтанъ, а чинами 
прочихъ разрядовъ полукаФтанъ. (Ст. 16 прав. 1876 г.). 
Брюки § 9. Брюки при обыкновенной Форм для 
чиновъ вс хъ разрядовъ и лицъ. занимающихъ должности 
вс хъ классовъ, положены одинаковыя — суконныя по 
ц в  т у  п о л у к афт а н а  б е з ъ  г а л у н а .  (С т .  1 6  п р а в .  1 8 7 6  г . ) .  
Жилетъ, галстухъ. § 10. Жилетъ и галстухъ — 
черные. (Ст. 16 прав. 1876 г.). 
Ордена, знаки отличія. § 11. Ордена и знаки от-
личія носятся по установленнымъ правиламъ. Ленты 
черезъ плечо при обыкновенной Форм не над ваются. 
(Ст. 18 прав. 1876 г.). 
Прим  ч а н і е .  Л е н ты  ч е р е з ъ  п л е ч о  п р и  о быкн о в е н­
н о й  Форм  н а д  в ают с я  т о л ь к о  н а  п а н и х и д а х ъ  п о  Вы -
сочайшимъ Особамъ, а также при выносахъ и погре-
беніяхъ прочихъ лицъ \ причемъ полагаются установленный 
трауръ и б лыя замшевыя перчатки (см. § 50). (Ст. 19 
прав. 1876 г.; прим. къ п. 3 лит. А прав, для придв. чин.). 
Шляпа по чину, шпага, перчатки. § 12. Въ 
остальномъ, зат мъ, обыкновенная Форма сходна съ па­
радной и праздничной. 
О ношеніи будничной формы. 
Мундирный Фракъ, двубортный сюртукъ, брюки, 
жилетъ и галстухъ. § 13. Означенная Форма для штат-
ныхъ чиновниковъ, занимающихъ должности разныхъ 
разрядовъ и классовъ и состоящихъ віз разныхъ чинахъ, 
— одинаковая. (Ст. 20 прав. 1876 г.). 
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При будничной Форм носятся: мундирный Фракъ, 
или двубортный сюртукъ; брюки и жилетъ суконные по 
цв ту мундирнаго Фрака; галстухъ черный шелковый. 
(Ст. 20 прав. 1876 г.). 
Головной уборъ. § 14. Головнымъ уборомъ при 
мундирномъ Фрак служатъ: а) черная круглая пуховая 
шляпа, б) Форменная суконная Фуражка съ кокардой. 
При сюртук же положено носить только Фуражку. (Ст. 
20 прав. 1876 г.). 
Перчатки. § 15. Перчатки при будничной Форм 
замшевыя или лайковыя; при траур и панихидахъ — 
черныя лайковыя (см. § 51). (Прим. къ п. 5 лит. А 
правилъ для придворн, чиновъ). 
Ордена, знаки отличія. § 16. Ордена, знаки отли-
чія носятся по положенію. Ленты черезъ плечо при буд­
ничной Форм не над ваются. 
Прим  ч а н і е .  На  д в у б о р т н омъ  сюр т у к  п р и  б у д­
ничной Форм носятся: 1) зв зда и крестъ ордена св. 
Георгія вс хъ степеней, 2) знакъ ордена св. Владиміра 
старшей изъ им ющихся у кавалера степени, 3) статсъ-
секретарскій знакъ, а также 4) знаки ученые, академи-
ческіе и установленные за усп шное окончаніе курса 
въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Равнымъ образомъ, 
разр шено носить и прочіе знаки отличія. (Ст. 22 прав. 
1 8 7 6  г . * ,  п .  2  и  4  о бщихъ  п р им .  к ъ  Выс о ч а йше  
утвержд., 31-го мая 1890 г., правилъ ношенія ордёновъ; 
п. 1 общихъ прим ч. къ Вы с. утв., 4 дек. 1885 г., 
роспис. Форм, одежды для чир. гражд. в домствъ, коимъ 
присвоенъ мундиръ военнаго покроя. 
Шпага при будничной Форм не носится. 
Оба особой форміь. 
Принадлежности особой Формы. § 17 Для ношенія 
въ случаяхъ, указанныхъ ниже (§§ 34 и 35), устано­
влена особая Форма: положенный для будничной Формы 
мундирный Фракъ или обыкновенный черный Фракъ, 
жилетъ черный или б лый, б лый галстухъ, перчатки 
б лыя, замшевый или лайковыя; черная круглая пуховая 
шляпа (разр шается носить складную); ордена и знаки 
отличія по правиламъ, установленнымъ для ихъ ношенія 
на мундирномъ Фрак ; лица, им ющія высшіе ордена и 
ордена первыхъ степеней, носятъ ленту черезъ плечо по 
жилету. (Ст. 31 прав. '1876 г.). 
О ношспіи дорожной (формы. 
Двубортный сюртукъ. § 18. Форма эта для штат-
ныхъ чиновниковъ, занимающихъ должности вс хъ раз­
рядовъ и классовъ, однообразная: двубортный сюртукъ 
такой же, который допущенъ въ качеств будничной 
Формы. (Ст. 24 прав. 1876 г.). 
Прим  ч а н і е .  Г у б е р н а т о р амъ  и  в и ц е - г у б е р н а т о р амъ  
во время исполненія наружной службы присвоенъ сюр­
тукъ съ погонами (плечевыми знаками по чинамъ, съ 
красною выпушкою), а для другихъ чиновниковъ мини­
стерства внутреннихъ д лъ во время командировокъ по 
д ламъ службы и вообще исполненія наружной службы, 
когда по закону не надлежитъ быть въ полукаФтанахъ, 
установленъ особый сюртукіэ, съ клапанами на черномъ 
бархатномъ воротник изъ золотаго позумента, на ко-
торыхъ нашиваются серебряныя зв здочки для отличія 
чиновъ. (Выс. пов. 2-го мая 1879 г., 29-го мая и 8-го 
іюля 1885 г.). 
Брюки и жилетъ. § 19. Брюки и жилетъ по цв ту 
сюртука. (Ст. 24 прав. 1876 г.). 
Галстухъ, перчатки, Фуражка. § 20. Галстухъ чер­
ный; перчатки какъ при будничной Форм (см. § 15); 
Фуражка съ кокардой. (ГІрим. къ п. 5 лит А прав, для 
придв. чиновъ). 
Ордена, знаки отличія. Ордена и знаки отличія но­
сятся при дорожной Форм по правиламъ ношенія ихъ 
на мундирномъ Фрак . Ленты черезъ плечо при дорож­
ной Форм не над ваются. (П. 3 общихъ прим. къ прав, 
ношенія орденовъ). 
Шпага. § 21. При дорожной Форм шпага не но­
сится. 
II. О форм для классныхъ чиновниковъ, коимъ не 
присвоено особыхъ полукафтановъ, для чиновниковъ, 
причисленныхъ и прикомандированныхъ. 
О Форм для классныхъ чиновниковъ, коимъ не 
присвоено особыхъ полукафтановъ. § 22. Классные чи­
новники, кои по полукафтану не отнесены къ одному 
изъ 10 разрядовъ и коимъ не присвоено особыхъ по­
лукафтановъ, не им ютъ иной Форменной одежды, кром 
мундирнаго Фрака съ суконными воротниками одинаковаго 
цв та съ прочими чиновниками того в домства, гд они 
служатъ. (Ст. 3 прав. 1876 г.) 
О Форм для чиновниковъ причисленныхъ. § 23. 
Гражданскіе чиновники, причисленные къ разнымъ в -
домствамъ безъ штатныхъ должностей (на основаніи при-
м чаній къ ст. 164 и 165 уст. о служб по опред. отъ 
правит, т. III св. зак. 1876 г., или по другимъ слу-
чаямъ), носятъ Форменную одежду т хъ в домствъ, къ 
которымъ они причислены. Т изъ нихъ, которые предъ 
причисленіемъ ихъ занимали въ томъ или другомъ в -
домств должность, отнесенную къ одному изъ десяти 
разрядовъ, или коей присвоенъ особый полукаФтанъ, но­
сятъ полукафтаны съ шитьемъ по разряду, присвоен­
ному должности прежде занимаемой, но рисунка того 
в домства, къ которому причислены. Не занимавшіе же 
такихъ должностей права ногаенія полукафтановъ не 
им ютъ (см. § 22). (Ст. 36 прав. 1876 г.). 
О Форм для прикомандированныхъ. § 24. Чинов­
ники, временно прикомандированные для особыхъ за-
нятій въ другія учрежденія своего в домства или въ 
въ другія в домства, должны носить Форменную одежду 
того учрежденія и в домства, отъ котораго они откоман­
дированы. (Ст. 35 прав. 1876 г.). 
III. Правила ношенія формы канцелярскими чиновниками 
и служителями. 
О Форм для канцелярскихъ чиновниковъ изъ дво-
рянъ. § 25. Незанимающіе штатныхъ должностей кан-
целярскіе чиновники и служители изъ дворянъ носятъ 
при парадной, праздничной и обыкновенной Формахъ 
гражданскій полукаФтанъ съ однимъ кантомъ, сообразно 
X разряду штатныхъ чиновниковъ; брюки по цв ту по­
лу каФтана, шляпу по чину; жилетъ и галстухъ по поло-
женію — б лые или черные; шпагу утвержденнаго 
образца, но безъ темляка. 
Для вседневной службы лица эти им ютъ двуборт­
ный сюртукъ, установленный для штатныхъ чиновниковъ, 
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брюки и жилетъ того же цв та, галстухъ черный, Фу­
ражку съ кокардой. (Ст. 5 прав. 1876 г.; ст. 33 по-
лож. 1857 г.). 
О Форм для канцелярскихъ служителей не изъ 
дворянъ. § 26. Канцелярскіе служители не изъ дворянъ, 
не им ющіе чиновъ, при вс хъ видахъ Формы носятъ 
однобортный полукаФтанъ съ суконнымъ воротникомъ 
по цв ту воротниковъ, установленныхъ для полукафта­
новъ чиновниковъ*, брюки по цв ту полукаФтана, Фуражку 
безъ выпушки съ суконнымъ околышемъ по цв ту ворот­
ника, но безъ кокарды*, шпагу безъ темляка. (Ст. 5 
прав. 1876 г.; ст. 34 и 36 полож. 1857 г.*, ст. 15 Выс. 
утв., 8-го марта 1856 г., описан, изм н. въ Форм 
одежды чиновн. гражд. в д.). 
IV. О ношеніи форменной одежды отставными 
чиновниками. 
О Форм для отставныхъ чиновниковъ. § 27 От­
ставные чиновники им ютъ право носить лишь Формы: 
парадную, праздничную и обыкновенную, но не буднич­
ную и дорожную, которыя присвоены только лицамъ, 
состоящимъ на д йствительной государственной служб . 
§ 28. Уволенные отъ службы съ полукаФтаномъ 
носятъ оный и другія принадлежности Формы по образцу, 
существовавшему въ то время, когда они вышли въ 
отставку. (Ст. 43 прав. 1876 г.; прим. къ ст. 29 
полол;. 1857 г). 
П р и м  ч а н і е .  О т с т а в н ы е  г у б е р н а т о р ы  и  в и ц е - г у б е р ­
наторы носятъ полукаФтаны, присвоенные должностямъ, 
съ т мъ, однако, отличіемъ отъ состоящихъ на служб , 
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что — при сохраненіи полнаго шитья на воротник — 
шитье на обшлагахъ и клапанахъ полагается имъ не­
полное. (Выс. повел. 1-го іюня 1852 г). 
V 0 ношеніи форменной одежды лицами, состоящими 
по благотворительнымъ и общеполезнымъ учрежденіямъ. 
О Форм для состоящихъ по благотворительнымъ и 
общеполезнымъ учрежденіямъ. § 29. Лица, не состоящія 
на д йствительной государственной служб въ правитель-
ственныхъ установленіяхъ, но занимающія въ благотво-
рительныхъ и общеполезныхъ учрежденіяхъ должности, 
коимъ присвоенъ изв стный разрядъ по полукаФтану и 
классъ должности лишь за урядъ, им ютъ право носить 
Формы: парадную, праздничную и обыкновенную, но не 
будничную и дорожную, которыя присвоены только ли­
цамъ, пользующимся правами д йствительной государ­
ственной службы (сравн. § 27). 
VI. Означеніе дней и случаевъ ношенія различныхъ 
формъ. 
Парадная Форма. § 30. Въ парадной Форм (см. §§ 
1—4) сл дуетъ быть: 
1) На болыішхъ выходахъ при Высочайшемъ 
Двор , назначаемыхъ : 
а) въ болыніе церковные праздники — въ первый 
день новаго года, въ день Вогоявленія (Гі-го января), въ 
первый день св. Пасхи и въ первый день Рождества 
Христова*, 
б) въ дни — восшествія на престо.іъ Государя 
Имп е р а т о р а ,  с в ящен н а г о  к о р о н о в а н і я  Ихъ  Им  п е р  а -
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т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ ,  р ожд е н і й  и  т е з о им е н и т с т в ъ  Ихъ  
Имп е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  —  и  
в) въ дни крещенія, миропомазанія, торжественной 
п р и с я г и ,  о б р у ч е н і я  и  б р а к о с о ч е т а н і я  Вы с о ч а йшихъ  
Особъ. (II. 1 и 5 ст. 26 прав. 1876 г., в. п. 1 I лит. 
Б прав, для придворныхъ чиновъ). 
2) При парадныхъ вы здахъ: 
а) въ день Преображенія Господня (6-го августа) 
въ Преображенскій соборъ, въ день кавалерскаго празд­
ника ордена св. Александра Невскаго (30-го августа) въ 
Александро-Невскую лавру (П. 3 ст. 26 прав. 1876 г.). 
б) для встр чи нев стъ Высочайшихъ особъ (П. 4 
ст. 26 прав. 1876 г.). 
3) При торжественныхъ об денныхъ столахъ и на 
большихъ балахъ при Двор , а также на балахъ вн Двора, 
удостоиваемыхъ присутствіемъ Ихъ Вели честв ъ, когда 
будетъ объявлено „быть въ парадной ®орм а, а также 
в о о бще ,  к о г д а  бы в аютъ  о с о быя  о т ъ  Выс о ч а йша г о  
Двора объявленія быть „въ парадной Форм " (П. 2 и 7 
ст. 26 прав. 1876 г.). 
4) При торжественныхъ богослуженіяхъ и собраніяхъ 
(хотя бы не во дворц и не при Высочайшихъ выхо-
дахъ) въ сл дующіе праздничные и торжественные дни: 
а) въ первый день новаго года, въ день Богоявленія 
(6-го января), въ первый день св. Пасхи и въ первый 
день Рождества Христова. (П. 4 лит. Б. прав, для придв. 
чиновъ)• 
б) въ дни — восшествія на престолъ Государя 
Имп е р а т о р а ,  с в ящен н а г о  к о р о н о в а н і я  Ихъ  Им  п е р  а -
торскихъ Величествъ, рожденій и тезоименитствъ 
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Ихъ  Имп е р а т о р е к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  (П  5  с т .  2 6  
прав. 1876 г.). 
5) На торжественныхъ пріемахъ Ихъ Импера 
торскими Величествами иностранныхъ пословъ (см. 
п. 7 § 31). (П. 6 I лит. Б. прав, для придворн. чиновн.). 
Праздничная Форма. § 31. Въ праздничной Форм 
(см. §§ 5—7) сл дуетъ быть: 
1) При богослуженіи въ присутствіи Ихъ Импе-
р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  и л и  Ихъ  Выс о ч е с т в ъ .  в ъ  
сл дующіе церковные праздники и высокоторжественные 
дни: 
а) въ день Благов щенія Пресвятыя Богородицы 
(25 марта); 
6) у всенощной въ Вербную Субботу; 
в) въ Вербное Воскресенье; 
г) въ день происхожденія честныхъ древъ креста 
Господня (1-го августа) и выхода на водоосвященіе; 
д) въ день Преображенія Господня (6-го августа), 
когда не бываеть Высочайшаго вы зда въ Преобра-
женскій Соборъ. (П. 1 ст. 27 прав. 1876 года). 
е) въ дни рожденій и тезоименитствъ Насл дника 
Це с а р е в и ч а ,  Г о  с  у  д а рын  и  Це с а р е в ны ,  В е л п к и хъ  
Кн я з е й ,  Кн я г и н ь ,  Кн яженъ  и  п р о ч и х ъ  Выс о ч а й  
шихъ Особъ. 
2) На молебнахъ по случаю отъ здовъ Высочай 
шихъ Особъ и благополучнаго Ихъ возвраіценія изъ 
путешествій. (П. 2 ст. 27 прав. 1876 года). 
3) При представленіяхъ Ихъ Императорскимъ 
Вели чествамъ и Особамъ Императорской Фамиліи. 
(П. 4 ст. 27 прав. 1876 года). 
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Прим  ч а н і е .  Лиц а ,  п р е д с т а в л яющ і я с я  Ихъ  Имп е­
раторе кимъ Величесгвамъ во время баловъ при 
Высочайшемъ Двор , должны быть въ той Форм , въ 
которой указано быть вс мъ вообще лицамъ, пригла-
шеннымъ на балъ. 
4) При представленіяхъ иностраннымъ Высочай-
шимъ особамъ. 
5) На парадныхъ балахъ въ дворянскомъ собраніи 
и в о о бще  в н  Д в о р а ,  у д о с т о и в а емыхъ  п р и с у т с т в і е м ъ  Ихъ  
Императорскихъ Величествъ, когда не будетъ осо-
баго объявленія быть въ другой Форм . (П. 15 II лит. В. 
прав, для придв. чин.). 
С) На маскарадахъ при Высочайшемъ двор 
(П. 9 ст. 27 прав. 1876 года). 
7) На ОФФиціальныхъ пріемахъ Ихъ Император­
скими Величествами иностранныхъ пословъ и послан-
никовъ (см. п. 5 § 30). 
8) Въ театрахъ, при торжественныхъ представленіяхъ, 
когда Высочайшія особы присутствуютъ въ большой 
средней лож . (П. 13 II лит. В. прав, для придв. чиновъ). 
9) На частныхъ крестинахъ и свадьбахъ, въ при-
сутствіи Высочайшихъ особъ. (П. 5 ст. 27 прав. 
1876 года). 
10) При богослуженіяхъ и собраніяхъ въ учрежде-
ніяхъ и обществахъ, состоящихъ подъ август йшимъ 
покровительствомъ Высочайшихъ особъ, въ дни ихъ 
рожденій и тезоименитствъ. 
11) При торжественныхъ богослуженіяхъ и собра-
ніяхъ въ сл дуюіціе праздничные и торжественные дни: 
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а) во второй и третій дни св. Пасхи и Рождества 
Христова (П. 6 ст. 27 прав. 1876 г). 
б) въ дни рожденій и тезоименитствъ Насл дника 
Цесаревича и Государыни Цесаревны (П. 7 ст. 
27 прав. 1876 года). 
в) въ дни кавалерскихъ праздниковъ. (П. 8 ст. 27 
прав. 1876 года). 
12) На церковныхъ процессіяхъ по наряду. При 
вынос св. плащаницы. (П. 13 ст. 27 прав. 1876 г.). 
13) При принесеніи присяги на в рность службы. 
(П. 12 ст. 27 прав. 1876 г.). 
14) При дворянскихъ выборахъ, въ первый и по-
сл дній дни оныхъ, когда совершается молебствіе и при­
носится присяга (см. п. 4 § 32). (П. 11 ст. 27 прав. 
1876 года). 
15) При первомъ и прощальномъ пріем началь-
ствомъ подчиненныхъ, при представленіи высшему на­
чальству по случаю полученія Высочайшей награды 
или новаго назначенія, по случаю отправленія въ коман­
дировку или въ отпускъ и возвращенія обратно. (П. 4 
ст. 27 прав. 1876 г.). 
16) Для присутствія при празднованіи юбилеевъ. 
17) При торшественныхъ закладк и освященіи цер­
квей, казенныхъ и общественныхъ сооруженій (см. п. 4 
§ 34). (П. 3. ст. 27 прав. 1876 года). 
18) При закладк судовъ и спуск ихъ на воду. 
19) На полковыхъ праздникахъ. (П. 5. II лит. В 
прав, для придв. чиновъ). 
20) На торжественныхъ актахъ академій, высшихъ 
и среднихъ учебныхъ заведеній. (П. 10 ст. 27 прав. 
1876 года). 
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21) При представленіи иностранньшъ посламъ по 
случаю врученія ими Государю Императору в ри-
тельныхъ грамотъ. (II. 15 ст. 27 прав. 1876 г.). 
22) При богослуженіяхъ, собраніяхъ и об дахъ въ 
торжественные дни, когда указано будетъ „быть въ 
праздничной Форм " (см. п. 5 § 34). (П. 14 ст. 27 
прав. 1876 г.). 
Обыкновенная Форма. §  3 2 .  В ъ  обыкновенной Форм 
(см. §§ 8—12) сл дуетъ быть: 
1) При богослуженіи во вс воскресные и другіе 
праздничные дни, за исключеніемъ вышепоименованныхъ 
( см .  п .  1  §  3 0  и  п .  1  §  3 1 ) ,  в ъ  п р и с у т с т в і и  Ихъ  Им -
п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  и  Ихъ  Выс о ч е с т в ъ .  
(П. 1 ст. 28 прав. 1876 г ). 
2) При сопровожденіи Ихъ Императорскихъ Ве­
личествъ и Ихъ Высочествъ на военныя ученья и 
маневры. (II. 3 III лит. Б прав, для придв. чиновъ). 
3) На зас даніяхъ кавалерскихъ думъ и зас даніяхъ 
въ присутственныхъ м стахъ, гд это указано. (П 3 
ст. 28 прав. 1876 г.). 
4) На дворянскихъ выборахъ, кром перваго и по-
сл дняго дней оныхъ (см. п. 14 § 31 сего свода). (II. 3 
ст. 28 прав. 1876 г.). 
5) На панихидахъ по Высочайшимъ Особамъ, а 
также при выносахъ и погребеніяхъ прочихъ лицъ. (П. 5 
ст. 28 прав. 1876 г.). 
Прим  ч а н і е .  Въ  с и х ъ  п о с л  д н и х ъ  с л у ч а я х ъ  л е н ты  
высшихъ орденовъ и орденовъ первыхъ степеней носятся 
черезъ плечо. Прочіе ордена и знаки отличія носятся 
по установленнымъ правиламъ. (Ст. 19 прав. 1876 г.). 
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Будничная Форма. § 33. Въ будничной Форм (см. 
§§ 13—16) сл дуетъ быть: 
1) При исполненіи служебныхъ обязанностей въ буд­
ничные дни — въ мундирномъ Фрак или двубортномъ 
сюртук , при черномъ галстух . (Ст. 20 и 29 прав. 
1876 года). 
2) На зас даніяхъ въ присутственныхъ м стахъ и 
коммиссіяхъ, когда не установлено „быть в ъ  обыкно­
венной Форм " (см. п. 3 § 32). 
3) Въ земскихъ собраніяхъ. 
4) При ОФФИціальныхъ панихидахъ утромъ — въ 
мундирномъ Фрак , черномъ галстух и черныхъ лайко-
выхъ перчаткахъ, при орденахъ; но лента черезт» плечо 
не над вается. Трауръ по положенію (см. § 50). (П. 3 
д о п о л н .  к ъ  п р а в ,  ц и р к у л я р а  м и н и с т р а  И м п е р а т о р с к а г о  
двора, отъ 7-го марта 1883 г.). 
5) При ОФФИціальныхъ визитахъ — въ мундирномъ 
Фрак , въ черномъ галстух , при орденахъ. 
Особая Форма. § 34. Особая Форма (см. § 17) — 
мундирный Фракъ, жилетъ по цв ту Фрака или б лый, 
б лый галстухъ, ордена и лента черезъ плечо по жилету, 
б лыя замшевыя или лайковыя перчатки — полагаются: 
1) При личныхъ всеподданн йшихъ докладахъ. 
2 )  На  Выс о ч а йшихъ  о б  д а х ъ  и  в е ч е р н и хъ  о бык -
новенныхъ собраніяхъ, когда не посл дуетъ особаго при-
казанія о Форм . (Ст. 31 прав. 1876 г.). 
3) На об дахъ, балахъ и другихь собраніяхъ какъ 
у частныхъ, такъ и у лицъ иностранныхъ, удостоивае­
мыхъ  п р и с у т с т в і е м ъ  Ихъ  Имп е р а т о р с к и х ъ  В е л и­
чествъ, когда о томъ объявлено будетъ и когда н тъ 
2 
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особаго указанія о Форм . (II. 1 дополнительна™ цир­
куляра министра Императорскаго двора, отъ 7-го 
марта 1883 года). 
4) При закладк и освященіи церквей, казенныхъ 
и обіцественныхъ сооруженій, когда не указано быть въ 
другой Форм (см. п. 17 § 31). 
5) При богослуженіяхъ, собраніяхъ и об дахъ въ 
торжественные дни, когда не указано быть въ другой 
Форм (см. п. 22 § 31). 
§ 35. Второй видъ особой Формы (см. § 17) — чер­
ный Фракъ, жилетъ черный или б лый, б лый галстухъ 
и ленту черезъ плечо по жилету, лайковыя перчатки — 
полагается над вать: на оФФиціальные об ды, балы и 
в е ч е р н і я  с о б р а н і я  у  и н о с т р а н н ы х ъ  п о с л о в ъ ,  к о г д а  И х ъ  
Величества присутствовать не изволятъ. (П. 2 до­
полнительна™ циркуляра 1883 г.). 
Пр  им  ч а н і е .  На  с о б р а н і я х ъ  у  п о с л а н н и к о в ъ  н е  
полагается им ть ленты черезъ плечо. 
Дорожная Форма. § 36. Въ дорожной Форм (см. §§ 
18—21) сл дуетъ быть: 
1) При сопровожденіи Ихъ Императорскихъ Ве-
личествъ и Ихъ Высочествъ въ вояжахъ (Ст. 30 
прав. 1876 г.). 
2) При командировках!» и вообще при исполненіи 
службы на открытомъ воздух и вн города. (Ст. 30 
прав. 1876 г.). 
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VII. Общія правила, до ношенія форменной одежды 
относящаяся. 
О ношспш верхней, одежды. 
§ 37 Форменную верхнюю одежду гражданскихъ 
чиновъ составляютъ шинель и пальто (плащъ). Ст. 17 
пол. 1857 г.). 
Шинель. Шинель полагается изъ темнозеленаго сукна 
съ капюшономъ и отложнымъ воротникомъ (см. ст. 13 
прил. II къ сему своду). (Ст. 19 пол. 1857 г.). 
Плащъ. Плащъ изъ темнозеленаго сукна, двуборт­
ный, офицерскаго образца, съ перемычкой сзади, но безъ 
разр за внизу (см. ст. 12 прил. II). (Ст. 8 пол. 1857 г.). 
п Р им  чан і е .  Для губернаторовъ и вице-губерна-
торовъ, когда они исполняютъ наружную службу и не 
обязаны быть въ парадной Форм , а равно для другихъ 
чиновниковъ министерства внутреннихъ д лъ, во время 
командировокъ, положено им ть плащъ темносиняго цв га 
по образцу, установленному для чиновъ, коимъ присвоенъ 
мундиръ военнаго покроя (см. прим ч. 2 къ ст. 12 при-
лож. II). (Высоч. повел. 2-го мая 1879 г., 29-го мая и 
8-го іюля 1885 г.). 
О ношсиіи головнаго убора. 
О ношеніи трехугольной шляпы. § 38. Трехуголь­
ная шляпа носится кокардою справа. Когда она снята, 
ее сл дуетъ держать петлицею кверху въ л вой рук , 
опущенной внизъ или согнутой въ локт около т ла. 
Объ отданіи чести. § 39. Гражданскіе чины во 
время ношенія Форменной одежды, им я на голов трех­
угольную шляпу или Форменную Фуражку, не снимаютъ 
2* 
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ихъ для отданія и принятія чести, а обязаны приклады­
вать правую руку къ головному убору. 
§ 40. При встр ч съ церковными процессіями, а 
также погребальными шествіями, гражданскимъ чинамъ 
не возбраняется снимать Форменный головной уборъ. 
О ноиіеніи оружія. 
О ношеніи оружія. § 41. Шпага однообразной Формы 
для вс хъ в домствъ и чиновъ, съ серебрянымъ темлякомъ 
и такою же кистью (за ис.ключеніемъ консульскихъ чиновъ, 
коимъ темлякъ и кисть положены золотые, и канцеляр-
скихъ чиновниковъ и служителей, которые шпагу носятъ 
безъ темляка (см. §§ 25 и 26), носится на плечевой 
портупе , над ваемой подъ полукаФтаномъ и вице-полу-
каФтаномъ. (Ст. 23 пол. 1857 г.). 
§ 42. Гражданств чиновники, вышедшіе изъ воен­
ной службы съ награжденіемъ золотымъ оружіемъ: а) 
г 
украшеннымъ брилліантамй и б) съ надписью „за храб­
рость", — носятъ его въ вид шпаги, установленной для 
гражданскихъ чиновниковъ военнаго в домства (приказъ 
по военному в домству, отъ 22-го апр ля 1885 г.), съ 
темлякомъ изъ ленты св. Георгія и съ надписью на 
чашк ЭФеса „за храбрость 1 0, причемъ въ 1-мъ случа 
по наружной части шпаги, кром того, пом щается крестъ 
ордена св. Георгія. 
Чины гражданскихъ в домствъ, награжденные орде-
номъ св. Анны 4-й степени на оружіе, носятъ шпагу, 
установленную для гражданскихъ чиновниковъ военнаго 
в домства, съ надписью на чашк ЭФеса „за храбрость" 
и съ орденскимъ крестомъ съ короною на головк ЭФеса. 
(Ст. 4 прав. 1876 г.; прил. къ ст. 94 учр. орд. и др. 
зн. отл. т. I св. зак., изд. 1892 г.). 
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§ 43. Шпага снимается при вс хъ Формахъ: для 
поклоненія м стнымъ иконамъ предъ причастіемъ, при 
принятіи св. Таинъ, при поклоненіи св. плащаниц , при 
брачной церемоніи — однимъ только женпхомъ, при вход 
въ алтарь, на балахъ и вечерахъ — танцующими. (§25 
правилъ для морскихъ чиновъ; п. 1 в. отд. VII общихъ 
прав, для чиновъ военнаго в дометва). 
VIII. О ношеніи форменной одежды въ лътнее время. 
§ 44. Въ л тнее время везд , не исключая и сто-
лицъ, при служебныхъ занятіяхъ и въ командпровкахъ, 
чиновникамъ дозволяется мундирные Фраки и сюртуки 
зам нять двубортными сюртуками изъ б ленаго или не-
б ленаго полотна, съ такимъ же отложнымъ воротни-
комъ и металлическими пуговицами у станов леннаго цв та 
и чекана. При этомъ разр шается также носить одина­
ковые съ сюртукомъ брюки и жилетъ. 
Прим  ч а н і е  1 .  Чнн амъ  с у д е б н а г о  в  д ом с т в а  п ом я­
нутый сюртукъ дозволено носить л томъ и въ судебныхъ 
зас даніяхъ. Кром того, симъ лицамъ разр шено носить 
брюки и жилетъ также полотняные, съ т мъ, чтобы вс 
лица, входящія въ составъ зас данія, им ли одежду изъ 
полотна одинаковаго цв та. (Высочайше утвержд.. 
18-го іюня 1882 г., положеніе комитета министровъ). 
Прцм  ч а н і е  2 .  Г у б е р н а т о р амъ  и  в и ц е - г у б е р н а т о р амъ ,  
а также чинамъ министерства внутреннихъ д лъ, коимъ 
присвоена особая Форма для разъ здовъ по д ламъ службы, 
разр шено носить въ л тніе м сяцы б лые кители. При 
этой Форм губернаторы и вице-губернаторы им ютъ 
погоны по чинамъ. (Выс. повел. 27-го іюня 1880 г.). 
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І І р и м  ч а н і е  3 .  Ч и н ы  м и н и с т е р с т в а  в н у т р е н н и х ъ  
д лъ, коимъ для дорожной Формы присвоенъ сюртукъ 
съ клапанами изъ золотаго позумента на воротник , им -
ютъ эти клапаны и на воротник полотнянаго сюртука. 
П р и м  ч а н і е  4 .  О р д е н а ,  м е д а л и  и  з н а к и  о т л и ч і я  
при л тней Форм носятся по правиламъ, установленнымъ 
для ношенія оныхъ при мундирномъ Фрак . (П. 3 общ. 
прим. къ Вы с. утв., 31 мая 1890 г., прав нош. орд.). 
IX. Правила ношенія траура и форменной одежды при 
выносахъ, погребеніяхъ и на панихидахъ. 
О траургъ. 
§ 45. Трауръ носится двухъ видовъ — полный и 
обыкновенный. 
§ 46. Полный трауръ состоитъ: 1) въ ношеніи по­
вязки изъ чернаго крепа (Флера) въ 2 вершка шириною, 
съ плоскимъ бантомъ, на л вомъ рукав (выше локтя) 
полукаФтана и вице-полукаФтана (при темныхъ брюкахъ) 
и плаща и, кром того, 2) въ наложеніи крепа на голов­
ной уборъ и шпагу. 
На шляп крепомъ закрывается кокарда съ петлицею 
и кисти въ углахъ полей, на шпаг — весь темлякъ 
съ кистью (при орденскомъ же темляк только кисть). 
(Ст. 19 прав. 1876 г. § 50 прав, для морскихъ чиновъ; 
п. ж прим ч. 3 къ в дом. Форменн. одежды для воен. чиновъ). 
§ 47 Полный трауръ сохраненъ только для пе-
чальныхъ церемоній и торжественныхъ панихидъ, когда 
посл дуеть на это особое распоряженіе. (П. 1 Вы с. 
пов. 6-го іюня 1881 г.). 
§ 48. Во вс хъ остальныхъ случаяхъ вс виды 
траура зам нены обыкновеннымъ трауромъ, который со-
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стоитъ въ ношеніи черной креповой повязки (см. п. 1 
§ 46) на л вомъ рукав полукаФтановъ, вице-полукаФ-
тановъ, мундирныхъ Фраковъ, двубортныхъ сюртуковъ и 
плащей. (П. 2 Вы с. пов. 6-го іюня 1881 г.). 
І І р и м  ч а н і е .  П р и  п о г р е б е н і и ,  р о д с т в е н н и к а м ъ  п о -
койнаго разр шаегся над вать полный трауръ. (Прим. 
къ п. 2 отд. VI прав, для воен. чин.). 
§ 49. При наложеніи траура, общаго для вс хъ 
или только при Высочайшемъ двор , таковой не но­
сится въ сл дующіе праздничные и высокоторжественные дни: 
1) въ первый день новаго года (1-го января); 
Вогоявленія Господня (6-го января)-, 
Ср тенія Господня (2-го Февраля)-, 
Благов щенія Пресвятой Богородицы (25-го марта); 
Входа Господня въ Іерусалимъ (Вербное Воскресенье)*, 
1, 2 и 3 дни св. ГІасхи; 
Вознесенія Господня; 
Св. Троицы; 
Сошествія св. Духа; 
Преображенія Господня (6-го августа); 
Успенія Пресвятой Богородицы (15-го августа); 
Рождества Пресвятой Богородицы (8-го сентября); 
Воздвиженія Св. Креста (14 сентября); 
Введенія во храмъ Пресвятой Богородицы (21-го 
ноября); 
1, 2 и 3 дни Рождества Христова (25—27-го де­
кабря) ; 
2) Восшествія на Престолъ Государя Импера­
т о р а ;  
Священнаго коронованія Ихъ Величествъ; 
Рожденій и тезоименитствъ Ихъ Величествъ; 
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Рожденій и тезоименитствъ Государя Насл д-
н и к а  Ц е с а р е в и ч а  и  Г о с у д а р ы н и  Ц е с а р е в н ы .  
3) Засимъ сл дуетъ быть также безъ траура: а) 
п р и  п р и н е с е н і и  п о з д р а в л е н і й  О с о б а м ъ  И м п е р а т о р с к о й  
Ф а м и л і и  в ъ  д н и  р о ж д е н і й  и  т е з о и м е н и т с т в ъ  И х ъ  В ы -
сочествъ; б) у св. причастія, при брачныхъ церемоніяхъ 
и при воспріятіяхъ отъ купели. (Выс. утв., 5-го мая 1881 г., 
правила о ношеніи траура. § 23 прав, для морскихъ 
чиновъ и п. 3 отд. VI прав, для военныхъ чиновъ). 
Форма одежды при выносахв, погребеніяхд и на панихидах?». 
§ 50. На панихидахъ по Особамъ Император­
ской Фамиліи, а также при выносахъ и погребеніяхъ 
прочихъ лицъ, од вается обыкновенная Форма при лент 
черезъ плечо. Трауръ по положенію — черный крепъ 
на л вомъ рукав (§§ 46 и 48), перчатки б лыя зам-
шевыя. (Ст. 19 прав. 1876 г., прим. къ п. 3 I лит. А 
прав, для придв. чиновъ). 
§ 51. На ОФФИціальныхъ панихидахъ у прочихъ 
лицъ полагается быть: а) утромъ — въ мундирныхъ Фра-
кахъ при орденахъ (лента черезъ плечо не над вается), 
им я галстухъ и перчатки черные; б) вечеромъ — въ 
черныхъ Фракахъ, галстухахъ и перчаткахъ (ордена не 
над ваются). Въ обоихъ случаяхъ носится трауръ по 
положенію (§ 48). (II. 3 дополн. къ прав, циркуляра 
министра Императорскаго двора, отъ 7-го марта 1883 г.) 
§ 52. Лицамъ служащимъ, когда они не находятся 
при исполненіи служебныхъ обязанностей, не воспрещается 
носить партикулярное платье. (Ст. 37 пр. 1876 г.). 
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П р и л о ж е н і е  I I .  
Краткое описаніе предметовъ общегражданской 
форменной одежды. 
ПолукаФтанъ. Ст. 1. Гражданскіе полукафтаны вс хъ 
в домствъ по своему покрою одинаковы: однобортные, 
застегивающіеся на 9 пуговицъ; воротникъ стоячій ско­
шенный; обшлага рукавовъ прямые, разр зные, съ 2 пу­
говицами; задніе карманные клапаны одного сукна съ по-
лукаФтаномъ, съ 4 пуговицами — 2 на ЛІІФ И 2 внизу 
клапановъ. Подкладка подъ юбкою полукаФтановъ шер­
стяная или шелковая, подъ цв тъ полукафтана. (Ст. 3 
6 полож. о Форменной одежд гражданскихъ чиновниковъ 
въ имперіи (прил. къ ст. 975 т. III свод. зак. 1857 г.). 
П р и м  ч а н і е .  К о н с у л ь с к ш і ъ  ч и н а м ъ  п о д к л а д к а  п о д ъ  
полукафтанами присвоена шелковая вишневаго цв та. 
(Ст. 6 пол. 1857 г.). 
Различіе полукаФтановъ по в домствамъ. Ст. 2. 
Цв тъ сукна полукаФтановъ темнозеленый, за исключе-
ніемъ: полукаФтановъ для чиновъ министерства народнаго 
просв щенія, академіи художествъ и министерства путей 
сообщенія, коимъ присвоенъ темно-синій цв тъ, а также 
красныхъ парадныхъ полукаФтановъ сенаторовъ. (Ст. 4 
пол. 1857 г.). 
Воротники полукаФтановъ разныхъ в домствъ отли­
чаются по цв ту и матеріалу — бархатные или суконные. 
(Ст. 5 пол. 1857 г.). 
Каждому в домству положено им ть на полукаФта-
нахъ присвоенное шитье, золотое или серебряное, особо 
установленнаго рисунка. (Ст. 8 пол. 1857 г.). 
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Пуговицы сообразно шитью — позолоченный или 
посеребренныя и притомъ матовыя или гладкія, съ гер-
бомъ (государственнымъ или губернскимъ) или особаго 
чекана, установленная для отд льныхъ в домствъ и 
учрежденій. (Ст. 9 пол. 1857 г.). 
Кром того, полукаФтаны разныхъ в домствъ раз­
личаются между собою т мъ, им ется ли или н тъ цв тная 
суконная выпушка, которая д лается вокругъ воротника 
и обшлаговъ, по карманнымъ клапанамъ п борту полу-
каФтана. 
Различіе полукафтана по должностямъ. Ст. 3. По­
лукафтаны гражданскихъ чиновъ разд ляются шитьемъ 
по степенямъ должностей на десять разрядовъ: (Ст. 2 
правилъ о Форменной одежд гражданскихъ чиновниковъ 
(прилож. къ ст. 525 т. III свод. зак. 1876 года). 
1) Чинамъ перваго разряда им ть на парадныхъ по-
лукаФтанахъ полное шитье на воротник и подъ онымъ, 
по борту, на полахъ спереди въ три ряда, а на полахъ 
сзади въ одинъ рядъ, на обшлагахъ, карманныхъ клапа-
нахъ и по швамъ въ одинъ рядъ. Государственному 
канцлеру иносгранныхъ д лъ и посламъ при иностран-
ныхъ дворахъ им ть полное шитье на воротник и подъ 
онымъ, по борту и на полахъ спереди широкое, на по­
лахъ сзади, на обшлагахъ, карманныхъ клапанахъ и по 
швамъ въ одинъ рядъ. (Ст. 78 полож. 1857 г.). 
2) Чинамъ втораго разряда им ть на парадныхъ 
полукаФтанахъ полное шитье на воротник и подъ онымъ, 
по борту на полахъ спереди въ два ряда, а на полахъ 
сзади въ одинъ рядъ, на обшлагахъ и карманныхъ кла­
панахъ. Министръ иностранныхъ д лъ им етъ такое же 
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шитье, какъ и государственный канцлеръ пностранныхъ 
д лъ, но безъ шитья по швамъ. (Ст. 79 пол. 1857 г.). 
3) Чинамъ третьяго разряда им ть на парадныхъ 
полукаФтанахъ полное шитье на воротник , по борту и 
на полахъ, спереди и сзади въ одинъ рядъ, и на обшла­
гахъ и карманныхъ клапанахъ. Товарищъ министра пно­
странныхъ д лъ и посланники при пностранныхъ дворахъ 
им ютъ шитье по борту и на полахъ сиереди и сзади 
назначенное выше п. 2 для министра пностранныхъ д лъ. 
(Ст. 80 пол. 1857 г.). 
4) Чинамъ четвертаго разряда им ть на полукаФта­
нахъ полное шитье на воротник и обшлагахъ, а на про-
дольныхъ карманныхъ клапанахъ одинъ только кантъ. 
(Ст. 81 пол. 1857 г.). 
5) Чинамъ пятаго разряда им ть на полукаФтанахъ 
полное шитье на воротник и обшлагахъ. (Ст. 82 пол. 
1857 года). 
6) Чинамъ шестаго разряда им ть половинное шитье 
н а  в о р о т н и к  и  о б ш л а г а х ъ .  ( С т .  8 3  п о л .  1 8 5 7  г ) .  
7) Чинамъ седьмаго разряда им ть на полукаФтанахъ 
половинное шитье на воротник и шитый кантъ на обшла­
гахъ. (Ст. 84 пол. 1857 г.). 
8) Чинамъ восьмаго разряда им ть на полукаФтанахъ 
половинное шитье на воротник , безъ шитья на обшла­
гахъ. (Ст. 85 пол. 1857 г.). 
9) Чинамъ девятаго разряда им ть принадлежащій 
шитью каждаго в домства кантъ на воротник и обшла­
гахъ полукафтана. (Ст. 87 по.т. 1857 г.). 
10) Чинамъ десятаго разряда им ть подобный же 
кантъ на одномъ воротник . (Ст. 87 пол. 1857 г.). 
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П р и м  ч а н і е  1 .  Ш и т ь е  н а  п о л у к а Ф т а н а х ъ  в  д о м -
ства учрежденій Императрицы Маріи разд ляется на 
6 степеней. (Прим. I къ ст. 2 прав. 1876 г.). 
П р  и м  ч а н і е  2 .  Р а з р я д ы  и  с т е п е н и  п о л у к а Ф т а н о в ъ ,  
присвоенные различнымъ должностямъ, указаны въ шта-
тахъ. (Прим. II къ ст. 2 прав. 1876 г.; Росц. лит. А 
полож. 1857 г.). 
П р и м  ч а н і е  3 .  Л и ц а ,  з а н и м а ю і ц і я  д о л ж н о с т и ,  п о  
коимъ не обозначены разряды и степени полукаФтановъ, 
им ютъ шитье, указанное въ особыхъ узаконеніяхъ. (Росп. 
лит. В. полож. 1857 г.). (Ст. 8 полож. 1857 г.). 
Парадный полукаФтанъ и вице-полукаФтанъ. Ст. 4. 
Покрой парадныхъ полукаФтановъ и вице-полукаФта-
новъ, присвоенныхъ гражданскимъ чинамъ только I, II и 
III разрядовъ, во всемъ сходенъ съ описаннымъ выше 
покроемъ гражданских!, полукаФтановъ. Различіе парад­
ныхъ полукаФтановъ отъ обыкновенныхъ, присвоенныхъ 
чинамъ IV и ниже разрядовъ, состоитъ только въ шить . 
Вице-полукаФтаны же отличаются отъ полукаФтановъ только 
т мъ, что на вице-полукаФтанахъ вм сто шитья остается 
одинъ кантъ кругомъ воротника, на обшлагахъ и на кар­
манныхъ клапанахъ. (Ст. 10 пол. 1857 г.). 
Головной уборъ. Ст. 5. Головнымъ уборомъ при 
Форменной одежд служатъ: 
а) трехугольная шляпа; б) Фуражка; в) круглая 
шляпа и г) складная шляпа. 
Трехугольная шляпа. Черная, пуховая, съ пригну­
тыми къ туль полями, въ углахъ коихъ пом щаются 
серебряныя кисти. Кокарда, на правомъ пол шляпы, 
черная шелковая съ оранжевою и серебряною полосами. 
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Отъ края праваго поля, прикрывая кокарду, проходитъ 
петлица, серебряная или золотая, по цв ту шитья каж-
даго в домства, причемъ для чиновъ гіервыхъ пяти клас-
совъ (до стагскаго сов тника включительно) положено 
им ть ее витую, а для вс хъ прочихъ чиновниковъ 
(им ющихъ чины ниже стагскаго сов тника или вовсе 
чиновъ неим ющихъ) — изъ гладкаго позумента. Пуго­
вица, прикр пляющая петлицу снизу, полагается того 
же цв та и съ т мъ же изображеніемъ, какое на пугови-
цахъ полукафтана. Кром того, чины первыхъ четы-
рехъ классовъ (до д йствительнаго статскаго сов тника 
включительно) им ютъ на шляп галунъ, по цв ту 
шитья на полукаФтан , съ сл дующимъ подразд леніемъ: 
первые два класса им ютъ широкій галунъ вокругъ 
полей, съ об ихъ сторонъ, и два такихъ же галуна съ 
лицевой стороны поперекъ праваго поля, по об имъ 
сторонамъ кокарды, расходясь снизу наверхъ н сколько 
вкось; третій и четвертый классы — такой-же галунъ 
вокругъ полей, а поперекъ поля, вм сто широкихъ га-
луновъ, дв черныя ленты муаре съ узкими галунами 
по ихъ краямъ. Несостоящіе же въ генеральскихъ чи-
нахъ носятъ шляпу безъ галуновъ. (Ст. 25—28 пол. 
1857 года). 
П р  и м  ч а н і е .  К о н с у л ь с т в  ч и н ы ,  в м  с т о  с е р е б р я -
ныхъ, им ютъ золотыя кисти. (Ст. 25 пол. 1857 г.). 
Фуражка. Съ козырькомъ суконная, по цв ту сукна 
полукафтана, съ бархатнымъ или суконнымъ околышемъ 
по цв ту воротника полукаФтана, безъ выпушки на туль , 
съ кокардою гражданскаго образца, величиною въ У 2  
вершка въ поперечник , пом щаемою надъ околышемъ 
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по середин тульи. (Ст. 30 пол. 1857; § 14 Вы с. утв. 
18 апр. 1855 г. проекта изм н. въ Форм мунд. гражд. 
в д. ; Вы с. пов. 2 іюня 1855 г. и Вы с. повел. 14 янв. 
1874 г. о перем н м ста ношенія кокарды). 
П р и м  ч а н і е .  Д л я  ч и н о в ъ  м и н и с т е р с т в а  п н о с т р а н ­
ныхъ д лъ установлена Фуражка еъ чернымъ бархатнымъ 
околышемъ по цв ту воротника мундирнаго Фрака. (§ 69 
Выс. утв. 27 Февр. 1834 г. пол. о гражд. мунд.; §§ 7, 
14 и 20 Выс. утв. 18 апр. 1855 г. проекта изм н. въ 
Форм мунд.; Выс. пов. 2 іюня 1855 г. и Выс. утв. 
8 марта 1856 г. опис. изм. въ Форм, одежд.). 
Круглая шляпа. Черная круглая пуховая шляпа; 
при особой Форм разр шается носить складную шляпу. 
(Ст. 20 прав. 1876 г.). 
Мундирный Фракъ. Ст. 6. Мундирный Фракъ уста-
новленъ двубортный, по цв ту полукаФгана, съ отлож-
нымъ воротникомъ, съ разр зными на рукавахъ обшла­
гами и поперечными, положенными па таліи карманными 
клапанами. Воротники мундирныхъ Фраковъ разныхъ в -
домсгвъ отличаются по цв ту и матеріалу — бархатные 
или суконные. (Ст. 12 и 14 пол. 1857 г.). 
Пуговицы того же образца, какъ на полукаФтан ; 
на груди — въ два ряда, по шести въ каждомъ; подъ 
клапанами — по три съ каждой стороны; на Фалдахъ 
внизу — по одной и на ЛЙФ , сзади надъ Фалдами — 
также по одной; на обшлагахъ рукавовъ становятся по 
дв маленькихъ пуговицы одного металла и чекана съ 
большими. (Ст. 13 и 14 пол. 1857 г.). 
Сюртукъ. Ст. 7 Сюртукъ двубортный того же 
цв та и съ такимъ же воротникомъ, какъ у мундирнаго 
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фрака. Обшлага на рукавахъ и пуговицы такіе же, какъ 
у Фраковъ. (Ст. 16 пол. 1857 г.). 
П р  и м  ч а н і е  1 .  Г у б е р н а т о р а м ъ  и  в и ц е - г у б е р н а т о -
рамъ во время исполненія наружной службы присвоенъ 
сюртукъ съ погонами (плечевыми знаками по чинамъ, 
съ красною выпушкою), а для другихъ чиновниковъ ми­
нистерства внутреннихъ д лъ, во время командировокъ 
по д ламъ службы и вообще исполненія наружной службы, 
когда по закону не надлежитъ быть въ полукаФтанахъ, 
установленъ особый двубортный сюртукъ съ чернымъ 
бархатнымъ отложнымъ воротникомъ, съ клапанами на 
немъ изъ золотаго позумента. На клапанахъ нашиваются 
сереоряныя зв здочки, установленныя для различія чиновъ 
(см. Форму обмундированія для чиновъ гражданскихъ 
в домствъ, коимъ присвоенъ мундиръ военнаго покроя). 
(Выс. повел. 2 мая 1879 г., 29-го мая и 8-го іюля 
1 8 8 5  г ) .  
П р и м  ч а н і е  2 .  О  л  т н е й  Форм см. § 44 сего свода. 
Брюки. Ст. 8. Брюки при вс хъ Формахъ полага­
ются длинныя поверхъ сапоговъ. (§§ 16 и 24 Выс. утв. 
27-го Февраля 1834 г. полож. о гражданскихъ мундирахъ). 
Но на балы при Высочайшемъ Двор , а также 
на болыпіе парадные балы вн Двора, удостоиваемые 
п р и с у т с т в і е м ъ  И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ ,  
когда надлежитъ быть въ парадной Форм , танцующіе 
над ваютъ, при шелковыхъ б лыхъ чулкахъ и лакиро-
ванныхъ башмакахъ, короткія б лыя брюки съ галунами 
или безъ оныхъ, смотря по чинамъ и разрядамъ (Ст. 9 
прав. 1876 г.). 
Жилетъ. Ст. 9. Жилетъ при Форменной одежд по­
лагается суконный черный, или изъ б лаго пике, одно­
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бортный, съ шестью маленькими пуговицами, съ т мъ 
же изображеніемъ и того же металла, какъ и на. полу-
каФтан и мундирномъ Фрак . (Ст. 20 пол 1857 г.). 
Шпага. Ст. 10. Шпага им етъ по вс мъ в дом-
ствамъ однообразную Форму. Темлякъ и кисть серебря­
ные. Шпага носится на военныхъ портупеяхъ, од -
ваемыхъ подъ полукафтаны и вице-полукаФтаны. Въ 
полукаФтанахъ и вице-полукаФтанахъ для прод ванія шпаги 
въ портупею им ется съ л вой стороны, ниже таліи, по­
перечный разр зъ въ 1У 2  вершка. 
П р и м  ч а н і е  1 .  К о н с у л а м ъ  п о л о ж е н о  и м  т ь  т е м л я к ъ  
и кисть золотые. (Ст. 22 и 23 пол. 1857 г.). 
П р и м  ч а н і е  2 .  К а н ц е л я р с к і е  ч и н о в н и к и  и  с л у ж и ­
тели шпагу носятъ безъ темляка (см. §§ 25 и 26 свода). 
П р  и м  ч а н і е  3 .  Г р а ж д а н с к і е  ч и н о в н и к и ,  в ы ш е д ш і е  
изъ военной службы съ награжденіемъ золотымъ ору-
жіемъ: а) украшеннымъ брилліантами и б) съ надписью 
„за храбрость", носятъ его при полукаФтан и вице-
полукаФтан въ вид шпаги, установленной для граж­
данскихъ чиновниковъ военнаго в домства (прик. по 
военн. в д. отъ 22-го апр ля 1885 г.), съ темлякомъ изъ 
ленты ордена св. Георгія и съ надписью на чашк ЭФеса 
„за храбрость", причемъ въ первомъ случа на наружной 
чашк шпаги, кром того, пом щаегся крестъ ордена 
св. Георгія. 
Лица, награжденныя въ военной служб орденомъ 
св. Анны 4-й степени на оружіе, носятъ шпагу, уста­
новленную для гражданскихъ чиновниковъ военнаго в -
домства, съ надписью на чашк ЭФеса „за храбрость' 4  
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и съ орденскимъ крестомъ съ короною на головк ЭФеса. 
(Прил. къ ст. 94 учр. орд. и др. знак. отл. т. I свод, 
зак. 1892 г.). 
П р и м  ч а н і е  4 .  В ъ  с л у ч а я х ъ ,  у к а з а н н ы х ъ  в ъ  §  4 3  
сего свода, шпага не носится. 
Галстухъ. Ст. 11. Б лый галстухъ полагается: а) 
широкій — при полукаФтанахъ и вице-полукаФтанахъ и 
б) узкій, завязывающійся спереди малымъ бангомъ, — 
при мундирномъ Фрак (см. § 17 сего свода). 
Черный шелковый галстухъ: а) офицерскаго образца 
— при полукаФтанахъ и вице-полукаФтанахъ (см. § 10 
сего свода) и б) узкій, завязывающійся спереди малымъ 
бантомъ, — при мундирномъ Фрак (см. § 13 сего свода) 
и двубортномъ сюртук . 
П р и м  ч а н і е  1 .  В о  в р е м я  з а н я т і й  в ъ  у п р а в л е н і я х ъ ,  
а также вн службы при будничной Форм , дозволяется 
над вать галстухъ произвольнаго образца, но при этомъ 
онъ долженъ быть обязательно изъ черной шелковой 
матеріи. Булавки и другія украшенія на галстух не 
допускаются. (Выс. утв. 4 дек» 1885 г. опис. Формен. 
одежды для чин. гражд. в дом., коимъ присвоенъ мундиръ 
военнаго покроя.) 
П р и м  ч а н і е  2 .  Р у б а ш к а  д о л ж н а  б ы т ь  и з ъ  б  л а г о  
полотна, безъ цв тныхъ полосокъ. Воротникъ рубашки 
при полукаФтанахъ и вице-полукаФтанахъ полагается 
стоячій; при мундирномъ Фрак и двубортномъ сюртук 
воротникъ, по желанію, стоячій или отложной. (Тоже.) 
Плащъ (пальто). Ст. 12. Изъ темнозеленаго сукна, 
двубортное, офицерскаго образца, съ перемычкой сзади, 
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но безъ разр за внизу. Воротникъ отложной суконный 
того же цв та. Пуговидъ, того образца, какъ на полу­
каФтанахъ, по шести на каждомъ борт и дв на таліи^ 
на краю заднихъ глухихъ клапановъ, для пристегиванія 
перемычки. Рукава съ широкими обшлагами безъ пуго-
вицъ. Поперечные боковые карманы съ клапанами. Под­
кладка изъ чернаго стамеда. Въ зимнее время подбой и 
воротникъ могутъ быть м ховые. (Ст. 18 пол. 1857 г.). 
П р и м  ч а н і е  1 .  К о г д а  п а л ь т о  н а д  т о  в ъ  р у к а в а ,  
перемычка обязательно должна быть застегнута. 
П р и м  ч а н і е  2 .  П а л ь т о  д л я  г у б е р н а т о р о в ъ  и  в и ц е -
губернаторовъ, когда они исполняютъ наружную службу, 
и для другихъ чиновниковъ министерства внутреннихъ 
д лъ, во время командировокъ, установлено темносиняго 
цв та (по образцу плаща, установленнаго для граждан­
скихъ чиновъ, коимъ присвоенъ мундиръ военнаго покроя), 
съ отложнымъ суконнымъ воротникомъ того же цв та; 
на пальто губернаторовъ и вице-губернаторовъ положено 
им ть погоны (плечевые знаки по чинамъ, съ красною 
выпушкою), а на воротник пальто прочихъ чиновъ — 
клапаны изъ зологаго галуна, съ вышитыми на нихъ 
серебряными зв здочками по чинамъ. При этомъ для 
губернаторовъ и другихъ лицъ, состоящихъ въ чинахъ 
первыхъ четырехъ классовъ, положено им ть подкладку 
красную и того же цв та выпушку С ів вершка) вокругъ 
воротника, по обоимъ бортамъ до низу, по верхнему краю 
обшлаговъ, по краю боковыхъ карманныхъ клапановъ, по 
краю заднихъ глухихъ клапановъ и вокругъ перемычки. 
Прочимъ чинамъ выпушекъ не полагается, и подкладка 
для нихъ установлена черная. (Выс. пов. 2-го мая 
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1879 г., 29-го мая и 8-го іюля 1885 г.*, Выс. угв. 4-го 
декабря 1885 г. описаніе Форм, одежды чин. гражд. в д., 
коимъ присвоенъ мундиръ военнаго покроя.) 
Шинель. Ст. 13. Изъ темнозеленаго сукна, съ ка-
пюшономъ; воротникъ отложной суконный, одного цв та 
съ шинелью; подкладка черная шерстяная или шелковая. 
Въ зимнее время подбой и воротникъ могутъ быть м ховые. 
(Ст. 19 пол. 1857 г.). 
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ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ 
15 октября -N5 10. 1894 года. 
I. Высочайшее п вел ніс. 
42. 23 сентября 1894 года. О назначеніи 
Богушеііскаго и. д. экстраординарнаго и Де-
вицкагои. д. ординарпаго профессора Юрьев-
скаго университета. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу г. министра народнаго просв гценія, въ 23 день 
сентября 1894 г., Высочайше соизволилъ утвердить 
распоряженіе г. министра о назпаченіи хранителя агро-
номическаго кабинета С.-ГІетербургскаго университета 
Богушевскаго и экстраординарнаго профессора Харь-
ковскаго университета по ка едр астрономіи и геодезіи 
Левицкаго исправляющими должности: 1-го — экстра­
ординарнаго профессора по ка едр сельскаго хозяйства 
и технологіи Юрьевскаго университета и 2-го — орди-
нарнаго профессора того же университета по ка едр 
астрономіи. 
1 
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II. Указъ Правнтельствующаго Сената. 
Указомъ Правнтельствующаго Сената отъ 23 сен­
т я б р я  1 8 9 4  г .  з а  1 2 4 :  
а )  п р о и з в е д е н ы ,  з а  в ы с л у г у  л  т ъ ,  с о  с т а р ­
ш и н  с т в  о  м  ъ :  
в ъ  с т а т с к і е  с о в  т н и к и  —  б ы в і п і й  а с т р о н о м ъ -
н а блюдатель при обсерваторіи Императорск а го Юрьев-
с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  к о л л е ж с к і й  с о в  т н и к ъ  Л ю д п и г ъ  С т р у в е  
— съ 14 мая 1894 г ; 
в ъ  к о л л е ж с к і е  с о в  т н и к и  — и н с п е к т о р ъ  Ю р ь е в -
скаго ветеринарнаго института, надворный сов тникъ 
Евгеній Фришмутъ Кунъ — съ 10 января 1892 г.; 
в ъ  н а д в о р н ы е  с о в  т н и к и  —  к о л л е ж с к і е  а с с е с о р ы :  
инспекторъ народныхъ училищъ Вольмарскаго района 
Петръ Вемберъ — съ 12 сентября 1887 г ; бывшіе 
с т а р ш і е  у ч и т е л я  у п р а з д н е н н о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
А л е к с а н д р а  I I  в ъ  Б и р к е н р у :  И в а н ъ  Т р е й м а н ъ  —  с ъ  
23 марта 1890 г и Леонъ Герцъ — съ 1 августа 
1 8 9 1  г . ;  у ч и т е л я  г и м н а з і й :  А р е н е б у р г с к о й  Т и м о  е й  Б о ­
чар никовъ — съ 15 октября 1890 г., Юрьевской 
Николай Скрябинъ — сь 1 января 1894 г.; врачъ 
Р и ж с к о й  г о р о д с к о й  г и м н а з і и  Э д м у и д ъ  Б л у м е н б а х ъ  —  
съ 5 іюня 1893 г.; 
в ъ  к о л л е ж с к і е  а с с е с о р ы  —  т и т у л я р н ы е  с о в  т -
ники: учителя гимназій: Аренсбургской (старшій) Карлъ 
Вильде — съ 1 января 1890 г., Либавской Николаев­
ской Павелъ Юрген съ — съ 1 января; учитель Рижскаго 
г о р о д с к а г о  ж е н с к а г о  у ч и л и щ а  Н и к о л а й  Т р о и ц к і й  —  с ъ  
1 іюля 1892 г.; учитель-ипсгіекторъ Иллукстскаго город­
скаго училища Всеволодъ Кар п о въ — съ 15 іюля 1893 г.; 
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в ъ  т и т у л я р н ы е  с о в  т н и к и  —  к о л л е ж с к і е  с е к р е ­
тари: учитель-инспекторъ Якобштадтскаго городскаго учи­
лища Константииъ Талантовъ — съ 1 іюля 1889 г.; 
преподаватель Рижскаго политехническаго училища Ген-
рихъ Трей — съ 8 декабря 1890 г.; 
в ъ  к о л л е ж с к і е  с е к р е т а р и  —  п и с ь м о в о д и т е л ь  Л и -
бавскаго реальнаго училища, губернскій секретарь Але-
ксандръ Фейерабендъ — съ 3 сентября 1886 г.; 
и  б )  у т в е р ж д е н ы ,  с о  с т а р ш и н  с т  в о  м  ъ  :  
въ чин надворнаго сов тника — доцентъ 
Императорскаго Юрьевскаго университета Леонгардъ 
Мазингъ — съ 1 января 1891 г., по занимаемой 
должности; 
в ъ  ч и н  т и т у л я р н а г о  с о в  т и и к а  —  в р а ч ъ  Р и ж ­
с к а г о  г о р о д с к а г о  у ч и л и щ а  I I м  п  е р а т  р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I  
Иваігь Ыагурскій - съ 1 мая 1890 г., по степени 
лекаря*, 
в ъ  ч и н  к о л л е ж с к а г о  с е к р е т а р я :  п р е п о д а в а ­
тель Р и ж с к а г о  п о л и т е х н и ч е с к а г о  у ч и л и щ а  І І а в е л ъ  Ф О Н Ъ -
Бергъ — съ 12 марта, по степени кандидата, учитель-
и н с п е к т о р ъ  В е н д е н с к а г о  г о р о д с к а г о  у ч и л и щ а  И в а н ъ  О в -
ч и н н и к о в ъ — съ 1 іюля 1887 г., учителя: городскихъ 
у ч и л и щ ъ :  В е з е н б е р г с к а г о  Д а в и д ь  К и б е р м а н ъ  —  с ъ  
1 іюля, Ваускаго Василій ІОакъ — съ 1 августа 1889 г., 
А р е н с б у р г с к о й  г и м н а з і и  К а р л ъ  М и х е л ь с е н ъ  ( н ы н  
умершій) — съ 1 января 1888 г., по занимаемымъ дол-
жпостямъ, сверхштатный помощникъ прозектора Юрьев­
с к а г о  в е т е р и н а р н а г о  и н с т и т у т а  А р т у р ъ  М а л ь м а н ъ  —  
съ 1 января 1888 г., по степени ветеринара. 
1* 
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III. Мшшстсрскія распоряжеиія. 
а) Общіл распоряженья. 
В1. 1 сентября 1894 г. за № 16694. Объ 
открытіи при III класс Рижской гимназіи 
Императора Николая I параллелыіаго от-
д ленія. 
Но ходатайству управленія округомъ, г. министръ 
народнаго просв щенія разр шилъ открыть, съ 1894/95 
у ч е б .  г о д а ,  п р и  Ш  к л а с с  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а ­
тора Николая I параллельное отд леніе, съ отнесеціемъ 
необхрдимыхъ по содержанію онаго расходовъ на спеці-
{ІЛЬНЫЯ средства гимназіи. 
62. 1 сентября 1894 г. за № 16695. Объ 
изм неніи въ состав параллелыіыхъ классовъ 
Митавской гимназіи. 
По ходатайству управленія округомъ, г. министръ 
народнаго просв іценія разр шилъ, съ 1894/95 учеб. года, 
закрыть параллельныя отд ленія при II и IV классахъ 
Митавской гимназіи и открыть таковое же отд леніе при 
I класс означенной гимназіи. 
I Уі : 
63. 14 сентября 1894 г. за Л» 17551. О 
введеніи въ Газенпотскомъ городскомъ учи-
лищ преподаванія церковнаго п нія для уче-
никовъ ев.-лют. испов данія. 
По ходатайству управленія округомъ, г. министръ 
народнаго просв щенія, на основаніи ст. 3125 уст. учен, 
учр. и учеб. зав. т. XI ч. I св. зак. (изд. 1893 г.), раз-
р шилъ ввести въ Газенпотскомъ городскомъ училищ , 
въ качеств дополнительнаго предмета, преподаваніе цер-
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ковнаго п нія для учениковъ ев.-лют. исиов данія, по 
одному уроку въ нед лю, во вн классное время, съ от-
несеніемъ вознагражденія за преподаваніе сего урока на 
спеціальныя средства училища. 
64. 30 сентября 1894 г, за Л» 18679. О 
введеніи въ Перновскомъ городскомъ училищ 
нреподаванія дерковнаго п нія для право­
славиыхъ учениковъ. 
По ходатайству управленія округомъ, г. министръ 
народнаго просв щенія, на основаніи ст. 3125 т. XI ч. I 
св. зак. (изд. 1893 г.) уст. учен, учрежд. и учебн. зав., 
разр шилъ ввести въ Перновскомъ городскомъ училищ , 
въ качеств дополнительнаго предмета, преподаваиіе цер-
ковнаго п нія для православиыхъ учениковъ, по два урока 
въ нед лю, съ отнесеніемъ вознагражденія за преподава-
ніе означеннаго предмета на снеціальныя средства наз­
ванная училища. 
б) Раздяснснія министерства народнаго просвіыценія. 
14. 17 сентября 1 894 г. за .№ 17928. О 
неим иіи училищными коллегіями реальныхъ 
училищъ права избирать законоучителей пра-
вославнаго испов данія. 
Всл дствіе представленія управленія округомъ г. ми­
нистръ народнаго просв щенія разъяснилъ, что училищ-
нымъ коллегіямъ при реальныхъ училищахъ Рижсікаго 
учебнаго округа, по точному и буквальному смыслу 
1801 ст. т. XI ч. I св. зак. (изд. 1893 г.), предоставлено 
рекомендовать способныхъ и полнопрапныхъ кандидатовъ 
лишь на учительскія м ста въ сіи училища, но он не 
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им ютъ права избирать кандидатовъ на должности законо­
учителей православнаго испов данія. 
15. 29 сентября 1894 г.  за № 18588- По 
вопросу объ открытіи школъ рисованія и 
живописи. 
Всл дствіе возбужденная управленіемъ Рижскаго учеб­
ная округа вопроса, департаментъ народнаго просв ще-
нія разъяснилъ, что школы рисованія и живописи, въ 
коихъ не преподается общеобразовательных!» предметовъ, 
не могутъ быть относимы къ разряду частныхъ учебныхъ 
заведеній и что разр шеніе на открытіе таковыхъ школъ 
зависитъ отъ усмотр нія министерства внутренпихъ д лъ. 
в) Цвиженіе по службіъ, отпуска и денежная выдача. 
Г. министромъ народная просв щенія: 
а )  о с т а в л е н ъ  н а  с л у ж б  :  
22 сент. 1894 г. — директоръ Рижской городской 
гимназіи Готгардъ Шведеръ, по выслуг срока, по 
1 авг. 1895 г.; 
б )  у в о л е н ъ  о т ъ  с л у ж б ы :  
7 сент. 1894 г. — ординарный проФессоръ Юрьев­
ская университета по ка едр астрономіи Лудвигъ 
Шварцъ, съ 1 сент. 1894 г., по выслуг имъ свыше 
40 л тъ; 
в )  у в о л е н ъ  в ъ  о т п у с . к ъ  з а  г р а н и ц у :  
2 сент. 1894 г. — преподаватель Рижскаго поли­
техническаго училища Робертъ Вюнгнеръ — на А м сяцъ, 
с ъ  1  с е н т .  1 8 9 4  г . ;  
г )  р а з р  ш е н о  п р о и з в о д и т ь :  
16 сент. 1894 г. — экстраординарному профессору 
Юрьевскаго университета Василію Попову — добавочное 
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къ штатному содержаніе по 300 р. въ годъ изъ спец. 
средствъ университета, за чтеніе имъ лекцій па рус-
скомъ язык . 
г) Ііазначсніс пенсъи и сдиноврс.исннаго пособія. 
Г министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ 
отъ 23 сентября 1894 г. за М 18321, назначилъ: 
а) п е н с і и 
уволенному отъ службы, за выслугою срока на пенсію, 
законоучителю нравославнаго испов дапія Ревельской жен­
с к о й  г и м н а з і и ,  с в я щ е н н и к у  І о а н п у  Г и л я р о в с к о м у ,  з а  
свыше 26 л тшою службу, по 700 р. въ годъ, съ 1 іюня 
1 8 9 4  г . ;  
уволенному отъ службы, согласно прошенію, по 
тяжкой неизл чпмой бол зни, учителю русскаго языка 
п а р а л л е л ь н ы х ъ  к л а с с о в ъ  Р е в е л ь с к о й  г и м п а з і н  И м п е р а ­
т о р а  Н и к о л а я  I ,  н а д в .  с о в .  Н и к о л а ю  Ш п и г е л ю ,  з а  
свыше 6-л тнюю службу, по 233 р. 33 к. въ годъ, съ 
1 апр. 1894 г.; 
вдов умершаго на служб директора Юрьевской 
гимназіи, д. с. с. Геека, Эмм Геекъ съ пятыо д тьмн: 
н е с о в е р ш е н н о л  т н и м и  с ы н о в ь я м и  А л е к с а н д р  о  м ъ  и  М и -
х а и л ом ъ и дочерьми Эммою и Ириною, а также со-
вершеннол тнею неизл чимо больною дочерью отъ пер 
ваго брака Геека д вицею Вильгельминою, за свыше 
42-л тнюю службу Геека: вдов 990 руб. и означеннымъ 
д тямъ 990 руб., взам нъ пенсіи, производившейся въ 
такомъ же разм р вдов съ четырьмя несовершенно­
л е т н и м и  д  т ь м и ,  с ъ  5  м а р т а  1 8 9 4  г . ;  
б )  е д и н о в р е м е н н о е  п о с о б і е :  
жен вышеупомянутая надворнаго советника Шпи­
геля, Сусанн Шпигель, за свыше 6-л тнюю службу 
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мужа, годовой окладъ жалованья его — 700 рубсверхъ 
пенсіи, назначенной самому Шпигелю. 
IV' Расиоряженія попечителя Рижскаго учебнаго 
округа. 
а) Общее распор яжсніе. 
13. 10 октября 1894 г. Относительно по­
рядка увольненія учащихся польскаго про-
исхожденія въ отпуски въ Царство Польское 
и въ западныя губерніи Имперіи. 
На основаніи Высочайіпаго повел нія 30 мая 
1867 г., при увольненіи студентовъ университетовъ и 
воспитанниковъ другихъ учебныхъ заведеній польскаго 
происхожденія въ отпуски въ Царство Польское и въ за­
падныя губерніи Имперіи, учебныя начальства обязаны 
сообщать объ этомъ начальнику той губерніи, въ которую 
увольняется студентъ или воспитанникъ. 
Между т мъ изъ сообщенныхъ въ настоящее время 
министерствомъ внутреннихъ д лъ въ министерство иа-
роднаго просв щенія данныхъ усматривается, что учеб­
ныя заведенія допускаютъ въ этомъ отношеніи нарушенія 
установленная порядка н нер дко, вм сто непосредствен-
ныхъ сношеній съ начальниками губерній и съ варшав-
скимъ оберъ-полиціймейстеромъ, входятъ въ сношенія съ 
главными начальниками какъ Царства Польскаго, такъ и 
западныхъ губерній. 
Принимая во вниманіе, что начальствамъ учебныхъ 
заведеній округа предложено уже 27 сентября 1894 г. 
н е у к о с н и т е л ь н о  в ы п о л н я т ь  у с т а н о в л е ш ш я  В ы с о ч а й ш и м ъ  
повел ніемъ 30 мая 1867 г. правила о порядк уволь-
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ненія воспитанииковъ польскаго происхожденія въ отпускъ 
въ Царство Польское и въ западныя губерніи Имперіи, 
считаю долгомъ, по указанію г. министра народнаго про-
св щенія, вновь покорн йше просить подлежащихъ лицъ 
о  н е у к л о н н о м ъ  и с п о л н е н і и  т р е б о в а н і й  о з н а ч е н н а г о  В ы  с о -
чайшаго повел нія со всевозможною точностью, принявъ 
при этомъ къ руководству, что по поводу увольненія 
воспитанниковъ въ отпускъ наддежитъ входить въ сноше-
нія не съ главными начальниками Царства Польскаго и 
западныхъ губерній, а съ начальницами губерній, и въ 
частности въ отношеніи города Варшавы — съ варшав-
скимъ оберъ-полиціймейстеромъ, какъ лицомъ, в дающимъ 
наблюденіе за учащеюся молодежью въ Варшав . 
б) Цвиженіс по службп>, назначсніе вы а наго оклада 
содержанья и отпуска. 
Попечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы :  
насторъ Вильгельмъ III в ар цъ — законоучителемъ 
ев.-лют. испов. при Юрьевскомъ Маріинскомъ женскомъ 
училиіц , съ 1 іюля 1894 г.; 
кандидатъ богословія С.-Петербургской духовной ака-
деміи Иванъ Жиловъ — законоучителемъ прав, испов. 
Перновской гимназіи, съ 1 сент. 1894 г., съ порученіемъ 
преподаванія уроковъ закона Вожія прав, испов. въ м ст-
номъ женскомъ училищ I разряда; 
окончившій курсъ С.-Петербургскаго историко-Фііло-
логическаго института Петръ М а штаковъ - учителемъ 
русскаго языка гіараллельныхъ классоігь Ревельской гим 
назіи Императора Николая I, съ 1 окт. 1894 г.; 
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окоичившій курсъ въ Глуховскомъ учительскомъ ин­
ститут Николай Флора — учителемъ Верроскаго город­
скаго училища, съ 1 окт. 1894 г.; 
окончившій курсъ въ Вилеискомъ еврейскомъ учи-
тельскомъ институт Хаимъ Гутманъ — законоучителемъ 
Гольдингенскаго казеинаго еврейскаго училища, съ 1 окт. 
1894 г.; 
б. помощникъ классныхъ наставниковъ Митавскаго 
реальнаго училища Леонидъ Сарычевъ — сверхштат-
нымъ учителемъ естественной исторіи того же училища, 
съ 1 сент. 1894 г.; 
священникъ Юрьевской Успенской церкви Александръ 
Брянцевъ — законоучителемъ прав, испов. Юрьевскаго 
Маріинскаго женскаго училища, съ 1 сент. 1894 г.*, 
б )  у т в е р ж д е н ы :  
Перповскій городской голова Оскаръ Бракманъ и 
ч л е н ъ  П е р н о в с к о й  г о р о д с к о й  у п р а в ы  б а р о ы ъ  П и л а р ъ -
Фонъ-Пильхау — членами коллегіи Перновской гимна-
зіи на 3 года, съ 1 сент. 1894 г.; 
почетный смотритель Везенбергскаго городскаго учи­
лища Гавріилъ Бабинъ — въ томъ же званіи на Зе 
трехл тіе, съ 5 сент. 1894 г.*, 
и. д. учителя приготовительнаго класса Юрьевскаго 
реальнаго училища Густавъ Гоппе — въ занимаемой 
должности, съ 1 окт. 1894 г.; 
им ющая званіе домашней учительницы Марія Бра-
толюбова— учительницей содержимой Ревельскимъ благо-
творительнымъ обществомъ пріютской школы; 
к л а с с н ы м и  н а с т а в н и к а м и  н а  1 8 9 4 / 9 5  у ч е б .  
г о д ъ :  
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а  о  Р е в е л ь  с  к о й  г  и м  и  а  з  і  и  I I  м  и  е р  а  т о р а  Н  и  к о л а  я  I :  
в ъ  Ш  к л а с с в  —  д и р е к т о р ъ  Г р и г о р і й  Я н ч е в е ц к і й ,  в ъ  
V I I  —  Ы в а н ъ  К а л н и н ъ ,  в ъ  ' І  —  И в а і і ъ  С и  п о  л ь ,  в ъ  
V  —  Е в г е н і й  В е т н е к ъ ,  в ъ  І  ^  —  І І а в е л ъ  К а р а б а н о в ъ ,  
въ 1 '1 — Михаилъ Соколовскій, въ ІІІ^ — Карлъ 
Б е й е р л е, во 11^ — Григорій Б е к а р е в и ч ъ, въ І& — 
и с п .  о б .  и н с п е к т о р а  Г р и г о р і й  Б у к о в и ц к і й ,  в ъ  І ^  —  
Н и к о л а й  Д о б р о н р а в и н ъ ;  
в) и е р е м щ е н ы : 
учитель Ворисогл бской прогимназіи Василій Я стрем-
скій — учителемъ древнихъ нзыковъ Перновской гим-
назіи, съ 20 сент. 1894 г.; 
учитель Лемзальскаго городскаго училища Иванъ 
Величко — учителемъ параллелыіаго отд ленія приго­
товительна го класса Ршкскои Александровской гимназіи, 
съ 20 сент. 1894 г ; 
воспитатель пансіона п|>и Глуховской гимназіи Адамъ 
Поль — учителемъ наукь Аренсбургской гимназіи, съ 
10 окт. 1894 г.; 
преподаватель Рязанской духовной семшіаріи Але­
кса ндръ Виноградовъ — инспекторомъ народныхь 
у ч и л и щ ъ  Р е в е л ь с к а г о  р а й о н а ,  с ъ  1  о к т .  1 8 9 4  г . ;  
учитель древнихъ языковъ параллельныхъ классовъ 
Ревельской гимназіи Императора Никола а I Григорій 
Бекаревичъ — на. ту же должность въ основные 
классы гимназіи, съ 1 окт. 1894 г.; 
г )  о с т а в л е н ъ  н а  с л у ж б  ,  п о  в ы с л у г  с р о к а :  
учитель русскаго языка параллельныхъ классовъ Риж-
скаго городскаго реальнаго училища Вильгельмъ Рей-
м е р с ъ  - -  д о  1  я н в  1 8 9 5  г . ;  
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д )  у в о л е н ы  о т ъ  с л у ж б ы ,  с о г л а с н о  п р о ш е н і ю :  
учитель Лемзальскаго правительственнаго начальнаго 
училища Петръ Цимдынь, съ 1 окт. 1894 г.; 
законоучитель р.-к. иснов. Либавской Николаевской 
гимназіи, ксендзъ Константинъ Олыдевскій — по бо-
л зни, съ 1 окт. 1894 г.; 
учитель Иллукстскаго городскаго училища Кириллъ 
Дрейманъ, съ 1 окт. 1894 г.; 
е )  п е р е и м е н о в а н ы :  
инспекторъ Юрьевской гимназіи Николай Кипріа-
новичъ — преподавателемъ древнихъ языковъ, испол-
няющимъ обязанности инспектора той же гимназіи, съ 
1 сент. 1894 г.; 
учитель древнихъ языковъ при основныхъ классахъ 
Юрьевской гимназіи Антонъ Корнелюкъ — учителемъ 
т хъ же предметовъ при параллельныхъ классахъ той же 
гимназіи, съ 1 сент. 1894 г.; 
ж )  н а з н а ч е н ъ  о к л а д ъ  в ъ  1 2 5 0  р .  з а 1 2 н е д  л ь -
н ы х ъ  у р о к о в ъ :  
учителю н мецкаго языка Либавскаго реальиаго учи­
лища Карлу Баумгертелю и учителю исторіи Митав-
скаго реальнаго училища Георгію Видеману — обоимъ 
съ 1 окт. 1894 г.; 
исп. об. инспектора, учителю древнихъ языковъ Юрьев­
ской гимназіи Николаю Кипріанович у, съ 1 сент. 
1894 г.; 
з )  д о п у щ е н ы  н а  1 8 9 4 / 9 5  у ч е б .  г о д ъ :  
к ъ  п р е п о д а в а н і ю  з а к о н а  В о ж і я  п р а в ,  и с п о в . :  в ъ  
Юрьсвскомъ правительственномъ мужскомъ начальномъ 
у ч и л ш ц  —  с в я щ о н н и к ъ  В а с и л і й  Б е з с р е б р е н н и к о в ъ ;  
въ Рижскомъ городскомъ реальномъ училищ —законо­
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учитель Рижскаго реальнаго училища Императора 
П е т р а  I ,  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  С и н а й с к і й ;  в ъ М и т а в -
скомъ высшемъ женскомъ училищ Св. Троицы — свя-
щенникъ Александръ Казанскій; въ Перновскомъ город-
скомъ училищ — законоучитель Перновской гимназіп 
Ивапъ Жиловъ; въ Верроскомъ городскомъ училищ , 
въ количеств 3 уроковъ въ нед лю, — священникъ Ни­
к о л а й  П р о т о п о п о в ъ ;  
проФессоръ православнаго богословія Юрьевскаго 
у н и в е р с и т е т а ,  с в я щ е н н и к ъ  А р с е н і й  Ц а р е в с к і й  —  к ъ  
преподаванію закона Божія прав, испов. и русскаго языка 
въ Фельдшерской школ при Юрьевскомъ ветеринарномъ 
институт ; 
исп. об. помощника учителя Венденскаго городскаго 
училища Яковъ Роде — къ исполненію т хъ же обя­
занностей при Рижскомъ Иетропавловскомъ городскомъ 
училиіц , съ 15 сент. 1894 г., съ вознагражденіемъ въ 
375 р. въ годъ изъ спец. средствъ училища; 
къ исполненію обязанвостей помощника учителя при 
Рижскихъ городскихъ мужскихъ иачальныхъ училищахъ: 
И е т р ъ  А б о л ъ — - п р и  И л ь г е ц е м с к о м ъ ,  Ф р и ц ъ  Д р е й м а н ъ  
— при Гагенсбергскомъ и Фридрихъ Цируль — при То-
ренсбергскомъ; 
окончившій курсъ въ б. Дерптской I учительской 
семинаріи Оттонъ Докка — къ временному, впредь до 
усмотр нія, исполненію обязанностей учителя Лемзаль­
скаго правительственнаго начальнаго училища, съ 1 окт. 
1894 г.; 
окончившій курсъ Юрьевской учительской семинаріи 
Иванъ Ульяновъ — къ временному, впредь до усмотр -
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нія, исполненію обязанностей учителя Иллукстскаго город­
скаго приходскаго училиіца, съ 1 окт. 1894 г.; 
классная надзирательница Рижской Ломоносовской 
женской гимназіи Марія Гамильтонъ — къ препода­
вание 9 уроковъ н мецкаго языка въ той же гимназіи; 
домашняя учительница Елена К у в и чин екая — къ 
временному, впредь до усмотр нія, преподаванію исторіи 
въ Митавскомъ Доротеинскомъ женскомъ училшц , съ 
15 сент. 1894 г.; 
им ющій званіе учителя городскаго приходскаго учи­
теля Юліусъ Топманъ -- къ исполненію обязанностей 
учителя при школ Ревельскаго Вышгородскаго сирот-
скаго дома; 
к ъ  г і р е п о д а в а н і ю  з а к о н а  В о ж і я  е в . - л ю т .  и с п о в . :  
въ Верроскомъ городскомъ училищ : учитель-инспек-
торъ онаго Вольдемаръ Креобергъ и учитель м стнаго 
женскаго училища Петръ Абель, съ платой по 25 р. 
за годовой урокъ изъ спец. средствъ училища; 
в ъ  Т у к к у м с к о м ъ  г о р о д с к о м ъ  у ч и л и щ  :  у ч и т е л ь  о н а г о  
Андрей Звайгзне и учитель м стнаго волостнаго учи­
лища едоръ Дыкманъ, съ платой по 25 р. за годовой 
урокъ изъ спец. средствъ училища; 
в ъ  В а л к с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и  —  п а с т о р ъ  П е т р ъ  
Ііаукшенъ, считая съ 20 авг. 1894 г.; 
в ъ Р е в е л ь с к о м ъ  4 - к л а с с н о м ъ  г о р о д с к о м ъ  у ч и л и щ  —  
пасторъ Оскаръ Томбергъ 2 дополнительныхъ уроковъ 
въ нед лю, съ платой по 25 р. за годовой урокъ изъ 
спец. средствъ училища, съ 1 сент. 1894 г.; 
в ъ  Я к о б ш т а д т с к о м ъ  г о р о д с к о м ъ  у ч и л и щ  —  п а с т о р ъ  
Отто Крюнъ 2 дополнительныхъ уроковъ въ пед лю, съ 
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платой по 25 р. за годовой урокъ изъ спец. средствъ 
училища; 
и )  о с в о б о ж д е н ы :  
протоіерей Капигонъ Васильковъ — отъ препо-
даванія закона Божія прав, испов. въ Рижскихъ город-
скихъ начальныхъ училищахъ на Тотлебенскомъ бульвар ; 
учительница рукод лія Ева Францъ — отъ пре-
подаванія рукод лія въ женскомъ отд леніи Фридрихштадт-
скаго казеннаго еврейскаго училища, съ 1 авг. 1894 г.; 
і )  и с к л ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к а  с л у ж а щ и х ъ  п о  
о к р у г у :  
учитель н мецкаго языка Рижской Ломоносовской 
женской гимназіи Николай Вервъ, за перем іценіемъ на 
службу въ Вятское реальное училище, съ 15 сент. 1894 г.; 
умершій учитель наукъ Аренсбургской гимназіи ГСарлъ 
Михельсенъ, съ 12 авг. 1894 г.; 
к )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ :  
учитель Везенбергскаго городскаго училища Давидъ 
Киберманъ, по бол знн, на 2 м сяца; 
законоучитель ев.-лют. испов. Юрьевской гимназіи, 
пасторъ Николай НІпиндлеръ, по бол зни, на 1 м сяцъ, 
съ 1 окт. 1894 г.; 
о) ІІазпачепіе денсжпыхд выдача. 
Г. попечителемъ округа разр шено выдать сл дую-
щіп пособія и вознагражденія: 
п о  Р и ж с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и :  
7 окт. 1894 г. за М 6241 — преподавателю Оресту 
Милевскому въ пособіе, на л ченіе бол зни, 150 р. изъ 
споц. средствъ гимназіи; 
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п о  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I :  
7 окт. 1894 г. за М 0240 — исп. об. инспектора 
Григорію Пасситу, въ виду ст спеннаго матеріальнаго 
положенія его, въ пособіе 150 р. изъ спец. средствъ 
гимназіи ; 
13 окт. 1894 г за М 6432 — преподавателю 
Арведу Петри въ пособіе, на л ченіе бол зни жены его, 
100 р. изъ того же источника; 
п о  Р е  в е л ь с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и :  
20 сент. 1894 г. за М 5854 — преподавателямъ: 
Андрею Ляхницкому и едору Колерову въ пособіе, 
на л ченіе бол зни, по 100 р. ка?кдому изъ спец.,средствъ 
гимназіи; 
п о Р е в е л ь с к о й г и м н а з і и И м п е р а т о р а І І и к о л а я І :  
18 сент. 1894 г за М 5740 — въ вознагражденіе 
за исправленіе письменныхъ ученическихъ работъ б. пре­
подавателю Николаю III п иге л ю 30 р. изъ спец. средствъ 
гимназіи; 
п о  М и т а в с к о й  г и м п а з і и :  
7 окт. 1894 г. за М 6239 — преподавателю Серг ю 
Смирягину въ пособіе, на л ченіе бол зни жены его, 
60 р. изъ спец. средствъ гимназіи; 
п о  П о л а н г е н с к о й  п р о г и м н а з і и :  
19 сент. 1894 г. за М 5783 — учителю пригото-
вительнаго класса Платону Образцову въ пособіе, на 
покрытіе расходовъ по пере зду изъ г. Выборга въ 
м. Полангенъ, 50 р. изъ спец. средствъ прогимназіи; 
п о  Л и б а в с к о м у  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у :  
5 окт. 1894 г. за М 6168 — директору Евгенію 
Д о б р о з р а к о в у  и  п р е і ю д а в а т е л Е О  Г е о р г і ю  В а с т е н у  в ъ  
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пособіе: первому — 250 р. и второму — 100 р. изъ 
спец. средствъ училища; 
п о  Ю р  ь е в с к о м у  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у :  
23 сент. 1894 г. за М 5928 — исп. об. инспектора 
Александру Кон стан тин о век ом у въ пособіе 100 р. 
изъ спец. средствъ училища: 
п о  Ю р ь е в с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и :  
19  с е н т .  1 8 9 4  г .  з а  М  5 7 8 2  —  с т о р о ж у  Ч е р н о в у  
въ пособіе, на уплату волостныхъ податей за его сына, 
10 р. изъ спец. средствъ семинаріи; 
13 окт. 1894 г. за М 6431 — учителю приготови-
тельнаго класса Ивану Троицкому въ вознагражденіе, 
за руководство семинаристами при занятіяхъ садовод-
ствомъ въ 1893 и 1894 г. г., 100 р. изъ того же 
источника; 
п о  Р е в е л ь с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и :  
7 окт. 1894 г. за М 6247 — законоучителю прав, 
испов., священнику Михаилу Орлову, на покрытіе рас-
ходовъ по пере зду изъ Митавы въ Ревель, въ пособіе 
100 р. изъ спец. средствъ гимназіи; 
н о  г о р о д с к и м ъ  у ч и л и  щ а м ъ ,  и з ъ  с  ц е ц .  с р е д с т в ъ  
о н  ы х ъ :  
а )  н а  в о з м  щ е н і е  р а с х о д о в ъ  п о  к о м а н д и р о в -
к а м ъ  в ъ  п о д л е ж а щ і е  э к з а м е н а ц і о н н ы е  п у н к т ы  
для производства испытаній на льготу при от-
бываніи воинской повинности ученикамъ ев.-лют. 
у ч и л и  щ ъ :  
п о  В е р р о с к о м у :  
21 сент. 1894 г. за М 5864 — учителю Иль 
П р о  с  т а к о в  у  и  б .  у ч и т е л ю  С т а н и с л а в у  В е л и ч к о :  п е р -
2 
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вому — 8 р. 54 к. и второму — 4 р. 43 к. и въ по* 
собіо: первому — 7 р. и второму — 5 р.; 
п о  В е н д  е н е к о м у :  
9 окт. 1894 г. за М 6283 — учителямъ Фридриху 
Я неон у, Фердинанду Грове и Александру Ворби: пер­
вому — 20 р. 43 к., второму — 26 р. 64 к. и посл д-
нему — 2 р, 82 к. и въ пособіе: Янсону — 4 р. 49 к. 
и Ворби — 3 р. 68 к.; 
п о  Т а л ь с е н  с к о м у :  
6 окт. 1894 г. за М 6194 — учителю Николаю 
Г е п о р т у  —  1  р .  8 3  к .  и  в ъ  п о с о б і е  2  р .  2  к . ;  
б )  в ъ  в о з н а г р а ж д е н і е  в ъ  г о д ъ :  
п о  Т а л ь с е  и с к о м  у :  
12 окт. 1894 г. за М 6393 — учителямъ: СтеФану 
Малах за зав дываніе училищною библіотекою — 50 р. 
и Николаю Гепоргу за исполненіе обязанностей секре­
таря педагогическаго сов та — 30 р.; 
п о  В е з е н б е р г с к о м у :  
10 окт. 1894 г.: за М 6369 — учителю-инспектору 
Ивану Васильеву за зав дываніе библіотекою училища 
и, учителю Давиду Киберману за исполиеніе обязанно­
стей секретаря педагогическаго сов та — по 30 р. каж­
дому; за М 6370 — на наемъ особаго лица для занятій 
письмоводствомъ по училищу — 60 р.; 
п о  Р е в е л ь с к о м у  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I :  
10 окт. 1894 г. за М 6371 — учителю Ивану Ры­
жову за исполненіе обязанностей секретаря педагогиче­
с к а г о  с о в  т а  и  п о м о щ н и к у  у ч и т е л я  Ф р и д р и х у  Ш т е й н у  
за зав дываніе училищною библіотекою — по 25 р. 
каждому; 
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п о  М и т а в с к о м у  А л е к с а н д р о в с к о м у :  
12 окт. 1894 г. за М 6391 — учителю СтеФану 
Вохонко за зав дываніе училищною библіотекою 75 р.; 
12 и 13 окт. 1894 г. за М М  6392 и 6421 — 
сверхштатному учителю Ивану Щорсу за исполненіе 
обязанностей: секретаря педагогическаго сов та — 80 р. 
и письмоводителя училища — 100 р. •, 
п о  Ю р ь е в с к о м у :  
12 окт. 1894 г, за М  6394 — учителямъ: Михаилу 
Столярову за исполненіе обязанностей секретаря педа­
гогическаго сов та и Григорію Юревич у за зав дываніе 
училищною библіотекою — по 75 р. каждому; 
п о  Р иж с к о м у  П е т р о п а в л о в с к о м у :  
14 окт. 1894 г. за М 6461 — учителямъ: Ивану 
Боброву за зав дываніе училищною библіотекою и Але­
ксандру Пода чин у за исполненіе обязанностей секретаря 
педагогическаго сов та — по 75 р. каждому; 
п о  Я к о б ш т а д т с к о м у :  
14 окт. 1894 г. за М  6462 — учителю Матв ю 
Ра цену за зав дываніе училищною библіотекою — 75 р.; 
п о  Т у к к у м с к о м у :  
14 окт. 1894 г. за М  6463 — учителямъ: Павлу 
Ференцу-Соколовскому за исполненіе обязанностей 
с е к р е т а р я  п е д а г о г и ч е с к а г о  с о в  т а  и  А н д р е ю  З в а й г з н е  
за зав дываніе библіотеками училища — по 75 р. каждому; 
в )  в ъ  е д и н о в р е м е н н о е  п о с о б і е :  
п о  В е з е н б е р г с к о м у :  
14 окт. 1894 г. за М  6459 — учителю Давиду 
К и б е р м а н у ,  н а  л  ч е н і е  б о л  з н и ,  5 0  р . ;  
2* 
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н о  П е р н о в с к о м у :  
14 окт. 1894 г. за № 6460 — помощнику учителя 
Мартину Ока су, въ виду затруднительная матеріальнаго 
положенія его, 50 р. 
г) Отд управлеиія округомз выданы свидетельства•' 
н а  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы :  
20 сент. 1894 г. за М 5836, СОФІИ Бобашинской, 
21 „ „ М 5887, Франциск Циммерманъ, 
„  М  5 8 8 8 ,  М а р і и  Р ы х л и ц к о й ,  
„  М  5 3 8 9 ,  Г и л ь д е г а р д  Б а у м ъ ,  
„  Ж  5 8 9 0 ,  В  р  Р у д н и к о в о й ,  
„  М  5 8 9 1 ,  С т е Ф а н і и  Б е н и с л а в с к о й ,  
} ,  М  5 8 9 2 ,  А н н  А н и с и м о в о й ,  
„  М  6 1 2 6 ,  В  р  П о л ь ,  
„  М  6 1 2 7 ,  В а р в а р  П о л ь ;  
н а  п р а в о  п р о и з в о д с т в а  в ъ  п е р в ы й  к л а с с н ы й  ч и н ъ :  
1 6  с е н т .  1 8 9 4  г .  з а  М  5 6 2 1 ,  І О С И Ф У  П а ш к о в с к о м у ;  
н а  з в а н і е  а п т е к а р с к а г о  у ч е н и к а :  
28 сент. 1894 г. за М 15/6031, Карлу Балоду, 
3 0  „  „  Л §  1 4 / 6 0 8 5 ,  Б о р у х у  Г л а з м а н у ,  
„ „ ,, М 16/6086, Рудольфу Банки ну. 
п 
1) 
11 
11 
п 
29 
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V* Списокъ лицъ, выдержавншхъ спеціальныя 
испытанія. 
Имя и Фамилія лица. 
На какое учительское 
званіе или преимуще­
ство экзаменовался. 
Гд экзаменовался 
и когда. 
Николай Ефремовъ 
на право производства 
въ первый классный 
чинъ. 
въ Перновской гимназіи 
6, 7 и 8 окт. 1894 г. 
Карлъ Кульпсонъ 
на званіе аптекарскаго 
ученика. 
въ Юрьевской гимназіи 
съ 21 по 24 сент. 
1894 г. 
Викторъ Камне, Андрей 
К р е й д и к ъ ,  Н и к о л а й  К у т е -
повъ,ВячеславъОколовичъ, 
Л ю д в и г ъ  Ц  м н о л о н с к і й  и  
Я к о в ъ  Ш в е т е  
на льготу вольно-
) опред ляющагося 
II разряда. 
въ Рижской Алексан­
дровской гимназіи въ 
сент. 1894 г. 
Ііетръ О р о 
въ Ревельской Алексан­
дровской гимназіи въ 
сент. 1894 г. 
Вильгелъмъ Шмидтъ ! въ Перновской гимна-
зіи 1, 2 и 3 сент. 
1894 г. 
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VI. Списокъ лицъ, не выдержавшнхъ снеціальныхъ 
испытаній. 
Имя и Фамилія лица. 
На какое учительское 
званіе или иреимуще­
ство экзаменовался. 
Гд экзаменовался 
и когда. 
Михаилъ Абель. 
Доминикъ Будвитисъ, Ро-
муальдъ Вучинскій, Иванъ 
М а ц к е в и ч ъ ,  Г е о р г і й  П о с -
с е л ь т ъ ,  Г у г о  І І р е д и т ъ ,  
Антонъ Реснайсъ, Арвидъ 
Р и м  е р  ъ ,  Р у д о л ь Ф ъ  Р у д о в -
скій, Веръ Черфа съ, Петръ 
Шир он ъ и Станиславъ Юре-
в и ч  ъ  
Карлъ Глезеръ, ЛевъКар-
л и н ъ ,  В а л ь т е р ъ  М а з и н г ъ ,  
Августъ Нигголь, Петръ 
Р е й н г о л ь д ъ ,  Я н ъ  С о о т с ъ  
и  К а р л ъ  Ш а с м и и ъ  
Иванъ Григорьевъ, Петръ 
Ж о л т е р ъ ,  А р т у р ъ  К е с к ъ ,  
Петръ Сальмъ, Карлъ ПІлес-
сер ъ и Юліусъ Эй ду къ 
Серг й Треллинъ 
на право производства 
въ первый классный 
чинъ. 
р. 
еб 
К 
на льготу вольно-
опред ляющагося 
II разряда. 
въРевельской Алексан­
дровской гимназіи въ 
сент. 1894 г. 
въ испытательномъ 
комитет Рижскаго 
учебнаго округа, съ 
6 по 9 сент. 1894 г. 
въ Юрьевской гимназіи 
съ 21 по 24 сент. 
1894 г. 
въ Рижской Алексан­
дровской гимназіи въ 
сент. 1894 г. 
въРевельской Алексан­
дровской гимназіи въ 
сент. 1894 г. 
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VII. Снисокъ преподавателей, съ показаніемъ числа пропущен-
ныхъ шш въ первой половин 1894 г. уроковъ. 
Число уроковъ 
Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Предметы препода-
ванія. 
кои сд до-
вало дать. 
пропущен-
ныхъ. 
1. Мужскія гимназіи: 
1 .  Р и ж с к а я  А л е к с а н д р о в ­
с к а я :  
директоръ Б лявскій русск. и гречсск. яз. 157 5 
законоучители: 
орав, исп., священникъ | 
К о р о л  е в ъ  267 21 
ев.-лют. испов., пасторъ \ законъ Божііі. 
Кр ау зе 
( 267 1 
р.-к. испов., ксендзъ Та- ] 
б е н с к і й  
' 96 2 
преподаватели: 
А д р і а  н о в ъ  
математика. 373 24 
А ш а р и н ъ 
н м. яз. 397 79 
Б р я  н  с к і  й  
математика. 86 11 
З е б е р г ъ  ] 386 9 
С м и р я г и и ъ  
1 древн. яз. 283 3 
К л ю г е  
> 310 50 
К о р т е з и 
француз, яз. 385 2 
К у з н е ц о в ъ  
латинск. и русск. яз. 311 95 
М и х а й л о в ъ  
русск. и лат. яз и геогр. 362 25 
С а в и ч  ъ  
гимнастика. 108 3 
ПІу стовъ 
рисов, и чистопис. 381 22 
Всего 4169 352 
или 8,4% 
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Чиоло уроковъ 
Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Предметы препода­
вания. 
кои сл до-
вало дать. 
пропущен-
ныхъ. 
2 .  Р и ж с к а я  И м п е р а т о р а  
Н и к о л а я  I :  
законоучитель ев.-лют. исп., 
пасторъ Плут те 
законъ Божій. 154 5 
преподаватели: 
М и х а л е в и ч ъ  
русск., лат. и греч. яз. 371 16 
11 а в л о в ъ лат. и греч. яз. 301 3 
М а н ж о с ъ  ) 257 54 
Ж и в а г о  
> русск. и лат. яз. 
151 8 
Б л ю м б е р г ъ  
математика и Физика. 242 18 
Р о г о з и н н и к о в ъ  .  исторія и географія. 349 15 
Б а с т е н ъ  
Француз, яз. 269 26 
А н д р е е в т »  чистопис. и рисов. 352 21 
Всего 2446 166 
или 6,7% 
3 .  Р и ж с к а я  г о р о д с к а я :  
врем. исп. обяз. помощн. ди­
ректора Данненбергъ 
древніе яз. 248 9 
законоучители: 
прав, испов., протоіерей \ 
Л и н д е н б е р г ъ  
\ законъ Божій. 149 6 
р.-к. испов., ксендзъ Кан-
т и н и к ъ  ' 26 1 
преподаватели: 
Б о к э  
н м. и англійск. яз. 72 6 
Ж у н и н ъ  
русск. и церковно-сла-
вянскій яз. 
306 19 
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Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Число уроковъ 
Предметы нрепода-
ванія. 
кои сл до-
вало дать. 
пропущен-
ныхъ. 
преподаватели: 
Л е Ф Ф л е р ъ  
н м. яз. 242 2 
Н е й м а н ъ  
русск. яз. и исторія. 277 11 
Э  л ь ц ъ  
русск. яз. и географія. 211 55 
Э р н  ъ  
математика. 319 1 
Р у ц к і й  
исторія. 180 9 
Я к у б о в с к і й  
русск. и греческ яз. 340 3 
В а  с т е  н ъ  
французск. яз. 96 8 
Г о л ь с т ъ  
греческ. яз. 314 3 
Ф е т т е р л е й н ъ  
древніе яз. 253 3 
К р ы г и н ъ  
М и р о н о в ъ  
| русск. яз. 8 
43 
5 
1 
Г о  л ь  д  ш м и т ъ  
латпнск. яз. 304 6 
С м и р я г и н ъ  
греческ. яз. 81 1 
В е с т е р м а н ъ  
математика. 64 1 
М и х а й л о в ъ .  
исторія. 54 8 
Э к к а р д т ъ  
Француз, яз. 104 11 
К л а р к ъ 
рисованіе. 30 2 
Р у д н и ц к і й  
рисов, и чистопис. 282 10 
М е й с н е р ъ  
гимнастика. 
265 3 
Бергнеръ 
Яичковъ 
| п ніе. 45 
25 
6 
1 
Всего 
і 
4338 197 
или 4,5°/ 0  
418 — 
Число уроковъ 
Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Предметы препода-
ванія. 
кои сл до-
вало дать. 
пропущсн-
ныхъ. 
4 .  Р е в е л ь с к а я  А л е к с а н ­
д р о в е  к а я :  
исп. об. инспектораКрыги нъ русск. и латинск. яз. 284 15 
законоучители: 
прав, испов., протоіерей \ 
Л е к а р е в ъ  
ев.-лют. испов., пасторъ 
) законъ Божій. 
228 5 
В е а т е р ъ  ! 281 3 
преподаватели: 
К о л е р о в ъ  
русскій и латинск. яз. 
и логика. 
296 45 
К о р а б л е в ъ  
н м. яз. 267 34 
Л я х н и ц к і й  
исторія и географія 294 55 
Ш м и д т ъ  Ф О Н Ъ -
д е р ъ - Л  а у н и ц ъ .  латинск. яз. 279 1 
Х о й н а ц к і й  
греческ. яз. 251 6 
Р о ж д е с т в е н с к і й .  математика. 210 1 
В  и л л е в  а л ь д  ъ  
рисов, и чистопис. 170 16 
Всего 2560 181 
или 7,1% 
5 .  Р е в е л ь с к а я  И м п е р а ­
т о р а  Н и к о л а я  1 :  
законоучители: 
прав, испов.: протоіерей 
\ 
Л е к а р е в ъ  1 227 9 
священникъ Цв тиковъ 
\ законъ Божій. 
! 
68 5 
ев. лют. испов., пасторъ \ 
Ку п Фе ръ 
227 1 
— 419 — 
Число уроковъ 
Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Предметы препода­
вания. 
кои сл до-
вало дать 
пропущен-
ныхъ. 
преподаватели: 
В а с и  л ь е  в ъ  
русск. яз., логика и 
исторія. 
279 246 
Б е к а р  е в  и  ч ъ  
русскій и латинск. яз. 266 15 
Ш п и  г е л ь  
русскій и латинск. яз. 213 91 
К а р п ъ  1 латинск. и грече- 207 7 
Э р д е л ь  
1 скій яз. 250 7 
К а л н и н ъ 
математика и Физика. 339 7 
С о к о л о в с к і й  
исторія и геограв-ія. 339 3 
Б е й э р л е  
исторія и н м. яз. 280 73 
Б  а  с т е н ъ  
французск. яз. 319 8 
Ф р и з е к ъ 
п ніе и музыка. 60 18 
Я н е н ц ъ  
гимнастика. 289 5 
И І п р е н г е л ь  
рисов, и чистопис. 292 4 
Всего 3655 499 
или 13,6°/
п  
6 .  М и т а  в е к а  а :  
директоръ Тихомировъ ) 186 3 
исп. об. инспектора Кедрин-
русск. яз. 
с к і й .  28 13 
законоучитель р.-к. испов., 
ксендзъ Генисъ 
законъ Божій. 247 6 
преподаватели: 
О к н о в ъ 
русск. яз. 320 26 
Я  б л о н  с к і й  | латинск. и грече- 286 11 
В е й н е к ъ 
1 скій яз. 
278 15 
Ш в а п б е р г ъ  
латинск. и гр;ческ. яз 
и логика. 
319 30 
— 420 — 
1 Число уроковъ 
Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Предметы препода-
ванія. 
кои сл до-
вало дать. 
пропущен-
ныхъ. 
преподаватели: 
С м и р я г и н ъ  
латинск. яз. 286 4 
В и с с о р  ъ  \ математ. и Физика. 
265 5 
П  е т р  о в  ъ  
( 259 7 
Л у н и н ъ 
исторія и географія. 
288 3 
В о л к о в и ч ъ  
исторія, геограФІя и 
латинск. яз. 
272 12 
В о й  
н м. яз. 
163 10 
М е д е р  ъ  
француз, яз. 
264 5 
Н о в и к о в ъ  
чистопис. и рисов. 
238 2 
Д м и т р і е в ъ  
гимнастика. 
192 8 
Всего 3891 160 
или 4,1% 
7  Ю р ь е в с к а я :  
директоръ Тихомировъ 
русск, яз. 87 3 
законоучитель ев.-лют. испов., 
пасторъ Шпиндлеръ 
законъ Божій. 228 26 
преподаватели: 
II а в л о в ъ 
русск. яз. 205 4 
Р о з о в ъ  
русск. и латинск. яз. 306 4 
П о по в ъ 
математика. 255 88 
С м и р н  о в ъ  
математ. и Физика. 282 29 
С и п о л ь 
латинск. и греческ. яз. 139 10 
С а б л е р ъ  
н м. яз. 84 3 
К а р ц е в ъ 
русск. яз., ари м., 
чистопис. и гимнаст. 
273 8 
Всего ! 1859 175 
или 9,4°/ 0  
— 421 — 
Число уроковъ 
Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Предметы препода-
ванія. 
кои сл до-
вало дать. 
пропущен-
ныхъ. 
8. Л и б а в с к а я  Н и к о л а е в ­
с к а я :  
исп. об. инспектора Василь-
к о в ъ  
латинск. яз. 235 13 
законоучители: 
\ 
прав, исп., священникъ 
П о п о в ъ 
291 24 
ев.-лют. испов.: Фельдтъ. 235 1 
Р о  з  е н б а у м ъ  
\ законъ Божій. 230 82 
р.-кат. испов., ксендзъ Оль­ 1 
г и  е в  с к і й  1 
54 4 
іудейск. в ры Канторъ 
86 29 
преподаватели: 
Ц в  т а е в ъ  
Т ю л е н е в ъ  
| русгк. и латпнск. яз. 406 
375 
23 
21 
Г р о с с е т ъ  
греческ. яз. 344 2 
В е р г м а  н ъ  
латинск. и греческ. яз. 345 34 
Ю р г е  н  с ъ  
математика. 316 6 
Л ю т ц а у  
математ. и Физика. 249 7 
Ш е н ъ  
исторія и геограФІя. 419 10 
Я н д е р  ъ  
н м. яз. 403 5 
К о н и н  с к і й  
русск. яз., ари мет. и 
чистопис. 
236 6 
Всего 
4224 267 
или 6,3% 
— 422 — 
Число уроковъ 
Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Предметы препода-
ванія. 
кои сл до-
вало дать. 
пропущен-
ныхъ. 
9 .  П е р н о в с к а я :  
исп. об. инспектора Виндеръ математика. 280 3 
законоучитель прав, испов., 
протоіерей Суйгусаръ 
законъ Божій. 
155 12 
преподаватели: 
К о з а к ъ 
исторія и географія. 
143 77 
В о л ь Ф Ф е л ь д т ъ  
рисов, и чистопис. 138 12 
В ю н е р ъ  
п ніе. 
25 1 
Всего 741 105 
или14,7% 
10. А р е н с б у р г с к а я: 
директоръ Выстровъ 
исторія. 186 20 
законоучители: 
прав, испов, священникъ 
1 
О к о л о в и ч ъ  
\ законъ Божін. 
228 32 
ев.-лют. испов., пасторъ ( 
Р и н н е  
) 228 19 
преподаватели: 
А к с е н  о в ъ  
русск. яз. и слов, ла­
тинск. яз. 
312 9 
Б о ч а р н и к о в ъ 
русск. яз. и географія. 
295 14 
М и х е л ь с е н ъ  
латинск. яз. 
297 37 
А л е к с а н д р о в ъ  .  
греческій яз. 
357 13 
Н а г е л ь  
математика и Фиьика. 2 2 7  24 
В и л ь д е  
н м. яз. 
267 4 
К е л ь с о н ъ  француз, яз. 296 18 
423 — 
Число уроковъ 
Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Предметы препода-
ванія. 
кои сл до-
вало дать. 
пропущен-
ныхъ. 
преподаватели: 
Б р у т т а п ъ  
рисоваиіе. 72 1 
К а з и к ъ 
гимнастика. 55 2 
Г р и в и г і г ъ  •  п ніе. 55 2 
Всего 
2875 195 
или 6,8% 
II. Полангенсная прогимназія: 
инспекторъ Пользинскій 
геогр. п русск. исторія. 146 42 
законоучитель ев.-лют. испов. 
В  е б  р и с ъ  
законъ Божій и п ніе. 101 2 
преподаватели. 
X и м у л я древніе яз. 255 3 
К о р Ф ъ  
н м. и Француз, яз. 255 9 
Р о м а н о в ъ  
рисов, и чистопис. 248 6 
Всего 
1005 62 
или 6,2% 
III. Женскія гимназіи: 
1 .  Р и ж с к а я  Л о м о н о с о в ­
с к а я :  
начальница Глазіусъ 
н Ьм. яз. 56 1 
законоучители: 
прав, испов., священники: > 
К о р о л е в ъ .  
102 19 
Б е р е з с к і й  
^ законъ Божій. 96 13 
ев. лют. испов, пасторъ 
П л у  т т е .  
) 46 3 
— 424 — 
Число уроковъ 
Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Предметы препода­
вания. 
кои сл до-
вало дать. 
пропущен-
ныхъ. 
законоучитель р.-к. испов., 
ксендзъ Табенскій 
законъ Божіы. 46 8 
преподаватели: 
М  и р о н о в ъ  
русск. яз. 244 9 
П е т р о в ъ .  
Н І т е п а н е к ъ  
| математика. 251 
38 
3 
2 
Т е л у х и н ъ  
Ж е р е б ц о в ъ  
физика, геограФІя и 
естеств. исторія. 
исторія. 
138 
159 
4 
15 
Яи чк о в ъ 
п ніе. 42 4 
Г І  о р  ж и ц к і й  
танцы. 34 4 
преподавательницы: 
К а р  а г о д и н а  ] 196 1 
Ш а р о в а  
Г а л ь я р ъ 
1 
\ Француз, яз. 
123 
39 
7 
3 
Г е н н е н б е р г ъ  ] 60 1 
А л е к с  а н д р о в а  
н м. яз. 127 4 
М и щ е н к о  
геограФІя. 75 2 
О р а н о в с к а я  
чистописаніе. 72 2 
Всего 
1944 105 
или 5,4% 
2 .  Р е в е л ь с к а я :  
законоучители: 
прав, испов., священникъ 
Г и л я р о в с к і й  
ев.-лют. испов., пасторъ 
\ законъ Бошій. 
273 7 
Б е а т е р ъ  
) 75 2 
425 — 
Число уроковъ 
Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Предметы препода-
ванія. 
кои сл до-
вало дать. 
пропущен-
ныхъ. 
преподаватели: 
Ю к у м ъ 
зак. Божій и нЬм. лз. 233 3 
Р е д е  
математика и Физика. 135 1 
Г р е в е  
1 
русскій яз, исторія и 
педагогика. 
359 32 
К о л е р о в ъ  
русск. яз. 47 7 
Л я х н и ц к і й  
исторія. 46 8 
преподавательницы: 
Л и л і е н Ф е л ь д т ъ  .  ари м. и чистопис. 178 8 
Ф е л ь м а н ъ  н м. яз. 148 32 
Л  ю ж  а н б  ю л ь  
француз, яз. 208 1 
В а л ь х ъ  
географія. 124 3 
С и л ь в е р с в а н ъ  
рукод ліе. 160 7 
Всего 
1986 111 
или 5,6% 
IV. Реальныя училища: 
1 .  Р и ж с к о е  И м п е р а т о р а  
П е т р а  I :  
законоучители: 
прав, испов., священникъ 
• 
С и  н  а  й с к і й  
260 6 
ев.-лют. испов., пасторъ 
И а у к ш е н ъ 
> законъ Божій. 99 6 
р.-к. испов., ксендзъ Та- 1 
б е н  с к і й  / 44 3 
преподаватели: 
Р а и ч ъ  
русск яз. 363 21 
3  а и ц ъ  русск. яз. и исторія. 1 309 3 
— 426 — 
1 Число уроковъ 
Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Предметы препода-
ванія. 
1 кои сл до-
| вало дать. 
пропущен-
ныхъ. 
преподаватели: 
Н Г г е п а н е к ъ  
математика и проек-
ціонное черченіе. 
323 15 
Ш  а р о в с к і й  
Б р я н с к і й 
математика, Физика и 
черченіе. 
ари ., геомет., матема-
тич. геогр., техниче­
ское и математическ. 
черченіе. 
320 
218 
23 
40 
В о я р и н о в ъ  
В а с т е н ъ .  
геограФІя и естественн. 
исторія. 
француз, яз. 
378 
368 
79 
15 
Ш а б е р т ъ 
н м. яз. 273 3 
С  и  в и ц к  і  й  
В а с и л ь е в ъ  
К у ш н и р е в ъ  
рисов, и технич. черч. 
преподаватель старш. 
отд. приготов. класса 
и 
чистописанія. 
преподаватель младш. 
отд. приготов. класса 
и 
п нія. 
461 
336 
428 
37 
11 
13 
С а д о в с к і й  
гимнастика. 213 31 
Всего 4403 306 
или 6,9% 
2 .  Р и ж с к о е  г о р о д с к о е :  
директоръ Гельманъ 
н м. яз. 74 5 
исп. об. инспектора Меттигъ исторія и геограФІя. 255 1 
законоучители: 
прав, испов., протоіерей ) 
В а с и л ь к о в ъ  
ев.-лют. испов., пасторъ 
\ законъ Божій. 
101 3 
Э к г а р д ъ  ' 253 1 
преподаватели: 
Р е й м е р с ъ  
С у с л и н ъ  
| русск. яз. 357 
332 
20 
27 
427 — 
Число уроковъ 
Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Предметы препода-
ванія. 
кои сл до-
вало дать. 
пропущен-
ныхъ. 
преподаватели: 
В ю н г н е р  ъ  | 255 3 
А н д е р  с ъ  
К у п Ф е р ъ  
) математика. 
325 
254 
72 
23 
Гу н ъ 
) 261 36 
В а с с е р ъ  ) 307 10 
Э к к а р д т ъ  
\ Французск. яз. 225 20 
Ф  о г т ъ  1 269 7 
В у  т т е  
н м. яз. 
335 9 
П .  В е с т б е р г ъ  
сстеств. г.сторія. 
319 1 
Т е л у х и н ъ  
геограФІя. 
83 1 
К а к  т и н г ъ  
З а б л о д к і й  
| коммерческ. науки. 
149 
52 
40 
2 
Н и л е н д е р ъ .  
П и л е м а н ъ  
| рисованіе. 
342 
365 
7 
10 
Э н  г е л ь  с ъ  
гимнастика. 
509 35 
Всего 
5422 333 
или 6,1% 
3 .  М и т а в с к о е :  
законоучитель р.-к. испов., 
ксендзъ Генисъ 
законъ Божій. 122 8 
преподаватели: 
А р н о л ь д ъ  | н м. яз. 
350 5 
Д р о  п  п  а  
408 5 
Б а с т е н ъ  
Француз, яз. 
439 15 
М а т в  е в ъ  
математика и черченіе. 
424 5 
з* 
428 — 
Число уроковъ 
Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Предметы препода-
ванія. 
кои сл до-
вало дать. 
проп^щен-
ныхъ. 
преподаватели: 
С о к о л о в ъ  
математика и черченіе. 438 46 
К а л л и н  и к о в ъ  
русск. яз. 379 4 
Н о в и к о в ъ  
рисованіе. 82 1 
С а р ы ч е в ъ  
естественн. псторія. 244 40 
С к о р о п о с т и ж н ы й  
русск. яз. 91 2 
Ю р г е н с о н ъ  
чистописаніе. 121 1 
С е р б и н о в и ч ъ  
гимнастика. 210 19 
Всего 3308 111 
или 3,4% 
4 .  Р е в е л  ь с к о е :  
исп. об. инспектора Барховъ математ. и Физика. 253 10 
законоучитель ев.-лют. испов., 
пасторъ Коппель 
законъ Божій. 195 135 
преподаватели: 
Ж е м ч у ж и н ъ  
русск. яз. и словесн. 306 6 
Л е б е р т ъ  н м. яз. и чистопис. 221 139 
С ь  е ж е  
француз, яз. 299 7 
Б  л а ш к е в и ч ъ  ари метика. 132 34 
Ш п р е к е л ь с е н ъ  .  исторія и географія. 329 4 
Б а л ь г ъ  
коммерч. науки. 264 73 
Г р е Й Ф е н г а г е н ъ  .  п Ьніе. 51 4 
Я н е н ц ъ  
гимнастика. 99 10 
Всего 2149 422 
и л
и19,6% 
— 429 — 
Число уроковъ 
Учебныя заведенія и препо­ Предметы препода-
кои сл до-
пропущен-
даватели. 
ваніа. 
вало дать. ныхъ. 
5 .  Ю р ь е в с к о е :  
директоръ Соколовъ 
Физика и естествов д. 271 26 
законоучители: 
прав, испов., священникъ \ 
Ц а р е в  с к і й  \ законъ Божій. 91 2 
ев.-лют. испов. Бергманъ ) 203 12 
преподаватели: 
М  а т в  е в ъ  
) 317 16 
/ математика. 
Ч е р н ы ш е в ъ  ) 290 18 
Г р о с с ь  
| 315 4 
П и п и р с ъ  
} н м. яз. 
94 8 
Л а н г в а л ь д ъ  
француз, яз. 251 43 
Б а р т ъ  
рисов, и чистопис. 355 2 
ГІ у н г а 
гимнастика. 
94 2 
К н о р  р е  • ніе. 
56 2 
Всего 
2337 135 
или 5,8% 
6 .  Л и б а в с к о е :  
исп. об. инспектора Нечаевъ 
русск. яз. 244 12 
законоучители: 
прав, испов., священникъ 
К а р е л и н ъ  
164 4 
законъ Божій. 
ев.-лют. испов., пасторъ 
В и к б е р г ъ  ,  і 
188 5 
— 430 — 
Число уроковъ 
Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Предметы препода-
ванія. 
кои сл до-
вало дать. 
пропущен-
ныхъ. 
преподаватели: 
Н а п ь е р с к і й  
естеств. исторія. 137 6 
Д е м м е  
геометрія и Физика. 342 19 
С а л л о с ъ  
рисов, и чистопис. 382 5 
Г е р т н е р ъ  
н м. нз. 247 6 
В е р г м а н ъ  
ари мет. и алгебра. 283 6 
Д о н ч е н к о  
русск. яз. и исторія. 347 9 
Г о п п е  
француз, яз. 267 61 
Ф е й е р а б е н д ъ  
коммерч. науки. 89 14 
С  е р  м у к е  л ь .  п ніе. 65 4 
Всего 2755 151 
или 5,5% 
V. Учительскія семинаріи: 
1 .  Ю р ь е в с к а я :  
директоръ С рковъ 
педагогика. 54 26 
преподаватель Леонтьевъ 
геограФІя, естествов -
д ніе и гимнастика. 
208 22 
Всего 262 48 
или18,3% 
2 .  П р и б а л т і й с к а я :  
преподаватель Крейцбургъ 
музыка, св тское и цер­
ковное п ніе (лютер.) 53 2 
Всего 53 2 
или 3,7% 
Изъ общаго числа 56382 уроковъ, которые поименованнымъ 
выше ЛИДЙМЪ сл довало дать, пропущено 4083 урока, или 7,2%. 
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VIII. Сппсокъ преподавателей, не пропустпвіпихъ нп 
одного урока въ первой половпн 1894 г 
I. Мужскія гимназіи: 
1 .  Р и ж с к а я  А л е к с а н д р о в с к а я :  
исп. об. инспектора Рудневъ; преподаватели: Ми-
л е в с к і й ,  К у т е п о в ъ ,  К о р в и н ъ - К о с с а к о в с к і й ,  К л е -
в е р ъ ,  Б о л о т о в ъ  и  Я и ч к о в ъ .  
2 .  Р и ж с к а я  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I :  
директоръ Сыро чковскій; исп. об. инспектора 
П а с с п т ъ - ,  з а к о н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  с в я щ е н н и к ъ  А  г  р о -
номовъ, ев.-лют. исп., пасторъ ГоФманъ, р.-кат. исп., 
к с е н д з ъ  К а н т  и  н и к ъ ^  п р е п о д а в а т е л и :  Т о м и л о в ъ ,  Р а е в -
с к і й  и  П е т р и .  
3 .  Р и ж с к а я  г о р о д с к а я :  
директоръ Шведеръ; законоучители ев.-лют. испов.: 
пасторъ Трей, Шабертъ и Пельхау; преподаватели: 
З е м е л ь ,  Э л е р с ъ ,  Г р о с с ъ ,  В е р н е р ъ ,  П е т р о в ъ ,  
ІІФлаумъ, Лихтаровичъ и Вест б ер гъ. 
4 .  Р е в е л ь с к а я  А л е к с а н д р о в с к а я :  
директоръ Рожа н ко век ій; преподаватели: Кауженъ, 
П р я с л о в ъ  и  Б е з с р е б р е н н и к  о в ъ .  
5 .  Р е в е л ь с к а я  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I :  
директоръ Янчевецкій; исп. об. инспектора Буко-
в и ц к і й ;  з а к о н о у ч и т е л ь  е в . - л ю т .  и с п .  Л о Ф р е н ц ъ ;  п р е п о ­
д а в а т е л и :  В е т н е к ъ ,  К а р а б а н о в ъ  и  К и р х г о Ф е р ъ .  
6 .  М и т а в с к а я :  
законоучители: прав, исп., священникъ Орловъ, 
ев.-лют. исп.: Фонъ-Рейб ницъ и Ф. Мюленбахъ; пре­
п о д а в а т е л и  :  Г  и  ж  и  ц  к  і  й ,  Т  о  х  в  ъ  ,  М  е  ч  н  и  к  о  в  с  к  і  г і ,  К .  М ю ­
л е н б а х ъ ,  С о к о л о в ъ  и  Б и б и к о в ъ .  
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7  Ю р ь е в с к а я :  
инспекторъ Кипріанов ичъ; законоучители: прав, 
испов., священники Темном ровъ и Врянцевъ, ев.-
л ю т .  и с п .  Д и р и к ъ  и Т р е Ф н е р ъ * ,  п р е п о д а в а т е л и :  Г р ю н -
в а л ь д ъ ,  К о р н е л ю к ъ ,  С р  т е н с к і й ,  З н а м е н с к і й ,  
З о л о т а р е в ъ ,  С к р я б и н ъ ,  Н е в з о р о в ъ ,  Л у н д м а н ъ ,  
Р о ш е ,  С у м а к о в ъ  и  В а с и л ь е в ъ .  
8 .  Л и б а в с к а я  Н и к о л а е в с к а я :  
директоръ Вольгемутъ^ преподаватели: Вашукъ, 
Куленъ, Осинъ и Темп ель. 
9 .  П е р н о в с к а я :  
директоръ Чудиновъ- законоучитель ев. лют. исп., 
п а с т о р ъ - д і а к о н ъ  Н І е й н п Ф л у г ъ -  п р е п о д а в а т е л и :  В а н -
г а р д т ъ ,  В р е д е ,  В и л и н с к і й ,  Л  ю т е р ъ ,  Х в а л е н с к і й ,  
Ю п а т о в ъ  и  Я к о б и .  
10. Аренсбургская: 
преподаватели: Игель и Лазуринъ. 
II. Полангенская прогимназія: 
законоучитель р.-к. исп., ксендзъ Генисъ* препо­
д а в а т е л и :  П р е о  б р а ж е н с к і й ,  М и р о н о в ъ ,  В а й д а л а  
к о в ъ  и  С м и р н о в ъ .  
III, Женскія гимназіи: 
1 .  Р и ж с к а я  Л о м о н о с о в с к а я :  
преподаватели: Рудневъ, Вервъ и Шервинскій-
преподавательницы: Степанова и Павлова. 
2 .  Р е в е л ь с к а я :  
преподаватель Вальхъ^ преподавательницы: Мил-
л е р ъ ,  О б р у ч е в а  и  П е т р о в а .  
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І . Реальныя училища: 
1 .  Р и ж с к о е  И м п е р а т о р а  П е т р а  I :  
директоръ Покатиловъ* исп. об. инспектора НІа Ф-
рановъ*, преподаватели: Мусиновичъ и Фельдманъ. 
2 .  Р и ж с к о е  г о р о д с к о е :  
законоучители: ев.-лют. исп., пасторы Го л ла ндеръ 
и Таубе, р.-к. исп., ксендзъ Кантиникъ; препода­
в а т е л и :  Е ш е ,  И н г л е з и ,  В а л ь т е р ъ ,  К о т к о в и ц ъ ,  М а -
ш о т а с ъ ,  Ф .  В е с т б е р г ъ  и  Р и ц ц о н и .  
3 .  М  и  т а в с к о  е :  
директоръ Кульбергъ- исп. об. инспектора Добро-
зраковъ*, законоучители: прав, исп., священникъ Ту-
мановъ, ев.-лют. исп. Мюленбахъ и Нелепъ; пре­
п о д а в а т е л и :  Б и б и к о в ъ ,  В и д е м а н ъ ,  М е л ь н и к о в ъ ,  
В и с с н е р ъ ,  М а р е р ъ ,  Р о з е н т а л ь ,  Р у д о л ь Ф ъ  и  
Т р е т ь я к о в ъ .  
4 .  Р е в е л ь с к о е :  
директоръ Петер сен ъ; законоучитель прав, исп., 
п р о т о і е р е й  И к о и ы и к о в ъ ;  п р е п о д а в а т е л и :  К н ю п Ф е р ъ ,  
Б е р г ъ ,  Б а н г е  и  б а р о н ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ .  
5 .  Ю р ь е в с к о е :  
исп. об. инспектора Кон стантиновскій^ законо­
учитель ев.-лют. исп., пасторъ Франценъ; преподава­
т е л и :  Х о д з и ц к і й ,  М и л л е р ъ ,  Ц а р е в с к і й  и  Г о п п е .  
6 .  Л и б а в с к о е :  
директоръ Баум ге ртель и преподаватель Ку п®еръ. 
V. Учительскія семинаріи: 
1 .  Ю р ь е в с к а я :  
законоучители: прав, исп., священникъ Темно м -
ровъ, ев.-лют. исп., пасторъ Франценъ; наставники: 
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Т о м с о н ъ  и  Ш а т а л о в ъ ;  у ч и т е л и :  Т р о и ц к і й  и  Л и н -
н а м я  г и .  
2 .  П р и  б а л т і й с к а я :  
ни однимъ изъ преподающихъ въ семинаріи лицъ, за 
исключеніемъ учителя музыки и п нія (въ 1 четверти 
года), не пропущено ни одного урока. 
Вс мъ вышепоименованнымъ лицамъ, не пропустив-
шимъ ни одного урока, г. Попечитель Рижскаго учебнаго 
округа объявляетъ свою признательность за столь вни­
мательное отношеніе къ служебнымъ обязанностями 
IX. Распоряженія Рижскаго директора народныхъ 
училиіцъ. 
Рижскимъ директоромъ народныхъ училищъ, 29 сент. 
и 8 окт. 1894 г. за ММ 2988 и 3194, назначены: 
окончившій курсъ Прибалтійской учительской семи­
нарш Антонъ Го б а — учителемъ-зав дывающимъ Трей-
денскимъ однокласснымъ сельскимъ училищемъ мин. нар. 
проев, и бывшій помощникъ учителя Шрунденекаго при-
ходскаго училища РудольФЪ Валтынь — вторымь учи-
телемь при Альтъ-Шварденскомъ 2-классномъ сельскомъ 
училищ мин. нар. проев., съ 1 сент. 1894 г. 
X. Изв іценія. 
Г. министромъ народнаго просв щенія, 3 сент. 
1894 г. за М 16897, утверждено распоряженіе управле-
нія округомъ о закрытіи на 1894/95 уч. годъ параллель-
н а г о  о т д  л е н і я  V *  к л а с с а  п р и  М и т а в с к о м ъ  р е а л ь  
н о м ъ  у ч и л и щ  .  
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— Директоръ Митавскаго реалыіаго училища уво 
лилъ Леонида Сарычева, согласно его прошенію, отъ 
должности помощника классныхъ наставниковъ при на-
званномъ училищ , съ 13 сент. 1894 г., и на его м сто, 
съ того же срока, назначилъ им ющаго званіе частнаго 
н а ч а л ь н а г о  у ч и т е л я  И в а н а  Т у п п у л я .  
— Директоръ Митавскаго реальнаго училища осво-
бодилъ подпоручика Константина Сербиновича отъ 
преподаванія въ ономъ уроковъ гимнастики, съ 1 окт. 
1894 г., и допустилі, съ того же срока, къ преподаванію 
сихъ уроковъ адъютанта 1 баталіона 114 п хогнаго Ново-
т о р ж с к а г о  п о л к а  Л е о н и д а  Г л а д ы р е в с к а г о .  
— 4 сент. 1894 г. посл довало открытіе Валкской 
учительской семинаріи, временно пом щающейса въ 
г. Риг , съ принятіемъ въ число воспитанниковъ оной 
40 челов къ, изъ коихъ 15 — на казенное содержаніе, 
18 — своекоштными стипендіатами и 7 — приходящими. 
— Попечителемъ округа, 23 сент. 1894 г. за № 5915, 
р а з р  ш е н о  у в е л и ч и т ь  в ъ В а у с к о м ъ  г о  р о д с к о м ъ  у ч и ­
ли іц въ 1894/95 уч. году число уроковъ закона Вожія 
ев.-лют. испов. съ 8 до 11 въ нед лю, съ порученіемъ 
таковыхъ допущенному къ преподаванію означеннаго пред­
м е т а  А в г у с т у  Ф е й е р а б е н д у »  
— Попечителемъ округа, 10 окт. 1894 г. за М 6367, 
согласно постановленію Митавской городской думы отъ 
17 авг. 1894 г., разр шено преобразованіе, въ наибол е 
у д о б н ы й  д л я  с е г о  с р о к ъ ,  М  и т а в  с к а г о  Д  о  р о т е и н  с к а г о  
женскаго начальнаго училища въ 4-классный составъ. 
— Попечителемъ округа, 10 окт. 189 I г. за М 6363, 
согласно постановлении Митавской городской думы отъ 
17 авг. 1894 г., разр шено соединить, въ наибол е удоб­
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ный для сего срокъ, I и Ш Митавскія городскія 
мужскія начальныя училища въ одно 2-классное 
училище. 
— Попечитель округа, 19 сент. 1894 г. за .ЛІ 5775, 
назначилъ учителя-инспектора Венденскаго городскаго учи­
лища Ивана Овчинникова вторымъ членомъ отъ учеб-
наго в домства въ Венденскую городскую училищную 
коллегію, на м сто б. учителя-инспектора означеннаго 
у ч и л и щ а  В а с и л і я  Л а Ф и н а .  
— Попечитель округа, 5 окт. 1894 г. за М  6179, 
разр шилъ ректору Императоре к а го Юрьевскаго уни­
верситета выдать кандидату н мецкаго и сравнительнаго 
языков д нія Александру Эггерсу, на основаніи выдер-
жаннаго имъ въ испытательной коммисіи при семъ уни­
верситет испытанія, аттестатъ на званіе старшаго учи­
теля н мецкаго языка. 
— Попечителемъ округа временно, впредь до раз-
смотр нія д ла въ попечительскомъ сов т , разр шено: 
а )  о т к р ы т ь  ч а с т н ы я  о д н о к л а с с н ы я ,  с ъ  2  о т д . ,  
у ч и л и щ а  Ш  р а з р я д а :  
6 окт. 1894 г. за ./$6193, им ющей званіе частной 
начальной учительницы Эмиліи Заблоцкой, урожд. Хри-
СТОФСОНЪ, — для д тей обоего пола въ г. Виндав -
10 окт. 1894 г. за М  6364, им ющему званіе част-
наго начальнаго учителя Аврааму Гаазе — для еврей-
скихъ мальчиковъ въ г. Либав ; 
б )  п р и м  н и т ь :  
13 окт. 1894 г. за М  6422, къ содержимому 
К. Ставенгагеномъ въ г. Митав частному мужскому 
училищу II разряда новую программу прим нительно къ 
русскому языку преподаванія. 
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— Согласно донесеніямъ Рижскаго директора народ­
ныхъ училищъ отъ 29 сент. и 13 окт. 1894 г. за 
ММ 2985 и 3257, содержательница частнаго одноклас-
с н а г о  н а ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а  в ъ  г .  М и т а в  М а р і я  В а л ь д -
манъ и содержатель таковаго же училища для еврей-
скихъ мальчиковъ въ г. Либав Аронъ Дырмейкъ за­
крыли эти училища. 
—  И з ъ  с р е д н и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н і й  о к р у г а  
в ы б ы л и  в ъ  т е ч е н і е  I  п о л о в и н ы  1 8 9 4  г .  д о  о к о н -
ч а н і я  к у р с а  с л  д у ю щ і е  у ч е н и к и :  
I .  И з ъ  г и м н а з і й :  
1 )  Р и ж с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й :  
изъ Ікл.: Адо Леонидъ, Бегге Александръ, Мель-
ЦЕРЪ Луи, Озолинъ Владиміръ, Пашкевичъ АДОЛЬФЪ 
и Серединъ Михаилъ; 
изъ Ш кл.: П у р и н г ъ  Р у д о л ь Ф Ъ  и Третьяковъ 
Егоръ; 
изъ IV кл.: Берковичъ Артуръ, Вучинскій Ро­
му альдъ и Дзержинскій Фелиціанъ; 
изъ V кл.: Антоневичъ Артуръ, ГоФманъ Аль-
ФОНСЪ, Гучевскій Владиміръ, Крейдинъ Андрей, Ле-
ментъ Георгій, Манасеинъ Иванъ, ПФ ЙФЪ Карлъ и 
Турковъ Владиміръ; 
изъ УІ кл.: Баран овъ Николай, Заксъ Моисей, 
Канъ Яковъ, Казакъ АльФредъ, Ключинскій Исаакъ, 
Р а д е ц к і й  А л е к с а н д р ъ ,  С е м е н  о в ъ  А л е к с  й  и  Ш п р и н -
генФельдъ Генрихъ; 
изъ VII кл.: Дзержинскій Антонъ. 
2 )  Р и ж с к о й  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I :  
изъ приг. кл.: Вессеръ Андрей, Гельвигъ Эрихъ, 
Г р ю н у п ъ  А р т у р ъ ,  Д а н н е н Ф е л ь д ъ  А р в е д ъ ,  З а р ш и н г ъ  
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Вильгельмъ, Павловъ Михаилъ, Сн гурскій Иванъ и 
Шараповъ Елизаръ; 
изъ I кл.: Варницкій Николай, Власовъ Констан­
тину Гроссетъ Эдгаръ, Добржинскій Брониславъ, 
З а р у ц к і й  А н и с и м ъ ,  К р е й  ш м а  н ъ  Я к о в ъ ,  О б у х о в с к і й  
Родославъ, Розенталь Феликсъ, Си в ер съ Зигмаръ и 
Юргенсонъ Эдгаръ*, 
изъ П кл.: Андерсонъ Оскаръ; 
изъ Ш кл.: Деблеръ Матв й, Крейшманъ Робертъ, 
Лайвн къ Иванъ, М ычко-Мегринъ Александръ и 
Шенъ Карлъ; 
изъ IV* кл.: Аугсткалнинъ Пидрикъ, Ратмановъ 
Борисъ и Эглитъ Августъ; 
изъ V кл.: Баллодъ Эрихъ, Ганусовичъ Тодеушъ, 
Г р ю н б е р г ъ  Г е н р и х ъ ,  К л е ц к і й  В о л е с л а в ъ ,  Р о з е н б е р г ъ  
Фридрихъ и ІПталь-Шредеръ Гаральдъ; 
изъ Ікл.: Гриневскій Викторъ, Еленскій Эдуардъ, 
Ломани Гордей, Пекарскій ІОСИФЪ, Поль Александръ, 
Р у т к е в  и ч ъ  А д а м ъ ,  Ц и р у л ь  Г е р м а н ъ  и  Я г у ч а н с к і й  
Павелъ; 
изъ VII кл.: Бетцъ Карлъ, Довборъ Чеславъ, 
Лемвальдъ Александръ, Михаловскій Александръ 
и Пушаковъ Михаилъ. 
3 )  Р и ж с к о й  г о р о д с к о й :  
изъ I кл.: Гиргенсонъ Гуго, Зиммерталь Гер­
манъ и Пфейферъ Фридрихъ; 
изъ Ш кл.: Ком ар ъ Владиміръ, Одинъ Андрей, 
Прэторіусъ Ганри и Фельзеръ Генрихъ; 
изъ IV кл.: Агте Генрихъ, БлосФельдтъ Аль­
Фредъ, Грунскій Арведъ, Мейеръ Эдуардъ, князь Рад-
зивиллъ Янушъ, Рено Артуръ и Траутманъ Максъ; 
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изъ У кл.: В ер б а ту с ъ Іогавнесъ, Гроте Виль­
гельмъ, Залкиндъ ІІІліомъ, Зауэрштейнъ Фридрихъ, 
Кори Павелъ, Стучка Іоаннъ и ПІультцъ ІОСИФЪ; 
изъ УІ кл.: Вергманъ Вильгельмъ, Гейнрихсенъ 
Арведъ, Гугенбергеръ Федоръ, Дзенне Арнольдъ, 
Мельниковъ ГІетръ и ШааФъ АльФредъ; 
изъ УП кл.: Брутцеръ Артуръ, Вутте Эдуардъ, 
Гартцъ Иванъ, Интельманъ Куртъ, Реми Георгій и 
Фельзеръ Максъ; 
изъ УШ кл.: Геервагенъ Эдуардъ, баронъ Икс-
кюль-Гюльденбандъ Вильгельмъ, Прадерванъ Ар­
нольдъ, Реннардъ АЛЬФОНСЪ и Шиманъ Эрихъ. 
4 )  Ю р ь е в с к о й :  
изъ приг. кл.: Айнсонъ Вольдемаръ, Везносовъ 
Владиміръ, Вихманъ Бруно, Евдокимовы Леонидъ и 
Петръ, Поаовъ Андрей и Штраусъ Фридрихъ*, 
и з ъ і к л . :  Г а Ф м е й с т е р ъ  А л ь б е р т ъ ,  3 а с с ъ  Э д у а р д ъ ,  
З л а к о м а н о в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  И н к ъ  Е в г е н і й ,  О з о л и н г ъ  
Оскаръ и Фуксъ Бернгардъ; 
изъ II кл.: Матисенъ Гаральдъ; 
изъ Ш кл.: Заме Гаральдъ, К а льде АЛЬФОНСЪ, 
I I  а л  л  о н ъ  Э д у а р д ъ ,  I I  и л ь т и н ъ  Я к о в ъ  и С у р и ч а н ъ С е р г  й ;  
изъ IV* кл.: Злакомановъ Василій, Конзинъ 
К а р л ъ ,  М а з и н г ъ  В а л ь т е р ъ ,  П а ю  И в а н ъ ,  Р е й н в а л ь д ъ  
Павелъ и Энгбертсъ Эрнстъ; 
изъ У кл.: Вира Андрей, Гроховскій Ромаеъ, 
Заксъ Робертъ, Конзинъ Густавъ, Лебедевъ Павелъ, 
Л и п п и н г ъ  Ф р и д р и х ъ ,  М и л о с л а в с к і й  М о в ш а ,  П р о з а  
О т т о н ъ ,  С о о  А Д О Л Ь Ф Ъ ,  Ш а р ы й  Н и к о л а й  и  Ш р е й б е р ъ  
Густавъ; 
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изъ VI кл.: Вахъ Карлъ, Гейнрихъ Густавъ, 
Гюл ь д е н ш т у  о б  е  А р т у р ъ ,  З а в д с к і й  В а л е р і а н ъ ,  О б р о н -
п а л ь с к і й  С и г и з м у н д ъ ,  П о д е р н я  О с и п ъ ,  П а н о в с к і й  
П а в е л ъ ,  П а ш к е в и ч ъ  И в а н ъ ,  Р о с с о н ъ  А Д О Л Ь Ф Ъ ,  Ф О В Ъ -
Р е й м а н ъ  А в г у с т ъ ,  Т а м б е р г ъ  А л е к с а н д р ъ  и Я г у ч а н -
скій Павелъ; 
изъ УІІ кл.: Бруттанъ Георгій, Глассъ Германъ, 
Г о л ь д е н ш т е д т ъ  Г е о р г і й ,  К о с т р о в и ц к і й  И в а н ъ ,  Л у р ь е  
Авраамъ, Л у ксингеръ Гарри, Плевинскій Сигизмундъ, 
Томсонъ АльФредъ и Шперлингъ Карлъ; 
изъ ПІкл.: Крашевскій Витольдъ, Кузьмановъ 
А р в е д ъ ,  Р е д л и х ъ  И в а н ъ ,  С и Ф р и н г ъ  Я к о в ъ  и  Ф р е з е  
Вильгельмъ. 
5 )  П е р н о в с к о й :  
изъ II кл.: В ауманъ Арнольдъ, Вих манъ ЗигФридъ, 
К а у Ф Ф е л ь д т ъ  А в г у с т ъ ,  П е т е р с о н ъ  К а р л ъ  и  Г І и к о в ъ  
Карлъ; 
изъ Ш кл.: Влибернихтъ Эдуардъ, Древникъ 
Фромгольдъ, Фалькъ АльФредъ, Шмидтъ Германъ и 
Шталь Эвальдъ; , 
изъ IV кл.: Векрамъ Артуръ, Гартвикъ Максъ, 
Г а у п т ъ  В а л е н т и н ъ ,  Г е н ц е л ь т ъ  В л а д и м і р ъ ,  Л а а с ъ  
Рихардъ и Лосманъ Юлій; 
изъ V кл.: Адамсонъ Гансъ, Аменде Арведъ, 
В ейнблюмъ Павелъ, Гревингъ Вернгардъ, Куусъ Аль-
б е р т ъ ,  Л е б е д е в ъ  П а в е л ъ ,  Я д в и р ш и с ъ  И в а н ъ ,  Я н с о н ъ  
Карлъ и Ясевичъ Казиміръ; 
изъ УІ кл.: ГоФмаеъ Оттонъ и Грёнъ Мартинъ; 
изъ УП кл.: Сивер с ъ Карлъ, Троицкій Леонидъ 
и Финкъ Генрихъ; 
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изъ Ш кл.: Пальтсеръ Яковъ, Ситска Карлъ, 
Студницкій Гизбертъ Вацлавъ и Яцунскій ІОСИФЪ. 
6 )  А р е н с б у р г с к о й :  
изъ I кл.: Векманъ Генрихъ; 
изъ III кл.: Бровнъ Эдгаръ (умеръ), Вегнеръ 
Иванъ и Піотровскій АДОЛЬФЪ; 
изъ VI кл.: Иаленъ Александръ; 
изъ П кл.: Троицкій Леонидъ; 
изъ VIII кл.: В о д и с к о Викторъ и Б у к с г е в д е н ъ 
Альбертъ. 
7 )  М и т а в с к о й :  
изъ приг. кл.: Мансъ Гербертъ; 
изъ I кл.: А брамовъ Владиміръ, Индрашунасъ 
Казиміръ, Палтарокасъ Иванъ, Пгашинскій ІІоли-
карпъ и Титасъ ома; 
изъ П кл.: граФъ Кропгельмъ Владиміръ, гра®ъ 
К р о п г е л ь м ъ  Н и к о л а й ,  К у р ц  и  г ъ  А л е к с а н д р ъ  и  С п е к  к е  
АДОЛЬФЪ ; 
изъ Ш кл.: Лавцевисъ Владиславъ, Левинъ 
И зраиль, Михаловскій Людовикь, ІІаллюлонъ Иппо-
литъ и Роллеръ Николай; 
изъ IV кл.: Бохневичъ Михаилъ, Бражджисъ 
Петр ъ ,  Г а л ь  в я л а  М и х а и л ъ ,  Ж и ч к у  с ъ  И с и д о р ъ ,  І о д е  л л о  
Константинъ, Каппунъ Эдгаръ, Масловскій Казиміръ 
и Поссельтъ Георгій; 
изъ V кл.: Богдановъ Серг й, Виллертъ АДОЛЬФЪ, 
Г о р я и н о в ъ  В и т а л і й ,  Г р а е в с к і й  В и к т о р ъ ,  Г у р ч и н ъ  
Александръ, Екшевичъ едоръ, Замараевъ Николай, 
К у п ф е р ъ  Ф р и д р и х ъ ,  Р и с ъ  А л е к с а н д р ъ ,  С т р у с к і й  
Ворисъ и Турковъ Владиміръ; 
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изъ VI кл.: Балтрашунасъ Юрій, Вуркевичъ 
Ф р и д р и х ъ ,  В о р м с ъ  П а в е л ъ ,  Г е н к е  Э д г а р ъ ,  К в е д е р ъ  
А н т о н ъ ,  К о с о в и ч ъ  С т а н и с л а в ъ ,  М е й  е р  ъ  И в а н ъ ,  М и р о ­
на съ Петръ, Пташинекій Владиславъ, Рукинъ Нико­
лай, баронъ Саккенъ Юлій, Сташинскій Владиславъ, 
Тышкевичъ Матв й и ІНтейнгардъ Арнольдъ; 
изъ VII кл.: А д О Л Ь Ф  и Германъ, Балтренасъ Сте-
п а н ъ  ( у м е р ъ ) ,  Б л и н с т р у б ъ  С т а н и с л а в ъ ,  Д о б р о в о л ь -
с к і й  К о и с т а н т и н ъ ,  Ж а к е в и ч ъ  Р о м у а л ь д ъ ,  К а л н ы н ь  
Робертъ, Піотровскій Вацлавъ иРудзянскій Антонъ; 
изъ ПІ кл.: Альбовъ Василій, Граузе Людовикъ, 
Г ю н т е р ъ  С а м у и л ъ ,  П р е е д е  И в а н ъ ,  С т а  н и  с л а в  с к і  й  
ІОСИФЪ и Улинскій Конрадъ. 
8 )  Л и б а в с к о й  Н и к о л а е в с к о й :  
изъ приг. кл.: Іонсенъ Карлъ; 
изъ I кл.: Гейль Артуръ, Дехтеревъ Леонидъ, 
Коршусъ Иванъ, Клявьгоръ (онъ же Кляве) Христіанъ 
и Онгирскій Владиславъ; 
и з ъ і і к л . :  В е ц в а г а р ъ  АДОЛЬФЪ и  Эл е р т ъ  Л ю д в и г ъ ;  
изъ IIб кл.: Жаба Брониславъ; 
изъ Ш кл.: Гинтовскій Петръ; 
изъ IV кл.: Мацкевичъ Антонъ и Зольдтнеръ 
Оскаръ; 
изъ V кл.: Бехъ Вильгельмъ, Вейрихъ Куртъ, 
Роге ль Павелъ, Корзонъ Павелъ, Коцъ Рихардъ, 
М а ц  е в с к і й  И в а н ъ ,  І І а ш к е в и ч ъ  О с и п ъ ,  С л и т т е н ъ  
Александръ, Симутисъ Иванъ, Трейвертъ Вольдемаръ 
и Фридрихсонъ Вильгельмъ; 
изъ VI кл.: Веланишкисъ ІОСИФЪ и  К р и н ъ  О т т о н ъ ;  
изъ П кл.: Галлонъ Авраамъ, Грабовскій Ми­
хаилъ, Крегеръ Николай и Михельсонъ Авраамъ; 
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изъ Ш кл.: Воцярскій Любомиръ, Валентъ 
Ан т о н ъ ,  З е б е р г ъ  И в а н ъ ,  К и ж е в и ч ъ  Н и к о л а й ,  Н а р -
монтъ Аникетъ и Рутковскій Эдуардъ. 
9 )  Р е в е л ь с в о й  А л е к с а н д р о в с к о й :  
изъ приг. кл.: Борисовъ Борисъ, Гинтцъ Кон-
станти н ъ ,  Розен б ер г ъ Рихардъ и 0 у х од о ль скій Чеславъ, 
изъ I кл.: Винтеръ Владиміръ и НІмидтъ едоръ; 
изъ II кл.: Міяльскій Яковъ; 
изъ Ш кл.: Ратман овъ Георгій и Треть яковъ 
Николай; 
изъ IV кл.: Ратмановъ Борисъ, ІНтраусъ Карлъ 
и Янихъ Эрмій; 
изъ V кл : Мальмъ Яковъ, Ииндингъ ЗигФридъ. 
ГІокровскій Вячеславъ и Смирн овъ Борисъ; 
изъ VI кл.: С и вер с ъ Максъ; 
изъ ГІ кл.: Сиверсъ ВольФгангъ; 
изъ VIII пл : Антроповъ Карлъ. 
10) Ревельской Императора Николая I: 
изъ 1 кл.: Бурландтъ Луи, Гутманъ Арнольдъ и 
И в а н  о в ъ  А л е к с а н д р ъ ;  
изъ Пкл.: Ген риксонъ Бруно, Стю пк ель Борисъ, 
Ф р е й б е р г ъ  М о р и с ъ  и  Э р л е н г е й м ъ  А р в е д ъ ;  
изъ Ш кл.: Брандтъ Инго, Дьяконовъ Николай, 
Л е к б а н д ъ  А л ь Ф р е д ъ  и  Р е й н Ф е л ь д ъ  К о н р а д ъ ;  
изъ IV кл.: Ф О Н Ъ - В и л ь к е н ъ  Г а н с ъ ,  Ф О Н Ъ - В И Л Ь -
к е н ъ  Н и к о л а й  и  Я л л а я с ъ  В и к т о р ъ ;  
изъ V кл.: Варнке Вольдемаръ, Карлсонъ Карлъ, 
К ей см а нъ Рихардъ, граФъ Литке Петръ, Матисенъ 
Вольдемаръ, Миллеръ Борисъ и Ноксъ Вольргангъ; 
изъ VI кл.: ФОНЪ-Б ар л еве н ъ Александръ, Браше 
Иванъ, Галебскій Иванъ, Ф О Н Ъ - Г р и н е в а  л  ь д ъ  Г а н с ъ ,  
4* 
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З е л е н с к і й  Б о р и с ъ ,  К о р а б л е в ъ  В а с и л і й ,  С т е п а н о в ъ  
Александръ и Сорокинъ Владиміръ; 
изъ У II кл.: Ф О Н Ъ - Б О К Ъ  Эрнстъ, Диджулисъ Ан­
тонъ, баронъ Жирардъ Эдмундъ, Келлеръ Фридрихъ 
и Никольскій Леонидъ; 
изъ УШ кл.: Ф о н ъ - Н о т б е к ъ  Ф р и д р и х ъ .  
I I .  И з ъ  П о л а н г е н с к о й  п р о г и м н а з і и :  
изъ I кл.: Войшвилло Казиміръ; 
изъ II кл.: Скирюсъ Иванъ. 
Ш .  И з ъ  р е а л ь н ы х ъ  у ч и л и і д ъ :  
1 )  Р и ж с к а г о  И м п е р а т о р а  П е т р а  I :  
изъ приг. кл.: Абель Фрицъ, Витте едоръ, Дебе ль 
Іоаннъ, Крукле Георгъ, Либау Августъ, Швенъ Фрид­
рихъ, Ширмахеръ Августъ, Шлискевичъ Іоаннъ и 
Шубертъ Константинъ; 
изъ I кл.: Бентсонъ Іоаннъ, Веньяминъ Але­
ксанд р ъ ,  И в а  н о в  ъ  М и х а и л ъ ,  К о н р а д  и  Г е й н р и х ъ ,  Л а с с е  
Яковъ, Линскій Викторъ, Лобановскій Владиславъ и 
Фехнеръ Робертъ; 
изъ П кл.: Бушъ едоръ, Гайле Леопольдъ, Дар-
кевичъ Генрихъ, Защукъ ІОСИФЪ, Іеккалъ Вольдемаръ 
Г у с т а в ъ ,  К а л л и т ъ  Э д у а р д ъ ,  К р е Ф т ъ  К л а у с ъ ,  Л е р х е  
Эмилъ, Мачинскій Николай, Нейкирхъ Оскаръ, Фи-
дора Максъ, Фрейманъ Эдуардъ и Шорисъ Юлій; 
изъ Ш кл.: Аузингъ Александръ, Ланге Евгеній, 
Ланге Карлъ и Ширмахеръ Михаилъ; 
изъ IV кл.: Даугау Эмиль, Петрулисъ ІОСИФЪ, 
Лерманъ Конрадъ и Цельятъ Оскаръ; 
изъ У кл.: С кира Фердинандъ и Шевяковъ 
ІОСИФЪ; 
изъ дополн. кл.: Юрьянъ Петръ. 
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2 )  Р и ж с к а г о  г о р о д с к а г о :  
изъ I кл.: Власовъ Павелъ и Сеппъ Эдмундъ; 
и з ъ  П  к л . :  В е р ъ  Э м и л ь ,  Б е н Ф е л ь д ъ  Г ю г о ,  Б о р к ъ  
Вильгельмъ, Брессемъ Артуръ (умеръ), Вушъ Куртъ, 
Вирбицкій Павелъ, Дрейеръ Арвидъ, Коль Вильгельмъ^ 
Краузе Артуръ, Меотсь АЛЬФОНСЪ, МИЛЬТОНЪ Августъ, 
Панъ Вольдемаръ и Рейманъ Эдуардъ; 
изъ Ш кл.: Абель Эдгаръ, Вахъ Фридрихъ, Бауэръ 
Э д г а р ъ ,  Б е к м а н ъ  Д ж о н ъ ,  Б о г д а н о в и ч ъ  К а р л ъ ,  Г и л -
леръ Вольдемаръ, Гоодманъ Магнусъ, Гюнтеръ Францъ, 
Зекъ Эрнстъ, Кейхель Александръ, Кремеръ Вольде­
маръ, Лютцельшвабъ Александръ, Мюллеръ Эдуардъ, 
М ю л л е р ъ  Э р н с т ъ ,  О з о л и н г ъ  Р о б е р т ъ ,  П а у л ь  с о н ъ  
Фердинандъ, Перницъ Оскаръ, Рабенальтъ Густавъ, 
Риббе Иванъ, Фрискъ ФритьоФъ, Шмитъ Эрихъ и 
ШенФельдъ Иванъ; 
изъ IV кл.: Бекманъ Георгій, Бергманъ Эдуардъ, 
Ф о н ъ - В е т т и х е р ъ  О с к а р ъ ,  Б о р х о в ъ  И з а к ъ ,  Б у к с е л ь  
Иванъ, Бурба Евгеній, Гельдъ Юлій, Гинце Робертъ, 
Фонъ-Гюнтеръ Александръ, Довгвилловичъ Иванъ, 
З а в и ц к і й  В и л ь г е л ь м ъ ,  З е б р о в с к і й  е д о р ъ ,  З е н н е к е н ъ  
Густавъ, Корженевскій Владиміръ, Лемке Артуръ, 
М о д е л ь  Б р у н о ,  М а у р и т ъ  М о р и ц ъ  Г а р а л ь д ъ ,  П а к к у л ь  
И в а н ъ ,  П а я и н ъ  М а к с и м и л і а н ъ ,  Р и с б е р г ъ  Г е о р г і й ,  С к а р ­
не ль Леонгардъ, Та у бе Павелъ, Фельдманъ Вильгельмъ, 
Филицъ Шарль, Фридрихъ Рейнгардъ, Шмитъ Эду­
ардъ, Штрассъ Германъ и Эбергардъ Вильгельмъ; 
изъ V кл« комм, отд.: Гейблигъ Карлъ, Мейеръ 
Ирунгъ и Филицъ Эгонъ; 
изъ V кл. осн. отд.: Вахольдеръ Гаральдъ, Грюн-
штейнъ Эрнстъ, Даммбергъ Эрнестъ, Петровъ Пла-
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тонъ, Поднекъ Карлъ, Скарнель Гюго, Фрейманъ 
Павелъ и Якшъ Гарри; 
изъ VI кл. комм, отд.: Поршъ Вольдемаръ; 
изъ VI кл. осн. отд.: Вилле Карлъ (умеръ), Ле-
пингъ Эрихъ, Менде Вольдемаръ и Сташевичъ Ста­
ниславъ; 
изъ дополн. кл.: В ал ленбу ргеръ Фридрихъ и 
Лундбертъ Оттонъ. 
3 )  Ю р ь е в с к а г о :  
изъ приг. кл.: Воде Рихардъ, Захкеръ Иванъ, 
Ратке Фридрихъ и Умбліа Конрадъ; 
изъ I кл.: Герзингъ Владиміръ, Глассъ Берн-
г а р д ъ ,  Г о Ф р и х т е р ъ  А Л Ь Ф О Н С Ъ ,  К у к ъ  А в г у с т ъ ,  М а р ­
ту съ Августъ и Ратке Людвигъ; 
изъ П кл.: Гольденштедтъ Павелъ, ПриггоГуго, 
Рейнгардтъ Фридрихъ и Штильмаркъ РудольФъ; 
изъ Ш кл.: Амброзіусъ Рихардъ, Висковатовъ 
Н и к о л а й ,  Г р а Ф ъ  Ф е д и к с ъ ,  Р а т к е  Р и х а р д ъ ,  Т р и б е  л ь  
Фридрихъ и Штимъ Максъ; 
изъ IV кл.: Газенклеверъ РудольФъ, Гаубнеръ 
К а р л ъ ,  Д е т т е  Э д г а р ъ ,  Л е м б е р г ъ  Ф р а н ц ъ ,  М а з и н г ъ  
Артуръ, Мора АльФредъ и Шютцъ Луи; 
изъ V кл.: В и льгельм сонъ РудольФъ, ВирроФер-
д и н а н д ъ ,  Г ю б б е  Г е н р и х ъ ,  Д р о  с м а н ъ  Э д г а р ъ ,  З е й  с л е р ъ  
Фердинандъ, Кантсвей Рейнгардъ, Кіудовъ Александръ, 
Л е и п и к ъ  Л е о н г а р д ъ ,  М а т и с е н ъ  А р т у р ъ ,  М е н и н г ъ  
Артуръ, Раупахъ Павелъ и Титьенсъ Вальтеръ; 
изъ VI кл.: Бекманъ Рихардъ, Булгаковъ Нико­
лай, Ганъ Александръ, Грубе Эрнстъ, Грюталь Рихардъ, 
Екшурскій Павелъ, Зоннеръ Людвигъ, Куйкъ Павелъ, 
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Т а в о н і у с ъ  Р о б е р т ъ ,  Т р е н к н е р ъ  Г а р р и  и  У й б о п у  
Яковъ; 
изъ дополн. кл.: Маргенсъ Іоганнесъ. 
4 )  М и т а в с к а г о :  
изъ приг. кл.: Год леве кій Владиміръ и Стагаръ 
Иванъ (умеръ); 
изъ I кл.: Вильдауеръ Зусманъ, Гурвичъ Веніа-
минъ и Фишеръ Арвидъ; 
изъ П кл.: Гетце Максъ, Гинце Германъ, Гирш-
м а н ъ  Д а в п д ъ - Л е й б ъ ,  М а л л и н г ъ  К а р л ъ ,  П а л л ю л і о н ъ  
АДОЛЬФЪ, Фридрихсонъ Николай, Цизаревичъ Августъ, 
Циновичъ Иванъ и Юровъ Александръ; 
изъ Ш кл.: Ауфманъ Павелъ, Векманъ Юлій, 
Г р ю н с о н ъ  К а р л ъ ,  З о н н е н ш т р а л ь  В у л ь Ф Ъ ,  К и р ш т е й н ъ  
П а в е л ъ ,  К о р т ъ  Е в г е н і й ,  Л и н и т ъ  А л ь д в и н ъ ,  М и к у л и ч ъ  
О с к а р ъ ,  М у н и н ъ  В а с и л і Й ,  Р о л ь м а н ъ  А Д О Л Ь Ф Ъ  И  Э й н -
дорфъ Александръ; 
изъ IV кл.: БлюмФельдъ Эдуардъ, Грубе Яковъ, 
Г у т ш м и д т ъ  И в а н ъ ,  Г ю н т е р ъ  В и л ь г е л ь м ъ ,  Д а м б е р г ъ  
К а р л ъ ,  Д е р ш а у  Н и к о л а й ,  І о н а с ъ  Э д у а р д ъ ,  Л а с м а н ъ  
М а т в  й ,  Л е д и н ъ  И в а н ъ ,  Н е й б е р т ъ  И в а н ъ ,  Р о з е я т а л ь  
ХристоФоръ и Шульце Павелъ; 
изъ У кл.: Германсонъ Павелъ, Гиршгорнъ 
Павелъ, Гиршгорнъ Максъ, Гроссбергъ Августъ, 
Деллертъ ІОСИФЪ, Зидеманъ Василій, Конради Карлъ, 
КупФеръ Эмиль, Нэбо Эдгаръ, Пар.ницкій Алекс й, 
Плоскій Иванъ и Якобсонъ Генрихъ; 
изъ VI кл.: Вальтеръ Карлъ, Лопатто Михаилъ 
и Майоръ Евгеній; 
изъ дополн. кл.: Бублевичъ Германъ и Келеръ 
Карлъ. 
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5 )  Л  и  б а в с к а г о :  
изъ I кл.: Аленкевицъ Оскаръ, Вельмеръ Гарри, 
С и к с н ъ  Ф р и д р и х ъ ,  Т р а у т м а н ъ  Р у д о л ь Ф ъ  и  Ш е Ф Ф е л ь  
Густавъ-, 
изъ II к л . :  В  ерн и ц к і й  Стефанъ, Герцо г ъ  АДОЛЬФЪ, 
Телятьевъ Романъ и Шульманъ Лейба; 
изъ III кл.: Кельмерь Иванъ и Кир штейнъ Эгонъ; 
изъ IV кл.: ВлюмъЛевъ, Кардашевскій Николай, 
Леви Михаилъ, Нотманъ Павелъ и Фирксъ Карлъ; 
изъ V кл.: Враманъ Люднигъ, Добровольск і й 
Робертъ и Шклерисъ Каэтанъ; 
изъ VI кл.: КаттерФельдъ Германъ. 
6 )  Р е в е л ь с к а г о :  
изъ приг. кл.: Фиксъ Эрвинъ; 
изъ I кл.: Викбергъ Романъ, Зангбергъ Артуръ 
и Фонъ-Миллеръ Георгій; 
изъ II кл.: Захаровъ Александръ; 
изъ Ш кл.: Лейденъ Вальтеръ; 
изъ IV кл.: ГюФтлейнъ Михаилъ и Фиксъ АЛЬ­
ФОНСЪ; 
изъ V кл.: Гебертъ Вольдемаръ; 
изъ VI кл.: Леммъ Вурхардъ; 
изъ VII кл.: Лейманъ Вильгельмъ. 
— Попечителю округа доставлены учителемъ Имие-
раторской Николаевской Царкосельской гимназіи Степа-
номъ Цыбульскимъ изданныя имъ „Таблицы для на-
гляднаго преподаванія и изученія греческихъ и римскихъ 
древностей
1 1  
съ относящимся къ нимъ объяснительнымъ 
текстомъ, одобренныя ученымъ комитетомъ министерства 
народнаго просв щенія въ качеств уч. пособій для гим-
назій и прогимназій и для пріобр тенія въ Фундаменталь-
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ныя и ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заве-
деній, каковыя, какь весьма полезныя при преподаваніи 
древнихъ языковъ, и рекомендуются подлежащимъ учеб-
нымъ заведеніямъ. Главный складъ упомянутыхъ изданій 
съ относящимися къ нимъ книгами, стоимость коихъ въ 
новомъ изданіи значительно понижена съ ц лыо доступ­
ности ихъ для вс хъ учащихся, находится въ книжномъ 
магазин Н. Фену и Ко., въ С.-Петербург . 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа Н. ЛаврОБСКІЙ. 
Правитель канцеляріи А. ВИЛЬСВЪ. 
Печатано въ типо-литографіи и словолитн Э р н с т а  П л а т б с а  в ъ  Риг , 
у церкви Св. Петра, въ соОственномъ домъ. 
ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 
15 ноября >N2 II. 1894 года. 
Высочайіпій м а н и Ф е с т ъ .  
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 
МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, 
ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 
Царь Польскій, Великій КІІЯЗЬ Финляндскій 
и прочая, и прочая, и прочая. 
объявляемъ вс мъ в рнымъ Нашимъ подданнымъ: 
Богу всемогущему угодно было, въ неисиов димыхъ 
путяхъ Своихъ, прервать драгоц нную жизнь горячо лю-
бимаго Родителя Нашего, ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА. Тяжкая бол знь не 
уступила ни л ченію, ни благодатному климату Крыма, 
и 20 октября Онъ скончался въ Ливадіи, окруженный 
А в г у с т  й ш е й  С е м ь е й  С в о е й ,  н а  р у к а х ъ  Е я  И м п е -
р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а Г о с у д а р ы н и И м п е р а т р и ц ы  
и 
Нашихъ. Горя Нашего не выразить словами. Но 
его пойметъ каждое русское сердце, и Мы в римъ, что 
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йе будетъ м Ста въ обширномъ Государстй Наіііедіъ> 
гд бы не пролились горячія слезы по Государю, без­
временно отошедшему въ в чность и оставившему родную 
землю, которую Онъ любилъ всею силою Своей русской 
души и йа благоденствіе которой Онъ полагалъ вс по­
мыслы Свои, не щадя ни здоровья Своего, ни жизни. И 
не въ Россіи только, а далеко за ея пред лами никогда 
йе перестанутъ чтить память Царя, олицетворявшаго не­
поколебимую правду и миръ, ни разу не нарушенный во 
все Его царствованіе. Но да будетъ Святая воля Все-
йышняго и да укр питъ Насъ незыблемая в ра въ пре­
мудрость небеснаго Промысла, да ут шитъ Насъ созна-
ніе^ Что скорбь Наша — скорбь всего возлюбленнаго 
йарода Нашего, и да не забудетъ онъ, что сила и кр -
й о с т ь  С в я т о й  Р у с и  —  в ъ  е я  е д и н е н і и  с ъ  Н а м и  и  в ъ  
безпред льной Намъ преданности. Мы же въ этотъ 
с к о р б н ы й ,  н о  т о р ж е с т в е н н ы й  ч а с ъ  в с т у п л е н і я  Н а ш е г о  
йа прародигельскій престолъ Россійской Имперіи и нераз-
д льныхъ съ нею Царства Польскаго и Великаго Княже­
ства Финляндскаго, вспоминаемъ зав ты усопшаго Роди­
теля Нашего и, проникшись ими, пріемлемъ священный 
об тъ передъ лицомъ Всевышняго всегда им ть единою 
Ц Лью мирное преусп яніе, могущество и славу дорогой 
ЗРоссіи и устроеніе счастья вс хъ Нашихъ в рноподдан-
ныхъ. Всемогущій Богъ, — Ему же угодно было при­
звать Насъ къ сему великому служенію, — да поможетъ 
Намъ. Вознося горячія молитвы къ престолу Вседер­
жителя объ упокоеніи чистой души незабвеннаго Родителя 
Нашего, повел ваемъ вс мъ Нашимъ подданнымъ учи­
н и т ь  п р и с я г у  й ъ  в  р н о с т и Н а м ъ  и  Н а с л  д н и к у  Н а ш  е м у ,  
Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В ы с о ч е с т в у  В е л и к о м у  К н я з ю  
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Г е о р г і ю  А л е к с а н д р о в и ч у ,  к о т о р о м у  б ы т ь  й  т и т у л о ­
ваться Насл дникомъ Цесаревичемъ, докол Вогу угодно 
будетъ благословить рождевіемъ Сына предстояіцій бракъ 
Н а ш ъ  с ъ  П р и н ц е с с о ю  А л и с о ю  Г е с с е н ъ - Д а р м ш т а д т -
скою. Данъ въ Ливадіи, л та отъ Рождества Христова 
въ тысяча восемьсотъ девяносто четвертое, царствованія 
же Нашего въ первое, октября 20 дня. На подлинномъ 
Собственною Его Императорскаго Величества рукою 
подписано: 
„НИКОЛАЙ" 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 28 день октября 
1894 г., В семилостив йше соизволилъ удостоить ми­
нистра народнаго просв щенія нижесл дующей отв тной 
т е л е г р а м м ы  н а  п о в е р г н у т о е  к ъ  с т о п а м ъ  Е г о  И м п е р а ­
торскаго Величества выраженіе в рноподданническихъ 
чувствъ безпред льной любви и преданности вс хъ чиновъ 
министерства народнаго просв щенія, подв домыхъ ему 
учрежденій и учебныхъ заведеній: 
„Императрица и Я съ Нев стой благодаримъ васъ, 
граФЪ, стараго слугу Престолу и Отечеству, за теплую 
телеграмму. Въ Боз почившій Родитель Мой съ особою 
заботливостью сл дилъ за подростающимъ учащимся по-
кол ніемъ и до посл днихъ дней гор лъ желаніемъ воспи­
тать его на радость Россіи. Передайте д тямъ и юно-
шамъ Мое сердечное пожеланіе, чтобы величавый образъ 
Великаго душою Монарха служилъ имъ руководягцимъ 
св точемъ къ нравственному совершенствованію" 
„НИКОЛАЙ", 
1* 
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Телеграмма министра народнаго просв щенія, отира* 
вленная 26 октября: 
„Ливадія, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 
Вс чины министерства народнаго просв щенія и 
іюдв домыхъ ему учрежденій и учебныхъ заведеній, вм ст 
съ невыразимо тяжкою скорбію о кончин Незабвеннаго 
Родителя Вашего Имиераторскаго Величества, по-
в е р г а ю т ъ  к ъ  с т о п а м ъ  В а ш и м ъ ,  В с е м и л о с т и в  й ш і й  
Государь, чувства безпред льной преданности и твердую 
р шимость вести д ло воспитанія и образованія юно­
шества, согласно съ указаніями въ Боз почившаго не-
устаннаго Рад теля о благоденствіи Россіи, въ страх 
Вожіемъ, въ в рности вс мъ лучшимъ преданіямъ и за-
в тамъ русской исторіи, въ непоколебимой любви къ 
Своему Государю и Отечеству и въ дух повиновенія 
установленнымъ властямъ. Молимъ Всевышняго—да хра­
нить Ваше Величество подъ с нью благодати Своей, 
да поможетъ Вамъ совершить предлежащій Вамъ великій 
Ц а р с т в е н н ы й  п о д в и г ъ ,  а  б у д у щ е й  С п у т н и ц  ж и з н и  В а ш е й  
быть Вамъ непрестанно, среди заботъ и трудовъ, отра­
дой, ободреніемъ и опорой, и да даруетъ Родительниц 
Вашего Императорскаго Величества, ангелу-хра­
нителю почившаго Влагод теля нашего, силы для перене-
сенія тяжкаго испытанія
а  
„ГраФъ Д е л я н о в ъ "  
I. Высочайшія повел нія. 
4 3 . 6 октября 1894 года. О предоставленіи 
н которымъ лицамъ дополнительной отсрочки 
по отбывание воинской повинности. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 6 день октября 
1894 г., Высочайше разр шить соизволилъ: предоставить 
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дополнительную отсрочку по отбыванію воинской повин­
ности, для окончанія образованія, нижесл дующимъ сту-
дентамъ Императорскаго Юрьевскаго университета: 
Хаиму Мороховскому — до 1 іюня 1895 г., Эрвину 
Томсону и Владиміру Кожевникову — до призыва 
1 8 9 5  г .  и  Е в г е н і ю  П е л л и н г у  и  Д а в и д у  М а т в е й  —  д о  
31 декабря 1895 г. 
44. 11 октября 1894 года. о разсрочк 
уплаты числящейся за Ревельскимъ 4-клас-
снымъ городскимъ училищемъ недоимки по-
собія казн по содержанію онаго въ 1890 г. 
въ количеств 439 р. 64 к. 
Комитетъ министровъ, выслушавъ представленіе ми­
нистра народнаго просв щенія о разсрочк уплаты чис­
лящейся за Ревельскимъ 4-класснымъ городскимъ учили­
щемъ недоимки пособія казн по содержанію онаго въ 
1 8 9 0  г .  в ъ  к о л и ч е с т в  ч е т ы р е х с о т ъ  т р и д ц а т и  д е в я т и  
руб. шестидесяти четырехъ коп., на четыре года, 
безъ начисленія процентовъ, съ т мъ, чтобы въ 1894 г. 
было внесено 79 р. 64 к., а зат мъ по 120 р. ежегодно, 
положилъ означенное представленіе утвердить. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 11 день октября 
1894 г., на положеніе комитета Высочайше соизволилъ. 
И. Министерскія распоряженія. 
а) Общее распоряженье. 
65. 30 сентября 1894 г. за № 20418. Объ 
отпуск пособія на содержаніе параллельныхъ 
классов'ь Юрьевской гимназіи. 
Г министромъ народнаго просв щенія, по ходатай­
ству попечителя округа, сд лано распоряженіе объ от-
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пуск изъ капитала на содержаніе параллельныхъ отд -
леній 3000 р. въ в д ніе директора Юрьевской гимназіи, 
въ пособіе сему заведенію на содержаніе въ 1894/95 
учебномъ году означенныхъ отд леній. 
б) Раздясненія министерства народнаго просвгъщенія. 
16. 9 февраля 1894 г за Л» 2862. 0 нерас-
пространеніи права на про здъ по льготному 
тарифу на воспитанниковъ частныхъ учеб-
ныхъ заведеній*). 
Въ представленіи отъ 21 января 1894 г. за М 868 
попечитель Московскаго учебнаго округа сообщилъ хода­
тайство сов та общества распространенія техническихъ 
знаній о внесеніи женской ремесленной школы сего об­
щества въ списокъ учебныхъ заведеній, воспитанникамъ 
коихъ предоставляется право льготнаго про зда по жел з-
нымъ дорогамъ. 
Всл дствіе сего г. министръ народнаго просв щенія 
ув домилъ, что особымъ сов щаніемъ, образованнымъ при 
министерств для обсужденія правилъ о льготномъ про зд 
учащихся, постановлено было не распространять права 
на про здъ по льготному тарифу на воспитанниковъ част 
ныхъ учебныхъ заоеденій на основаніи заявленій, сд лан-
ныхъ по сему предмету со стороны представителя отъ 
министерства Финансовъ. 
Въ виду изложениаго, вышеприведенное ходатайство 
общества распространенія техническихъ знаній не можетъ 
подлежать удовлетворенію. 
*) Изъ цирк, по Одесск. уч. окр. 1894 г. М 11. 
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17. 19 марта 1894 г. за Л» 5656. О неим -
ніи меламдами права заниматься въ ешибо-
тахъ и талмудъ-торахъ*). 
Депутаты Виленскаго еврейскаго общества Шимонъ 
Страшунъ, Михель Рубенштейнъ и др. обратились въ 
министерство народнаго просв щенія съ прошеніемъ объ 
отм н требованія образовательнаго ценза отъ препода­
вателей въ ешиботахъ, на основаніи закона 1 марта 
1893 г. о меламдахъ, коимъ не установлено никакого 
испытанія для обученія этими в роучителями въ частныхъ 
школахъ. 
По докладу г. министру народнаго просвъщенія, его 
сіятельство не призналъ возможнымъ удовлетворить оное, 
такъ какъ вышеуказанный законъ 1 марта 1893 г. ка­
сается исключительно меламдовъ и содержимыхъ ими част­
ныхъ школъ хедеровъ, по отношенію же къ остальнымъ 
частнымъ в роиспов днымъ школамъ, ешиботамъ и тал-
мудъ-торамъ, сохраняютъ полную силу прежнія о нихъ 
законоположенія. 
18. 10 марта 1894 г. за № 5 65 7. О неим -
ніи меламдами права заниматься въ талмудъ-
торахъ и объ обязательности въ талмудъ-то­
рахъ преподаванія на русскомъ язык **). 
Старшины, зав дывающіе Гродненскою талмудъ-торою, 
обратились въ министерство народнаго просв щевія съ 
прошеніемъ, въ коемъ, изъяснивъ, что параграфами 5 и 
12 положенія объ этой талмудъ-тор установлено, что 
преподаватели учебныхъ предметовъ должны быть изби­
раемы изъ лицъ, получившихъ надлежащее образованіе, 
*) Изъ цирк, по Одесск. уч. окр. 1894 г. Лі? 11. 
**) Изъ цирк, по Одесск. уч. окр. 1894 г. № 11. 
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и что самое преподаваніе должно вестись на русскомъ 
язык , просятъ объ изм неніи озиаченныхъ §§ въ томъ 
смысл , чтобы преподавателями еврейскаго закона в ры, 
чтенія и письма по еврейски, на основаніи закона 1 марта 
1893 г. о меламдахъ, допускались лица, им ющія свид -
тельство на званіе меламда, а языкомъ преподаванія въ 
талмудъ-тор былъ бы еврейскій разговорный. 
Ііо докладу г. товарищу министра народнаго просв -
щенія, его сіятельство не призналъ возможнымъ удовле­
творить оное, такъ какъ законъ 1 марта 1893 г. касается 
исключительно меламдовъ и т хъ частныхъ школъ, кото-
рыя содержатся лишь этими в роучителями, то есть 
хедеровъ; по отношенію же къ талмудъ-торамъ сохра-
няютъ полную силу прежнія спеціальныя для нихъ законо-
положенія. Равнымъ образомъ не представляется доста-
точныхъ основаній къ изм ненію, въ вид исключенія для 
Гродненской талмудъ-торы, общаго для талмудъ-торъ тре-
бованія, чтобы преподаваніе предметовъ велось на рус­
скомъ язык . 
19. 9 апр ля 1894 г. за № 7 3 96. О разр -
шеніи педагогическимъ сов тамъ реальныхъ 
училищъ руководствоваться, при допущеніи 
учеииковъ къ экзамену и при перевод изъ 
класса въ классъ, параграфами 24, 25 и 26 
гимназическихъ правилъ*). 
Г министръ народнаго просв щенія ув домилъ попе­
чителя С.-ГІетербургскаго учебнаго округа, что онъ раз-
р шаетъ педагогическимъ сов тамъ реальныхъ училищъ 
руководствоваться, при допущеніи учениковъ къ экзамену 
*) Изъ цирк, по Казанск. уч. окр. 1894 г. № 6. 
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и при перевод изъ класса въ классъ, §§ 24, 25 и 26 
гимназическихъ правилъ, съ распространеніемъ сихъ пра-
вилъ и на учениковъ У класса. 
20. 7 сентября 1894 г. за N2 17197 Разъ-
ясненіе н которыхъ вопросовъ относительно 
прим ненія д йствующихъ правилъ объ испы-
таніяхъ учениковъ гимназій и прогимназій*). 
Въ представленіи отъ 28 іюня 1894 г. за М 4080 
управлявшій Казанскимъ учебнымъ округомъ просилъ о 
разъясненіи перечисленныхъ ниже вопросовъ относительно 
прим ненія д йствующихъ правилъ объ испытаніяхъ уче­
никовъ гимназій и прогимназій, объясняя, что мн нія пе-
дагогическаго сов га Астраханской гимназіи и депутата 
отъ округа, ординарнаго профессора Казанскаго универ­
ситета, д. с. с. Нагуевскаго, командированная въ Астра­
хань для присутствованія на испытаніяхъ зр лости, суще­
ственно расходились по поводу этихъ вопросовъ. 
Всл дствіе сего г. мшшстръ народнаго просв щенія 
изъяснилъ сл дующее: 
Им етъ ли право депутатъ отъ округа присутство­
вать въ педагогическомъ сов т , собранномъ на основа-
ніи § 67. правилъ объ испытаніяхъ, и пользуется ли онъ 
на этомъ сов т правомъ голоса? Согласно съ мн ніемъ 
управлявшаго округомъ, его сіятельство, съ своей стороны, 
находитъ, что означенный вопросъ разр шается §§ 65 и 
74 правилъ объ исоытаніяхъ 1891 г. Если по § 65 
депутатъ участвуетъ въ разсмотр ніи письменныхъ ра-
ботъ абигуріентовъ вм ст съ членами испытательной 
коммиссіи, то само собой разумвется, что онъ можетъ 
*) Изъ цирк, по Казанск. уч. окр. № 9. 
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участвовать съ правомъ голоса и въ педагогическомъ 
сов т , собирающемся по § 67 правилъ для р шенія во­
проса о допущеніи абитуріентовъ къ устнымъ испыта-
ніямъ на основавіи письменныхъ. Зат мъ § 74 правилъ 
уже положительно говоритъ, что на педагогическомъ со-
в т , собирающемся посл устныхъ испытаній, присут­
ствуешь и депутатъ отъ округа съ правомъ голоса. 
Им я въ виду, что на этомъ сов т обсуждаются резуль­
таты какъ письменныхъ, такъ и устныхъ экзаменовъ и 
р шается вопросъ о зр лости абитуріентовъ, г. министръ 
полагаетъ, что н тъ никакого освованія лишать депу­
тата права участія и голоса въ педагогическомъ сов т , 
собирающемся посл однихъ письменныхъ испытаній зр -
лости согласно § 67 
Дал е, возбудили сомн ніе слова того же § 67: „педа-
гогическій сов тъ можетъ допустить къ устнымъ испы-
таніямъ ученика, исполнившаго неудовлетворительно пись­
менную работу
1 1  
Въ конц § 67 опред лительно выра­
жено, что „педагогическій сов тъ, по зр ломъ обсужденіи 
вс хъ им ющихся объ ученик данныхъ, не можетъ, по 
сов сти, признать ученика незр лымъ на основаніи 
одн хъ лишь письменныхъ работъ
а  
и т. д. Изъ 
этого видно, что подъ письменной работой надо разум ть 
работу не по одному, а по н сколькимъ предметамъ, 
кром русскаго языка, о которомъ указано въ томъ же 
параграФ . Подъ словомъ „неудовлетворительно" сл -
дуетъ понимать работу, оц ненную обоими неудовлетво­
рительными баллами, какъ 1, такъ и 2. 
Зат мъ, но вопросу о предс дательств въ испыта-
тельныхъ коммиссіяхъ, если къ иимъ присоединяется по 
§ 47 депутатъ отъ округа, г. министръ разъяснилъ, что 
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въ правительственныхъ гимназіяхъ предс дательство при­
надлежим директору гимназіи, въ частныхъ же гимназіяхъ, 
существующихъ на основаніи закона 19 Февраля 1868 г., 
о которыхъ упоминается въ § 47 правилъ, предс датель-
ствуетъ въ испытательной коммиссіи депутатъ отъ учеб-
наго начальства. 
Наконецъ,что касается посл дняго недоум нія, именно 
которымъ параграфомъ при производств устныхъ испы-
таній учениковъ VIII класса должны руководствоваться 
испытательныя коммиссіи: § 69 или § 75, то его сіятель-
ство долгомъ считаетъ сообщить, что разногласіе между 
§§ 69 и 75 только кажущееся, ибо § 69 им етъ въ виду, 
экзаменъ для учениковъ VIII класса, § же 75 — посторон-
нихъ лидъ, почему въ посл днемъ и упомянуты предметы, 
по которымъ для учениковъ VIII класса экзаменъ вовсе, 
не полагается: географія, Физика и математическая гео-
граФІя. 
в) Цвиженіс по службіь, отпуекд и денсжныя выдачи. 
Г, министромъ народнаго просв щенія: 
а )  к о м а н д и  р о в а н  ъ :  
8 окт. 1894 г. — ординарный проФессоръ Юрьев-
с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  д .  с .  с .  П а в е л ъ  В и с к о в а т о в ъ  —  с ъ  
ученой ц лыо внутри Имперіи, срокомъ съ 1 сент. 1894 г. 
по 1 Февр. 1895 г. • 
б )  у т в е р ж д е н ъ :  
21 окт. 1894 г. — учитель приготовительнаго класса 
Юрьевскаго реальнаго училища Густавъ Гоппе — по-
мощникомъ классныхъ наставниковъ того же училища, съ 
производствомъ содержанія по об имъ должностям^ 
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в )  у в о л е н ъ  о т ъ  с л у ж б ы ,  с о г л а с н о  п р о ш е н і ю :  
29 окт. 1894 г. — заслуженный ординарный про-
Фессоръ Юрьевскаго университета, д. с. с. Георгій Дра-
гендорФъ, по выслуг 30 л тъ по учебной части, — 
съ 9 дек. 1894 г.*, 
г )  у в о л е н ъ  в ъ  о т п у с к ъ  з а  г р а н и ц у :  
18 окт. 1894 г. — проФессоръ Рижскаго политех-
ническаго училища Карлъ БИШОФЪ — на 1 м сяцъ; 
д )  р а з р  ш е н о  п р о и з в о д и т ь :  
28 окт. 1894 г. за М 20129 — ординарнымъ про-
Фессорамъ Юрьевскаго университета: д. с. с. Бернгарду 
Керб еру и надв. сов. Борису Срезневск ому — добавоч­
ное къ штатному жалованьи по 600 р. каждому изъ спец. 
средствъ университета, за чтеніе ими лекцій на русскомъ 
язык ; 
е )  р а з р  щ е н о  е д и н о в р е м е н н о е  п о с о б і е :  
22 окт. 1894 г. за М 19751 — смотрителю Газен-
потскаго казеннаго еврейскаго училища I разряда Пин-
хасу Колтуну, — въ количеств 80 р., изъ предвидимаго 
остатка отъ суммы, ассигнованной на содержаніе сего 
училища въ 1894 г. 
г) Назначсніе пснсій и сдиновременныхд пособій. 
Г. министръ народнаго просв щенія, предложеніями 
отъ 13, 26 и 29 октября 1894 г. за ММ 19281, 19927 
и 20254, назначилъ: 
а )  п е н с і и :  
1) оставленному на служб , по выслуг 25-л тняго 
срока, директору Митавскаго реальнаго училища, ст. сов. 
Фридриху Кульбергу, за 25 л тнюю службу, — по 
1250 р. въ годъ, сворхъ содержанія на служб , съ 30 іюля 
1 8 9 4  г . ;  
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2) уволенному отъ службы, Согласно прошенію, по 
совершенно разстроенному здоровью, бывшему учителю 
д р е в н и х ъ  я з ы к и в ъ  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Николая I, ст. сов. Рихарду Карпу, за свыше 20-л т-
нюю службу, — по 700 р. въ годъ, съ 1 августа 
1894 г.-
3) уволенной отъ службы, за выслугой срока, быв­
шей учительниц н мецкаго языка Рижской Ломоносов­
ской женской гимназіи, домашней учительниц Лидіи 
Александровой, за свыше 25-л тнюю службу, — по 
160 р. въ годъ, съ 20 мая 1894 г.; 
4) вдов умершаго вн службы съ пёнсіёй, бывшаго 
д о м а ш н я г о  у ч и т е л я ,  к о л л .  а с с .  К е н т м а н а ,  Т е р е з і и  К е н т -
манъ, за свыше 20 л тнія педагогическія занятія мужа 
ея, половину оклада пенсіи (160 р.), производившейся 
Кентману, — по 80 р. въ годъ, съ 23 іюля 1894 г. • 
б )  е д и н о в р е м е н н ы я  п о с о б і я :  
1) уволенному отъ службы, согласно прошенію, быв­
шему доценту Юрьевскаго университета, ст. сов. Лео­
польду Фонъ-Шредеру, за свыше 16-л тнюю службу, 
— годовой окладъ жалованья 500 р. *, 
2) вдов умершаго на служб , бывшаго педеля того 
я с е  у н и в е р с и т е т а  В и с с о р а ,  В и л ь г е л ь м и н  В и с с о р ъ ,  з а  
свыше 45-л тнюю службу Виссора, — годовой окладъ жало­
ванья 400 р., вм сто сл довавшей ей пенсіи по 42 р. 
90 к. въ годъ. 
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IV Распоряжепія попечителя Рижскаго учебнаго 
округа. 
а) Цвижсніе по службіъ и отпуски. 
Попечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы :  
директоръ Мигавскаго реальнаго училища Фридрихъ 
Кульбергъ — предс дателемъ педагогическаго сов та 
Митавскаго женскаго училища Св. Троицы, съ 1 нояб. 
1 8 9 4  г . ;  
сверхштатный учитель математики Рижскаго реаль­
н а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  П е т р а  I  Н и к о л а й  Б р я н ­
ск! й — штатнымъ учителемъ математики и ФИЗИКИ того 
же училища, съ 20 окт. 1894 г.; 
окончившій курсъ Физико-математическаго Факультета 
Московскаго университета Иетръ Павлиновъ — сверх-
штатнымъ учителемъ математики Рижскаго реальнаго 
у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  П е т р а  I ,  с ъ  1  н о я б .  1 8 9 4  г . *  
докторъ медицины Вильгельмъ КнюпФеръ — врачемъ 
Р е в е л ь с к а г о  г о р о д с к а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т р и ц ы  Е к а ­
терины И, съ 20 окт. 1894 г.-, 
окончившій курсъ Физико-математическаго Факультета 
С . - П е т е р б у р г с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Э д г а р ъ  Ф  о н ъ - В  а  л ь  —  
учителемъ ФИЗИКИ Ревельскаго реальнаго училища, съ 
15 окт. 1894 г. \ 
священникъ Якобштадтской церкви Родіонъ Пойшъ 
— штатнымъ законоучителемъ Якобштадтскаго город­
скаго училища, съ 1 окт. 1894 г.; 
им ющая званіе домашней учительницы Марія Орлова 
— учительницей Якобштадтскаго Маріинскаго женскаго 
у ч и л и щ а ,  с ъ  8  н о я б .  1 8 9 4  г . ;  
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б )  у т в е р ж д е н ы :  
и. д. столоначальника канцеляріи попечителя Рижскаго 
учебнаго округа Александръ Зенченко — въ занимае­
мой должности, съ 1 сент. 1894 г.; 
Фридрихштадтскій нотаріусъ Фридрихъ Вейклевичъ 
— почетнымъ смотрителемъ Фридрихштадтскаго город­
скаго училища Императора Александра II на три 
года, съ I нояб. 1894 г.; 
классными наставниками въ Рижскомъ реальномъ 
училищ Императора Петра I преподаватели: въ 
У кл. — Францискъ ПІтепанекъ, во ІІб — Иванъ 
Ш а б е р т ъ  и  в ъ  1 6  —  М и х а и л ъ  Р а и ч ъ ;  
ординарный проФессоръ Московскаго университета 
Дмитрій Зерновъ — почетнымъ членомъ Юрьевскаго-
университета; 
в )  п е р е м  щ е н ы :  
учитель ФИЗИКИ и математики Рижскаго реальнаго 
у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  П е т р а  I  И в а н ъ  І П а р о в с к і й  
— на таковую же должность въ Митавское реальное 
училище, съ 15 окт. 1894 г., съ возложеніемъ на него 1  
съ того же срока исполненія обязанностей инспектора 
сего училища; 
г )  о с т а в л е н ъ :  
перем щенный учителемъ въ Оренбургскій учебный 
округъ Степанъ Роше — на дальн йшей служб при 
Юрьевской гимназіи учителемъ Французскаго языка; 
д )  у в о л е н ы  о т ъ  с л у ж б ы ,  с о г л а с н о  п р о ш е н і ю :  
д о ц е н т ъ  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Э р н с т ъ  Ш т а д е л ь -
м а н ъ ,  с ъ  1  д е к .  1 8 9 4  г . ;  
учитель приготовительнаго класса Юрьевской гим-
назіи Василій Васильевъ, съ 29 окт. 1894 г.; 
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учительвица Якобштадтскаго Маріинскаго женскаго 
у ч и л и щ а  Н а д е ж д а  Л о с с к а я ,  с ъ  8  н о я б .  1 8 9 4  г . ;  
е )  д о п у щ е н ы :  
священникъ Рижской Александро-Невской церкви Ва-
силій Березскій — къ преподаванію, изъ платы по 
найму, уроковъ закона Божія прав, испов. въ Рижскомъ 
городскомъ 6 классномъ женскомъ училищ ; 
въ Валкской учительской семинаріи: къ преподаванію, 
изъ платы по найму: протоіерей Рижской Влагов іцен-
ской церкви Василій Преображенскій — уроковъ за­
кона Божія прав, исп., съ 20 авг., кандидатъ богослов-
с к а г о  Ф а к у л ь т е т а  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  П а в е л ъ  Г а й -
литъ — уроковъ латышскаго языка, съ 20 сенг., и врачъ 
Р и ж с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  П е т р а  I  
Николай Рудаковъ — къ исполненію, изъ платы по 
н а й м у ,  о б я з а н н о с т е й  в р а ч а ,  с ъ  1  о к т .  1 8 9 4  г . ;  
кандидатъ богословія Алекс й Канавинъ — къ 
временному, съ 1 окт. 1894 г., преподаванію уроковъ 
закона Божія прав. исп. въ Рижскихъ городскихъ началь-
ныхъ училищахъ, что на бульвар Тотлебена; 
окончившій курсъ въ б. Валкской учительской семи-
наріи Мартынъ Лукинъ — къ преподаванію, изъ платы 
по найму, уроковъ закона Божія ев.-лют. исп. въ Риж­
скомъ Александровскомъ городскомъ мужскомъ одноклас-
с н о м ъ  н а ч а л ь н о м ъ  у ч и л и щ  ,  с ъ  1  о к т .  1 8 9 4  г . ;  
исп. об. учителя Лемзальскаго правительственнаго 
начальнаго училища Оттонъ Докка — къ преподаванію 
въ м стномъ городскомъ училищ необязательныхъ уро­
ковъ н мецкаго языка; 
б. учитель волостнаго училища Андрей Фрейманъ 
— къ преподаванію 16 нед льныхъ уроковъ закона Вожія 
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ев.-лют. исп. въ Либавскомъ городскомъ' училищ , съ 
платой по 25 р. за годовой урокъ Ьзъ штатныхъ (246 р.) 
и  с п е ц .  с р е д с т в ъ  ( 1 6 0  р . )  у ч и л и щ а ;  * і :  
воспитатель пріюта Принца Петра Георгиевича Оль-
денбургскаго ЕпиФаыъ Патрицкій — къ временному, 
до воспОсл дованія Высо<іайш а го приказа, исполненію 
обязанностей учителя Лемзальскаго городскаго училища, 
с ъ  1 0  н о я б .  1 8 9 4  г . ;  -  •  * .  
учитель Лемзальской православной школы Георгій 
Аузынь — къ временному преподаванію въ м стномъ 
городскомъ училищ ; 
учитель Аренсбургскаго городскаго училища Аиан|й 
Вруттанъ — къ преподаванію въ Аренсбургской гим-
назіи 4 уроковъ гимнастики и 5 уроковъ рисованія, съ 
платой по 30 р. за годовой урокъ; 
ксендзъ Іоаннъ Визборъ — къ преподаванію закона 
Вожія р.-к. исп. въ учебныхъ заведеніяхъ г. Либа.вы; 
ж )  п о р у ч е н о :  
учителю-инспектору Лемзальскаго городскаго-училища, 
Ивану Шнейдеру р учителю того же училища Эрнесту 
Динсбергу -тг- преподаваніе въ ономъ въ 1894/95 уч. 
году: первому 2 и второму 10 нед льныхъ уроковт?..за-, 
кона Вожія ев.-лют. исп., съ платой каждому по 25 р. 
за годовой урокъ изъ спец. средствъ училища; 
«V * 
въ Юрьевскомъ городскомъ училищ : ибп. об. по­
мощника учителя онаго Михаилу Лукину —
1  
п реп ода-
вате 4 нед льныхъ уроковъ п нія, съ платой по 25 р. 
за годовой урокъ изъ штатнымъ (75 р.) и спец. (25 р.) 
т г»". , I - у  г 
средствъ училища, и учителю Георгіевскаго православ-
наго училища Александру Подрядчику — преподаваніе 
2 
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1 нед льнаго урока православнаго церковнаго п нія, съ 
платой по 25 р. въ годъ изъ спец. средствъ училища; 
з )  о с в о б о ж д е н ы :  
законоучитель Рижскаго городскаго реальнаго учи­
л и щ а  И м п е р а т о р а  П е т р а  I ,  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  С и -
найскій — отъ преподаванія уроковъ закона Вожія прав, 
исп. въ Рижскомъ городскомъ 6-классномъ женскомъ 
училищ *, 
учитель Рижскаго Альбертовскаго городскаго муж-
скаго начальнаго училища Иванъ Абель — отъ препо-
даванія уроковъ закона Божія ев.-лют. исп. въ таковомъ 
же Рижскомъ Александровскомъ училищ , съ 1 окт. 
1894 г.; 
ксендзъ Константинъ Олыпевскій — отъ препода-
ванія закона Божія р.-к. исп. въ учебныхъ заведеніяхъ 
г. Либавы; 
и )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ :  
сверхштатный учитель Митавскаго реальнаго учи­
лища Леонидъ Сарычевъ — по бол зни на 28 дней, 
съ 26 окт. 1894 г.; 
директоръ Ревельской гимназіи Императора Нико­
лая I Григорій Янчевецкій — по бол зни на 1 м -
сяцъ, съ 19 окт. 1894 г.; 
б) Назначсніе денсжныхд выдано. 
Г Попечителемъ округа разр шено выдать сл дую-
щія пособія и вознагражденія: 
п о  Р е в е л ь с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и :  
20 окт. 1894 г. за М 6655 — вдов умершаго 
бывшаго преподавателя чистописанія и рисованія Митро-
Фана Верещагина Александр Верещагиной въ по-
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собіе, на покрытіе расходов!» по погребенІЕо мужа ея, 
100 р. изъ спец. средствъ гимназіи; 
п о  И е р н о в с к о й  г и м н а з і и :  
31 окт. 1894 г. за М 6880 — въ вознагражденіе 
за зам іденіе въ теченіе двухъ м сяцевъ уроковъ от-
с у т с т в о в а в ш и х ъ  п р е п о д а в а т е л е й :  Э р н е с т у  В р е д е — 1 7  р .  
70 к., еоФилу Вилинскому — 94 р. и б. законо­
у ч и т е л ю  п р а в ,  и с п . ,  и р о т о і е р е ю  М и х а и л у  С у й г у с а р у  —  
118 р. 24 к., всего 229 р. 94 к. изъ спец. средствъ 
гимназіи; 
п о  Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и :  
5 нояб. 1894 г. за М 7016 — бывшему учителю 
приготовительнаго класса Василію Васильеву, въ виду 
затруднительнаго матеріальнаго положенія его, въ пособіе 
100 р. изъ спец. средствъ гимназіи; 
п о  М и т а в с к о м у  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у :  
20 окт. 1894 г. за М 6653 — протоіерею Митав-
с к а г о  С и м е о н о - А н н и н с к а г о  с о б о р а  Г е о р г і ю  Р у ж е н ц е в у ,  
въ вознагражденіе за преподавание имъ уроковъ закона 
Вожія прав, исп., 104 р. 16 к. изъ спец. средствъ 
училища ; 
30 окт. 1894 г. за М 6861 — въ вознагражденіе 
за зам щеніс уроковъ отсутствовавшихъ преподавателей 
изъ свободнаго остатка по содержанію личнаго состава: 
директору Фридриху Кульбергу и преподавателямъ: Ев-
гепію Калл и ни к о в у и Владиміру Соколову по 10 руб., 
е д о р у  М а т в  е в у ,  Е в г е н і ю  В а с т е н у ,  Н и к о л а ю  Б и б и ­
к о в у ,  Л е о н и д у  С а р ы ч е в у  и  А р т у р у  Ю р г е н с о н у  —  
п о  1 7  р .  5 0  к . ,  К и р и л л у  Д р о п п  и  М и х а и л у  М е л ь н и ­
кову — по 6 р. 25 к. каждому; 
2* 
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п о  Р и ж с к о м у  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у  И м п е р а ­
т о р а  П е т р а  I :  
6 нояб. 1894 г. за М 7032 — письмоводителю Але-
кс ю Ермак ому, за труды по надзору за чистотой и 
сохранностью казеннаго зданія, въ гіособіе 60 р. изъ спец. 
средствъ училйща; 
п о  г о р о д с к и м ъ  у ч и л и щ а м ъ ,  и з ъ  с п е ц .  с р е д с т в ъ  
о н ы х ъ :  
н о  Г а з е н п о т с к о м у :  
19 окт. 1894 г. за М 6581 —учителямъ: Михаилу 
Бобр еву въ вознагражденіе за исполценіе обязанностей 
секретаря педагогическаго сов та 30 р. и Петру Д в-
коцину за зав дываніе библіотекой училища 50 р. въ 
годъ; 
п о  Б а у с к о м у :  
3 нояб. 1894 г. за М 6982 — учителямъ: Фрид­
риху Адамовичу въ вознагражденіе за зав дываніе 
библіотекой училища 70 р. и Василію Шаку за испол-
неніе обязанностей секретаря педагогическаго сов та 50 р. 
въ годъ; 
п о  Я к о б ш т а д  т с к о м у :  
20 окт. 1894 г. за М 6647 — учителю Ивану 
Б льтеневу и исп. об. помощника учителя Михаилу 
Луговскому въ пособіе по 40 р. каждому по случаю 
пожара; 
31 окт. 1894 г. за М 6876 — учителю Матвею 
Рацену на покрытіе расходовъ по командировк для 
производства испытаній на льготу по воинской повин­
н о с т и  1 5  р . ;  
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п о  Т у к к у м с к о м у :  .  
25 окт. 1894 г. за Ж 6716 — учителю Павлу 
Ференцу-Соколовскому на покрытіе расходовъ по 
командировк для производства испытаній на льготу по 
в о и н с к о й  п о в и н н о с т и  7 р . ;  
п о  М и т а в с к о м у  А л е к с а н д р о в с к о м у :  
28 окт. 1894 г. за М 6792 — сверхштатному учи­
телю Арсенію Молчанову въ пособіе на леченіе бо-
л зни 50 р. 
в) Опт управленія окру гоми выданы свидетельства: 
н а  з в а н і е  у ч и т е л я  н а у к ъ  п р и  у  з д н ы х ъ  
у ч и л и щ а х ъ :  
25 окт. 1894 г. за М 6788, Вильгельму Заблотскому; 
н а  з в а н і е  д о м а ш н е й  н а с т а в н и ц ы :  
19 ок т .  1 8 9 4  г .  з а  М  6 6 3 1 ,  Л ю д м и л  В  ж а н и ц к о й ;  
н а  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы :  
19 о к т .  1 8 9 4  г .  з а  М  6 6 2 3 ,  К л а в д і и  Я к о в л е в о й ,  
„  „  „  Л ?  6 6 2 4 ,  Р а л  З и в ъ ,  
„ „ „ М 6625, Агла Альберт и, 
„ „ „ Л? 6626, Сони Зедйхъ, 
^ „ М 5627, Александр Мери, 
„ „ г) № 6628, Сони Голубъ, 
„ „ „ М 6629, Маріи Нуркъ, 
я 
„ „ М 6630, Маріи Матусевичъ; 
н а  з в а н і е  у ч и т е л ь н и ц ы  г о р о д с к а г о  п р и х о д -
с к а г о  у ч и л и щ а :  
9 нояб. 1894 г. за М 7069, Маргарит Лерхъ. 
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V Отчетъ но содержанію Александровскаго эстонскаго 
городскаго училища за 1893/94 учебный годъ. 
П о с т у  п и л о :  
а) изъ % съ неприкосновенна™ капитала 
училища 4424 р. — к. 
б) изъ сбора за ученіе 2029 р. 50 к. 
Итого поступило 6453 р. 50 к. 
Израсходовано согласно см т , утвержденной 
28 апр ля 1893 г., и отд лыіымъ разр шеніямъ начальства: 
1) учителю-инсиектору. 1000 р. — к. 
2) двумъ штатнымъ учителямъ 1080 
3) законоучителю прав, испов. 330 
4) преподавателю закона Божія ев.-лют. исп. 275 
5) на уроки п нія 65 „ 62 
6) на уроки гимнастики 75 
7) на учебныя пособія 109 „ 38 
8) на канцелярскіе расходы 100 
9) на отопленіе 801 р. 31 к., осв щеніе 
154 р. 20 к., страховку дома и иму­
щества 78 р. 58 к., очистку ретирад-
ныхъ м стъ и дымовыхъ трубъ 69 р. 
10 к., дворнику 180 р., служителю 
120 р., рсмонтъ дома, мебели и раз­
личные хозяйственные расходы 295 р. 
81 к., всего 1699 
10) на пособія б дпымъ ученикамъ 50 
1 1 )  и с п .  о б .  п о м о щ н и к а  у ч и т е л я  ( о н ъ  ж е  
преподаватель эстонскаго языка) 400 „ — 
12) за уроки переплетнаго мастерства и 
матеріалъ . 70 „ — 
13) сверхштатному учителю 540 „ — 
11 11 
и 11 
и 
11 11 
п 
іі 
іі и 
И 11 
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14) за уроки ручнаго труда и на маге-
р і а л ъ  д л я  м а с т е р с к о й  2 7 5  
л  
15) врачу на разъ зды 50 „ 
16) на лекарства 45 „ 
1 7 )  з а  д е ж у р с т в о  у ч и т е л я м ъ  1 8 0  „  
18) заурокиправославнагоцерковнагоп нія 30 „ • 
19) за 2 экз. циркуляровъ по Рижскому 
учеб. окр. за 1894 г. 14 „ 14 „ 
20) за журналъ министерства народи, проев. 
за 1894 г. 14 „ 65 „ 
21) внесено въ Рижское губернское казна­
чейство согласно распоряженію началь­
ства учебнаго округа отъ 19 марта 
1894 г. за М 1588 30 „ 22 „ 
22) на выписку газетъ 4 „ 09 
23) внесенъ на храненіе въ Рижское гу­
бернское казначейство остатокъ отъ 
сбора за ученіе за II половину 1893 г. 
всего 7 „ 91 
24) уплаченъ за окраску крыши остатокъ 
отъ сбора за ученіе за I половину 
1894 г. 8 „ 49 
т 
Всего израсходовано 6453 р. 50 к. 
Сверхъ того поступило пожертвованій 
отъ разныхъ лицъ на училищную библіотеку 
и израсходовано на сей предметъ согласно 
разр шенію Ревельскаго директора народ­
ны хъ училищъ отъ 3 апр ля 1894 г. за 
Л? 514 12 р. 16 к. 
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VI. Изв іценія. 
Попечитель округа 5 ноября 1894 г. пос тилъ Валк-
скую учительскую семинарію, временно пом щающуюся 
въ г, Риг , бол е трехъ часовъ присутствовалъ на уро-
рахъ перваго и пока единственнаго класса, осматривалъ 
вс пом щенія семинаріи и, въ заключеніе, обратился къ 
воспитанникамъ съ сл дующими словами: 
„Къ сожал нію, я не им лъ возможности присут­
ствовать при открытіи вашей семинаріи и напутствовать 
васъ на ваше трудное д ло. 
А теперь прихожу къ вамъ въ тяжелое и скорбное, 
страшное время, когда мы такъ внезапно, такъ безвре­
м е н н о  л и ш и л и с ь  с в о е г о  в е л и к а г о ,  с в о е г о  м у д р а г о  Г о с у ­
даря Императора, до посл днихъ минутъ отечески 
заботившагося о своемъ народ , скорб вшаго его горемъ 
и радовавшагося его радостями. 
Покоримся непостижимому для насъ промыслу: ему 
одному изв стны тайны и ц ли бытія и т пути, по 
которымъ направляются народы и царства для выполненія 
предопред леннаго имъ свыше назначенія. 
Вы уже начали ваши занятія и, какъ мн сообщалъ 
вашъ уважаемый начальникъ, начали усердно и усп шно. 
Д ло ваше д йствительно трудное, но и святое д ло. 
Вы явились сюда для того, чтобы приготовиться, за­
пастись средствами для достиженія высокой ц ли вашего 
будущаго служенія, а ц ль эта — вносить св тъ образо-
ванія въ среду народа, быть носителями и распростра­
нителями этого св та въ народ . Школа снабдитъ васъ 
этими средствами, но и отъ васъ потребуется много 
усилій, чтобы быть достойными наставниками народа. 
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Прежде всего не думайте, чтобы образованіе, которое 
вы призваны распространять въ народ , состояло только 
въ одной грамотности и т хъ познаніяхъ, которыя вы 
будете сообщать народу и которыя вы усвоите въ этой 
школ . Н тъ, одной грамотностью и этими познаніями 
вы не достигнете вашей ц ли, а достигнете ея только 
тогда, когда вм ст съ грамотностію и этими познаніями 
вы будете воспитывать въ д тяхъ, а черезъ нихъ и въ 
самомъ народ , правила чистой нравственности, когда вы 
будете воспитывать въ нихъ чувства добра и правды, а 
вм ст и любовь къ единому и общему нашему отечеству 
Р о с с і и  и  е я  в е р х о в н о м у  в о ж д ю ,  Г о с у д а р ю  И м п е р а ­
тору. Вотъ когда вы, сообщая вв реннымъ вамъ д тямъ 
пріобр тенныя зд сь познанія, просв тите ихъ этими 
чувствами, укр пите эти чувства въ ихъ сердцахъ такъ, 
чтобы они въ иосл дствіи управляли всею ихъ жизныо, 
тогда вы свято исполните свой долгъ, достигнете ц ли 
вашего будущаго служенія, тогда вы можете сказать себ , 
что не скрыли своего таланта, какъ рабы нев рные и 
лукавые. Помните всегда, что еще по ученію древн й-
шаго мудреца нравственньія чистота, доброд тель — необ­
ходимый плодъ, необходимое посл дствіе истиннаго знанія. 
Но чтобы исполнить такой долгъ, вы должны воспи­
тать и укр пить въ самихъ себ т же чувства, воспи­
тать и укр пить въ самихъ себ любовь къ своему при-
званію и любовь къ д тямъ, безъ которой вс усилія 
ваши будутъ тщетны, 
Проникшись этими чувствами, вы можете быть ув -
ренными въ томъ, что всякое возд йствіе ваше на д тей 
будетъ оставлять въ ихъ душ неизгладимые сл ды, бу­
детъ воспитывать въ нихъ наклонность продолжать свое 
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образованіе и по выход изъ школы и осуществлять въ 
жизни данныя имъ вами наставленія, что пос япное вами 
въ ихъ душ дастъ обильный плодъ и ув ков читъ въ 
народ память о вашемъ труд . Вы сами вышли изъ 
народа, сами д ти народа, а потому и нельзя сомн ваться 
въ вашей готовности приложить вс усилія къ просв -
щенію его ума и сердца. 
Помните, что прим ръ родителей, воспитателей и 
учителей — самое могущественное средство въ воспитаніи 
и образованіи д тей, что д ги свои симпатіи и аптипатіи 
къ учителямъ обыкновенно переносятъ и на самые пред­
меты обученія, что они обладаютъ тонкимъ чувствомъ 
въ распознаваніи людей, окружающихъ ихъ и д йствую-
щихъ на нихъ. А потому, если вы сум ете внушить 
д тямъ дов ріе, сочувствіе, расиоложеніе, любовь къ 
себ , вы можете см ло считать вполн обезпеченнымъ 
усп хъ своего д ла; наоборотъ, при пеблагопріятныхъ 
отношеніяхъ вашихъ къ д тямъ, будетъ подрываться или 
по крайней м р крайне затрудняться усп хъ обученія. 
Такое назначеніе и такой характеръ вашего буду-
щаго служенія налагаетъ на васъ обязанность быть не­
прерывно внимательными къ себ въ вашихъ занятіяхъ 
въ семинаріи, заботливо беречь свое время, дорожить 
каждымъ днемъ для вашихъ занятій во все время пребы-
ванія въ семинаріи. Вы должны помнить, что съ т хъ 
поръ, какъ вы р шились посвятить себя своему высокому 
служенію, ваше время принадлежитъ не вамъ, а вашему 
народу. Помните также, что вы, какъ воспитанники пер-
ваго пріема въ эту семинарію, и своими занятіями, и 
своимъ поведеніемъ должны послужить прим ромъ для 
воспитанниковъ посл дующихъ пріемовъ, что вашими 
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усп шными занятіями и вашимъ безукоризненнымъ пове-
деніемъ вы будете сод йствовать водворенію добраго духа 
и направленія въ семинаріи*, а доброе направленіе, од­
нажды утвердившись въ учебішмъ заводеніи, обыкновенно 
держится долго и кр пко, не легко поддается неблаго-
пріятнымъ вліяыіямъ и т мъ самымъ надолго обезпечи-
ваетъ его благосостояніе и преусп яніе. 
Вашъ уважаемый начальникъ и ваши достойные пре­
подаватели помогутъ вамъ въ вашемъ труд и облегчатъ 
вашъ трудъ, а я буду внимательно сл дить за вашими 
занятіями и буду нав щать васъ. Ув ренъ, что вы 
своими усп хами и іюведеніемъ внолн оправдаете воз-
лагаемыя на васъ надежды' 1  
— Попечитель округа, 30 окт 1894 г. за М 6862, 
уво л и л ъ  п о т о м с т в е н н а г о  п о ч е г н а г о  г р а ж д а н и н а  Г у г о  Г р у ­
бей ер а, согласно его прошенію, отъ исполненія обязан­
ностей члена комитета Аренсбургскаго мореходнаго класса. 
— Директоръ Перновской гимназіи назначилъ канди­
дата историко-филологическаго Факультета Юрьевскаго 
университета Эриста Шварценберга помощникомъ клас-
сныхъ наставниковъ означенной гимназіи, съ 1 авг. 
1894 г., и утвердилъ, съ того же срока, и. д. письмово­
дителя оной Николая Ефремова въ занимаемой имъ 
должности. 
— Директоръ Юрьевской гимназіи назначилъ окон-
чившаго курсъ въ. Императорскомъ Юрьевскомъ уни­
верситет Трофима Шаталова помощникомъ классныхъ 
наставниковъ паралл. классовъ означенной гимназіи, съ 
15 окт. 1894 г, 
— Директоръ Юрьевскаго реальнаго училища на­
значилъ им ющаго званіе регентскаго помощника, окон-
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чившаго курсъ 4-хъ классовъ гимназіи Моисея Яичкова 
поірццшкомъ классныхъ наставниковъ при семъ учи-
лищ , съ 25 окт. 18^4 г., съ порученіемъ ему препода-
^анія въ ономъ и уроковъ п нія. 
—; Г. министръ народнаго нросв щенія, 28 окт. 
1894 г, за, Д' ;  ^0186, въ виду закончившейся д ятельно-
сти строительной комиссіи по возведенію новаго зданія 
д л я  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I ,  
разр шилъ закрыть эту комиссію. 
— Попечитель округа, 18 окт. 1894 г. за М 6545, 
у т в е р д и л ъ  д л я  п р и г о т о в и т е л ь н а г о  к л а с с а  Ю р ь е в ­
скаго Маріицскаго женскаго училища сл дующее 
распред леніе нрд льныхъ уроковъ: по закону Божію 3, 
по русскому языку 7, по ари метик 5, по чистописанію 3, 
по рукод лію З^ и по рисованію 2, всего 23 урока. 
— Содержимое церковнымъ попечительствомъ 
п р и  М и т а в с к о м ъ  С и м е о н о - А н н и н с к о м ъ  с о б о р  
женское начальное училище исключено изъ числа 
учебныхъ заведенін, находящихся въ непосредственномъ 
в д ніи. Риж,ск^го учебдаі^р, округа, и принято въ в д ніе 
сов та по д ламгь правосларныхъ сельскихъ народныхъ 
училищъ ГІрибалтійскихъ губерній. 
-г- , Попечителемъ округа временно, впредь до раз-
смотр нія д ла въ попечительскомъ сов т , разрешено: 
а) о т к р ыт ь: 
2р окт. 1894 г. за .М 6717, , им ющей званіе учи­
т е л ь н и ц ы  г о р о д с к и х ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  З и н а и д  Л и т ­
вы некой — частное одноклассное, съ 2 отд., училище 
III разряда для д вочекъ въ г. Фридрихштадт ; 
10 нояб. 1894 г. за Ж> 7101, при содержимомъ Ста­
ниславом Студницкой-Гизбергъ въ г. Митав част-
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номъ 3-классномъ жеискомъ училищ — приготовитель­
ный классъ, съ прим неніемъ къ училищу новой про­
граммы ; 
б )  п е р е д а т ь :  
18 окт. 1894 г. за М 6546, содержимое въ м. Руен 
Аделиною Якоб и частное одноклассное женское училище 
III разряда — им ющей званіе домашней Учительницы 
Е л е н  Ю д и н ъ ^  
26 окт. 1894 г. за М 6769, содержимое въ г. Верро 
Александромъ Юргенсономъ частное женское училище 
I разряда — им ющей званіе домашней учительницы 
г-Г 
Эммелин Матильд Шредеръ; 
в )  у  в  е л и ч и т ь :  
21 окт. 1894 г. за М 6687, въ III класс частнаго 
ж е н с к а г о  у ч и л и щ а  I I  р а з р я д а  О .  Б е й е р с д о р Ф ъ  в ъ  
г. Ревел — число уроковъ Французского языка съ 2 
до 4 въ нед дю; 
г )  в в е с т и :  
28 окт. 1894 г. за М 6791, въ частномъ училищ 
Ш  р а з р я д а  д л я  д  т е й  о б о е г о  п о л а  І о а н н ы  Ш у л ь ц ъ  в ъ  
г. Митав — новую программу, Составленную прим ни-
тельно къ русскому языку-преподаванія. 
— Согласно донесеніямъ Рижскаго директора народ-
ныхъ училищъ отъ 14 октября и 10 ноября 1894 г. за 
ММ 3270, 3746, 3748 и 3750 частныя начальныя учи­
лища Карла Шенберга въ вол. Руцав , Гробинскаго 
у зда, Елисаветы Нотманъ въ г. Газенпот , Юліи 
Рамолинъ въ им. Маткульнъ, Тальсенскаго у зда, и 
Маріи Страздовской въ м. Сасмакен , того же у зда, 
прекратили свое существованіе. 
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— Преподавателемъ Вологодской гимпазіи Модестомъ 
Быстровымъ составленъ и изданъ вторымъ изданіемъ 
„Учебникъ латиііской этимологіи. Курсъ I класса гим-
назій% первое изданіе котораго одобрено ученымъ коми-
тетомъ мин. нар. проев, какъ руководство для означен-
наго класса гимназій. Ц на учебника, заключающаго въ 
себ два курса грамматики (краткій и бол е подробный) 
и хрестоматію, 65 к. за экз., при чемъ гимназіямъ д -
лается уступка при покупк не мен е 10 экз. въ 5°/ 0  
стоимости книгъ, съ 25 и бол е экз. — Ю%, съ 50 и 
бол е экз. — 15°/о и со 100 и бол е — 20°/ 0. 
— Ученымъ комитетомъ министерства народнаго 
просв щенія одобренъ для употребленія въ среднихъ учеб-
н ы х ъ  з а в е д е н і я х ъ  с о с т а в л е н н ы й  И .  Б а с т е н о м ъ  „ Ф р а н -
цузско-русскій словарь. Ц. 3 руб. и  
—  И з ъ  с р е д н и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н і й  о к р у г а  
в ы б ы л и  в ъ  т е ч е н і и  і ю л я ,  а в г у с т а  и  с е н т я б р я  
1 8 9 4  г .  д о  о к о н ч а н і я  к у р с а  с л  д у ю щ і е  у ч е н и к и :  
I .  И з ъ  г и м н а з і й :  
1 )  Р и ж с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й :  
изъ приг. кл.: Шабертъ Вильгельмъ-
изъ I кл.: ГоФманъ Эдгаръ, Классенъ Джонъ и 
Мейеръ-Женовскій Александру 
изъ II кл.: Гелинкъ Борись, Глазитъ Петръ, 
Карачевскій Николай и Отто Арвидъ* 
изъ III кл.: Рачинскій АльФредъ, С  м и  р  н о в  ъ  
Серг й и Циллатусъ Александру 
изъ IV кл.: Еречневъ Борисъ, Фад евъ Алекс й; 
и з ъ  V  к л . :  Е р е ч н е в ъ  В л а д и м і р ь ,  З а л г . ц м а н ъ  
Вольдемаръ, Панинъ Гавріилъ, Шмеманъ Владиміръ ц 
Яцына Владиславу 
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изъ ТТТ пл.: Кру пенниковъ Николай. 
2 )  Р и ж с к о й  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I :  
изъ приг. кл.: Рааше Эрихъ (умеръ); 
изъ I кл.: Верзинъ Эдуардъ, Г реве Евгеній, Лау 
Г у г о ,  М е ж а к ъ  А н д р е й ,  М а с ю т и н ъ  В а с и л і й ,  Р у ш и н ъ  
Карлъ и Шишковъ Николай; 
и з ъ і і к л . :  В и т е н б у р г ъ  е д о р ъ ,  Г р о с м а н ъ  Я к о в ъ ,  
Кильстропъ Эдуардъ и Лосмани Гарри; 
изъ Ш кл.: Бредрихъ Владиміръ, Витте Джемсъ, 
Г а д а м о в и ч ъ  В о й ц е х ъ ,  Л а з а р ь  З и г м а р ъ ,  М о и с  е в ъ  
Александръ и Ратмановъ Георгій; 
изъ IV кі.: Лаксъ Георгій, Пабо Эдгаръ, Семе-
новъ Александръ и Юрсонъ Эрнстъ; 
изъ УІ кл.: Вауманъ Леонидъ, Оссендовскій 
Вацлавъ и Рейманъ Германъ; 
изъ VII кл.: Кра Августъ и Путнинъ Владиміръ. 
3 )  Р и ж с к о й  г о р о д с к о й :  
изъ I кл.: Вергъ Альфредъ, Врюмеръ Александръ 
и Скальбергъ Карлъ; 
изъ II кл.: Выдъ Нильсъ иКрангальсъ РудольФъ; 
и з ъ  И Г  к л . :  В э т т и х е р ъ  А л е к с а н д р ъ ,  Г л а з е н а п п ъ  
К о е м у  с ъ ,  Д э б л е р ъ  Э р и х ъ ,  К у н ъ  П а в е л ъ ,  И а л к о в с к і й  
Георгій и Шнейдеръ Эрихъ; 
изъ IV кл.: Гиргенсонъ Гербертъ, Задде Гансъ, 
Мюленъ Куртъ и С тор к ъ Александръ; 
изъ V кл.: Б ау мг артъ Мозесъ, Вернеръ АДОЛЬФЪ, 
Фегезакъ Вильгельмъ, Шей б ер ъГу ставъ и Я у хъ Максъ; 
изъ VI кл.: Бергнеръ Вильгельмъ, Бергнеръ 
Феликсъ, Бремъ АДОЛЬФЪ, Грюнер вальд Ъ Александръ, 
Кронъ Эрнстъ,МоритцъГансъ,Ставенгагенъ АДОЛЬФЪ, 
Швартцъ Георгій и Шлэзингъ Викторъ; 
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изъ VII кл.: Ге е ртцъ Карлъ, Ку зьм а но въ Эвальдъ, 
Па у куль Эрнстъ и Эшшольцъ Артуръ; 
изъ Шкл.: Грунскій Вильгельмъ и ІозеФИ Карлъ. 
4 )  Ю р ь е в с к о й :  
изъ приг. кл.: Гёрманъ Ило, Германъ Эндель, К ре­
ва ль дъ Леонгардъ, КупФеръ Карлъ, Лебедевъ Викторъ, 
Мейеръ Гарри, Циръ Германъ, Шмидтъ Эрнстъ и 
Юнгбергъ Освальдъ; 
изъ I кл.: Кр неръ Густавъ, Тетцовъ Викторъ, 
Тетцовъ Вольдемаръ, Шпиль бергъ Александръ и 
Шпильбергъ Леопольдъ; 
изъ II кл.: ванъ-деръ-Вергенъ Николай, ванъ-
д е р ъ - В е р г е н ъ  П а в е л ъ ,  Л е й к ъ  О с в а л ь д ъ ,  М а й б а у м ъ  
Степанъ, Пле шкинъ Константинъ, Розен тал ь едоръ 
и Юргенсонъ Евгеній; 
изъ Ш кл.: Заринъ Александръ, Кингсепъ Фрид-
рихъ и Нигголь Вильгельмъ; 
изъ IV кл.: Коннимойсъ Эдуардъ, Маддиссонъ 
В о л ь демаръ, II р е х т ъ Гейнрихъ, Розенгартенъ Германъ, 
Саукъ Евгеній, Цвибельбергъ Фридрихъ, Циркъ Теор­
ий и Шасминъ Карлъ; 
изъ V кл.: Геб ель РудольФъ, Мюллеръ Максъ, 
Щукинъ Платонъ и Я ко б и Эдуардъ; 
изъ VI кл.; Румментъ Эрнстъ; 
изъ VII кл.: Анвель'дтъ Леопольдъ, Копець АДОЛЬФЪ 
и Морель А'дамъ; • 
и з ъ  Ш к л * :  В р и ц к е  Р и х а р д ъ  и  е д  о т  о  в  ъ  В а с и л і й .  
5 )  А р е н с б у р г с к о й :  
изъ II кл.: Мержеевскій Александръ, Йержеев-
скій Иванъ и Рейхардъ Эвальдъ; 
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изъ IV кл.: Выстровъ Алекс й и Быстровъ 
Георгій; 
изъ V кл.: баронъ Буксгевденъ Германъ и Вес-
си къ Александръ; 
изъ VI кл.: ІІаульмейстеръ Артуръ*, 
изъ П кл.: БлосФельдъ ЗигФридъ. 
6 )  П е р и о в с к о й :  
изъ I кл.: Гревингъ Карлъ и Спиридоновъ 
Эрастъ; 
изъ П кл.: Аунапъ Гильдебертъ и Кеммъ Кон-
стантинъ; 
изъ Ш кл.: Кнохъ Арнольдъ, Сабасъ Петръ, 
Яллаясъ Освальдъ и Янзенъ Вильгельмъ; 
изъ IV кл : Д аксель Францъ и С в о льке н ъ Андрей; 
изъ V кл.: Брейкшто Казиміръ, Татсъ Иванъ и 
Цесевичъ Болеславъ; 
изъ VI кл : Айнеонъ Михаилъ, Еже в скій СтеФанъ, 
І о д к о  Э д у а р д ъ ,  Э т т н н г е н ъ  Р е й н г а р д ъ  и  Я к о б с о н ъ  
Николай; 
изъ П кл.: Гом анъ Конрадъ, Крюденеръ Эдгаръ, 
Левоневскій Владиславъ и Норманъ Гарри. 
7 )  Н е в е л ь с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й :  
изъ I кл.: Влумъ РудольФъ, ГраФъ Гейнрихъ, 
Г у щ о  Л е о н ъ ,  М  ш к о в с к і й  А л е к с а н д р ъ  и  Р ы к о в ъ  
Василій; 
изъ П кл.: баронъ Гревеницъ едоръ, Гущо 
Юліанъ, ІІавловъ Константинъ, Рыковъ Михаилъ и 
Штейнъ Иванъ; 
изъ Ш кл.: Кожевниковъ Аркадій, Павловъ 
Владиміръ, Рыковъ Георгій и Савельевъ Николай; 
з 
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изъ IV* кл.: Гуіцо Станиславъ и Рудниковъ Вла-
диміръ; 
изъ V кл.: Во родзинкеви чъ Владиміръ, Га в ри­
лов ъ Владиміръ и Рыковъ Константину 
и з ъ  І к л . :  б а р о н ъ  У н г е р н ъ  Ш т е р н б е р г ъ  е д о р ъ ;  
и з ъ  Ш  к л . :  Л а ю с ъ  Э д у а р д ъ  и  б а р о н ъ  Ш т р  а  л ь  
Павелъ. :  
8 )  Р е в е л ь с к р й  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I :  
и з ъ  п р и г .  к л . :  В е р к о в и ч ъ  С а м у и л ъ ,  К р о з и н г ъ  
Павелъ, Ротерманъ Вольдемаръ, Ротерманъ Николай 
и Таканаевъ Мухамеду 
изъ I кл.: Андрезенъ Эрихъ, Во.й тъ Всеволодъ, 
Мазингъ Геприхь, Каруксъ Августу Цфаферъ Христ-
л и б ъ ,  С о  
р о к и н ъ  С е р г  й ,  Т р я  с о в ъ  В л а д и м і р ъ ,  Ч у  б а р  ъ  
Владиміръ и Яровъ Василій; 
изъ П кл.: Верковичъ Абрамъ, Іогансонъ Францъ, 
М у т о в о з о в ъ  И л і о д о р ъ ,  Н о р м и х ъ  И в а н ъ ,  Р о б е р г ъ <  
В а с и л і й ,  Т а м б е р г ъ  И в а н ъ ,  Т р е й г о Ф Ъ  Б р у н о  и Э л ь ц ъ  
Николай; 
изъ Ш кл.: Бетге Артуръ, Германъ Отто, Ива­
нов ъ Павелъ, Кольманъ РудольФъ, Крозингъ Виль­
гельмъ, Макаровъ Викторъ и Стумпъ Этьену 
изъ IV* кл.: Глазовъ Карлъ, Го льб ергъ Владиміръ, 
К о л ь с г о р н ъ  К о н р а д ъ ,  Л и н д е м а н ъ  А Д О Л Ь Ф Ъ ,  Л и п п е  
О т т о н ъ ,  Л ю т е р ъ  А в г у с т ъ ,  Л ю т е р ъ  Х р и с т і а н ъ ,  М и х е л ь -
сонъ Рихардъ и Штанге Леопольдъ; 
изъ У кл.: Годзинскій Владиміръ, ГоФманъ Зиг-
Ф р и д ъ ,  Г у н н і у с ъ  Н и к о л а й ,  Л и м б е р г ъ  А р т у р ъ ,  О с с е  
Робертъ и Силицкій Леону 
изъ VI кл.: Карпъ Вальтеру 
изъ УП кл.: Ассмутъ Германъ; 
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изъ ІТТ кл.: Внуковскій Аркадій. 
9) М и т а в с к о й: 
изъ приг. кл.: Заковскііі Александръ, Чижъ Кон-
Стантинъ и Шлягеръ Антону 
изъ I кл.: Гейприхсонъ Артуръ, ЗвироульЭми-
лій и Мельвиль Роберту 
изъ П кл.: Бороздичъ ІОСИФЪ,  В е р т ъ  Н и к о л а й ,  
В и н о г р а д о в ъ  В л а д и м і р ъ ,  Д а у м е н а с ъ  К а з и м і р у  Л е -
парскій ИльдеФонсъ и Путрюсъ Юліану 
изъ Ш кл.: В а у м г а р т е н ъ Джемсу Воловичъ 
Антону Крейшманъ Робертъ, Микелянасъ Ннкодимъ, 
I I р е л а й д и с ъ  П а в е л ъ ,  П р ж е г о ц к і й  И в а н ъ ,  Ю р г а й т и с ъ  
Моисей и Яжевскій АЛЬФОНСЪ; 
изъ IV* кл.: Говшовичъ Давидъ, Карзовъ Нико­
лай, Найковскій Владиславъ и Реймеръ Владиславу 
и з ъ  V  к л . :  М и х е л ь с о н ъ  Ф и л и н п ъ  и  Ю ш к е в и ч ъ  
Владиміръ ; 
изъ VI кл.: Герценбергъ Людовику 
изъ VII кл.: Доброзраковъ Евгеній; 
изъ ПІ кл.: Кимберъ Артуръ. 
10) Либавской Николаевской: 
изъ приг. кл.: В р е м е р ъ Джон'ь и Герме ръ 
ШеФтель; 
изъ I кл.: КгОрчибашевъ Михаилъ; 
изъ П кл. Клюге Францъ, Ляндсбергъ Евгеній, 
И и л ь с у д с к і й  К а с п а р ъ ,  П и н  н е  Ф р и д р и х у  І І р ж е з д е ц -
к і й  К о н с т а н т и н у  Т р а у т м а н ъ  Э д у а р д ъ  и У п о р н и к о в ъ  
Михаилъ; 
изъ 1Д кл.: Вераксо Станиславу Гармсенъ Эду­
а р д ъ ,  З а р о в с к і й  М а т в  й ,  З е б е к ъ  В л а д и м і р ъ ,  З е м к е -
в и ч ъ  С т а н и с л а в у  К р ж и ж е в и ч ъ  С т а н и с л а в ъ ,  М а н т е л ь  
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Александръ, Мильвидъ Сигизмундъ, Нейбергъ Николай, 
Траутманъ Жанно и Филиппъ Фрицъ; 
изъ IV кл.: Вутвидъ Францъ, Довгвилловичъ-
Новицкій Казиміръ, Коцъ Юлій, Марковскій Сте-
панъ и Пушъ РудольФъ; 
изъ V кл.: Бут о Казиміръ, Вишневскій Люціанъ, 
Г е р ц б е р г ъ  Х а и м ъ ,  Г и р д в о й н ъ  А н т о н ъ ,  Д о н и н г ъ  
К а р л ъ ,  К а в е т е к л и с ъ  Ф р а н ц ъ ,  Л и м б  о  І е р о н и м ъ ,  О к у -
личъ Осинъ и Теркъ Александръ; 
изъ VI кл.: Винтелеръ Оскаръ, Гаевскі й едоръ, 
Кисель Францъ и Маурингъ Фрицъ; 
изъ П кл.: ГрошонФъ Павелъ, Деммеръ АДОЛЬФЪ, 
Корнгуберъ Германъ и баронъ Рекке Александръ; 
изъ Ш кл.: Розенбергъ Гаральдъ. 
II. Изъ Ііолангенской прогимназіи: 
изъ приг. кл.: Новодз льскій АДОЛЬФЪ и Ян уш­
ке в и чъ Казиміръ; 
изъ I кл.: Медекша Ромуальдъ; 
изъ II кл.: Вайчусъ Сташіславъ, Ольшевскій 
Павелъ и Стройно в скій Адамъ; 
изъ Ш кл.: Стройновскій Вогданъ; 
изъ IV кл.: Бау б л исъ Осипъ (умеръ) иДе Кампо-
Сципіонъ Константинъ. 
Ш .  И з ъ  р е а л ь н ы х ъ  у ч и л и і ц ъ :  
1 )  Р и ж с к а г о  И м п е р а т о р а  П е т р а  I :  
изъ приг. кл.: Блау Гуго, Б логр удовъ Михаилъ, 
Вантцъ Эрнстъ, Гайле ВольФридъ, Зинкель едоръ 
и Раевскій Михаилъ; 
изъ I кл : В л атъ Вильгельмъ, Г ер цб е р гъ Августъ, 
З е к ъ  Г е о р г і й ,  З и н к е л ь  Е в г е н і й ,  К  е ш а н  ъ  Я н и с ъ ,  О н о ш -
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к е в и ч ъ - Я ц ы н ъ  Ч е с л а в ъ ,  П у т н и н ъ  В и л ь г е л ь м ъ ,  С а ­
дов скій Владиміръ и Шевцовъ Серг й; 
изъ П кл.: Вразау Карлъ, ГузельФЪ Людвигъ, 
Каркуновъ Эдуардъ, Кемперъ Яковъ, Кундтъ Георгъ, 
и Рубцовъ Михаилъ; 
изъ Ш кл.: Веберъ Юлій, Гейсъ Перси, Мазо-
ревицъ Іоганъ Генрихъ, Пицкенъ Иванъ, ІІуце Янъ 
и Скаддинъ Иванъ; 
изъ IV кл.: Бауманъ Артуръ, Гейстъ АЛЬФОНСЪ, 
К а м п е  В и к т о р ъ ,  К р е й л ъ  Р у д о л ь Ф ъ ,  П р е й н в а л ь ц ъ  
Рихардъ, Рихтеръ Іоганъ и Эрвальдъ Константину 
изъ V кл.: Брунальдъ Бернгардъ, Гангнусъ 
В л а д и м і р ъ ,  Л е в б е р г ъ  А н д р е й ,  Л е к е  Э р н с т ъ ,  Р е й м а н ъ  
Г а р р и ,  Р у м а н ъ  И в а н ъ ,  Т а м с о н ъ  А р н о л ь д ъ ,  Ч и ж и к о в ъ  
Александръ и Шульцъ РудольФъ. 
2 )  Р и ж с к а г о  г о р о д с к а г о :  
изъ I кл.: Кохъ Эдуардъ и Портъ Павелъ; 
изъ П кл.: Балин гъ Антонъ, Г ерике ВильФридъ, 
Гротъ Карлъ, Краузе Вольдемаръ, Рихтеръ Августъ, 
У л ь м а н ъ  В и л ь г е л ь м ъ ,  Ф о г т ъ  Э м м а н у и л ъ  и  Щ у л ь ц е  
АДОЛЬФЪ ; 
изъ Ш кл.: Валлодъ Александръ, Виттенбиндеръ 
Эрнестъ, Вагнеръ Вольдемаръ, Гоодманъ Карлъ, 
Г р ю н б е р г ъ  І о а н н ъ ,  К е л л е р ъ  Я к о в ъ ,  К е р к о в і у с ъ  
Перси, Кет те Фридрихъ, графъ Коморовскій Генрихъ, 
К о х ъ  А Л Ь Ф О Н С Ъ ,  Л и б к о в с к і й  Г е р м а н ъ ,  М а л и н о в с к і й  
К а р л ъ ,  Ф е л ь з е р ъ  Э р в и н ъ ,  Ф и н к ъ  Г ю г о ,  Ц и п а у с ъ  
Іоаннъ, ШенФельдъ Эмилій, Шталь Шредеръ Арведъ, 
І І І в е н п ъ  А в г у с т ъ ,  Ш т о к к ъ  К а р л ъ  и  Э н г е л ь г а р д ъ  
Перси; 
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изъ IV кл.: Бергбо мъ АДОЛЬФЪ,  Б о х м а  н ъ  Е в г е н і й ,  
Б у ксель Іоаннъ, Васильевъ Николай, Гейне Але­
ксандръ, Еюстерманъ Гюго, Михаэлисъ Эдгаръ, 
Нотанъ Евгеній, Петерсъ Оскаръ, Ревальдъ Оскаръ, 
Скарн ель Леонгардъ и Тидеманъ Ферно; 
изъ V кл. осн. отд.: В^и.бекъ Карлъ, граФЪ Комо-
ров с кій ІОСИФЪ и Лезевицъ Родерихъ; 
изъ V кл. комм, отд.: Греймъ Александръ, Ко мо­
ров скій Адамъ, Форшъ Георгій и Щне Артуръ*, 
изъ VI кл. осн. отд.: Важинскій Болеславъ, Греб­
ни цкій Иванъ, Ноганъ Павелъ и Шахе Эрнстъ*, 
изъ VI кл. комм. отд.: Литтереръ Эдуардъ и ФОНЪ-
Тр анзе Эрнстъ*, 
изъ допол. кл.: Зарри Романъ. 
3 )  Ю р ь е в  с к а г о :  ?  
к  
изъ приг. кл.: Альтъ Оскаръ и Д у м п Ф ъ  Густавъ; 
изъ I кл.: Мяртцинъ Эрцстъ; 
изъ П кл.: Витманъ Эдгаръ, Клинке Вальтеръ, 
Р и н н е б е р г ъ  А р т у р ъ ,  Ш е н е  А к с е л ь  и  Ш и р о б е л ь  
Эмилій; 
изъ Ш кл. : Бенцъ АДОЛЬФЪ,  Г у т с о н ъ  Р и х а р д ъ  и  
Лавин г ъ Гу ставъ; , , . 
изъ IV кл.: Ко П Ф Ъ  Августъ, Менн иксаръ Иванъ 
Ривесъ Эрихъ, Фиш ер ъ Джемсъ и ПІмидтъ Гуго; 
изъ кл.: Гальвинъ Карлъ иГрюнталь Артуръ; 
изъ VI кл.: Мой завальдъ Яковъ и М юллеръ Рихардъ. 
4) Р е в е л ь с к а г о: 
изъ приг, кл.: Робертъ Михаилъ; 
изъ 1 нл.: Грабгеръ Георгій и ФОНЪ- Л а н д е з е н ъ  
Раймундъ; 
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изъ П кл.: Галль Гарри, Гольбергъ Эрихъ, ФОНЪ-
К о ц е б у  Н и к о л а й ,  Ф о г е л ь э й с ъ  І О С И Ф Ъ  и Э й з е н ш м и д т ъ  
АльФредъ • 
изъ Ш кл.: Фонъ-Миллеръ Виллибальдъ, Степа-
н о в ъ  Н и к о л а й ,  Х р и с т і а н с е н ъ  Э р н с т ъ  и  Х р и с т о Ф ъ  
Фридрихъ; 
изъ IV* класса: Беренсъ Эмилій; 
изъ VI кл.: ГраФъ Гинтеръ и Кехеръ Робертъ; 
изъ УП кл.: баронъ Шт'акельбергъ Отто. 
5 )  М и т а в с к а г о :  
изъ приг. кл.: Зушевицъ Вильгельмъ и Нейманъ 
Гербертъ; 
изъ Ікл.: Биронъ Евгеній, Виноградовъ Михаилъ, 
Герцъ Иванъ, Доманскій Вацлавъ, Клейнеръ ІОСИФЪ 
(умеръ), Озоль Альбертъ и Шпрингбахъ Георгій; 
изъ II кл.: Берминскій едоръ, Добкевичъ На-
полеонъ и Рейхманбергъ Гансъ; 
изъ Ш кл.: Виненштамъ Романъ, Вулевскій 
Викт о р ъ ,  В и т т е  Р у д о л ь Ф ъ ,  Г л а у б е р т ъ  Э д г а р ъ ,  Г о т -
л и б ъ  А л е к с а н д р ъ ,  Г р ю н б е р г ъ  М а к с ъ ,  Д о б р о з р а к о в ъ  
М и х а и л ъ ,  Д р а г г е й м ъ  К а р л ъ ,  Л а в и н ъ  Ю л і й ,  Л а п и н ъ  
Константинъ, Раппъ Вильгельмъ, Стейковскій АДОЛЬФЪ 
и Цизаревичъ Людовикъ; 
изъ ІУ кл.: Ансонъ Яковъ, Вальтеръ Василій, 
Фридлендеръ Джемсъ и ЦенФельдъ РудольФъ; 
изъ У кл.: Веглинъ АльФредъ, Кирилловъ Ми­
х а и л ъ ,  М а к у ш ъ  Ф р и д р и х ъ ,  П е т е р с ъ  П а в е л ъ ,  П о р т ъ  
Уно и Швидеръ Готгардъ; 
изъ УІ кл.: Вальдманъ Оттонъ, Вальтеръ Карлъ 
и Озоль Егоръ; 
изъ дополн. кл.: Гольмъ Станиславъ. 
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6 )  Л и б а в с к а г о :  
изъ I кл.: Лурье Самсоиъ и Полонскій Николай; 
и з ъ  П  к л » :  Г р а б б е  Г и р т ъ ,  К о х ъ  О т т о ,  Л ю д к е в и ч ъ  
Северинъ и Поссельтъ АДОЛЬФЪ; 
изъ Шкл.: Замуэль Исидоръ, Іонсонъ Вольде­
м а р ъ ,  Л ю д к е в и ч ъ  З д и с л а в ъ ,  О л е ш а  В л а д и м і р ъ ,  Р и г е  
Оскаръ, Ферстеръ Германъ и Янсонъ Инговальдъ; 
и з ъ І  к л . :  К о с  ц ю к  е в  и  ч ъ  М и х а и л ъ  и С е т т е г а с т ъ  
Эвальдъ; 
изъ У кл.: К луге Вольдемаръ и Фидлеръ Ферди-
нандъ; 
изъ VII кл.: Генке ль Робертъ. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа Н. Лавровскій. 
Правитель канцеляріи А. Вильевъ. 
Печатано въ типо-литографіи и словолитн Эрнста Платеса въ Риг , 
у церкви Св. Петра, въ собственном!, домъ. 
ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ 
15 декабря № 12. 1894 года. 
I. Высочайтія ііовсл нія. 
ГОСУДАРЬ ИМГІЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу министра народнаго просв щенія о выраженныхъ 
служащими и учащимися Рижскаго учебнаго округа в рно 
подданническихъ чувствахъ безпред льной любви и пре­
данности, въ 3 день декабря 1894 г., Высоч ай ше пове-
л ть соизволилъ: благодарить. 
45. 11 октября 1894 года. Объ устройств 
народныхъ чтеній вн губернскихъ городовъ. 
Комитетъ министров^, разсмотр въ представленіе 
министерства народнаго просв щенія, по ходатайству 
Тверскаго губернскаго земскаго собранія, относительно 
устройства народныхъ чтеній вн губернскихъ городовъ, 
полагалъ: 1) предоставить министру народнаго просв -
щенія объявить Тверскому губернскому земству, что 
ходатайство объ устройств народныхъ чтеній можетъ 
быть удовлетворено не иначе, какъ при точномъ, каждый 
шшшшяшшшяшяшшшшшшштмшші 
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разъ, указаніи, прцм нительно къ установленнымъ пра-
виламъ, кто именно предполагаетъ устроить чтенія, и при 
одобреніи означешшхъ лицъ м стнымъ общеадминистра-
тивнымъ, духовнымъ и учебнымъ начальствомъ, и 2) на 
будущее время предоставить министру народнаго просв -
щенія, по предварительному каждый разъ соглашенію 
съ министромъ внутреннихъ д лъ и оберъ-прокуроромъ 
Свят йшаго Синода, разр шать народныя чтенія въ у зд-
ыыхъ городахъ и селеніяхъ съ т мъ, чтобы таковыя 
чтенія производились подъ непосредственнымъ наблю-
деніемъ и отв тственностью ближайшихъ представителей 
духовнаго или учебнаго в домства и чтобы нравственная 
и политическая благонадежность лицъ, занимающихся 
устройствомъ народныхъ чтеній, была надлежащимъ обра-
зомъ удостов рена. 
Въ Воз почившій ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 
11 октября 1894 г., на сіе Высочайше соизволилъ. 
46. 10 ноября 1894 года. О предоставленіи 
Адольфу Эрлиху права являться кандида-
томъ при выборахъ на должность раввина. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу министра внутреннихъ д лъ, въ 10 день ноября 
1894 г., Всемилостив йше соизволилъ на предо-
ставленіе зав дывавшему Рижскимъ еврейскимъ обществен-
нымъ училищемъ, еврею АдольФу (Аврааму Абелю) 
Эрлиху, окончившему курсъ въ Берлинской Фридрихской 
гимназіи и им ющему дипломъ Галльскаго университета 
на званіе доктора ФИЛОСОФІИ, права являться кандидатомъ 
при выборахъ на должность раввина. 
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47. 21 ноября 1894 года. О выдач бывпг. 
преподавателю Ревельской Александровской 
гимназіи Желтову единовременнаго пособія. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу министра землед лія и государственныхъ иму-
ществъ, въ 21 день ноября 1894 г., Высочайше пове-
л ть соизволилъ выдать бывш. сверхштатному учителю 
русскаго языка въ Ревельской Александровской гимназіи, 
губ. секр. Желтову на л ченіе единовременное пособіе 
въ 500 р. изъ арендныхъ остатковъ. 
48. 28 ноября 1894 года. Объ ассигновали 
пособія на содержаніе приготовительнаго класса 
Либавскаго реальнаго училища. 
Государственный Сов тъ въ департамент государ­
ственной экономіи, разсмотр въ представленіе министер­
ства народнаго просв щенія о кредит на содержаніе 
пригоювительнаго класса при Либавскомъ реальномъ 
училищ , мн ніемъ положилъ: отпускать изъ средствъ 
государственнаго казначейства въ пособіе на содержаніе 
приготовительнаго класса при Либавскомъ реальномъ учи-
л и щ  ,  К у р л я н д с к о й  г у б е р н і и ,  п о  ш е с т и с о т ъ  п я т и д е ­
сяти руб. въ годъ, со внесеніемъ сей суммы съ 1 января 
1895 г. въ подлежащія подразд ленія расходной см ты 
министерства народнаго просв щенія. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу­
дарств е н н а г о  С о в  т а ,  в ъ  2 8  д е н ь  н о я б р я  1 8 9  4  г . ,  В ы с о ­
чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
1* 
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49. 3 декабря 1894 года. Объ учрежденіи 
при Рижскихъ одноклассномъ и двухклассномъ 
еврейскихъ начальныхъ учнлнщахъ должно­
стей врача. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу министра народнаго просв щенія, въ 3 день де­
кабря 1894 г., Высочайше соизволилъ на опред леніе 
при Рижскихъ одноклассномъ и двухклассномъ еврейскихъ 
начальныхъ училищахъ врачей безъ жалованья, но съ 
правами государственной службы. 
50. 3 декабря 1894 года. О назначеніи 
преподавателю Юрьевскаго реальнаго училища 
Матв еву оклада жалованья въ 900 р. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу министра народнаго просв щенія, въ 3 день де­
кабря 1894 г., Высочайше разр шить соизволилъ на 
производство преподавателю Юрьевскаго реальнаго учи-
лйща, коллежскому сов тнику Николаю М атв еву оклада 
жалованья въ 900 р. за 12 нед льныхъ уроковъ. 
51. 3 декабря 1894 года. 0 сохраненіи 
учителю Киберману, за время отпуска, содер-
жанія по служб . 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
д о к л а д у  м и н и с т р а  н а р о д н а г о  п р о с в  щ е н і я ,  В ы с о ч а й ш е  
соизволилъ на сохраненіе учителю Везенбергскаго город-
скаго училища Давиду Киберману, за время разр шен-
наго ему отпуска по бол зни на два м сяца, содержанія 
по служб . 
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II. Мпнистерскія распоряженія. 
а) Общія распоряженья. 
66. 17 ноября 1894 г. за Л» 21201. О раз-
р шеніи ввести въ Либавскомъ городскомъ 
училшц преподаваніе церковнаго П НІЯ. 
По ходатайству попечителя округа, г. министръ народ­
наго просв щенія, на основаніи ст. 3125 уст. учен. учр. 
и учебн. завед. т. XI ч. I св. зак. (изд. 1893 г.), разр -
шилъ ввести въ Либавскомъ городскомъ училищ препо-
даваніе, во вн классное время, въ качеств дополнитель-
наго предмета, одного нед льнаго урока церковнаго п нія 
для учениковъ православнаго испов данія, съ отнесеніемъ 
расхода на спеціальныя средства училища. 
67. 18 ноября 1894 г. за Л» 21143. Объ 
установленіи платы за ученіе въ фельдшер­
ской школ при Юрьевскомъ ветеринарномъ 
институт . 
По ходатайству управленія округомъ, г. министръ 
народнаго просв щенія разр шилъ установить, начиная 
съ 1895/96 учебн. года, плату за ученіе въ Фельдшерской 
школ при Юрьевскомъ ветеринарномъ институт въ 
разм р 20 р. въ годъ съ каждаго ученика, обучающа-
гося въ оной. 
68. 18 ноября 1894 г. за №21170. О рас-
ходахъ по еврейскому образованію въ Риж-
скомъ учебномъ округ въ 1895 г. 
Г, министръ народнаго просв щенія препроводилъ 
къ попечителю округа в домость 6783 р. 40 к., ассигно­
ванным^ по сношенію министерства народнаго просв -
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щенія съ министерствомъ внутреннихъ д лъ, изъ св чнаго 
съ евреевъ сбора, на расходы по еврейскому образованію 
въ Рижскомъ учебномъ округ за вторую половину 
1894 г. и первую половину 1895 г. 
По означенной в домости назначено: на пересылку 
суммъ изъ городскихъ учрежденій въ учебныя заведенія 
15 р., на содержаніе казенныхъ еврейскихъ училищъ 
I разряда: въ Митав — 1181 р. 60 к., Фридрихштадт 
— 912 р. 90 к., Туккум — 1032 р. 90 к , Якобштадт 
— 832 р. 90 к., Гольдинген — 962 р. 90 к., Газенпот 
— 852 р. 90 к , Либавъ — 802 р. 90 к., на жалованье 
учителю русскаго языка въ Якобштадтской талмудъ-тор 
59 р. 40 к. и на канцелярію Рижскаго директора народ­
ныхъ училищъ 130 р. Отпускъ этихъ суммъ назначенъ: 
753 р. 40 к. изъ Минской, остальныя изъ Курляндской 
губерніи. 
Объ этомъ сообщается начальствамъ подлежащихъ 
учебныхъ заведеній для св д нія и руководства 
69. 24 ноября 1894 г. за № 21 643. О раз-
р шеніи ввести въ Юрьевскомъ Маріинскомъ 
женскомъ учішіщ преподаваніе н мецкаго 
языка. 
По ходатайству попечителя округа, г. министръ на­
роднаго просв щенія, на основаніи Высочайшаго по-
вел нія 1 Февраля 1894 г. объ учрежденіи въ г. Юрьев 
Маріинскаго женскаго училища, а также ст. 2943 и 
прим ч. къ ст. 2917 т. XI ч. I св. зак. (изд. 1893 г.), 
разр шилъ ввести въ Юрьевскомъ Маріинскомъ женскомъ 
училищ преподаваніе во вн классное время 2 нед ль-
ныхъ уроковъ н мецкаго языка, въ качеств дополни-
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тельнаго предмета, въ каждомъ изъ классовъ, начиная 
съ I, для желающихъ обучаться сему предмету ученицъ, 
со взиманіемъ въ пользу преиодавателя означеннаго пред­
мета по 4 р. въ годъ съ каждой обучающейся оному 
ученицы. 
70. 3 декабря 1894 г. за № 22524. Объ 
учрежденіи при Ревельской Александровской 
гимназіи стипендіи имени д йствительнаго 
статскаго сов тника С. . Сп шкова. 
По ходатайству попечителя округа, г. министръ на­
роднаго просв щенія, на основаніи Высочайшаго пове-
л нія 5 декабря 1881 г., разр шилъ учредить при Ре­
вельской Александровской гимназіи стипендію имени д й-
с т в и т е л ь н а г о  с т а т с к а г о  с о в  т н и к а  С .  .  С п  ш к о в а  и  
утвердилъ сл дующее положеніе объ означенной стипендіи: 
1) На проценты съ капитала, собраннаго по добро­
вольной подписк между служащими въ учебныхъ заве-
деніяхъ, дирекціяхъ народныхъ училищъ и управленіи 
Рижскаго учебнаго округа и заключающаяся въ госу-
дарственныхъ 4 1/ 2°/ 0  свид тельствахъ крестьянскаго по­
земельна™ банка, на сумму одна тысяча пятьсотъ руб. 
учреждается при -Ревельской Александровской гимназіи 
одна стипендія имени д йствительнаго статскаго сов тника 
Серг я едоровича Сп шкова. 
2) Стипендіальный капиталъ, оставаясь навсегда не-
прикосновеннымъ, составляетъ собственность Ревельской 
Александровской гимназіи и хранится въ числ ея спеці-
альныхъ средствъ въ Ревельскомъ губернскомъ казна-
чейств . 
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3) Въ случа выхода въ тиражъ государственныхъ 
свид тельствъ крестьянскаго поземельнаго банка (п. 1) 
хозяйственный комитетъ гимназіи пріобр таетъ вм сто 
нихъ, немедленно, новыя государственныя процентный 
бумаги. і 
4) Проценты со стипендіальнаго капитала, за удер-
жаніемъ изъ нихъ въ казну государственнаго 5% сбора 
по закону 20 мая 1885 г., выдаются директоромъ гим-
назіи стипендіату или родителямъ по полугодно впередъ, 
въ январ и август . -
5) Разсчетъ процентныхъ денегъ, подлежащихъ вы-
дач стипендіату, производится со дня назначенія ему 
стипендіи. 
6) Если всл дствіе ёременнаго незам щенія стипендіи 
или по какой либо другой причин проценты останутся 
невыданными, то они присоединяются къ стипендіальному 
капиталу и, по м р возможности, обращаются въ госу­
дарственныя процентныя бумаги. 
7) Стипендіальный капиталъ можетъ увеличиваться 
путемъ пожертвованій на сей предметъ со стороны част-
ныхъ лицъ и обществъ. . ;  
8) Право избранія С1 [іендіата г ійзъ недостат'очныхъ 
по і іатеріальнымъ средстваіиЪ учениковъ христіанскаго 
в роиспов данія означенной 
;  
гимназіп безъ рйзличія со-
словій, заслуживаюіцихъ того по св^оёму отличному пове-
денію и прилежанію, а также хорошими усп хами въ 
ваукахъ, принадлежитъ пожизненно действительному стат­
скому сов тнику Серг ю едоровичу Спфшкову, который 
назначаетъ стипендіата по собственному усмотр нію ,или 
по представленію педагогическаго сов та гимназіи. Носл 
же смерти С. . Сп шкова право назначенія стипендіата 
переходитъ къ педагогическому сов ту гимназіи. 
8) Стипендіатъ лишается получаемой имъ стипендіи 
во 1, при оставленіи имъ гимназіи и во 2, по опред ленію 
педагогическаго совета гимназіи, за плохое поведеніе, а 
также за малоусп шиость, если для посл дней не было 
как^хъ либо уважительныхъ причинъ. 
10) Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипен-
діата никакихъ обязательства 
11) Въ случа закрытія Ревельской Александровской 
гимназіи,, ртипендія на, указанныхъ основанхяхъ передается 
в ъ  Р и ж с к о е  р е а л ь н о е  у ч и л и щ е  И м п е р а т о р а  П е т р а  I .  
71. 7 декабря 1894 г. за № 22617. Объ 
учреждёніи при Туккумскомъ ііравительствеп-
номъ городскомъ мужскомъ начальномъ учи-
лищ должности врача. 
Но ходатайству попечителя округа, г. министръ на-
.! • 
роднаго просв щенія, съ Высочайшаго соизволенія, 
посл довавшаго по всеиодданн йшему докладу его сія-
тельства въ 3 день декабря 1894 г., разр шилъ учредить 
при Туккумскомъ правительственномъ городскомъ муж­
скомъ начальномъ училищ должность врача безъ содер-
жанія, но съ правами государственной службы, присвоен­
ными врачамъ у здныхъ училищъ. 
о) 'Рам яс пенье .министерства народнаго просвіьщенія. 
21. 28 октября 1894 г. за 20 2 73. Оправ 
учителей мореходныхъ классовъ на третное 
не въ зачетъ жалованье. 
По возбужденному въ министерстве народнаго просв -
щенія ходатайству о выдач учителю мореходныхъ клас-
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совъ третнаго не въ зачетъ жалованья, г. министръ на­
роднаго просв щенія, по сношенію съ г. министромъ 
Финансовъ, разъяснила, что, хотя въ Высочайше ут-
вержденномъ 27 іюня 1867 г. положеніи о мореходныхъ 
классахъ и н тъ прямаго указанія на то, чтобы учители 
сихъ классовъ пользовались правомъ на полученіе трет­
наго не въ зачетъ жалованья, такъ какъ въ § 15 сего 
положенія говорится лишь о правахъ ихъ по классу 
должности, разряду мундира и пенсіи, т мъ не мен е, 
имея въ виду, что Высочайше утвержденнымъ 1 іюня 
1893 г. мн ніемъ Государственная Сов та статье 248 
устава о служб по опред. отъ правит, (св. зак. т. III 
изд. 1876 г.), определяющей право учителей на третное 
не въ зачетъ жалованье, дано бол е широкое толкованіе, 
ч мъ она им ла прежде, а именно, что право это при­
своено даже учителямъ учебныхъ заведеній, содержимыхъ 
на средства земствъ, городовъ, обіцествъ и частныхъ 
лицъ, его сіятельство не встр чаетъ препятствій къ вы­
даче учителямъ мореходныхъ классовъ при первоначаль-
номъ определеніи на учебную службу третнаго не въ 
зачетъ жалованья. 
в) Отпуст и денежная выдача. 
Г. министромъ народнаго просвещенія: 
а )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ  з а  г р а н и ц у :  
11 и 24 нояб. — ординарные профессоры Юрьев­
с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  д .  с .  с .  Г е о р г і й  Д р а г е н д о р Ф ъ  —  
с ъ  3 0  н о я б р я  п о  9  д е к .  и  с т .  с о в .  Э д у а р д ъ  Р е л ь м а н ъ  
— на 28 дней, съ 1 дек., и доцентъ того же универси­
тета, надв. сов АльФредъ Зебергъ — на зимнее вака-
ціонное время 1894 г.; 
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б )  р а з р  ш е н о  в ы д а т ь :  
7 нояб. 1894 г. за № 20647 — учителю Иллукст-
скаго правительственна™ приходскаго училища Ивану 
Ульянову въ пособіе остатокъ со ст. 2 § 10 см ты 
отъ кредита, ассигнованнаго на содержаніе сего училища, 
въ количеств 40 р. 85 к. 
г) Назначеніе пенсій. 
Г. министръ народнаго просв щенія, предложеніями 
отъ 13 и 23 ноября 1894 г. за М 21008 и 21492, 
назначилъ въ пенсію: 
уволенному отъ службы, за выслугою срока, б. учи­
телю Ревельской женской гимназіи, ст. сов. Алекс ю 
Реде, за 50-л тнюю службу, — по 1500 р. въ годъ, со 
2 сент. 1894 г.; 
вдов умершаго въ отставк съ пенсіею, б. стар-
шаго учителя математики и ФИЗИКИ Ревельской гимназіи 
Императора Николая I, колл. сов. Лайса, Елен 
Лайсь, за 37-л тнюю службу мужа ея,— по 490 р. въ 
г о д ъ ,  с ъ  3  Ф е в р .  1 8 9 4  г . ;  
б. законоучителю прав, испов. Аренсбургской гим-
назіи, протоіерею Іакову Войкову, за свыше 33-л тнюю 
его службу, — въ разм р 840 р. въ годъ, взам нъ пенсіи, 
производившейся ему на служб и въ отставк — по 
240 р., съ 20 іюля 1894 г, 
III. Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Цвижсніе по службгь, командировки и отпуски. 
Иопечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы :  
священникъ Арсеній Никольскій — штатнымъ за-
коноучителемъ Ревельскаго городскаго 4 класэдціго учи­
лища, съ 1 нояб. 1894 г.; 
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освобожденный съ 1 нояб. 1894 г. отъ исполненія 
обязанностей штатнаго ассистента при Юрьевскомъ вете-
ринарномъ институт , за истеченіемъ двухл тняго срока, 
ветеринаръ Николай Тейхъ — сверхштатнымъ ассистеа-
томъ сего института, съ того же срока; 
б )  у т в е р ж д е н ы :  
директоръ Рижскаго политехническаго училища едоръ 
Гренбергъ — въ занимаемой должности на 2-е трехл тіе, 
съ 23 нояб. 1894 г.; 
исп. об. учительницы Виндавскаго городскаго жен-
с к а г о  н а ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а  П а у л и н а  К у п Ф е р ъ  —  в ъ  
з а н и м а е м о й  д о л ж н о с т и ,  с ъ  4  н о я б .  1 8 9 4  г . ;  
классными наставниками на 1894/95 учеб. годъ въ 
Ревельскомъ реальномъ училищ : въ дополнительномъ класс 
— директоръ Вильгельмъ Петерсенъ, въУІ осн. отд. — 
В и л ь я м ъ  Б а н г е ,  в ъ  V I  к о м м .  о т д .  —  Г е н р и х ъ  С ь е ж е ,  
въ V — Артуръ Шпрекельсенъ, въ IV — Григорій 
Б а р х о в ъ ,  в ъ  I I I  —  Р у д о л ь Ф ъ  К н ю п Ф е р ъ Г  в о  I I  —  
Владиміръ Жемчужинъ, въ I — баронъ РудольФъ ФОНЪ-
Э Н  г е л ь г а р д ъ ;  
в )  п е р е м  щ е н ы :  
/ 
помощникъ классныхъ наставниковъ Юрьевской гим-
назіи Владиміръ Карцевъ — на должность учителя при-
г о т о в и т е л ь н а г о  к л а с с а ,  в р е м е н н о ,  в п р е д ь  д о  В ы с о ч а й  
ш а г о  и  с е м ъ  п р и к а з а ,  с ъ  1 ' н о я б .  1 8 9 4  г . ;  
ассистентъ астрономической обсерваторіи Юрьевскаго 
университета Густавъ ГроФе — на должность штатнаго 
доцента математики того же университета, временно, 
впредь до Высочайшаго о семъ приказа, съ 15 нояб. 
1894 г.-, !  
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г )  и с к л ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к а  с л у ж а і ц и х ъ  п о  о к р у г у :  
умершій 15 нояб. 1894 г. законоучитель ев.-лют. 
испов. Юрьевской гимназіи, пасторъ Николай Шпиндлеръ*, 
умершій 1 дек. 1894 г. сверхштатный учитель Ми-
т а в с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  Л е о н и д ъ  С а р ы ч е в ъ ;  
умершій 8 дек. 1894 г. законоучитель прав, испов. 
Рижской Александровской гимназіи, священникъ Сергій 
К о р о л е в ъ ;  
учительница Французскаго языка Рижской Ломоно­
с о в с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  Т а т ь я н а  Г е н н е н б е р г ъ ,  с ъ  
28 окт. 1894 г., за перем іценіемъ на службу въ Харь-
ковскій учебный округъ; 
д )  д о п у щ е н ы :  
ветеринаръ Константинъ Линденбергъ — временно, 
впредь доВысочайшаго о семъ приказа, къ исполненію 
обязанностей штатнаго ассистента цри клиникахъ Юрь-
евскаго ветеринарнаго института, съ 1 нояб. 1894 г.; 
учитель Французскаго языка Юрьевской гимназіи 
Степанъ Роше — къ исполненію по найму обязанностей 
лектора Французскаго языка при Юрьевскомъ универси­
т е т ,  с ъ  1  я н в .  1 8 9 5  г . ;  
врачъ Оттонъ Страуме — къ временному, впредь 
до Высочайшаго о семъ приказа, исполненію обязан­
ностей врача при Баускомъ городскомъ училищ , безъ 
жалованья, но съ правами службы, съ 10 дек. 1894 г.; 
ксендзъ Фридрихъ Жискаръ — къ безвозмездному 
преподаванію закона Вожія р.-к. испов. въ Юрьевскихъ 
гимназіи и реальномъ училищ , съ 10 дек. 1894 г.; 
исп. об. помощника учителя Перновскаго городскаго 
училища Михаилъ Ютсъ — къ преподаванію въ ономъ 
по найму, съ 1 авг. 1894 г. до конца 1894/95 учебн. 
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года, 10 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. испов., 
съ платой по 25 р. за годовой урокъ изъ спец. средствъ 
училища; 
протоіерей Іоаннъ Раевскій — къ преподаванію 
въ 1894/95 учеб. году 7 нед льныхъ уроковъ закона 
Божія прав, испов. въ Феллинскомъ городскомъ училищ , 
съ платой по 30 р. за годовой урокъ изъ штатныхъ 
суммъ училища; 
б. учитель Балтійско-портскаго правительственнаго 
начальнаго училища Иванъ Айдасъ — къ временному 
преподаванію въ Везенбергскомъ городскомъ училиіц , 
съ 8 нояб. 1894 г., съ платой по 50 р. въ м сяцъ изъ 
спец. средствъ училища; 
учитель рисованія Ревельской Александровской гим-
назіи Александръ Виллевальдъ — къ преподаванію въ 
1894/95 учеб. году (съ 3 сент.) по найму того же пред­
м е т а  в ъ  Р е в е л ь с к о м ъ  г о р о д с к о м ъ  у ч и л и щ  И м п е р а т р и ц ы  
Екатерины II, съ платой по 1 р. за каждый данный 
урокъ изъ спец. средствъ училища; 
зав дывающій Торенсбергскимъ городскимъ женскимъ 
начальнымъ училищемъ Индрикъ Цируль — къ препо-
даванію уроковъ латышскаго языка въ Валкской учитель­
ской семинаріи, съ 20 нояб. 1894 г., съ освобожденіемъ 
о т ъ  п р е п о д а в а н і я  с и х ъ  у р о к о в ъ  П а в л а  Г а й  л и т  а ;  
священникъ Димитрій Муравейскій — къ препо­
давание закона Божія прав, испов. въ Вольмарскомъ го­
родскомъ женскомъ училищ II разряда; 
псаломщикъ Иванъ Преображенскій — къ пре-
подаванію 2 нед льныхъ уроковъ п нія въ Юрьевскомъ 
правительственномъ мужскомъ начальномъ училищ , съ 
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платой по 25 р. за годовой урокъ изъ спец. средствъ 
училища; 
ксендзъ СтеФанъ Верташусъ — къ преподаванію 
уроковъ закона Божія р.-к. испои, въ соединенныхъ 
Рижскихъ городскихъ начальныхъ училищахъ на Суво­
ровской улиц ; 
е )  п о р у ч е н о :  
исп. об. классной надзирательницы Рижской Ломоно­
совской женской гимназіи Екатерин Кюри — препода-
ваніе 5 уроковъ Французскаго языка въ I класс гимназіи; 
исп. об. учителя Лемзальскаго городскаго училища 
ЕпиФану Натрицкому — преподаваніе въ ономъ въ 
1894/95 учеб. году (съ 1 дек.) 4 нед льныхъ уроковъ 
гимнастики, съ платой по 25 р. за годовой урокъ изъ 
штатныхъ (75 р.) и спец. (25 р.) средствъ училища; 
ж )  о с в о б о ж д е н ы :  
исп. об. лектора Французскаго языка при Юрьев­
скомъ университет Августъ Саже — отъ исполненія 
с и х ъ  о б я з а н н о с т е й ,  с ъ  1  я н в .  1 8 9 5  г . ;  
учитель Іохманскаго начальнаго училища Иванъ 
Кима — отъ преподаванія закона Вожія ев.-лют. испов. 
въ Перновскомъ городскомъ училищ , съ 1 авг. 1894 г.; 
з )  к о м а н д и р о в а н ы :  
окружной инспекторъ, ст. сов. Василій Поповъ — 
въ Митаву на 1 день, въ Либаву — на 6 дней, съ 
30 нояб. 1894 г., въ Феллинъ и ІІерновъ — на 10 дней, 
съ 11 дек. 1894 г.; 
окружной инспекторъ, колл. сов. Николай Заіонч-
ковскій — въ Везенбергъ и Вейсенштейнъ, съ 5 по 
17 дек. 1894 г.; 
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архитекторъ округа, губ. секр. Алекс й &изель-
баш ъ — въ Митаву на 1 день*, 
и )  у в о і е н ы  в ъ  о т п у с к ъ :  
Ревельскій директоръ народныхъ училиіцъ Николай 
Благов щенскій — въ С. Петербургу съ 23 дек. 
1894 г. по 7 янв. 1895 г., съ порученіемъ зав дыванія 
дирекціей инспектору народныхъ училищъ Ревельскаго 
р а й о н а  А л е к с а н д р у  В и н о г р а д о в у ;  
директоръ ІІрибалтійской учительской семинаріи е-
доръ Страховичъ — въ г. Ригу, съ 23 дек. 1894 г, 
по 5 янв. 1895 г., ръ порученіемъ зав дыванія семинаріей 
з а к о н о у ч и т е л ю  о н о й ,  с в я щ е н н и к у  В а с и л і ю  А л  е в у ;  
учитель-инспекторъ Ревельскаго городска,го училища 
И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы ,  I I  М и х а и л ъ  В а л ь х ъ  — .  
внутри Имперіи, съ 23 дек. 1894 г. по б янв. 1895 г., 
съ порученіемъ зав дыванія училищемъ учителю Ивану 
Р ы ж о в у .  
б) ІІазначеніо денежных5 выдано. 
Попечителемъ округа разрешено выдать сл дующія 
пособія и вознагражденія: 
п о  Ю р ь е в с к о м у  у н и в е р с и т е т у :  
7 дек. 1894 г. за М 7655 — и. д. доцента Николаю 
Б лявскому, на покрытіе расходовъ по пріобр тенію 
необходимыхъ ему пособій для научныхъ работъ, въ по-
собіе 200 р. изъ спец. средствъ университета; 
8 дек. 1894 г. за ММ 7673 и 7674 — в'ъ пособіе 
изъ спец. средствъ университета: секретарю по студен-
ческимъ д ламъ Александру Боковневу, въ вйду скуд-
наго жалованья его, — 300 р. и и. д. переводчика Виль­
гельму Келлеру, въ виду значительнаго увеличения 
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работъ по переводу документовъ съ н мецкаго языка на 
русскій, — 200 р.; 
9 дек. 1894 г. за ММ 7687 и 7688 — въ пособіе 
изъ спец. средствъ университета педелямъ: Готгарду 
Блюму, Фромгольду Те й хм а н у, Петру Мет ц у, Августу 
Лукину и Эдуарду Минину — по 125 р. каждому и 
о б е р ъ - п е д е л ю  Ф р о м г о л ь д у  Р е й н б е р г у  —  2 0 0  р . ;  
10 дек. 1894 г. за ММ 7727 и 7728 — въ пособіе, 
во вниманіе къ усерднымъ трудамъ, изъ спец. средствъ 
у н и в е р с и т е т а :  п о м о щ н и к а м ъ  б и б л і о т е к а р я  Э д г а р у  Ш у л ь ц у  
и  Г е р б е р т у  Ш у л ь ц у  и  а р х и в а р і у с у  Г е о р г і ю  С а б л е  р  у  
— по 300 р. каждому; 
13 дек. 1894 г. за М 7812 — и. д. экстраорди-
наірнаго профессора Владиміру Д ерюжинскому, въ воз-
награжденіе за прочитанныя имъ во II половин 1894 г. 
лекціи по Финансовому праву, 400 р. изъ спец. средствъ 
университета; 
14 дек. 1894 г. за ММ 7822, 7823, 7824 и 7825 
— въ вознагражденіе за II половину 1894 г. изъ спец. 
с р е д с т в ъ  у н и в е р с и т е т а :  п р и в а т ъ - д о ц е н т у  А л е к с а н д р у  П р и -
дику — 150 р., допущенному къ исп. об. доцента мате­
матики Густаву ГроФе — 300 р., и. д. архитектора 
Рейнгольду Гулеке — 400 р. и приватъ-доценту Арведу 
Томсону — 600 р.: первымъ двумъ — за прочитанныя 
лекціи и остальнымъ — за практическія занятія со сту­
дентами; 
п о  Р и ж с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и :  
12 дек. 1894 г. за М 7760 — вдов умершаго за­
коноучителя прав, испов. Клавдіи Корол ев ой, въ пособіе 
на погребеніе мужа ея, 300 р. изъ спец. средствъ гимназіи; 
2 
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п о  Р и ж с к о й  г п м о а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I :  
23 нояб. 1894 г. за М 7378 — въ вознагражденіе 
за и с п р а в л е н і е  в о  I I  п о л о в и н  1 8 9 4  г .  п и с ь м е н н ы х ъ  у ч е -
ническихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ, пре-
подавателямъ оной: Михаилу То ми лов у — 90 р., Георгію 
Манжосу — 70 р., Ивану Михалевичу — 80 р., 
ІоасаФу Павлову — 70 р., Михаилу .Живаго — 80 р., 
ПорФирію Юпатову — 45 р. и исп. об. инспектора 
Григорію ІІасситу — 45 р., всего 480 р., съ отнесе-
ніемъ изъ нихъ 375 р. на штатныя и 105 р. на спец. 
средства гимназіи; 
24 нояб. 1894 г. за М 7391 — помощникамъ классн. 
н а с т .  И в а н у  Д о л г о п о л о в у ,  Т е р е н т і ю  С м и р н о в у  и  
Николаю Устинову и и. д. письмоводителя Георгію 
Шкулеву, въ виду ихъ затруднительнаго матеріальнаго 
положенія, въ пособіе по 50 р. каждому изъ спец. средствъ 
гимназіи; 
п о  Р е в е л ь с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и :  
13 дек. 1894 г. за М 7785 — въ вознагражденіе 
за исправленіе во П половин 1894 г. письменныхъ уче-
ническихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ, пре-
подавателямъ оной: Карлу Каужену — 70 р., едору 
К о л е р о в  у  —  8 0  р . ,  и с п .  о б .  и н с п е к т о р а  М и х а и л у  К р ы -
гину — 75 р., Осипу Хойнацкому—55 р. и Евгенію 
НІмидту-ФОнъ-деръ-Лауницу — 90 р., всего 370 р., 
съ отнесеніемъ изъ нихъ 52 р. 14 к. на штатныя и 
317 р. 86 к. на спец. средства гимназіи; 
п о  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и  
к о л а я  I :  
10 дек. 1894 г. за М 7731 — въ вознагражденіе 
за исправленіе во II половип 1894 г письменныхъ уче-
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ническихъ работъ по русскому и древыимъ языкамъ, пре-
п о д а в а т е л я м ъ  о н о й :  и с п .  о б .  и н с п е к т о р а  Г р и г о р і ю  В у к о -
вицкому — 70 р., Николаю Добронравину — 110р., 
П е т р у  М а ш т а к о в у  —  7 5  р . ,  Г р и г о р і ю  Б е к а р е в и ч у  
— 75 р., Евгенію Ветнеку — 90 р. и Ивану Сиполю 
— 85 р., всего 505 р., съ отнесеніемъ изъ нихъ 375 р. 
на штатныя и 130 р. на спец. средства гимназіи; 
п о  Ю р ь е в с к о й  г и м и а з і и :  
22 нояб. 1894 г. за М 7351 — вдов умершаго 
з а к о н о у ч и т е л я  е в . - л ю т .  и с п о в .  Е к а т е р и н  Ш г і и н д л е р ъ ,  
на погребеніе мужа ея, въ пособіе 200 р. изъ спец. 
средствъ гимназіи; 
5 дек. 1894 г. за М 7626 — помощнику классн. 
наст. ТроФиму Шаталову, взам нъ положенной ему по 
штату квартиры въ натур , квартирныя деньги по 120 р. 
въ годъ, изъ того же источника; 
10 дек. 1894 г. за 7744 — въ сознагражденіе за 
исправленіе во II половин 1894 г. письменныхъ учени-
ческихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ, препо-
давателямъ оной: Николаю Знаменскому — 50 р., 
А л е к с а н д р у  П а в л о в у  —  5 0  р . ,  е д о р у  Р о з о в у  —  8 0 р . ,  
Э д у а р д у  Г р ю н в а л ь д у  —  7 5  р . ,  В и к т о р у  С р  т е н с к о м у  
— 85 р., Антону Корнелюку — 95 р. и исп. об. ин­
спектора Николаю Кипріановичу — 55 р., всего 
490 р., съ отнесеніемъ изъ нихъ 355 р. на штатныя и 
135 р. на спец. средства гимназіи; 
п о  А р е н с б у р г с к о й  г и м н а з і и :  
22 нояб. 1894 г. за М 7350 — въ вознагражденіе 
за даваемые во II половин 1894 г. сверхштатные уроки, 
старшимъ учителямъ: Михаилу Аксенову — 80 р., 
А л е к с а н д р у  Б о д е  —  1 4 0  р . ,  Э р н е с т у  И  г е л ю  — 1 6 0  р .  
2* 
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и Карлу Вильде — 20 р. и учителямъ: Тимофею Бо-
чарникову — 20 р. и Адаму Полю — 100 р., всего 
— 520 р., съ отнесеніемъ изъ нихъ 324 р. на штатныя 
и 196 р. на спец. средства гимназіи; 
10 дек. 1894 г.: за Л# 7742 — въ пособіе изъ спец. 
средствъ гимназіи, въ виду ограниченности получаемаго 
содержанія: директору Алекс ю Быстрову — 200 р., 
з а к о н о у ч и т е л я м ъ :  п р а в ,  и с п о в . ,  с в я щ е н н и к у  С е р г  ю  О к о -
л о в и ч у  и  е в . - л ю т .  и с п о в . ,  п а с т о р у  Г е д е о н у  Р и н н е  —  
по 100 р. каждому, учителямъ: Эрнесту И гелю, Адаму 
Н а г е л ю ,  К а р л у  В и л ь д е  и  М и х а и л у  А к с е н о в у  —  п о  
100 р. каждому, Александру Боде — 50 р., Андрею 
Л а з у р и н у ,  Т и м о ф е ю  Б о ч а р н и к о в у  и  С и м о н у  К е л ь -
сону — по 80 р. каждому и Адаму Полю — 40 р.*, 
за № 7743 — директору Алекс ю Быстрову, на по-
крытіе издержекъ по служебной по здк его въ г. Ригу, 
50 руб. изъ того же источника; 
п о  М и т а в с к о й  г и м н а з і и :  
29 нояб. 1894 г. за М 7457 — преподавателю оной 
Ивану Тохву въ пособіе, на л ченіе его жены, 100 р. 
изъ спец. средствъ гимназіи; 
14 дек. 1894 г. за М 7827 — въ вознагражденіе 
за исправленіе во II половин 1894 г. письменныхъ уче-
ническихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ, пре-
подавателямъ оной: Ивану Гижицкому — 45 р., Лео­
ниду Окнову — 135 р., Адольфу Вейнеку — 65 р., 
И в а н у  Ш в а н б е р г у  —  7 5  р . ,  И в а н у  Я б л о н с к о м у  —  
6 0  р . ,  И в а н у  Т о х в у  —  7 5  р . ,  С е р г  ю  С м и р я г и н у  —  
7 0  р . ,  В л а д и м і р у  В о л к о в и ч у  и  К а р л у  М ю л е н б а х у  —  
по 15 р. каждому, всего 555 р., съ отнесеніемъ изъ 
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нихъ 367 р. 50 к. на штатныя и 187 р. 50 к. на спец. 
средства гимназіи; 
п о  Л и б а в с к о й  Н и к о л а е в с к о й  г и м н а з і и :  
2 дек. 1894 г. за М 7569 — въ вознагражденіе 
за исправленіе во II половин 1894 г. письменныхъ уче-
ническихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ, пре-
п о д а в а т е л я м ь  о н о й :  и с п .  о б .  и н с п е к т о р а  И л ь  В а с и л ь -
кову — 70 р., Григорію Цв таеву — 100 р., Петру 
Т ю л е н е в у  —  8 5  р ,  А л ь ф р е д у  Г р о с с е т у  —  7 0  р ,  
Е м е л ь я н у  Б а ш у к у  —  7 0  р . ,  Л е б р е х т у  Б е р г м а н у  —  
65 р. и Александру Черняеву — 50 р., всего 510 р., 
съ отнесеніемъ изъ нихъ 375 р. на штатныя и 135 р. 
на спец. средства гимназіи; 
п о  П о л а н г е н с к о й  п р о г и м н а з і и :  
13 дек. 1894 г.: за М 7783 — въ вознагражденіе 
за исправленіе во II половин 1894 г. письменныхъ уче-
ническихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ, пре-
п о д а в а т е л я м ъ  о н о й :  М и х а и л у  П р е о б р а ж е н с к о м у  —  
6 0  р . ,  И в а н у  Х и м у л  и  е д о р у  М и р о н о в у  —  п о  
45 р. каждому, всего 150 р., съ отнесеніемъ изъ нихъ 
90 р. на штатныя и 60 р. на спец. средства прогимназіи; 
за М 7784 — учителю Полангенскаго казеннаго при-
ходскаго училища Георгію Бе бри су, въ вознагражденіе 
за преподаваніе имъ во II половин 1894 г. закона Божія 
ев.-лют. испов., 30 р. изъ спец. средствъ прогимназіи; 
п о  Р и ж с к о м у  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у  И м п е р а ­
т о р а  П е т р а  I :  
18 нояб. 1894 г. за М 7035 — бывшему препо­
давателю онаго Ивану ІНаровскому, въ виду затруд­
нительней) матеріальнаго положенія его, въ пособіе 100 р. 
изъ спец. средствъ училища*, 
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п о  М и т а в с к о м у  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у :  
9 дек. 1894 г. за М 7689 — Алекс ю Доронину, 
въ вознагражденіе за зам іценіе имъ съ 15 нояб. по 
22 дек. 1894 г. уроковъ по естествовЬд нію, 87 р. 50 к., 
съ отнесеніемъ изъ нихъ 44 р. 10 к. на штатныя и 
43 р. 40 к. на спец. средства училища; 
10 дек. 1894 г. за М 7729 — матери умершаго 
сверхштатнаго учителя Леонида Сарычева, на покрытіе 
расходовъ по погребенію его, въ пособіе 60 р. изъ спец 
средствъ училища; 
п о  П  р и  б а  л т і й с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и :  
18 нояб. 1894 г. за М 7321 —воспитаннику IV* кл. 
оной Аркадію Егорову, въ виду крайней б дности его, 
въ пособіе 40 р. изъ спец. средствъ семинаріи; 
29 нояб. 1894 г. за М 7456 — законоучителю 
прав, испов., священнику Василію Ал еву, въ виду за­
труднительна™ матеріальнаго положенія его, въ пособіе 
150 р. изъ того же источника; 
13 дек. 1894 г.: за № 7810 — Дитриху Фрей-
Фельдту за обученіе имъ воспитанниковъ семинаріи 
игр на Фисгармоніи 30 р.; за № 7811 — Генриху 
Аудерингу за преподаваніе имъ закона Вожія ев.-лют. 
и с п о в .  в ъ  н а ч а л ь н о м ъ  п р и  с е м и н а р і и  у ч и л и щ  2 0  р . ;  
15 дек. 1894 г. за 7866 — пастору Виктору 
Лихтенштейну за преподаваніе имъ дополнительныхъ 
уроковъ закона Вожія ев.-лют. испов. въ семинаріи 
50 р. изъ того же источника; 
п о Р и ж с к о м у  к а з е н н о м у  п р и х о д с к о м у  у ч и л и щ у :  
10 дек. 1894 г. за М 7733 — учителю-зав дываю-
і ц е м у  И в а н у  Л  и и н ю  и  у ч и т е л я м ъ  П е т р у  В р е й к ш у  и  
Ивану Тунту, въ виду ихъ усердной службы и ограни­
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ченности содержанія, въ пособіе: первому — 75 р., вто­
рому — 50 р. и последнему — 40 р., всего 165 р. изъ 
спец. средствъ училища; 
п о  г о р о д с к ц м ъ  у ч и л и щ а м ъ ,  и з ъ  с п е ц .  с р е д с т в ъ  
о н ы х ъ :  
в ъ  е д и н о в р е м е н н о е  п о с о б і е :  
п о  М и т а в с к о м у  А л е к с а н д р о в с к о м у :  
18 нояб. 1894 г. за Ж 7239 — учителю-инспектору 
Василію Радченко, въ виду затруднительнаго матеріаль-
н а г о  п о л о ж е н і я  е г о ,  1 0 0  р . ;  
п о  В е н д е  н е к о м у :  
25 нояб. 1894 г. за Ж 7417 — учителю Александру 
В о р  б  и ,  н а  л  ч е н і е  б о л  з н и ,  6 0  р . ;  
п о  Р и ж с к о м у  П е т р о п а в л о в с к о м у :  
30 нояб. 1894 г. за Ж 7475 —исп. об. помощника 
учителя Якову Роде, въ виду затруднительнаго мате-
ріальнаго положенія его и на покрытіе расходовъ по 
п е р е  з д у  и з ъ  г .  В е н д е н а  в ъ  г ,  Р и г у ,  7 5  р . ;  
9 дек. 1894 г. за М 7690 — сверхштатному учи­
телю Ивану Боброву, въ виду затруднительнаго мате-
ріальнаго положенія его, 75 р.; 
п о  Р е в е л ь с к о м у  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I :  
30 нояб. 1894 г. за Ж 7488 — помощнику учи­
т е л я  Ф р и д р и х у  Ш т е й н у ,  н а  л  ч е н і е  б о л  з н и ,  5 0  р . ;  
п о  В о л ь м а р с к о м у  
9 дек. 1894 г. за Ж 7691 — учителю-инспектору 
Василію Камозину, въ виду затруднительнаго матеріаль-
н а г о  п о л о ж е н і я  е г о ,  7 5  р . ;  
п о  Л е м з а л ь с к о м у :  
14 дек. 1894 г. за Ж 7821 — учителямъ онаго 
Э р н с т у  Д и н с б е р г у  —  7  р .  2 0  к .  и  И в а н у  В е л и ч к о  
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(бывшему) — 12 р. 56 к. на покрытіе расходовъ по 
командировк ихъ для производства испытаній на льготу 
при отбываніи воинской повинности; 
б )  в ъ  в о з н а г р а ж д е н і е :  
п о  Л е м з а л ь с к о м у :  
25 нояб. 1894 г. за М 7418 — б. учителю Ивану 
Величко, за преподаваніе имъ въ семъ училищ до 
1 окт. 1894 г. п нія и гимнастики — 43 р. 75 к., съ 
отнесеніемъ изъ нихъ 37 р. 50 к. на штатныя и 6 р. 25 к. 
на спец. средства училища; 
12 дек. 1894 г. за № 7756 — учителю-инспектору 
Ивану Шнейдеру за веденіе письмоводства по училищу 
и учителямъ: Эрнсту Динсбергу за исполненіе обязан­
ностей секретаря педагогическаго сов та и исп. об. Епи-
Фану Патрицкому за зав дываніе училищною библіоте-
кою — по 50 р. каждому въ годъ, считая первымъ двумъ 
с ъ  1  а в г .  и  п о с л  д н е м у  с ъ  1  д е к .  1 8 9 4  г . ;  
14 дек. 1894 г. за М 7815 — за зам щеніе съ 
1 окт. по 10 нояб. 1894 г. уроковъ по вакантной должно­
с т и  у ч и т е л я :  у ч и т е л ю - и н с п е к т о р у  И в а н у  Ш н е й д е р у  —  
4 2  р .  8 2  к . ,  у ч и т е л ю  Э р н с т у  Д и н с б е р г у  —  5  р .  8  к .  
и учителю Лемзальскаго православнаго приходскаго учи­
лища Георгію Аузыню — 17 р. 55 к. и сверхъ того 
ему же, Аузыню, за уроки съ 10 по 26 того же ноября 
— 9 р. 90 к., всего 75 р. 35 к., съ отнесеніемъ изъ 
нихъ 65 р. 45 к. на штатныя и 9 р. 90 к. на спец. 
средства училища; 
п о  В  е н д е н с к  о м у  
29 нояб. 1894 г. за М 7453 — учителю-инспектору 
Ивану Овчинникову за зав дываніе библіотекою учи­
лища 75 р. и учителю Фридриху Я неон у за исполненіе 
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обязанностей секретаря педагогическаго сов та 50 р. 
въ годъ; 
п о  В и н д а в с к о м у :  
2 дек. 1894 г. за М 7563 — учителю-инспектору 
Александру Иванову за зав дываніе училищною библіо-
текою 50 р. и учителю Петру Расману за исполненіе 
обязанностей секретаря педагогическаго сов та 30 р. въ 
годъ; 
п о  Р и ж с к о м у  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I :  
12 дек. 1894 г. за М 7758 — учителю-инспектору 
Николаю Гаврилову за зав дываніе библіотеками учи­
лища 100 р. и учителю едору Григорьеву за испол-
неніе обязанностей секретаря педагогическаго сов та 50 р. 
въ годт; 
п о В о л ь д е р а а с к о м у  с е л ь с к о м у  м и н и с т е р с к о м у  
у ч и л и ш у: 
5 дек. 1894 г.: за М 7621 — второму учителю 
Григорію ВульФу, за неим ніемъ казенной квартиры, въ 
к в а р т и р н ы я  д е н ь г и  —  п о  5 0  р .  в ъ  г о д ъ ;  з а  М 7 6 2 2  —  
учителю-зав дывающему Давиду У п и ту и учителю Петру 
Скубину, въ виду усердной службы и ограниченности 
получаемаго ими содержанія, въ пособіе: первому — 70 р. 
и второму — 50 р. изъ спец. средствъ училища. 
в) Ото управлснія окру го мд выданы свидетельства: 
н а  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы :  
16 нояб. 1894 г. за .УН 7224, Елен Андреевой, 
„  „  1 )  №  7 2 2 5 ,  О л ь г  А н т о н о в о й ,  
„я -п № 7226, Эрн ПІмидебергъ, 
„ „ „ М 7 2 2 7 ,  Ю л і и  А в о т ъ ;  
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н а  з в а н і е  у ч и т е л я  г о р о д с к а г о  п р и х о д с к а г о  
у ч и л  и щ а :  
15 дек. 1894 г. за М 7882, Фрицу Рудзису, 
„  „  „  М  7 8 8 3 ,  П е т р у  Л у к с т и н у ,  
„  „  „  М  7 8 8 4 ,  К а р л у  П е т  е р  с т о к  у ;  
н а  з в а н і е  ч а с т н а г о  н а ч а л ь н а г о  у ч и т е л я :  
1 5  д е к .  1 8 9 4  г .  з а  М 7 8 8 5 ,  И в а н у  Л а п с и н г у ;  
н а  з в а н і е  ч а с т н о й  н а ч а л ь н о й  у ч и т е л ь н и ц ы :  
1 5  д е к .  1 8 9 4  г .  з а  М 7 8 8 6 ,  З и н о в і и  К у л е ш ъ ;  
н а  п р а в о  п р о и з в о д с т в а  в ъ  п е р в ы й  к л а с с н ы й  ч и н ъ :  
3 0  н о я б .  1 8 9 4  г .  з а  М 2 1 / 7 5 5 5 ,  Н и к о л а ю  Г е н  н и ,  
„  „  „  М  2 0 / 7 5 5 6 ,  А н т о н у  О к н  и  н е к о м у ,  
н а  п р а в о  п о с т у п л е и і я  н а  г о с у д а р с т в е н н у ю  
с л у ж б у :  
30 нояб. 1894г. за № 19/7557, Николаю Соколо.вскому, 
„  „  „  М  1 8 / 7 5 5 8 ,  М и х а и л у  Э з а л ь н е к у -
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IV* Сппсокъ ЛІІЦЪ, выдержавшихъ спеціальныя 
испытанія. 
Имя и Фаіиилія лица. 
На какое учитель­
ское званіе или пре­
имущество экзаме­
новался. 
Гд экзаменовался 
и когда. 
Александръ Мартинсонъ. 
Янъ Кал а мъ,Эвальдъ М ат-
т и с о н ъ  и  К а р л ъ  Р е й е р ъ .  
Минна Мутли, Іоанна 
П а у л ь с о н ъ ,  М а р і я  Р и с т ъ  
и Анна Сизова. 
Карлъ Вендеръ. 
Иванъ Вески, Тидо Мель-
н и к ъ  и  И д а  Т р е й б е р г ъ .  
V Спнсокъ лнцъ, певы 
ікіи 
на право производ­
ства въ первый 
классный чинъ 
на званіе учителя 
городскаго приход­
скаго училища. 
на званіе частной 
начальной учитель­
ницы. 
на званіе учителя 
городскаго приход­
скаго училища. 
на званіе частныхъ 
нача л ьныхъ учителя 
и учительницы. 
державшихъ сп 
лтаиііі. 
въ Юрьевской гим-
назіи съ 11 по 13 
окт. 1894 г. 
| въ Феллинскомъ го-
\ родскомъ училищ 
[ въ апр л 1891 г. 
1 въ Везенбергскомъ 
1 городскомъ учи-
[ лищ въ сентябр 1 1891 года. 
еціал ьныхъ 
Имя и Фамилія лица. 
На какое учитель­
ское званіе или пре­
имущество 
экзаме­
новался. 
Гд экзаменовался 
и когда. 
Ирмгарда Вагданъ, Эле­
онора Волтуць, Мелигта 
Г и п е р т ъ ,  Н а д е ж д а  Д и т -
маръ, Елена Зивъ, Ана-
стаеія Камозина, Марія 
Л а д ы г и н а ,  И р м а  Р о з е н -
б е р г е р ъ ,  Л и н а  Т о б і а ш е -
в и ч ъ ,  И р м а  Ф р и т ц ъ  и  
Е л е н а  Ц е л л и н с к а я .  
V на званіе домашней 
/ учительницы. 
1 въ испытатольномъ 
У комитет Рижскаго 
/ учебнаго округа съ 
| 8 по 25 нояб. 1891 г. 
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Имя и Фамилія лица. 
На какое учитель­
ское званіе или пре­
имущество экзаме­
новался. 
Гд экзаменовался 
и когда. 
Альма Алькснисъ, Адаль-
бертъ Берендсонъ, Карлъ 
В е р з и н ъ ,  К а р л ъ  Б у м а н ъ ,  
К а р л ъ  Б у ш ъ ,  Л у ц і я  Г и б ш -
м а н ъ ,  
П е т р ъ  З о л ь м а н ъ ,  
Фридрихъ Курпнекъ, Ро-
залія Рейнгольдъ, Маріанна 
Р и ч ч и ,  
В о л ь д е м а р ъ  Р у ц е л ь ,  
Е к а т е р и н а  С а п о ж н и к о в  а ,  
Петръ Скальбе, Эдуардъ 
С т а л а ж ъ  и  К а р л ъ  Я у н -
з е м ъ .  
Вольдемаръ Вауманъ, Альма 
В е й н б е р г ъ ,  В е т т и  Г о т -
либъ, Петръ Дзерве, Церке 
Дзивитейцкая, Минна Жи-
бейнъ, Эмилія Лукина, Анна 
М и л ь в и д с к а я ,  П е т р ъ  Н е -
с а у л ъ ,  А н н а  И а в и н с к а я  и  
Х р и с т и н а  Э м е т е й .  
ХристоФоръ Шульцъ. 
Яковъ Пундеръ. 
на званіе учителя 
и учительницы го­
родскаго приход­
скаго училища. 
на званіе частныхъ 
начал ьныхъ учителя 
и учительницы. 
на право поступле-
нія на госуд. службу. 
на званіе учителя 
городскаго приход­
скаго училища. 
въ испытательномъ 
комитет Рижскаго 
учебнаго округа съ 
8 по 25 нояб. 1894 г. 
въ Адександров-
скомъ эстонскомъ 
городскомъ учи-
лищ въ мартЬ 1894 
года. 
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VI. Распоряженія Рижскаго директора народныхъ 
училищъ. 
Рижскимъ директоромъ народныхъ училищъ, 15 нояб. 
и 3 дек. 1894 г. за ММ 3802 и 4034, назначены на 
службу въ Лубанское 2-классное сельское училище мин. 
нар. проев.: учигелемъ — окончившій курсъ ІІрибалтійской 
учительской семинаріи Яковъ Иасситъ, на м сто Петра 
Каулина, перем щеннаго учителемъ въ Сайковское ев.-
лют. волостное училище, и законоучителемъ ев.-лют. испов. 
— окончившій курсъ Ирмлауской учительской семинаріи 
М а р т ы н ъ  С п и д а й н ъ .  
VII. Изв щенія. 
Попечитель округа, 16 нояб. 1894 г. за М 7210, 
назначилъ директора Митавскаго реальнаго училища, ст. 
сов. Фридриха Кульберга членомъ ЭДитавской городской 
училищной коллегіи отъ учебнаго в домства, на м сто 
ст. сов. Евгенія Доброзракова, перем щеннаго на 
службу въ г. Либаву. 
— Попечитель округа, 18 нояб. 1894 г. за М 7310, 
назначилъ учителя русскаго языка Аренсбургской гим-
назіи Тимо ея Бочарникова членомъ училищной кол-
легіи названной гимназіи отъ учебнаго в домства, на 
м  с т о  у м е р ш а г о  у ч и т е л я  К а р л а  М и х е л ь с е н а .  
Попечитель округа, 25 нояб. 1894 г. за М 7420, 
согласно опред ленію Перновской городской думы отъ 
16 того же м сяца и на основаніи предложенія г. ми­
нистра народнаго просв іценія отъ 10 окт. 1894 г. за 
^ 1 9 0 3 2 ,  р а з р  ш и л ъ  п р е о б р а з о в а т ь  П е р н о в с к о е  г о р о д ­
ское женское училище I разряда въ женскую гим-
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назію на точномъ основаніи положенія о сихъ гимназіяхъ 
24 мая 1870 г. 
— Попечитель округа, 17 нояб. 1894 г. за М> 7246, 
утвердилъ избранныхъ комитетомъ Аренсбургскаго море-
х о д н а г о  к л а с с а  А р е н с б у р г с к и х ъ  І І г и л ь д і и  к у п ц а  О .  Ш  м  и  д т а  
и аптекаря Р Флійса членами названпаго комитета. 
— Попечителемъ округа, 18 нояб. 1894 г. за М 7306, 
р а з р  ш е н о  Р и ж с к о м у  р у с с к о м у  л и т е р а т у р н о м у  к р у ж к у  
принять на себя отъ исп. об. инспектора Рижской Але­
ксандровской гимназіи, ст. сов. Владиміра Руднева устрой 
с т в о  в ъ  г .  Р и г  н а р о д н ы х ъ  ч т е н і й .  
— Попечителемъ округа, 15 дек. 1894 г. за М 7857, 
разр шено временно, впредь до разсмотр нія д ла въ 
попечительскомъ сов г , прим нить къ содержимому На-
таліею Куль въ м. Вальдон , Ваускаго у зда, частному 
одноклассному, съ 2 отд., училищу Ш разряда для д тей 
обоего пола новую программу, составленную примени­
тельно къ русскому языку преподаванія. 
— Согласно донесенію Рижскаго директора народ­
ныхъ училищъ отъ 10 дек. 1894 г. за М 4129, частное 
женское училище Екатерины Отто въ г. Фрмдрихштадт 
въ август м сяц 1894 г. прекратило свое суіцествованіе. 
— Обращается вниманіе начальниковъ среднихъ учеб-
ныхъ заведеній округа на изданный барономъ Торнау 
„Учебный атласъ по русской исторіи", рецензія о кото-
ромъ пом щена въ журнал министерства народнаго про-
св щенія за ноябрь 1894 г. 
— Особымъ отд ломъ ученаго комитета министерства 
народнаго просв щепія разр шено книгу: „Л. Григорьевъ. 
Русское слово. Руководство для обученія русскому языку 
въ т хъ школахъ, въ которыхъ д ти при поступленіи не 
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ум ютъ говорить порусски. Выпускъ I. Букварь. Ц на 
25 коп. Рига, изданіе К. Г Зихмана" допустить къ 
употребленію въ т хъ школахъ, для которыхъ она пред­
назначается. 
— Учителемъ п нія Рижской Александровской гим-
назіи Дмитріемъ Яичковымъ составленъ сборникъ велико-
россійскихъ, латышскихъ и эстонскихъ народныхъ п сенъ 
подъ заглавіемъ „Школьный хоръ", каковой попечите­
лемъ округа разр шено допустить къ употребленію въ 
среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ Рижскаго учеб­
наго округа. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа Н. ЛавровскІЙ. 
Правитель канцеляріи А. ВйЛЬСВЪ. 
Печатано въ типо-литограоіи и словолитн Эр н с т а  і і л а т е с а  въ Рпг , 
у церкви Си. Петра, въ соботвенномъ долги. 
